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ALKUSANAT
Vuoden 1980 t yötapaturmia  koskeva  v u o s i t i l a s t o  on 
v i i d e s  u u s i l l a  p e r i a a t t e i l l a  l a a d i t t u  tapaturma- 
t i l a s t o .  Tehdyt muutokset  ovat  o l l e e t  n i i n  l a a j o ­
ja ,  e t te i  v e r t a i l u k e l p o i s u u t t a  u u d i s t u s t a  ed e l t ä ­
n e i s i i n  v u o s i i n  o l e  v o i t u  s ä i l y t t ä ä  ku i n r a j o i t e ­
t u s t i  .
T i l a s t o n  l a ad i nn a s sa  k ä y t e t y i s t ä  l u o k i t u s t a v o i s t a  
on s aatavana  e r i l l i n e n  j u l k a i s u  v a l t i o n  p a i n a tu s ­
ke sku k se s t a  (Työ tapatu rmat! l as t on  I u o k i t u s p e r i - 
aa t tee t ,  t i l a s t o t i e d o t u s  5/80).  T i l a s t o n  l opus sa  
on l yhyt  l uet te loma inen  s e l o s t u s  j o k a i s e s t a  kuo­
lemaan j oh tanee s ta  t yöpai kka tapa tu rmasta .  Vuos ina  
1975-79 kuolemaan j o h t a n e i s t a  t y öpa i kka tapa tu rm i s -  
ta on tehty e r i l l i n e n  t u t k im us r apo r t t i  (n :o  35),  
jo ka  on j u l k a i s t u  t y ö s u o j e l u h a I I i t u k s e n  j u l k a i s u ­
s a r j a s s a .
Tapaturmien k u n n i t t a i s t a  j akau tum i st a  koskevat  
t i ed o t  on j u l k a i s t u  monisteena,  j o t a  s aa kou lu ­
t u s -  j a  t i e d o t u s t o i m i s t o s t a .
L i s ä k s i  t y ö s u o j e l u h a l 1 i tuk sen  metsä-  j a  maatal ous -  
t o i m i s t o  on tehnyt  t i l a s t o t i e d o t u k s i a  metsä-  ja  
u i t t o t ö i d e n  t yötapa tu rm i s t a ,  k u l j e t u s t e k n i l l i n e n  
t o i m i s t o  a u t o l i i k e n t e e n  j a  k ou l u t u s -  j a  t i e d o t u s ­
t o i m i s t o  me ren ku l k i j a i n  t yötapa tu rm i s t a .
T i l a s t o a  l a ad i t t a e s s a  on kuhunkin v u o s i j u l k a i s u u n  
p y r i t t y  s i s ä l l y t t ä m ä ä n  mahdol l i s imman pa l j on  a i -  
k a s a r j a t a r k a s t e l u j a .  Ti 1a s t o t a u 1 u i s s a  e s i t e tä än  
lukumäärä ti edot t yöpä i kka tapa tu rmien  ke h i t y k se s t ä  
myös v u o s i l t a  1976-1979 t o i m i a l o i t t a i n  j a  amma- 
t e i t t a i n  l u o k i t e l t u i n a .
Työtapaturmat on j a e t tu  t y öpa i kka tapa tu rm i i n  ja 
t yömatkatapa turmi in .  Työpä ikka tapaturmia  kuvataan 
t i l a s t o t a u l u i s s a  1-18. Työpä i kka tapa tu rm i i n  s i ­
s ä l t y v ä t  y l eensä  va i n  väh intään kolmen päivän 
a r v i o i t u u n  työkyvyttömyyteen j oh taneet  tapaturmat 
j a  ammatt it audi t.  Mon i s sa  t a u l u i s s a  on e r o t e l t u  
omaksi ryhmäkseen väh intään kuukauden a r v i o i dun  
t yökyvyttömyysajan a iheu t tanee t  tapaturmat.  N i i s ­
tä käytetään n i m i t y s t ä  " v a i k e a t " .
Työmatkatapaturma11 a t a r k o i t e ta a n  s ä ä n n ö l l i s t ä  j a  
tavanmuka is ta  matkaa a sunno l t a  t y ö p a i k a l l e  tai  
t y ö p a i k a l t a  a sunn o l l e .
Työmatkatapaturmien t i l a s t o t a u l u t  19-21 pe r u s t u ­
vat  vah i ngo i t t uneen  syntymäajan mukaan tehtyyn 
otan taan .  T a u l u i s s a  o vat  mukana k a i k k i  v akuu tus ­
l a i t o k s i l l e  j a  t a p a t u r m a v i r a s t o l l e  i lm o i t e t u t  mat- 
katapaturmat r i i ppumatta  s i i t ä ,  a i h e u t t i v a t k o  ne 
t yökyvy t  tömyy t t ä .
T i l a s t o j u l k a i s u n  l i i t t e e n ä  on s e l v i t y s  t y öky vy t ­
tömyyttä ja  pe l kä s t ään  s a i r a a n h o i t o a  a i h e u t t a n e i ­
den t yöpa i kka tapa tu rmien  v ä l i s i s t ä  e r o i s t a .
T i l a s t o n  va lm i s t um i s t a  on j oh tanu t  y l i a k t u a a r i  
Kimmo Mi kko la .
Tampereel la  l okakuus sa  1981
FÖRORD
Ä r s t a t i s t i ken angl ende o l y c k s f a l l  i a rbe te  under 
I r  1980 ä r  den f j ä rd e  Pu b l i k a t i o n en ,  som upp- 
g j o r t s  e n l i g t  nya p r i n c i p e r .  De genomförda änd- 
r i n ga rna  har  v a r i t  s !  omfattande, a t t  man endas t  
i begränsad omfa ttn ing  kunnat b i b e h l l l a  jämfö r-  
barhet  med I r e n  f öre  s t a t i s t i k e n s  f örnyande.
En s k i l d  P u b l i k a t i o n  anglende de k l a s s i f i c e r i n g s -  
s ä t t  som använ ts  v i d  uppgörande av S t a t i s t i k e n  
f i n n s  t i l l g ä n g l i g  i s t a te n s  t r y c k e r i c e n t r a l  (Työ- 
t ap a t u rm at i l a s t on  1u o k i t u s p e r 1a a t t e e t , t i l a s t o t i e ­
dotus  5/ 80) .  I s l u t e t  av pu b l i k a t i o n en  f i n n s  e t t  
ko r t  r e fe ra t  o ve r  va r j e  a r b e t s p l a t s o l y c k s f a 11 med 
d ö d l i g  u t g l ng .  En s ä r s k i l d  un de r sökn i ng s r a pp o r t  
om de o l y c k s f a l l  p l  a r b e t s p l a t s ,  som l e t t  t i l i  
döden, under I r e n  1975*79 har  p u b l i c e r a t s  som nr  
35 i a rb e t a r s k yd d s s t y r e  1 sens p u b l i k a t i o n s s e r i e .
U p p g i f t e r  rörande o l y c k s f a l l s f ö r d e l n i n g e n  kommun- 
v i s  ha r  p u b l i c e r a t s  som e t t . d u p l i k a t , som kan e r -  
h l l  l a s  p l u t b i l d r i i n g s -  och i n f o rm at i on sby r l n .
Dessutom har  a rb e t a r s k y d d s s t y r e l s e n s  s k o g s -  och 
j o r d b r u k s b y r l  uppg jo r t  s t a t i s t i s k a  r appo r te r  om 
o l y c k s f a l l  i s ko g s -  och f l o t t n i n g s a r b e t e ,  t r a n s -  
p o r t t e k n i s k a  b y r l n  om o l y c k s f a l l  i b i l t r a f i k e n  och 
u t b i l d n i n g s -  och i n f o r m at i o n sb y r l n  om o l y c k s f a l l  
b land s j ö f o l k .
S t a t i s t i k e n  ä r  uppgjord e n l i g t  p r i n c i p en  a t t  v a r j e  
I r s p u b l i k a t i o n i n n e h l I l e r  s l  mycket t i d s s e r i e g r a n s k -  
n i n ga r  som m öj l i g t .  S l l un da  ge r  S t a t i s t i k e n  upp­
g i f t e r  om, hur  a n t a l e t  a r b e t s p l a t s o l y c k s f a 11 k l a s -  
s i f i c e r a d e  e f t e r  nä r i n g s g r en  o c h y r k e  u t v e c k l a t s  
även under I r e n  1976-1979.
A r b e t s o l y c k s f a l l e n  uppdelas  i o l y c k s f a l l  p l  a r -  
be t s p l a t s en  och o l y c k s f a l l  under f ä rd  t i l i  a r b e t s -  
p la t sen .  O l y c k s f a l l e n  p l  a rb e t s p l a t s  r e dov i s a s  
s t a t i s t i s k t  i t a b e l l e r na  1 - 1 8 . T i l l  a r b e t s p l a t s -  
o l y c k s f a l l  räknas i a l lmänhet  endas t  o l y c k s f a l l  
och y rkes sj ukdomar ,  som l e t t  t i l i  minst  t re  dagar s  
upp skat tad a rbe t so fö rm lga .  I mlnga t a b e l l e r  har  
o l y c k s f a l l ,  som l e t t  t i l i  en upp skat tad a rb e t s o ­
förmlga  p l  en mlnad, hän fö r t s  t i l i  en grupp f ö r  
s i g .  De benämns " s v l r a " .
Med a r b e t s f ä r d o l y c k s f a l 1 a vses  o l y c k s f a l l ,  som 
hänt under regelbunden och s e d v a n l i g  f ä rd  f r l n  
bostad t i l i  a r b e t s p l a t s  e l l e r  f r l n  a r b e t s p l a t s  
t i l i  bostad.
De s t a t i s t i s k a  t a b e l l e r na  19-21 r edov i s ande a r ­
b e t s f ä r d o l y c k s f a l  1 g rundar  s i g  p l  s t i c k p r o v  g j o r -  
da e n l i g t  den s kadades  f ö d e l s e t i d .  I t ab e l l e r na  
har  t a g i t s  med a l i a  t i l l  f ö r s ä k r i n g s a n s t a l t e r n a  
och o l y c k s f a l 1s ve r ke t  anmälda a r b e t s f ä r d s o l y c k s -  
f a l l  oberoende av om de har  o r s a ka t  a r b e t s o f ö r ­
mlga.
Som bilaga tili denna statistiska Publikation 
föreligger en utredning om skillnaderna mellan 
sldana olycksfall pl arbetsplats, som lett tili 
arbetsoförmlga, och sldana som endast lett tili 
sjukvlrd.
S t a t i s t i k e n  har  u t a rb e t a t s  under l edn i ng  av öv e r -  
a k t u a r i e  Kimmo Mi kko la .
Tammerfors Oktober  1981
Jaakko Ri ikonen
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A P P E N D IC E S
1 T I L A S T O A I N E I S T O
1 .1  T A P A T U R M A I L M O I T U K S E T
Työtapaturmat!  l a s t on  t eo ssa  k äy t e t t ä v ä t  tapa-  
turma-/ammatt i taut i  - i lmo ! tu s  lomakkeet saadaan t a ­
pa tu rmavakuu tu s l a i n  p e r u s t e e l l a .  Tapaturmavakuu­
t u s l a i n  mukaan s i l l ä ,  joka sopimuksen p e r u s t e e l ­
la, t y ön t ek i j ä nä ,  v a s t i k k e e s t a  tekee työtä 
t o i s e l l e ,  t y ö n a n t a j a l l e ,  tämän johdon j a  v a l v o n ­
nan a l a i s e n a ,  on o i keus  saada ko r v au s ta  t yö ­
tapaturmasta.  Tapatu rmavakuu tu s l a in  antaman 
ko r vau s suo jan  u l k o p u o l e l l e  j ä äv ä t  i t s e n ä i s e t  
y r i t t ä j ä t ,  i t s e n ä i s t e n  y r i t t ä j i e n  pe r heen jä se ­
net j a  t y ö n t e k i j ä t ,  j o t k a  t ekevät  hy v i n  l y h y t ­
a i k a i s t a  työtä  t y ö n a n t a j a l l e ,  j o l l a  muuten ei 
o l e  la inmuka i seen  korvaukseen o i k e u te t tu a  
työn teki  jää.
Tapatu rmavakuu tu s l a in  m u k a i s i i n  k o r v a u k s i i n  
o vat  o i k e u t e t t u j a  t y ö su h t e i s t e n  l i s ä k s i  myös ne 
k ou l u s s a ,  l a i t o k s e s s a  tai  o p e t u s k u r s s e i 1 la o l e ­
vat,  j o i d en  op i s ke l uu n  l i i t t y y  l a b o r a t o r i o -  tai  
k en t t ä t yö t ä  tai  muuta k ä y t ä n n ö l l i s t ä  h a r j o i t t e ­
l u t yö tä .  E r i l l i s e n  l a i n  mukaan ko rvataan v i e l ä  
e r ä i s i i n  r a n g a i s t u s - ,  h u o l t o -  j a  h o i t o l a i t o k s i i n  
o t e t u i l l e  h e n k i l ö i l l e  s a t tunee t  tapaturmat
(89A/A6) .
I t s e n ä i s i l l ä  y r i t t ä j i l l ä  on o i ke u s  s a a t t aa  i t ­
s ensä  t apa turmavakuu tu s l a i n  mukaan vakuu te tuk s i  
o t t a ma l l a  tapaturmavakuutus  j o l t a k i n  tapaturma­
vakuutuksen ha r j o i t t a m i se e n  o i k e u t e t u l t a  y h t i ö l ­
tä .
Kun t y ö n t e k i j ä l l e  tai  muul le t apaturmavakuu tu s ­
l a i n  mukaiseen korvaukseen o i k e u t e t u l l e  h e n k i ­
l ö l l e  on s a t tu n u t  t yötapaturma,  t ä s tä  on lähe­
te t t ävä  i lm o i t u s  v a k u u t u s l a i t o k s e l l e  ta i  v a l t i o n  
t yö n t ek i j ä n  o l l e s s a  k y see s sä ,  t a p a t u r m a v i r a s t o l ­
le. I lm o i tu s  l ähetetään k a k s i n  kappa le i n ,  j o i s t a  
t o i nen kappa le  t o im i te taan ede l l een  v a k u u t u s l a i ­
toksen tai  tapaturmavi  ra ston  t o imes ta  t y ö tapa ­
turmat i 1 a s t oa  t e k e v ä l l e  t y ö s u o j e 1u h a I 1 i t u k se l  l e .
Työ ta pa t u rm a l l a  t a r k o i t e t aa n  tapaturmaa, joka 
ruumiinvamman a iheu t taen  on kohdannut  t y ö n t e k i ­
jää :
1) t yö ss ä ;
2) t yö st ä  j o h t u v i s s a  o l o s u h t e i s s a :  a) t y ö p a i k a l ­
la tai  t yöpai kkaan  k u u l u v a l l a  a l u e e l l a ;
b) ma tka l l a  a sunno s ta  t y ö p a i k a l l e  tai  pä i n v a s ­
t o i n ;  tai  c) hänen o l l e s s a a n  t yönantajan  a s i o i l ­
la; tahi
3) hänen y r i t t ä e s s ä ä n  v a r j e l l a  ta i  p e l a s t a a  t yön­
an ta ja n sa  oma isuut t a,  tahi  t yö to im in t an sa  yh te y ­
dessä  ihmishenkeä.
Työs tä  j oh tuneet  ammat t i taudi t  ko rvataan l i s ä k s i  
a m m a t t i t a u t i l a i s s a  (638/ 67) s ä ä d e t y i l l ä  pe r u s ­
t e i l l a .  I lmo i tu sme ne t te l y  on ammat t i taude i s s a  
sama ku i n  t apa tu rmavakuu tu s l a i n  mukaan k o r v a t t a ­
v i s s a  t a pa tu rm i s s a ,  j a  ammat t i taudi t  s i s ä l t y v ä t  
nä i n  o l l e n  myös työtapaturma ti  1a s t o o n .
T y ö s u o j e I u h a I 1i t u s  ei  käytä  k a i k k i a  saamiaan t a ­
paturma i Imoi tuks i a t yö ta pa t u r ma t ! l a s t o n  t eos sa .  
Työpä i kka tapa turm ia  o s o i t t a v i i n  t i l a s t o t a u I  ui h i n 
otetaan mukaan vai n  väh i ntään  kolmen pä ivän  t yö ­
kyvyt tömyyteen ( s a t tu m i s pä i vä ä  lukuunottamatta)  
joh tanee t  t apa tu rmat/ammat t i taudi t  ja  väh in tään  
10 %:n i n v a l i d i t e e t t i  in j oh taneet  meluvammat ja
1 M A T E R IA L E T  FÖR S T A T I S T IK E N
1.1  O L Y C K S F A L L S A N M Ä L N I NGAR
De b l a n k e t te r  f ö r  anmälan om o l y c k s f a  11/yr kes -  
sjukdom, som används v i d  uppgörande av S t a t i s t i k  
ö ve r  o l y c k s f a l l  i a rbete,  e r h a l l s  med s töd  av 
lagen om o l y c k s f a I I s f ö r s ä k r i n g . E n l i g t  lagen om 
o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g  ha r  den, som i egenskap 
av a r b e t s t a ga re  e n l i g t  a v ta l  mot ve de r l ag  u t f ö r  
arbete I t  annan, a r b e t s g i v a r e n , under dennes 
ledni ng  och t i l l s y n ,  r ä t t  t i l i  e r s ä t t n i n g  f ö r  
o l y c k s f a l l  i a rbete t .  U tan fö r  det e r s ä t t n i n g s -  
skydd som lagen om o l y c k s f a  1 l s f ö r s ä k ' r i n g  lämnar 
f a l l e r  s j ä  1 v s t än d i g a  f ö r e ta ga re ,  deras  fami 1 j e -  
medlemmar och s l dan a  a rbe t s t a ga r e ,  som u t f ö r  
mycket k o r t v a r i g t  a rbete I t  en a-rbetsgi  v are,  som 
i ö v r i g t  i nte  a n l i t a r  e n l i g t  lagen t i l i  e r s ä t t -  
n i ng  b e r ä t t i g ad  a rbe t s t a ga r e .
Rät t  t i l i  e r s ä t t n i n g  e n l i g t  lagen om o l y c k s f a l l s -  
f ö r s ä k r i n g  ha r  utom a r b e t s t a ga r e  i a r b e t s f ö r h i l -  
lande även s l dana  pe r sone r  i s k o l a ,  a n s t a l t  e l l e r  
p l  u n d e r v i s n i n g s k u r s , v i l k a s  u t b i l d n i n g  omfa tt a r  
l a b o r a t o r i e -  e l l e r  f ä l t a r b e t e  e l l e r  annat  p rak-  
t i s k t  ö v n i n g s a r b e t e . E n l i g t  en s ä r s k i l d  lag 
e r l ä g g s  s k a d e s t i n d  y t t e r l i g a r e  f ö r  o l y c k s f a l l  
som drabbat  per soner ,  som i n t a g i t s  i s ä r s k i l d a  
s t r a f f - ,  u n d e r h a l l s -  och v l r d a n s t a I t e r  (89^/16).
Sj ä 1 v s t än d i g a  f ö r e t ag a r e  ha r  r ä t t  a t t  f ö r s ä k r a  
s i g  i e n l i g h e t  med lagen om o l y c k s f a l l s f ö r s ä k ­
r i n g  genom a t t  teckna o l y c k s f a 11s f ö r s ä k r i n g  i 
n i g o t  bo l ag  som äge r  r ä t t  a t t  b e v i l j a  i lagen om 
o l y c k s f a  1 1 s f ö r s ä k r i  ng avsedda f ö r s ä k r i n g a r .
Di  en a r b e t s t a ga r e  e l l e r  annan person som ä r  be­
r ä t t i g a d  t i l i  s kades tand i e n l i g h e t  med lagen om 
o l y c k s f a  I 1 s f ö r s ä k r i n g ,  rakat  ut  f ö r  e t t  o l y c k s ­
f a l l  i a rbe te t ,  bör  t i l i  f ö r s ä k r i n g s a n s t a  1 t en , 
e l l e r  om det g ä l l e r  s t a t s a n s t ä I  1 d a , t i l i  o l y c k s ­
f al  l s v e r k e t  i ns ändas  anmälan härom. Anmälan i n-  
sänds  i t v i  exemplar,  av v i l k a  det ena v i da rebe-  
f o r d ra s  av f ö r s ä k r i  n g sa n s ta l  ten e l l e r  o l y c k s ­
f a l  l s v e r k e t  t i l l  a r b e t a r s k y d d s s t y r e  1 sen,  som upp- 
gö r  S t a t i s t i k  ö ve r  o l y c k s f a l l  i a rbete t .
Med o l y c k s f a l l  i a rbe te t  a vses  o l y c k s f a l l  som 
drabbat  a r b e t s t a ga r e  och f ö r o r s a k a t  denne k ropp s -  
s k a d a :
1) i a rbete t ;
2) under f ö r h l l l a n d e n  som h ä r r ö r  av a rbete t :  
a) p l  a r b e t s s t ä l l e  e l l e r  omrade hörande t i l i  
det ta ;  b) p i  väg f r l n  bostaden t i l i  a rb e t e t  e l l e r  
tvärtom; e l l e r  c) da han u t r ä t t ad e  a rb e t s g i  varens  
ä r enden; e l l e r
3) v i d  f ö r s ö k  a t t  s kydda e l l e r  rädda a r b e t s g i v a -  
rens egendom e l l e r ,  i samband med a rbe te t ,  män- 
ni s k o l i  v.
Y rkes sjukdomar som f ö r o r s a k a t s  av a rbe te  e r s ä t t s  des s-  
utom e n l i g t  i lagen om y r ke ss jukdomar  s tadgade grun -  
der (638/67) .  För  y r k e s s jukdomarnas  del ä r  anmäl- 
n i n g s f ö r f a r a n d e t  detsamma som fö r  o l y c k s f a l l  i 
e n l i g h e t  med lagen om o l y c k s f a 11s f ö r s ä k r i n g . 
S t a t i s t i k e n  öve r  o l y c k s f a l l  i a rbe te  i n n e f a t t a r  
s a l unda  även y r kes s jukdomar .
A rb e t a r s k y d d s s t y r e l s e n  använder i nte  a l i a  inkomna 
anmä ln inga r  om o l y c k s f a l l  v i d  uppgörandet  av 
S t a t i s t i k  ö ve r  o l y c k s f a l l  i a rbe t e t .  I de s t a t i s -  
t i s k a  t ab e l l e r na  öve r  o l y c k s f a l l  pa a r b e t s p l a t s e n  
medtas endas t  o l y c k s f a 11/yrkes sjukdomar  som med- 
f ö r t  mins t  t re dagar s  a rbe t so fö rm ig a  (med undan- 
tag av dagen d i  o l y c k s f a l l e t  i n t r ä f f a d e )  och
t ä r i n ä s a i r a u d e t ,  v a i k ka  ne e i v ä t  o l i s i  a i h e u t t a ­
neet  t y ö s t ä  po i s s a o l oa .
Työpäi kka tapaturmien  t i l a s t o i n t i  on r a j o i t e t t u  
a r v i o l t a  väh i ntään kolmen pä ivän t yökyvyt tömyy­
den a i h e u t t a n e i s i i n  t apa tu rmi i n  p ä äa s i a s s a  sen 
t a k i a ,  e t t ä  pel käs tään p a k o l l i s e n  tapaturmavakuu­
tuk sen ot t aneet  t yönan ta ja t  e i v ä t  y l een sä  i lmo i t a  
v a k u u t u s l a i t o k s i l l e  tätä  l ievempiä tapaturmia,  
koska  he e i v ä t  saa n i i s t ä  ko r vauk s i a .
Työmatkatapaturmia koskeva  t i l a s t o  peru stuu otan­
taan. Työmatkatapaturma1 ia t a r k o i t e t aa n  t ap a tu r ­
maa, joka s a t t u i  ma tka l l a  a sunnos ta  t y ö p a i k a l l e  
ennen työn a lkua  tai  työn pää t y t t yä  matka l l a  t yö ­
p a i k a l t a  a sunno l l e .  Ammatissaan l i i kkumaan j o u ­
tuv ien  henk i l ö i de n  ko hd a l l a  (esim. myyn t i edus ta ­
j a t )  ra ja  on m ä ä r i t e l t y  n i i n ,  e t t ä  työmatkaan 
l i i t t y v ä  kot imatka  on k a t so t tu  työmatkatapaturmak- 
s i  s i l l o i n ,  kun se s a t t u i  v ah i ngo i t t une en  a s u i n ­
kunnan a l u e e l l a .  Otanta perus tuu vah i ngo i t t uneen  
syntymäpäi vään,  ja  se k ä s i t t ä ä  6 , 6  I  k a i k i s t a  
s a t t u n e i s t a  työmatkatapaturmi  s ta.
Työmatkatapaturmia ko skeva t  t l  l a s t o t a u l u t  on 
l a a d i t t u  k a l k i s t a  s aapun e i s t a  t apa turmai lmoi tuk -  
s i s t a  r i i ppumatta  s i i t ä ,  a i h e u tu i ko  t apaturmasta 
t yökyvy ttömyyt tä.  L i s ä k s i  n i i d e n  yh teyde s sä  on 
i l m o i t e t t u  vuonna 1980 t yömatkatapatu rml ss a  k u o l ­
l e i den kokonai s lu kumäärä  omana sarakkeenaan t apa­
turman s ynt yml s  tavan mukaan.
T e k s t i o s a s s a  e s i t e tä än  l i s ä k s i  1ukumäärät¡edot  
vuo s i na  1976-80 s a t t u n e i s t a ,  v äh in tään  kolmen 
päivän työkyvyttömyyteen j o h t a n e i s t a  t yömatkata-  
patu rml s t a ,  j o t t a  v e r t a i l u a  v o i t a i s i i n  tehdä 
v a s t a av i en  vuo s ien  t yöpa ikka tapa tu rmien  k e h i t y k ­
seen .
1 . 2  T A PA TU RM A TA AJ U U S  J A  TA PA TU RM A S  UH DE
Työpa i kka tapaturmien  keh i t y k sen  seu raami sek s i  
s a t tu ne id en  t yötapaturmien lukumäärät on s uh teu ­
t e t t u  e r i  t o i m i a l o i l l a  t eh t yjen t yö tu n t i en  mää­
rään. Tämä tapaturmataajuudeks i  n i m i te t t y  luku on 
s aa tu  s i t e n ,  e t t ä  tapaturmien lukumäärä ( k e r r o t ­
tuna 1 000 000:11a)  on j a e t tu  t e h d y i l l ä  t yö tu n ­
n e i l l a  e l i  s i l l ä  a j a l l a ,  jonka a i kana  t y ö n t e k i ­
j ä l l ä  o l i  ma hdo l l i s uu s  j ou tua  t apatu rmavakuu tu s­
l a i n  mukaan ko rvat t avan  tapaturman u h r i k s i .
T i l a s t o s s a  käy te t y t  t eht y j ä  t yö tu n t e ja  o s o i t t a ­
vat  t y ö a i k a t i e d o t  on s aa tu  t i l a s t o k e s k u k s e n  t yö ­
voimat  i e d u s t e 1 us ta. Se on p o s t i k y s e l y ,  j oka  kä ­
s i t t ä ä  v u o s i t t a i n  no in  80 000 henkeä. T i e du s te l un  
v a s t a a j a t  saadaan arpoma l la  o tos  väestön k e s ku s ­
r e k i s t e r i s t ä .  Pa l kan saa j i en  tekemiä t yö tun te ja  
k o sk ev i a  t i l a s t o j a  j u l k a i s t a a n  sekä t l l a s t o t i e -  
do t uk s l n a  e t t ä  v u o s i j u l k a i s u n a .  V u o s i j u l k a i s u  
s i s ä l t y y  v i r a l l i s e n  t i l a s t o n  s a r j a an  SVT XL.
Tapatu rmasuh teek s1 n i m i te t t y  luku on s aa tu  s i t e n ,  
e t t ä  tapaturmien lukumäärä ( ke r r o t tu na  1 000:11a)  
on j a e t t u  t y ön t ek i j ö i d en  lukumäärä l l ä  t i e t t y n ä  
a j an jak sona  tai  a jankohtana.
Tapaturmasuhdetta  o s o i t t a v i e n  t i l a s t o l u k u j e n  l a s ­
kemi ses sa  on käy t e t t y  u s e i t a  l ä h t e i t ä .
h ö r s e l s k a d o r  och v i b r a t i o n s s j u kd om ar  som medfört  
minst  10 %: s  i n v a l l d i t e t ,  även om de I n t e  s k u l l e  
ha f ö r a n l e t t  f r ä nva ro  f rän  a rbete t .
S t a t i s t i k f ö r i n g e n  av a r b e t s p l a t s o l y c k s f a l 1 har be- 
g r än sa t s  t i l i  de o l y c k s f a l l  som o r s a ka t  en upp- 
s k a t t n l n g s v i s  minst  t r e  dagar  läng a rbet sofö rmäga  
huvu d s ak I i gen  pä grund av, a t t  de a r b e t s g i v a r e  
som tecknat  enbar t  o b l i g a t o r l s k  o l y c k s f a l 1s f ö r -  
s ä k r i n g  i a l lmänhet  i n t e  t i l i  f ö r s ä k r i n g s b o l a g e n  
anmäler o l y c k s f a l l ,  som ä r  l l n d r i g a r e  än ovan-  
nämnda, emedan de i n t e  e r h ä l l e r  e r s ä t t n i n g  f ö r  
dem.
S t a t i s t i k e n  över  o l y c k s f a l l  under f ärd t i l i  e l l e r  
f r än  a r b e t s p l a t s e n  ba se ra r  s l g  pä sampel. Med 
f ä r d o l y c k s f a l 1 a v ses  o l y c k s f a l ) ,  som d rabbat  p e r ­
son under f ä r d  f rän  bostaden t i l l  a r b e t s p l a t s e n  
f ö re  a rbe t e t s  bör j an  e l l e r  under f ä rd  f r än  a rbe te t  
t i l i  bostaden e f t e r  a r b e t e t s  s l u t .  För pe r soner  
med r ö r l l g t  yrke ( t .ex .  hande l s re sande )  har  g r än -  
sen d e f i n i e r a t s  sä,  a t t  o l y c k s f a l l  under hemresa 
1 a n s l u t n i n g  t i l l  a r b e t s re s a  a n s e t t s  som o l y c k s ­
f a l l  under färd  f rän  a rbe te t ,  om det i n t r ä f f a t  
inom den f ö r o l y ck ade s  hemkommun. Samplet ba se ra r  
s i g  pä den skadades  f ö de l sedag  och omfa tt a r  6 , 6  I  
av s am t l i g a  f ä r d o l y c k s f a l 1.
De s t a t i s t i s k a  t a b e l l e r na  över  f ä r d o l y c k s f a l 1 har 
u p p s t ä l l t s  pä basen av s amt l i g a  anmä ln lngar  om 
o l y c k s f a l l  oberoende av, om o l y c k s f a l l e n  medfört  
a rbet soförmäga,  I samband med dem har  dessutom 1 
s k l l d  kolumn uppget ts  det t o t a l a  a n t a l e t  a r b e t s -  
f ä r d o l y c k s f a l 1 med d ö d l l g  utgäng  under ä r  1980 
e f t e r  o l y c k s f a l l e t s  up p s ko ms t sä t t .
Tex tde len  ä te r ge r  dessutom u p p g i f t e r  om an t a l e t  
o l y c k s f a l l  under a r b e t s f ä rd  under  ä ren 1976-80, 
som l e t t  t i l i  en minst  t r e  dagar  läng a r b e t s o f ö r ­
mäga, f ö r  a t t  en j ä mf ö re l s e  med a r b e t s p l a t s o l y c k s ­
f a l  lens  u t v e c k l i n g  under motsvarande pe r i od  s k a l 1 
kunna göras .
1 . 2  O L Y C K S F A L L S F R E K V E N S  OCH O L Y C K S F A L L S -  
KVOT
För  u p p f ö l j n i n g  av a r b e t s p l a t s o l y c k s f a 1 l ens  u t ­
v e c k l i n g  han an t a l e t  i n t r ä f f a d e  o l y c k s f a l l  i 
a rbe te  s t ä l l t s  1 r e l a t i o n  t i l l  a n t a l e t  u t f ö rda  
arbet st lmmar  inom o l l k a  n ä r i n g s g r e n a r . Det ta  t a l ,  
som k a l l a t s  o l y c k s f a 11 s f r ekvens ,  har  e r h ä l l l t s  
genom a t t  an t a l e t  o l y c k s f a l l  (mu1 1 i p l i c e r a t  med 
1 000 000) har d i v i d e r a t s  med a n t a l e t  u t f ö rda  a r -  
betst immar e l l e r  m.a.o. med den t i d ,  under v i l k e n  
det var  m ö j l i g t  f ö r  a rb e t s t a ga r en  a t t  räka ut 
f ö r  e t t  s ädant  o l y c k s f a l l ,  f ö r  v i l k e t  e r s ä t t n i n g  
e r l ä g g s  e n l l g t  lagen om o l y c k s f a l 1s f ö r s ä k r l n g .
De u p p g i f t e r  om a rb e t s t i d e n  som använ ts  i S t a t i s ­
t i k en  har t a g i t s  f r än  s t a t i s t i k c e n t r a l e n s  a r b e t s -  
k r a f t s en k ä t .  Enkäten s ke r  po s t l ede s  och den omfat ­
t a r  ä r l i g e n  ca 80 000 per soner .  De t i l l f r ä g a d e  
per sonerna  u t v ä l j s  genom a t t  man l o t t a r  ut e t t  
s t i c k p r o v  ur ce n t r a l a  b e f o l k n i n g s r e g i s t r e t . S t a ­
t i s t i s k a  r appor ter  ö ver  arbet st immar  u t f ö rda  av 
l ön taga re  p u b l i c e r a s  k v a r t a l s v i s  och ä r l i g e n .  
Ä r s s t a t i s t i k e n  utkommer i p u b l i k a t i o n s s e r i e n  F i n -  
lands  o f f i c i e l l a  S t a t i s t i k  FOS XL.
Det tal  som k a l l a t s  o l y c k s f a 1 1 s k v o t  har er - '  
h ä l l l t s  genom a t t  an t a l e t  o l y c k s f a l l  ( m u l t i p l l c e -  
rat  med 1 000) d i v i d e r a t s  med a n t a l e t  a rb e t s t a ga r e  
under en v i s s  pe r i od  e l l e r  v l d  en v i s s  t l dpunkt .
V i d  u t r ä kn l n g  av de s t a t i s t i s k a  u p p g i f t e r  som u t -  
v i s a r  o l y c k s f a l l s k v o t e n  har  f l e r a  k ä l l o r  a n l i t a t s .
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T i l a s t o - o s a n  t a u l u i s s a  8 j a  9 I lm o i te t u t  t yönte ­
k i j ämää rä t  ( p a l kan saa ja t )  on s aa tu  t i l a s t o k e s k u k ­
sen vuo s ien  1975-76 v a i h te e s s a  toimeenpanemasta 
a sunto -  j a  el  1n k e 1no tu tk im uk se s t a  (SVT V I C :105, 
t a u l u t  216 j a  203) Vuoden 1976 t apatu rma luvu t  on 
s u h te u t e t tu  n ä i s s ä  t a u l u i s s a  a jankohtaan 31.12.1975, 
e r i  ammateissa ta i  t o i m i a l o i l l a  t yö s k en ne l l e i d en  
p a l k a n sa a j i e n  lukumäärään. Tähän l ähteeseen pe ru s ­
t uv i en  tapatu rmasuhtelden  j u l k a i s e m i s t a  myös vuo­
den 1980 t yö ta pa t u r ma t ! l a s t o n  yh teyde s sä  on p i ­
det t y  t a r p e e l l i s e n a  sen v u o k s i ,  e t t ä  tapaturmien 
l ukumäärä i s et  muutokset vo i daan s uh te u t ta a  vuonna 
1976 v a l l i n n ee s ee n  t i l an te e se en .
Suomessa el  o le  m a h d o l l i s t a  saada t o i m i a l o i t t a i ­
s i a  j a  ammate i t ta1 s i a  p a l k a n sa a j i e n  lukumäärät le -  
t o j a  t i l a s t o - o s a n  t au l u jen  8 j a  9 1uo k 1t u s t a r k -  
kuude l l a  kui n  j oka  v i i d e s  v uo s i .  Tapaturmasuhteen 
v u o s i t t a i s e n  ke h i t y k sen  seu raami sek s i  joudutaan 
käyttämään multa l ä h t e i t ä .
A ika i semmin ma in i t un  t yövo lmat l edus te  1 un yh tey ­
dessä  kerätään myös lukumäärä t i e t o j a  pa l kan saa ­
j i s t a  t o im ia l an ,  Iän j a  s ukupuolen mukaan. Nä i tä  
t i e t o j a  on k äy t e t t y  t i l a s t o n  t e k s t i o s a n  e r !  t au­
l u i s s a .  L i s ä k s i  t i l a s t o - o s a n  t au lun 17 pa l ka n sa a ­
j i e n  l ä ä n e i t t ä 1 s e t  1ukumäärät¡edot  pe r u s tuva t  
t yö vo im at ¡e d u s te l u u n . Tapaturmataajuuden ja  tapa­
turmasuhteen ke h i t y k sen  a i k a s a r j a t a r k a s t e  1 u i s s a  
käytetään l ähteenä p ä ä a s i a s s a  t yövo i ma t i e du s te -  
lua, j a  tämän vuok s i  sen keske i s immät  t i e d o t  on 
I lm o i t e t t u  t apa tu rmat i e to jen  r i n n a l l a  t e k s t i o s a n  
t au l u s s a  3 v u o s i l t a  1978-1980.
Työn tek i jämää r i en  j a  t eh t y jen  t yö tu n t i en  v ä l i l l e  
el  o l e  l a s k e t t u  t i l a s t o l l i s t a  muuntosuhdetta,  
koska  t eh t y jen  t y ö t u n t i e n  lukumäärä t yön t ek i j ä ä  
kohden v a l h t e l e e  t o i m i a l o i t t a i n .  Ke sk imäär i n  se 
näyt tää  o l evan no in  1750 t un t i a .
Työvoimat¡edus  tel  us ta el  saada t i e t o j a  pal kan saa  
j l s t a  ammate1t t a I n . N i i t ä  saadaan sen s i j a a n  t i ­
l a s t oke sku k se n  t yövo imatu tk imukse s t a  , 
jo ka  on l uon tee l t aan  t yövo imat ¡edu ste  1ua t äyden­
tävä,  no in  10 000 hengen ha a s ta t t e l u u n  perus tuva  
o to s t u t k l mu s .  Sen t i e t o j a  on kä y t e t t y  hyväks i  
t e k s t i o s a n  t a u l u s s a  5 j a  k u v i o s s a  6.
Monien e r i  t i l a s t o l ä h t e i d e n  kä y t tö  on omiaan t i e ­
t enk i n  aiheuttamaan sekavuu t ta .  P ä äa s i a s s a  
a l k a s a r j a t a r k a s t e l u t  p e r u s tu v a t  k u i t e n k i n  t y ö v o i ­
mat 1 edus te 1uun. Mu lt a  l ä h t e i t ä  käytetään va i n  
e rl koi  s 1 1l a n t e 1s sa .
2 K U O L E M A N T A P A U K S E T
2 . 1  K O K O N A I S L U K U M Ä Ä R Ä N  K E H I T Y S
Kuolemaan j o h t a n e i t a  t yötapa turmia  on t a r k a s t e l ­
tu v i ime vuo s i na  mu i s t a  t yö tap a t u r m i s t a  e r i l l ä ä n  
sen vuo k s i ,  e t t ä  k a n s a i n v ä l i s i ä  t i l a s t o v e r t a i l u j a  
vo i daan y l ee n sä  s u o r i t t a a  vai n  kuo l emantapauk s i s ­
ta. K a n s a i n v ä l i s e n  T yö jä r j e s tö n  s u o s i t u k s i s t a  
huo l imat ta  y h t e n ä i s i i n  t i l a s t o i n t i p e r u s t e i s i i n  
el  o l e  muiden t yötapaturmien  k o hd a l l a  pääs ty .
Oe u p p g i f t e r  om a n t a l e t  a r b e t s t a ga r e  ( l ö n t a ­
gare)  som I t e r g e s  1 s t a t l s t l k d e l e n s  t a b e l l e r  8 
och 9 har  t a g l t s  ur den bo s t ad s -  och nä r l ng sun de r -  
s ökn l ng  som s t a t i s t i k c e n t r a l e n  v l d  I r s s k i f t e t  
1975-76 u t f ö rde  (FOS V I C :105,  t a b e l l e r  216 och 
203) .  O l y c k s f a 11s s i f f r o r n a  f r l n  1976 har 1 t a b e l -  
le rna  s t ä l l t s  1 r e l a t l o n  t l l l  an t a l e t  l ön taga re  
som v l d  t l dpunkten  31.12.1975 arbetade 1 o l i k a  y r -  
ken e l l e r  n ä r l ng s g r en a r .  Det har  a n s e t t s  befogat  
a t t  p u b l l c e ra  de o l y c k s f a l l s k v o t e r  som ba se ra r  
s i g  p l  nämnda k ä l l a  även 1 samband med 
S t a t i s t i k e n  öve r  o l y c k s f a l 1 1 arbete I r  1980 
d ä r f ö r ,  a t t  o l y c k s f a l  lens  numerära f ö r ä n d r l n ga r  
d l  kan s t ä l l a s  i r e l a t l o n  t l l l  den S i t u a t i o n  som 
va r  r ldande a r  1976.
I F l n l an d  kan man med den k l a s s 1f 1c e r 1n g s p r e c 1s 1on 
s t a t  i s t  1k d e 1ens t a b e l l e r  8 och 9 ger  endast  va r t  
femte I r  e r h l l l a  u p p g i f t e r  om an ta l e t  l öntaga re  
b ran sch -  och y r k e s v i s .  För  en u p p f ö l j n i n g  av 
o l y c k s f a l I s k v o t e n s  I r l i g a  u t v e ck l l n g  mi s te  man an-  
I i ta andra k ä l l o r .
I samband med den t l d l g a r e  nämnda a r b e t s k r a f t s -  
enkäten Ins amlas  även u p p g i f t e r  om a n t a l e t  l ön ta ­
gare e f t e r  b ran sch ,  U d e r  och kön. Dessa u p p g i f t e r  
har  använ ts  1 de o l i k a  t ab e l l e r na  1 s t a t l s t l k d e -  
lens  t e x tde l .  Dessutom g runda r  s l g  up p g i f t e r na  om 
a n t a l e t  l ön tagare  l ä n s v i s  1 s t a t  1 s t  1kde lens  t abe l l  
17 p l  a r b e t s k r a f t s en kä t en .  I t i d s s e r l e g r a n s k n l n -  
garna ang l ende o l y c k s f a 11s f r ek ve n se n s  och o l y c k s ­
f a l  I s k v o te n s  u t v e c k l l n g  används a r b e t s k r a f t s ­
enkäten som h u v ud s ak l i g  k ä l l a  och d ä r f ö r  ha r  de 
v i k t l g a s t e  up p g i f t e rn a  1 enkäten I t e r g e t t s  v l d  s l -  
dan av o l y c k s f a l l s u p p g l f t e r n a  1 t ex tde len s  t ab e l l  
3 f ö r  I r e n  1978-1980.
N l go t  s t a t l s t l s k t  omräkn1n g s f ö r h l l 1ande mel lan 
a n t a l e t  a r b e t s t a ga re  och u t f ö rda  a rbet st lmmar  
ha r  i nte  u t r ä kn a t s ,  d l  a n t a l e t  u t f ö rda  a rb e t s t l m ­
mar per  a r b e t s t a ga r e  v a r i e r a r  e f t e r  nä r l ng s g re n .
I genomsn i t t  t ycks  det vara ca 1750 timmar.
A rb e t s k r a f t s en k ä t en  ge r  I nga u p p g i f t e r  om l ö n t ag a ­
re y r k e s v i s .  Dessa u p p g i f t e r  s t l r  däremot a t t  f l  
1 s t a t 1s 1 1k ce n t r a l en s  a rb e t s k r a f t s u n d e r s ö k n I n g  , 
en sampe1unde r sökn 1ng som komp le t te ra r  a r b e t s ­
k r a f t s en k ä te n  och som grundar  s i g  p l  I n t e r v j u e r  
med ca 10 000 per soner .  Unde rsökn1ngens up p g i f t e r  
ha r  a n l i t a t s  1 t ex tde len s  t ab e l l  5 och f l g u r 6 .
Det faktum a t t  man använt  mlnga o l i k a  s t a t l s t l s k a  
k ä l l o r  ä r  n a t u r l l g t v l s  ägnat  a t t  skapa f ö r v l r r l n g .  
Huvud sak l i gen  g rundar  s l g  t i d s s e r l e g r a n s k n 1ngarna 
dock p l  a r b e t s k r a f t s en kä t en .  Andra k ä l l o r  ha r  an­
vän ts  endas t  1 s p e c l e l l a  f a l l .
2 D Ö D SFA LL
2.1 TOTAL ANTAL ETS  UT VE C KL I NG
Under de s eña ste  I r e n  ha r  a r b e t s o l y c k s f a l  1 som 
l e t t  t l l l  döden s ä r redov  1 s a t s  dä r f ö r ,  a t t  I n t e r ­
na t i o na l  la s t a t l s t l s k a  j ä m f ö re l s e r  1 al lmänhet  
endas t  kan göra s  p l  basen av d ö d s f a l l .  T ro t s  I n ­
t e rnat  ¡one 1 la A rb e t s o r g a n i s a t I o n e n s  rekommenda- 
t i o ne r  ha r  e n h e t l l g a  p r i n c l p e r  f ö r  s t a t i s t l k f ö -  
r i ngen  I nte  I s tadkomml ts  be t r ä f f ande  ö v r i g a  
o l y c k s f a l  1 1 a rbete t .
Kuolemantapausten lukumäärä on vähentynyt  melko 
vo im akkaast i  1 9 7 0 - lu v u l l a  e d e l l i s e n  vuosikymmenen 
loppuun ve r ra t tu na .  Vähentym istä  on tapahtunut 
sekä t yöpa ik ka -  e t t ä  työmatkatapaturmien k ohda l la .
Tau lu  1. Kuolemaan joh tanee t  t y ö p a ik ka -  ja  työ- 
matkatapaturmat vu o s in a  1970-1980 ja  kuolemaan 
joh tanee t  työpa ikka tapa tu rm at  1000 t y ö n te k i jä ä  
kohden
A n ta le t  d ö d s f a l l  har m inskat  ganska  k r ä f t i g t  pä 
1 9 7 0 - t a le t  jäm fö rt  med s l u t e t  av föregäende de- 
cennium. D ö d s fa l l e n s  nedgäng kan s kö n ja s  p i  sävä l  
a r b e t s p l a t s o l y c k s f a l 1 och f ä r d o l y c k s f a l 1.
T a b e l1 1. A r b e t s p l a t s -  och f ä r d o l y c k s f a l 1 med 
d ö d l i g  utgäng ären 1970-1980 och a r b e t s p l a t s ­
o l y c k s f a l )  med d ö d l i g  utgäng per 1000 a r b e t s t a -  
gare
Vuos ¡ 
Är
Kuolemantapaukset t y ö p a i k o i l l a  
D ö d s fa l l  pä a rb e t s p l a t s e r
Kuolemantapaukset t y ö m a tk o i l la
D ö d s fa l l  v id  fä rd  t i l i  och 
f rän  a rbete
Lukumäärä
Antal
1000 t y ö n te k i jä ä  
kohden
Per 1000 a rb e t s -  
tagare
Lukumäärä
Antal
1970 212 0,13 107
1971 167 0,10 101
1972 . 151 0,08 99
1973 166 0,09 121
197^ 1A8 0,08 7^
1975 138 0,07 81
1976 173 0,10 71
1977 122 0,07 6A
1978 136 0,08 63
1979 1A 1 0,08 65
1980 12A 0,07 55
T i l a s t o l l i s e n a  i lm iönä  kuolemantapaukset ovat  
melko h a r v i n a i s i a ,  mikä a ih e u t t a a  s u h t e e l l i s e n  
s u u r i a  muutoksia  e r i  vuo s ina .
1970 -luvun  l o p u l l a  s a t t u i  u s e i t a  suuronnettomuuk­
s i a .  Vuonna 1976 Lapuan p a t ru u n a te h ta a l la  s a t t u ­
neessa  rä jähdysonnettomuudessa  k u o l i  1(0 henkeä, 
vuonna 1978 k u o l i  Kuopion R i s s a l a n  le n to -o n n e t t o ­
muudessa 15 henkeä j a  1979 r a h t i l a i v a  Malmin upo­
te s sa  11 henkeä.
S t a t i s t i s k t  s e t t  a r  d o d s f a l l e n  ganska s a l l s y n t a ,  
va rav  f o l j e r  a t t  v a r ia t io n e r n a  f rSn  S r  t i  11 S r  
kan vara  r e l t i v t  s t o r a .
Under s l u t e t  av 1 9 7 0 - t a le t  hande manga s t o r k a t a s t -  
ro fe r .  I e x p lo s i o n s o l y c k a n  p l  p a t ro n fa b r ik e n  i Lappo 
S r  1976 dog 1(0 pe rsone r ,  i f l y g o l y c k a n  pa R i s s a l a  
f l y g f a l t  v id  Kuopio S r  1978 dog 15 pe r so ne r  och 
dS l a s t f a r t y g e t  Malmi S r  1979 s jon k  omkom 11 p e r ­
sone r.
2 . 2  T O I M I A L O I T T A I N E N  K E H IT Y S
T o im ia l a l l a  t a r k o i t e t a a n  s i t ä  tuotannon a la a  tai 
muuta to im intaa ,  j o s s a  v a h in g o i t t u n u t  t y ö sk e n te l i  
tapaturman s a t t u m is h e t k e l l ä .  Tuotannon a la  ta i 
t o im in ta  voi o l l a  lu on tee ltaan  t e o l l i s u u t t a ,  kaup­
paa, j u l k i s t a  h a l l i n t o a ,  l i i k e n n e t t ä  jne. Ka ikk i  
s am a l la  t y ö p a i k a l l a  t y ö sk e n te le v ä t  h e n k i l ö t  kuu­
lu va t  samaan to im ia laa n  ha r jo i t t am as ta an  ammatis­
ta r i ippum atta .  E s im e rk ik s i  l a i v a te la k a n  h i t s a a ­
j a t ,  k o n t t o r ih e n k i l ö k u n ta  ja  jo h to  k uu lu va t  k a ik k i  
t o im ia la lu o k ka an  38^ (ku lkuneuvojen  v a lm i s t u s ) .
K a n sa in v ä l in e n  T y ö j ä r j e s t ö  (ILO) j u l k a i s e e  t y ö t i ­
l a s t o l l i s t a  v u o s i k i r j a a  (Yearbook o f  Labour S t a t i s ­
t i c s ) ,  j o s s a  on t i l a s t o j a  kuolemaan joh tane iden  
työpä ikka tapa tu rm ien  t ap a tu rm a ta a ju u k s i s ta  v a a r a l -  
l i s im p in a  p i d e t y i l l ä  t o i m i a l o i l l a ,  j o i k s i  on k a t ­
s o t t u  muun muassa t e o l l i s u u s  ja  t a lo n r a k e n n u s t o i ­
minta.
Se u raava ssa  t a u lu k o s sa  2 e s i t e t ä ä n  e r i  t o i m i a l o i l ­
la  s a t tu n e id e n  kuolemantapausten lukumääräinen 
k e h i t y s  vuo s ina  1973"80. S i i t ä  huomaa, e t tä  k uo le ­
mantapausten ja kau tu m ise ssa  e r i  t o im ia l o i h i n  ei 
o le  tapahtunut mitään p y s y v ä i s l u o n t e i s t a  muutosta 
tänä a ikana .  M e r k i t t ä v in  muutos on kuolemantapaus­
ten väheneminen ta lo n ra k e n n u s to im in n a s sa  1970-luvun 
lopussa.
2 . 2  UTVEC KL ING EN N Ä R IN G S G R E N S V  I S
Med n ä r in g s g r e n  a vse s  den p ro du k t ion sb ran sc h  e l -  
le r  annan verksamhet, inom v i l k e n  den skadade a r -  
betade dä o l y c k s f a l l e t  in t r ä f fa d e .  P ro d u k t io n s -  
branschen e l l e r  verksamheten kan t i l l  s i n  na tur  
vara  i n d u s t r i ,  handel,  o f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  
t r a f i k  o . s . v .  A l l a  pe r so ne r  som a rb e ta r  p i  samma 
a r b e t s s t ä l l e  hö r t i l i  samma n ä r in g s g r e n  oberoende 
av, v i l k e t  y rke  de u tövar .  T i l i  exempel s ve t s a rn a  
pä e t t  ske pp sva rv ,  k on to r sp e r so n a le n  och le d n in -  
gen hör a l l a  t i l i  n ä r in g s g r e n  38A (t ransportm e-  
de 1 s t  i 11verkn i n g ) .
I n t e r n a t i o n e l l a  A rb e t s o rg a n i s a t io n e n  ( ILO ) pub 1 i - 
c e ra r  en a r b e t s s t a t i s t i s k  ä rsbok  (Yearbook o f  La­
bour S t a t i s t i c s ) ,  som in n e fa t t a r  f r e k v e n s t a l  f ö r  
de n ä r in g s g r e n a r  som a n se t t s  mest u t s a t t a  f ö r  
o l y c k s f a l l .  Sädana ä r  b land annat in d u s t r i  och 
byggnadsverksamhet.
I f ö l j a n d e  t a b e l 1 2 r e d o v i s a s  hur a n t a le t  d ö d s f a l l  
inom o i  ikä  n ä r in g s g r e n a r  u t v e c k la t s  under ären 
1973-80. T a be l len  v i s a r ,  a t t  ingen v a r a k t i g  f ö r -  
ä n d r in g  s k e t t  i d ö d s f a l l e n s  f ö r d e ln in g  pä de oi ikä  
n ä r in g s g r e n a rn a  under denna t i d .  Den v ä s e n t l i g a s t e  
fö rä nd r in ge n  som s k e t t  ä r  a t t  a n t a le t  d ö d s f a l l  har 
m in skat  inom husbyggnadsverksamheten i s l u t e t  av 
1 9 7 0 - ta le t .
Tau lu  2. Kuolallaan joh ta n ee t  työpa ikka tapa tu rm at  Ta be l l  2. O l y c k s f a l l  med d ö d l i g  utgang pk a r  
t o im i a l o i t t a i n  vu o s in a  1973*1980 b e t s p l a t s e r  n ä r i n g s g r e n s v i s  I r  1973*1980
T o im ia la  
Nä r i  ngsgren
K e sk ia rv o  
Medelta i
Lukumäärä
Antal
1973-1977 1978 1979 1980
M aata lous  - 
Jo rdb ruk  (11,13) 3 7 7 5
M e tsä t a lo u s  -  
S kogsb ruk  (12) 8 7 11 8
K u l u t u s t a v . t e o l 1 i s u u s  - 
K on sum .va ru indu s t r i  (31,32) 3 2 2 7
Puu-, p a p e r i -  j a  g r a a f in e n  t e o l l i s u u s  - 
T r ä v a ru - ,  pappe rs -  och g r a f i s k  i n d u s t r i  
( 3 3 , 3A) 13 12 20 11
M e t a l l i -  j a  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  -  
M e t a l l -  och g r u v i n d u s t r i  (2 ,37 ,38 ) 2A x) 12 20 16
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  - 
ö v r i g  i n d u s t r i  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 ,A) 13 16 10 13
Ta lon rakennus  - 
Husbyggnadsverksamhet (51) 25 1A 15 13
Maa- ja  v e s i ra k e n n u s  -  
A n lä ggn ing sve rk sam he t  (52) 13 13 8 11
Tukkur j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  -  
P a r t i -  och d e ta l jh a n d e l  (61,62) 8 8 7 10
R a v i t s e m is -  j a  m a jo i t u s to im in t a  - 
Re s ta u ra n g -  och h o te l lv e rk sa m h e t  (63) 1 5 - 1
Li ikenne -  
Samfärdse l (7) 25 21 30 xxx) 19
R a h o i tu s -  j a  v a k u u tu s to im in ta  - 
Bank- och f ö r s ä k r in g s v e rk s a m h e t  (8) 2 2 3 2
J u lk in e n  h a l l i n t o ,  puh ta a na p ito  - 
O f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  r e n h S l l n in g  
(91,92) 8 12 3 A
Muut y h t e i s k u n n a l l i s e t  p a l v e lu k s e t  -  
Andra samhäl l s t j ä n s t e r  (93) 2 5 A 3
Muut p a l v e lu k s e t  -  
ö v r i g a  t j ä n s t e r  (9A-96) 1 - 1 1
K a ik k i  t o im ia l a t  
Sam t l iga  n ä r in g s g r e n a r 1A9 136 xx) 1 Ai 12 A
x)
xx)
Lapuan, patruuna teh taan  rä jähdysonnettomuus a ih e u t t i  AO h e n k i lö n  kuoleman vuonna 1976. 
E x p lo s io n so ly c k a n  pä Lappo p a t r o n f a b r i k  o r sakade  AO d ö d s f a l l  S r  1976.
R i s s a l a n  lento-onnettom uudessa  k u o l i  15 henkeä vuonna 1978. Kymmenen h e i s t ä  k uu lu i  luokkaan 91 
V id  f l y g o l y c k a n  i R i s s a l a  av led  15 pe r so ne r  S r  1978. T l o  av dem t i l l h ö r d e  k l a s s  91.
R a h t i l a i v a  Malmin uppoaminen I t ä m e re l lä  a ih e u t t i  11 t y ö n t e k i j ä n  kuoleman vuonna 1979• 
L a s t f a r t y g e t  Malms f ö r l i s n i n g  pS ö s t e r s j ö n  orakade  11 a rb e ta re s  död S r  1979.
Suomen k o k o i s e s s a  maassa e i v ä t  t o i m i a l o i t t a i s e t  
kuo lem antapauks i in  pe ru s tu va t  t i l a s t o t  s o v e l l u  
k a n s a i n v ä l i s i i n  v e r t a i l u i h i n  sen v u o k s i ,  e t tä  
kuolemantapausten lukumäärä v a ih te le e  huomattavas 
t i  e r i  v uo s ina ,  ilman e t tä  se o s o i t t a a  t y ö t u r v a l ­
l i s u u d e s s a  t o d e l l a  tapahtunutta  k e h i t y s tä .
Sa ttum an va ra is ten  t e k i j ö id e n  v a i k u t u s t a  vo idaan 
väh en tä ä .v e r taa m a l1 a use iden  vuo s ien  k e s k ia r v o ja .  
Kymmenessä vuodessa  kuolemantapausten väheneminen 
on o l l u t  tuntuvaa  ja  johdonmukaista  myös t e o l l i ­
suudessa  ja  ta lon ra k e n n u s to im in n a s sa .
Vuodet K e sk ia rv o Tapaturmasuhde
K a ik k i 1965-69 205 0,13
t o im ia l a t 1970-7A 169 0,10
1975-79 1A2 0,08
T e o l 1i suus 1965-69 53 0,12
(3) 1970-7A Al 0,08
1975-79 A3 0,08
Rakennus­ 1965-69 55 0,33
to im in ta 1970-7A 51 0,33
(5) 1975-79 31 0,20
Vuonna 1980 koko t e o l l i s u u d e s s a  s a t t u i  37 k uo le ­
maan jo h ta n u t ta  tapaturmaa j a  rakennus to im innas sa  
2A.
T y ö n te k i j ä m ä ä r i in  su h te u te tu t  t o i m i a l o i t t a i s e t  
e ro t  v u o s i l t a  1976-80 on e s i t e t t y  k u v io s s a  1. Mu i­
ta s e l v ä s t i  v a a r a l l i s e m p ia  t o im ia l o j a  ova t  metsä­
t a lo u s ,  maatalous sekä maa- ja  v e s i ra k e n n u s .  Metsä ­
ta lo u d e s sa  kuolemaan jo h ta v a t  tapaturmat sy n ty vä t  
y le en sä  m ootto r i sahan  käytön yh teyd e ssä ,  j a  maa­
ta lo u d e s sa  sekä maa- j a  v e s i r a k e n n u k se s s a  kuoleman­
tapaukse t  s a t t u v a t  k u l j e t u s -  j a  n o s t o l a i t t e i t a  
k ä y te t tä e s sä .
I e t t  land av F in la n d s  s t o r l e k  lämpar s i g  de s t a -  
t i s t i s k a  u p p g i f t e r  som räkna ts  pä basen av döds- 
f a l l  n ä r i n g s g r e n s v i s  in te  f ö r  i n t e r n a t i o n e l l a  
j ä m fö re l s e r  d ä r f ö r  a t t  a n t a le t  d ö d s f a l l  v a r i e r a r  
b e t y d l l g t  mellan o i  ikä  ä r  utan nägon motsvarande 
u t v e c k l i n g  inom a rbe ta r sk ydde t .
Slumpmässiga  f a k t o re r s  inverkan  kan m inskas  genom 
a t t  jämföra  mänga a r s  m ede lta l .  Under t i o  ä r  har 
d ö d s f a l l e n s  m in skn in g  v ä r i t  p ä t a g l i g  och f ö l j d -  
r i k t i g  även i i n d u s t r i  och byggnadsverksamhet:
Ä r Medelta l O l y c k s f a l l s k v o t
Al la 1965-69 205 0,13
nä r i  n g s - 1970-7A 169 0,10
g ren a r 1975-79 1A2 0,08
I n d u s t r i 1965-69 53 0,12
(3 ) 1970-7A A1 0,08
1975-79 A3 0,08
Byggnads­ 1965-69 55 0,33
verksamhet 1970-7A 51 0,33
(5) 1975-79 31 0,20
Är 1980 in t r ä f f a d e  37 o l y c k s f a l l  med d ö d l i g  u t -  
gäng i he la  i n d u s t r i n  och 2A inom byggnadsverksam - 
heten.
S k i l l n a d e r n a  per b ransch  s t ä I i d a  i f ö rh ä l la n d e  
t i l i  a n t a le t  a r b e t s ta g a re  under ären 1976-80 v i s a s  
i f i g .  1. Andra k l a r t  f a r l i g a r e  b ran sch e r  ä r  j o r d -  
b ruket,  s ko g sb ru k e t ,  samt a n lä ggn ing sve rk sam he t.
I sk o g sb ruk e t  i n t r ä f f a r  o l y c k s f a l l  med d ö d l i g  u t -  
gäng i a l lm änhet  i samband med användning  av mo- 
t o r sä g .  I jo rd b ru ke t  och i a n lä ggn in g sve rk sam he t  
i n t r ä f f a r  o l y c k s f a l l  med d ö d l i g  utgäng v id  använd­
n in g  av t r a n s p o r t -  och l y f t a n o r d n i n g a r .
3 TAPATURMAT TOIMIALOITTAIN, 
AMMATEITTAIN  JA LÄÄNEITTÄ IN
3 . 1  T A P A T U R M A T A A JU U D ET  T O I M I A L O I T T A I N
T y ö ta p a tu rm a t i la s to n  teo s sa  k ä y te t ty ä  t o im ia l a -  
l u o k i t u s t a  (TOL) s e l v i t e t ä ä n  t i l a s t o k e s k u k s e n  
k ä s i k i r j a s s a  numero A. Suomala inen muunnos pe ru s ­
tuu k a n sa in v ä l i s e e n ,  vuonna 1968 u u d i s te t tu u n  
s t a n d a r d i i n  ( I S I C ) .  Pienempänä to im ia la n  m ä ä r i t ­
t e l y - y k s i k k ö n ä  on k ä y te t t y  t o im ip a ik ka a .  S i l l ä  
t a r k o i t e t a a n  to im innan  kohteen ta i  l a j i n  mukaan 
m ä ä r i te l t y ä  y k s ik k ö ä ,  j o s s a  y h d e l lä  s i j a i n t i p a i ­
k a l l a  h a r j o i t e t a a n  yhden y r i t y s t y y p p i s e n  y k s ik ö n  
a la i s u u d e s s a  p ä ä a s ia s s a  y h d e n l a j i s t a  t a l o u d e l l i s ­
ta to im in taa .
E r i l l i s e t  rakennus-  j a  metsätyömaat sekä  m a a t i la t  
muodostavat a in a  oman to im ip a ik ka n sa ,  v a ik k a  ne 
o l i s i v a t  h a l l i n n o l l i s e s t i  muuta tuo tan toa  h a r ­
j o i t t a v a n  y r i t y k s e n  o s i a .
I
T o im ia l a l u o k i t u s  on p o r t a i t t a in e n  s i t e n ,  e t tä  
kuk in  tunnuksen numero i lm o it t a a  a s ianom aisen  
l u o k i t t e l u t a s o n .  T yö ta p a tu rm at i1a s t o s s a  k ä y te t ty  
l u o k i t u s  on t a rk im m i l la a n  3-numerotaso inen. T ä l ­
l ö i n  s i i h e n  s i s ä l t y y  92 luokkaa.
3 OLYCKSFALL EFTER  NÄRINGSGREN,  
YRKE OCH LÄN
3 . 1  O L Y C K S F A L L S F R E K V E N S E R  N Ä R IN G S G R E N S ­
V I S
Den n ä r i n g s g r e n s i n d e ln i n g  (N I)  som anvSnds  v id  
uppgörande av S t a t i s t i k  ö ve r  o l y c k s f a l l  i a rbe te  
re d o v i s a s  i s t a t i s t i k c e n t r a l e n s  handbok n r  A.
Den i F in la n d  t i l läm pade  V e rs ionen  har u ta rb e ta t s  
pä basen av den i n t e r n a t i o n e l 1a standarden  ( I S IC ) ,  
som r e v id e r a t s  ä r  1968. A rb e t s p la t s  ha r  använts  
som den m in sta  d e f i n i t i o n s e n h e te n  f ö r  n ä r i n g s -  
grenen. A rb e t s p la t s  d e f i n ie r a s  som en f u n k t i o ­
n e l l  enhet, dä r  inom e t t  l o k a l t  a v g rän sa t  omräde , 
u n d e r s t ä l l t  en enhet av f ö r e t a g s t y p  b e d r iv s  eko- 
nomisk verksamhet av i huvudsak e t t  s l a g .
F r i s t ä e n d e  byggnads-  och s k o g s a r b e t s p l a t s e r  samt 
j o rd b ru k s lä g e n h e te r  b i l d a r  a l l t i d  en a r b e t s p l a t s  
f ö r  s i g ,  även om de ad m in i s t  r a t i v t  s e t t  s k u l l e  
u tgö ra  en del av e t t  f ö re ta g  som b e d r iv e r  annan 
P roduk t ion .
N ä r in g s g re n s in d e ln in g e n  ä r  uppgjord  h i e r a r k i s k t  
sä, a t t  v a r je  k o d s i f f r a  anger vederbörande in -  
d e l n i n g s n i v ä . Den in d e ln in g s n i v ä  som används i 
S t a t i s t i k e n  öve r  o l y c k s f a l l  i a rbete  ä r  som u t -  
f ö r l i g a s t  t r e s i f f r i g .  H ä rv id  om fa tta r  den 92 
k l a s s e r .
K uv io  1. Kuolemaan joh tanee t  työpa ikka tapa tu rm at  F i g u r  1. O l y c k s f a l l  med d ö d l i g  utgäng p i  a r b e t s -  
1000 t y ö n t e k i j ä ä  kohden v u o s in a  1976-80 p l a t s e r  per 1000 a rb e t s ta g a re  i r e n  1976-80
T o im ia la  - 
N ä r in g sg ren
Tapaturmasuhde kuolemäntapauksi s sa 
O l y c k s f a l I s k v o t  i d ö d s f a l l
Kokona!s -  
määrästä 
Av t o t a l - 
summa _%_____
Maata lous  * 
Jo rdbruk  (11,13)
0,263 3,6
M e tsä ta lou s  - 
Skogsb ruk  (12) : 0.239
6,3
K u l u t u s t a v . t e o l J i s u u s  - 
Konsum.va ru in d u s  t r  i (31.32)
0,029 2 ,7
Puu-,  p a p e r i -  j a  g r a a f in e n  t e o l l i s u u s  - 
T rä v a ru - ,  pappers-  och g r a f i s k  ¡ n d u s t r i
( 3 3 .3 i t L
0,086 9 ,6
M e t a l l i -  j a  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v i n d u s t r i  (2 ,37 .38 ) 0,122 16,k
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  - 
Ö v r i g  I n d u s t r i  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 .k)
0,12k 8,5
Ta lonrakennus  - 
Husbyggnadsverksamhet (51)
::::: 0,171 12,5
Maa- ja  v e s i r a ke nn u s  - 
An läggn ingsve rk sam het  (52) 0,2k6 7,5
Tukku- ja  v ä h i t t ä i s k a u p p a  - 
P a r t i -  och d e ta l jh an de l  (61,62)
0.030 5,0
R a v i t s e m i s -  ja  m a jo i t u s t o im in ta  - 
Re s tau rang -  och h o te I I ve rk sam h e t  (63) 0,026 0,9
Li i kenne - 
Samfärdsel  (7)
0,156 16,7
R a h o i t u s -  ja  va ku u tu s to im in ta  - 
Bank- och fö r s ä k r in g s v e r k s a m h e t  (8)
0,021 1,7
J u l k i n e n 'h a i  I i n t o ,  puh taanap ito  - 
O f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  r e n h l l l n i n g  (91,92) 0.068 5,5
Muut y h t e i s k u n n a l l i s e t  p a lv e lu k s e t  
Andra sam hä11 st jän s te r  (93)
0,011 2,7
Muut p a l v e lu k s e t  - 
Ö v r ig a  t j ä n s t e r  (9<t-96) 0.010 0, k
Ka ik k i  t o im ia la t  - 
S am t l iga  n ä r in g s g r e n a r 0,076
100,0
K u v io s s a  2 e s i t e t ä ä n  t o i m i a l o i t t a i s e t  tapaturma- 
t aa juudet  o s i t t a i n  yhden ja  o s i t t a i n  kahden nume­
ron t a s o l l a ,  koska t y ö tu n n e i s t a  ei o le  saatavana  
t i l a s t o j a  t ä tä  tarkemmalla  l u o k i t u k s e l l a .  K uv io s sa  
p y lvään  p i t u u s  o s o i t t a a  s a t tu n e id e n  tapaturmien 
määrää m i l joonaa  t y ö t u n t i a  kohden. T i l a s t o i n t i -  
vuonna s a t t u i  118 633 tapaturmaa, j a  t y ö su h te i s te n  
tekemien t y ö tu n t ie n  määrä o l i  3 3 M  m i l j .  t y ö tu n ­
t ia .
Koko maassa s a t t u i  k e sk im ä ä r in  35 ,5  tapaturmaa 
m i l joonaa  t y ö t u n t i a  kohden.
I f i g u r  2 f ram lägg s  o l y c k s f a l l s f r e k v e n s e r n a  e f t e r  
n ä r in g s g r e n  d e l s  p i  e n s i f f r i g ,  d e l s  pä t v i s i f f r i g  
n i v a ,  emedan en u t f ö r l i g a r e  k l a s s i f i c e r a d  S t a t i s ­
t i k  ö v e r  a rbetst im m ar in te  f i n n s  a t t  t i l l g i .  I 
f i g u r e n  a v s e r s t a p e l n s  längd a n ta le t  o l y c k s f a l l  
per en m i l j o n  a rbetst im m ar.  Under s t a t i s t i k f ö -  
r i n g s a r e t  in t r ä f f a d e  118 633 o l y c k s f a l l ,  och de 
a n s t ä l l d a  sva rade  f ö r  3 3 M  m i l j .  a rbetst im m ar.
I he la  landet  i n t r ä f f a d e  i medeltal 35,5  o l y c k s ­
f a l l  per  en m i l jon  a rbetst immar.
Kuv io  2. Tapaturmien lukumäärä t o im i a l o i t t a i n  
m i l joon aa  t y ö tu n t i a  kohden vuonna 1980
F ig u r  2. A n ta le t  o l y c k s f a l l  n ä r i n g s g r e n s v i s  per 
en m i l jon  a rbetst im m ar 3 r  1980
Maata lous  - Jo rdbruk  (11,13)
M e tsä ta lou s  - Skogsb ruk  (12)
K u l u t u s t a v . t e o l 1. - Konsum .varu ind . (31,32)
Puu-, p ap e r i -  j a  g ra a f in e n  t e o l l i s u u s  - 
T rä v a ru - ,  pappers-  och g r a f i s k  i n d u s t r i  (33.3*0
M e t a l l i -  ja  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v i n d u s t r i  (2 ,37 ,38 )
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  -  ö v r i g  i n d u s t r i  ( 3 5 ,3 6 ,3 9 .M
Ta lonrakennus  -  Husbyggnadsverksamhet (51)
Maa- j a  ve s i r a ke nn u s  -  A n lä g gn in g sv e rk s .  (52)
Tukku- ja  v ä h i t t ä i s k a u p p a -  
P a r t i -  och de ta ljhande l  (61,62)
R a v i t s e m i s -  j a  m a jo i t u s t o im in ta  - 
Re s tau rang -  och h o t e 11verksamhet (63)
L i ik en ne  - Samfärdsel (7)
R aho i tu s -  ja  va ku u tu s to im in ta  - 
Bank- och fö r s ä k r in g s v e rk s am h e t  (8)
Ju lk ine n  h a l l i n t o ,  puhtaanap ito  - 
O f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  r e n h ä l l n in g  (91,92)
Muut y h t e i s k u n n a l l i s e t  p a lv e lu k s e t  - 
Andra s a m h ä I I s t j ä n s t e r  (93)
Muut p a lv e lu k s e t  -  b v r i g a  t j ä n s t e r  ( 9 A - 9 6 )
Ka ikk i  t o im ia la t  -  A l l a  n ä r in g s g r e n a r  (0-9)
V a a r a l l i s u u d e l t a a n  ke sk im ä ä rä isen  tason  s e l v ä s t i  
y l i t t ä v i ä  t o im ia l o j a  ova t  ta lo n ra k e n n u s to im in ta ,  
m e t a l l i -  j a  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  sekä m etsä ta lou s .
Maa- j a  v e s i ra ken nu k se n  tapaturm ataajuus  o l i  t i ­
l a s t o i  nt  i vuonna no in  v i id e nn ek se n  suurempi ku in  
e d e l l i s e n ä  vuonna.
Tapaturm ataajuude ltaan  a l h a i s i a  t o im ia l o ja  ovat 
r a h o i t u s -  j a  v ak uu tu s to im in ta ,  kauppa j a  p a l v e lu k ­
se t .  N ä i l l e  t o i m i a l o i l l e  on t y y p i l l i s t ä  to im ihen ­
k i l ö -  j a  n a i s v a l t a i s u u s . N a i s i a  ei y le e n sä  k ä y te ­
tä v a a r a l l i s i s s a  t ö i s s ä .  Tämän huomaa s e l v ä s t i  
t i l a s t o - o s a n  t a u l u i s t a  8 ja  9, j o i s s a  i lm o ite taan  
tapaturmasuhteet  e r i k s e e n  n a i s i l l e .
E r i  t o im ia lo je n  v ä l i s e t  e r o t  ova t  huomattavat. 
V a a r a l 1 i s im m a l la  t o im i a l a l l a ,  t a lo n r a k e n n u s t o i ­
m innassa ,  tapaturmavaara on no in  12 ke rtaa  suu ­
rempi ku in  r a h o i t u s -  j a  v akuu tu sto im in na ssa .
Tapaturmataajuuden muutokset ova t  m y ö t ä i l l e e t  v i i  
me vu o s in a  t a l o u d e l l i s t a  k e h i t y s t ä .  T y ö l l i s t e n  
lukumäärä a l k o i  vähentyä 1975 j a  vähentyminen 
käänty i  n o u suk s i  1979. Sam an suu n ta ise s t i  t a p a tu r ­
mataajuus p ienen i  1976*78 j a  a l k o i  kasvaa  1979=
F a r l i g a  n ä r in g s g r e n a r  som ö v e r s t i g e r  b e t y d l i g t  
den g e n o m sn i t t l i g a  o l y c k s f a l 1s fre k ve n se n  ä r  hu s -  
byggnadsverksamheten, m e ta l l -  och g r u v i n d u s t r i n  
samt skog sb ruk .
O l y c k s f a l l s f r e k v e n s e n  inom a n lä ggn ing sve rk sam he -  
ten var  under s t a t  i s t i k l r e t  ö ve r  femtedelen s t ö r r e  
än fö reg lende  I r .
N ä r in g s g re n a r  med lag  o l y c k s f a l 1s f r e k v e n s  ä r  bank­
och f ö r s ä k r in g s v e r k s a m h e t , handel och s e r v i c e v e r k -  
samhet. T y p i s k t  f ö r  dessa  n ä r in g s g r e n a r  ä r  a t t  
m a jo r i te ten  av a n s t ä l l d a  ä r  f u n k t io n ä re r  och k v in -  
nor. K v inno r  u t f ö r  i a l lm änhet  in te  f a r l i g a  arbeten. 
Dett  f ra m g lr  t y d l i g t  av t a b e l le r n a  8 och 9 i s t a -  
t i s t i k d e l e n ,  i v i l k a  o l y c k s f a l 1skvo te rn a  u p p g i v i t s  
s p e c i f i c e r a d e  f ö r  k v in no rna s  d e l .
S k i l l n a d e r n a  mellan o l i k a  n ä r in g s g r e n a r  ä r  betyd -  
l i g a .  I den mest r i s k f y l l d a  n ä r in g s g re n e n ,  hu sbygg-  
nadsverksamheten, ä r  o l y c k s f a l 1s r i s k e n  unge fä r  12 
g in g e r  s l  s t ö r  som i bank- och fö r s ä k r in g s v e rk s a m -  
heten.
Fö rä nd r in ga rn a  i o l y c k s f a l l s f r e k v e n s e n  ha r  under 
de sen a s te  I r e n  f ö l j t  med den ekonomiska u tveck -  
l in ge n .  A n ta le t  s y s s e l s a t t a  började  m inska  1975, 
och m inskn ingen  vände t i l i  ö kn in g  1979. P l  l iknande  
s ä t t  minskade o l y c k s f a l 1s fre k ve n se n  1976-78 och 
bör jade  öka 1979:
Vuos i Tapaturmataaj uus Är 01y c k s f a l 1 s f r e k v e n s
1976 39,6 1976 39,6
1977 3^,5 1977 3^,5
1978 32,3 1978 32,3
1979 3^,8 1979 3 M
1980 35,5 1980 35,5
Tau 1 ui s s a  3 ja  ^ e s i t e t ä ä n  v i e l ä  te h t y jä  t y ö tu n te ­ 1 t a b e l l e r 3 och A re d ö v i s a s  y t t e r l i g a r e s t a t  i s t  i ska
ja ,  p a lk a n sa a j ia ja  tapaturm ia  ko sk e v ia  t i l a s t o - uppgi f t e r anglende  u t f ö rd a  a rbe t s t im m a r, lön taga re
t i e t o j a  v i im e i s t e n  3 "5  vuoden a j a l t a . och o ly e k s f a l l  f ö r  de señ a s te  3*5 I r e n .
3 . 2  T A P A T U R M A S U H T E E T  A M M A T E IT T A I  N
A m m a tt i luok itu s  on o s i t t a i n  p ä ä l le k k ä in e n  t o im i ­
a l a l u o k i t u k s e n  k an ssa ,  v a ik ka  ne o v a t k in  k ä s i t ­
t e e l l i s e s t i  e r i  a s i o i t a .
Ammati l la  t a r k o i t e t a a n  s i t ä  to im in taa  ta i  t yö tä ,  
j o t a  v a h in g o i t t u n u t  tek i  p ä ä a s i a l l i s e k s i  e l a t u k -  
sekseen  tapaturman s a t t u m i s h e t k e l l ä .  Pe r ia a t te e n a  
a m m a tt i lu o k i tu s ta  t e h tä e s sä  on o l l u t  y h d i s t ä ä  s a ­
m anka lta inen  to im in ta  yhdeks i  ammatt i1uokaks i  
r i ip p u m a tta  s i i t ä ,  m is sä  asemassa h e n k i l ö  tätä  
työ tä  tekee. T e o l l i s u u d e s s a  on v a r s i n  u se in  k äy ­
t e t t y  1 i s äp e ru s teen ä  jo ko  tuotteen  va lm istu sm a­
t e r i a a l i a  t a i  l o p u l l i s e s t i  v a lm is te tu n  tuotteen  
laa tua .  Ammatti on v a s ta u s  kysymykseen, m in k ä l a i s ­
ta työ tä  v a h in g o i t t u n u t  t e k i .
A m m a tt i luok itu s  on ra ken tee ltaan  3-numeroinen. 
Ensimmäisen numeron o so it tam a  kymmenjako v i i t t a a  
y h ten ä isee n  t o im in t a - a la a n .  To isen  numeron mukai­
s e t  n im ikkee t  an tava t  y le i s k u v a n  työn la adu s ta .  
Kolmannen numeron m u k a i s i s s a  a la r y h m is s ä  k ä y te ­
tään j o  y l e i s t ä v i ä ,  t yö tehtävän  m u ka is ia  ammatti­
ni mi kke i tä.
A m m a t t i l u o k i tu s ta  k ä y t e t tä e s s ä  on y l e i s s i v i s t ä ­
v i s s ä  o p p i l a i t o k s i s s a  (pe ru skou lu ,  l u k io )  o p i s k e ­
l e v i l l e  o p p i l a i t o k s i s s a  sa t tu n e e t  tapaturmat mer­
k i t t y  luokkaan  " k o u l u l a i s e t " .  Jos h e i l l e  s a t t u i  
tapaturma p a lk a t u s s a  t y ö s s ä ,  ammatti l u o k i t e l t i i n  
tehdyn työn luonteen mukaan. A m m att ikou lu tuksessa  
o l e v i l l e  o p i s k e l i j o i l l e  ta i  h a r j o i t t e l i j o i l l e  
s a t tu n e e t  tapaturmat l u o k i t e l t i i n  tehdyn työn 
luonteen mukaan r i ip pu m a tta  s i i t ä ,  s a i v a t k o  he 
pa lkkaa  va i e i v ä t .  V a n k i l o i s s a  o l e v i l l e  v a n g e i l l e  
on myös m e rk i t t y  j o n k in  ammattin imi ke tehdyn työn 
p e ru s te e l  la.
T a u lu s sa  5 e s i t e t y t  p a lk a n s a a j i a  ko skeva t  luku -  
m äärät iedot  on saa tu  t i l a s t o k e s k u k s e n  työvo ima- 
tu tk im u k se s ta .  Se pe ru s tuu  s y k s y l l ä  1980 t o t e u t e t ­
tuun h a a s t a t te lu u n .  Y k s i t y i sk o h ta i s e m m a t  k u v io s s a  
6 o le v a t  t ie d o t  on saa tu  samasta lä h te e s tä .
T a u lu s ta  5 huomaa e r i t t ä i n  s e l v ä s t i ,  miten pa l jon  
t a p a tu rm a r i s k i  v a ih t e l e e  e r i  ammateissa. Tehdas- 
t yö tä  t e k e v i l l ä  t a p a tu rm a r i s k i  on no in  2 l ( - k e r t a i -  
nen h a l l i n n o l l i s i a  t e h t ä v iä  s u o r i t t a v i i n  v e r r a t ­
tuna. Te h d a s t yö s sä  s a t t u i  vuonna 1980 k e sk im ää r in  
jo ka  se itsem änne 1 le työtapaturma j a  h a l l i n n o l l i ­
s e s s a  t y ö s s ä  no in  jo ka  175: n n e l le .
Y k s i t t ä i s t e n  ammattin im ik k e id e n ' v ä I i s e t  e ro t  s e l ­
v iä v ä t  t i 1 a s t o t a u l u s  ta 9. Tapa tu rm asuh te iden l a s ­
kem ise ssa  t a r v i t t a v a t  p a lk a n sa a j ie n  1ukum äärät ie -  
dot ova t  a jan k o h d a lta  31 .12 .1975 . N i i t ä  ke rä tään  
va in  jo k a  v i i d e s  v u o s i .
A m m ate it ta is  ia  tap a tu rm a t ie to ja  k ä s i t e l l ä ä n  v i e l ä  
kohdassa  Ä.3.
3 . 2  O L Y C K S F A L L S K V O T E R  E F T E R  YRKE
Y r k e s k l a s s i f i c e r i n g e n  och n ä r in g s g r e n s in d e ln in g e n  
tä cke r  d e l v i s  va randra ,  t r o t s  a t t  det ä r  f r l g a  om 
t v i  o i i k a  begrepp.
Med y rke  a v se s  den verksamhet e l l e r  det a rbete ,  
som den skadade u t fö rd e  f ö r  s i n  h u v u d sa k l i g a  u t -  
komst v id  o i y c k s t i 11f ä l le t .  Y r k e s k l a s s i f i c e r i n g e n  
ha r  u p p g jo r t s  e n l i g t  den p r in c ip e n ,  a t t  l iknande  
verksam heter sammanförts t i l i  en y r k e s k l a s s  obe- 
roende av den s t ä l l n i n g ,  personen i n t a r  i d e t ta  
a rbete.  I i n d u s t r i n  ha r  som t i 11ä g g s p r in e ip  rä t t  
o f t a  använ ts  an t in ge n  produktens  t i 11v e r k n in g s -  
m a te r ia l  e l l e r  s 1u tp roduk tens  k v a l i t e t .  Yrke ä r  
s v a r  pä f r l g a n ,  v i l k e t  s l a g s  a rbe te  den skadade 
u t f ö r d e .
T i l i  s i n  k o n s t r u k t io n  ä r  y r k e s k l a s s i f i c e r i n g e n  
3 - s i f f r i g .  F ö r s ta  s i f f r a n  i t i o  huvudgrupper hän- 
v i s a r  t i l i  e t t  e n h e t l i g t  v e rk s a m h e t s fä l t .  Benäm- 
n in ga rn a  e n l i g t  den andra s i f f r a n  ge r  en a llmän 
b i l d  av a r ten  av det a rbete  y rkesgruppen  u tövar .
I undergrupperna  e n l i g t  den t re d je  s i f f r a n  har 
redan använ ts  g e n e ra l i se ra n d e  yrkesbenäm ningar  i 
e n l i g h e t  med a rb e t su p p g i f te n .
I y r k e s k l a s s i f i c e r i n g e n  har o l y c k s f a l l  som d rab -  
bat s tuderande  i a i lm ä n b i1dande l ä r o a n s t a l t e r  
( g ru n d sko la ,  gymnasium) f ö r t s  t i l i  k l a s s e n  " s k o l -  
e l e v e r " .  Om de drabbades av o l y c k s f a l l  i a v lö n a t  
a rbete ,  k l a s s  i f  ice rades  y r k e t  e f t e r  det u t fö rd a  
a rb e te t s  a r t .  O l y c k s f a l l  som drabbat  studerande  
e l l e r  p r a k t i k a n t e r  i y r k e s u t b i I d n i n g  k l a s s i f i c e -  
rades e f t e r  det u t fö rd a  a rb e te t s  a r t  oberoende 
av, om de f i c k  lön f ö r  det e l l e r  in te .  För fanga r  
i f ä n g e l se  har ocksä  a n teckna ts  en yrkesbenämning 
e f t e r  det u t fö rd a  a rbe te t .
I t ab e l l  5 redov isade  u p p g i f t e r  ang lende a n ta le t  
lö n ta ga re  ha r  hämtats u r  s ta t  i s t  i kcen.t ra le n s  a r -  
b e t s k r a f t s u n d e r s ö k n ing. Den g run da r  s i g  pä en 
i n t e r v j u  som v e r k s t ä l l d e s  hösten  1980. De mer de­
ta l  je  rade u p p g i f t e r n a  i f i g u r  6 ha r  hämtats ur  
samma k ä l la.
Ur t a b e l l  5 framgár t y d l i g t  hur mycket o l y c k s -  
f a l l s r i s k e n  v a r i e r a r  i o l i k a  y rken . O l y c k s f a l l s -  
r i s k e n  i i n d u s t r ia r b e t e  ä r  omkring  21* gänger s i  
s t o r  som i admini s t  ra t  i v t  a rbete .  Ä r  1980 drabba­
des i medeltal v a r  s junde  i n d u s t r ia r b e t a r e  av 
o l y c k s f a l l  i a rbe te  och va r  175 : te  i a d m in i s t r a ­
t i v !  a rbete.
S k i l l n a d e r n a  me llan  en sk i  Ida  yrkesbenämninga r  
f r a m g l r  ur  s ta t  i s t i k t a b e l 1 9. U pp g i f te rn a  om an­
t a l e t  lö n ta ga re  som använ ts  v id  u t rä ck n in g  av f re k  
v e n s ta le n  ä r  f rän  t idpunk ten  31 .12 .1975 . Dessa  ¡n- 
samlas bara  v a r t  femte I r .
U p p g i f te r  om o l y c k s f a l l  y r k e s v i s  behand la s  y t t e r -  
l i g a r e  i del k.3.
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Taulu  5. Työtapaturmat ammateitta in  vu o s in a  1979* Tabe l l  5. A r b e t s o l y c k s f a 11 e f t e r  y rke  under I r e n  
1980 1979-1980
Amma 11 i ^  
Yrke
Pa lkan saa j  ien 
lukumäärä
An ta i 
lön taga re
Tapaturmien
lukumäärä
Antal
. . o l y c k s f a l 1
Tapaturma-
suhde
O l y c k s f a l l s -  
kvot
Muutos 
1979/1980 
Ändri  ng 
1979/1980
1980 1979 1980 1980 *
T e k n i l l . ,  l u o n n o n t ie t . ,  y h te i s k u n ta -  
t i e t . ,  humanist.  ja  t a i t e e l l .  työ (0) 378 100 l( 529 i( 589 12,1 + 1,7
T e k n i s k t ,  n a t u r v e t e n s k a p l i g t , s a m h ä l l s -  
v e t e n s k a p l i g t ,  h u m a n is t i s k t  och k o n s t -  
n ä r l  i g t  a rbete  (0)
H a l l i n n o l l i n e n ,  t i  1 irtpidol 1 inen. ja  
k o n t t o r i t e k n i 11inen työ (1) 303 800 1 639 1 739 5,7 + 11,8
A d m in i s t r a t i v t ,  kameralt  och k o n to r s -  
t e k n i s k t  a rbete  ( l )
Kaupal 1 inen työ  (2) 
K om m ers ie l lt  a rbete  (2)
127 100 2 956 2 961 23,3 - 2,9
Maa- j a  m e t sä t a lo u s t y ö ^  k a l a s t u s a l a  (3) 
J o rd b ru k s - ,  s k o g s -  och f i s k e r i a r b e t e  (3)
1(8 1(00 6 01(7 5 ' 773 119,3 + 7,7
K a iv o s -  j a  lo u h in ta ty ö  (A)
Gruv- och s t e n b ry tn in g sa rb e te  (k)
7 500 729 m 99,1 -  22 ,5
K u l j e t u s -  j a  l i i k e n n e t y ö  (5)
T r a n sp o r t -  och kommunikat ionsarbete (5)
130 1(00 8 080 8 373 61+, 2 - 3,7
T e o l l in e n  työ, koneenho ito  ym. (6/7) 625 100 78 389 6k 0i(i( M k , k + k , 7
Ti 1 l v e r k n in g sa rb e te ,  m a sk in sk ö t se l  m.m. 
(6/7)
P a lv e lu t y ö  (8) 
S e r v ic e a rb e te  (8)
268 800 9 838 10 039 37, k -  0,5
M u ua l la  lu ok it te lem aton  työ j a  työ ­
voima (9) 8 300 351* 372 kk,  8 + 1,1
A rbete och a r b e t s k r a f t ,  ej h ä n fö r t  t i l i  
annat omrlde (9)
K a ik k i  ammatit -  A l l a  yrken 1 897 500 112 561 118 633 62 ,5 + k , 7
T yövo im a t ledus te lu n  mukaan p a lk a n sa a j ia  o l i  
1 .903 000. Suuremman o toskoon  vuok s i  sen t u l o k ­
s i a  vo idaan  p i tä ä  tarkempina. Työvo im a t¡edu ste ­
tun mukaan tapaturm asuhteeks i  tu le e  62,3.
E n l i g t  a rb e t s k r a f t s e n k a t e n  va r  a n t a le t  lo n ta -  
ga re  1 903 000. Pâ grund av dess  s t o r r e  sampel 
kan man anse, a t t  den ge r t i 11 f ô r l  i 1 1 i ga re  ré­
s u l t a t  an a rb e t s k r a f t s u n d e r so k n in g e n .  E n l i g t  
a rb e t s k r a f t s e n k a te n  va r  o l y c k s f a l l s k v o t e n  62,3.
3 . 3  TA PATU RM AT  L Ä Ä N E I T T Ä I N  T E O L L I S U U D E S S A  3 . 3  O L Y C K S F A L L  I IN D U S T R IN  L Ä N S V I S
T e o l l i s u u d e s s a  s a t tu n e e t  työtapaturm at v u o s i l t a  
1978-80 on e s i t e t t y  t i l a s t o - o s a n  t a u lu s s a  18. T e o l ­
l i s u u d e l l a  t a r k o i t e t a a n  to i  mi ai a iu o k k ia  2-h.  K a i -  
v a n n a i s t o im in t a a  ja  s ä h kö - ,  k aa su -  ja  v e s ih u o l t o a  
t a r k a s t e l l a a n  yhdessä  v a r s i n a i s e n  t e o l l i s u u d e n  
kan ssa .  T i l a s t o - o s a n  t a u lu s s a  17 e s i t e t ä ä n  v i e l ä  
tapaturm ien l ä ä n e i t t ä i s e t  kokona ism äärät  vuode lta  
1980.
Lukum ää rä ise st i  tapaturmat l i s ä ä n t y i v ä t  vuoteen 
1979 v e r r a t tu n a  k a i k i s s a  lä ä n e i s s ä .  T e o l l i s u u s -  
a l o i t t a i n  on t o d e t t a v i s s a  p ie n iä  e ro a v u u k s ia .  
M e t a l l i -  j a  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u d e n  tapaturmat l i ­
s ä ä n t y i v ä t  joka  l ä ä n i s s ä ,  mutta puu-, p a p e r i -  ja  
g r a a f i s e s s a  t e o l l i s u u d e s s a  k e h i t y s k u v a  o l i  j o  
sekavampi. T o i s i s s a  lä ä n e i s s ä  tapaturm ien kasvu 
o l i  melko tuntuvaa, mutta t o i s i s s a  lä ä n e i s s ä  t i ­
lanne o l i  tapaturm ien määrän kan na lta  samanla inen 
ku in  e d e l l i s e n ä  vuonna. Tämä s e l i t t y y  t odennäkö i­
s e s t i  t e o l l i s u u d e n  a lan  a k t i v i t e e t i n  l ä ä n e i t t ä i -  
s e I  lä v a i h t e l u l l a .
De o l y c k s f a l l ,  som i n t r ä f f a t  inom in d u t r i n  under 
áren 1978-80 fram läggs  i t a b e l l  18 i s t a t i s t i k -  
d e len .  Med in d u s t r i  a v se s  b ra n s c h k la s s e rn a  2-h.  
B ry tn in ge n  av m inera l i s k ä  p roduk te r  samt e l - ,  
g a s -  och v a t t e n f ö r s ö r j n ingen g ra n sk a s  t i l l sam m ans  
med den e g e n t l i g a  i n d u s t r i n .  I t a b e l l  17 ¡ s t a -  
t i s t i k d e l e n  v i s a s  dessutom det t o t a la  a n t a le t  
o l y c k s f a l l  l ä n s v i s  under á r  1980.
I jä m fö re l s e  med 1979 ökade a n t a le t  o l y c k s f a l l  i 
a l l a  iän .  I n d u s t r i b r a n s c h v i s kan mindre d i f f e -  
re n se r  k o n s ta te ra s .  O l y c k s f a l l e n  i metal 1- och 
g r u v i n d u s t r i n  ökade i v a r je  Iän,  medan u t v e c k l i n -  
gen i t r ä v a r u - ,  pappe rs -  och den g r a f i s k a  in d u s t ­
r i n  g e r  en mera o r e d ig  b i l d .  I v i s s a  Iän va r  
o i y c k s f a l I sökn in gen  ganska  kännbar, medan S i t u a ­
t io nen  i andra Iän v a r  densamma som f ö r r a  ä re t .  
F ö r k la r in g e n  ä r  s a n n o l i k t  den, a t t  I n d u s t r i -  
b ran sche rna s  a k t i v i t e t  v a r i e r a r  i o i  ikä  Iän.
K u v io s sa  3 e s i t e t ä ä n  tapaturm ataajuudet  l ä ä n e i t -  F i g u r  3 v i s a r  o i y c k s f a 11 s f re k ve n sen  l ä n s v i s  i in -  
t ä in  t e o l l i s u u d e s s a .  Lap in  lään i  e ro t t u u  muista  d u s t r i n .  Lapplands  Iän s k i l j e r  s i g  ganska t y d l i g t  
l ä ä n e i s t ä  v e r r a t t a i n  s e l v ä s t i .  f r ä n  de andra länen.
K uv io  3. Tapaturmataajuudet l ä ä n e i t t ä i n  t e o l l i -  F i g u r  3. 01y c k s f a i  1 s f r e k v e n s e r  l ä n s v i s  i i n d u s t -
suudessa  v u o s in a  1978-1980 r i n  ären 1978- I 98O
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4 TA PA TU RM A N  A IHEUTTAJA
i».1 K A I K K I  T O IM IA L A T
Tapaturman a ih e u t t a j a l l a  kuvataan s i t ä  te k i j ä ä ,  
jonka  vo idaan ka t soa  va iku t taneen  en i te n  k ä y te t ­
t ä v i s s ä  o levan  tapa tu rm ase lo s tuk sen  p e r u s t e e l l a  
tapaturman syntyyn .  T ä l l ä  l u o k i t u k s e l l a  p y r i t ää n  
löytämään t y ö ym p ä r i s tö s tä  j a  s i i n ä  k ä y te t tä vä s t ä  
t e k n i i k a s t a  ne v a a r a t e k i j ä t ,  jo t k a  joh tava t  
t apa tu rm i in  joko  s u o r a n a i s e s t i  ta i  v ä l i l l i s e s t i  
t y ö n te k i jä n  oman käy t tä y tym isen  kau tta .  Luo k itu s  
p y r k i i  e n s i s i j a i s e s t i  o so ittam aan  tapaturman a i ­
heuttaneen kohteen. Tämän tapaturman a ih e u t t a ­
neen kohteen ra ken tee ssa  ta i to im inn a s sa  ei s i n ä n ­
sä t a r v i  t se  oi la h ä i r i ö t ä .  Se on s aa t tan u t  y h d i s ­
tyä t apa tu rm at i lan tee seen  työhön opa stuksen  puu t ­
teet 1 i suuden, t y ö n te k i jä n  kokemattomuuden tai 
huolialattomuuden vuoks i .
Tapaturman a ih e u t t a j a  o s o i t t a a  koneiden ja  l a i t ­
te iden  k o h d a l la  e n s i s i j a i s e s t i  v a in  sen, e t tä  
tapaturma s a t t u i  n i i l l ä  t y ö sk e n n e ltä e s sä .  U s e i s ­
sa  t a p a u k s i s s a  o l i s i  o s o i t e t t a v i s s a  monta tapa­
turman a ih e u t t a ja a , "m u t ta  t i l a s to in t im e n e te lm ä  
antaa mahdo l l isuuden  va in  yhden a ih e u t t a j a n  t i ­
l a s t o i n t i i n .
Tapaturman a ih e u t t a j a s t a  on teh ty  t i l a s t o t a u l u j a  
sekä 79 luokkaa e t tä  se itsem än luokkaa s i s ä l t ä -  
v i 1 le ryhmi t y k s i I  le.
S e i t s e m ä n Iu o k k a i se s t a  ry h m it y k se s tä  työym pär istö  
on y l e i s i n  tapaturman a ih e u t t a j a .  K a i k i s t a  tapa­
tu rm ista  41 % s i j o i t t u u  tähän ryhmään. Työympä­
r i s t ö n  a ih e u t t a m i l l a  t a p a tu rm i l l a  t a rk o i t e t a a n  
n i i t ä  tapaturm ia ,  j o i s s a  vah ingon  a ih e u t tan u t  te ­
k i j ä  y h d i s t y y  e r i l a i s i i n  k u l k u t a s o i h i n  ta i t y ö s ­
k e n t e ly - y m p ä r i s tö s s ä  l e n t ä v i i n  e s i n e i s i i n .  Samoin 
s i i h e n  tu le v a t  e r i l a i s t e n  kappa le iden  k ä s i t t e l y n  
yh teydessä  s yn tyne e t  tapaturmat s i l l o i n ,  kun va­
h in go it tu m ine n  jo h tu i  tämän k ä s i t e l t ä v ä n  kappa­
leen v a a r a l l i s u u d e s t a  ja  vammautuminen a ih eu tu i  
sen k o sk e tu k se s ta .
Sa ttun e ide n  tapaturm ien vakavuus on p y r i t t y  saa ­
maan s e l v i l l e  t i l a s t o i m a l l a  e r i k s e e n  väh intään  
kuukauden työkyvyttöm yyteen joh tanee t  tapaturmat. 
Työkyvyttömyyden todennäkö isen  keston  t i l a s t o -  
jakautuma pe ru stuu  u s e i s s a  t a p a u k s i s s a  m aa l l ikon  
tekemään a rv io o n .  Pysyvään i n v a l i d i t e e t t i  in joh ­
taneen meluvamman ta i  t ä r in ä s a i r a u d e n  on a ina  
k a t s o t t u  a iheu ttaneen  väh in tään  kuukauden työky ­
vyttömyyden. Y l i  kuukauden työkyvyttömyyteen 
joh tane iden  tapaturm ien korkea  p r o se n t t io s u u s  on 
o s o i tu k se n a  n i i d e n  t a v a l l i s t a  suuremmasta vaka­
vuudesta.
Se uraava ssa  t a u lu s s a  e s i t e t ä ä n  tapaturm ien ja kau ­
tuminen tapaturman a ih e u t t a ja n  mukaan. L i s ä k s i  
kunk in  a ih e u t t a j a  1uokan k o h d a l la  on i l m o i t e t t u ’ 
y l i  kuukauden työkyvyttömyyteen joh tane iden  tapa­
turmien p r o se n t t io s u u s  kunkin  a ih e u t t a ja Iu o k a n  
tapa tu rm is ta .  Se it sem ä n1uokka iseen  ryhmitykseen 
kuu luva  työym pär is tö  on j a e t t u  kahteen osaan.
4 O LYC KSFA LLETS  O R S A K
k .1 A L L A  N Ä R I NG SG RENAR
Med o l y c k s f a l l e t s  o r sa k  b e s k r i v s  den f a k to r ,  som 
pä basen av den t i  1 Ib u d s s t le n d e  o l y c k s f a  I I s  rap- 
porten kan anses ha v a r i t  den f.rämsta o r saken  
t i l l  o l y c k s f a l l e t s  uppkomst. Med denna k l a s s i f i -  
c e r i n g  f ö r s ö k e r  man f inn a  de r.i s k f a k t o r e r  i a r -  
b e t sm i l jö n  och i den te kn ik  som dar u t n y t t j a s ,  
v i l k a  an t in gen  d i r e k t  e l l e r  i n d i r e k t  genom a rb e t s -  
taga ren s  eget  beteende leder t i l l  o l y c k s f a l 1.
K l a s s i f i c e r i n g e n  ä r  främst  avsedd a t t  ange det 
ob jek t  som g i v i t  upphov t i l l  o l y c k s f a 1 1 et. I och 
f ö r  s i g  behöver det in te  vara  nagon s t ö r n i n g  | 
k o n s t ru k t io n e n  e l le r .  funkt ionen  hos det o b je k t  som 
f ra m k a l l a t  o l y c k s f a l l e t .  Det kan ha medverkat t i l l  
o ly c k s  fa I U s  i tuat i onen genom a t t  a rb e t s ta ga re n  
f ä t t  b r i s t f ä l l i g  hand ledn ing  i a rb e te t ,  a r b e t s t a -  
ga rens  b r i s t a n d e  e r fa re nh e t  e l l e r  v l r d s l ö s h e t .
O l y c k s f a l l e t s  o r sa k  vad mask iner och ano rdn inga r  
a n g l r  v i s a r  i f räm sta  rummet bara d e t ,  a t t  o l y c k s ­
f a l  le t  i n t r ä f f a a e  i samband med a t t  man arbetade 
med dem. I manga f a l l  s k u l l e  det v a ra  m ö j l i g t  a t t  
ange mlnga o l y c k s f a I  I s o r s a k e r ,  men s t a t i s t i k f ö r in g s -  
metoden m ö j l i g g ö r  beaktande av bara  en o r sa k .
b'ver o l y c k s f a  1 le t s  o r sa k  har u p p g jo r t s  s t a t i s t i s -  
ka t a b e l l e r  med g ru p p e r in g a r  som om fa tta r  b ide  
79 k l a s s e r  och s j u  k l a s s e r .
I den s j u k l a s s i g ä  g ruppe r ingen  ä r  a rb e t sm i l jö n  
den v a n l ¡ g a s t e  orsaken  t i l i  o l y c k s f a 1 le t .  Denna 
grupp om fa tta r  1(1 % av a l i a  o l y c k s f a l ! .  Med 
o l y c k s f a l I  som o r s a k a t s  av a rb e t s m i l j ö n  a vse s  de . 
o l y c k s f a l 1, v id  v i l k a  skadans upph ov sfa k to r  kan 
hän fö ra s  t i l i  o l i k a  g l n g p la t t f o rm a r  e l l e r  f l y g a n -  
de fö rem ll  i a rb e t sm i l jö n .  T i l l  dem hör o c k s l  
o l y c k s f a l 1 som uppkommit genom b eh an d l in g  av  o l i ­
ka s l a g s  s ty c ke n ,  d l  o lyckan  o r s a k a t s  av det be- 
handlade s t y c k e t s  f a r l i g h e t  och skadan uppstod 
av b e rö r in g  med det.
Man har f ö r s ö k t  utreda  de in t r ä f fa d e  o l y c k s f a l -  
lens a 11v a r l i g h e t s g r a d  genom a t t  s ä r r e d o v i s a  
o l y c k s f a l 1 som medfört m inst  en mlnads a rb e t s o ­
förm lga. Den s t a t i s t i s k a  fö rd e ln in g e n  av a rb e t s -  
o fö rm igan s  s a n n o l i k a  v a r a k t ig h e t  g rundar  s i g  i 
manga f a l l  p l  en lekmans upp sk a t tn in g .  B u l l e r -  
skada e l l e r  v ib r a t i o n s s j u k a  som medfört bestaen -  
de i n v a l i d i t e t  har a l l t i d  a n s e t t s  medföra I t m in s -  
tone en mlnads a rbe t so fö rm lga .  Den höga p ro cen t-  
andelen o l y c k s f a l 1 som le t t  t i l i  mer än en mlnads 
a rb e t so fö rm lg a  ä r  e t t  tecken p l  a t t  o l y c k s f a l l e n  
ä r  a l l v a r l i g a r e  än normalt.
I fö l jan d e  t a b e l l  f ram läggs  o l y c k s f a 1 lens  f ö r d e l -  
n in g  e n l i g t  o l y c k s f a l  le t s  o r sa k .  För v a r je  o r s a k s -  
k l a s s  ha r  dessutom u p p g i v i t s  de o l y c k s f a l 1 som med­
f ö r t  ö v e r  en mlnads a rb e t so fö rm lg a  i p rocent  av 
o l y c k s f a l l e n  i v a r je  o r s a k s k l a s s .  Den a rb e t s m i I j ö  
som hör t i l i  den s j u k l a s s i g a  g ruppe r ingen  ha r  upp- 
d e l a t s  i t v l  d e la r .
Taulu  6. Tapaturmat tapaturman a ih e u t t a ja n  ja 
tapaturman vakavuuden mukaan vuonna 1979
Tabe l l  6. O l y c k s f a l l e n  e f t e r  o l y c k s f a 1 le t s  o r -  
sak  och o l y c k s f a l l e t s  sv ä rh e t  I r  1979
Tapaturman a ih e u t t a ja  
O l y c k s f a l l e t  o r sa k
X
N i i s t ä  y l i  kuukauden 
työkyvyttöm yys  %
Därav ö ve r  en mlnads 
a rbe t so fö rm lga  %
Koneet - M a sk iner  (0) 13,6 7,7
K u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e e t  - 
T r a n sp o r t -  och ly f t a n o rd n in g a r  (1)
10,8 10 ,*t
K ä s i t y ö k a lu t  ja  k ä s l t y ö ko n e e t  - 
Handverktyg  och handmaskiner (2)
11,1* *t,5
Muut e r i l a i s e t  l a i t t e e t  j a  rakenteet  -
Ö v r ig a  a no rdn ing a r  och k o n s t r u k t i o n e r  av o i ikä  s l a g  (3)
3,9 *t,6
K e m ia l l i s e t  a in ee t  -  Kemiska ämnen (**) 1,9 1*t,8
T yö s k e n te ly -  ja k u lk u t a so t  -
A rb e t s -  och g ln g p l a t t f o rm a r  (511, 515, 517, 521, 525)
2*1,2 i
1  *H,*t
9 ,8  -I
>  8,0
Muut työym pär istöön  lu e t ta v a t  tapaturmat -
Ö v r ig a  t i l i  a rb e t sm i l jö n  hörande o l y c k s f a l l  (527,531 ,5**1)
17,2-1 5,*t I
F yy s in en  p o n n i s tu s  -  F y s i s k  a n s t r ä n g n in g  (6) 15,3 *!,*t
Muut ja  r i i t t ä m ä t tö m ä s t i  s e l v i t e t y t  tapaturmat - 
Ö v r ig a  och o t i 11r ä c k 1 ig t  k l a r l a g d a  o l y c k s f a l l  (7)
1,7 10,6
K a ik k i  a ih e u t t a j a t  
A l l a  o r s a k e r 100,0 7,8
Ks. määrite lmä ed. s i v u l l a .  
Se def. p l  fö reg.  s.
Useimmat tapaturmat s a t t u v a t  t y ö s k e n te ly -  ta i  ku 1 - 
k u t a s o i l l a  l i i k u t t a e s s a .  L i s ä k s i  nämä tapaturmat 
ovat  v i e l ä  k e s k im ä ä rä i s t ä  jo n k in  ve r ran  vakavampia. 
Tämän ryhmän y l e i s y y s  johtuu  s i i t ä ,  e t tä  v a r s i n a i s ­
ten r a k e n t e i s s a  o le v ie n  v a a r a te k i j ö id e n  ( l i u k k a u s ,  
e p ä ta s a i s u u s )  l i s ä k s i  ryhmään t i l a s t o i d a a n  myös 
t y ö s k e n te ly -  ja  k u 1k u t a s o i 11 a o le v ie n  i r r a l l i s t e n  
e s in e id e n  p ä ä l l e  a stum isen  yh teyde ssä  syn tynee t  
tapa tu rm at.
F y y s inen  p o n n i s tu s  on myös melko y le in e n  tapa­
turman a ih e u t t a j a .  M ä ä r i t e lm ä l l i s e s t i  s i l l ä  t a r ­
k o i te ta a n  tapaturmaa, joka  s y n t y i  pe lkä stään  
f y y s i s e s t ä  r a s i t u k s e s t a ,  jonka  a ih e u t t i  joko  
väärä  ta i p itkään  sam an la isena  ja tk u n u t  t yöa sen ­
to. Jos e s im e rk ik s i  t ä l l a i s e e n  1 ih a s ty ö v o i  maa 
v aa t iv aa n  t yö sk en te ly yn  l i i t t y i  va ikkapa  t y ö s -  
k e n te ly ta so n  l iu k k au s  tapaturman s a t t u m is h e t k e 1- 
lä, n i i n  t ä l l a i n e n  tapaturma on l u o k i t e l t u  työ ­
ym pär is tön  a ih eu ttam ak s i .
K e m ia l l i s t e n  a in e ide n  luokan p r o s e n t t i o s u u s  k a l ­
k i s t a  s a t t u n e i s t a  tapa tu rm is ta  on h y v in  a lha ine n .  
Tämä joh tu u  s i i t ä  t i l a s t o n  l u o k i t u s p e r i a a t t e e s t a ,  
e t tä  tapaturman a ih e u t t a j a  l u o k i t e l l a a n  t a p a tu r ­
man a iheuttaneen e s ineen  ta i  a ineen a lku lä h te e n  
mukaan. Jos  tapaturman a ih e u t t a n u t  k e m ia l l i n e n  
a in e  vo idaan  y h d i s t ä ä  tapa tu rm ase lo s tuk sen  p e ru s ­
t e e l l a  e s im e rk ik s i  johonk in  koneeseen, n i i n  tämä 
tapaturma l u o k i t e l l a a n  k y se i s e n  koneen a ih e u t t a ­
maksi.  K em ia l l in en  a ine  l u o k i t e l l a a n  tapaturman 
a ih e u t t a j a k s i  va in  s i l l o i n ,  kun tapaturma el s e ­
lo s t u k se n  mukaan l i i t y  k i i n t e ä s t i  m ih inkään ko­
neeseen ta i  la i t t e e se e n  ta i k y s e i s e s t ä  l a i t t e e s t a  
ei t a p a tu rm a se lo s tu k se s s a  o le  m a in in taa.
De f i e s t a  o l y c k s f a l l e n  i n t r ä f f a r  da man rö r  s i g  p l  
a r b e t s -  e l l e r  g ln g p la t t f o rm a r .  Dessa  o l y c k s f a l I  är 
dessutom n lg o t  a l l v a r l i g a r e  än g e n o m sn i t t e t . O rsa -  
ken t i l i  a t t  denna grupp ä r  sa v a n l i g ,  ä r  a t t  f ö r -  
utom de e g e n t l i g a  r i s k f a k t o r e r n a  ( s 1 i p p r i g h e t , 
ojämnhet) i k o n s t ru k t ion e rn a  även o l y c k s f a l 1, som 
uppkommer genom a t t  man s t l g e r  p l  lö sa  fö rem il  p i  
a r b e t s -  och g in g p la t t fo rm a rn a ,  s t a t i s t i k f ö r s  i 
g ruppen.
F y s i s k  a n s t r ä n g n ln g  ä r  o c k s l  en ganska v a n l i g  
o r sa k  t i l l  o l y c k s f a l l .  D e f1n i t i o n s e n 1 i g t  av-  
se s  därmed e t t  o l y c k s f a l l ,  som u p p s tä t t  enbart  
genom s ld an  f y s i s k  p l f r e s t n i n g  som o r s a k a t s  a n t in -  
gen av f e l a k t i g  e l l e r  länge o fö ränd rad  a rb e t s -  
s t ä l l n i n g .  Om det t i l l  exempel i a n s l u t n in g  t i l i  
sädant  a rbete  som k rä ve r  m u sk e Ik ra f te r  dessutom 
ha r  f u n n l t s  en hal a rb e t s p la t t f o r m  i det ögon- 
b l l c k e t  o l y c k s f a l le t  in t r ä f f a d e ,  ha r  e t t  sadant  
o l y c k s f a l l  k l a s s 1f i c e r a t s  som o r sa k a t  av a rb e t s -  
m i1jön.
K la s se n  kemiska ämnen har en mycket lag p rocen t-  
andel av sam t l lg a  in t r ä f fa d e  o l y c k s f a l l .  Detta 
be ro r  p l  den s t a t i s t i s k a  k l a s s 1 f l c e r I n g s p r l n c ¡pen, 
a t t  o l y c k s f a l le t s  o r sa k  k l a s s 1f i c e r a s  e n l i g t  det 
fö re m l l s  e l l e r  ämnes U rsp rung ,  som v a r l t  o r sa k  
t i l i  o l y c k s f a l le t .  Om det p l  basen av o l y c k s f a l l s -  
rapporten g l r  a t t  s p l r a  det kemiska ämne, som va- 
r i t  o r sa k  t i l l  o l y c k s f a l le t  t i l l  exempel t i l l  n l -  
gon mask in, k l a s s i f i c e r a s  de tta  o l y c k s f a l l  som om 
det o r s a k a t s  av 1f r lg a v a r a n d e  maskin. E t t  kem lskt  
ämne k 1a s s i f l c e r a s  som o r sa k  t i l i  e t t  o l y c k s f a l l  
endast  1 det f a l l ,  a t t  o l y c k s f a l le t  e n l i g t  rap- 
porten  in te  d i r e k t  hän fö r  s i g  t i l i  n lgon  maskin 
e l l e r  ano rdn lng  e l l e r  a t t  1f r lg a v a r a n d e  anordn lng  
in te  nämnts i o l y c k s f a l  I s ra ppo rten .
K e m ia l l i s t e n  a in e id e n  a iheu ttam ien  tapaturmien 
määrästä  j a  luon tee sta  saa paremman kuvan tapa- 
turm atyyp in  p e r u s t e e l l a  tau luo san  t a u l u i s t a  1 ja  
2.
Tapaturman a ih e u t t a ja n  jakautuma on huomattavan 
e r i l a i n e n  ohimenevän työkyvyttömyyden a ih e u t t a ­
n e i s s a  j a  kuolemaan j o h t a n e i s s a  tapa tu rm is sa .  
V u o s in a  1975*79 s a t t u n e i s s a  kuo lem antapauks is sa  
k u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e e t  a ih e u t t i v a t  1*1,7 % k a i ­
k i s t a  k uo lem is ta .  P r o se n t t i l u v u n  korkeus  joh tuu  
o s i t t a i n  s i i t ä ,  e t tä  t ie l i ik enn eon ne ttom u ude t  
l u o k i t e l l a a n  k u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e i d e n  a ih e u t ­
tamien tapaturm ien ryhmään. Vuo s ina  19 75 *79 . t i e *
1i ikenneonnettom uuks ia  s a t t u i  v u o s i t t a i n  k e s k i ­
määrin 26. S i l l o i n ,  kun t ie l i ik enn eon ne ttom u ude t  
jä te tä än  kokonaan huomiotta, k u l j e t u s -  j a  n o s t o ­
l a i t t e i d e n  a iheu ttam ien  kuolemantapausten osuus  
on 28 ,9  %.
K u v io s s a  1* e s i t e t ä ä n  tapaturmien lukumäärät 
v u o s i l t a  1978-80 tapaturman a ih e u t t a ja n  mukaan. 
Y le i s e n ä  p i i r t e e n ä  vo idaan  ha v a i t a  tapaturm ien 
lukumäärän kasvaneen lähes k a i k i s s a  a ih e u t t a j a -  
l u o k i s s a  s i l l o i n ,  kun kokona is lukum äärä  kasvaa. 
Tapaturmien v u o s i t t a in e n  v a ih t e lu  ei tämän vuok s i  
näytä joh tuvan  n i in k ä ä n  tuotannossa  k äy te t tä vän  
t e kn isen  l a i t t e i s t o n  ta i  tuo tan to tavan  muutokses­
ta, vaan pikemminkin talouse lämän a k t i v i t e e t i n  
v a ih t e lu n  mukanaan tuom ista  t e k i j ö i s t ä ,  jo t k a  l i ­
s ä ä vä t  t a i  vähentävät  k a iken  t y y p p i s i ä  tapaturm ia. 
Tekn isen  l a i t t e i s t o n  muuttuminen v a i k u t t a i s i  tapa ­
tu rm i in  v a s ta  p itemmällä  5-10 vuoden a i k a v ä l i l l ä .
1*. 2 TAPATURMAN  A IH E U T T A J A  T O I M I A L O I T T A I N
Tapaturmavaarat e r i  t o i m i a l o i l l a  e i v ä t  v a ih t e l e  
v a in  m ä ä r ä l l i s e s t i ,  vaan myös l a a d u l l i s e s t i .  T o i ­
m i a l o i l l a ,  j o i l l e  on t y y p i l l i s t ä  to imi.henk i l ö v a l - 
t a i s u u s ,  käytetään  v e r r a t t a i n  vähän v a a r a l l i s t a  
t u o t a n to te k n o lo g ia a ,  j a  tapaturmavaarat  k oo s tu va t  
läh innä  v a in  k u lk u ta so jen  v a a r o i s t a  j a  e r i l a i s i s ­
ta n o s t o i i i k k e i s t ä .
K u v io s sa  5 on kuvattu  kunk in  tapaturman a ih e u t t a -  
jaryhmän s u h t e e l l i s t a  m e rk i ty s tä  e r i  t o i m i a l o i l l a  
s i t e n ,  e t tä  tapaturmien lukumäärä on s u h te u te ttu  
k u l l a k i n  t o im i a l a l l a  tehty jen  t y ö tu n t ie n  määrään. 
Kunkin ympyrän p i n t a - a l a  o s o i t t a a  tapaturman a i -  
heuttajaryhmän a iheuttam ien  tapaturm ien lukumäärää 
t o i m i a l a l l a  t e h t y ih in  t y ö tu n t e ih in  v e r ra t tu n a .  Ku­
v i o s t a  ilmenee t o i s i n  sanoen k u l l a k i n  t o im i a l a l l a  
v a l l i t s e v i e n  e r i l a i s t e n  v a a r a te k i j ö id e n  s u h t e e l l i ­
nen m e rk ity s .  Kuv io ta  v a a k a r i v e i t t ä i n  t a r k a s t e l ­
t ae s sa  nähdään, m is tä  tapaturman a ih e u t ta ja r yh m ä s -  
tä tapaturmat p ä ä a s ia s s a  koo s tu va t  v a a k a r i v i n  
o s o i t t a m i s s s a  t o im ia l a l u o k i s s a ,  ja  k u v io ta  s a r a k ­
k e i t t a i n  t a r k a s t e l t a e s s a  nähdään, m issä  t o im ia l a -  
l u o k i s s a  kuk in  tapaturman a iheu tta ja ryhm ä  a ih e u t ­
taa e r i t y i s e n  pa l jon  tapaturm ia .  T yöym pär istö  on 
j a e t t u  kahteen osaan.
K uv io ta  s a r a k k e i t t a i n  e l i  tapaturman a ih e u t t a ja n  
mukaan t a r k a s t e l t a e s s a  huomaa työym pär istön  k e s ­
k e i s e n  m e rk ityk sen  lähes  j o k a i s e s s a  t o im ia l a lu o -  
ka s sa .  E r i t y i s e n  p a l jo n  se  a ih e u t ta a  tapaturm ia  
ta lon ra k e n n u s to im in n a s sa .  Ra ken nu s to im inn a l le  on­
k i n  t y y p i l l i s t ä  nopeast i  muuttuvat j a  lu on tee ltaan  
t i l a p ä i s e t  t y ö s k e n te ly t a s o t ,  jo id e n  kuntoon ja  
s i i s t e y t e e n  e i  k i i n n i t e t ä  n i id e n  t i l a p ä i s y y d e n  
v uok s i  n i i n  p a l jo n  huomiota k u in  e s im e r k ik s i  t e o l ­
l i s uu d en  t e h d a s s a le ih in .
K ä s i t y ö k a lu t  j a  k ä s i t y ö k o n e e t  ovat  s u h t e e l l i s e s t i  
y l e i s i n  tapaturman a iheu tta ja ryhm ä  m e tsä ta loude s ­
sa. Tähän on v a ik u t ta n u t  melko t a v a l l a  m e tsä tö i s sä  
y l e i s e s t i  käy te tyn  m ootto r i sahan  v a a r a l l i s u u s .
Man f a r  en b ä t t re  u p p fa t t n in g  om a n t a le t  o l y c k s -  
f a l l  o r sakade  av kemiska ämnen och a r te n  av 
dessa  o l y c k s f a l l  pá basen av o l y c k s f a I 1s t y p  i 
tabe l ld eT en s  t a b e l l e r  1 och 2.
Fö rde ln in gen  av o l y c k s f a l  l s o r sa k .  ä r  märkbart 
annorlunda  f ö r  o l y c k s f a l 1 ledande t i l i  övergäende 
a rbetso fö rm äga  och f ö r  o l y c k s f a l l  ledande t i l i  
döden. Av de under áren 1975*79 i n t r ä f f a d e  döds- 
f a l l e n  o rsakade  t r a n s p o r t -  och 1y f t a n o r d n in g a r  
1*1,7 % av a l l a  d ö d s f a l l .  Det höga p ro c e n t t a le t  
be ro r  d e l v i s  pá a t t  v ä g t r a f i k o l y c k o r n a  k l a s s i f i -  
ce ra s  b land o l y c k s f a l l  o r sakade  av t r a n s p o r t -  och 
l y f t a n o rd n in g a r .  Under áren 1975*79 i n t r ä f f a d e  i 
medeltal 26 v ä g t r a f i k o ly c k o r  á r l i g e n .  Dá v ä g t r a -  
f i k o l y c k o r n a  lämnas obeaktade, ä r  andelen d ö d s f a l l  
o r sa kade  av t r a n s p o r t -  och l y f t a n o rd n in g a r  28 ,9  %.
I f i g .  A v i s a s  an ta le n  o l y c k s f a l l  unde r .a ren  1978- 
80 e f t e r  o l y c k s f a l l e t s  o r sa k .  Som a l lm ant  d rag  kan 
i a k t t a s  a t t  a n t a le t  o l y c k s f a l l  o kat  i na stan  a l i a  
o r s a k s k l a s s e r  dS h e lh e t s a n t a le t  oka r .  Den S r l i g a  
v a x l in g e n  i o l y c k s f a l l  t y ck s  d a r f o r  in te  bero  sa 
mycket p3 a n d r in ga r  i de t e k n i s k a  an o rd n in g a r  som 
anvands v id  p r o d u k t i o n s s a t t e n , utan s n a ra re  pa fak ' 
t o re r  som f o l j e r  med den vax lande  a k t i v i t e t e n .  i 
det ekonomiska l i v e t  och som ok a r  e l l e r  m inskar 
o l y c k s f a l l  i a l i a  typer.  S n d r in g a r  i t e k n i s k  appa- 
r a tu r  s k u l l e  inverka  pS o l y c k s f a l l e n  f o r s t  under 
en la ng re  t id s p e r i o d  pa 5-10 a r.
1*. 2 O R SA K  T I L L  O L Y C K S F A L L  N Ä R IN G S G R E N S V I S
O l y c k s f a l l s r i s k e r n a  i o l i k a  n ä r in g sg re n a r  v a r i e r a r  
in te  bara t i l l  a n t a le t  utan ocksá  t i l l  s i n  a r t .
I t y p i s k t  funk t ionä rsbe tonande  n ä r in g s g r e n a r  an- 
vänds r e l a t i v t  l i t e t  f a r l i g  p ro d u k t io n s t e k n o lo g i  
och o l y c k s f a l I s r i s k e r n a  b e s tä r .nä rm as t  av r i s k e r  
o r sa kade  av gá ng p la t t fo rm a r  och o l i k a  s l a g  av l y f t -  
r ö r e l s e r .
I f i g u r  5 ha r  a v b i l d a t s  v a r je  o l y c k s f a l 1s o r s a k s -  
g r u p p s r e l a t i v a  be tyd e l se  f ö r  o l i k a  n ä r in g s g r e n a r  
sá ,  a t t  a n t a le t  o l y c k s f a l l  s t ä l l t s  i r e l a t i o n  t i l l  
a n t a le t  f u l l g j o r d a  arbetst im m ar i v a r j e  n ä r i n g s -  
gren. Va r je  c i r k e l s  a reá l  v i s a r  det an ta l  o l y c k s ­
f a l l ,  som f ö r o r s a k a t s  av en o i y c k s f al 1s o r s a k  i 
r e l a t i o n  t i l l  de inom n ä r in g s g re n e n  u t fö rd a  a rb e t s -  
timmarna. Ur f i g u r e n  framgár med andra o rd  i v a r je  
n ä r in g s g r e n  f ö r e f i n t l i g a  r i s k f a k t o r e r s  r e l a t i v a  
be tyde l se .  Av f i g u r e n s  v ag rä ta  rader  framgár av 
v i l k a  o i y c k s f a l 1s o r s a k s g ru p p e r  o l y c k s f a l l e n  huvud- 
s a k l i g e n  b e s tá r  i de n ä r i n g s g r e n s k l a s s e r  som den 
vág rá ta  raden anger;  dá f i g u r e n  g ran sk a s  ko lum nv is  
s e r  man, i v i l k a  n ä r i n g s g r e n s k l a s s e r  de e n s k i  Ida 
o l y c k s f a l 1so r sak sg ru p p e rn a  o r s a k a r  s p e c i e l l t  mycket 
o l y c k s f a l l .  A rb e t sm i l jö n  ha r  uppde la ts  i tvá  d e la r .
Dá f i g u r e n  g ran ska s  ko lum nv is  a l l t s á  e f t e r  o l y c k s ­
fa l  l e t s  o r s a k  märker man a rb e t s m i1jön s  c é n t r a la  
be tyde l se  i nästan  v a r je  n ä r i n g s g r e n s k l a s s .  Spe­
c i e l l t  mánga o l y c k s f a l l  f ö r o r s a k a r  m i l j ö n  inom 
husbyggnadsverksamheten. T y p i s k t  f ö r  b yggnad sve rk -  
samheten ä r  ju  snabbt f ö r ä n d e r l i g a  och t i l l  s i n  
n a tu r  t i l l  f ä 11i ga a rb e t s p la t t f o r m a r ,  v id  v i l k a s  
s k i c k  och snygghet pá grund av deras  t i 11f ä l 1 ighet 
in te  f ä s t s  sá s t o r  uppmärksamhet, som t i l i  exempel 
v id  i n d u s t r i e s  f a b r i k s s a l a r .
Handredskap och handmaskiner u t g ö r  den p r o p o r t i o -  
n e l i t  v a n l i g a s t e  gruppen av o l y c k s f a l l s o r s a k  inom 
skog sb ruk e t .  H ä r t i l l  ha r  i hög grad b i d r a g i t  den 
i s kog sa rbe ten  a l lm änt  använda motorságens f a r l i g ­
het .
Kuv io  4. Tapaturmat tapaturman a ih e u t t a j a n  ja  F i g u r  4. O l y c k s f a l l e n  e f t e r  o l y c k s f a l l e t s  o r sa k
tapaturman vakavuuden mukaan v u o s in a  1978-80 och o l y c k s f a l l e t s  s v a rh e t  I r e n  1978-80
Koneet -  M a sk in e r  (0)
Vuos i  Lukumäärä 
Ä r  Anta l
1978 13 936
1979 15 353
1980 16 109
K u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e e t  -  T r a n sp o r t -  och 1y f t — 
a n o rd n in g a r  (1)
Vuos i 
Är
1978
1979
1980
Lukumäärä
Antal
10 831
11 795
12 818
K ä s i t y ö k a lu t  ja  k ä s i t y ö k o n e e t  -  
handmaskiner (2)
Vuos i Lukumäärä / £ ~ '
Är An ta 1 .
1978 11 919 J y P f
1979 13 159 ( J )  j
1980 13 504
T y ö s k e n te ly -  j a  k u lk u ta so t  -  A rb e t s -  och g l n g -  
p la t t f o rm a r  (511, 515, 517, 521, 525)
Vuos i Lukumää
Är Antal
1978 25
OO
1979 26 989
1980 28 680
\
Muut työym pär is töön  lu e t ta v a t  tapaturmat -  Ö v r ig a  
t i l i  a r b e t s m i1jön  hörande o l y c k s f a l l  (527, 531 ,
541)
Vuos i Lukumää
Är Änta 1
1978 16 905
1979 19 332
1980 20 440
Fyys inen  p o n n i s tu s F y s i s k  a n s t r ä n g n in g  (6)
Vuos i Lukumäärä 
Ä r  Antal
1978 15 316
1979 17 337
1980 18 207
Muut er ¡ l a i s e t  l a i t t e e t  ja  rakentee t  -  Ö v r ig a Kemia 11i s e t  a in ee t  - Kemi s ka ämnen
a n o rd n in g a r  och k o n s t r u k t i oner av o i ikä  s l a g  (3)
Vuos i Lukumäärä Vuos i Lukumäärä
Är An ta 1 Är An ta 1
1978 4 115 1978 2 440
1979 4 177 1979 2 497
1980 4 579 1980 2 319
Muut ja r i i t t ä m ä t tö m ä s t i  s e l v i t e t y t  tapaturmat - K a ik k i a ih e u t t a j a t  - A 11 a o r sa k e r
Ö v r ig a  1och o t i 11r ä c k l i g t  k l a r l a g d a  o l y c k s f a l l  (7)
Vuos i Lukumäärä Vuos i Lukumäärä
Är An ta 1 Ä r Antal
1978 1 920 1978 102 520
1979 1 922 1979 112 561
1980 1 977 1980 118 633
Kuv io  5. Tapaturman a ih e u t t a j a t  t o im i a l o i t t a i n  F i g u r  5. O l y c k s f a l l s o r s a k e r  e f t e r  n ä r in g s g r e n
t e h t y ih in  t y ö tu n t e ih in  v e r ra t tu n a  vuonna 1980 per u t fö rd a  arbetst immar under ä re t  1980
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Maata lous  - 
Jo rdb ruk  (11,13)
M e t sä ta lo u s  - 
Skogsb ruk  (12)
K u I u t u s t a v . t e o l 1 i suu s  - 
Kon sum .va ru Indu s t r i  (31,32)
Puu-, p a p e r i -  j a  g r a a f in e n  t e o l l i s u u s  - 
T r ä v a ru - ,  pappers-  och g r a f l s k  i n d u s t r i
( 33, 3*0
M e t a l l i -  j a  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v i n d u s t r i  (2 ,37 ,38 )
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  - 
ö v r i g  i n d u s t r i  (3 5 ,36 ,39 , *0
Ta lon rakennus  - 
Husbyggnadsverksamhet (51)
Maa- ja  ve s i ra k en nu s  - 
An lä ggn ing sve rksam he t  (52)
Tukku- j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a  - 
P a r t i -  och de ta l jh an de l  (61,62)
R a v i t s e m is -  j a  m a jo i tu s to im in ta  - 
Re s tau rang -  och h o te 11verksamhet (63)
Li ikenne - 
Samfärdse l  (7)
R a h o i tu s -  j a  vak uu tu s to im in ta  - 
Bank- och fö r s ä k r in g s ve rk s a m h e t  (8)
i
J u lk in e n  h a l l i n t o ,  puh taanap ito  - 
O f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  r e n h l l l n i n g  
(91,92)
Muut y h t e i s k u n n a l l i s e t  p a l v e lu k s e t  -  
Andra samhäl l s t j ä n s t e r  (93)
Muut p a l v e lu k s e t  - 
b v r i g a  t j ä n s t e r  (9*t-96) t f t f t t -T
V a a k a r i v e i t t ä i n  k u v io ta  t a r k a s t e l t a e s s a  e ro t taa  
h y v in  s e l v ä s t i  ne t o im ia l a t ,  j o i s s a  tapaturmataa­
ju u s  on k e s k im ä ä rä i s t ä  a lha isem p i  (k ood i t  6 1 *9 6 ) .  
N i i s s ä  y l e i s i n  tapaturman a ih e u t t a j a  on t y ö -  ja  
k u lk u t a so t ,  ko ska  v a a r a l l i s i a  k o n e i ta  j a  l a i t t e i ­
ta on vähän. Po ikkeuk sen  muodostaa l i i k e n n e ,  j o s ­
sa  k u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e e t  ovat  y l e i s e s s ä  käy­
t ö s s ä  j a  t ä s t ä  s y y s t ä  ne myös a ih e u t t a v a t  tä s sä  
t o im ia l a s s a  s u h t e e l l i s e n  p a l jo n  tapaturm ia .
k . 3 TAPATU RM AN  A IH E U T T A J A  A M M A T E IT T A I  N
Työtapaturm ien  am m ate itta in  tu tk im in en  on tarpeen 
s i l l o i n ,  kun h a lu ta an  saada t i e t o j a  y k s i t t ä i s i i n  
t y ö p i s t e i s i i n  j a  t y ö t e h t ä v i i n  l i i t t y v i s t ä  t a p a tu r -  
m avaaro is ta .  T o im ia la lu o k i t u k s e n  p e r u s t e e l l a  tä ­
hän ei p äästä  läheskään n i i n  h y v in ,  ko ska  t o im i ­
a l a l u o k i t u s  kuvaa v a in  tuotannon rakennetta ,  ja 
j o n k in  tuotteen  v a lm i s t a m is e s s a  t a r v i t a a n  hy v in  
m onen la is ten  ammattien h a r j o i t t a j i a .
K u v io s s a  6 on k uva t tu  tapaturman a ih e u t t a j a n  ra ­
kennetta  yhdek sä ssä  k a i k k e in  t apa tu rm a -a l t te im -  
massa 2 -numerotason ammattiryhmässä. V u o s ia  1979 
ja  1980 ko skeva t  t ie d o t  on y h d i s t e t t y ,  j a  kuv ioon 
on o t e t t u  v a in  ne ammattiryhmät, j o i s s a  pa lkan ­
s a a j i a  o l i  yh teensä  v u o s in a  1979*80 väh in tään  
20 000. Kunkin  ammattiryhmän k o h d a l la  on i lm o i t e t ­
tu tapaturmasuhde. Sen v ie re e n  on k i r j o i t e t t u  
p r o s e n t t i l u k u ,  jo ka  o s o i t t a a ,  miten p a l jo n  tämän 
ammattiryhmän tapaturm ien  lukumäärä on muuttunut 
vuodesta  1979 vuoteen 1980.
Ammattiryhmien v ä l i s t e n  v e r t a i l u j e n  h e lp o t ta m ise k ­
s i  p ro se n t t i j a k a u tu m ia  o s o i t t a v i i n  k u v i o i h i n  on 
p i i r r e t t y  v a lk o in e n  v i i v a  py lvään  p o i k k i ,  j o s  t a ­
paturman a ih e u t t a j a n  p r o s e n t t i o s u u s  on k y se i se n  
tapaturman a ih e u t t a j a l u o k a n  k o h d a l la  suurempi ku in  
k a i k i s s a  ammateissa k e sk im ä ä r in .  Tapaturman a ih e u t -  
t a ja lu o k k a  on i lm o i t e t t u  v a in  koodi muodossa.
Ammattiryhmien v ä l i s e t  e r o t  ovat  h y v in  suu re t .  
T yöym pär istö  a ih e u t t a a  k e s k im ä ä rä i s t ä  s e l v ä s t i  
useammin tapaturm ia  rakennusa lan  m u issa  t ö i s s ä  
sekä m aalau s-  j a  l a k k a u s t y ö s s ä . K ä s i t y ö k a lu t  taas 
o v a t  y l e i s i n  tapaturman a ih e u t t a j a  e l i n t a r v i k e -  
t y ö s sä  j a  m e tsä työ s sä .  E 1 i n t a r v i k e t y ö s s ä  tämä j o h ­
tuu le ik k a a v ie n  t y ö ka lu je n  a ih e u t t a m is t a  h a a v o i s t a  
I i h a n v a Im i s t e t y ö n t e k i j ö i I l ä  j a  m e tsä työ s sä  mootto­
r i s a h a n  a ih e u t t a m is t a  tap a tu rm is ta .
E r i  ammattiryhmien tapaturm avaarat  j a  n i i d e n  luon­
ne t u le v a t  selvemmin e s i i n  t i l a s t o - o s a n  t a u l u i s s a  
7 j a  9. T a u lu s sa  7 on e s i t e t t y  tapaturman a ih e u t ­
ta jan  rakenne e r i  ammatt in im ikke iden  t a rk k u u d e l la  
j a  t a u lu s s a  9 on i lm o i t e t t u  kunk in  ammattinimikkeen 
tapa turm asuhteet  vuonna 1976. 2-numerotason ammat­
t iryhmä s i s ä l t ä ä  v i e l ä  melko h e te ro g e e n i s iä  t y ö ­
t e h tä v iä .
E r i  ammattiryhmien tapaturman a ih e u t t a j a n  rakenne 
kuva s taa  n i i t ä  t y ö s k e n t e ly o lo s u h t e i t a ,  j o i s s a  n i i ­
den h a r j o i t t a j a t  jo u tu v a t  työskente lem ään. E s im er­
k i k s i  rakennusa lan  t ö i s s ä  e i v ä t  koneet a ih eu ta  
s a n o t t a v a s t i  tapa tu rm ia ,  koska  r a k e n n u s t ö i s s ä  ko ­
n e i t a  oh ja taan  k i i n t e i s t ä  oh jaamois  t a . Se s i j a a n  
n i i s s ä  joudutaan  l i ik ku m aan  p a l jo n  t i l a p ä i s i l l ä  
k u lk u -  j a  t y ö s k e n t e l y t a s o i 1 la ,  mikä s i t t e n  näkyy 
a iheu tta ja ryhm än  tapaturm ien  suurena  p r o s e n t t i o s u u ­
tena.
Da f i g u r e n s  v l g r ä t a  rader g ra n sk a s ,  u r s k i l j e r  man 
mycket t y d l i g t  de n ä r i n g s g r e n a r , i v i l k a  o l y c k s -  
f a l l s f r e k v e n s e n  ä r  lä g re  än i genom sn itt  (koder 
6 1 -9 6 ) .  I de s sa  o r sa k a s  o l y c k s f a l l e n  o f t a s t  av 
a r b e t s -  och g l n g p l a t t f o rm a r ,  emedan det f i n n s  f l  
r i s k f y l l d a  m ask ine r  och a no rdn inga r .  E t t  undantag 
u t g ö r  sam fä rd se ln ,  dä r  t r a n s p o r t -  och l y f t a n o rd -  
n in g a r  ä r  i a l lm änt  bruk  och av den an ledn ingen  
o r s a k a r  de i den hä r  n ä r in g sg re n e n  f ö r h l 11andev is  
mlnga o l y c k s f a l 1.
A . 3  O R SA K  T I L L  O L Y C K S F A L L  Y R K E S V I S
Da man ö n sk a r  f l  u p p g i f t e r  om o l y c k s f a l 1s r i s k e r ,  
som a n s l u t e r  s i g  t i l i  e n s k i l d a  arbetsmoment e l l e r  
a r b e t s u p p g i f t e r  ä r  det nödvänd ig t  a t t  undersöka  
o l y c k s f a l l  i a rbete  y r k e s v i s .  Pa basen av n ä r i n g s -  
g r e n s k 1a s s i f i c e r i n g e n  uppnar man in te  de t ta  s ä r -  
s k i l t  bra emedan denna k I a s s i f i c e r i n g  endast  be- 
s k r i v e r  P ro d u k t i o n s s t r u k t u r e n  och emedan det v id  
t i l l v e r k n i n g  av en produkt  behövs mlngahanda y r -  
ke su töve r.
F i g u r  6 I t e r g e r  o l y c k s f a 11so rsak en s  S t r u k t u r  i de 
n io  y rk e sg rup p e r  p l  2 - s i f f r i g  n iv ä ,  som ä r  a l l r a  
mest u t s a t t a  f ö r  o l y c k s f a l l .  U ppg if te rna  f ö r  I r e n  
1979-80 ä r  sammanförda, och i f i g u r e n  ha r  t a g i t s  
med endas t  de y rk e sg ru p p e r ,  dä r  a n t a le t  lö n ta ga re  
I r e n  1979*80 v a r  sammanlagt m inst  20 000. Fö r  v a r -  
j e  y rk e sg ru p p  ha r  o l y c k s f a l 1skvoten  uppge t t s .  
B redv id  den har an teckoa ts  det p ro cen tta l  som v i s a r  
hur mycket a n t a le t  o l y c k s f a l l  f ö r  denna y rke sg rupp  
ä nd ra t s  f r l n  I r  1979 t i l i  1980.
För a t t  u n d e r lä t t a  j ä m f ö re l s e r  mellan y r k e s g ru p -  
perna har i de f i g u r e r  som v i s a r  den p ro c e n tu e l l a  
f ö rd e ln in g e n  r i t a t s  e t t  v i t t  s t r e c k  t v ä r s  över  
s t a p e ln ,  om p rocen tande len  f ö r  o r saken  t i l i  o l y c k s -  
f a l l e t  ä r  s t ö r r e  f ö r  i f r l g a v a r a n d e  o l y c k s f a l 1s o r -  
s a k s k l a s s  än i a l l a  yrken  i m edelta l .  O l y c k s f a l -  
l e t s  o r s a k s k l a s s  har anmälts  endast  i kodform.
S k i l l n a d e r n a  mellan y rke sg ruppe rn a  ä r  mycket s t o r a .  
A rb e t sm i l jö n  o r s a k a r  o l y c k s f a l l  p l t a g l i g t  of.tare än 
genom sn it te t  i ö v r l g t  byggnadsarbete  och i m l ln in g s  
och l a c k e r in g s a r b e t e .  Handverktyg ä r  däremot den 
a l lm ä nn as te  o l y c k s f a l 1so rsaken  i 1 ivsmede1sa rbe te  
och skog sa rb e te .  I 1 iv sm ede lsa rbe te  be ro r  d e t ta  p l  
s k ä r s l r  o r sa kade  av skä rande  v e rk t y g  och i s k o g s -  
a rb e te t  p l  o l y c k s f a l l  fö ro r s a k a d e  av m o to rs lg .
01y c k s f a l 1s r i s k e r n a  och de ras  a r t  i o l i k a  y r ­
ke sg ruppe r  f r a m g l r  t y d l i g a r e  i s t a t i s t i k d e l e n s  
t a b e l l e r  7 och 9. Tabe l l  7 r e d o v i s a r  o l y c k s f a l l s -  
o r sa ke n s  S t r u k t u r  p l  o l y c k s f a 11sbenämningarnas 
d e t a l j n i v l  och t a b e l l  9 anger o l y c k s f a l l s k v o t e n  
f ö r  de o l i k a  yrkesbenämningarna  I r  1976. En y r k e s ­
grupp p l  2 - s i f f r i g  n i v l  i n n e h l l l e r  ännu ganska  
hete rogena  a r b e t s u p p g i f t e r .
O l y c k s f a l I s o r s a k e n s  S t r u k t u r  f ö r  de s k i l d a  y r k e s ­
g rupperna  I t e r s p e g l a r  de a r b e t s f ö r h l l 1anden, i 
v i l k a  y rk e su tö v a rn a  m iste  a rbeta.  I arbeten  inom 
t .e x .  byggnadsverksamheten f ö r o r s a k a r  m ask ine r  in ­
te nämnvärt o l y c k s f a l l ,  emedan m ask iner f ö r s  f r l n  
f a s t a  f ö r a r h y t t e r .  Däremot b l i r  a rb e t s ta g a rn a  
tvunga a t t  rö ra  s i g  mycket p l  p r o v i s o r i s k a  g l n g -  
och a rb e t s p la t t f o r m a r ,  v i l k e t  sedan kommer t i l i  
u t t r y c k  i o r sa k sg ru p p e n s  höga procentande l b e t r ä f -  
fande o l y c k s f a l 1.
Kuv io  6. Tapaturman a ih e u t t a j a t  ta p a tu rm a -a l t -  F i g u r  6. O l y c k s f a l 1so rsak e rnä  i de mest r i s k
te immissa  ammatt iryhmissä  vuo s ina  1979_80 f y I i d a  y rke sg ruppe rna  ären 1979- 80
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a n t a le t  o l y c k s f a l 1
A .A  TAPATU RM AN  A IH E U T T A J A  JA  V A H I N G O I T ­
TUNUT R U U M I IN O S A
V a h in g o i t t u n e e l l a  r u u m i in o s a l l a  t a r k o i t e t a a n  s i t ä  
ruum iinosaa ,  johon v ah in go i t tu m in e n  on e n s i s i j a i ­
s e s t i  k o h d i s tu n u t .  Jos  v a h in go i t tu m in e n  on k o h d i s ­
tunut moneen ruum i inosaan,  v a h in g o i t t u n u t  ru um i in ­
o sa  on t i l a s t o i t u  vamman vakavuuden mukaan.
V a h in g o i t tu n u t  ruum iinosa  on kuva t tu  k u v io s s a  7 
tapaturman a ih e u t t a j a n  mukaan. P r o s e n t t i l u k u  on 
m e rk i t t y  k u v io s s a  n ä k y v i i n  v a in  s i l l o i n ,  kun se 
on korkeampi ku in  8 ,0  %.
E d e l l i s e e n  vuoteen v e r r a t tu n a  tapaturmat l i s ä ä n ­
t y i v ä t  k a i k i s s a  v a h in g o i t t u n u t t a  ruum i inosaa  o s o i t ­
t a v i s s a  t i I a s t o l u o k i s s a .
Sormet on s e l v ä s t i  t a p a tu rm a -a l t te in  ruum iinosa.  
Koneiden j a  k ä s i t y ö k a lu j e n  a ih e u t t a m is t a  t a p a tu r ­
m is ta  no in  puo le t  k o h d i s t u i  s o rm i in .
L i i t t e e s s ä  ( s i v u  157) on e s i t e t t y  o tan taan  pe ru s ­
tuvan tu tk im uksen  t u l o k s i a ,  j o i s t a  ilmenee, miten 
v a h in g o i t t u n u t  ruum iinosa  v a ih t e l e e  tapaturman 
vakavuuden mukaan.
A .5  TAPATURMAN  A IH E U T T A J A  JA  VAMMAN L A J I
K u v io s s a  8 on kuva t tu  vamman l a j i  tapaturman a i ­
h e u t ta ja n  mukaan. Kuvion ympyröiden p i n t a - a l a  
o s o i t t a a  tapaturman a ih e u t t a j a lu o k a n  s u h t e e l l i s t a  
o su u t t a  t apa tu rm is ta .
Ny r jähdys  j a  venähdys on y l e i s i n  vamman l a j i .  T y ö s ­
k e n te ly -  j a  k u lk u ta so j e n  a ih e u t t a m is s a  t ap a tu rm is ­
sa  on use immiten kysymys l i u k a s t u m is t e n  j a  kompas­
tum isten  yh teyde ssä  s a t t u n e i s t a  ve n ä h d y k s i s t ä .  
F y y s i s e n  pon n i s tu k se n  yh teyde ssä  venähdykset  s y n ­
t y vä t  s e lk ä ä n  j a  y l ä r a a j o i h i n  k o h d i s t u v a s t a  r a s i ­
t u k se s t a .
Ruhjevammat j a  musertumat ova t  s u h t e e l l i s e n  y l e i ­
s i ä  k u l j e t u s -  j a  n o s t o l a i t t e i d e n  sekä  muun työym­
p ä r i s t ö n  a ih eu ttam ia  tapa tu rm ia .  K u l j e t u s -  ja  
n o s t o l a i t t e i s s a  ru h jee t  k o h d i s tu v a t  y le i s im m in  
k ä s i i n  j a  sen jä lk e e n  a l a r a a j o i h i n .  Muun työympä­
r i s t ö n  a ih e u t t a m is s a  tap a tu rm is sa  ova t  vamman l a ­
j i n  j a  v a h in g o i t tu n e e n  ruum iinosan  jakautumat 
melko t a s a i s i a  s i l l ä  t a v o in ,  e t t ä  tapaturmat e i v ä t  
kasaudu yhteen ta i  kahteen t i  1 as t o iu o k k a a n . Tämä 
on merkki s i i t ä ,  e t tä  tämä ryhmä s i s ä l t ä ä  lu o n t e e l ­
taan h y v in  e r i l a i s i a  tapaturm ia .
A .A  O L Y C K S F A L L E T S  O R SA K  OCH SK A D A D  
K R O P P S D E L
Med skadad k roppsde l a v se s  den k roppsde l som 
främ st  u t s a t t s  f ö r  skada. 0m f i e r a  k rop p sd e la r  
u t s a t t s  f ö r  skada, har den skadade k roppsde len  
s t a t i s t i k f ö r t s  e n l i g t  skadans  a i I v a r l i g h e t .
Den skadade k roppsde len  har b e s k r i v i t s  i f i g u r  5 
e n l i g t  o l y c k s f a l l e t s  o r sa k .  P ro c e n t t a le t  ha r  u t -  
märkts  i f i g u r e n  endast  i det fa 11, a t t  det v ä r i t  
högre än 8,0  %.
I j ä m fö re l s e  med f ö r r a  ä re t  ökade a n t a le t  o l y c k s ­
f a l  1 i a l l a  s t a t i s t i s k a  k l a s s e r  angivaride skadad 
k r o p p s d e l .
F in g r a rn a  ä r  t y d l i g t  den f ö r  o l y c k s f a l 1 mest 
u t s a t t a  k ropp sde len .  Av o l y c k s f a l 1 som o r s a k a t s  
av m ask iner och handredskap drabbade u n ge fä r  h ä 1 f — 
ten f i n g r a r n a .
I b i la g a n  p ré se n te r a s  ( s i d .  157) pä samplet base -  
rade r é s u l t a t  av u n d e r sö k n i ngen. Av dessa. r é s u l ­
ta t  framgâr,  hu r  den skadade kroppsde len  v a r i e r a r  
e f t e r  o l y c k s f a l l e t s  s v ä rh e t sg ra d ,
A . 5 O L Y C K S F A L L E T S  O R SA K  OCH SK A D A N S  ART
I f i g u r  8 f ram gâr skadans  a r t  e f t e r  o l y c k s f a l l e t s  
o r s a k .  C i r k l a r n a s  a rea l  i f i g u r e n  v i s a r  hur s t o r  
den p r o p o r t i o n e l l a  andelen av o l y c k s f a l l e t s  o r s a k s  
k l a s s  ä r  jäm fö rt  med a l l a  o l y c k s f a l 1.
V r i c k n i n g  och f ö r s t r ä c k n i n g  ä r  den v a n l i g a s t e  a r -  
ten av skada. I o l y c k s f a l 1 fö ro r s a k a d e  av a rb e t s -  
och gâng p la t t fo rm a rna  ä r  det o f t a s t  f r ä g a  om f ö r -  
s t r ä c k n in g a r  i samband med ha lkande och snavande.
I samband med f y s i s k  an t rä n gn in g  up p s tä r  f ö r s t r ä c k  
n in ga rn a  genom p â f r e s t n in g  som u t s ä t t e r  ryggen 
och de Övre e x t re m ite te rn a .
K ro s sk a d o r  och k r o s s ä r  ä r  f ö r h l l l a n d e v i s  a llmänna 
o l y c k s f a l 1 o r sa kade  av t r a n s p o r t -  och l y f t a n o r d -  
n in g a r  samt av annan a rb e t s m i l j ö .  K ro s sk a d o r  o r s a ­
kade av t r a n s p o r t -  och 1y f ta n o rd n in g a r  t r ä f f a r  
o f t a s t  händerna och d ä rn ä s t  de nedre e x t r e m ite te r ­
na. I o l y c k s f a l 1 o r sakade  av annan a rb e t s m i l j ö  ä r  
o l y c k s f a l l e n s  f ö r d e ln i n g a r  e f t e r  skadans  a r t  och 
skadad kroppsde l ganska  jämna sa  a t t  o l y c k s f a l I e n  
in te  k u lm in e ra r  i en el 1er tvä  s t a t i s t i s k a  k l a s s e r  
Detta  ä r  e t t  tecken pä a t t  denna k l a s s  i n n e h ä l le r  
t i l i  s i n  a r t  mycket ö l i k a r t a d e  o l y c k s f a l 1.
Kuv io  7- V a h in g o i t tu n u t  ruum iinosa  tapaturman F i g u r  7- Skadad k roppsde l e f t e r  o l y c k s f a l l e t s
a ih e u t t a j a n  mukaan vuonna 1980 o r s a k  ä r  1980
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K uv io  8. Vamman l a j i  tapaturman a ih e u t t a j a n  mu­
kaan vuonna 1980
F i g u r  8 .  Skadans a r t  e f t e r  o l y c k s f a l l e t s  o r s a k  
ä r  ig80
Koneet (0) T y ö s k e n t e l y j ä  k u lk u t a so t  (5a)
M a sk in e r  A rb e t s -  och g ä n g p la t t fo rm a r
2 156
K u l j e t u s -  ja  n o s t o ­
l a i t t e e t  (1) 
T r a n sp o r t -  och l y f t -  
anordni ngar
6 262
Käs i t y ö k a lu t  (2) 
Handverktyg
Muu työym pär is tö  (5b) 
Annan a rb e t s m i l j ö
8 766
F yy s in en  p o n n i s tu s  (6) 
F y s i s k  a n s t r ä n g n in g
K a ik k i  a ih e u t t a j a t  
A l l a  o r sa k e r
5 T A P A T U R M A T Y Y P P I  5 O L Y C K S F A L L S T Y P
5 . 1  K A I K K I  T O I M I A L A T
Tapaturman ku lkua  kuvataan tapaturman a ih e u t t a j a n  
l i s ä k s i  myös t a p a tu rm a ty y p i1 lä. S i l l ä  kuvataan 
s i t ä  tapaa, j o l l a  v a h in g o i t t u n u t  jo u tu i  k o sk e tu k ­
s i i n  v ah ingon  a iheu ttaneen  a ineen/es ineen  kan ssa  
ta i  tapaturman a ih eu ttan ee n  l i i k k e e n  luonnetta .  
Tapaturman a ih e u t t a j a s t a  se eroaa lä h in n ä  s i i n ä ,  
e t t ä  tapaturman a ih e u t t a j a  o s o i t t a a  v a h in g o i t t u m i ­
sen a iheu ttaneen  kohteen, j a  tapaturmatyypp i  l o ­
p u l l i s t a  v a h in g o i t tu m is ta p a a .  P i t k i s s ä  tapaturman 
s yn tyyn  j o h t a n e i s s a  t a pa h tum a ke tju is sa  tapaturma- 
tyypp i  l u o k i t e l l a a n  l o p u l l i s e n  v a h in g o i t tu m is ta v a n  
mukaan, j a  tämän v u o k s i  l o p u l l i n e n  v a h in g o i t t u m i ­
nen on jo s k u s  s a a t t a n u t  tapahtua myös muuhun ku in  
tapaturman a ih e u t t a j a n  o so it tam aan  kohteeseen. 
V a h in g o i t t u n u t  on s a a t t a n u t  e s im e r k ik s i  l i u k a s t u a  
l a t t i a l l a  j a  s a t u t t a a  i t s e n s ä  v i e r e s s ä  o l l e e se e n  
v a r a s t o h y l l y y n .  Tapaturman a ih e u t t a j a k s i  m erk itään 
t ä s sä  t ap a u k se s sa  k i i n t e ä t  rakennetut  k u lk u ta so t  
(511 ),  v a ik ka  l o p u l l i n e n  vah in go i t tu m in e n  s a t t u i  
v a r a s t o h y l l y y n .
5 . 1  A L L A  N Ä R IN G S G R E N A R
Förutom med h j ä l p a v  o i y c k s f a 1 le t s  o r s a k  b e s k r i v s  
o l y c k s f a l l e t s  f ö r l o p p  ocksa  med h j ä lp  av o l y c k s -  
f a l l s t y p .  Den b e s k r v i v e r  det s ä t t  p! v i l k e t  den 
skadade kom i b e rö r in g  med det ämne/föremäl, som 
o r sa k a t  skadan e l l e r  a r ten  av den r ö r e l s e ,  som 
ö r s a k a t  o l y c k s f a l le t .  Den s k i l j e r  s i g  f rän  
o i y c k s f a i  l e t s  o r sa k  närmast genom a t t  o l y c k s f a l -  
l e t s  o r s a k  anger de ob jek t  som ge t t  upphov t i l i  
skadan, medan o i y c k s f a l 1stypen anger det s l u t l i g a  
s k a d e sä t te t .  I l l n g a  h ä n d e l s e fö r lo p p  som le t t  
t i l i  e t t  o l y c k s f a l 1 s uppkomst k l a s s i f i ¿ e r a s  o l y c k s ­
f a l  I s t yp e n  e n l i g t  det s l u t l i g a  s k a d e sä t te t  och av 
denna a n le d n in g  ha r  den s l u t l i g a  skadan ib land  
kunnat o r s a k a s  även av nägot annat o b je k t  än det 
som a n g i v i t s  som o l y c k s f a l l e t s  o r sa k .  Den skadade 
kan t i l l  exempel ha ha lk a t  p l  g o l v e t  och s la g  i t  
s i g  pa en närs täende  l a g e r h y l l a .  Som o l y c k s f a l -  
l e t s  o r s a k  antecknas  i d e t ta  f a l l  de fa s tbyggda  
g ln g p la t t fo rm a rn a  (511 ),  t r o t s  a t t  den s l u t l i g a  
skadan uppkom av s l a g e t  mot la g e r h y l l a n .
Se u raa va ssa  t a u lu s s a  e s i t e t ä ä n  tapatu rm atyyp ln  
jakautuminen p ä ä ryhm it tä in .  Samoin ku in  t a p a tu r ­
man a ih e u t t a j a n  ja k au tu m is ta  ko skeva ssa  t a u lu s s a ,  
k u s s a k in  lu oka s sa  I lm o i te taa n  e r ik s e e n  y l i  kuu­
kauden työkyvyttömyyteen joh ta n e iden  tapaturm ien 
p r o s e n t t i o s u u s  k a i k i s t a  k y se i se n  luokan ta p a tu r -  
mi s ta .
Tau lu  7. Tapaturmien jakautuminen tapa tu rm atyy-  
p in  mukaan vuonna 1980
I f ö l j a n d e  t ab e l l  r e d o v l sa s  o l y c k s f a l l s t y p e n s  
f ö r d e ln l n g  h u vudg rupp sv is .  Säsom i t a b e l le n  öve r  
f ö rd e ln in g e n  av o l y c k s f a l l e t s  o r s a k  s ä r r e d o v i s a s  
i v a r je  k l a s s  p rocen tande len  av de o l y c k s f a l 1 , 
som medfört ö ve r  en mlnads a rbetso fö rm äga  av samt- 
1 iga o l y c k s f a l 1 1 l f rä ga va ra nd e  k l a s s .
Tabe l l  7. O l y c k s f a l lens  f ö r d e ln in g  e f t e r  o l y c k s -  
f a l l s t y p  under I r  1980
Tapaturmatyyppi 
O l y c k s f a l 1s typ
% N i i s t ä  y l i  kuukauden 
työkyvyttöm yys
Därav öve r  en mänads 
a rbe t so fö rm lga
Putoaminen alemmalle t a s o l l e  -
Den skadade har f a l l i t  t i l i  l ä g re  n iv a  (01-02)
7,2 12,7
Kaatuminen j a  l iu ka s tu m ine n  -
Den skadade har f a l l i t  omkull e l l e r  h a lk a t  pä samma n iv a  
(03- 06)
16,0 10,3
Rakente iden  sortum inen p ä ä l l e  ta i  v ah in go i t tu n e e n  i t s e n sä  
putoaminen n i id e n  kan ssa  -
K o n s t ru k t io n e n  har ra sa t  ner pä den skadade e l l e r  den 
skadade ha r  s t ö r t a t  ner t i l l sam m ans  med ra se t  ( 11- 12)
2,7 1*t,3
Putoavat  e s in e e t  -  F a l lan d e  föremäl (13-1*0 5,8 5 ,*+
E s in e id e n  p ä ä l l e  astuminen t a i  e s i n e i s i i n  sa tu t tam inen  - 
Den skadade har trampat p l  e l l e r  s t ö t t  s i g  mot föremäl (2)
*»2,3 5,8
Takertuminen ta i  p u r i s tu m inen  -
Den skadade ha r  f a s t n a t  e l l e r  r i k a t  i kläm (3)
0,7 20,5
Y l i r a s i t t u m in e n  ta i  ä k i l l i n e n  l i i k e  - 
Ö ve ran st rängn i  ng e l l e r  h ä f t l g  r ö r e l s e  (1»)
18,3 6,6
Korkeat t a i  a l h a i s e t  lä m p ö t i la t  - 
Höga e l l e r  l l g a  tem peraturer  (5)
2,8 M
S ä h k ö v i r t a  -  B e r ö r in g  med e l s t rö m  (6 ) 0,1 19,2
V a h i n g o l l i s e t  a in e e t  ta i  s ä t e i l y  - 
S k a d l i g a  ämnen e l l e r  s k a d l i g  s t r l l n i n g  (7)
2,2 13,*♦
Muu tapaturmat ta i  tuntemattomat - 
ö v r i g a  e l l e r  okända o l y c k s f a l 1 (8 )
1,9 10,2
K a ik k i  tapaturmat yhteensä  
AI la  o l y c k s f a l  1 100,0 7,7
Tapaturmatyyppi e r o t t e l e e  melko s e l v ä s t i  vakavuu­
d e l la a n  e r i l a i s e t  tapaturmat. Takertuminen k i i n n i  
ta i  pur i s tum inen  l i i k k u v i e n  o s ie n  v ä l i i n  a ih e u t ta a  
k a i k k e in  v a a ra l l i s im m a t  tapaturmat. Tämän t y y p p i ­
se t  tapaturmat ovat lähes k a ik k i  koneiden tai k u l ­
j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e i d e n  a iheu ttam ia .  Seu raavak s i  
v a a ra l l i s im m a t  tapaturmat sy n ty vä t  s ä h k ö v i r r a s t a .  
S o r tu va t  rakenteet  ovat  t y y p i l l i s i ä  t yöym pär istön  
a iheu ttam ia  tapaturm ia.
Lähes puo le t  k a i k i s t a  tap a tu rm is ta  k e s k i t t y y  lu ok ­
kaan "e s i n e i d e n  p ä ä l l e  astuminen ta i  e s i n e i s i i n  
sa tu t ta m in e n " .  Tätä v ah in g o i t tu m is ta p a a  e s i i n t y y  
melko t a s a i s e s t i  e r i  tapaturman a i h e u t t a j i s s a ,  
jo ten  se  ei o le  mikään j o l l a k i n  tapaturman a ih e u t -  
t a j a l u o k a l l a  t y y p i l l i s e n ä  e s i i n t y v ä  v a h i n g o i t t u ­
m istapa. S i t ä  on va ik ea  lu onn eh t ia  muulla  ku in  
s a n a l l a  " s a t u t t a m in e n " .  Tämän tapa tu rm atyyp in  
k a iken  k a ik k ia a n  50 168 t apa uk se sta  2 1 1 a ih e u ­
tu i  t y ö y m p ä r i s t ö s sä  s i n k o a v i s t a  r o s k i s t a  ta i  s i ­
r u i s t a ,  2 157 v a h in g o i t t a v ie n  e s in e id e n  p ä ä l le  
a s t u m ise s t a  j a  1 575 a joneuvojen  t ö n ä i s y i s t ä .
Muut o l i v a t  sa tu t ta m is ta p a tu rm ia .
01y c k s f a l 1s typen  s k i l j e r  ganska t y d l i g t  o l y c k s ­
f a l  1 av o i ikä  a 11v a r I i g h e t s g r a d  f r i n  varandra .
De a l l r a  f a r l i g a s t e  o l y c k s f a l l e n  o r sa k a s  av a t t  
a rb e t s ta ga re n  f a s t n a r  e l l e r  r l k a r  i kläm mellan 
r ö r l i g a  d e la r .  Nästan a l l a  o l y c k s f a l 1 av denna 
typ har o r s a k a t s  av m ask iner e l l e r  t r a n s p o r t -  och 
1y f t a n o r d n in g a r . De näst  f a r l i g a s t e  o l y c k s f a l l e n  
uppkommer av a t t  a rb e t s ta ga re n  r l k a r  i b e rö rn in g  
med e is t röm . S tö r tan de  k o n s t r u k t i o n e r  ä r  á t e r  t y -  
p i s k a  o l y c k s f a l 1, som o r s a k a t s  av a rb e t s m i1jön.
Nästan h ä l f t e n  av a l l a  o l y c k s f a l  1 k o n c e n t re ra s  
t i l i  k la s s e n  " h a r  trampat pä e l l e r  s t ö t t  s i g  
mot fö re m ä l " .  Detta  s ä t t  a t t  b l i skadad pä f ö r e -  
kommer jämnt f ö r d e l a t  pä o i  ikä  o l y c k s f a l 1s o r s a k e r  
och det ä r  s ä le d e s  in te  e t t  s k a d e sä t t ,  som ä r  t y -  
p i s k t  f ö r  n lgon  o r s a k s k l a s s .  Det ä r  s v l r t  a t t  be- 
s k r i v a  det med andra o rd  än " h a r  s t ö t t  s i g " .  Av 
de sammanlagt 50 168 f a l l e n  av denna o l y c k s f a l l s -  
typ o r sa kades  2 1A 1 av i a rb e t s m i1jön  k r i n g f l y g a n -  
de s k räp  e l l e r  s p l i t t e r ,  2 157 av a t t  man skadat  
s i g  d l  man trampat p l  föremäl och 1 575 av a t t  
man b l i v i t  t i l l s t ö t t  av fordon. De ö v r i g a  kan be- 
s k r i v a s  med " h a r  s t ö t t  s i g " .
5 . 2  T A P A T U R M A T Y Y P P I  TAPATU RM AN  A IH E  UTT A -  5 . 2  O L Y C K S F A L L S T Y P E N L IG T  O L Y C K F A L L S O R
JAN MUKAAN SAKEN
K u l l a k i n  tapaturman a ih e u t t a j a l l a  on oma melko 
s e l v ä s t i  e r o t t u v a  tapa tu rm atyypp in sä ,  johon use im­
mat’ tapaturmat k a sau tu va t .  O s i t t a i n  tämä johtuu 
j o  m ä ä r i t e lm ä l l i s i s t ä  p ä ä l l e k k ä i s y y k s i s t ä .
V a r je  o r s a k  t i l i  o l y c k s f a l l  ha r  s i n  egen ganska 
k l a r t  u r s k i l j b a r a  o l y c k s f a 11s typ ,  pä v i l k e n  de 
f l e s t a  o l y c k s f a l l e n  hopar s i g .  D e l v i s  b e ro r  det 
ta pä dubbe lhe te r  i d e f i n i t i o n e r n a .
Kuv io  9. Tapaturmatyyppi tapaturman a ih e u t t a ja n  
mukaan vuonna 1980
F i g u r  9. 01 y c k s fa l  1 s t y p  e f t e r  o i y c k s f ai 1 s o r s a k
under ä re t  1980
Koneet - Mask ine r  (0)
K u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e e t  - 
T ran sp o r t -  och Iy f t a n o rd n in g a r  (1)
K ä s i t y ö k a lu t  -  Handverktyg (2)
Työ ske n te ly -  ja  k u lk u ta s o t  - 
A rb e t s -  och g ä n gp la t t fo rm a r  (5a)
Muu työym pär i s tö  - Annan a rb e t sm i l j ö  
(5b)
Fyys inen  p o n n i s t u s  - F y s i s k  ansträng- 
n in g  (6)
Muut - Ö v r ig a
■ Satuttam inen  - K la s sen  " s t ö t a s i g " (22)
Putoaminen ja 1i ukastumi nen - F a l l och s 1 i ntn i ng {01-06)EmmLi i k a r a s i  tus - Öve rans t rängn i ng (A)
□ Muut - Ö vr iga
K ä s i t y ö k a lu j e n  j a  k ä s i t y ö k o n e  iden ryhmässä kasau ­
tuminen " s a t u t t a m i s e n "  t a pa tu rm a tyypp i in  on k a i k ­
k e in  vo im akka in ta .  Y leensä  ne t a r k o i t t a v a t  tapa ­
turmat i 1 ante i  ta ,  j o i s s a  k ä s i t y ö k a lu n  l ip s a h d u s  
a ih e u t t a a  k ä s i i n  k ohd i s tu va n  haavan ta i  ruhjevam­
man. R a s i t u s t y y p p i s i ä  vammoja s y n t y y  k ä s i t y ö k a l u ­
jen  käytön  yh teyde ssä  s i l l o i n ,  kun k ä s i t y ö k a lu  
l ip s a h ta a  v ä ä n t ö l i i k k e e s s ä  ja  a ih e u t t a a  jo n k in  
revähtymän. Tapaturm atyypp iryhm ässä  "m uut"  on 
y l e i s i n  t i l a n n e ,  j o s s a  k ä s i t y ö k a lu  i r r o t t a a  j o s ­
t a i n  e s i n e e s t ä  v a h in g o i t t a v a n  s i r u n .
T y ö s k e n te ly -  j a  k u lk u t a so t  a ih e u t t a v a t  l u o n n o l l i ­
s e s t i  e n i te n  e r i l a i s i a  l i u k a s t u m i s i a  j a  kompastu­
m is ia .  Y 1 i r a s i t t u m i s e n  t y y p p i s i ä  tapaturm ia  ne 
a ih e u t t a v a t  j a l k o j e n  l u i s t a e s s a  e r i l a i s i s s a  no s to -  
t i l a n t e i s s a .  K u l k u t a s o i 1 le  j ä t e t t y j e n  v a h i n g o i t t a ­
v ie n  e s in e id e n  p ä ä l l e  a s tum ise t  ovat  tapaturma- 
ty yp in  ryhmässä "m uut".
Konetapaturmat ovat  y le i s im m in  s a t u t t a m i s i a .  Tapa­
turmat! la n tee t  s y n t y v ä t  p ä ä a s i a l l i s e s t i  käden ja  
koneen j o n k in  l i i k k u v a n  osan k o sk e tu k se s ta .  T ä l l a i ­
sen ko ske tuk sen  a iheuttam a tapaturma l u o k i t e l l a a n  
tapa tu rm atyyp in  luokkaan "m uu t"  s i l l o i n ,  kun kos ­
k e tu k se s s a  syn tyvä  vamma o l i  lu o n te e lta a n  palovam­
ma (tapaturm atyypp i  51).
K u l j e t u s -  j a  n o s t o l a i t t e i d e n  ryhmässä kaa tum is -  ja  
sa tu t ta m is ta p a tu rm ien  suhde o n .n o in  yhden suhde 
kahteen. L i u k a s t u m i s i a  k u l j e t u s -  j a  n o s t o l a i t t e e t  
a ih e u t t i v a t  n i i h i n  n o u s te s sa  ja  n i i s t ä  la skeu d u t ­
tae s sa  sekä n i i d e n  l a v a l l a  tapahtuvan l a s t i n  k i i n ­
n i t y k se n  yh teyde ssä .  Sa tu t t a m ise t  ova t  y l e i s im p i ä  
k i i n n i t e t t ä e s s ä  j a  i r r o t e t t a e s s a  l a s t i a  kuormaus- 
e l im e s ta .
I gruppen f ö r  handverktyg  och manuellt  manövre- 
rade a rbe t sm ask in e r  ä r  anhopningen a l l r a  s t ö r s t  
k r i n g  o l y c k s f a l l s t y p e n  " s t ö t a  s i g " .  Den innebär i 
a l lmänhet o l y c k s f a l l s s i t u a t io n e r ,  där e t t  hand­
v e rk t y g  ha r  s l i n t a t  och o r s a k a t  s ä r  e l l e r  k r o s s -  
skada pä händerna. Skador av a n s t r ä n g n in g s t yp  
uppkommer i samband med användn ing  av handverk­
tyg ,  da v e rk ty ge t  s l i n t a r  i v r i d r ö r e l s e  och o r -  
s a k a r  b r i s t n i n g .  I o l y c k s f a l 1stypgruppen " ö v r i g a "  
ä r  den a l Imännaste S i t u a t i o n e n  den, da handverk- 
t yge t  f rä n  nägot föremäl l ö s g ö r  en s kä rv a  som 
o r s a k a r  skada.
A rb e t s -  och g ä n g p la t t fo rm a r  o r s a k a r  g i v e t v i s  mest 
o l i k a  s l i n t n i n g a r  och s n a v n in g a r .  O l y c k s f a l l  av 
ö v e ra n s t rä n g n in g s t y p  o r s a k a r  de, dä fö t t e r n a  g l i ­
der i o l i k a  1y f t s i t u a t i o n e r .  Skador o r sa kade  av 
a t t  man s t i g e r  pä f a r l i g a  föremal lämnade pä 
g ä ngp la t t fo rm a rna  ha r  h ä n fö r t s  t i l i  o l y c k s f a l l s -  
typgrupp  " ö v r i g a " .
O ly c k sh ä n d e ls e r  med m ask ine r  ä r  v a n l i g e n  f a l l  av 
" s t ö t a  s i g " .  O l y c k s f a l l s s i t u a t i o n e r n a  u pp s tä r  
hu vu d sak l ig e n  genom b e r ö r in g  mellan handen och 
n lgon  r ö r l i g  del av mask inen. E tt  d y l i k t  av be­
r ö r i n g  uppkommet o l y c k s f a l l  h än fö r s  t i l i  o l y c k s ­
f a l  1 s t y p k l  a ssen  " ö v r i g a " ,  da den av be rö r in gen  
uppkomna skadan t i l i  s i n  na tu r  ä r  e t t  b rännskada  
( o l y c k s f a l 1s typ  51).
I t r a n s p o r t -  och l y f t a n o rd n in g a rn a s  grupp ä r  f ö r -  
häl landet mellan " f a l l "  och " s t ö t a  s i g "  unge fä r  
som e t t  i f ö r h ä l l a n d e  t i l i  tvä. T r a n sp o r t -  och 
1y f ta n o rd n in g a rn a  o rsakade  s I i n t n i n g a r . v i d  pä- 
och a v s t i g n i n g  samt i samband med fä s ta n d e  av 
l a s t  pä de ras  l a s t f l a k .  " S t ö t a  s i g "  - typgruppen 
ä r  b land  de a l Im ännas te ,  dä la s te n  f ä s t s  och l ö s -  
gö r s  f rä n  l a s t n in g s o r g a n e t .
"Muu t y ö y m p ä r i s t ö "  kuvaa m on en la is ia  t apa tu rm a t i -  
l a n t e i t a .  Y l e i s i n  p i i r r e  tähän ryhmään l u o k i t e l ­
l u i l l e  k a i k i l l e  t a p a tu rm i l l e  on se, e t tä  t a p a tu r ­
ma e i  s a t tu n u t  mekaan ista  työ tä  tekev ien  koneiden 
ta i  muiden t e k n i s e s s ä  p r o s e s s i s s a  mukana o le v ie n  
l a i t t e i d e n  k ä s i t t e l y n  yh teydessä .  Työtehtävän mu­
kaan luonnehd ittuna  tämän ryhmän tapaturmat s a t ­
tuvat  y le is im m in  e r i l a i s i a  m a te r ia a le ja  t a i  kap­
p a le i t a  s i i r r e t t ä e s s ä  ta i  muuten n i i t ä  k ä s i t e l ­
täe s sä .
5 . 3  T APATURMAT YYP P I  T O I M I A L O I T T A I N
Vaaral  1 i s im m i1 la  t o i m i a l o i l l a  tapaturm atyyp in  j a ­
kautumat e i v ä t  eroa  pa l jon  t o i s i s t a a n .  L i u k a s t u -  
m is -  ja  kompastumistapaturmat muodostavat 20-30 % 
jo k a i s e n  to im ia laryhmän tapa tu rm is ta .  Y le i s im p iä  
ne ovat  ra kennus to im inna s sa  ja  maa- ja  v e s i r a k e n ­
nu k se ssa .  N ä i s s ä  t o im i a l o i s s a  joudutaan l i ikkum aan 
hy v in  p a l jo n  u lkona  j a  v a in  t i l a p ä i s e e n  ta i  h a rv o in  
t o i s t u v a a n  käyttöön  t a r k o i t e t u i l l a  k u l k u v ä y l i l l ä .  
M e tsä ta loude ssa  m oot to r i sahan  a iheuttam at s a t u t -  
tam iset  ovat  n i i n  y l e i s i ä  tapaturm ia ,  e t t e i v ä t  
maasto ssa  l i i k k u m is e n  v a a r a t e k i j ä t  t u le  n ä k y v i i n  
p r o se n t t i  jakautumassa.
Y 1i r a s i t t u m i s e s t a  j o h tu v ia  tapaturm ia  on samoin 
melko t a s a i s e s t i  v i id e n n e s  jo ka  to im ia la ryhm ässä .
T a pa tu rm atyyp i I tään  e r i  t o im ia l a t  e roava t  v e r r a t ­
t a in  vähän, kun v a ih t e lu a  ve r ra taan  tapaturman 
a ih e u t t a ja n  r a k e n t e e l l i s i i n  e r o ih in .  E r i  t o im i ­
a lo je n  v ä l i s e t  e r o t  t a p a tu rm a -a l t t iu d e s sa  n ä y t tä ­
vät  joh tuvan  pikemminkin n i i s s ä  käyte tyn  tekn isen  
l a i t t e i s t o n  j a  rakennetun työym pär istön  e r i l a i ­
suudesta  ku in  e r i  t y y p p i s i s t ä  t y ö te h t ä v i s t ä .  
Käytännössä  tämä joh taa  s i i h e n ,  e t tä  t ie t y n  a s ­
te inen  v a r o v a i s u u s  saa t taa  o l l a  tapaturman v ä l t ­
tämisen kanna lta  r i i t t ä v ä  j o s s a i n  t y ö ym pär is tö s sä  
ja  j o t a in  t e k n i s t ä  l a i t t e i s t o a  k ä s i t e l t ä e s s ä ,  mut 
ta joh taa  tapaturmaan t o i s e n l a i s i s s a ,  v a a r a l l i ­
semmissa o lo s u h t e i s s a .
6 T Y Ö K O K E M U S
Työkokemuksen määrää on t i l a s t o i t u  k a h d e l l a  t a v a l ­
la. Työnantajan p a l v e lu k s e s s a  o lo n  p i tu u s  o s o i t ­
taa sekä työpa ikan  t y öo lo je n  tuntemusta e t tä  
y l e i s t ä  p e re h ty n e i s y y t t ä  k y se i se n  tuotannon a lan  
työym pär istöön . Työkokemuksen p i tu u s  tapaturman 
a ih e u t ta n e e ss a  t y ö te h tä v ä s sä  o s o i t t a a  h e n k i l ö ­
k o h t a i s t a ,  t ie t y n  ammatin h a r j o i t t a m ise n  y h te y ­
dessä  h a n k i t tu a  kokemusta.
On l u o n n o l l i s t a ,  e t tä  h e n k i lö ,  joka  on o l l u t  mon­
ta vuo t ta  yhden työnanta jan  p a l v e lu k s e s s a ,  on s a ­
m a lla  myös hankk inu t  p i t k ä a i k a i s t a  kokemusta 
j o i s t a i n  s i e l l ä  t e h d y i s t ä  t ö i s t ä  e l i  t s .  molem­
man tyypp inen  kokemus l i s ä ä n t y y  s a m a n a ik a i s e s t i .
T i l a s t o - o s a n  t au lu  10 antaa mahdo l l isuuden  t u t k i a  
.h en k i lökoh ta isen  ja  t yöym pär is tö l  1 isen  työkoke­
muksen v a i k u t u s t a  tapaturmi in jo k o  yhdessä  ta i  
e r i k s e e n .  T yö teh täv ien  luonnetta  kuvataan amma­
t i l l a ,  s i l l ä  on s y y tä  o le t t a a ,  e t tä  työkokemus 
ta i  sen puute v a i k u t t a a  e r i  t a v o in  t y ö s t ä  r i i p ­
puen. T e k s t io s a n  t a u lu s s a  7 e s i t e t ä ä n  k a i k k i a  
ammatteja koskeva t  k o k o n a is lu vu t .
Typgruppen " ö v r i g  a r b e t s m i l j ö "  t ä cke r  mänga o 1 i - 
ka s l a g  av o l y c k s f a l 1s s i t u a t i o n e r .  Det a l lm än -  
na s te  draget  hos a l i a  t i l l  denna grupp hän fö rda  
o l y c k s f a l l  ä r  a t t  o l y c k s h ä n d e l sen in te  skedde i 
samband med handhavande av m ask iner u t fö ra nde  
mekaniskt  a rbe te  e l l e r  av an o rd n in g a r  de ltagande  
i andra t e k n i s k a  p ro ce s se r .  B e sk r iv n a  e n l i g t  a r -  
b e t s u p p g i f ten i n t r ä f f a r  o l y c k s f a l l e n  inom denna 
grupp a l lm ännas t  v id  f l y t t n i n g  av o l i k a  m a te r ia l  
e l l e r  s tycken  e l l e r  annars  v id  h a n te r in g  av dem.
5 . 3  O L Y C K S F A L L S T Y P  N Ä R IN G S G R E N S V I S
Inom de f a r l i g a s t e  n ä r in g s g r e n a rn a  s k i l j e r  s i g  
f ö r d e l n ingarna  av o i y c k s f a l I s t y p  in te  mycket f rä n  
varandra .  O l y c k s f a l l  som f ö l j d  av ha lkande e l l e r  
snavande u t g ö r  20 -30  % av o l y c k s f a l l e n  inom v a r je  
grupp av n ä r in g s g r e n a r .  A l lm ännast  ä r  de inom bygg- 
nadsbranschen och a n lä g gn in g sve rk sam he ten . Inom 
dessa  n ä r in g s g r e n a r  mäste man rö ra  s i g  mycket utom- 
hus och pä väga r  som ä r  avsedda f ö r  t i l l f ä l l i g t  e l ­
l e r  s ä i l ä n  äterkonimande bruk. Inom skog sb ruk e t  ä r  
skador  o r sa kade  av en motorsäg  sä  a l lmänna o l y c k s ­
f a l l ,  a t t  faromomenten dä man rö r  s i g  i te rrängen  
in te  kommer fram i p ro ce n t fö rd e ln in ge n .
O l y c k s f a l l  o rsakade  av ö v e ra n s t rä n g n in g  u tgö r  
l i k a s ä  ganska jämnt en femtedel av o l y c k s f a l l e n  
i v a r je  grupp av n ä r in g s g r e n a r .
B e t rä f fan d e  typen av o l y c k s f a l l  s k i l j e r  s i g  de 
o l i k a  n ä r in g s g re n a rn a  r e l a t i v t  l i t e t ,  dä v ä x l i n -  
gen jäm förs  med de s t r u k t u r e l l a  s k i l l n a d e r n a  i 
o ly c k s h ä n d e l sen s  o r sa k a re .  S k i l l n a d e r n a  i u t s a t t -  
heten f ö r  o l y c k s f a l l  mellan de o l i k a  n ä r in g s g r e -  
narna ty ck s  s na ra re  bero pä o l i k h e t e rn a  hos de 
använda t e k n i s k a  ano rdn ingarna  och hos den upp- 
byggda a rbetsom g i vn ingen  än pä o l i k a  t ype r  av a r -  
b e t s u p p g i f te r.  I p ra k t ik e n  lede r  de tta  t i l i  a t t  
en v i s s  grad av f ö r s i k t i g h e t  kan vara  t i l l  rack 1 i g 
f ö r  a t t  undv ika  o l y c k sh ä n d e l s e  i nägon a rbetsom- 
g i v n i n g  och v id  han te r ing  av v i s s  t e k n i s k  u t -  
r ü s t n in g ,  men lede r  t i l l  o l y c k s f a l l  i andra, f a r -  
l i g a r e  f ö r h ä l 1 anden.
6 A R B E T SE R F A R E N H E T
U p p g i f te r  om a rb e t se r fa re n h e t  har s t a t i s t i k f ö r t s  
pä tvä s ä t t .  A n s t ä l 1n in g s t id e n s  längd u t v i s a r  bä- 
de kännedom om fö rh ä l la n d e n a  pä a rb e t s p la t s e n  och 
a llmän kännedom om a rb e t s m i1jön i i f rä gava ra nd e  
P ro d u k t io n sb r a n s c h . A rb e t se r fa re n h e te n s  längd i 
det a rbetsuppd rag  dä r  o l y c k s f a l l e t  i n t r ä f f a d e  u t ­
v i s a r  p e r s o n l i g  e r fa re n h e t  e r h ä l le n  genom u tö vn in g  
av e t t  v i s s t  yrke.
Det ä r  n a t u r l i g t ,  a t t  en person med mänga ä r s  a r -  
b e t se r fa re n h e t  hos samma a rb e t s g i v a re ,  även har 
s k a f f a t  s i g  l ä n g v a r ig  e r fa re n h e t  av v i s s a  dä r  u t -  
fö rda  arbeten, e l l e r  m.a.o. bäda e r f a r e n h e t s t y p e r -  
na öka r  s a m t id ig t .
S t a t i s t i k d e l e n s  t a b e l l  10 gö r  det m ö j l i g t  a t t  u t -  
reda, hur p e r s o n l i g  och a rb e t s m i l j ö m ä s s ig  e r f a ­
renhet in v e r k a r  pä o l y c k s f a l l  a n t in ge n  i f ö re n in g  
med va rand ra  e l l e r  s k i l t  f ö r  s i g .  A rb e t s u p p g i f t e r -  
nas a r t  b e s k r i v s  med y rke ,  f ö r  det ä r  s kä l  a t t  
utgä f rä n  a t t  a rb e t se r fa re n h e t  e l l e r  b r i s t  pä a r -  
b e t se r fa re n h e t  in v e r k a r  pä o l i k a  s ä t t  beroende pä 
a rb e te t s  a r t .  I t e x td e le n s  t ab e l l  7 r e d o v i s a s  to -  
t a l s i f f r o r  f ö r  a l l a  yrken.
\
Kuv io  10. Tapaturm atyyp in  jakautuminen v a a r a l l i -  F i g u r  10. 01y c k s fa  11 s type n s  f ö r d e ln in g  i de mest
s im m i i la  t o i m i a l o i l l a  vuonna 1980 r i s k f y l l d a  n ä r in g s g r e n a rn a  ä r  1980
Ta lon rakennus  - 
Husbyggnadsverksamhet (51)
M e t a l l i -  j a  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v i n d u s t r i  (2 ,37 .38 )
M e t sä ta lo u s  - 
S kogsb ruk  (12)
Maa- j a  v e s i ra k e n n u s  - 
A n lä ggn in g sve rk sam he t  (52)
Puu-, p a p e r i -  j a  g r a a f in e n  t e o l l i s u u s  -  K u l u t u s t a v . t e o l 1 i s u u s  -
T r ä v a ru - ,  p appe rs -  och g r a f i s k  in d u s t r i  (33,3*0  Konsum.v a r u i n d u s t r i  (31,32)
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  - 
ö v r i g  i n d u s t r i  (3 5 ,3 6 ,3 9 , * 0
Putoaminen j a  l iu ka s tum inen  
F a l l  och s l i n t n i n g  (01-06)
Sa tu ttam inen - 
K la s s e n  " s t ö t a  s i g "  (22)
Li i k a r a s i  tus  - 
Öve ran st rängn  i ng
Muut
^ 1__ ) Ö v r ig a
T a u lu s ta  on j ä t e t t y  p o i s  19 537 tapaturmaa, j o i t a  
k o s k e v i s s a  lom akke issa  ei o l l u t  m a in i t tu  työkoke­
muksen p i t u u t t a  tapaturman a ih e u t tan e e ssa  t y ö s sä .  
V i im e  vuonna n ä i t ä  p o i s j ä t e t t y j ä  tap a uk s ia  o l i  
20 002.
Tapatu rm is ta  s a t t u i  22 % e l i  21 870 h e n k i l ö i l l e ,  
jo t k a  o l i v a t  t u l l e e t  työnantajan  pa lve lu k see n  t a ­
paturman sa t tu m isvu o n n a . Vuonna 1979 p r o s e n t t i l u ­
ku o i i  21.
Taulu  8. Työtapaturmat p a l v e lu k s e s s a  o lo a ja n  p i ­
tuuden ja  työkokemuksen mukaan vuonna 1980
Ur t a b e l le n  har ute lämnats  de 19 537 o l y c k s f a l l  
där längden av a rb e t se r fa re n h e t  i det y rke  där 
o lyckan  in t rä f fa d e  in te  nämnts i vederbörande 
b la n k e t te r .  A n ta le t  utelämnade o l y c k s f a l l  v a r  i 
f  j o i  20 002.
Av o l y c k s f a l l e n  drabbade 22 % e l l e r  21 870 p e r so -  
ne r,  som a n s t ä l l t s  under o l y c k s a f a l l s ä r e t .  Är 
1979 v a r  p ro c e n t t a le t  21.
Tabe l l  8. O l y c k s f a l l  i a rbete  e f t e r  anstä  1 I n i n g s -  
t id e n s  och a rb e t se r fa re n h e te n s  längd I r  1980
Työkokemus
A rb e t se r fa re n h e t
P a lv e lu k s e s s a
T j ä n s t e t id e n s
o lo a ja n  p i tu u s  
1 ängd
Yhteensä 
Samtli  ga
Otettu
pa lve lu k see n  
vuonna 1980
A n s t ä l 1ts  
I r  1980
Otettu
pa lve lu k see n  
vuonna 1979
A n s t ä 11ts  
ä r  1979
Otettu
pa lve i  ukseen 
vuonna 1978 
ta i  ennen
A n s t ä l 1ts  
I r  1978 
e l l e r  f ö re
Tuntematon
Okänd
A l l e  v i  ikko  
Under en vecka
2 00l( 213 319 121 2 657
Vi ikko  -  a l l e  1 kk 
En vecka -  under e t t  I r
1) 356
COCMro 392 161) 5 21)0
1 kk -  a l l e  vuos i  
1 min - under e t t  I r
15 510 8 791 1 508 795 26 601)
Vuos i  ta i  enemmän 
E t t  I r  e l l e r  mer
- 6 631 55 181) 2 780 61) 595
Yhteensä 21 870 15 963 57 ^03 3 860 99 096
Sam t l iga
Tapaturman sat tum isvuonna  pa lve lu k see n  t u l l e i l l e  
s a t tu n e id e n  tapaturm ien osuus  v a ih t e le e  e r i  vuo ­
s i n a .  Tämä joh tuu  t y ö l l i s y y s t i l a n t e e s t a .  Heikon 
t y ö l l i s y y s t i l a n t e e n  a ikana  työna n ta ja t  e i v ä t  ota 
uu tta  työvoimaa ja  t ä l l a i s i n a  v u o s in a  tapaturman 
sa t tum isvuonna  pa lve lu k see n  t u l l e i l l e  s a t tu u  v ä ­
hemmän tapaturm ia ,  koska he idän o suu ten sa  t y ö v o i ­
masta on myös p ienempi. Hyvänä t y ö l 1 isyysvuonna  
uu tta  työvoimaa ote taan  ru n s a a s t i  ja  tapaturman 
sa t tum isvuonna  pa lve lu k see n  t u l l e i l l e  s a t tu ne iden  
tapaturmien lukumäärä nousee v a s t a a v a s t i .  T ä l l ö i n  
myös työvoiman v a ih tu vu u s  l i s ä ä n t y y .  Tämä s e l i t ­
tää kuv ion  11 o so i t t a m a t  muutokset e r i  vuo s ina .
Työkokemusta s u h t e e l l i s e n  vähän omaavien pa lka n ­
s a a j i e n  osuuden l i s ä ä n tym in en  näkyy myös s i i n ä ,  
e t t ä  vuonna 1980 tapaturm ia  s a t t u i  1A % enemmän 
ku in  vuonna 1979 s e l l a i s i l l e  h e n k i l ö i l l e ,  jo ide n  
työkokemus tapaturman a ih e u t tan e e ssa  t y ö s s ä  o l i  
a i  le  vuos  i .
Vähä inen  työkokemus l i s ä ä  t a p a tu rm a -a l t t i u t t a .  
T i l a s t o l l i s e s t i  ei v o ida  ku itenkaan  k i i s t a t t o m a s ­
t i  o s o i t t a a ,  miten p a l jo n  kokemattomuus i t s e  
a s i a s s a  v a i k u t t a a  t a p a tu rm a -a l t t i u t t a  l i s ä ä v ä s t i .  
T ä s tä  vo idaan  k u i t e n k in  tehdä t i l a s t o l l i s i a  a r -  
v ¡0 i t a .
Den andel av o l y c k s f a l l ,  som drabbat  under o l y c k s -  
f a l l s ä r e t  a n s t ä l l d a  pe rsoner  v a r i e r a r  I r l i g e n .  
Detta be ro r  p| s y s s e l s ä t t n i n s  1ä g e t . När e t t  d l -  
l i g t  s y s s e l s ä t t n i n g s l ä g e  ä r  r ldande, t a r  a rb e t s -  
g i v a rn a  in te  ny a r b e t s k r a f t  och under d y l i k a  I r  
ä r  a n t a le t  o l y c k s f a l l ,  som drabbat  under o l y c k s -  
f a l l s ä r e t  a n s t ä l l d a  pe rsone r ,  mindre, d ä r f ö r  a t t  
även deras  andel av a r b e t s k r a f ten ä r  mindre.
Under e t t  go t t  s y s s e l s ä t t n i n g s l r  a n s t ä l l s  ny a r ­
b e t s k r a f t  i s t ö r  mängd, och a n t a le t  o l y c k s f a l l  
b land dem som t r ä t t  i t j ä n s t  under o l y c k s f a l l s -  
I r e t  s t i g e r  i motsvarande grad. H ärv id  ökar  ocksa  
a r b e t s k r a f tens  om sä ttn ing .  Detta  f ö r k l a r a r  f ö r -  
ä n d r in ga rn a  i f i g u r  11 under o l i k a  I r .
Den p r o p o r t i o n e l I t  ökande andelen av lö n ta ga re  
med f ö r h l l l a n d e v i s  1 i ten a rb e t se r fa re n h e t  kommer 
t i l i  u t t r y c k  d ä r i ,  a t t  I r  1980 i n t r ä f f a d e  Il| % 
mera o l y c k s f a l l  än I r  1979 f ö r  s ld a na  pe rsone r ,  
som hade under e t t  I r s  a rb e t se r fa re n h e t  i det a r -  
betsuppdrag,  där o l y c k s f a l l e t  in t r ä f fa d e .
En U t e n  a rb e t se r fa re n h e t  öka r  benägenheten fö r  
o l y c k s f a l l .  S t a t i s t i s k t  ä r  det ända in te  m ö j l i g t  
a t t  o b e s t r i d l i g t  b ev lsa ,  hur mycket benägenheten 
f ö r  o l y c k s f a l l  i s j ä l v a  v e rk e t  ökas av a rb e t s o e r -  
fa renhet .-Därem ot  ä r  det m öj l ig t .  a t t  göra  s t a t i s -  
t i s k a  u p p s k a t t n in g a r .
K uv io  11. Työtapaturmat p a lve lu k se e n  tu lovuoden 
mukaan v u o s in a  1976-80
%
'976 1977 1978 1979 1980
Vuonna 1980 p a lve lu k se e n  o te t tu je n  tap a tu rm is ta  
s a t t u i  29 % a l l e  kuukauden työkokemuksen om a a v i l -  
le . T i l a s t o l l i n e n  tod enn ä kö i s y y s  o l i s i  v a in  8 %.
V u o s i t t a i n  uu tta  työvoimaa tu le e  t y ö l l i s e e n  t y ö ­
voimaan no in  160 000 -  195 000, ja  kun la ske taan  
tapaturman sa t tum isvuonna  p a lve lu k se e n  t u l l e i d e n  
tapaturmasuhde, se  on no in  50 % suurempi ku in  ko­
ko p a lk a n s a a j a v ä e s t ö l l ä  ke sk im ä ä r in .  L i s ä k s i  t ä y ­
tyy  huomioida työpa ik kaa  tapaturman sa t tum isvuonna  
v a ih ta n e e t ,  ja  se p ienen tää  l a s k e n n a l l i s e n  eron 
jo h o n k in  35~^5 % : i i n .  A iva n  en s im m äis inä  työkuu- 
k a u s in a  t a p a tu rm a -a l t t i u s  on y l i  50 % kesk imää­
r ä i s t ä  suurempi.
7 PA LK K A U SM U O T O
P a 1kkausmuotoa koskevaan t i 1a s t o ta u lu u n  on o te t tu  
mukaan myös työkokemus. Tau lua  s u u n n i t e l t a e s s a  
l ä h d e t t i i n  s i i t ä ,  e t tä  j o s  s u o r i t e p a l k k a . 1 isää  
t a p a t u r m a -a l t t i u t t a ,  n i i n  se ilmenee k a ik k e in  
se lv im m in  n i id e n  h e n k i l ö id e n  k o h d a l l a ,  jo ide n  
työkokemus he idän tekemässään t y ö s s ä  on vähäinen.
Palkkausmuodon v a i k u t u s  t y ö ta p a tu rm i in  voi t u l l a  
e s i i n  v a in  n i i s s ä  t ö i s s ä ,  j o i s s a  tehdään u rakka -  
työ tä .  Tämän vuok s i  t a r k a s t e lu  ra ja taan  seu raa -  
v a s sa  v a in  am m att i luok itu k se n  pääryhm iin  3, j a  
6/7. T o im ih e n k i l ö i t ä ,  kauppaa, k u l j e t u s t a  ja  p a l ­
v e l u t ö i t ä  edu s ta va t  ammattiryhmät on j ä t e t t y  t a r ­
k a s te lu n  u l k o p u o le l l e .
Tau lun  8 p e r u s t e e l l a  l y h y t a i k a i s e n  työkokemuksen 
o m a a v i l l e  s u o r i t e p a 1k k a l a i s i 1 le  s a t tu u  j o n k in  
ve r ran  vähemmän tapaturm ia  ku in  m u i l l e  t y ö n t e k i ­
j ö i l l e .  Ka iken k a i k k i a a n  nä iden  ammattiryhmien 
u r a k k a t y ö tä  t e k e v i l l e  s a t t u i  t ap a tu rm is ta  29 ,7  %.
Tau lun  p r o s e n t t i l u v u t  vo idaan  la skea  myös v aaka ­
suo raan .  T ä l l ö i n  todetaan, e t tä  a l l e  vuoden työ ­
kokemuksen omaavien t a p a tu rm is ta  s a t t u i  25 ,7  % 
u ra k k a työ tä  t e k e v i l l e  j a  m u i l l e  7^ ,3  %. Koko tau ­
lun a i n e i s t o s s a  v a s ta a v a t  p r o s e n t t i l u v u t  o l i v a t
F i g u r  11. O l y c k s f a l l  i a rbe te  e f t e r  a n s t ä l l n i n g s  
I r  I r e n  1976-80
Otettu  p a lve luk seen  tapaturman 
sattumi svuonna
A n s t ä l l t s  under o l y c k s f a I I s ä r e t
Av o l y c k s f a l l e n  bland under ä r  1980 a n s t ä l l d a  in -  
t r ä f f a d e  29 % b land  pe r so ne r  med mlndre än en 
mlnads a rb e t se r fa re n h e t .  Den s t a t i s t i s k a  s a n n o l l k  
heten vo re  endast  8 %.
Ä r l i g e n  ö v e r g l r  160 000 -  195 000 pe rsoner  som ny 
a r b e t s k r a f t  t i l l  den s y s s e l s a t t a  a rb e t s k r a f t e n ,  
och da man räkna t  ut o l y c k s f ai 1skvoten  b land  dem 
som t r ä t t  i t j ä n s t  under o l y c k s f ai 1s l r e t ,  ä r  den 
ca. 50 % s t ö r r e  än f ö r  he la  lö n ta g a rb e fo lk n in g e n  
i m edeltä ! .  Dessutom bör man beakta dem som by t t  
a n s t ä l l n l n g  under o l y c k s f a l 1s ä re t ,  och d l  m in skar  
den k a lk y le r a d e  s k i l l n a d e n  t i l i  unge fä r  35 *^5  $. 
Under de a l l r a  f ö r s t a  a rbetsm lnaderna  ä r  benägen- 
heten f ö r  o l y c k s f a l l  ö ve r  50 % s t ö r r e  än medel- 
t a le t .
7 LÖ NEFORM
I t a b e i le n  som in n e f a t t a r  löneform  ha r  o c k s l  med- 
t a g i t s  a rb e t se r f a re n h e t .  I t a b e l le n s  p l a n e r i n g s -  
skede u t g i c k  man f r l n ,  a t t  om p re s t a t lo n s lö n e n  
ö k a r  benägenhet f ö r  o l y c k s f a l l ,  f ram träde r  de t .  
t y d l i g a s t  hos de p e r sone r ,  som ha r  föga  e r f a r e n -  
het av det a rbe te  de u t f ö r .
Löneformens inverkan  pa o l y c k s f a l l  kan bara kom- 
ma t i l i  synes  i s ldana  a rb e t s u p p g i f t e r ,  v i l k a  
u t f ö r s  som acko rd sa rb e ta re .  D ä r fö r  begränsas  
r e d o v i s n in ge n  1 det f ö l j a n d e  a t t  g ä l l a  bara  y rke s  
k l a s s i f i c e r i n g e n s  huvudgrupper 3, ^ och 6/7. Y r -  
k e sg ruppe r  som berö r f u n k t i o n ä re r ,  kom m ers le l la  
a rbeten  och se rv ic e a rb e te n  har u te läm nats  f r l n  
redov i sn i ngen.
Av t a b e l le n  8 f ra m g lr ,  a t t  pe r so ne r  med p re s t a -  
t i o n s l ö n  och k o r t v a r i g  a rb e t s e r f a re n h e t  ä r  n l g o t  
mindre u t s a t t a  f ö r  o l y c k s f a l l  än andra a r b e t a r e . '  
A l l t  som a l l t  r lkade  29 ,7  I  av dessa  y rk e s g ru p -  
pe r s  a c ko rd sa rb e ta re  f ö r  o l y c k s f a l l .
T a b e l le n s  p ro cen t ta l  kan o c k s l  räknas r a d v i s .  
H ä rv id  k o n s ta te ra s ,  a t t  av a rbe ta re  med mindre 
än e t t  I r s  a rb e t se r fa re n h e t  drabbade 25 ,7  % av 
o l y c k s f a l l e n  a c ko rd sa rb e ta re  och 7^,3 % andra,
I t a b e l le n s  he ia  m ate r ia l  v a r  motsvarande
OH
ES
□
O tettu  p a lve luk seen  tapaturman 
sa t t u m is ta  ede ltäneenä vuonna
A n s t ä l l t s  under  o i y c k s f a I I s ä r e t  
föregaende ä r
O te ttu  pa lve luk seen  a ika isemmin ku in  
tapaturman s a t t u m i s ta  ede ltäneenä  vuonna
A n s t ä l l t s  t i d i g a r e  än under o i y c k s f a 1 1 s *  
a re t  föregäende ar
Tuntematon
Okänd
29 ,7  % ja  70,3  %. Tämä y l i t t ä i s i  s i i h e n ,  e t tä  u ra k ­
k a työ tä  t e e t e t t i i n  vähemmän s e l l a i s i l l a  h e n k i l ö i l ­
lä ,  j o i l l a  on l y h y ta ik a in e n  työkokemus.
Palkkausmuodon v a i k u t u s t a  t u t k i t t a e s s a  t ä y t y i s i  
o l l a  t i e t o j a  myös s i i t ä ,  miten tehty  t y ö a ik a  j a ­
kautuu e r i  ammateissa s u o r i t e p a lk a n  ja  a ik apa lkan  
kesken. Y k s i s t ä ä n  tapaturm ien lu ku m ä ä rä i se l lä  t a r ­
k a s t e l u l l a  ei tähän ongelmaan saada s e lv y y t t ä .
Tau lu  9 .  Tapaturmat aikaisemman työkokemuksen ja  
palkkausmuodon mukaan ammatt iryhmissä  3, 4 ja  6/7 
vuonna 1980
p ro cen t ta i  29 ,7  % och 70,3  %. Detta  kan va ra  e t t  
tecken pä, a t t  pe r sone r  med k o r t v a r i g  a r b e t s e r -  
fa renhet  in te  sä o f ta  f i c k  a cko rd sa rbe ten .
V id  unde rsökn ing  av löneformens inverkan  borde 
det o c k s i  f i n n a s  t i l i g ä n g  t i l i  u p p g i f t e r  om, hur 
den u t fö rd a  a rb e t s t id e n  f ö rd e lä s  mellan p re s t a -  
t io n s l ö n  och t i d s l ö n  inom o i  ikä  y rken . Enbart  
genom a t t  g ran ska  a n t a le t  o l y c k s f a l l  f á r  man in te  
k la r h e t  i de tta  problem.
Tabe ll  9 .  O l y c k s f a l l  e f t e r  t i d i g a r e  a r b e t s e r f a -  
renhet och löneform i y rk e sg ruppe r  3, 4 och 6/7 
ä r  1980
Työkokemus
A rbe t se r fa ren he t
Palkkausmuoto
Löneform
Yhteensä 
Samt 1 i ga
Suor i tepal kka 
P re s ta t  i on s lön
Muut 
Övr i ga
Lkm
Antal
% Lkm
Antal
% Lkm
Antal
t
A l l e  v i i kko 
Under en vecka
479 2,1 1 606 2,9 2 085 2 ,7
V i i k k o  -  a l l e  kuukausi 
En vecka -  under en mänad
996 4,3 3 113 5,7 4 109 5,3
Kuukausi -  a l l e  vuos i  
En mänad -  under e t t  ä r
5 211 22 ,5 14 651 26 ,7 19 862 25,4
Väh in tään  vuos i 
M in s t  e t t  ä r
13 990 60 ,4 28 597 52,1 42 587 54,6
Tuntematon
Okänd
2 484 10,7 6 897 12,6 9 381 12,0
Yhteensä 
Samt1 i ga
23 160 100,0 54 864 100,0 78 024 100,0
T i la s to k e s k u k se n  vuonna 1977 tekemän työo lo suhde -  
t ie d u s te lu n  j a t k o s e l v i  tyksen  mukaan u rakkapa lkkaa  
ei e s i i n n y  palkkausmuotona t o im i h e n k i l ö i l l ä ,  jo ten  
urakkapa lkkauk sen  m a h d o l l i s t a  v a i k u t u s t a  työ tapa ­
tu rm i in  t a r k a s t e l l a a n  v a in  am m att i luok itu k sen  pää­
ryhm issä  3, 4 j a  6/7 (TY 1981:14).
A ika isemmin m a in i t u s sa  t i l a s t o k e s k u k s e n  työvoima- 
t ie d u s te lu n  j a t k o s e l v i t y k s e s s ä  k e r ä t t i i n  t ie d o t  
e r i k s e e n  urakkapa 1k k a u k s e l1 a j a  muulla  p a lk k a u k se l ­
la  o le v ie n  t y ö n t e k i j ö id e n  lu kum äär istä  j a  h e i l l e  
s a t t u n e i s t a  tapa tu rm is ta .  Tapaturmia s a t t u i  no in 
n e l j ä  p r o s e n t t i y k s i k k ö ä  useammin u rakka työ tä  teke ­
v i l l e  ku in  m u i l le  t y ö n t e k i j ö i l l e .  P ro se n t t i l u k u a  
t u l k i t t a e s s a  on o te t ta va  huomioon, e t tä  u rakka-  
p a lk k a u k se l l a  t y ö sk e n te le v ie n  t y ö n t e k i j ö id e n  osuu s  
v a ih t e le e  t o im i a l o i t t a i n .  Ero s a a t t a a  suurentua  
t a i  p ienentyä  sen mukaan, miten v a a r a l l i s e l l a  t o i ­
m i a l a l l a  u rakkatyön  o suu s  on k e s k im ä ä rä i s t ä  suu- 
remp i .
E n l i g t  u p p fö l j n in g e n  av den enkät om a r b e t s f ö r - ,  
h l l landen, som u t fö rd e s  av s t a t i s t i s k a  c e n t r a l -  
byrán á r  1977, förekommer a cko rd s Io n  in te  som a v -  
lö n in g s fo rm  b land tjänsteman, v a r f ö r  en e ven tu e l l  
inverkan  ay a cko rd sav lö n in ge n  pä o l y c k s f a l l e n  
g ran sk a s  endast  i y r k e s k l a s s i f i c e r i n g e n s  huvud- 
g rupper 3, 4 och 6/7 (TY 1981:14).
V id  den t i d i g a r e  nämnda u p p fö l jn in g e n  av s t a t i s ­
t i s k a  cent r a l byräns  enkät om a r b e t s f ö r h ä 11 anden 
insamlades u p p g i f t e r  om anta len  a rb e t s ta g a re  med 
a cko rd s lön  och a rb e t s ta g a re  med annat a v l ö n i n g s -  
system s k i l t  f ö r  s i g  samt de o l y c k s f a l l  som d rab- 
bat dem. Det i n t r ä f fa d e  unge fä r  f y r a  procen ten- 
he te r  o f t a r e  o l y c k s f a l l  f ö r  pe r sone r  i a c ko rd s -  
a rbete  än f ö r  andra. V id  t o lk n in g e n  av p ro cen t-  
t a le t  bör man beakta, a t t  andelen a rb e t s ta g a re  
med a cko rd s lön  v a r i e r a r  i o l i k a  b ranscher .  Sk i 11- 
naden kan b l i  mindre e l l e r  s t ö r r e  beroende av i 
hur f a r l i g  b ransch  andelen a cko rd sa rbe te  ä r  s t ö r r e  
än m ede lta le t.
8 IKÄ  JA SUKUPUOLI
Ikä l i i t t y y  hyv in  l ä h e i s e s t i  yhteen a ika isemmin 
k ä s i t e l l y n  työkokemuksen kan ssa .  Vähän a ik a a  p a l ­
v e lu k s e s s a  o l l e e t  kokemattomat t y ö n t e k i j ä t  ovat  
y le e n sä  n u o r ia .  Noin puo le t  a l l e  2 5 - v u o t ia id e n  
t ap a tu rm is ta  sa t tu u  he idän o l l e s s a a n  ens im mäistä  
vu o t ta  työnanta jan  p a lv e lu k s e s s a .
Kuv io  12. Työtapaturm at iän mukaan v u o s in a  1976- 
80
8 ÁLDER OCH KÖN
Ä lde rn  ä r  mycket närä fö rkn ippad  med den t i d i g a r e  
behandlade a rb e t s e r f a re n h e te n . A rb e t s ta g a re  med 
bara en k o r t v a r i g  a rb e t se r f a re n h e t  ä r  i a llm änhet  
uriga. Ungefär  h ä l f t e n  av under 25 S r  gamlas o ly c k s  
f a l l  i n t r ä f f a r  under deras  f ö r s t a  ä r  i a r b e t s g i v a -  
rens t j ä n s t .
F i g u r  12. O l y c k s f a l l  i a rbete  e f t e r  a id e r  ären 
1976-80
50- vuo tta 
är
A0-I9 vuotta 
I r
35-39 vuo tta  
I r
3 O- 3 A vuotta  
I r
25-29 vuotta 
I r
1 A -2A vuo tta  
I r
A l l e  25- v u o t i a i  11 e s a t tu n e id e n  tapaturm ien osuu s  
k a i k i s t a  tap a tu rm is ta  p ienen i  a in a  vuoteen 1978 
saakka .  Vuonna 1980 se a l k o i  u u d e l lee n  nousta .
A l l e  2 5 - v u o t i a i 1 le  s a t tu n e id e n  tapaturm ien  lu ku ­
määräinen k e h i t y s  ja  tapaturmasuhteen muutokset 
ovat  noudattaeneet s u u r in  p i i r t e i n  y l e i s t ä  k e h i ­
t y s t ä .
Av a l i a  o l y c k s f a l l  minskade andelen o l y c k s f a l l  
som drabbat  under 2 5 - ä r i g a  ända t i l l  ä re t  1978.
Ä r  1980 började  den s t i g a  pä n y t t .
Den numerära u t v e c k l in g e n  av o l y c k s f a l l  som d ra b ­
bat under 2 5 - ä r i g a  och f ö rä n d r in g a rn a  i o l y c k s -  
f a l l s k v o t e n  ha r  i s t ö r t  s e t t  f ö l j t  den a llmänna 
u t v e c k l i  n g en .
Vuos i Tapaturmi a Tapaturmasuhde Är O l y c k s f a l 1 O l y c k s f a l 1skvo t
(ai le 25- v u o t i a a t ) (under 2 5 'ä r i g a )
1976 32 6A7 9 M 1976 32 6A7 9A,0
1977 25 800 82,1 1977 25 800 82,1
1978 22 822 7 6 ,A 1978 22 822 7 6 ,A
1979 25 377 83,2 1979 25 377 83,2
198O 27 913 89,6 1980 27 913 89,6
N a i s i l l e  on tapaturm ia  sa t tu n u t k e sk im ä ä r in  vuo- O l y c k s f a l 1 som drabbat k v in n o r  u t g ö r  i medeltal
s i t t a i n  no in  20 % k a i k i s t a  t apa tu rm is ta ,  v a ik k a per a r unge fä r  20 % av a l l a  o l y c k s f a l l ,  t r o t s  a t t
he idän o suu ten sa  koko p a lk a n sa a j a v ä e s t ö s tä  on lä - kv i nnornas andel av he la  lö n ta g a rb e fo lk n in g e n  u t -
hes puo le t . Tapaturmasuhteen muutokset ovat  o l l e e t gö r  nastan h ä l f t e n .  F ö rä nd r in ga rn a  i o l y c k s f a l I s -
j o n k in  v e r ran  vähä isem p iä  ku in kai k i 1 la pal kan - kvoten har v a r i  t nägot mindre än f ö r  a l l a  lö n ta -
saa j  i l l a . gare.
Vuos i Tapaturmia Tapatu rmasuhde Är O l y c k s f a l 1 01y c k s f a 11skvo t
(n a i s e t ) (kv i nnor)
1976 2A A56 28 ,8 1976 2A A56 28 ,8
1977 21 233 2A,8 1977 21 233 2A,8
1978 20 6A6 2 A , 3 1978 20 6A6 2A.3
1979 22 815 26,1 1979 22 815 26,1
1980 23 1A9 25,6 1980 23 IA 9 25,6
Nuorten a l l e  2 5 - v u o t ia id e n  tapaturmasuhde on AA I  
korkeampi ku in  p a l k a n s a a j a v ä e s t ö l l ä  ke sk im ää r in .  
Kuv ion 13 p e r u s t e e l l a  ikä ei v a i k u t a  n a i s i l l a  s a ­
m a lla  t a v o in  ku in  m ie h i l l ä .
01y c k s f a 11skvoten  fö r  unga under 2 5 -ä r  ä r  A1*. % 
högre  än hos lö n ta g a rb e fo lk n in g e n  i medelta l .
Pä basen av f i g u r  13 ha r  ä lde rn  in te  samma verkan  
hos k v in n o r  som hos män.
14-19 20-2*1 25-29 30-3*1 35-39 *»0-*»9 50- bâda könen
Kuolemaan j o h t a n e i s s a  t apa tu rm is sa  iän j a  tapa- 
turmasuhteen v ä l in e n  r i ip p u vu u s  on p ä in v a s ta in e n  
ku in  ohimenevän työkyvyttömyyden a ih e u t t a n e i s s a  
t apa tu rm is sa .  A l l e  2 5 - v u o t i a i  11 e s a t tu u  s u h t e e l ­
l i s e s t i  vähemmän tapaturm ia  ku in  he idän lukumää­
ränsä  p a lk a n sa a j a v ä e s t ö s tä  e d e l l y t t ä i s i .  A l l e  
2 5 - v u o t ia id e n  tapaturmasuhde kuolemaan j o h ta n e i s  
sa  t apa tu rm is sa  o l i  0,052 ja  koko p a lk a n sa a ja -  
väe s tön  0,065.
Taulu  10. Kuolemaan joh tanee t  työtapaturmat iän 
j a  sukupuolen mukaan vuonna 1980
I o l y c k s f a l l  med d o d l i g  utgáng a r  beroendet mel­
lan S l d e r  och o l y c k s f a 11sk vo t  det m otsatta  i jam- 
f o r e l s e  med o l y c k s f a l l  som o r s a k a t  overgáende a r -  
be t so fo rm ága . For pe r sone r  under 25 a r  i n t r a f f a r  
det f ó r h á l 1andev is  f a r r e  o l y c k s f a l l  an deras  anta l  
av l o n ta g a rb e fo lk n in g e n  s k u l l e  f o r u t s a t t a .  O ly c k s -  
f a l l s k v o t e n  f o r  pe r so ne r  under 25 a r  i o l y c k s f a l l  
med d o d l i g  utgáng va r  0,052 och av he la  l o n t a g a r ­
befo l  kni ngen 0,065.
^ T a b e l l  10. O l y c k s f a l l  med d o d l i g  u tgáng  e f t e r  á ld e r  
och kon á r  1980
Sukupuo li Yhteensä
Kön Total
Miehet N a ise t
Män Kv i nnor
15-2A 15 1 16
25*44 51 4 55
A5-6it 46 3 49
65- 4 - 4
Yhteensä 
T o t a l t 116 8 124
Tapaturmai s e s t i  
v i im e  v u o s i na 
vuo tta .
k u o l le id e n  ikämediaani on o l l u t  
sekä m ie h i l l ä  e t tä  n a i s i l l a  38
Á1dersmedianen f ö r  pe r sone r  som 
o l y c k s f a l l  ha r  under de seña s te  
f ö r  báde k v in n o r  och män.
onkommit v id  
áren v a r i  t 38 â r
9 S A T T U M IS A IK A  JA VIIKONPÄIVÄ
Tapaturmat e i v ä t  jakaudu s a t tu m a n v a ra i s e s t i  t y ö ­
pä ivän  e r i  t u n t e ih in .  Kolmannen j a  ne ljännen  t y ö ­
tunn in  v ä l in e n  a ik a  on s e l v ä s t i  v a a r a l l i s i n .  Seu- 
raava t  h u ipu t  saavu te taan  ensimmäisen j a  t o i se n  
sekä kuudennen j a  seitsemännen työ tu nn in  v ä l i s e n ä  
a ik ana .  Jakautumaan v a ik u t t a a  j o n k in  ve r ran  t y ö ­
pä ivän  p ituuden  v a i h t e l u  e r i  ammatt iryhm issä. 
O s a - a i k a t y ö l 1 i s i ä  e l i  h e n k i l ö i t ä ,  jo id e n  normaali 
t y ö a ik a  v i i k o s s a  o l i  1-20 t u n t i a ,  o l i  t i l a s t o i n t i  
vuonna 30 000.
9 OLYCKSFALLSTID  OCH VECKODAG
O l y c k s f a l l e n  f ö rd e la s  in te  s lum pv is  pá a rb e t sd a -  
gens o i ikä  timmar. T iden me llan  den t re d je  och 
den f jä rd e  arbetstimmen ä r  k l a r t  den f a r l ig a s te .  
Fö ljande  tpppar f á s  f ö r  t id e n  m e llan  den f ö r s t a  
och den andra samt f ö r  t id e n  mellan den sjunde 
och den áttonde  arbetstimmen. Pá f ö rd e ln in g e n  ¡n- 
v e rk a r  i nágon mán v ä x l ingarna  i a rbe tsdagens  
längd i o.l ika. y rk e sg rup p e r .  A n ta le t  d e l t i d s a r b é -  
tande e l l e r  pe r sone r  v i l k a s  nórmala a r b e t s t i d  per 
vecka v a r 1-20 timmar uppg ick  t i l i  30 000 under 
s t a t i s t i  k f o r i n g s á r e t .
S u h t e e l l i s e s t i  e n i te n  tapaturm ia  s a t tu u  maanantai 
s i n  kolmen ensimmäisen tunn in  a ik ana .  Maananta ina 
sa t tu u  s e l v ä s t i  enemmän tapaturm ia  ku in  muu I lo i  n . 
V i ik on lop p u u n  mentäessä tapaturmat vähenevät t a -  
sa i  s e s t i .
F ö r h i 1 la n d e v i s  mest o l y c k s f a l l  i n t r ä f f a r  pä man 
dagarna under de f ö r s t a  timmarna. Pä mändagarna 
händer det k l a r t  mera o l y c k o r  än anna r s .  Mot 
v e c k o s lu t e t  m in skar  o l y c k s f a l l e n  i jämn tak t .
K uv io  15. Tapaturmat v i i k o n p ä i v ä n  j a  työn a i k a -  F i g u r  15. O l y c k s f a l l  e f t e r  veckodag och det  an-
m ise s ta  ku lune iden  tu n t ie n  mukaan vuonna 198O ta i  timmar, som f ö r f l u t i t  f rän  a rb e te t s  början
ä r  1980
ITI 0,0 - 2.9  E U  3,0 - 5,9 
□  6,0  -
10 TYÖMATKATAPATURMAT 10 ARBET SFÄ RDO LY CKSFA LL
Työmatkatapaturmia k o sk e v ia  t i l a s t o t a u l u j a  s u u n n i ­
t e l t a e s s a  p ä ä t e t t i i n  käy t tää  l u o k i t u k s i a ,  jo tka  
k u v a i s i v a t  mahdollis imman y k s i t y i s k o h t a i s e s t i  sekä 
tapaturmaan o s a l l i s e n  l i i k e n n e y k s i k ö n  luonnetta  
e t tä  tapaturman syn tym is tapaa .  T i l a s t o i t u  l i i k e n ­
n e y k s ik k ö  ei monessakaan tapaukse ssa  kuvaa v a h in ­
g o i t tu n e e n  työm atka l laan  t a v a l l i s e s t i  käyttämää 
l i i k e n n e v ä l i n e t t ä .  Kun j a la n  kulkerninenkin o tetaan  
huomioon, j o k a i s e l l a  työm atka l la  joudutaan  lähes 
a in a  käyttämään kahta l i i k k u m is t a p a a ,  ja  j a l a n k u l ­
k i j o i l l e  s a t tu ne iden  tapaturm ien su u r i  määrä ei 
o s o i t a  s i t ä ,  e t tä  v a l t a o s a  työm atko ista  t e h t ä i s i i n  
j a la n .
Työmatkatapaturmia on i lm o it e t tu  t y ö s u o j e lu h a l l i  
t u k s e l l e  v u o s in a  1976-80 s e u r a a v a s t i :
Nar de s t a t i s t i s k a  t a b e l le r n a  o ve r  a rb e t s f a r d s -  
o l y c k s f a l l  p lane rades  b e s lo t  man a t t  anvanda 
k l a s s i f i c e r i n g a r ,  som sá d e t a l j e r a t  som m o j l i g t  
s k u l l e  á te rge  sá v a l  den i o l y c k s f a l l e t  d e l a k t i g a  
t r a f ik e n h e te n s  n a tu r  som o l y c k s f a l l e t s  uppkomst- 
s a t t .  Den s t a t i s t i k f o r d a  t ra f ik e n h e te n  b e s k r i v e r  
i manga f a l l  in te  det t ra f ik m e d e l ,  som den f o r -  
o lyckade  v a n l i g t v i s  anvant s i g  av under fa rden  
t i l l  och f rá n  a rb e te t .  Dá aven fa rd  t i l l  f o t s  
ta s  i beaktande a r  det nastan  a l l t i d  nodvand ig t  
a t t  anvanda tvá f a r d s a t t  under v a r je  a rb e t s re s a  
och det s t o r a  a n t a le t  o l y c k s f a l 1 som drabbat 
f o tg an ga re  anger in te ,  a t t  s t o r s t a  delen av f a r ­
den t i l l  och f rá n  a rb e te t  s k u l l e  g S ra s  t i l l  f o t s .
T i l l  a rb e t a r s k y d d s s t y r e l s e n  har anmalts  f a r d -  
o l y c k s f a l l  under áren .1976-80 p i  f o l j a n d e  s a t t :
Vuos i K a ik k i  i lm o i t e t u t  
tapaturmat
Väh. 3 pv:n 
työkyvyttömyys
Är AI la anmälda 
f ä r d o l y c k s f a l 1
M in s t  3 dagars  
a rbetso fo rm ága
1976 24 700 19 000 1976 24 700 19 000
1977 19 900 15 200 1977 19 900 15 200
1978 18 300 13 300 1978 18 300 13 300
1979 18 200 13 700 1979 18 200 13 700
1980 19 800 14 900 1980 19 800 14 900
Väh in tään  kolmen pä ivän  työkyvyttömyyteen j o h t a ­
n e i s t a  tap a tu rm is ta  työmatkatapaturmien o suu s  on 
no in  10-15 %.
F ä r d o l y c k s f a l lens  andel av a l l a  o l y c k s f a l 1 med 
m inst  t r e  dagars  a rbetso fo rm ága  ä r  c i r k a  10-15 %.
Kuv io  16. Väh in tään  kolmen pä ivän  työkyvyttöm yy­
teen joh tanee t  työmatkatapaturmat tapaturm atyyp in  
mukaan v u o s in a  1976-80
F i g u r  16. F ä r d o l y c k s f a l 1 som medfört m inst  t re  
dagars  a rbetso fo rm ága  e f t e r  o l y c k s f a l l s t y p  áren 
1976-80
20 000
15 000
10 000
5 000
1976 1977 1978 1979 1980
\m\ J a lanku lk i ja onnet tom uus  - Fo tgänga ro lycka  
Pol kupyöräonne t tomuus - C yke lo ly c ka  
□  Muut - Ö v r ig a
T i l a s t o t a u l u j e n  o t a n ta lu ku je n  p e r u s t e e l l a  voi a r ­
v i o i d a  e r i  t y y p p i s t e n  työmatkatapaturmien koko­
na ism äärä t  ke rtom a l la  o ta n ta lu ku  100:11a ja  j a k a ­
m a l la  se  6 ,6 :11a .  T i l a s t o t a u l u s s a  o le va  pa lka n ­
s a a j i l l e  po lkupyörän  käytön yh teydessä  s a t tu ne iden  
tapaturm ien o tan ta lu ku  401 o s o i t t a a  s i t ä ,  e t tä
Pá basen av s t a t i s t i k t a b e 1 le rn a s  s a m p e l s i f f r o r  
kan t o t a l a n t a l e t  f a r d o l y c k s f a l 1 upp ska t ta s  genom 
a t t  s a m p e l s i f f r a n  m u ) t i p I i c e r a s  med 100 och d i ­
v id e r a s  med 6 ,6 .  I s t a t i s t i k t a b e l l e n  ange r sam- 
p e l s i f f r a n  401 o l y c k s f a l l ,  som drabbat. lo n ta ga re  
pá cyke l sá le d e s  a t t  c y k l i s t e r  d rabba ts  av
p o l k u p y ö r ä i l i j ö i l l e  s a t t u i  k a iken  k a ik k ia a n  no in  
6 100 työmatkatapaturmaa. K u v io s t a  16 nähdään, 
e t tä  väh in tään  kolmen pä ivän  työkyvyttömyyden a i ­
heuttane! ta po lkupyöräonnettom uuks ia  s a t t u i  4 500.
Työm atkatapaturm issa  v ah in go i t tu m in e n  kohd is tu u  
no in  31 % : s s a  t a p a u k s i s t a  a l a r a a j o i h i n  (koodi 50). 
Se u raavak s i  v a h i n g o i t t u v i n  ruum iinosa  on y l ä r a a ­
j a t .  Yhdessä nä iden p r o s e n t t i o s u u s  on 56 %. Luo­
ka s sa  "muu v a h in k o "  o le v a t  tapaturmat ova t  97 
s t i  n i i t ä  v a h in k o ja ,  j o i s s a  v a h i n g o i t t u n e i t a  ruu­
m i in o s i a  o l i  u s e i t a ,  t a v a l l i s im m in  y l ä -  j a  a l a r a a ­
j a t .
K a i k i s t a  työm atkatapa tu rm ista  s a t t u i  j a l a n k u l k i ­
j o i l l e  h iu kan  y l i  puo le t .  M oo tto r ia jon euvo je n  
o suu s  n ä ih in  t apa tu rm i in  o l i  h y v in  vähäinen.
Työmatkan yh teyde ssä  s u o r i t e t t a v a n  käve lyn  vaa ­
r a l l i s u u s  r i ip p u u  k ä v e ly t i e n  ja  - v ä y lä n  kunnosta. 
T a l v i a i k a a n  kadut j a  t i e t  ovat  y le e n sä  l iukkaam ­
p ia  ku in  k e s ä l l ä ,  j a  t ä s tä  j o  v o i s i  p ä ä t e l l ä ,  
e t tä  t a l v e l l a  työmatkatapaturm ia  s a t tu u  s u h t e e l ­
l i s e s t i  enemmän. K esäkuukaus ina ,  t o u k o -e lo k u u s s a ,  
työmatkatapaturm ia  s a t t u i  no in  25 % e l i  kuusi 
p r o s e n t t i y k s i k k ö ä  vähemmän ku in  t i l a s t o l l i s e s t i  
o l i s i  o l l u t  o d o t e t t a v i s s a .  J a l a n k u l k i j o i l l e  s a t ­
tune iden  tapaturmien määrään vuodenajat  v a i k u t t a ­
vat  v i e l ä k i n  enemmän.
Tapaturmien s eu rau k se t  v a ih t e le v a t  t i e t y s t i  n i i ­
den s yn ty ta va n  mukaan. N i id e n  l i i k e n n e v a h in k o je n ,  
j o i s s a  o s a l l i s e n a  on a in a k in  y k s i  l i i k k u v a  a j o ­
neuvo, a l h a i s e s t a  o suu des ta  ei saa tehdä s e l l a i s ­
ta j o h to p ä ä tö s tä ,  e t t ä  ni iden t o r ju n ta a n  e i  t a r ­
v i t s e  k i i n n i t t ä ä  p a l jo n  huomiota tapausten  vähä- 
lu ku isu ude n  v u o k s i .  N i i t ä  s a t tu u  v e r r a t t a i n  h a r ­
v o in ,  mutta ne jo h ta v a t  u se in  v a k a v i i n  seu rau k ­
s i i n .  Tämän h a v a i n n o l l i s t a m i s e k s i  t a u lu s s a  18 on 
e s i t e t t y  o tan ta ta p au s te n  r i n n a l l a  k a i k k ie n  k u o le ­
maan jo h ta in e id e n  työmatkatapaturm ien jakautuma.
Jakautumia v e r t a i l e m a l l a  huomaa, miten s u u r i  e ro  
v a l l i t s e e  kuolemaan joh tan e iden  j a  muiden t y ö -  
matkatapaturm ien s y n t y m is ta v a s s a .  Kuolemantapauk­
s i s s a  on lähe s  a in a  kysymys myös l i i k e n n e t a p a ­
tu rm is t a  e l i  tapaturmaan on o s a l l i s e n a  a in a k in  
y k s i  l i i k k u v a  ajoneuvo.
11 T IL A ST O T IE D O N  HYVÄKSIKÄYTTÖ
1 1 . 1  T I L A S T O L L I S E T  S E L V I T Y K S E T
Tähän j u l k a i s u u n  s i s ä l t y v i l l ä  t i l a s t o t i e d o i l l a  
on p y r i t t y  antamaan e d e l l y t y k s i ä  t yö o lo je n  epä­
k oh t ien  k a r t o i t t a m i s e l l e  ja  e h k ä i s y l l e .  Epäkoh­
t ie n  k a r t o i t u s  on lu on te e lta a n  samaa ku in  epä­
ko h t ie n  o so i t t am in e n .  T i l a s t o s t a  ilmenee, m issä  
e r i  ammateissa j a  t o im i a l o i s s a  sa t tu u  s u h t e e l l i ­
s e s t i  e n i te n  tapaturm ia. T ä l l a i n e n  t i e t o  on 
vä lt tä m ä tön tä  epäkoht ien  po i s ta m ise n  s u u n n i t t e lu n  
k an na lta .  L i s ä k s i  on kuva t tu  v a a r a te k i j ö id e n  
luonne t ta  tapaturman a ih e u t t a j a l l a  j a  tapaturma- 
t y yp i  1 lä.
Pääpa ino  j u l k a i s t u i s s a  t i l a s t o t i e d o i s s a  on o l l u t  
tapaturm ien  sy id e n  kuvaukse s sa .  I lm iönä  t yö tapa ­
turmaa on v e r r a t t a i n  v a ikea  l u o k i t e l l a  t i l a s t o l ­
l i s e s t i ,  j a  j u l k a i s t u j e n  t ie t o j e n  tehokas hyväk­
s i k ä y t t ö  v a a t i i  e r i l l i s e e n  Iuok itu soppaa seen  
"T y ö ta p a tu rm a t !1aston  1u o k i t u s p e r ¡ a a t t e e t "  ta i
sammanlagt c i r k a  6 100 f ä r d o l y c k s f a l 1. Av f i g u r  
16 framgär,  a t t  det i n t r ä f f a d e  k 500 c y k e lo l y c k o r  
som medfört m inst  t re  d agars  a rbetso fö rm äga.
I f ä r d o l y c k s f a l l e n  d rabbar skadan de nedre e x t re  
m ite te rna  i omkring 37 % av f a l l e n .  Den nä rnä st  
o f t a s t  skadade delen ä r  de ö v re  ex t re m lte te rn a .  
Sammanlagt ä r  p rocen tande len  f ö r  dessa  56 %. 
O l y c k s f a l l  i k la s s e n  "annan s k a d a "  ä r  t i l i  97 X 
sädana skado r,  där f l e r a  k ro p p sd e la r ,  o f t a s t  de 
ö v re  och nedre e x t re m ite te rn a , skada t s .
Av a l l a  f ä r d o l y c k s f a l !  drabbade n ig o t  mer än h ä l f ­
ten fo tgän ga re .  Moto r fo rdonens  andel i dessa  
o l y c k s f a l l  v a r  ganska l i t e n .
Det be ro r  pä fä rdvägens  e l l e r  - l e d e n s  s k i c k  hur 
f a r l i g t  det ä r  a t t  f ä rd a s  t i l i  f o t s  t i l i  och f r l n  
a rbe te t .  Pä v in t e rn  ä r  g a to r  och väga r  i a l lm än- 
het h a la re  än pä sommaren och redan härav  kan man 
dra s l u t s a t s e n ,  a t t  det pä v in t e rn  i n t r ä f f a r  p ro -  
p o r t i o n e l l t  f l e r  f ä r d o l y c k s f a l 1. Under sommarmäna- 
derna, m a j -au gu s t i,  i n t r ä f fa d e  omkring  25 % av 
f ä r d o l y c k s f a l l e n  e l l e r  sex p rocen tenhete r  f ä r r e  
än vad man s t a t i s t i s k t  künde ha v än ta t .  Ä r s t i d e r n a  
in v e r k a r  i ännu högre grad pä o l y c k s f a l l  som d rab -  
bat fo tgänga re .
01y c k s f a l l e t s  f ö l j d e r  v a r i e r a r  n a t u r l i g t v i s  e f t e r  
de ras  uppkomstsätt.  Av den läga p rocen tande len  
av o l y c k s f a l l  i t r a f i k e n ,  i v i l k a  ä tm in stone  e t t  
fo rdon  i r ö r e l s e  ä r  d e l a k t i g t ,  f ä r  man in te  dra 
den s l u t s a t s e n ,  a t t  nägon s t ö r r e  uppmärksamhet 
in te  behöver f ä s t a s  v id  förebyggande av dem pä 
grund av a t t  de ä r  sä f ä t a l i g a .  De i n t r ä f f a r  r e l a -  
t i v t  s ä l l a n ,  men de ha r  o f t a  a l l v a r l i g a  f ö l j d e r .
Fö r a t t  ä s k ä d l i g g ö r a  de t ta  har i t a b e l l  18 fram- 
s t ä l l t s  f ö rd e ln in g e n  av s a m t l ig a  f ä r d o l y c k s f a l 1 
med d ö d l i g  utgäng v id  s id an  av i samplet ingäende 
o l y c k s f a 11.
Genom a t t  jämföra  f ö rd e ln in g a rn a  s e r  man, hur s t ö r  
s k i l l n a d  det räder i uppkomstsätten me llan  f ä r d ­
o l y c k s f a l  1 med d ö d l i g  utgäng och ö v r i g a  f ä r d ­
o l y c k s f a l  1. Vad d ö d s f a l l e n  g ä l l e r  ä r  det nästan  
a l l t i d  även f r ä g a  om en t r a f i k o l y c k a  d . v . s .  a t t  
ä tm in stone  e t t  fordon i r ö r e l s e  ä r  d e l a k t i g t  i 
o l y c k s f a l l e t .
11 UTNYTTJANDET AV S T A T IS T IS K  A 
U P PG IF T E R
1 1 . 1  S T A T I S T I S K A  U T R E D N IN G A R
Med h j ä lp  av de s t a t i s t i s k a  u p p g i f t e r n a  i denna 
P u b l i k a t i o n  ha r  man f ö r s ö k t  skapa f ö r u t s ä t t n i n g a r  
f ö r  k a r t l ä g g n in g  och förebyggande av m i s s f ö r h ä l -  
landen i a rb e t s fö r h ä l la n d e n a .  K a r t l ä g g n in g  av m i s s -  
f ö rh ä l la n d e n  innebär detsamma som de ras  ädaga lä g -  
gande. Ur S t a t i s t i k e n  framgär i v i l k a  yrken och 
n ä r in g s g r e n a r  det i n t r ä f f a r  p r o p o r t i o n e i l t  mest 
o l y c k s f a l l .  Detta  s l a g  av In fo rm a t ion  ä r  nödvänd igt  
med tanke pä en p lanerad  e l im in e r i n g  av dem. Y t t e r -  
l i g a r e  har o l i k a  r i s k f a k t o r e r s  n a tu r  b e s k r i v i t s  
med h j ä lp  av o l y c k s f a l 1s o r s a k  och o l y c k s f a l l s t y p .
De p u b l ic e ra d e  s t a t i s t i k r a p p o r t e r n a  ha r  främst  
v a r i t .  i n r i k t a d e  pä a t t  b e s k r i v a  o l y c k s f a l  lens  o r -  
sake r .  S t a t i s t i s k t  ä r  det ganska  s v ä r t  a t t  k l a s -  
s i f i c e r a  fenomenet o l y c k s f a l l  i a rbe te .och  fö r  
a t t  de p u b l ic e ra d e  u p p g i f te rn a  s k a l 1 kunna u t n y t t -  
j a s  e f f e k t i v t  ä r  det nödvänd ig t  a t t  s t i f t a  bekant-
l i i t t e e n ä  o l e v i i n  koodien s e l i t y k s i i n  t u t u s tu m is ­
ta. N i i s t ä  ilmenee tarkemmin, m in k ä ty y p p is iä  va ­
h in k o ja  kuhunkin  k äy te t ty yn  t i l a s t o l l i s e e n  numero­
koodi in s i s ä l t y y .
T i l a s t o n  k ä y t tä jä  jou tuu  u s e in  t i l a n te e s e e n ,  j o s ­
sa  t i l a s t o n  t ie d o t  e i v ä t  tunnu r i i t t ä v ä n  hänen 
t a r k o i t u k s i i n s a .  Tämä on s i t ä  todennäköisempää, 
mitä y k s i t y i s k o h ta i se m m a s ta  ta i monipuolisemmasta 
t ie d o s t a  hän on k i in n o s t u n u t .
T i l a s t o t i e d o n  m on ipuo l i su u s  on p y r i t t y  v a rm is t a ­
maan lu o k i t t e le m a l la  samaa i lm iö t ä  useammalla e r i  
t a r k k u u s t a s o l I a  j a  u s e i s s a  e r i  t a u l u i s s a .  E s im er­
k i k s i  t a u l u i s s a  5 j a  6 t i l a s t o i d a a n  samoja t i e t o j a ,  
mutta v a in  n i i d e n  j u l k a i s u t a r k k u u s  v a ih t e le e .  
T a u lu s ta  5 nähdään, e t tä  t e o l l i s u u d e n  t o im ia l a lu o -  
k a s sa  k ä s i t y ö k a lu t  a ih e u t t a v a t  s u h t e e l l i s e s t i  e n i ­
ten tapaturm ia  e l i n t a r v i k e t e o l l i s u u d e s s a  (kood it  
311 -312 ).  K a i k i s t a  e l i n t a r v i k e t e o l l i s u u d e n  t a p a tu r ­
m is ta  a ih e u tu i  25 % k ä s i t y ö k a l u i s t a .  T a u lu s ta  6 
nähdään, e t tä  y l e i s i n  tapaturman a ih e u t t a j a  k ä s i -  
t y ö ka lu je n  ryhmässä on t e o l l i s u u d e n  k o h d a l la  v e i s ­
tävät  ja  le ik k a a v a t  t y ö k a lu t  (koodi 213).  T a u lu s ta  
7 nähdään, e t tä  e l i n t a r v i k e t y ö n  am m att iteh täv is sä  
k ä s i t y ö k a lu t  a ih e u t t a v a t  tapaturm ia  läh innä  va in  
t e u r a s t a j i l l e  j a  1 ihava  Imi s t e t y ö n t e k i j ö i 1 le. Va sta  
kolmeen e r i  tau luun  p e ru s tu v ie n  t ie t o j e n  p e r u s t e e l ­
la  s a a t i i n  s i i s  s e l v i l l e ,  e t tä  k ä s i t y ö k a lu j e n  a i ­
heuttamia tapaturm ia  vo idaan  vähentää t e o l l i s u u ­
de s sa  ja  e r i t y i s e s t i  e l i n t a r v i k e t e o l l i s u u d e s s a  
k i i n n i t t ä m ä l l ä  e r i t y i s t ä  huomiota t e u r a s t a j i e n  ja  
1 ihava  Im i s t e t y ö n te k i j o id e n  käyttäm ien k ä s i t y ö k a lu ­
jen  käytön opetukseen ja  n i i d e n  rakenteeseen t y ö ­
tapaturm ien e h kä i s y n  kanna lta .
Oikean ha lu tun  t iedon  e t s im i s e s s ä  t a r v i t a a n  a ina  
myös käytännön kokemusta, koska  t i l a s t o a  e i  o le  
v o i t u  s u u n n i t e l l a  k a ik k ie n  m a h d o l l i s te n  e r i t y i s ­
ongelmien r a t k a i s e m is t a  va r ten .  E d e l l i s e n  e s im e r ­
k in  k a l t a i s e n  a n a ly y s i n  antama v a s ta u s  johonkin, 
työ suoje luonge lm aan on monen k ä y t tä jä n  kanna lta  
r i i t t ä v ä ,  mutta k ä y t e t t ä v i s s ä  o le va  t i 1a s t o a i n e i s  
to antaa k y l l ä  m a h d o l l i s u u k s ia  myös p e r u s t e e l l i ­
sem p iin  s e l v i t y k s i i n .
Tapaturman a ih e u t t a j a a  (79 luokkaa ) ,  t o im ia la a  
(92 luokkaa) j a  tapaturm atyypp iä  (15 luokkaa) 
kuvaava 2 0 7 - s i v u in e n  t i l a s t o t a u l u  on j u l k a i s t u  
suh te e s sa  1 x 1)8 p ienennettynä  m ik ro k o r t t in a .  
S i i h e n  s i s ä l t y y  t o i m i a l o i t t a i n  e r i t e l t y i n ä  lähes 
samat t ie d o t  ku in  tämän j u l k a i s u n  t i 1a s to ta u lu u n  
1 s i l l ä  e r o t u k s e l l a ,  e t tä  v ak av ia  tapaturm ia  ei 
o le  i lm o i t e t t u  e r ik s e e n .  M i k r o k o r t t i a  on s a a ta va ­
na myös v u o s i l t a  1978 ja  1979 k o u lu t u s -  j a  t ie d o ­
t u s t o im i s t o s t a .
1 1 . 2  H Y V Ä K S IK Ä Y T T Ö  T U T K I M U K S I S S A
T y ö t a p a t u rm a t la s t o n  teo s sa  k äy te t tä vän  lomake- 
a in e i s t o n  t i e t o k o n e k ä s i t t e l y s s ä  on varauduttu  
s i i h e n  m ahdo l l i suu tee n ,  e t tä  jo n k in  t y ö su o je lu -  
ongelman s e lv i t t ä m in e n  v a a t i i  omien t i l a s t o t a u -  
lu jen  tekem istä  j o l l e k i n  t a rk o in  r a j a t u l l e  ryh ­
mälle. T e k n i s e s t i  on e s im e rk ik s i  m a h d o l l i s t a  
o t ta a  e r i l l e e n  t ie t o k o n e a in e i s t o  el i n t a r v i k e t e o l  
l i s u u d e s s a  (3 11~312) s a t t u n e i s t a  t yö ta p a tu rm is ta  
ja  l a a t i a  n ä i s t ä  e l i n t a r v i k e t e o l l i s u u d e n  t y ö ta ­
pa tu rm is ta  t a u lu t  1 ja  2. Ne o l i s i v a t  muuten 
s a m a n la i s i a  t i l a s t o j u l k a i s u s s a  o le v ie n  tau lu jen  
kan ssa ,  p a i t s i  e t tä  t i l a s t o i n n i n  kohteena on 
va in  e l i n t a r v i k e t e o l l i s u u s .
skap med en s k i l d  k la s s i f i c e r i n g s h a n d b o k  " K l a s s i -  
f i c e r i n g s p r i n c i p e r n a  f ö r  S t a t i s t i k e n  öve r  o l y c k s -  
f a l l  i a rb e t e "  e l l e r  med de b i fo ga de  k o d fö r k la -  
r in ga rn a .  Av dem framgär närmare, v i l k e n  typ av 
skador  som in g ä r  i den s t a t i s t i s k a  s i f f e r k o d  som 
a n v ä n t s .
Användaren av S t a t i s t i k  f i n n e r  s i g  o f t a  i den S i t u a ­
t io nen ,  a t t  uppg i f  terna.i. s t a t  i s t  i ken f ö r e f a l l a r  o t i l l -  
r ä c k l i g a  f ö r  hans a v s i k t e r . D e t t a ä r  d e s to  mer sann- 
o l i k t ,  j u  mer d e t a l j e r a d e  e l l e r  m ln g s id ig a  u p p g i f -  
te r  han ä r  i n t r e s s e r a d  av.
För a t t  ga ra n te ra  a t t  den s t a t i s t i s k a  u p p g i f te n  
ä r  sä m äng s id ig  som m ö j l i g t ,  har samma fenomen 
k l a s s i f i c e r a t s  pä f l e r a  o l i k a  p r e c i s i o n s n i v ä e r  
och i f l e r a  o l i k a  t a b e l le r .  I t a b e l le r n a  5 och 6 
har t .e x .  samma u p p g i f t e r  s t a t i s t i k f ö r t s  men fram- 
f ö r i n g s s ä t t e t  v a r i e r a r  endast  t i l i  s i n  p r e c i s i o n .
Av t a b e l 1 5 f ramgär, a t t  handredskapen i i n d u s t -  
r i n s  n ä r in g s g r e n s k a t e g o r i  o r s a k a r  r e l a t i v t  mest 
o l y c k s f a l l  inom 1 iv s m e d e l s i n d u s t r in  (koder 311-312).
Av a l l a  o l y c k s f a l l  inom 1 i v s m e d e l s i n d u s t r in  o r s a -  
kades 25 % av handredskap. Av t a b e l 1 6 framgär, 
a t t  det v a n l i g a s t e  o lyc k supphove t  i gruppen hand­
redskap inom ¡ n d u s t r i n  ä r  s p ä n a v s k i 1jande och 
skärande  v e rk t y g  (kod 213).  Av t a b e l 1 7 framgär, 
a t t  o l y c k s f a l l  med handverktyg  i y rk e su p p g 1f t e r  i 
1 iv sm ede lsa rbe te  främst  d rabbar s l a k t a r e  och ch a r -  
k u t e r ia rb e ta re .  F o r s t  pä basen av t re  o l i k a  t a b e l -  
l e r s  u p p g i f t e r  b le v  det a l l t s ä  k l a r l a g t ,  a t t  an- 
t a l e t  o l y c k s f a l l  som o r s a k a t s  av handredskap kan 
m inskas  inom ¡n d u s t r i n  och s p e c i e l l t  inom l iv sm e-  
d e l s i n d u s t r i n  genom a t t  s ä r s k i l d  uppmärksamhet 
f ä s t s  v id  a t t  s l a k t a r e  och c h a r k u te r ia r b e t a r e  f ä r  
u n d e r v i s n in g  i handredskapens användn ing  och a t t  
handredskapens k o n s t r u k t i o n  ä r  sädan a t t  a rb e t s -  
o ly c ko rn a  kan fö re bygga s.
Det behövs a l l t i d  ocksä  p r a k t i s k  e r fa re n h e t  a t t  
le ta  fram den önskade rä t t a  u p p g i f t e n ,  dä S t a t i s ­
t ik e n  in te  kunnat p la n e ra s  f ö r  l ö s n in g  av a l l a  
e v e n tu e l l a  spec ia lp rob lem .  För mänga användare 
ger en a n a ly s  som i det föregäende exemplet e t t  
a l l d e l e s  t i l l r ä c k l i g t  s v a r  pä nägot a rb e ta r sk y d d s -  
problem, men det t i 11budsstäende S t a t i s t i k m a t e -  
r i a l e t  m ö j l i g g ö r  ocksä  g r u n d l i g a r e  u t re d n in ga r .
En s t a t i s t i s k  t a b e l 1 pä 207 s i d o r ,  som s k i l d r a r  
o l y c k s f a l l e t s  o r s a k  (79 k l a s s e r ) ,  n ä r in g s g r e n  
(92 k l a s s e r )  och o l y c k s f a l  1 s t y p  (15 k l a s s e r )  har 
p u b l i c e r a t s  som m ik roko rt  i formatet 1 x A8. Det 
in n e h ä l le r  nästan  samma u p p g i f t e r  n ä r i n g s g r e n s v i s  
redov isade  som s t a t i s t i k t a b e l 1 1 i denna P u b l i k a ­
t io n ,  med den s k i l l n a d e n  a t t  a l l . v a r l i g a  skador 
in te  ha r  s ä r r e d o v i s a t s .  M ik ro k o r te t  kan e r h a l l a s  
f rä n  u t b i l d n i n g s -  och in fo rm a t ion sb y rän  även 
f ö r  ä ren 1978 och 1979.
1 1 . 2  U T N Y T T JA N D E  FÖR U N D E R S Ö K N IN G A R
V id  databehand lingen  av det b la n k e t tm a te r ia l  som 
används f ö r  uppgörande av S t a t i s t i k  ö ve r  o l y c k s ­
f a l l  i a rbe te  har man beaktat  m ö j l ighe ten  
a t t  det f ö r  l ö s n in g  av nägot  a rbe ta r skydd sp rob lem  
v i s a r  s i g  nödvänd ig t ,  a t t  uppgöra egna s t a t i s t i k -  
t a b e l l e r  f ö r  nägon k l a r t  avg rän sad  grupp. T e k n i s k t  
ä r  det t .ex .  m ö j l i g t  a t t  ta d a ta m a te r ia le t  rörande 
o l y c k s f a l l  i a rbe te t  inom l i v s m e d e l s ¡ n d u s t r i n  
(311-312) s k i l t  f ö r  s i g  och uppgöra t a b e l le r n a  
1 och 2 ö ve r  o l y c k s f a l l  1 a rbe te  inom l i v s -  
m e d e l s in d u s t r in .  De s k u l l e  i ö v r i g t  vara  l ikadana  
som t a b e l le r n a  i den s t a t i s t i s k a  p u b l i k a t io n e n ,  utom 
a t t  s t a t i s t i k f ö r i n g e n  endast  g ä l l e r  1 i v sm e d e l s in d u s t -
r i n .
A i n e i s t o j a  vo idaan  e r o t t a a  koko a i n e i s t o s t a  minkä 
tahansa t i l a s t o n  t e o s sa  käy te tyn  kood in  a v u l l a  j a  
tehdä t ä l l ä  a i n e i s t o l l a  s a m a n la i s i a  t i l a s t o j a  ku in  
koko a i n e i s  to i  1ak in .  E ro t t e lu p e ru s te e n a  voi o l l a  
ammatti, kunta ,  lä ä n i ,  t o im ia l a  jne.
T y ö s u o j e l u h a l 1i t u k s e l l a  ei t o i s t a i s e k s i  o le  mah­
d o l l i s u u k s i a  tehdä t i 1 a s t o t a u lu j a  e r i  11i s a i n e i s -  
t o i s t a  v e l o i t u k s e t t a .  N ä i s t ä  joudutaan  perimään 
t i l a a j a l t a  maksu v a l t i o n  t i e t o k o n e k e s k u k s e l le  a i ­
heutuneiden ku s ta nn u s ten  m uka is in a .  Kustannukset  
e i v ä t  y le e n sä  nouse k o v in  k o r k e i k s i  sen ta k ia ,  
e t tä  t ä l l a i s i i n  t o i v o m u k s i in  v a r a u d u t t i i n  jo  koko 
t ie to k o n e jä r je s te lm ä n  s u u n n i t t e lu n  a ikana .
T yö ta p a tu rm a t i1a ston  lom akea ine is ton  a r k i s t o i n n i n  
yh teyde ssä  p i d e t t i i n  h u o l t a  s i i t ä ,  e t tä  t a r v i t ­
t ae s sa  p e r u s a i n e i s t o s t a  s aa d aa n •no pea st i  e r i l l e e n  
t ie tokoneen  a v u l l a  e r i l l i s t u t k i m u k s i s s a  t a r v i t t a ­
vaa p e r u s a in e i s t o a .  T ä l l a i n e n  t ie tokoneen  a v u l l a  
t o te u te t t a v a  haku on m a h d o l l i s t a  n i i d e n  t i l a s t o -  
kood ien  a v u l l a ,  j o i t a  k äy te tään  t y ö ta p a tu rm a t i1a s ­
ton teo s sa  y le e n sä .  Haettava  p e r u s a i n e i s t o  voi 
e s im e r k ik s i  koskea  k a i k k i a  j o l l e k i n  ammatt iryh­
m ä l le  s a t t u n e i t a  t a p a tu rm a i lm o it u k s ia .  A in e i s t o n  
p yy tä jä  voi l u o k i t e l l a  a in e i s t o n  uudestaan om alla  
ha luam al laan  t a v a l l a  ta i t u t k i a  s i t ä  muuten ku in  
t i l a s t o l l i s e s t i .  V a l i t e t t a v a s t i  myös p e r u s a i n e i s ­
ton k ä s i t t e l y n  k an ssa  s y n t y v ä t  k u s ta nn uk se t  jo u ­
dutaan ve lo it tam aan  t ie t o j e n  p y y t ä j ä l t ä .  T i e t o ­
koneen h y v ä k s ik ä y tö n  vuoksi  ne e i v ä t  ku itenkaan  
o le  ko rke i  ta.
T i l a s t o n  p e r u s a in e i s t o a  luovu te taan  va in  t y ö su o ­
j e l u a  koskevaa  tu tk im u styö tä  va r ten  j a  ku tak in  
pyyntöä h a r k i t a a n  e r ik s e e n .  T y ö s u o je lu h a 11ituksen  
on saa ta va  r i i t t ä v ä t  takeet  s i i t ä ,  e t tä  tap a tu r ­
ma i lmoi tus lomakkei s i i n s i s ä l t y v i ä  t i e t o j a  ei käy­
te tä  v a h in go i t tu n e e n  ta i hänen työnan ta jan sa  va­
h in g o k s i  .
Materialen kan avskiljas frln det totala materia- 
let med hjälp av vilken som helst kod som använts 
för uppgörandet av Statistiken, och pl basen av 
detta material kan likadan Statistik uppgöras som 
av heia materialet. Basen för uttagning kan vara 
yrke, kommun, län, näringsgren o.s.v.
A rb e t a r s k y d d s s t y r e l s e n  ha r  t i l l s  v id a re  inte  möj- 
l i g h e t e r  a t t  a v g i f t s f r i t t  uppgöra s t a t i s t i k t a b e l - 
l e r  p l  s p e c ia lm a t e r i a l .  B e s t ä l l a r e n  d e b i t e ra s  f ö r  
de k o stnade r  som Isam ka ts  s t a te n s  d a tam ask incent ­
r a l .  Kostnaderna  b l i r  i a llm änhet  in te  s ä r s k i l t  
s to ra  p l  grund av, a t t  man va r  beredd p l  sädana 
önskem ll redan v id  p la n e r in ge n  av h e ia  d a t a s y s t e -  
met.
I samband med a r k i v e r i n g e n  av b la n k e t tm a t e r ia le t  
f ö r  S t a t i s t i k e n  öve r  o l y c k s f a l l  i a rbete  om besörj-  
des, a t t  det v id  behov ä r  m ö j l i g t  a t t  p locka  ut 
b a sm a te r ia l  f ö r  e n s k i l d a  u n de r sö kn inga r  med h j ä lp  
av datam ask in.  En s ld a n  da ta m ask in sp lo ck n in g  ä r  
möj1 ig  med h j ä l p  av de s t a t i s t i k k o d e r ,  som i a 11 - 
mänhet används f ö r  uppgörande av S t a t i s t i k  över  
o l y c k s f a l l  i a rb e te t .  Det b a sm ate r ia l  som s k a l l  
p loc ka s  ut kan t i l i  exempel g ä l l a  a l l a  anm äln ingar 
om o l y c k s f a l l ,  som drabbat  n lgon y rk e sg rupp .  Den 
som b egä r t  m a te r ia le t  kan om k la ss i  f  i cera  det e f -  
t e r  behag e l l e r  undersöka  det p l  annat s ä t t  än 
s t a t i s t i s k t .  T y v ä r r  ä r  det nödvänd ig t  a t t  d eb l te ra  
u p p g i f t s b e s t ä 1 la ren  o c k s l  f ö r  de k o s tn a d e r  som 
b a sm a te r ia le t s  inhäm tn ing  f ö ro r s a k a r .  P l  grund av 
a t t  det ä r  m ö j l i g t  a t t  u t n y t t j a  datamask in  ä r  de s -  
sa  e m e l l e r t i d  in t e  s tö r a .
S t a t i s t i s k t  b a sm a te r ia l  utlämnas endast  f ö r  f o r s k -  
n in g s a rb e te  i a n s l u t n in g  t i l i  a rbe ta r sk ydde t  och 
v a r je  a n h l l l a n  öve rväg s  s k i l t  fö r  s i g .  A rb e ta r -  
s k y d d s s t y r e l s e n  m iste  f l  t i l l r ä c k l i g a  g a r a n t i e r  
f ö r  a t t  u p p g i f t e r n a  i o l y c k s f a l l s a n m ä ln i n g s b l a n -  
k e t te rn a  in te  används t i l i  skada f ö r  den skada- 
de e l l e r  hans a rb e t s g i v a re .
SU M M ARY
I n f o r m a t i o n  c o l l e c t i o n  m e thod
The b a s i c  m a te r ia l  o f  occurred  a c c id e n t s  i s  c o l ­
lected  in connect ion  w ith  the a p p l i c a t i o n  o f  the 
A cc iden t  In su rance  and Occupat iona l D i se a se  Act.
An employer i s  o b l i g e d  to  in su re  a l l  h i s  emp­
loyees  a g a in s t  a c c id e n t s  a t  work o r  in c i r c u m s ­
tances connected wi th work, and on the way to 
and from work. Based on the in su rance  a l s o  occu­
p a t io n a l  d i s e a s e s  a r i s i n g  out o f  work are  com­
pensated fo r .  The a c c id e n t  in su rance  can be taken 
out from any o f  the 18 companies which have the 
r i g h t  to  c a r r y  on in su rance  b u s in e s s .  To gove rn ­
ment employees the compensations a re  pa id  by a 
s p e c ia l  goverment o f f i c e  founded fo r  t h i s  purpose. 
In a d d i t io n ,  a c c id e n t s  which occur to persons  
w o rk in g  in p e n i t e n t i a r y ,  w e l fa re  and n u r s i n g  i n s ­
t i t u t i o n s  as  w e l l  as v o c a t io n a l  s c h o o l s  a re  com­
pensated.
A l l  s e l f -e m p lo ye d  pe r son s  and members o f  t h e i r  
f a m i l i e s  occup ied  in the f am i ly  b u s in e s s  remain 
o u t s id e  the a c c id e n t  in su rance .  A cc id e n t s  which 
have o ccu rred  to them are not  inc luded  in the 
s t a t  i S t i c .
The a c c id e n t  n o t i f i c a t i o n  forms i s  u s u a l l y  f i l l e d  
in by the employer, and i t  has to be sen t  to the 
in su rance  company w i t h in  a yea r  from the day the 
a c c id e n t  occurred ,  at the l a t e s t .  The employer 
has the p o s s i b i l i t y  to  choose between two forms 
o f  in su rance .  The employer who has taken the so -  
c a l l e d  ob 1 i g a to ry  in su rance  ge ts  compensation 
from the in su rance  company f o r  c o s t s  in cu r red  to 
the employee due to  the a cc id en t  o n ly  when the 
a cc id en t  has led to  at le a s t  three days o f  in ­
c a p a c i t y  f o r  work (the day o f  the a cc id en t  not 
in c lu d e d ) ,  o r  when the c o s t s  exceed a c e r t a in  sum 
o f  money ( in  1980 Fmk 3 ^ 0 , - ) .  The employer who 
has taken a complete in su rance  i s  compensated fo r  
the c o s t s  o f  a l l  a c c id e n t s ,  a l s o  the le s s  severe  
o n e s .
The number o f  em ployers,  who have taken out  the 
o b l i g a t o r y  in su rance  on ly ,  i s  abt. 20-30 %, and 
due to  t h i s  f a c t  s t a t i s t i c s  cannot be made in 
F in la n d  co v e r in g  a l l  o ccurred  a c c id e n t s .  The s t a ­
t i s t i c s  o f  i n d u s t r i a l  a c c id e n t s  a re  based on the 
n o t i f i c a t i o n  forms o f  a c c id e n t s  and o ccupa t ion a l  
d i s e a se s  sen t  to the in su rance  companies o r  the 
S ta te  A cc iden t  O f f i c e  f o r  c la im s  o f  compensation.
The In su rance  companies and the S ta te  Acc iden t  
O f f i c e  send cop ie s  o f  the n o t i f i c a t i o n  forms they 
re ce ive  to  the N a t io n a l  Board o f  Labour P ro te c ­
t io n ,  which prepares  the s t a t i s t i c s .  The Board 
has agreed w ith  the s u p p l i e r s  o f  the in fo rm at ion  
tha t  i f  no compensation i s  pa id  on the b a s i s  o f  
the re ce ived  n o t i f i c a t i o n ,  the copy i s  not sent.
Due to the a cc id en t  in su rance ,  the s t a t i s t i c a l  
t a b le s  con ce rn in g  i n d u s t r i a l  a c c id e n t s  inc lude  
o n ly  such a c c id e n t s ,  which have led to  at  le a s t  
three days o f  absence from work. o ccupa t ion a l  
d i s e a se s  a re  inc luded  in the s t a t i s t i c a l  tab le s  
con ce rn in g  i n d u s t r i a l  a c c id e n t s ,  and they are  not 
t rea ted  s e p a ra te l y .  On the o the r  hand, sepa ra te  
s t a t i s t i c s  a re  made o f  a c c id e n t s  which have o c c u r ­
red on the way to  and from work, and f o r  the s t a ­
t i s t i c a l  h a n d l in g  o f  them s t a t i s t i c a l  codes d e v i ­
a t i n g  from the c l a s s i f i c a t i o n  o f  i n d u s t r i a l
a c c id e n t s  have been in t roduced. By an a cc id en t  
to  and from work i s  meant an a c c id e n t ,  wch ich 
has occurred  on the way from home to  work or  
from work to  home. T r a f f i c  a c c id e n t s  have been 
inc luded  in the s t a t i s t i c s  o f  i n d u s t r i a l  a c c i ­
den ts ,  i f  they have occurred  when c a r r y i n g  out  
a duty ordered  by the employer.
The s t a t i s t i c a l  t a b le s  conce rn in g  a c c id e n t s  on 
the way to an from work a re  based on sam p l ing.
The sam p l ing  r a t i o  i s  abt. 6 ,6  % and the s e l e c ­
t io n  i s  based on the b i r t h  date o f  the in ju red  
person. A l l  n o t i f i e d  a c c id e n t s  a re  inc luded  in 
the sam p l ing  i r r e s p e c t i v e  o f  the length o f  the 
in c a p a c i t y  pe r iod .  Of reasons  due to  in su rance  
p r a c t i c e  the sam p l ing  in c lu de s  fewer a c c id e n t s  
le ad in g  to in c a p a c i t y  f o r  work d u r in g  l e s s  than 
three days than a c t u a l l y  occur.
C l a s s i f i c a t i o n  o f  a c c i d e n t s
Of i n d u s t r i a l  a c c id e n t s  the f o l l o w in g  v a r ia b le s  
are c l a s s i f i e d :  cause o f  a c c id e n t ,  type o f  a c c i ­
dent, e m p lo y e r 's  economic a c t i v i t y ,  o ccupa t ion ,  
na tu re  o f  i n j u r y ,  in ju red  pa rt  o f  body, inc idence  
ra te ,  time o f  day, length  o f  employment by p re ­
sen t  employer, e xpe r ience  o f  work, and a n t i c i ­
pated du ra t ion  o f  in c a p a c i t y  f o r  work. The p r i n ­
c i p l e s  f o r  c l a s s i f i c a t i o n  are d i s c u s s e d  in appen­
d ic e s  1-6 to  the p u b l i c a t i o n .
F r e q u e n c y  and  i n c i d e n c e  r a t e
The in fo rm at ion  con ce rn in g  performed w ork in g  
hours  needed f o r  c a l c u l a t i n g  the a cc iden t  f requen ­
cy are ob ta ined  from the labour f o rc e  s u r ve y  c a r ­
r ie d  out by the Centra l  S t a t i s t i c a l  O f f i c e .  I t  i s  
a sample based on a .m a ll  i n q u i r y  which com prises  
abt. SA '0 0 0  pe rsons  pro q u a r te r  yea r.  The a cc iden t  
f re q u e n c ie s  a re  ente red  in t o  the s t a t i s t i c s  a c c o r ­
d in g  the k ind  o f  economic a c t i v i t y .
Of the inc idence  ra te  (a c c id e n t s  x 1000/number o f  
employees) there are s t a t i s t i c a l  data a cco rd in g  
to  age, sex,  occupa t ion ,  and k ind  o f  economic a c ­
t i v i t y .  The f i g u r e s  conce rn in g  numbers o f  employees 
ne ce s sa r y  f o r  c a l c u l a t i n g  the inc idence  ra te  are 
ob ta ined  from the labour f o rc e  s u r ve y  and the l a ­
bour fo rce  i n v e s t i g a t i o n  o f  the Centra l  S t a t i s t i c a l  
o f f i c e .  The labour fo rce  i n v e s t i g a t i o n  i s  a sample 
s u r ve y  based on i n t e r v ie w in g  abt. 1 0 '0 00  people.
I n d u s t r i a l  a c c i d e n t s  in  1 980
I n d u s t r i a l  a c c id e n t s  decreased  c o n s id e r a b ly  1977- 
78 but an upword trend, which began 1979 has been 
q u i t e  c on sp icuou s .  A cc iden t  f re q u e n c ie s  have v a r ie d  
a c co rd in g  to  the economic development. When the 
i n d u s t r i a l  a c t i v i t y  i s  good and the unemployment 
ra te  low the a cc iden t  f re q u e n c ie s  tend to in c re a se  
and in v e r se l y .  The number o f  a c c id e n t s  and the 
a cc id en t  f re q u e n c ie s  d u r in g  1976 -80  were the 
f o l lo w i  ng:
Year Acc iden t  f requency  Number o f  a c c id e n t s
1976 39,6 1 2 5 'A09
1977 3^,5 10 9 '3  75
1978 32,3 102 '520
1979 3 M 112 '561
1980 35,5 118'633
F ig u re  1. A cc iden t  f re q u e n c ie s  by economic a c t i v i t y
in 1980 >,
A g r i c u l t u r e  (11, 13)
F o r e s t r y  (12)
In d u s t r y  o f  consument a r t i c l e s  (31, 32)
Manufacture o f  wood and paper  p ro d uc t s ;  p r i n t i n g  
and p u b l i s h i n g  (33, 34)
M in in g  and q u a r r y in g ;  b a s i c  metal i n d u s t r i e s  and 
manufacture o f  metal p roduc ts  (2, 37, 38)
Other i n d u s t r i e s  (35, 36, 39, A)
B u i l d i n g  (51)
Other c o n s t r u c t io n  (52)
W ho lesa le  and r e t a i l  t rade (61, 62)
R e s tau ran t s  and h o t e l s  (63)
T ran sp o rt ,  s to ra ge  and communication (7)
F in anc in g ,  in su rance  and b u s in e s s  s e r v i c e s  (8)
P u b l i c  a d m in i s t r a t io n  and defence and s a n i t a r y  
s e r v i c e s  (91, 9 2 )
S o c ia l  and re la ted  community s e r v i c e s  (93)
Other s e r v i c e s  (94-96)
A l l  economic a c t i v i t i e s
0 10 20 30 i«0 50 60 70 80 90
F ig u re  1 shows the a cc id en t  f re q u e n c ie s  p ro  k ind  
o f  economic a c t i v i t y .  The c l a s s i f i c a t i o n  o f  econo­
mic a c t i v i t y  i s  based on the i n t e r n a t i o n a l  s tanda rd  
( I S I C  1968). D u r ing  1980 employees in F in la n d  made 
t o t a l l y  3 *344  m i l l i o n  hours  o f  work.
F a t a l  a c c  i d en  t
The number o f  f a t a l  a c c id e n t s  has decreased  con­
s i d e r a b l y  d u r in g  t h i s  decade compared w ith  the end 
o f  the 1 9 6 0 's .  In in d u s t r y  and b u i l d i n g  c o n s t r u c ­
t io n  the development has been as f a v o u ra b le  as in 
o t h e r  major d i v i s i o n s  o f  c l a s s i f i c a t i o n .
Years Mean Inc idence
rate
A l l  economic 1965-69 . 205 0,13
act  i v i  t i e s 1970-72* 169 0,10
1975-79 142 0,08
At the end o f  the 1 9 7 0 's t ree  la rg e  a c c id e n t s  
occu r red ,  which worsened the o th e rw ise  so p o s i t i v e  
development. 1976 there  was an e x p lo s i o n  at the 
c a r t r i d g e  f a c t o r y  in Lapua. 2*0 people d ied  in t h i s  
a cc id en t .  In 1978 15 people  d ied  in an a i r - c r a s h .
In 1979 11 people  d ied  in a m arit ime d i s a s t e r .
In 1980 there  were 122* a c c id e n ta l  deaths.  The i n ­
c idence  ra te  of  a c c id e n ta l  deaths  was 0,07.
T o t a l l y  37 pe rsons  d ied  in m anu factu r ing  in d u s t ­
r i e s ,  and 24 in the c o n s t r u c t io n .
M a nu fac tu r i  ng 1965-69 53 0,12
1970-74 41 0 ,08
1975-79 43 0 ,08
C on s t ru c t  i on 1965-69 55 0,33
1970-74 51 0,33
1975-79 31 0,20
Tyotapaturmat - Arbetsolycksfall
Industrial accidents
Taulu 1. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan, tapaturmatyypin ja 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak, olycksfallstyp och
Table Industrial accidents by cause of accident, type of accident and
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 118633 9095 8517 1061 18987 1956 3261 465 6846 369 50168 2893
KONEET 10) 16109 1688 34* 39 141 9 63 4 673 40 11990 971
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN* 
KÄYNNISTYKSEN* PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YH­
TEYDESSÄ. KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ 
SEKA SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOIMAKONEET 1001) 135 17 3 1 2 1 1 16 54 3
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (003) 174 12 7 i 2 2 1 23 102 7
PUHALTIMET 1005) 109 6' 4 1 3 1 7 1 83 4
SEKOITUSKUNEET (007) 135 12 2 1 1 9 110 10
PESUKONEET* -RUMMUT JNE. (009) 142 4 1 3 7 101 3
PUHDISTUS- JA KI1LL0ITUSKUNEET (013) 162 10 2 9 2 9 127 9
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET (017) 33 6 ♦ 1 3 24 4
MUOVIN* LASIKUIDUN JA BAKELI1T1N VALU-
KONEET (019) 123 13 1 6 71 8
SULATUSUUNIT* MASUUNIT JA VALUKONEET (021) 317 26 6 1 ' 3 3 14 1 70 3
TAKOMAKONEET 1025) 19 8 12 2
HITSAUSLAITTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT
VÄLINEET (027) 1549 44 2 9 18 94 6 387 12
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT (029) 675 35 1 1 14 2 630 25
JYRS1NK0NEET (033) 360 48 4 2 10 1 325 42
PURISTIMET (037) 568 67 3 4 2 33 5 479 51
VALSSIT, TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039) 237 27 2 1 1 6 152 14
MURSKAUS- JA JAUHAM1SKGNEET (041) 278 26 6 3 3 1 3 27 216 20
PORAKONEET* AVARRUSKUNEET JA SORVIT (043) 1489 98 10 9 1 52 5 1270 69
HÖYLÄT, P1ST0K0NEET JA AVENNUSKONEET (043) 506 72 1 2 1 12 480 64
SAHAT JA KATKAISUKONEET (047) 2360 328 26 2 19 1 3 « 81 2 2147 294
LEIKKURIT (049) 1745 77 8 6 1 2 29 2 1665 72
KUITUJEN- JA LANKGJENKAS1TTELYKONEET (053) 261 28 5 4 1 1 17 182 13
PAINO- JA MONISTUSKONEET (055) 282 27 6 2 4 2 11 2 190 14
KANKAANKASITTELYKGNEET (057) 664 31 1 9 599 20
PAKET0IM1S- JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
KONEET (059) 473 33 6 3 1 18 1 405 26
MAANMUOKKAUS- JA SADONKGRJUUKONEET SEKA
TOKJUNTA-AINEKALUSTO 1061) 105 19 7 1 5 1 2 6 72 17
METSÄNHOIDON- JA METSANPARANNUSKONEET (063) 3 3
PUUNKORJUUN JA -UITON KONEET (065) 59 10 8 2 2 1 5 37 6
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKGNEET (067) 696 64 169 20 23 7 2 48 5 399 51
LIIALLINEN MELU (069) 352 347
LIIALLINEN TARINA (071) 7 4 1
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT (073) 2087 165 55 6 22 1 6 105 7 1597 108
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET (1) 12818 1331 1550 191 1361 154 236 23 1112 92 7662 742
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVA­
RAN JA HENKILOIOEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA LAITTEET. SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUCRMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA 0-RYHMAN KONEESTA* SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN AI­
HEUTTAMAKSI.
HISSIT JA RULLAPORTAAT SEKA HI SSINTAPAISET 
LAITTEET (111) 249 15 9 1 17 2 8 203 12
LIIKKUVA-ALUSTA!SET NOSTOLAITTEET (113) 347 66 39 6 7 3 3 51 7 233 45
MUUT NOSTOLAITTEET (115) 527 64 2 12 11 2 114 9 367 50
NOSTURIT (117) 1129 104 77 11 29 1 28 3 172 21 796 66
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKA KOURUT (121) 
RUUVI KULJETT IMET, ELEVAATTCR1T* TARYKULJET-
1312 106 59 3 128 11 15 2 174 a 749 50
T1MET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET (135) 52 6 2 1 6. l 36 2
TRUKIT (137)
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ El OLE
1426 159 143 13 40 7 23 3 120 14 1029 114
KADULLA TAI TIELLÄ SATTUNUT LIIKENNE- \ 
ONNETTOMUUS (141) 3617 329 909 117 346 36 56 5 313 22 1628 107
TRAKTORIT (143) 696 95 141 24 32 7 1 43 6 409 51
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO (145) 625 61 141 12 94 6 10 1 21 1 271 23
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA TEIL­
LÄ (147) 1243 235 3 442 69 795 165
VESI LiIKENNEVALINEISTO (149) 80 8 7 1 29 5 1 39 2
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET (171) 1515 83 18 3 184 16 81 6 89 3 1107 55
KÄSITYÖKALUT (2) 13504 607 21 5 110 10 325 54 . 304 19 11624 450
KASI TYÖKALUNA P10ETAAN SELLAISTA ESINETTÄ 
TAI LAITETTA* JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KASIN. KASITYOKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ERILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT (211) 2232 95 1 4 5 1 66 1 2051 68
VEISTÄVÄT JA LEIKKAAVAT TYÖKALUT (213) 5382 114 2 22 1 5288 113
MOOTTORISAHAT (215) 1417 185 3 2 5 1 299 53 41 4 1029 100
PORAUS- .JA SAHAUSTYÖKALUT (217) 1127 90 2 4 5 38 • 3 974 75
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT (219) 1046 39 1 2 2 15 3 955 26
RUUVAAVATi (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT (221) 928 24 6 1 24 1 26 636 16
MAATYÖKALUT (223) 99 2 3 1 6 66 1
TARTTUMA- JA NOSTOTYÖKALUT (227) 1232 56 8 2 66 6 13 90 7 820 29
JU0TCSVAL1NEET (229) 39 2 5
MUUT ERILAISET LAITTEET JA RAKENTEET (3) 4579 212 126 10 115 10 147 12 628 22 2276 92
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svärhetsgrupp
severity of injury
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 775 159 21709 1422 3371 148 120 23 2585 346 2294 233
KONEET (0) 554 106 637 450 1521 59 13 120 S 53 1
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN« 
KÄYNNISTYKSEN« PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YH­
TEYDESSÄ. K0N6TAPATURM1NA PIDETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ 
SEKA SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOIMAKONEET (001) 2 11 10 42 2 4
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (003) 7 2 21 1 3 6 1
PUHALTIMET (005) 4 1 1 1 3 1
SEKOITUSKONEET (007) 10 2 1 1
PESUKONEET, -RUMMUT JNE. 1009) 2 2 1 21 1 3 1
PUH01STUS- JA K11LLG1TUSKQNEET (013) 1 8 1 4
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEcT (017) 1 1 2 1 1 1
MUOVIN, LASIKUIDUN JA BAKEL11T1N VALU-
KONEET (.019) 9 2 35 2 2 1 1
SULATUSUUNIT, MASUUNIT JA VALUKONEET (021) 1 7 5 209 17 2 1 2
TAKOMAKONEET (025) 6 6 1
H1TSAUSLA1TTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT
VÄLINEET (027) 1 106 2 915 19 1 16 5
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT (029) 9 3 5 4 11 1 4
JYRS1NK0NEET (033) 7 7 5 3 2
PURISTIMET (037) 19 8 8 3 16 3 1
VALSSIT, TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039) 54 7 11 5 7 1 1
MURSKAUS- JA JAUHAMISKONEET (041) 14 4 1 6 1 1
PORAKONEET, AVARRUSKCNEET JA SORVIT (043) 86 13 19 11 24 1 17
HÖYLÄT, P15T0KQNEET JA AVENNUSKONEET (045) 5 2 5 5 2 1
SAHAT JA KATKA1SUKGNEET (047) ' 40 12 25 * 16 3 1 9 7
LEIKKURIT (049) 15 1 5 1 4 10 1
KUITUJEN- JA LANK0JENKÄS1TTELYK0NEET (053) 26 3 11 7 8 3 7 1
PAINO- JA MONISTUSKONEET (055) 58 8 3 1 6 2
KANKAANKASiTTELYKONEET (057) 15 5 1 36 6 3
PAKET01M1S- JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
KONEET (>059) 18 3 4 1 14 2 4
MAANMUOKKAUS- JA SAOGNKORJUUKONEET SEKA
TORJUNTA-AINEKALUSTO (061) 7 5 1
METSÄNHOIDON- JA METSANPARANNUSKONEET (063)
PUUNKORJUUN JA -UITON KONEET (065) 1 1 3 1 2
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET (067) 2 11 5 10 2 1 25
LIIALLINEN MELU (069) 352 347
LIIALLINEN TARINA (D71) 6 4
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT (073) 141 30 18 8 114 4 2 22 5
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET (11 192 47 143 29 123 7 4 34 1 401
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA LAITTEET. SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUGRMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-RYHMAN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMAN AI­
HEUTTAMAKSI.
HISSIT JA RULLAPORTAAT SEKA HlSS1NTAPA1SET 
LAITTEET (111) 4 2 2 1 3
LI1KKUVA-ALUSTA1SET NOSTOLAITTEET (113) 4 3 4 1 6 1
MUUT NOSTOLAITTEET (115) 9 2 7 2 1 1 2
NOSTURIT (117) 5 1 8 4 1 1 2 7
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKA KOURUT (121) 
RUUVI KULJETTIMET # ELEVAATTORIT, TARYKULJET-
152 31 7 1 3 7 18
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET (135) 6 3 1
TRUKIT (137)
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ El OLE 
KADULLA TAI TIELLÄ SATTUNUT LIIKENNE­
2 6 1 24 2 1 36 5
ONNETTOMUUS (141) 2 64 11 62 1 2 15 220 29
TRAKTORIT 1143) 6 5 8 4 12 1 38 3
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO (145) 
LIIKENNEONNETTOMUUDET KA0U1LLA JA TEIL­
14 11 5 1 68 7
LÄ (147) 1 1 1 1
VES(LIIKENNEVÄLINEISTO (149) 2 1 1
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET (171) 1 21 8 4 2
KÄSITYÖKALUT (2) 21 5 705 52 73 5 7 65 2 49 5
KASITYOKALUNA PIDETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ 
TAI LAITETTA» JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KASIN. KASI TYÖKALU 
VOI MYÖS.TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ERILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT (211) 2 62 2 6 4 11 3
VEISTÄVÄT JA LEIKKAAVAT TYÖKALUT (213) 19 32 19
MOOTTORISAHAT (215) 36 25 '2 2
PORAUS- JA SAHAUSTYOKALUT (217) 17 5 72 7 3 3 6 3
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT (219) 2 22 2 32 3 2 8 1 7 2
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT (221) 225 5 10 1 1
MAATY0KALU1 (223) 22 1 1
TARTTUMA- JA NOSTOTYOKALUT (227) 227 10 1 2 5
JUOTGSVÄLINEET (229) 31 2 2 1
MUUT ERILAISET LAITTEET JA RAKENTEET (3) 6 1 24 2 1096 36 92 23 48 3 21 1
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TAKAN RYHMÄN LAITTEISTOJA KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA» VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ* MYÖS ERILAISET UUNIT» 
SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN LAITTEISTOT TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN* YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN. 
KAIKKI NE ESINEIDEN TAI AINEIOEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT LAITTEET» JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ.
KUUMAT PA1NESAIL1 CT » SÄILYTYSASTIAT JA
UUNIT (311)
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
1244 41 5
SÄILIÖT (313J
VARASTOHYLLYT SEKA VARASTO- JA KULJETUS-
621 33 44
LAATIKOT (317) 1457 62 39
SÄHKÖLAITTEET (321)
NESTEIDEN JA KIINTEIDEN AINEIOEN EROTTELU-
346 47 34
LAITTEET (323) 51 4 3
LASI LAJTTEi STO (327) 824 22
KEMIALLISET KYLVYT (329) 36 3 1
7 4 31 1 164 10
3 34 4 42 2 103 3 360 16
2 61 6 80 5 426 14 807 34
5 7 17 5 25 1 128 8
1 7 26 2
5 4 31 3 774 19
5 17 3
KEMIALLISET AINEET 14) 2319 343 1 1 323
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT ERILAISISTA KEMIKAA­
LEISTA» VAHINGOLLISISTA POLVISTA JA KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NIIDEN ALKULAH- 
OETTA VOiOA YHDISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLA*
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA TIIVISTYS-
TUOTTEET (4111
PINTAKÄSITTELY-» LIUOTIN- JA PESU­
262 23
AINEET (413) 771 91
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (417) 403 81
VAHINGOLLINEN POLY (419) 135 69
810LOG1SET AIHEUTTAJAT (421) 452 44
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT (423) 109 18
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (42S) 187 17
TYÖYMPÄRISTÖ (5) 49120 3909
89 3
86 1
7
' 5
I 120 1
1 1 X
13 , 2
6430 828 17221 1768 2483 370 4120 193 15550 591
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT» JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI­
JÄ YHOlSrYY ERILAISIIN KULKUTASQIHIN TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LIIKKUVIIN ESINEI­
SIIN. ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN* 
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
TYYPILLISIÄ TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
KIINTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT (511) 
PORTAAT JA T1KKAAT (315)
RAKENNUSTELINEET (517J 
KULKUTASOT ULKONA (521)
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (525)
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN SISÄTILAT (527) 
ERIKOISRAKENTEET (531)
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (541) 
FYYSINEN PONNISTUS (6)
12953 979 453 61 9170 821
5953 700 3968 434 779 83
1741 224 934 144 210 16
7710 865 59 10 6202 762
323 45 85 13 65 7
2505 195 375 62 271 21
5537 403 564 82 467 32
12398 498 12 2 57 6
18207 796 1 6 2
24 2 63 5 1863 21
868 166 27 1 174 9
213 41 104 6 213 12
34 9 34 1 527 10
106 - ¿3 26 2 18
63 12 160 7 1569 69
758 78 713 39 2847 166
417 39 2993 134 6359 304
3 1 6
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT» 
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VAARASTA» VIRHEELLISESTÄ TAI PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYOESSA SATTUU ESIMERKIKSI LIU­
KASTUMINEN» SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI» KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (611) 
PITKÄAIKAINEN RASITUS (613)
15510 535
2697 261
6 2 3 1 1
5
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT (7) 1977 209 24 32 3 4 1 9 1 537 39
TATA RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA EI OLE LUONTEELTAAN. VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN E0ELLIS1STA RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT NIIN PUUTTEELLI­
NEN» ETTEI SITÄ OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (711) 
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (713)
45 3
1932 206 24 8 32 3 4 9 1 . 537 39
TAMAN RYHMÄN LAITTEISTOJA KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA* VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ERILAISET UUNIT* 
SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN LAITTEISTOT TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ESiNEIOEN TAI AINEIDEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT LAITTEET» JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ.
KUUMAT PAINESAIL10T» S A ILYTVSASTIAT JA
UUNIT Ol li
KYl MAT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
1 102Ö 30 3 1
SÄILIÖT (313) 8 2 ¿0 1 5 1 5 1
VARASTCHYLLVT SEKA VARANTO- JA KULJETUS- 
LAATIKOT (31?) 7 4 21 1 12
SÄHKÖLAITTEET (321)
NESTEIDEN JA KIINTEIDEN AINE10EN EROTTELU-
1 6 27 5 92 23 7
LAITTEET 1323) 4 1 6 2 1 2
LASILAITTEISTO (327) 1 1 7 1
KEMIALLISET KYLVYT (3291 10 3
KEMIALLISET AINEET (4) 1 132 12 1854 3 22 7 1
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT ERILAISISTA KEMIKAA­
LEISTA* VAHINGOLLISISTA POLVISTA JA KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI M  IDEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISHETK ELLA.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA TIIVISTYS-
TUOTTEET (411) 65 6 108 14
PINTAKÄSITTELY-, LIUOTIN- JA PESU­
AINEET (413) 1 34 2 648 68 2
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (417) 3 1 392 79 1
VAHINGOLLINEN POLY (419) 130 69
BIOLOGISET AJHEUTTAJAT (421) 327 43 4
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT (423) 2 105 17
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (425) 28 3 144 12
TYÖYMPÄRISTÖ (5) 2 2063 57 243 8 1 370 8 617
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT» JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI­
JÄ YHOISTYY ERILAISIIN KULKUTASOlHIN TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LIIKKUVIIN ESINEI­
SIIN. ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
TYYPILLISIÄ TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
KIINTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT (511) 1158 52 70 3 e 164 14
PORTAAT JA TIKKAAT (515) 67 3 10 1 3 57 3
RAKENNUSTEL1NEET (517) 1 17 4 1 1 44 4
KULKUTASOT ULKONA (521) 671 33 5 4 174 20
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (525) 6 6 11
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN SISÄTILAT (527) 23 2 3 16 1 25 * 1
ERIKOISRAKENTEET (531) 1 33 3 10 14 1 130 2
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (541) 88 4 135 3 1 324 6 12
FYYSINEN PONNISTUS (6) 18118 766 1 1 72 6
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT* 
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VAARASTA* VIRHEELLISESTÄ TAI PIIKAAN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI LIU­
KASTUMINEN» SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI * KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (611) 15427 526 72 6
PITKÄAIKAINEN RASITUS (613) 2691 260 1 1
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT (7) 18 6 182 20 3 94 1 1074 130
TATA RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA El OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT NIIN PUUTTEELLI­
NEN» ETTEI SITÄ OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (711) 43 3 1 1
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (713) 18 6 139 17 3 93 1 1073 130
Taulu 2. Työtapaturmat tapaturmatyypin, tapaturman aiheuttajan 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallstyp, olycksfallets orsak
Table Industrial accidents by type of accident cause of accident
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 118633 9095 16109 1686 12816 1331 13504 607 4579 212
KAATUMISISTA TAI PUTOAMISISTA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ (Oi 27504 303 7 465 48 2911 345 131 15 241 20
VAMMA ON AIHEUTUNUT VAHINGOITTUNEEN KAATU­
MISESTA TAI PUTOAMISESTA TYÖSKENTELY- TAI 
KULKUTASOLTAAN. USEIN NAITA TAPATURMIA 
EDELTÄÄ LIUKASTUMINEN.
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE JOTAIN TAAK­
KAA NOSTAESSA TAi SIIRTÄESSÄ ILMAN* ETTÄ 
SEURAUKSENA ON TAAKAN LIIKUTTAMISESTA JOH­
TUVA NYRJÄHDYS* LiHASREPEYTYMA TAI VASTAAVA 
(01J 311 43 2 1 . ¿5 3
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE ILMAN* ETTÄ 
SE TAPAHTUI TAAKAN NOSTON TAI SIIRRON 
YHTEYDESSÄ. SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS 
NYRJAHOYS* LiHASREPEYTYMA TAi VASTAAVA (02) . 8206 1038 342 36 1525 188 21 5 126 10
KAATUMINEN* LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
SAMALLE t a s o l l e  t a a k a n  n o s t o n  ta i s i i r r o n  
YHTEYOESSA. SEURAUKSENA El SAA OLLA NYRJÄH­
DYS* LiHASREPEYTYMA TAI VASTAAVA* JOS SE 
JOHTUU TAAKAN LIIKUTTAMISESTA (03) 2465 256 b bl 5 36 5 16 2
KAATUMINEN* LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
SAMALLE .TASOLLE ILMAN TAAKAN NOSTOA TAI 
SIIRTOA. SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS NVRJAH- 
OVS* LIHASREPEYTYMA TAI VASTAAVA (04) 15665 1592 125 9 635 59 73 5 85 e
KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN* JOSSA VAHINGOIT­
TUMINEN TAPAHTUU JOHONKIN ESINEESEEN TART­
TUMISEN VUOKSI TASAPAINON TAVOITTELUN 
YHTEYDESSÄ (OS) 238 24 6 31 6 1 10
KAATUMINEN POLKUPYÖRÄLLÄ TAI MOPOLLA (06) 619 64 614 64
PUTOAVISTA TAI SORTUVISTA ESINEISTÄ AIHEUTU­
NEET VAMMAT YHTEENSÄ U I 10107 834 736 44 1346 115 629 73 775 34
VAMMA GN AIHEUTUNUT ESINEIOEN PUTOAMISESTA 
TAI ERILAISTEN RAKENTEIDEN SORTUMISESTA.
ER1LA1ST6N RAKENTEIDEN TAI MAAMASSOJEN 
SORTUMINEN TAI LUISUMINEN PÄÄLLE (il) ¿028 227 59 4 216 20 325 54 136 6
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ PUTOAMINEN TYOSKEN- 
TELYTASON SORTUMISEN TAI KAATUMISEN YHTEY­
OESSA (121 1233 238 4 20 3 11 4
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ KANNATTAMA 
PUOGKNUT ESINE TAI SIITÄ 1RRGNNUT 
SIRPALE (il3) 1647 75 89 2 57 63 5 210 8
MUUT PUTOAVAT ESINEET (14) 5199 294 584 38 1055 92 221 14 416 14
ESINEIDEN PÄÄLLE ASTUMISISTA* ESINEISIIN 
SATUTTAMISISTA TAI ESINEIOEN LIIKKEESTÄ 
JOHTUVISTA SAATTAMISISTA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ (2) 50168 2893 11990 971 7662 742 11824 450 2276 92
ESINEEN PÄÄLLE ASTUMINEN (21) 2157 9 1 11 6 12
SATUTTAMINEN ERILAISIIN ESINEISIIN OMAN 
TYÖLIIKKEEN SEURAUKSENA TAI VAHINGOITTU­
MINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEIDEN LIIKKUMISEN 
VUOKSI 161 PUTOAMINEN) (22) 44116 2512 11204 943 6103 470 11092 402 2202 89
HIERTYMÄ TAI HANKAUTUMA (23) 179 e 5 2 20 1
TYÖYMPÄRISTÖSSÄ SINKOAVA ROSKA TAI 
SIRU (24) 2141 80 710 16 43 1 706 48 61 3
AJONEUVON T0NA1SY * ALLE JÄÄMINEN TAi SATUT­
TAMINEN AJONEUVON KOPISSA (25) 1575 284 70 12 1503 271
TAKERTUMISISTA TAI PUR1STUMIS1STA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ 13) 775 159 554 106 192 47 21 5 6 1
TAKERTUMINEN KIINNI TAi PURISTUMINEN KONEEN 
TAI LAITTEEf! LIIKKUVIIN OSIIN (31) 775 159 554 106 192 47 21 5 6 1
YL(RASITTUMISISTA TAI SOPIMATTOMISTA LIIK­
KEISTÄ AIHEUTUNEET VAMMAT YHTEENSÄ (4) 21709 1422 637 450 143 29 705 52 24 2
ja tapaturman vakavuuden mukaan 
och olycksfallets svärhetsgrupp
and severity of in jury
KAATUMISISTA TAI PUTOAMISISTA AIHEUTUNEET
VAMMAT YHTEENSÄ (OI 2 ¿3671 2396 7 2 56 11
VAMMA ON AIHEUTUNUT VAHINGOITTUNEEN KAATU­
MISESTA TAI PUTOAMISESTA TYÖSKENTELY- TAI 
KULKUTASOLTAAN» USEIN NAITA TAPATURMIA 
EOELTAA LIUKASTUMINEN.
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE JOTAIN TAAK­
KAA NOSTAESSA TAI SIIRTÄESSÄ ILMAN* ETTÄ 
SEURAUKSENA ON TAAKAN LI IMUTTANISESTA JOH­
TUVA NYRJÄHDYS* LIHASREPEYTYMA TAI VASTAAVA 
(01) 283 39 1
PUTOAMINEN ALEMMALLE TASOLLE ILMAN* ETTÄ 
SE TAPAHTUI TAAKAN NOSTON TAI SIIRRON 
YHTEYOESSA. SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS 
NYRJÄHDYS* LiHASREPEYTYMA TAI VASTAAVA (021 1 6167 789 1 23 8
KAATUMINEN. LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
SAMALLE TASOLLE TAAKAN NOSTON TAI SIIRRON 
YHTEYOESSA. SEURAUKSENA El SAA OLLA NVAJAH- 
OYS» L1HASREPEYTYMA TAI VASTAAVA» JOS SE 
JOHTUU TAAKAN LIIKUTTAM1SESTA (03) 2320 262 3 2 1
KAATUMINEN* LIUKASTUMINEN TAI KOMPASTUMINEN 
SAMALLE TASOLLE ILMAN TAAKAN NOSTOA TAI 
SIIRTOA. SEURAUKSENA SAA OLLA MYÖS NYRJAH- 
OYS» LiHASREPEYTYMA TAI VASTAAVA (06) 1 16706 1508 3 31 3
KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN* JOSSA VAHINGOIT­
TUMINEN TAPAHTUU JOHONKIN ESINEESEEN TART­
TUMISEN VUOKSI TASAPAINON TAVOITTELUN 
YHTEYOESSA (05) 188 18
KAATUMINEN POLKUPYÖRÄLLÄ TAI MOPOLLA (06) 5
PUTOAVISTA TAI SORTUVISTA ESINEISTÄ AIHEUTU­
NEET VAMMAT YHTEENSÄ (1) 6603 565 3 1 13 2
VAMMA CN AIHEUTUNUT ESINEIDEN PUTOAMISESTA 
TAI tRlLAlSTEN RAKENT.E1 OEN SORTUMISESTA.
ERILAISTEN RAKENTEIDEN TAI MAAMASSOJEN 
SORTUMINEN TAI LUISUMINEN PÄÄLLE d l l 1285 139 3 1 6 1
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ PUTOAMINEN TYOSKEN- 
TELYTASQN SORTUMISEN TAI KAATUMISEN YHTEY­
DESSÄ (12) 1198 231
VAHINGOITTUNEEN ITSENSÄ KANNATTAMA 
PUDONNUT ESINE TAI SIITÄ IRRONNUT 
SIRPALE (13) 1207 60 1
MUUT PUTOAVAT ESINEET (16) 2913 135 8 1
ESINEIDEN PÄÄLLE ASTUMISISTA, ESINEISIIN 
SAATTAMISISTA TAI ESINE10EN LIIKKEESTÄ 
JOHTUVISTA SAATTAMISISTA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ (2) 323 8 15550 591 6 537 39
ESINEEN PÄÄLLE ASTUMINEN (21) 2127 9
SATUTTAMINEN ERILAISIIN ESINEISIIN OMAN 
TYÖLIIKKEEN SEURAUKSENA TAI VAHINGOITTU­
MINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEIDEN LIIKKUMISEN 
VUOKSI (EI PUTOAMINEN) (22) 166 2 12860 570 3 506 36
HIERTYMÄ TAI HANKAUTUMA (23) 13 1 121 7 3 16
TYÖYMPÄRISTÖSSÄ SINKOAVA ROSKA TAI 
SIRU (26) 166 5 660 6 17 3
AJONEUVON TONAISY» ALLE JÄÄMINEN TAI SATUT­
TAMINEN AJONEUVON KOPISSA (25) 2 1
TAKERTUMISISTA TAI PURISTUNEISTA AIHEUTUNEET 
VAMMAT YHTEENSÄ (3) 2
TAKERTUMINEN KIINNI TAI PURISTUMINEN KONEEN 
TAI LAITTEEN LIIKKUVIIN OSIIN (31) 2
YL¡RASITTUMISISTA TAI SOPIMATTOMISTA LIIK­
KEISTÄ AIHEUTUNEET VAMMAT YHTEENSÄ (6) 1 2063 97 16118 786 18 6
KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN TAAKAN NOSTON TAI 
SIIRRON YHTEYDESSÄ SILLOIN KUN SEURAUKSENA 
CN NYRJAHOYS, LIHASREPEYTYMA TAI VASTAAVA 
(41) 2006 97 7 1 51 7 2 1 1
YLIRASITUS TAAKKAA NOSTAESSA TAI SIIRTÄESSÄ 
EIKÄ SITÄ EOELLA KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN 
(42) 13906 460 3 3
SAMANKALTAISINA PITKÄÄN TOISTUNEIDEN LIIK­
KEIDEN TAI EPATARKOITUKSENMUKASTEN TYÖ­
ASENTOJEN AIHEUTTAMA KIPEYTYMINEN (43) 2699 261 3 1
MELUVAMMA (44) 502 491 452 444 21 20 21 20 1 1
TAR1NASA1RAUS (45) 22 12 9 4 12 8
SILMIEN YLIRASITTUMINEN (46) 102 96 4
MUUT RASITUSTILAT» J O I T A  cl V O I D A LUKEA 
MIHINKÄÄN EOELLISISTA RYHMISTÄ (49) 2472 101 73 1 68 2 664 22 18 1
KORKEISTA TAI ALHAISISTA LÄMPÖTILOISTA AIHEU­
TUNEET VAMMAT YHTEENSÄ (S) 3371
i
148 1521 59 123 7 73 5 1096 36
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KUUMAN AINEEN KANS­
SA (51) 3306 142 1521 59 123 7 73 5 1091 36
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KYLMÄN AINEEN KANS­
SA (52) 65 6 \ ;
SÄHKÖVIRRAN AIHEUTTAMAT VAMMAT 16) 120 23 13 4 7 92 23
KOSKETUS SÄHKÖVIRTAAN (61) 120 23 13 4 7 92 23,
VAHINGOLLISTEN AINEIDEN TAI SÄTEILYN 
AIHEUTTAMAT VAMMAT YHTEENSÄ (7) 2585 346 120 9 34 1 65 2 48 3
ERILAISET IHOTTUMAT» TULEHDUKSET JA IHON 
SYOPYM1S6T LUKUUNOTTAMATTA YL1RASITTUMI- 
SESTA JA HAAVOJEN TULEHTUMISESTA JOHTUVIA 
VAMMOJA .171) 1350 184 27 2 4 1 2 9 1
BIOLOGISISTA TEKIJÖISTÄ AIHEUTUVAT TAUDIT 
(El VILUSTUMISET) (72) 966 55 71 1 29 63 2 36 2
HENGITYSELIMIIN JOUTUNUT VAHINGOLLINEN 
AINE (731 267 107 21 6 1 1
VAHINGOLLINEN SÄTEILY (El LÄKPOSATEI LY)(74) 2 1
MUUT TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSET» JOITA El VOI­
DA SIJOITTAA EDELLÄ MAINITTUIHIN RYHMIIN 
(79)
MUUT TAPATURMAT TAI VAMMAN AIHEUTTAJALTAAN 
TUNTEMATTOMAT (8) 2294 233 53 1 401 45 49 5 21 1
ELÄINTEN AIHEUTTAMAT PUREMAT, TÖNÄISYT TAI 
MUUT VASTAAVAT ELÄINTEN LIIKKEET (81) 380 48 7 1
TUISEN HENKILÖN TAHATON TAI TAHALLINEN 
TONA1SY (82) 463 50 2 39 3 3
HARKITTU HYPPY TAI PUDOTTAUTUMINEN LOPULLI­
SESTA VAMMAN AIHEUTTAJASTA RIIPPUMATTA (83) 1114 97 52 1 399 45 2 17 1
TAPATURMAT, JOITA El VOIDA SIJOITTAA MIHIN­
KÄÄN MUUHUN RYHMÄÄN JOKO VAMMAN AIHEUTTAJAN 
LUONTEEN TAI PUUTTEELLISEN SELOSTUKSEN 
VUOKSI (89) 337 38 1 1 1 1
KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN TAAKAN NOSTON TAI 
SIIRRON YHTEYDESSÄ SILLOIN KUN SEURAUKSENA 
ON NYRJAHDYSf LIHASREPEYTYMA TAI VASTAAVA
(41) 1934 88 10 1
YLIRASITUS TAAKKAA NOSTAESSA TAI SIIRTÄESSÄ 
EIKÄ SITÄ EOELLA KAATUMINEN TAI PUTOAMINEN 
(42) 6 1 13894 459
SAMANKALTAISINA PITKÄÄN TOISTUNEIDEN LIIK­
KEIDEN TAI EPATARKOITUKSENMUKASTEN TYÖ­
ASENTOJEN AIHEUTTAMA KIPEYTYMINEN (43) 1 2695 260
MELUVAMMA (44) 
TARINASAIRAUS (45) 1
7 6
SILMIEN YLIRASITTUMINEN (461 2
MUUT RASITUSTILAT. JOITA EI VOIOA LUKEA 
MIHINKÄÄN EOELLISISTÄ RYHMISTÄ (49) 123 8 1518 67 8
KORKEISTA TAI ALHAISISTA LÄMPÖTILOISTA AIHEU­
TUNEET VAMMAT YHTEENSÄ (5) 132 12 243 b 1 1 182 20
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KUUMAN AINEEN KANS­
SA (51) 130 12 243 6 125 15
KOSKETUKSIIN JOUTUMINEN KYLMÄN AINEEN KANS­
SA (52) 2 1 1 57 5
SÄHKÖVIRRAN AIHEUTTAMAT VAMMAT (6) 1 3
KOSKETUS SÄHKÖVIRTAAN (61) 1 3
VAHINGOLLISTEN AINEIDEN TAI SÄTEILYN 
AIHEUTTAMAT VAMMAT YHTEENSÄ (7) 1854 322 370 8 94 1
ERILAISET IHOTTUMAT» TULEHDUKSET JA IHON 
SYOPYMISET LUKUUNOTTAMATTA YLIRAS1TTUMI- 
SESTA JA HAAVOJEN TULEHTUMISESTA JOHTUVIA 
VAMMOJA 171) 1265 177 31 3 12
BIOLOGISISTA TEKIJÖISTÄ AIHEUTUVAT TAUDIT 
(EI VILUSTUMISET) (72) 346 44 339 5 80 1
HENGITYSELIMIIN JOUTUNUT VAHINGOLLINEN 
AINE (731 243 101 1
VAHINGOLLINEN SÄTEILY (El LAMPÖSATEILY)(74) 1
MUUT TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSETf JOITA EI VOI­
DA SIJOITTAA EDELLÄ MAINITTUIHIN RYHMIIN 
(79)
MUUT TAPATURMAT TAI VAMMAN AIHEUTTAJALTAAN 
TUNTEMATTOMAT (8) 7 1 617 44 72 6 1074 130
ELÄINTEN AIHEUTTAMAT PUREMAT. TONA1SVT TAI 
MUUT VASTAAVAT ELÄINTEN LIIKKEET (61) 4 2 367 47
TOISEN HENKILÖN TAHATON TAI TAHALLINEN 
TONAISY (62) 17 402 47
HARKITTU HYPPY TAI PUDOTTAUTUMINEN LOPULLI­
SESTA VAMMAN AIHEUTTAJASTA RIIPPUMATTA (83) 594 44 43 5 7 1
TAPATURMAT. JOITA EI VOIOA SIJOITTAA MIHIN­
KÄÄN MUUHUN RYHMÄÄN JOKO VAMMAN AIHEUTTAJAN 
LUONTEEN TAI PUUTTEELLISEN SELOSTUKSEN 
VUOKSI (89) 3 1 4 29 1 298 35
Taulu 3. Työtapaturmat toimialan, tapaturmatyypin ja 
Tabell Arbetsolycksfall efter näringsgren, olycksfallstyp och
Table Industrial accidents by branch of industry, type of accident and
TOIMIALA 
NÄRINGSGREN 
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Näistä
vaikei­
ta
KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 118633 9095 8517 1061 18967 1956 3261 465 6846 369 50168 2893
MAA-t MtTSA- JA KALATALOUS SEKA METSÄSTYS (11 5789 731 213 60 986 133 473 SI 244 24 2435 261
MAATALOUS* PUUTARHANVILJELYS (111) 1426 271 127 44 220 52 43 14 61 6 605 100
MAA TALOUSPALVELUKO ET (112) 2 32 30 19 7 43 5 3 1 7 2 55 S
METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATT. (113)
METSÄNVILJELY (121) 272 19 4 83 11 7 3 119 7
PUUNKORJUU* UITTO (1221 3828 407 61 6 633 63 420 76 172 16 1642 149
KALATALOUS (130) 31 4 2 l 7 2 l 14
KAIVOKSET» MUU KAI VANNA ISTOIMINTÄ (2) 642 78 50 8 98 10 12 2 49 4 277 27
MALM1KA1VOKSET (230) 230 34 14 3 28 1 5 1 20 2 113 13
MUU KAIVANNA ISTO IMINTÄ (290) 412 44 36 5 70 9 7 1 29 2 164 1*
TEOLLISUUS (3) 59004 3761 3053 294 7457 591 1322 132 3872 183 27388 1427
ELINTARVIKETEOLLISUUS (311-312) 7532 393 326 35 649 99 119 4 238 6 3842 139
JUOMATEOLLISUUS (313) 600 34 57 3 76 5 13 29 2 252 13
TUPAKKATEOLLISUUS (314) 79 3 5 4 4 46 2
TEKSTIILITEOLLISUUS (321) 1397 113 60 6 159 12 28 3 90 3 664 39
VAATETUSTEOLLISUUS (322) 1129 76 39 4 76 12 16 2 33 625 15
NAHKA-» TURKIS- VMS. TEOLLISUUS (323) 257 14 12 1 29 4 1 12 133 2
KENKÄTEOLLISUUS (324) 308 22 14 26 2 5 4 173 10
PUUTAVARATEOLL1SUUS» EI HUONEKALU- (331) 10171 769 575 62 1384 99 231 26 757 32 4954 393
El-METALLISTEN KALUSTEIOEN VALMISTUS (332) 1137 90 32 1 69 6 25 1 70 3 633 50
PAPERI- .JA PAPERI TUOTE TEOLLISUUS (341) 5336 394 338 29 741 46 124 18 295 22 2406 128
GRAAFINEN TEOLL1SUUStKUST.TOIN. (342) 1173 97 112 12 334 33 12 1 42 2 412 26
KEMIKAALIEN VALMISTUS (351) 725 46 47 10 116 6 19 3 40 3 275 7
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. (352) 607 38 18 84 11 13 1 43 244 10
OLJYNJALOSTUS (353) 120 4 7 31 2 1 7 33
MAAOLJY- JA KIV1HJ1LJTUCTTE10EK
VALMISTUS (354) 51 2 4 e 2 2 16 1
KUMITUOTETEULLISUUS (355) 569 19 ¿0 50 2 4 1 44 1 253 3
m u o v i t u o t e  t e o l l i s u u s  (356) 1394 73 53 1 119 7 28 3 95 5 653 31
POSLIINI- JA SAVIAST1ATE0LL1SUUS (361) 116 10 5 2 18 1 1 5 51 4
LASI- JA LASITUOTETEOLL1SUUS (362) 680 30 28 6 58 7 13 31 1 39? 12
MUU SAVEN- JA K1VENJALOSTUSTEOLLlSUUS (369) 2389 183 187 14 408 ¿6 52 5 179 10 944 80
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 1477 86 70 4 189 12 29 2 107 9 590 29
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (372) 803 43 37 3 89 5 13 1 52 309 11
METALLITUOTETEOLLISUUS (381) 6315 416 257 33 662 53 181 25 509 22 3072 163
KONETEOLLISUUS (382) 7971 521 327 34 858 78 229 26 748 51 3742 171
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS (383) 1761 65 52 8 157 15 43 109 3 804 23
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (364) 4509 188 359 25 603 39 108 6 306 7 1655 52
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (385) 66 5 10 2 3 7 32 2
MUU TEOLLISUUS (390) 332 25 10 1 30 5 7 14 1 178 11
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO (41 1057 64 102 10 200 12 37 7 49 4 357 24
SAHKO-» KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO (410) 941 73 91 9 183 12 32 6 45 4 319 19
VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU (420) 116 11 11 1 17 5 1 4 38 5
RAKENNUSTOIMINTA (5) 20696 1650 2213 308 3722 345 764 146 1191 71 8086 480
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (511) 12146 862 1226 176 2247 195 392 69 741 44 4908 244
SIVU- JA ALAURAKAT (512) 4306 383 612 65 721 68 225 51 191 11 1500 86
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (521) 31 5 3 8 2 2 11 3
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (522) 965 99 133 23 177 17 21 4 62 3 385 39
TEIDEN» SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN (523) 2316 216 164 14 418 48 71 11 145 12 919 80
MUU MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA (529) 932 85 73 10 151 15 55 13 50 1 363 28
KAUPPA. RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6) 10193 686 762 105 1571 191 145 20 477 21 4670 194
YLEISTUKKUKAUPPA (611) 711 41 50 5 110 8 17 3 50 273 16
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 518 30 54 6 62 6 5 22 212 11
TEKSTIILI-» VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA (613) 20 1 4 2 1 1 5
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA (614) 218 19 23 4 34 1 6 1 17 2 86 7
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615) 160 5 11 1 26 2 3 1 8 68
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA (616) 1345 114 110 15 211 18 27 5 96 9 549 43
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617) 248 18 19 3 50 5 2 14 1 100 5
AGENTUURILIIKKEET (616) 62 15 11 3 15 3 1 21 5
ELINTARVIKE- JA YLEISVAhlTTAlS-
KAUPPA (621-622) 2992 195 196 28 436 66 41 8 111 3 1617 51
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (623) 46 1 2 1 4 2 21
KANGAS-» VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA (624) 64 11 15 1 27 6 1 1 2 1 16 1
RAUTA-» KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 373 29 45 7 63 8 8 26 2 106 5
SI SUSTUST ARV1KEKAUPPA (626) 94 9 10 3 15 1 1 10 27
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTC (627) 1000 80 58 8 142 25 8 59 3 471 28
APTEEKIT JA KEMIKAALIKAUPAT (628) 32 2 10 1 8 1 2 7
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629) 81 10 17 2 23 4 24 3
RAVITSEMISLIIKKEET (631) 1675 94 105 16 283 31 17 1 56 922 15
MAJOITUSLIIKKEET (632) 332 12 42 1 60 5 4 5 143 4
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE (7) 8255 841 1018 145 1982 244 235 29 471 34 2649 235
MAALIIKENNE (711) 4534 458 604 61 946 102 125 16 266 18 1482 145
VESILIIKENNE (712) 1834 196 199 42 465 58 59 7 96 10 6S7 53
ILMALIIKENNE (713) 223 11 16 2 26 2 5 1 16 1 107 3
MUU KULJ6TUKS1A PALVELEVA TOIMINTA (719) 295 29 36 5 71 12 14 2 21 3 86 3
TIETOLIIKENNE (720) 1369 147 163 15 474 70 32 3 52 2 317 31
RAHOITUS-» VAKUUTUS- JA K11NTEISTORALVELUKSET
SEKA L11KE-ELAMAA PALVELEVA TOIMINTA (8) 1523 172 211 33 427 66 36 2 50 4 431 41
RAH01TUSPALVELUKSET (810) 241 25 25 5 65 11 4 6 73
VAKUUTUSTOIMINTA (820) 66 6 7 1 25 2 1 25 2
KIINTEISTÖT (831) 664 94 96 16 183 35 17 1 21 3 191 22
L1IKE-ELAMAA PALVELEVA TOIMINTA (832) 461 42 77 9 138 17 13 1 16 1 116 10
KONEIOEN JA KALUSTON VUOKRAUS (833) 91 5 6 16 1 2 6 26 3
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svärhetsgrupp
severity of injury
KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 775 159 21709 1922 3371 146 120 23 2565 346 2294 233
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS SEKA METSÄSTYS (1) 23 9 1100 99 55 5 1 1 60 16 199 32
MAATALOUS, PUUTARHANV1LJELYS (Ui) 17 5 201 15 18 1 42 15 92 19
MAATALGUSPALVELUKSET (112) 2 1 27 2 6 8 1 62 6
METSÄSTYS JA Rl1 STAELAINTEN KASVATT. 11131
METSÄNVILJELY (121) 37 1 2 5 12 >
PUUNKORJUU, UITTO (122) 9 3 630 80 27 4 1 1 5 33 7
KALATALOUS (130) 5 1 2
KAIVOKSET, MUU KAI VANNA ISTOIMINTA (2) 19 ' 9 102 17 21 1 9 4 • 10 1
MALM1KAIVOKSET (230). 5 2 31 9 6 1 *5 2 1
MUU KAIVANNA1ST01MINTA (290) 9 2 71 8 13 4 2 9 1
TEOLLISUUS (3) 629 129 11099 732 1969 64 46 5 1545 151 684 53
ELINTARVIKETEOLLISUUS (311-312) 51 6 1327 53 183 7 2 413 26 , 180 16
JUOMATEOLLISUUS (313) 2 1 133 6 16 14 2 8 2
TUPAKKATEOLLISUUS (319) 2 1 15 L 1 1
TEKSTIILITEOLLISUUS (321) 90 6 270 32 93 4 1 38 6 4
VAATETUSTEOLLISUUS (322) 3 276 39 29 4 27 5 »■ 1
NAHKA-, TURKIS- YMS* TEOLLISUUS (323) 3 36 1 5 25 6 1
KENKÄTEOLLISUUS (329) 3 66 7 7 7 2 1 1
PUUTAVARATEOLUSUUS, El HUONEKALU- (331) 190 33 1793 101 104 6 5 . 143 6 135 9
E1-METALL1STEN KALUSTEIDEN VALMISTUS (332) 12 2 237 25 9 1 24 2 5
PAPERI- JA PAPER1TUQTETEOLLISUOS (391) 103 29 670 90 227 10 12 3 153 14 67 8
GRAAFINEN TEOLLISUOS,KUST.TQIM. (392) 92 9 169 9 13 1 29 5 12
KEMIKAALIEN VALMISTUS (351) 7 129 12 59 4 2 21 10 1
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. (352) 8 2 126 e 25 3 40 3 6
OLJYNJALQSTUS (353) 2 18 l 17 1 3 1
MAAOLJY- JA K1V1H1IL1TUGTTE10EN
VALMISTUS (359) 1 9 l 9
KUMITUOTETEOLLISUUS (355) 8 153 9 16 1 1 17 2 3
MUOVITUOTETEOLL1SUUS (356) 26 6 309 11 50 2 61 7 3
POSLIINI- JA SAVI ASTIATE0LL1SUUS (361) 39 2 1 1 1
LASI- JA LASI TUO7ETEOLLISUUS (362) 1 117 * 19 16
MUU SAVEN- JA KIVENJALCSTUSTEOLUSUUS (369) 35 10 950 32 90 1 3 52 4 39 1
RAUOAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 6 1 269 19 186 10 1 17 1 18 1
MU10EN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (372) 5 1 160 13 91 6 19 1 6 2
METALLITUOTETEOLLISUUS (381) 93 9 1201 60 217 10 3 127 17 43 4
KONETEOLLISUUS (382) 51 11 1960 115 302 8 5 1 150 19 79 5
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS (383) 17 2 959 23 56 3 3 49 8 12
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (389) 6 1 906 36 235 4 6 1 78 10 47 3
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (385) 1 1 12 1
MUU TEOLLISUUS (390) 9 1 66 6 3 20
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO (9) 1 211 15 53 4 14 7 16 17 1
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO (910) 1 178 11 51 4 14 7 13 14 1
VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU (920) 33 9 2 3 3
RAKENNUSTOIMINTA (5) 39 8 3611 209 381 23 35 7 240 39 214 12
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (511) 15 9 2207 99 131 4 12 149 20 116 7
SIVU- JA ALAURAKAT (512) 12 1 766 96 171 12 15 5 56 14 37 4
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (521) 6 1
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (522) 9 1 136 8 15 1 3 1 6 2 21
TEIDEN, SILTOJEN YM» RAKENTAMINEN (523) 5 1 991 93 50 4 2 24 3 27
MUU MAA- JA VESIRAKENNUSTUIMINTA (529) 3 1 203 13 13 2 3 1 5. 13 1
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6) 13 1787 96 353 12 5 155 23 235 24
YLEISTUKKUKAUPPA (611) 3 179 6 5 1 10 2 13 1
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 139 7 3 * 10 11
TEKSTIILI-, VAATETUS- JA
NAHKATAV<ARAKAUPPA (613) 7 1
RAUTA- JA SAhKOALAN TUKKUKAUPPA (619) 39 2 5 1 1 1 5
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615) 33 4 3 4 1
TUUTANTOTARVIKETUKKUKALPPA (616) 9 273 16 31 3 12 2 32 3
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617) 1 52 1 2 1 7 3
AGENTUURILIIKKEET (618) 2 11 9 1
ELINTARVIKE- JA YLEISVÄHlTTAIS-
KAUPPA (621-622) 3 956 27 32 2 46 11 52 1
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (623) 16 1
KANGAS-, VAATETUS- JA JALK1NEKAUPPA (629) 21 1 1 1
RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 108 9 7 2 2 8 1
SI SUSTUSTiARVIKEKAUPPA (626) 29 9 2 1
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (627) 199 12 29 1 25 3 13 1
APTEEKIT JA KEMIKAAL1KAUPAT (628) 9 1
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629) 19 1 3
RAVITSEMISLIIKKEET (631) 171 11 208 5 40 4 73 11
MAJOITUSLIIKKEET (632) 39 25 1 5 9 1
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE (7) 9 1. 1359 66 115 6 7 1 84 18 331 42
MAALIIKENNE (711) 3 1 791 51 56 2 3 1 47 10 241 31VESILIIKENNE (712) 1 236 12 94 2 3 23 6 51 6
ILMALIIKENNE (713) 1 93 1 5 1 3 1
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719) 2 58 2 1 2 2 4
TIETOLIIKENNE (720) 2 276 20 9 1 1 9 34 5
RAHOITUS-, VAKUUTUS- JA Kl1NTEISTOPALVELUKSET
SEKA L11KE-ELAMAA PALVELEVA TOIMINTA (8) 7 2 255 12 27 1 36 8 42 4
RAHUITUSPALVELUKSET (610) 50 3 8 7 2 3VAKUUTUSTOIMINTA (620) 7 1 1
KIINTEISTÖT (831) 110 7 11 1 23 5 11 3
LIIKE-ELAMAA PALVELEVA TOIMINTA (832) 6 1 62 1 5 4 1 24 1
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS (833) 1 1 26 2 2 4
YHTEISKUNNALLISET JA HENKlLOKOHTAISET '
PALVELUKSET (9)
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (911) 
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU 1912)
MUUT TURVALL1SUUSPALVELUKSET (913) 
PUHTAANAPITO (920)
OPETUS (931)
TUTKIMUSTOIMINTA (932)
LAAK1NTA- JA ELAINLAAKINTä PALVELUKSET (933)' 
SOSIAALIHUOLTO (934)
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (935)
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET (939) 
V1RK1STYSPALVELUKSET (941)
KIRJASTOT JA MUSEOT (942)
MUUT HUVI- JA V1RK1STYSPALVELUKSET (949) 
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (951) 
PESULAPALVELUKSET (952) 
KOT1TALOUSPALVELUKSET (953)
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959) 
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (960)
11474 1072 875 116 2544 364
549 39 57 6 195 17
373 64 30 5 86 13
678 75 45 3 168 20
961 79 129 9 241 32
2824 234 204 31 601 81
69 9 6 1 24 3
1823 170 103 19 319 54
1684 157 112 19 496 75
63 8 6 1 25 5
219 34 30 4 61 13
195 20 29 6 51 5
46 7 11 2 11 4
321 34 33 3 66 8
1273 64 54 6 133 16
160 15 13 1 17 4
52 28 6 2 18 12
163 15 6 32 2
1 1
237 34 443 24 3675 204
4 16 149 6
6 1 9 1 134 9
16 3 16 192 16
36 6 43 3 281 13
59 il 140 5 1124 57
2 2 26 2
25 4 56 3 585 24
17 3 42 2 424 15
•3 16
12 2 11 1 53 6
6 1 6 1 41 1
5 2 9
12 11 100 11
17 2 76 6 640 34
2 5 39 2
1 1 2 2 15 7
12 6 47 1
TGIMIALA .TUNTEMATON (000)
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET 
PALVELUKSET (9)
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (911) 
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (912)
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET (913) 
PUHTAANAPITO (920)
OPETUS (.931)
TUTKIMUSTOIMINTA (932)
J.AAKINTA- JA ELA1NLAAKINTAPALVELUKSET (933) 
SOSIAALIHUOLTO (93*)
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (935)
MUUT YH TE IS KU NT AP AL VE LU KO (939)
V1RKISTYSPALVELUKSET (9*1)
KIRJASTOT JA MUSEOT (9*2)
MUUT HUVI- JA VIRKISTYSPALVELUKSET (9*9) 
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (951) 
PESULAPALVELUKSET (952)
KOTI1AL0USPALVELUKSET (953) 
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959) 
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (960)
*5 6 ¿0*0 156 *02 13 11
3 95 9 6 1
2 7* 32 1* 1 1
2 95 12 15 1
153 7 16
17 2 355 21 92 2 3
18 2 3
3 *28 19 9* 3
3 362 2* 65 3
3 1 6
32 5 6
*6 3 2
6 1
1 56 * * 1
* 1 223 11 6* 2 3
7 2 *9 3 16 3
* 1 3 1
3* 2 3
**0 87 562 6*
10 1 13
1 1* 2
3 126 20
*6 7 16 2
61 8 168 16
* 1 *
129 *0 78 6
95 13 68 3
1 1 3
5 1 9 2
2 1 12 2
9 1 30 7
*5 3 1* • 2
7 3
1 2 2
21 10 2
TOIMIALA .TUNTEMATON (000)
Taulu 4. Työtapaturmat ammatin, tapaturmatyypin ja tapaturman 
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke, olycksfallstyp och olycksfallets
Table Industrial accidents by occupation, type of accident and severity of
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KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 118633 9095 8517 1081 18987 1956 3261 465 6846 369 50166 2893
TEKNILLINEN» LUONNON- JA YHTEISKUNTATIETEEL-
LINEN. HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ <01 4589 506 360 57 1225 166 97 23 163 12 1216 75
HALLINNOLLINEN» TILINPJ 00LL1NEN JA KONTTORI-
TEKNILLINEN TYÖ (1) 1739 204 194 32 527 75 41 4 97 5 457 39
KAUPALLINEN TYÖ (2) 2961 235 25 2 38 479 80 44 7 107 4 1487 65
MAA-, JA METSATALOUSTYO» KALASTUSALA (31 5773 713 170 43 994 129 467 90 236 25 2443 261
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTVO'(301 375 70 27 8 84 15 18 6 13 1 152 27
MAATALOUS- JA PUUTARHATYO, ELÄINTEN
HOITO (311 1515 241 98 30 269 52 40 12 58 7 600 82
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (32) 2 1
KALASTUS <331 28 4 2 1 5 2 1 13
METSÄTYÖ (34) 3853 398 43 4 635 60 409 72 164 17 1678 152
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4) 743 101 55 e 130 1 2 31 5 57 5 284 3 3
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (401 420 62 32 7 69 6 24 4 30 3 160 16
SYVAKA1RAUSTY0 (41) 72 13 5 1 15 2 2 6 27 6
RIKASTUST.YO (42) 80 8 6 12 3 1 7 1 32 4
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (49) 171 18 12 34 4 2 14 1 65 7
KULJETUS- JA L1IKENNETV0 (5) 8373 854 1208 147 2114 249 180 24 430 29 2373 242
MER1PAAU.YSTOTYO (SO) 105 27 10 5 30 10 3 2 4 29 4
KANSI- JA KONEM1EHISTO (51) 385 56 47 13 106 17 7 1 17 2 149 19
LENTOTYO (52) 1 1
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYO (53) 103 12 17 1 28 2 1 1 35 1
T1EL21KENNETY0 (54) 5552 547 824 102 1126 120 135 20 344 25 1640 172
LIIKEKNEPALVELUTYO (55) 629 55 74 5 172 11 15 1 38 1 293 21
LIIKENTEEN JOHTO (56) 125 9 17 42 4 7 3 29 2
POSTi— , LENNÄTIN-, PUHELIN- JA RADIO-
LIIKENNE (57) 142 16 17 2 32 3 5 6 27 3
POSTI- JA LAHETT1TV0 (5Ö) 1091 130 196 19 566 82 5 16 1 159 20
MUU KULJETUS- JA L11KENNETY0 (59) 40 2 6 11 2 1 12
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM. (6/7) 84044 5550 5321 623 11079 877 2181 282 5410 276 38272 2036
TEKSTIILITYÖ (60) 981 69 42 3 110 6 16 1 63 1 464 22
LANGANVALM1STUKSEN ESITYÖT (600) 34 1 4 3 18
KEHRAAJAT YM. (601) 190 14 5 19 1 4 10 104 4
KUTOJAT (602) 172 14 8 26 2 3 1 15 79 5
LAITOSMIEHET (TEKSTIIL1TY0) JA KONEEN-
ASETTAJAT (603) 103 2 2 14 2 9 55 1
NEULOJAT JA NEULETYONTEKlJAT (604) 159 11 10 1 12 1 4 6 78 4
VIIMEISTÄMÖN JA VARJAAMON TYÖNTEK. (605) 205 19 10 2 16 1 2 13 61 5
VALMISTEIDEN TARKISTAJAT, KANKAAN
TARKASTAJAT (606) 36 1 3 7 2 15
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609) 80 8 3 LO 1 1 5 1 34 3
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOlLUTYÖ YM. (61) 1222 77 31 3 80 9 17 1 30 723 21
VAATTURIT (610) 5 1 1 2
PUKUOMPELIJAT (ATELJEEOMPELIJAT) (611) 9 2 5
TURKKURIt (612) 22 1 5 1 11
MODISTIT JA HATUNTEK1JAT (613) 38 4 1 3 1 1 2 24 1
VERHOILIJAT (614) 99 4 1 4 2 4 56 2
MALL1NSUUNN1TTEL1JAT (MALLIMESTARIT) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HÄN-
S1KKA1DEN (615) 336 22 9 2 15 2 4 4 228 6
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. (MYÖS
NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (616) 641 37 17 1 41 5 8 14 363 7
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT (619) 70 9 2 10 2 1 5 34 5
JALKINE- JA NAHKATYÖ (62) 328 27 12 32 4 4 6 161 11
JALKINEMESTAR1T JA SUUTARIT (620) 4 1 1 2 1
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 54 4 6 1 33 2
JALK1NEN6UL0JAT (622) 67 S 2 3 2 1 33 2
PINKOJAT (623) 55 6 1 3 37 3
POHJAAJAT YM. (624) 52 2 5 4 1 1 1 26
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (625) 60 6 3 6 2 1 1 3 3 2
SATULASEPAT, NAHANUMPEL1JAT YM. (626) 36 3 1 10 1 1 17 1
r a u t a t e h d a s -, m e t a l l i t e h d a s -, t a k o m o - j a
VAL1M0TY0 (63) 2193 145 67 5 212 15 38 4 160 6 940 42
SULATTO- JA SULATUSUUNI TYÖNTEKIJÄT (630) 479 30 27 2 40 4 6 26 2 166 4
KUUMENTAJAT, KARKA1S1JAT, HEHKUTTAJAT (631) 52 2 1 4 6 21 1
KUUMAVALSSAAJAT (632) 140 16 7 1 23 2 2 6 64 5
KYLMAVALSSAAJAT (633) 64 3 1 6 1 4 30 1
SEPÄT (634) 224 24 10 1 25 2 3 25 1 85 7
VALIMOTYÖNTEKIJÄT (635) 519 29 18 1 42 4 7 1 38 2 212 10
LANGANVETAJAT, PUTKENVETAJAT (636) 82 1 1 8 7 44
MUUT RYHMÄN 63 AMMATIT (639) 633 40 22 64 2 19 3 48 1 318 14
HIENOMEKAANINEN TYÖ (64) 231 12 14 2 26 2 7 17 3 94 ' 2
HIENOMEKAANIKOT (640) 202 10 12 1 27 1 6 15 3 80 2
KELLOSEPÄT (641) 1 1 1 1
OPTIKOT .(642) 2 1
HAMMASTEKNIKOT (643) 3 2
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (644) 14 1 1 1 1 7
KA1VERTAJAT (645) 9 1 1 5
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYO (65) 23325 1359 1142 119 2574 181 605 81 1785 96 10951 507
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
TEKIJÄT (650) 3260 183 68 S 255 16 42 3 219 13 1919 86
KUNEENASENTAJAT YM. (651) 3295 204 189 27 377 26 79 6 251 11 1549 78
KONEEN- JA MGGTT0R1NK0RJAAJAT (652) 2909 170 144 14 . 301 19 40 6 166 17 1477 70
OHUTLEVYSfcPAT (PELTISEPÄT) (653) 3280 201 203 23 402 27 126 23 242 12 1452 64
PUTKITYONTEKIJAT (654) 2118 131 200 18 327 29 76 17 125 3 753 26
vakavuuden mukaan 
svärhetsgrupp
injury
KAIKKI AHMATIT YHTEENSÄ 775 159 21709 1422 3371 148 120 23 2585 346 2294 233
TEKNILLINEN» LUONNON- JA YHTEISKUNTATIETEEL­
LINEN» HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ (0) 18 2 911 68 109 8 5 1 220 53 245 21
HALLINNOLLINEN» TILINP100LL1NEN JA KONTTORI-
TEKNILL1NEN TYÖ (1) 7 334 36 18 27 7 37 6
KAUPALLINEN TYÖ (2) 3 475 29 27 29 5 58 7
HAA-, JA METSATALOUST.VÖ» KALASTUSALA (3) 22 9 1109 97 51 6 1 1 69 17 211 35
HAA-» METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYO (30) 2 1 50 6 4 1 4 2 21 3
MAATALOUS- JA PUUTARHATVO» ELÄINTEN
HOITO (31) 17 5 203 12 19 1 57 15 154 25
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (32) 1
KALASTUS (33) 4 5 1 1 1 ,
METSÄTYÖ (34) 3 3 Ö50 18 27 4 1 1 7 36 7
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4) 12 4 140 29 14 1 2 10 2 8 2
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (40) 2 2 87 21 4 1 ' 6 2 3 1
SVVAKAIRAUSTYO (41) 1 14 3 2 1
RIKASTUSTYO (42) 5 1 7 4 1 2 1 1
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (49) 4 1 32 5 4 4
KULJETUS- JA LI1KENNETY0 (5) 10 1 1534 105 83 6 6 50 6 385 45
MEK1PAALLYSTOTYO (50) 15 3 9 2 1 4 1
KANSI- JA KCNEMIEH1ST0 (51) 36 2 e 1 4 10 2
LENTOTYO (52)
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYO (53) 16 8 2 1 2
T1ELUKENNETY0 (54) 8 1 1130 70 49 4 3 41 6 252 27
LI 1KENNEPALVELUTY0 155). 146 5 .5 3 83 11
LIIKENTEEN JOHTO (56) 17 1 4 6 2
POSTI-» LENNÄTIN-» PUHELIN- JA RADIO-
LIIKENNE (57) 43 7 2 1 7 1
POSTI- JA LAHETTITYO (5d) 2 122 7 3 1 21 1
MUU KULJBTUS- JA LIIKENNETYO (59) 7 2 1
TEOLLINEN TYÖ» KONEENHOITO VN. (6/7) 680 139 15739 925 2502 110 101 21 1798 194 961 65
TEKSTIILITYÖ (60) 34 5 179 20 37 4 1 33 7 2
LAN6ANVALMISTUKSEN ESITYÖT (600) 3 4 1
KEHRAAJAT YM. (601) 11 3 28 4 3 6 2
KUTOJAT 1602) 5 1 31 4 1 3 1 1
LA1TGSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN-
ASETTAJAT (603) 1 14 1 5 1
NEULOJAT JA NEULETY0NTEK1JAT (604) 4 40 5 2 1 2
VIIMEISTÄMÖN JA VARJAAMON TYONTEK. (605) 7 1 36 4 22 3 16 3
VALMISTEIDEN TARKISTAJAT» KANKAAN
TARKASTAJAT (606) l 9 1 1
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609) 2 17 1 4 1 4 1
LEIKKAUS-» OMPELU- JA VERHOILUTVO YM. (61) 3 1 284 36 20 2 31 4 3
VAATTURIT (610) 1
PUKU0MPEL1JAT (ATELJEEOMPELIJAT) (611) 2
TURKKURIT (612) 4 1 1
MODISTIT JA HATUNTEK1JAT (613) 7 2
VERHOILIJAT (614) 24 2 2 6
HALLJNSUUNN1TTELIJAT (HALL1MES1AR1T) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HAN­ ->
SIKKAIDEN (615) 1 71 12 2 4
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. (MYÖS
NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (616) 1 164 19 13 2 18 3 2
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT (619) 1 • 1 12 1 3 1 1
JALKINE- JA NAHKATYÖ (62) 5 1 74 7 5 8 3 1 1
JALK1NEMESTARIT JA SUUTARIT (620) 1
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 12 1 1 1 • 1 1
JALK1NENEUL0JAT (622) 1 22 2 1 2 1
PINKOJAT (623) 10 3 2 2
POHJAAJAT YM. (624) 2 1 11 1 1
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (625) 1 13 1 1* 1 1
SATULASEPAT» NAHANCMPELIJAT YM. (626) 1 5 1 1 •
RAUTATEHDAS-» METALL ITEHDAS-» TAKOMO- JA
VAL1M0TY0 (63) 12 3 420 43 277 17 1 28 e 18 2
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJAT (630) 6 2 88 4 103 7 1 8 3 8 2
KUUMENTAJAT» KARKAISiJAT* HEHKUTTAJAT (631) . 9 5 3 1 3
KUUMAVALSSAAJAT (632) 28 6 6 2 2 2
KYLMAVALSSAAJAT (633) 19 2 3 1
SEPÄT (634) 1 39 12 32 1 3 1 i
VALlMGTYONTEKIJAT (635) 1 96 5 97 5 5 1 3
LANGANVETAJAT» PUTKENVETAJAT (636) 2 18 1 2
MUUT RYHMÄN 63 AMMAT.1T (639) 2 1 123 13 31 2 5 3 1
HIENOMEKAANINEN TYÖ (64) 1 40 3 16 2 8 4
HIENOMEKAANIKOT (640) 37 3 15 2 5 3
KELLOSEPÄT (641)
OPTIKOT (642) 1
HAMMASTEKNIKOT (643) 1
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (644) 1 2 1 1
KA1VERTAJAT (645) 1 1
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLlTYO (65) 156 30 4345 257 1138 34 16 1 405 40 208 13
K0NEENAS6TTAJAT» KONEISTAJAT JA TVOKALUN- -
TEKIJAT (650) 51 6 535 42 75 2 1 17 7 18 1
KONEENASENTAJAT YM. (651) 20 5 597 35 127 4 3 58 5 45 5
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (652) 14 4 540 26 131 6 4 66 6 26 2
OHUTLEVYSEPAT (PELTISEPÄT) (653) 26 6 606 36 150 5 4 1 44 4 25
PUTKI TYÖNTEKIJÄT (654) 3 434 28 159 5 19 4 22 1
HITSAAJAT JA KAASULEiKKAAJAT (POLTT.) (655) 4129 228 164 17 498 40 135 15 398 15 1626 80
PAKSULEVYSEPAT JA MUOTORAUTATYÖNTEK. (656) 703 45 34 6 87 5 19 2 68 6 271 17
METALLG1JAT (6S7) 372 13 15 34 1 16 2 41 1 172 8
MUUT RYHMÄN 65 ÄMMÄTJT (659J 3259 184 105 . 9 293 16 72 7 275 18 1732 78
SAHKOTYO (66) 3S67 271 374 43 589 48 176 30 163 14 1298 53
SÄHKÖASENTAJAT (SISAJOHTOJEN ASENNUS) (660) 2129 187 261 35 371 27 125 23 94 12 742 34
SAHK0K0NEENH01TAJAT (661) 118 10 8 1 16 1 6 7 1 38 1
SAHKOKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) (662) 62 5 6 1 5 2 2 24
TELEKORJAAJAT JA -ASENTAJAT (EI PUH.) (663) 182 6 9 1 ¿9 1 6 9 72 3
PUHEUNASENTAJAT JA -KGRJAAJAT (666) 424 25 36 5 79 6 24 5 20 155 5
LINJATYÖNTEKIJÄT (665) 367 27 28 66 10 11 2 16 136 8
SÄHKÖ- JA TELETEKN1LLISTEN TUOTTEIOEN
KOKOOJAT (666) 231 11 3 16 1 3 13 1 115 2
MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT (669) 54 3 5 1 2 16
PUUTYÖ (67) 14323 1168 1061 143 2026 158 419 61 870 46 6958 561
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670) 310 20 33 2 66 3 11 2 20 1 111 3
PUUTAVARATYONTEKlJAT (671) 4096 315 236 22 605 49 75 5 366 16 1974 160
VANtRI- JA KU1TULEVYTY0NTEK1JAT (672) 1165 78 50 5 152 7 18 1 53 2 570 41
RAKENNUSPUUTY0NTEK1JAT (673) 5971 544 664 101 973 90 253 46 289 19 2618 211
VENtENRAKENTAJAT, VAUNUNK0R1PUUSEPAT (676) 127 5 6 1 16 2 4 5 62 2
PENKKI PUUSEPÄT (675) 735 72 26 8 50 3 22 4 38 5 . ( 479 42
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPAT YM. (676) 599 48 18 56 3 15 1 30 1 349 30
KGNEPUUSEPAT (6771 1015 81 16 2 76 1 16 1 52 1 658 59
PUUPINNANKAS1TTEL1JAT (676) 95 9 4 1 14 9 44 4
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679) 190 16 6 1 . 18 5 1 8 1 93 9
MAALAUS- JA LAKKAUSTYO (66) 1522 145 192 29 234 23 63 16 73 6 557 30
MAALARIT (660) 1430 136 16* 27 222 21 61 18 70 5 509 26
LAKKAAJAT (661) 92 9 10 2 12 2 2 3 • 1 48 4
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (69) 10326 707 626 116 1777 158 300 41 676 40 4335 227
MUURARIT» RAPPARIT JA LAATTATVONTEK. (690) 453 45 66 5 66 14 18 4 22 1 145 7
RAKENNUSELEMENTTIENf RAKENNUSRIVIEN ASET­
TAJAT YM. (691) 187 19 29 3 26 5 5 1 7 75 5
BET0N1RAU00ITTAJAT (692) 293 23 17 4 71 5 8 1 8 1 107 5
SEMENTTI- JA BETONITYÖNTEKIJAT (693) 487 39 41 7 103 9 16 1 33 3 , 176 8
ASFALTTITYÖNTEKIJÄT (694) 104 11 8 1 11 2 12 3 40 S
ERISTAJAT (695) 392 26 46 6 69 6 15 1 21 1 12 2 6
LAS1NASE1TAJAT (696) 330 13 15 2 14 3 4 16 1 238 7
APUTY0NTBK1JAT TALCNRAKENNUSTYÖSSÄ (697) 6403 380 504 72 1100 85 169 24 458 24 2714 118
APUTY0M1EHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 1455 130 80 14 243 25 52 6 86 6 633 58
MUUT RYHMÄN 69 AMMATIT (699) 224 21 20 4 54 6 11 1 13 85 8
GRAAFINEN TYÖ (70) 669 52 33 3 79 6 8 35 2 302 18
LATOJAT YM. (700) 66 4 4 1 12 1 1 2 26 1
PAINAJAT (701) 352 29 18 1 29 2 3 20 2 163 . 8
JALJENNOSTYONTEKlJAT (702) 31 1 2 7 3 13
K1RJANSITOMOTYONTEKIJAT (703) 177 14 9 1 23 3 2 9 81 7
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT (709) 41 4 e 2 1 17 2
LASI-* KERAAMINEN JA T U L I T Y Ö  (71) 509 33 20 3 66 8 7 36 1 245 11
LASIHYTT1TY0NTEK1JAT (710) 175 8 6 1 10 1 3 8 1 86 4
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (7X1) 146 12 6 27 6 3 20 52 1
UUN1NH01TAJAT (LASI- JA KERAAMISET
VALMISTEET) (712) 68 6 2 1 9 1 3 41 3
KORISTELIJAT# LASITTAJAT (LASI- JA KERAA­
MISET TUOTTEET) (713) 60 5 3 1 11 1 2 47 2
MASSANVALM1STAJAT JA SEKOITTAJAT (LASI*
KERAMIIKKA* TIILI) (714) . 6 1 2 2
MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT (719) 34 1 3 7 3 17 1
EL1NTARV1KETY0 (72) 5235 229 156 20 456 48 52 1 135 2 3015 83
MYLLYTYONTEKiJAT (720) 66 6 15 1 8 1 2 8 33 3
LEIPURIT JA KONDIITTORIT (721) 497 50 23 4 66 12 8 15 236 17
SUKLAA- JA MAKEISTYONTEKIJAT (722) 128 2 11 9 5 6 47 1
PANIMO-* VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMO-
TYONTEKIJAT YM. (723) 166 7 10 26 2 1 6 83 2
SAILYKETYONTEKIJAT (724) 204 12 10 4 21 3 3 1 9 102 2
TEURASTAJAT JA LIHAVALMISTETYONTEK. (725) 3383 97 46 6 202 13 19 60 2 2192 45
MEIJERITYONTEKIJAT (726) 379 30 20 4 66 8 10 15 168 10
EINESTYONTEKIJAT (727) 286 18 5 49 8 3 9 114 2
SOKERINVALMISTUSTYONTEKIJAT (728) 44 3 8 1 6 1 18 1
MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT (729) 62 4 10 5 1 1 4 22
KEMIANPROSESSITYÖ* MASSA-* PAPERI- JA KAR-
TONKITYO (73) 2944 191 163 15 369 19 50 5 164 10 1342 61
TISLAAJAT (730) 19 4 2 1 5
KEITTÄJÄT JA UUNINHOITAJAT (KEMIANPROSES-
SITYO) (731) 113 5 4 17 3 1 13 40
MURSKAAJAT* MYLLYN- JA KALANTER1NH0!TAJAT
(KEMIANPROSESSITYÖ) (732) 176 5 5 13 1 16 73 1
PUUH10M07Y0NTEK1JAT (733) 46 4 1 4 4 23 2
SELLUL00SATY0NTEK1JAT (734) 418 28 34 1 73 1 9 1 25 2 131 - 7
PAPERI- JA KARTONK(TYÖNTEKIJÄT (735) 1726 123 88 8 196 11 31 4 86 7 901 48
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT (739) 446 26 27 6 62 4 7 20 1 169 3
TUPAKKATEOLLISUUSTYO (74) 31 1 1 2 2 14
TUPAKAN 8SIVALMJSTELIJAT (740) 20 1 1 2 2 7
SIKARINTEKIJAT (741) 3 1
SAVUKKEENTEK1JAT (742) 8 6
MUUT RYHMÄN 74 AMMATIT (749)
MUU TEOLLINEN TYÖ (75) 3296 177 147 10 360 16 53 3 190 9 1519 76
KORI- JA HARJATYONTEKIJAT 1750) 19 1 1 1 14
KUMI TUOTETYÖNTEKIJÄT (751) 337 16 8 18 1 1 21 1 159 • 5
MUOVIT UOT E TYÖN TEKI JAT ( 752) 1084 59 39 2 100 5 15 2 61 2 520 27
NAHKATYONTEKIJAT JA NAHANMUOKKAAJAT (753) 167 8 6 1 16 1 7 84 2
VALOKUVAAMOLABORATGRIOTYONTEKIJAT> VALO-
KOPISTIT (754) 22 4 2 6 1 2 5 1
S0ITT1MENTEK1JAT VH. (755) 30 2 1 1 2 15
HITSAAJA! JA KAASULEIKKAAJAT (POLTT.) (6551 
PAKSULEVYSEPAT JA MUOTORAUTATYONTEK. 1656) 
METALLOIJAT <657!
MUUT RYHMÄN 65 AMMATIT (6591
SÄHKÖTYÖ (6 6 !
SÄHKÖASENTAJAT (SISAJOHTOJEN ASENNUS! (660! 
SAHKOKGNEENHOITAJAT (661! 
SAHKOKONEENASENTAJAT (VAHVAV1RTA! (662! 
TELEKORJAAJAT JA -ASENTAJAT (EI PUH.! (665! 
PUHEL1NASENTAJAT JA -KORJAAJAT (666! 
LINJATYÖNTEKIJAT (665!
SÄHKÖ- JA TELETEKNILLISTEN TUOTTEIDEN 
KOKOCJAT (666!
MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT (669!
PUUTYÖ (67!
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670!
PUUTAVARATYÖNTEKIJÄT (671!
VANERI- JA KU1TULEVYTY0NTEK1JAT (672! 
RAKENNUSPUUTYONTEKIJAT (673! 
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORIPUUSEPAT (676! 
PENKKI PUUSEPÄT (6751
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPAT YM. (676! 
K0NEPUUS6PAT (677!
PUUPINNANKASITTELIJAT (678!
MUUT PUUTYÖN AMMATIt (679!
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (68!
MAALARIT (680!
LAKKAAJAI (661!
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (69!
MUURARIT» RAPPARIT JA LAATTATYONTEK. (690! 
RAKENNUSELEMENTT1 EN« RAKENNUSRIVIEN ASET­
TAJAT YM. (6911 
8ETGNIRAUOOITTAJAT (692!
SEMENTTI- JA BETONITYONTEKIJAT (693! 
ASFALTTITYÖNTEKIJAT (696!
ER1STAJAT (695!
LASINASE1TAJAT (696)
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697! 
APUTYOMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698! 
MUUT RYHMÄN 69 AMMATIT (699!
GRAAFINEN TYÖ (70!
LATOJAT YM. (700!
PAINAJAT (7011 
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT (702!
KIRJANSITOMOTYONTEKlJAT (703!
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT (709!
LASI-» KERAAMINEN JA T U L I T Y Ö  (711 
LAS1HVTTITYÖNTEK1JAT (7101 
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET! (7111 
UUN1NH0ITAJAT (LASI- JA KERAAMISET 
VALMISTEET! (7121
K0RISTEL1JAT» LASITTAJAT (LASI- JA KERAA­
MISET TUOTTEET! (7131
MASSANVALM1STAJAT JA SEKOITTAJAT (LASI» 
KERAMIIKKA, TIILI) (716)
MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT (7191
EL1NTARV1KETYÖ (721 
MYLLYTY0NTEK1JAT (720!
LEIPURIT JA KCNOI1TT0R1T (7211 
SUKKAA- JA MAKEIS TYÖNTEKIJÄT (722!
PANIMO-» VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMO- 
TYÖNTEKIJÄT YM. (723!
SA1LVKETYÖNTEKIJAT (726)
TEURASTAJAT JA LiHAVALMISTETYÖNTEK. (725!
MEIJERITYÖNTEKIJÄT (726!
EINESTYONTEKIJAT (727!
S0KER1NVALMISTUSTYONTEKIJAT (728)
MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT (729)
KEMIANPROSESSITYO» MASSA-, PAPERI- JA KAR­
TONKI TYÖ (73)
TISLAAJAT (7301
KEITTÄJÄT JA UUNINHOITAJAT (KEMIANPROSES­
SITYO! (731!
MURSKAAJAT» MYLLYN- JA KALANTERINHOITAJAT 
(KEMIANPROSESSITYO! (732!
PUUNI0M0TYÖNTEK1JAT (733) 
SELLULOOSATYÖNTEKIJAT (736!
PAPERI- JA KARTONKITYONTEKIJAT (7351 
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT (739)
TUPAKKATE0LL1SUUSTYÖ (76!
TUPAKAN ESIVALMISTELIJAT (7601 
S1KARINTEKIJAT (7611 
SAVUKKEENTEKIJAT (762!
MUUT RYHMÄN 76 AMMATIT (769!
MUU TEOLLINEN TYÖ (75!
KORI- JA HARJATYONTEKI JAT (750!
KUMI TUOTETYÖNTEKIJÄT (751! 
MUOVITUOTETYONTEKIJAT (752! 
NAHKATYONTEKIJAT JA NAHANMUOKKAAJAT (7531 
VALGKUVAAMQLA80RATCRI0TYÖNTEKIJAT, VALO- 
KOPISTIT (756!
S0ITTIMENTEK1JAT YM. (755!
12 1 851 68 325 5
153 5 59 2
3 56 16
27 6 573 37 98 5
13 3 709 61 79 11
7 2 366 ■ 26 66 6
22 3 12 3
21 1 2 1
2 64 2
87 2 e 1
1 1 91 6 5
3 56 3 3
22 3
160 35 2386 158 85 1
2 59 9 1
70 22 659 37 16
29 6 224 11 16
16 3 1008 63 33 1
21 2
3 ‘ 2 88 8 6
5 1 110 11 3
12 2 167 12 11
1 21 6
2 1 67 3 1
6 298 16 20 6
6 287 16 19 6
11 1
12 6 1980 68 183 10
92 9 5
34 5 2
70 6 1
1 91 8 11 . 1
1 22 1 3
1 61 1 65 6
37 2
6 2 1224 61 98 3
6 1 316 16 17 2
1 1 35 1 1
67 11 117 6 8
3 10 1 3
32 9 59 6 2
3 1 1
10 1 39 2 1
2 1 6 1
5 3 102 6 21
1 63 1 16
6 3 30 2 2
li 2 1
13 1
2 1
3 1
36 5 796 35 121 6
13 1 1
20 59 3 29
2 32 1 13
1 30 3 3
6 2 36 6
2 1 688 16 17 2
2 1 55 5 25
2 1 65 5 19 2
2 8 1 1
1 10 2 5
86 21 686 61 156 8
1 5
1 1 20 1 7
10 2 65 2 6
1 1 7 1 6
6 3 70 9 37
55 12 276 25 65 6
11 2 67 3 66 6
2 1 8 1
1 1 7
1
1 1
56 6 760 32 77 2
2 1
5 100 7 10 1
18 2 238 10 37
1 28 3
5 1
7
6 5 6 6 6 0 1
7 1 5 1
20 1 1
5 8 • 6 2 6 2
5 5 18 6 2  ‘ *• 8 6 9 2
6 7 16 2 6 ‘ 5 2 6 1
1 5 3
1 1
1 1 6 2
3 3 9 1
1 3 7
1 1 1 7 3 1
2
7 2 1 5 "  1 6 '  1 5 6 9
1 6
3 6 1 5 9 3
2 6 2 6 11 * ' 1
6 5 6 6 5 7 4
7 2
1 1 6 8
12 1 1
1 5 2 12 1
1 1
9 1
1 6 3 1 8 1 7 3
1 6 0 1 8 1 5 3
i
3 * 2.
7 1 1 3 1 1 6 9 9 6
11 6 8 1
1 S 3
8 3 ' ' 1
1 9 2 5 *
3 1 2
‘31 8 1
6
3 1 69 6 60 6
12 1 4
1 2 1
1 3 1 3 8 1
5
1 21 3 6
2
1 2
2 2 1
7 1
2
2
3 1
2 358 24 104 7
5 1
40 14 1
3
2 2
e 3
265 8 92 6
1 16 2 1
1 16 3
3 1 1
106 7 28 4
1
10
7
21 2 10 2
33 3 15 1
32 2 3 1
1
1
1 130 20 25 1
1
14 1 1
55 9 1
20 5 1
2
2
KIVENHAKKAAJAT (756) 66 9 3 10 5 10 3 27 4
PAPERINJALOSIUSALAN VAIHETYÖNTEKIJÄT (757) 161 11 7 1 12 5 9 . 1 83 2
BETONIMYLLÄRIT JA BETONITUOTETYÖNTEK. (758) 1031 60 68 6 162 7 20 1 57 2 429 29
MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT <7591 379 9 12 34 2 5 20 183 6
PAKKAUS- JA PAKETGIMISTYÖ (76) 2084 116 80 1 289 33 56 4 115 6 913 46
PAKKAAJAT JA PAKETCIJAT (760) 2084 116 80 1 289 33 56 4 115 6 913 46
TYOKGNEIOEN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO (77) 5012 338 478 42 781 65 120 16 327 9 2054 116
NOSTURIEN KULJETTAJAT YM. (770) 440 25 58 5 120 7 11 29 137 8
TRUKINKULJETTAJAT* SIIRTGl AITT•HOIT. (771) 1339 74 123 6 203 12 40 5 116 538 33
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (772) 788 73 145 15 140 15 18 3 45 3 284 20
KIINTEIDEN K0NE10EN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
JÄT (El LAIVASSA) (773) 382 . 33 39 2 54 3 6 3 ^ 9 1 131 9
RASVAAJAT (774) 626 63 61 10 112 18 14 1 49 1 354 19
LAITOSMIEHET (El TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA
TAKILOI JAT (775) 1237 70 52 4 152 10 29 4 79 2 610 27
AHTAUS-* KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ (78) 5808 386 440 63 947 72 182 15 525 26 2170 136
AHTAUSTYÖNTEKIJAT (780) 1446 94 115 19 297 17 58 2 120 11 546 34
MUUT KUORMAUS- JA PURKAUSTVÖNTEKI JAT (781) 1765 122 140 16 277 22 54 6 182 6 646 46
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (782) 2591 170 184 28 371 33 70 7 2 23 7 977 56
MUUT RYHMÄN 78 AMMATIT (789) 6 1 2 1
APUTYÖNTEKIJÄT (79) 436 27 20 1 66 6 6 1 36 1 197 13
APUTYÖNTEKIJÄT (790) 436 27 20 1 66 6 8 1 38 1 197 13
PALVELUTYÖ (6) 10039 863 907 127 2324 329 214 30 344 11 3540 135
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80) 910 93 90 6 286 29 23 2 17 204 . 19
KOTI- JA SUURTALOUSTYO* PORTIEERINTYÖ (81) 3587 207 174 26 624 99 34 6 93 1773 37
TARJ01LUTY0 (82) 628 54 67 10 147 16 5 18 206 5
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ (83) 4418 457 536 79 1184 170 149 22 204 11 1261 71
HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖ (84) 98 15 5 1 17 1 3 16 1
PESU- JA S1L1TYSTYÖ (85) 171 16 13 2 28 6 4 42 1
URHEILU 186) 43 7 5 2 9 1 4
VALOKUVAUSTYÖ (67) 12 1 1 2 3 1
HAUTAUSPALVELU (88) 34 2 1 3 3 1 9
MUU PALVELUTYÖ (89) 136 11 15 1 24 5 4 20
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9) 372 69 30 6 115 19 6 2 96 7
SOTILASTYÖ (90) 205 50 17 4 74 11 4 1 40 4
AMMATTI TUNTEMATON (91) 98 12 8 2 27 5 1 1 23 1
KOULULAISET (EI ÄMMÄTiLt.KOULUL.) (92) 52 7 5 ¿4 3 19 ' 2
VANGIT YM. (93) 17 1 14
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1 1 9 1 1
11 2 23 2 3 6 3 2
13 3 223 9 14 1 1 25 1 19^
5 105 1 10 5
28 4 523 19 25 39 3 .16
26 4 523 19 25 39 3 16
26 3 637 55 193 12 6 1 58 11 92
3 56 2 10 1 2 14
4 257 10 21 1 7 2 30
116 12 11 2 4 1 4 2 21
3 1 64 9 49 3 19 1 6
161 11 34 1 32 3 8
16 2 163 11 68 5 1 34 3 13
13 1 1334 57 33 1 1 43 7 120
2 252 6 5 7 2 44
5 391 19 13 12 2 ' 45
6 1 690 32 15 1 1 23 3 31
1 1
3 85 5 7 « 4 8
3 85 5 7 4 e
23 4 1406 101 555 i, 7 4 360 62 338
2 120 16 16 1 4 148
6 364 17 362 7 2 105 14 30
64 9 60 3 9 1 30
8 2 712 54 76 3 2 250 36 54
29 1 4 20 11 4
7 2 48 2 16 3 9 2
9 1 15
4 1 1
15 1 1 1 •
21 1 1 53
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K 1VENHAKKAAJAT (756)
PAPERI NJALOSTUTALAN VAIHE TYÖNTEKIJÄT (757) 
BETONIMYLL ARIT JA BETONI TUOTETYONTEK. ( 738) 
MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT 4759)
PAKKAUS- JA PAKETOIMISTVO (76)
PAKKAAJAT JA PAKETGIJAT (760)
TYÖKONEIDEN JA K U M E I D E N  MOOTTORIEN KÄYTTÖ 
JA HOITO (77)
NOSTURIEN KULJETTAJAT YM. (770) 
TRUKINKULJETTAJATf SIIRTOLAITT.HOIT. (771) 
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. 4772) 
KJ1NTEI08N KCNE10EN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
JÄT (EI LAIVASSA) (773)
RASVAAJAT (774)
LAITOSMIEHET (EI TEKSTIILITEOLLISUUOcN) JA 
TAKILOIJAT (775)
AHTAUS-» KUORMAUS- JA VARASTOTVO (78) 
AHTAUSTYONTEKIJAT (760)
MUUT KUORMAUS- JA PURKAUSTYONTEKIJAT (78a ) 
VARASTOTYONTEKIJAT 1782)
MUUT RYHMÄN 78 AMMATIT (789)
APUIYONTBK1JAT (79)
APUTYÖNTEKIJÄT 4790)
PALVELUTYÖ (8)
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80)
KOTI- JA SUURTALOUSTYO» PORTIEERINTYO (61) 
TARJC-1LUTY0 (82)
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ (63) 
HYGJENIA-t JA KAUNEUDENKOITOTYO (84)
PESU- JA S1UTYSTY0 (85)
URHEILU (86)
VALOKUVAUSTYÖ (87)
HAUTAUSPALVELU (68)
MUU PALVELUTYÖ (69)
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9)
S0T1LASTY0 (90)
AMMATTI TUNTEMATON (91)
KOULULAISET (Ei AMMAT1LL.KOULUL.) (92) 
VANGIT YM. (93)
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Taulu 5. Työtapaturmat toimialan, tapaturman aiheuttajan ja
Tabell Arbetsolycksfall efter näringsgren, olycksfallets orsak och
Table Industrial accidents by branch of industry, cause of accident and
TOIMIALA 
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BRANCH OF INDUSTRY
TAPATURMAN AIHEUTTAJA - OLYCKSFALLSORSAK - CAUSE OF ACCIDENT
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KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 118633 9095 16109 1688 12818 1331 1350* 607 *579 212
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS (1) 5789 731 2*6 51 *39 92 1975 213 ** 6
MAATALOUS* PUUTARHANVILJELYS 1111) 1*26 271 158 36 229 *9 208 26 26 3
MAATALOUSPALVELUKSET (112) 232 30 12 1 25 7 10 1 7 1
METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATT• (113)
METSÄNVILJELY (121) 272 19 10 2 6 1 98 5 1
PUUNKORJUU, UITTO (122) , 3828 *07 65 12 173 35 1657 181 7 2
KALATALOUS (130) 31 * 1 * 2 3
KAIVOKSET» MUU KAI VANNA1ST01M1NTA (2) 6*2 76 1*5 31 7* 1* 71 7 2*
MALMIKAIVOKSET (230) 230 3* *8 15 36 9 23 3 6
MUU KAIVANNA1ST01HINTA (290) *12 ** 97 16 38 5 *8 * 16
TEOLLISUUS (3) 5900* 3781 11756 1189 5735 *95 6190 157 2295 6*
ELINTARVIKETEOLLISUUS (311-312) 7532 393 701 67 639 S2 1666 29 **0 13
JUOMATEOLLISUUS (313) 600 3* 6* 8 90 e 22 1 111
TUPAKKATEOLLISUUS (31*) 79 3 2* 1 8 1 5 2
TEKSTIILITEOLLISUUS (321) 1397 113 *68 *5 118 8 96 5 61 3
VAATETUSTEOLLISUUS (322) 1129 76 *97 13 *9 * *7 25 1
NAHKA-, TURKIS- YMS. TEOLLISUUS (323) 257 1* 62 2 16 1 36 10
KENKÄTEOLLISUUS (32*) 308 22 122 8 9 31 1 9 1
PUUTAVARATEOLLISUUS» EI HUONEKALU- (331) 10171 769 2265 305 1296 12* 808 35 166 8
EI— METALLI STEN KALUSTEIOEN VALMISTUS (332) 1137 90 363 5* 77 * 61 2 25
PAPERI- JA PAPERITUOTETEOLLISUUS (3*1) 5336 39* 1259 15* 61* 52 **6 11 221 12
GRAAFINEN TEOLLISUUS,KUST.TQIM. (3*2) 1173 97 260 26 196 2* 52 18
KEMIKAALIEN VALMISTUS (3S1) 725 *6 127 13 78 7 56 2 56 1
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. (352) 607 38 9* 9 60 3 36 77 2
OLJYKJALOSTUS (353) 120 * 18 9 9 12 1
MAAOLJY- JA KIVI HlIL(TUOTTEIDEN
VALMISTUS (35*) 51 2 7 1 6 2 6
KUMITUQTETEOLLISUUS (355) 569 19 116 8 71 1 60 22
MUOVITUOTETEOLLISUUS (356) 139*. 73 336 30 91 9 150 2 *2
POSLIINI-: JA SAVI ASTI AT EOL LI SUUS (361) 116 10 1* 2 21 1 3 2
LASI- JA LASJTUOTETEOLLISUUS (362) 680 30 77 * *0 3 28 1 213 5
MUU SAVEN- JA KIVENJALOSTUSTEQLLISUUS (369) 2389 183 258 *1 298 37 173 9 60 2
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLlSUUS (371) 1*77 86 3*7 33 161 19 118 * 38 1
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (372) 603 *3 172 1* 80 2 9* 1 40 3
METALLITUOTETEOLLISUUS (381) 6315 *16 1310 115 *70 *3 525 22 2 23 10
KONETEOLLISUUS (382) 7971 521 17*7 161 701 58 78* 21 186 15
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS (383) 1761 65 33* 22 126 * 139 108 3
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (38*) *509 188 595 35 390 29 *58 10 105 3
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (385) 66 5 18 2 * 11 3
MUU TEOLLISUUS (390) 532 25 101 16 13 1 3* 1 1*
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO (*) 1057 8* 100 13 11* 7 97 * 86 13
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO (*10) 9*1 73 91 9 109 7 86 * 83 13
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU (*20) 116 11 9 * 5 11 5
RAKENNUSTOIMINTA (5) 20696 1650 139* 199 125* 153 2370 132 482 **
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (511) 121*6 662 61* 98 556 56 1329 73 17* 5
SIVU- JA ALAURAKAT (512) *306 383 23* 21 1*9 17 *66 26 162 19
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (521) 31 5 * 1 6 2 1 2
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (522) 965 99 230 29 123 19 11* 8 21 1
TE10EN, SILTOJEN YM* RAKENTAMINEN (523) 2316 216 2*1 38 336 *3 311 22 *9 7
MUU MAA- JA VESI RAKENNUSTOIMINTA (529) 932 85 71 12 6* 1* 1*9 3 7* 12
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6) 10193 686 1121 *9 1220 113 1318 30 75* 25
YLEISTUKKUKAUPPA (611) 711 *1 31 2 152 12 38 *6 3
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 518 30 23 2 86 6 55 1 32 1
TEKSTIILI-, VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA (613) 20 1 2 2 1
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA (61*) 218 19 3 *7 6 12 16
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615) 160 5 * 33 10 e
TU0TANT0TARV1KETUKKUKAUPPA (616) 13*5 11* 133 19 21* 2* 97 * 51
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617) 2*6 18 11 1 57 6 19 10 1
AGENTUURILIIKKEET (616) 62 15 1 1* * * 1 2
ELINTARVIKE- JA YLEISVÄhITTÄIS-
KAUPPA (621-622) 2992 195 575 13 232 2* 505 1* 18* 6
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (623) *8 1 1 1 17
KANGAS-, VAATETUS- JA JALK1NEKAUPPA (62*) 8* 11 3 2 2 2 1
RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 373 29 10 6* 7 27 3 15
S1SUSTUSTARVIKEKAUPPA (626) 9* 9 3 9 3 8 2
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO- (627) 1000 80 52 5 265 18 100 3 17 1
APTEEKIT JA KEMIKAALIKAUPAT (628) 32 2 *
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629) 81 10 5 1 9 *
RAVITSEMISLIIKKEET (631) 1875 9* 225 5 30 1 387 * 306 8
MAJOITUSLIIKKEET (632) 332 12 *1 1 12 2 *3 35 2
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE (7) 8255 8*1 200 26 27** 353 307 1* 363 23
MAALIIKENNE (711) *53* *58 101 1* 166* 237 167 9 179 13
VESILIIKENNE (712) 183* 196 63 6 *10 *5 70 * 79 5
1LMALUK6NNE (713) 223 11 10 * *0 3 16 1.5
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719) 295 29 . 5 90 11 6 17 1
TIETOLIIKENNE (720) 1369 1*7 21 * 3*0 57 *8 1 73 *
RAHOITUS-, VAKUUTUS- JA KUNTE1ST0PALVELUKSET
SEKA LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8) 1523 172 82 11 123 18 111 11 5* 2
RAHUITUSPALVELUKSET (810) 2*1 25 16 2 10 19 1 1*
VAKUUTUSTOIMINTA (820) 66 6 5 1 6 3 3
KIINTEISTÖT (631) 66* 9* 33 5 ** 11 *9 6 30 1
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (832) *61 *2 25 2 ** 6 33 3 *
KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS (633) 91 5 3 1 17 1 7 1 3 1
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svärhetsgrupp
severity of injury
TAPATURMAN AIHEUTTAJA - OLYCKSFALLSORSAK - CAUSE OF ACCIDENT
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KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 2319 343 49120 3909 18207 796 1977 209
MAA-, METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS (1) 50 13 2036 270 831 57 168 . 29
MAATALOUS, PUUTARHANVILJEl YS 1111) 30 12 526 112 166 13 83 ' 20
MAAfALOUSPALVELUKSET (lii) 9 i 83 11' 27 2 59 6
METSÄSTYS JA RiiSTAEl ä INTEN KASVATT. (113)
METSÄNVILJELY (121) 7 116 • 10 29 1 1
PUUNKORJUU, UITTO (122) 4 1290 123 607 41 25 3
KALATALOUS (130) 19 4 2
KA1VGKSET, MUU KAI VANNA1ST0IMINTA (2) 8 4 242 19 71 2 7 1
MALMIKAiVOKSET (230) 5 2 91 5 18 3
MUU KAIVANNAISTO IMINTÄ (290) 3 2 151 14 53 2 4 1
TEOLLISUUS (3) 1329 152 21654 1276 9410 378 63 5 48
ELINTARVIKETEOLLISUUS (311-312) 398 26 1976 145 1212 44 278 17
JUOMATEOLLISUUS (313) 11 2 182 10 115 4 5 1
TUPAKKATEOLLISUUS (314) 24 1 15 1
TEKSTIILITEOLLISUUS (321) 30 7 361 23 241 22 2
VAATETUSTEOLLISUUS 1322) 18 5 216 19 275 34 2 1
NAHKA-, TURKIS- YMS. TEOLLISUUS (323) 20 6 77 4 34 1 2
KENKÄTEOLLISUUS (324) 7 2 62 3 6b 6 2 1
PUUT AVARATEOLL1SUUS, El HUONEKALU- 13311 101 9 4017 236 1459 49 59 3
EI-METALLISTEN KALUSTEIOEN VALMISTUS (332) 25 2 352 14 209 14 5
PAPERI- JA PAPERITUOTETE0LL1SUUS (341) 162 15 1688 123 715 25 31 2
GRAAFINEN TEOLLISULS,KUST.TOIM. (342) 27 5 459 34 150 8 9
KEMIKAALIEN VALMISTUS (331) 35 1 264 18 106 4 3
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. (352) 33 3 192 13 107 5 8 3
OLJYNJALQSTUS (353) 2 52 2 15 1 3
MAAOLJY- JA KIVIHIIL ITUOTTE IDEN
VALMISTUS (354) 2 16 9 1 1
KUMITUOTETEQLLlSUUS (355) 17 2 146 4 135 4
MUOVITUOTt TEOLLISUUS (356) 57 6 425 16 260 8 13 2
POSLIINI- JA SAVIAST1ATE0LUSUUS (361) 1 1 44 3 30 2 1 1
LASI- JA LAS1TU0TETEULLISUUS (3621 14 200 14 106 3 2
MUU SAVEN- JA K1VEJALOSTUSTEOLLISUUS (369) 52 6 1157 69 374 19 17
RAUOAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 13 1 574 24 216 5 8 1
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (372) 16 2 243 11 152 a 6 2
METALLITUOTETEOLLISUUS (381) 96 17 2623 163 1002 41 66 5
KONETEOLLISUUS (382) 95 17 3223 202 1172 40 63 7
SÄHKÖTEKNINEN TEULLISUUS (383) 37 7 587 30 418 18 12 1
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (384) 47 10 2152 68 730 11 32 2
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (385) 20 3 10
MUU TEOLLISUUS (390) 13 100 6 55 1 2
S ä h k ö -, k a a s u - j a  v e s i h u o l t o  (4) 9 1 466 36 173 7 6 1
s ä h k ö -, k a a s u - j a  l ä m p ö h u o l t o  (4io) 5 1 415 33 147 6 5
VEOEN PUHDISTUS JA JAKELU (420) 4 53 5 26 1 3 1
RAKENNUSTOIMINTA (5) 279 41 11760 $45 2 9 9 2 118 165 18
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (511) 169 22 7488 539 1731 59 85 6
SIVU- JA ALAURAKAT (512) 77 14 2559 250 62 0 33 39 3
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (521) 14 2 4
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (522) 5 2 357 34 100 4 15 2
TE10EN, SILTOJEN fH. RAKENTAM1NEN (3231 21 3 967 83 3 U 16 20 4
MUU MAA- JA VESI RAKENNUSTOIMINTA (529) 7 375 37 166 6 6 1
KAUPPA, RAVITSEMIS- JA RAJU 1 TOSIO1H1NTA (6) 163 23 382C 354 1571 72 226 20
YLEISTUKKUKAUPPA (611) 10 2 269 17 159 5
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 15 176 14 12 2 6 7
TEKSTIILI-, VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKALPPA (613) 8 1 7
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA (61<») 1 1 101 10 35 2 1
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615) 3 69 5 31 2
TUOTANTO?ARVIKE TUKKUKAUPPA (616) 11 2 564 48 234 12 21 5
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617) 100 8 46 1 5 1
AGENTUURILIIKKEET (616) 33 8 8 2
ELINTARVIKE- JA YLEISVÄH1TTAI S-
KAUPPA (621-622) 54 11 995 106 399 19 48
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (623) 11 1 18
KANGAS-, VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA (624) 1 56 10 17 1
RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 3 153 14 97 4 4 1
SISUSTUST.ARV1KEKAUPPA (626) 42 3 28 3 2
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTC (627) 22 3 362 4L 161 8 21 1
APTEEKIT JA KEMI KAALI KAUPAT (628) 23 2 4 1
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629) 47 8 14 1 2
RAVITSEMISLIIKKEET (631) 39 4 641 52 156 9 91 11
MAJOITUSLIIKKEET (632) 4 146 6 35 14 1
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE (7) 62 15 3348 343 1095 49 136 16
H A A L U K E N N B  (711) 39 10 1535 143 577 26 72 6
VESILIIKENNE (712) 16 5 975 118 192 6 29 7
ILMALIIKENNE (713) 2 97 37
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (7194 124 14 49 2 1
TIETOLIIKENNE (720) 5 617 64 240 15 25 2
RAHOITUS-, VAKUUTUS- JA K1INTEISTOPALVELUKSEI
SEKA LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8) 36 7 861 110 216 9 40 4
RAHOITUSPALVELUKSI:! (810) 9 2 121 17 48 3
VAKUUTUSTOIMINTA (820) 1 38 4 7 1 1
KIINTEISTÖT (631) 19 4 389 60 87 4 13 3
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (832) 5 1 277 28 51 1 22 1
KONEIDEN JA KALUSTGN VUOKRAUS (633) 2 36 1 23
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET (9) 11474 1072
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO 1911) 549 39
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (912) 373 64
MUUT TURVALL1SUUSPALVELUKSET (913) 678 75
PUHTAANAPITO (920) 961 79
OPETUS (9311 2824 234
TUTKIMUSTOIMINTA (932) 89 9
LAAKlNTA- JA ELAINLAAKINTAPALVELUKSET (933) 1823 170
SOSIAALIHUOLTO (934) 1684 157
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (935) 63 e
MUUT YHTfclSKUNTAPALVELUKSET (939) 219 34
VIRKISTYSPALVELUKSET (941) 195 20
KIRJASTOT JA MUSEOT (942) 46 7
MUUT HUVI- JA VIRKISTYSPALVELUKSET (949) 321 34
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (9511 1273 84
PESULAPALVELUKSET (952) 160 15
KOTITALOUSPALVELUKSET (953) 52 28
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959) 163 15
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (960) 1
TOIMIALA TUNTEMATON (OOOI
1065 117 1115 86 1065 39 475 15
22 2 56 2 43 2 7
50 23 48 6 39 2 16 1
51 15 86 9 32 2 11
70 4 121 12 29 34 2
441 33 128 e 343 6 94 4
5 2 8 l 11 1 7
112 10 96 8 158 3 167 3
88 7 102 10 130 3 76 1
3 1 7 3 1
11 4 17 1 14 2 8
10 1 15 1 6 2 1
2 5 1
14 2 47 6 18 1 5
132 3 346 19 215 15 32 2
38 6 18 1 7 5
5 4 2 1 5 2 3 1
11 13 1 12 4
/
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET (9) 383
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (9111 7
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (9121 2
MUUT TUJIVALLISUUSPALVELUKSET (913)
PUHTAANAPITO (920) AA
OPETUS (931) 57
TUTKIMUSTOIMINTA (932) 2
LAAKlNTA- JA ELA1NLA1K1NTAPALVELUKSET (933) 120
SOSIAALIHUOLTO (93A) 92
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (935) 1
MUUT YHTE1SKUNTAPALVELUKSET (939) 3
VIRKISTYSPALVELUKSET (9*1) 1
KIRJASTOT JA MUSEOT (9A2)
MUUT HUVI- JA VIRKISTYSPALVELUKSET (9A9) 6
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (951) 29
PESULAPALVELUKSET (952) 3
KOTITALOUSPALVELUKSET (953)
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959) 16
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT 1960)
87 4931 552 1848 104 592 72
1 322 24 77 7 15 1
150 ¿1 45 3 21 8
287 26 86 4 125 19
7 515 48 129 5 19 1
7 1267 142 352 20 142 14
38 4 14 1 4
41 663 78 411 16 96 9
14 763 97 343 22 70 3
1 39 6 6 3
1 130 21 27 4 9 1
1 104 11 42 2 15 3
30 6 8 1
1 149 14 52 3 30 7
3 306 30 180 8 31 4
40 5 44 3 5
30 17 3 1 4 2
10 75 2 29 2 3
TOIMIALA .TUNTEMATON (000)
Taulu 6, 
Tabell
Table
Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja toimialan 
Arbetsolycksfall efter olycksfallets orsak och ,
Industrial accidents by cause of accident and branch of
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 118633 5789 642 59004 1057 20696 10193 8255 1523 11474
KONEET (Oi 16109 246 145 11756 100 1394 1121 200 82 1065
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN» 
KÄYNNISTYKSEN» PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YH­
TEYDESSÄ. KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ 
SEKÄ SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
t
VOIMAKONEET 1001J 135 1 82 22 4 2 17 • 1 6
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (0031 174 4 2 107 11 22 6 9 ' 2 11
PUHALTIMET (005) 109 1 73 2 7 5 4 * 1 16
SEKGITUSKGNEET (0071 135 2 72 30 13 1 17
PESUKONEET» -RUMMUT JNE. (009) 142 45 5 24 6 2 60
PUHDISTUS- JA KI1LLQITUSKONEET (013) 162 82 3 13 1 6 5 52
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKGNEET (017) 
MUOVIN» LASIKUIDUN JA BAKELIITIN VALU-
33 15 18
KONEET (019) 125 125
SULATUSUUNIT» MASUUNIT JA VALUKONEET (021) 317 1 313 1 1 1
TAKCMAKONEET (025)
HITSAUSLAi TTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT
19 17 2
VÄLINEET (027) 1549 8 15 1157 16 168 36 34 1 114
HIOMAKONEET JA KGNETAHKOT (029) 675 4 1 584 1 22 13 8 42
JYRS1NK0NEET (033) 360 3 1 307 1 e 1 2 37
PURISTIMET (037) 566 2 1 527 2 9 12 1 14
VALSSIT» TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039) ¿37 213 11 2 1 10
MURSKAUS- JA JAUHAMISKONEET (041) 276 9 15 205 1 16 19 1 12
PORAKONEET» AVARRUSKONEET JA SORVIT (043) 1489 23 1249 10 80 11 9 4 103
HÖYLÄT» RlSTOKONEET JA AVENNUSKONEET (045) 508 5 353 3 56 14 3 4 68
SAHAT JA KATKA1SUK0NEET (047) 2360 40 2 1706 3 346 133 12 6 112
LEIKKURIT. (049) 1745 32 1 665 6 54 713 16 31 227
KUITUJEN- JA LANK0JENKAS1TTELYKONEET (053) 261 259 2
PAINO- JA MONISTUSKONEET (055) 282 255 1 8 5 13
KANKAANKÄSITTELYKONEET (057) 
PAKET01M1S— JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
664 631 4 29
KONEET (059)
MAANMUOKKAUS- JA SAOCNKORJUUKONEET SEKÄ
473 2 1 448 3 13 4 1 1
TORJUNTA-rAINEKALUSTO 1061) 105 60 2 11 2 14 2 14
METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET (063) 3 2 1
PUUNKORJUUN JA -UITON KONEET (065) 59 44 2 3 4 3 3
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET (067) 696 10 52 108 7 416 26 41 7 29
LIIALLINEN MELU (069) 352 11 239 5 44 5 9 39
LIIALLINEN TÄRINÄ (071) 7 2 2 2 1
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT (073) 2067 17 13 1903 6 54 42 11 10 31
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET (1) 12818 439 74 5735 114 1254 1220 2744 123 1115
Tä h ä n  r y h m ä ä n  l u e t a a n  k a i k k i  i t s e n ä i s e t  t a v a ­
r a n  JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA LAITTEET. SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-RYHMÄN KONEESTA* SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN AI­
HEUTTAMAKSI.
HISSIT JA RULLAPORTAAT SEKA HiSSINTAPAISET
LAITTEET (111) 249 1. 153 1 20 37 15 1 23
LUKKUVA-ALUSTA1SET NOSTOLAITTEET (113) 347 52 1 61 9 *08 20 71 4 21
MUUT NOSTOLAITTEET (115) 527 15 4 352 9 48 18 47 5 29
NOSTURIT (117) 1129 5 714 10 205 28 146 2 19
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKA KOURUT (121) 
RUUVIKULJETTIMET» ELEVAATTORIT» TÄRYKULJET-
1312 13 1244 4 9 20 15 7
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET (135) 52 10 2 33 1 1 3 1 1
TRUKIT (137)
MOOTTORIAJONEUVOT» MIKÄLI KYSEESSÄ £1 OLE
1426 9 7 910 6 39 155 2 60 1 19
KADULLA TAI TIELLÄ SATTUNUT LIIKENNE­
ONNETTOMUUS (141) 3617 58 24 640 57 402 624 1224 29 559
TRAKTORIT (143) 696 242 7 127 3 120 64 29 17 87
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO (145) 625 1 4 180 29 13 391 2 5
LIIKENNEONNETTOMUUDET KAOUlLLA JA TEIL­
LÄ (147) 1243 25 2 303 9 114 120 399 48 223
VESILIIKENNE VÄLINEISTÖ- (149) 80 13 34 9 3 13 e
k ä s i k ä y t t ö i s e t  k u l j e t u s l a i t t e e t  (i7i) 1515 14 4 984 5 150 115 115 14 114
KÄSITYÖKALUT (2) 13504 1975 71 6190 97 23 7 C 1318 307 111 1065
KÄSITYÖKALUNA PIDETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ 
TAI LAITETTA» JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KASIN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ERILAISET) ISKEVÄT TYÖKALUT (211) 2232 17 24 1146 22 715 68 66 16 136
VEISTÄVÄT JA LE1KKAAVAT TYÖKALUT (213) 5362 296 6' ¿806 24 519 1046 67 49 567
MOOTTORISAHAT (215) 1417 1239 64 1 77 7 3 1 25
PORAUS- JA SAHAUSTYOKALUT (217) 1127 52 20 412 13 457 54 26 14 79
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT (219) 1046 22 4 645 6 182 38 39 e 102
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT (221) 928 17 3 553 22 118 65 55 13 82
MAATYOKALUT (223) 99 13 26 36 1 3 5 15
TARTTUMA- JA NOSTOTYOKALUT (227) 1232 319 12 515 7 256 18 45 5 53
JUOTCSVÄL1NE ET (229) 39 23 8 1 3 . 4
MUUT ERILAISET LAITTEET JA RAKENTEET (3) 4579 44 24 2295 88 462 754 363 54 475
mukaan
näringsgren
industry
TÄMÄN RYHMÄN LAITTEISTOJA KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA, VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ERILAISET UUNIT, 
SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN LAITTEISTOT TULEVAT 
t ä h ä n  r y h m ä ä n , y l e e n s ä  t ä h ä n  r y h m ä ä n  l u e t a a n
KAIKKI NE ESINEIDEN TAI AINEIDEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT LAITTEET, JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ.
KUUMAT PA1NESÄIL1ÖT, SÄILYTYSASTIAT JA
UUNIT (311)
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
1244 18 3 492 19 141 246 51 24 248
SÄILIOT (313)
VARASTOHYLLYT SEKA VARASTO- JA KULJETUS-
621 7 22 347 9 64 82 59 5 36
LAATIKOT (317) 1457 9 3 653 11 64 228 203 6 60
SÄHKÖLAITTEET (321)
NESTEIDEN JA KIINTEIDEN AINEIDEN EROTTELU-
346 5 1 117 45 121 7 26 4 20
LAITTEET (323) 51 5 36 6 1 1
LASILAITTE1STO (327) 624 5 412 4 66 189 24 14 110
KEMIALLISET KYLVYT (329) 36 36
KEMIALLISET AINEET (A) 2319 50 6 1329 9 279 163 62 36 383
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT ERILAISISTA KEMIKAA­
LEISTA, VAHINGOLLISISTA PÖLYISTÄ JA KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NIIDEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIOA YHOISTAÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISHETKELLA.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA TIIVISTYS-
TUOTTEET (411) 262 1 83 2 166 3 2 2 1
PINTAKÄSITTELY-, LIUOTIN- JA PESU­
AINEET (413) 771 15 2 421 2 63 65 28 20 155
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (417) 403 11 ¿48 2 25 22 15 6 72
VAHINGOLLINEN POLY (419) 135 11 4 97 7 7 2 7
B10LCG1SET AIHEUTTAJAT (421) 452 6 256 2 55 2 3 128
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT (423) 109 86 7 4 1 11
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT 1425) 167 6 2 138 3 7 7 12 3 9
TYÖYMPÄRISTÖ (5) 49120 2036 242 21654 468 11760 3820 3348 861 4931
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI­
JÄ YHOISTYY ERILAISIIN KULKUTASOIHIN TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LIIKKUVIIN ESINEI­
SIIN. ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT RUSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
TYYPILLISIÄ TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
KIINTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT (511) 12953 174 40 6121 95 3096 1204 72 2 163 1316
PORTAAT JA T1KKAAT (515) 5953 62 23 2311 79 1314 59 2 470 229 873
RAKENNUSTELINEET (517) 1741 12 2 493 18 1140 26 11 12 27
KULKUTASOT ULKONA (521) 7710 1019 64 1618 117 1958 505 1003 221 1205
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (525) 323 8 23 35 10 2 22 9 5 11
RAKENNUSTEN JA RAk ENTEIOEN SISÄTILAT (527) 2505 47 12 806 29 • 855 216 151 58 331
ERIKOISRAKENTEET (531) 5537 222 21 2993 37 841 459 444 69 451
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (541) 12396 492 57 7277 83 2332 818 538 84 717
FYYSINEN PONNISTUS (6) 18207 831 71 9410 173 2992 1571 1095 ¿16 1848
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, 
JOIOEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, VIRHEELLISESTÄ TAI PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI LIU­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (611) 
PITKÄAIKAINEN RASITUS (613)
15510
2697
720
111
66
5
7546
1864
161
12
2715
277
1450
121
1020
75
184
32
1648
200
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT (7) 1977 168 7 635 8 165 226 136 40 592
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA El OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN E0ELL1S1STA RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT NIIN PUUTTEELLI­
NEN, ETTEI SITÄ OLE VOITU LUOKITELLA.
*
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (711) 
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (713)
45
1932
14
154 7
11
624 \ 8
4
161
2
224
6
130
2
38
6
586
Taulu 7. Työtapaturmat ammatin, tapaturman aiheuttajan ja 
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke, olycksfallets orsak och
Table Industrial acdderits by occupation, cause of accident and
TAPATURMAN AIHEUTTAJA - OLYCKSFALLSORSAK - CAUSE OF ACCIDENT
Yhteensä Näistä Näistä ó Näistä Näistä - Näistä
Inalles vaikei ta vaikeita tí vaikeita vaikei ta —  « vaikeita
Tota 1 Oärav cre re cAMMATTI svära 3 •- j t
YRKE Of s . re _ z
OCCUPATION wh i ch o re — »—
KAlKKi AMMATIT YHTEENSÄ 118633 9095 16109 1688 12818 1331 13504 607 4575 212
TEKNILLINEN, LUONNON- JA YHTE1SKUNTATIETEEL­
LINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ 10) 4589 506 268 42 308 38 220 9 241 12
HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLIN£N JA KONTTORI- 
TEKNILLINEN t y ö  (1) 1739 204 73 12 192 28 53 3 62 2
KAUPALLINEN TYÖ (¿1 2961 235 553 12 217 31 453 19 186 6
MAA-, JA METSATALOUSTYO» KALASTUSALA (3) 5773 713 234 48 426 87 1992 218 37 5
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYO 130) 
MAATALOUS- JA PUUTARHATYO, ELÄINTEN
375 7 C 21 6 59 13 73 11 2
HOITO 131) 1515 241 158 31 227 48 192 23 26 3
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (32) 2 1
KALASTUS (33) 28 4 3 4 .2
METSÄTYÖ (3*) 3853 396 55 11 136 26 1723 164 7 2
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (A) 743 101 136 38 66 12 99 12 20
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (AO) 420 62 66 24 28 5 68 6 5
SYVÄKAIRAUS!YO (AI) 72 13 16 5 5 1 13 3 2
RIKASTUSTYO (A2) 80 8 19 3 12 1 8 1 3
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (A9) 171 18 35 6 23 5 10 2 6
KULJETUS- JA LIIKENNETYO (51 8373 854 169 29 2990 384 186 15 325 23
MERI PÄÄLLYSTÖTYO (50) 105 27 18 4 9 3 4 6 2
KANSI- JA KGNEMIEHISTO (51) 385 56 21 1 48 11 22 2 14
LENTOTYO (52) 1
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYO (53) 103 12 60 10 2 1
TIELIIKENNETYO (5A) 5552 547 116 19 2148 266 137 12 207 18
L 11KENNEPALVELUTYO (55) 829 55 7 3 329 31 13 42
LIIKENTEEN JOHTO (56)
POSTI-, LENNÄTIN-, PUHELIN- JA RADIO­
125 9 31 3 6 1 4
LIIKENNE (57) 142 16 1 14 1 14
POSTI- JA LAHETTI TYÖ (58) 1091 130 3 342 59 2 34 3
MUU KULJETUS- JA L1IKENNETY0 (59) 40 2 3 2 9 2 1
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHO1T0 YM. (6/7) 84044 5550 13800 1423 7998 686 9455 312 2900 144
TEKSTIILITYÖ (60) 981 69 341 33 76 3 71 1 40 2
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (600) 34 17 1 2
KEHKAAJAT YM. (601) 190 14 64 10 16 30 8
KUTOJAT (1602)
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN-
172 14 64 5 16 1 5 1 6 1
ASETTAJAT (603) 103 2 40 2 6 12 2
NEULOJAT JA NEULETYONTEKI JAT (604) 159 11 57 3 7 9 6
VIIMEISTÄMÖN JA VARJAAMON TYONTEK. (605) 205 15 72 9 20 2 8 11 1
VALMISTEIDEN TARKISTAJAT, KANKAAN 
TARKASTAJAT (606) 38 1 5 5 1 2
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609) 80 8 22 4 6 5 3
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERH01LUTY0 YM. (61) 1222 77 562 19 34 72 2 18 2
VAATTURIT (6101 5 1
PUKUOMPELIJAT (ATELJEEOMPELIJAT) (611) 9 2 1
TURKKURITi (6121 22 1 4 3
MODISTIT JA HATUNTEKlJAT (613) 38 4 9 1 6
VERHOILIJAT (614)
MALLINSUUNNITTELI JAT (HALLIMESTARIT) JA 
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTE10EN JA HAN­
99 4 25 1 4 17 2
SIKKAIDEN (615) 338 22 192 4 8 14 4 1
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. (MYÖS 
NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (616) 641 37 303 9 19 24 5
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT (619) 70 5 27 4 3 7 2 2 1
JALKINE- JA NAHKATYÖ (62) 328 27 126 11 10 1 36 8 1
JALK1NEMESTARIT JA SUUTARIT (620) 4 1 1 1 1
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 54 4 23 2 2 7 2
JALKINENEULOJAT (622) 67 5 29 1 1 3 3 1
PINKOJAT (623) 55 6 23 3 1 8 2
POHJAAJAT VM. (624) 52 2 20 1 2 5 1
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (625) 60 6 22 2 3 1 4
SATULASEPAT, NAHANOMPELIJAT YM. (626) 36 a 8 1 1 8
RAUTATEHDAS-, ME TALLITEHDAS-, TAKOMO- JA 
VAL1MCTY0 (63) 2193 145 558 66 195 13 16 7 5 86 3
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJAT (630) 479 30 143 11 42 4 40 1 26 1
KUUMENTAJAT, KARKA1SI JAT, HEHKUTTAJAT (631) 52 2 6 5 1 5
KUUMAVALSSAAJAT (632) 140 16 42 10 6 12 5 1
KYLMAVALSSAAJAT (633) 64 3 14 2 4 4 2
SEPÄT (634) 224 24 67 14 20 1 10 1 7 1
VÄLI MOT YÖN TEKI JAT (635) 519 29 151 12 52 3 41 2 18
LANGANVETAJAT, PUTKENVETAJAT (636) 82 1 24 7 6 7
MUUT RYHMÄN 63 A M M A U T  (639) 633 40 151 17 59 5 53 1 18
HIENOMEKAANINEN TYÖ (64) 231 12 37 2 13 31 1 16
HIENOMEKAANIKOT (640) 202 10 29 1 12 26 1 15
KELLOSEPÄT (641) 1 1
OPTIKOT (642) 2
HAMMASTEKNIKOT (643) 3 1
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (644) 14 1 5 1 1 1 1
KA1VERTAJAT (645) 9 3 3
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALL1TY0 (65) 
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYOKALUN-
23325 1359 4825 367 2082 164 2682 83 513 23
TEKIJAT .(650) 3260 183 1301 98 142 10 346 9 56 2
KONEENASENTAJAT YM. (651) 3295 204 563 40 349 39 487 IS 93 2
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (652) 2909 170 304 25 752 48 458 20 65 3
OHUTLEVVSEPAT (PELTISEPÄT) (653) 3280 201 531 54 189 10 371 9 41 4
PUTKITYONTEKIJAT (654) 2118 131 244 17 85 3 237 5 55 1
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svärhetsgrupp
severity of injury
KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 2319 343 49120 3909 18207 796 1977 209
TEKNILLINEN« LUONNON- JA YHTEISKUNTATIETEEL­
LINEN* HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ (OI 213 55 2289 260 836 50 214 20
HALLINNOLLINEN* Tl LINPIOOLLINEN JA KONTTOR1-
TEKN1LLINSN TYÖ <11 20 7 993 120 290 27 36 5
KAUPALLINEN TYÖ 12) 41 5 1035 137 416 20 60 5
MAA-* JA METSATALOUSTYÖ, KALASTUSALA (3) 57 14 2001 253 837 54 189 34
MAA-* METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYÖ (30) 2 2 168 29 36 4 14 5
MAATALOUS- JA PUUTARHATVO» ELÄINTEN
HOITO (31) 43 12 542 89 176 10 149 25
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (32) 1
KALASTUS (33) 1 16 4 2
METSÄTYÖ (34) 9 1274 131 623 40 26 4
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4) 6 2 311 28 88 5 15 4
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (40) 5 2 181 16 53 5 10 4
SYVAKAIRAUSTVO (41) 29 4 7
R1KASTUSTYÖ (42) 1 28 3 6 3
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (491 73 5 22 2
KULJETUS- JA L1 UENNETY0 (SI 33 5 3295 328 1229 57 144 13
MERI PÄÄLLYSTÖTYO (SO) 51 16 12 1 3 1
KANSI- JA KONEM1EH1STO (SI) 2 242 38 29 1 7 3
LENTOTYO (52) 1
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTVO (53) 1 31 2 8
T1ELUKENNETY0 (5*) 29 5 1931 181 893 40 91 6
L11KENNEPAIVELUTY0 L55) 1 296 18 127 2 14 1
LIIKENTEEN JOHTO (36) 74 4 10 1
POSTI-* LENNÄTIN-* PUHELIN- JA RADIO­
LIIKENNE (57) 64 7 41 7 8 1
POSTI- JA LAHETTJTYO (58) 584 62 105 S 21 1
MUU KULJETUS- JA L1IKENNETY0 (59) 21 4
TEOLLINEN TYÖ» KONEENHOITO YM. (6/71 1610 195 34217 2220 13184 500 860 70
TEKSTIILITYÖ (60) 23 6 267 11 160 13 3
LANGANVALM1STUKSEN ESITYÖT (600) 1 9 4
KEHRAAJAT; YM. (601) 3 2 45 1 24 1
KUTOJAT (602) 2 1 52 2 27 3
LAITOSMIEHET (TEKSTI1L1TYÖ) JA KONEEN-
ASETTAJAI (603) 30 12 1
NEULGJAT JA NEULETY0NTEK1JAT (604) 2 37 3 40 5 1
VIIMEISTÄMÖN JA VARJAAMON TYONTEK. (60S) 13 2 54 3 27 2
VALMISTEIDEN TARKISTAJAT* KANKAAN
TARKASTAJAT (6061 16 9 1
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609) 2 1 24 2 17 1 1
LEIKKAUS-» OMPELU- JA VERHGILUTYO VM. (611 24 4 231 14 277 36 4
VAATTURIT (6101 1 3
PUKU0MPEL1JAT (ATcLJEEGMPELlJAT) (611) 4 2
TURKKURIT (612) 1 10 1 4
MODISTIT JA HATUNTEKIJAT (613) 15 1 7 2 1
VERHOILIJAT (614) 6 22 1 23 2
MALL1NSUUNN1TTELI JAT. ( MALLIMESTAR1TI JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HAN­
SIKKAIDEN (615) 4 47 5 69 12
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. (MYÖS
NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (616) 11 3 112 6 160 19 3
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT (619) 1 1 18 12 1
JALKINE- JA NAHKATYÖ (62) 7 3 66 4- 73 6 2 1
JÄLKINEMESfARIT JA SUUTARIT (620) 1 1
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 7 12 1 1 1
JALKlNENEULOJAT (622) 2 1 7 22 2
PINKOJAT (623) 2 10 1 9 2
POHJAAJAT YM. (624) 1 12 1 11
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT 1*25) 1 1 16 1 13 1 1
SATULASEPAT» NAHANQMPEUJAT YM. (6261 1 1 13 1 5
RAUTATEHDAS-» METALLITEHOAS-, TAKOMO- JA
VAL1M0TY0 (63) 24 8 753 35 344 11 24 4
SULATTO- JA SULATUSUUN1 TYÖNTEKIJAT (630) 6 3 147 7 68 1 7 2
KUUMENTAJAT» KARKAISIJAT» HEKKUTTAJAT (631) 2 1 20 1 9 4
KUUMAVALSSAAJAT (632) 54 4 19 2 1
KYLMAVALSSAAJAT (633) 23 17 1
SEPÄT (634) 4 86 5 27 2 3
VÄLIMOTY.ONTEKlJAT (635) 5 1 160 7 66 3 6 1
LANGANVETAJAT, PUTKENVETAJAT (636) 2 23 13 1
MUUT RYHMÄN 63 AMMATIT (635) 5 3 240 11 105 3 2
HIENOMEKAANINEN TYÖ (64) S 89 7 36 2 4
HIENOMEKAANIKOT (640) 4 80 6 33 2 3
KELLOSEPÄT (641) 1 1
OPTIKOT (642) 1 1
HAMMASTEKNIKOT (643) 1 1
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (644) 4 2
KAlVERTAJAT (64S) 2 1
KONEPAJA-»-JA RAKENNUSMETALLITYO (63) 263 33 9207 545 3492 125 261 19
KONEENASETTAJAT» KONEISTAJAT JA TYOKALUN-
TEKIJAT .46501 52 7 904 36 434 21 25
KONEENASENTAJAT YM. (651) 39 4 1227 77 484 23 53 4
KONEEN- JA M0GTT0R1NK0RJAAJAT (632) 49 6 605 48 426 15 50 5
OHUTLEVYSEPAT (PELTISEPÄT) (6S3) 28 1 1599 105 490 15 31 3
PUTKI TYÖNTEKIJÄT (6S4) 15 4 1137 86 327 15 16
HITSAAJAT JA KAA S U U  IKKAAJAT (POLTT.) (655) 4129 228 938 62 247 26 379 '9 75 5
PAKSULEVYSEPAT JA MUOTGRAUTATYÖNTEK. (6561 703 45 103 5 46 6 64 3 22 3
ME TALLC1JAT (65?) 372 13 55 1 28 1 29 3 „ 29 . 1
MUUT RYHMÄN 65 AMMATIT (659) 3259 184 766 65 244 21 311 10 77 ' 2
SÄHKÖTYÖ (66) 3567 271 239 31 281 21 416 13 296 40
SÄHKÖASENTAJAT (SISAJOHTOJEN ASENNUS) (660) 2129 187 1C8 19 138 14 256 10 178 25
SAHKOKGNEENHGITAJAT (661) 118 10 16 3 9 1 10 11
SAHKOKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) (662) 62 S 4 2 2 8 1
TELEKGRJAAJAT JA — ASENTAJAT (El PUH.) (663) 182 6 16 1 20 1 19 S 2
PUHEL1NASENTAJAT JA -KORJAAJAT (666) 424 25 11 53 4 65 2 - 38 * 7
LINJATYÖNTEKIJÄT (665) 367 27 26 7 50 1 46 1 41 4
SÄHKÖ- JA TELETEKN1LL1STEN TUOTTEIDEN
KOKOOJAT (666) 231 11 47 1 6 17 9 1
MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT (665) 54 11 3 1 2
PUUTYÖ (67) 14323 1168 2892 437 1122 109 1583 81 166 8
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670) 310 20 » 29 . 6 46 3 31 1 3
PUUTAVARATYONTEKIJAT (671) 4096 315 965 123 644 66 266 13 30 2
VANERI- JA KUl TULE VY.TYONT EKI JAT (672) 1185 78 257 32 146 12 55 1 21 1
RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJÄT (673) 5971 544 561 126 156 19 948 58 63 1
VENEENRAKENTAJAT« VAUNUNKORIPUUSEPÄT (674) 127 5 24 1 9 16 2
PENKKIPUUSEPÄT (675) 735 72 306 40 21 2 89 3 2G 4
HUONEKALU- JA S1SUSTUSPUUSEPAT VM. (676) 599 48 196 26 35 1 59 4 11
KONEPUUSEPAT (677) 1015 61 466 65 48 3 88 1 e
PUUP1NNANKAS1TTEL1JAT (676) 95 9 19 5 7 2 9 2
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679) 190 16 47 11 10 1 20 6
MAALAUS- JA LAKKAUSTYO (66) 1522 145 60 6 99 12 165 12 * 44 3
MAALARIT (680) 1430 136 54 6 78 10 154 10 39 2
LAKKAAJAT (681) 92 9 6 21 2 11 2 5 1
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (69) 10328 70 7 476 77 615 76 1110 60 336 17
MUURARIT» RAPPARIT JA LAATTATYONTEK. (690) 453 45 11 3 15 1 42 2 8
RAKENNUSELEMENTT1EN» RAKENNUSRIVIEN ASET­ •
TAJAT YM. (691) 187 15 5 2 10 2 14 1 4 .
BETONIRAUDOITTAJAT (692) 293 23 14 2 6 1 13 2 1
SEMENTTI- JA BET0N1TY0NTEK1JAT (693) 487 39 21 4 28 4 32 2 16 1
ASFALTT¡TYÖNTEKIJÄT (694) 104 11 17 19 7 10 2
ER1STAJAT (695) 392 26 17 2 14 1 32 1 22 1
LAS1NASETTAJAT (696) < 330 13 19 1 16 26 143 7
APU)Y0NTEK1JAT TALONRAKENNUSTYOSSA (697) ' 6403 380 242 38 326 27 665 38 118 6
APUTY0M1EHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 1455 130 116 22 160 27 252 12 22 2
MUUT RYHMÄN 69 AMMATIT (699) 224 ¿1 16 3 19 6 . 24 2 2
GRAAFINEN TYÖ (70) 669 52 2 56 24 38 7 36 14
LATOJAT YM. (700) 66 4 18 2 6 1
PAINAJAT (701) 352 25 155 18 19 1 19 4
JALJENNOSTYONTEKlJAT (702) 31 1 7 1 1
KIRJANS1T0M0TY0NTEK1JAT (703) 177 14 67 5 12 4 6 . 6
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT (709) 41 4 9 1 5 2 2 2
LASi-t KERAAMINEN JA T U L I T Y Ö  (71) 509 33 75 5 62 6 18 94 3
LASI HYTTI TYÖNTEKIJÄT (710) 175 8 24 2 7 1 7 51 2
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711) 146 12 19 1 35 3 6 8
UUN1NH0ITAJAT (LASI- JA KERAAMISET
VALMISTEET) (712) 68 6 10 1 12 1 2 11 1
KO R I S T E L U A ! « LAS1TTAJAT (LASI- JA KERAA­
MISET TUOTTEET) (713) 80 5 18 L 6 2 14
MASSANVALM1STAJAT JA SEKOITTAJAT (LASI»
KERAMIIKKA» TIILI) (714) 6 1 1
MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT (719) 34 1 3 2 1 • 1 10
EL1NTARVIKETY0 (72) 5235 22 9 469 36 322 22 1749 25 297 7
MYLLYTYÖNTEKIJÄT (720) 86 6 7 3 12 1 1 6
LEIPURIT JA KGND11TT0RIT (721) 497 50 119 ,9 52 3 44 1 50 2
SUKLAA- JA MAKEISTYONT EKIJAT (722) 128 2 21 1 18 5 13
PANIMO-» VIRVOITUSJUOMA- JA P0LTT1M0-
TYONTEKIJAT VM. (723) 166 7 24 1 14 6 1 39
SÄILYKE TYÖNTEKIJÄT (724) 204 12 25 1 15 2 20 25
TEURASTAJAT JA L1HAVALM1STETY0NTEK. (725) 3383 97 165 14 128 6 1621 23 75 3
MEIJERITYONTEKIJAT (726) 379 30 69 6 42 6 10 45 1
EINESTY0NTEK1JAT (72?) 286 18 28 27 2 30 34 1
SCKER1NVALM1STUSTYONTEKIJAT (728) 44 3 4 2 6 1 8 2
MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT 4729) 62 4 7 1 8 ■ 1 4 e
KEM1ANPR0SESSITYO« MASSA-, PAPERI- JA KAR-
TONKITYO (73) 2944 191 649 97 283 15 194 1 150 • 3
TISLAAJAT (730) 19 2 1 * 4
KEITTÄJÄT JA UUNiNHOITAJAT (KE MlANPROSE S-
SITYO) (731) t 113 5 14 1 10 9 1 14
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINH01TAJAT
(KEH1ANPR0SESS1TY0) (732) 176 5 39 3 23 1 17 6
PUUHIOMOTY0NTEK1JAT (733) 46 4 16 4 6 2 2
SELLUL00SATY0NTEK1JAT (734) 418 28 78 13 32 4 ¿2 25
PAPERI- JA KARTONKITYÖNTEKIJÄT (735) 1726 123 610 71 170 8 126 1 45 2
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT (739) 446 26 90 5 41 2 18 45 1
TUPAKKATEOLLJSUUSTYO (74) 31 1 11 3 1 2
TUPAKAN ESIVALMI STEL 1JAT (740) 20 1 5 2 1
SlKARlNTEKlJAT (741) 3 1
SAVUKKEENTEKlJAT (742) 6 5 1 2
MUUT RYHMÄN 74 AMMATIT (749) ,
MUU TEOLLINEN TYÖ (75) 3296 177 639 54 .213 20 327 6 102 3
KORI- JA HARJATY0NTEK1JAT (750) 19 1 6 1 2 2
KUMI TUOTETYÖNTEKIJÄT (751) 337 16 80 9 34 1 38 12
MUOV1TUOIETYONTEK1JAT (752) , 1084 59 259 20 53 4 134 3 32
NAHKATYONTEKIJAT JA NAHANMUOKKAAJAT (753) 167 e 43 2 11 17 6
VALGKUVAAM0LAB0RAT0R10TYÖNTEKIJAT, VALO-
KOPISTIT (754) 22 4 1 1 . «
SOITTIMEN!EKIJAT YM. (755) 30 7 1 2 2
7. (Jätk. - Forts. - Cont.)
HITSAAJAT. JA KAASULE1KKAAJAT (POLTT.) (655) 25
PAKSULEVYSEPAT JA MUOTORAUTATYONTEK. (656) 2
METALLOIJAT (657) 11
MUUT RYHMÄN 65 A M M A U T  (659) 42
SÄHKÖTYÖ (66) 49
SÄHKÖASENTAJAT (S 1 SAJUhTOJEN ASENNUS) (660) 18
SÄHK0K0NEENH01TAJAT (661) 7
SÄHKOKÖNEENASENTAJAT ( VAHVAV1RTA) (662) 1
TcLEKGRJAAJAT JA «ASENTAJAT (El PUH.) (663) 3
PUHEL1NASENTAJAT JA «KORJAAJAT (664) 1
LINJA TYÖNTEKIJÄT (665) ' 2
SÄHKÖ- JA TELETEKN1LL1STEN TUOTTEIDEN 
KOKOOJAT (666) 14
MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT (669) 3
PUUTYÖ (67) 164
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670) 1
PUUTAVARATY0NTEK1JAT (671) 22
VANERI- JA KUITULEVYTYÖNTEKIJÄT (672) 55
RAKENNUSPUUTYÖNTEKIJÄT (673) 49
VENEENRAKENTAJAT» VAUNUNK0R1PUUSEPAT (674) 4
PENKKIPUUSEPÄT (675) 5
HUONEKALU- JA SlSUSTUSPUUsEPAT YM. (676) 9
KONEPUUSEPAT (677) 13
PUUPINNANKASITTELlJAT (678) 1
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679) 7
MAALAUS- JA LAKKAUSTYO (68) 63
MAALARIT (680) 62
LAKKAAJAl (661) ' 1
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (69) 175
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYONTEK. (690) * 14
RAKENNUSELEMENTTIEN, RAKENNUSRIVIEN ASET­
TAJAT YM. (691) 3
BETONIRAUDOITTAJAT (692) 6
SEMENTTI- JA BETONI TYÖNTEKIJÄT (693) 13
ASFALTTI TYÖNTEKIJÄT (694) 2
ERISTÄJAP (695) 26
LAS1NASETT AJAT (696) 3
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697) 94
APUTYOMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 9
MUUT RYHMÄN 69 A M M A U T  (699) * 3
GRAAFINEN TYÖ (70) 32
LATOJAT YM. (700) 5
PAINAJAT (701) 21
JÄLJENNOSTYONTEKIJÄT (702) 2
KIRJANSITOMOTYONTEKIJÄT (703) 1
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT (709) 3
LASI-, KERAAMINEN JA T U L I T Y Ö  (71) 6
LAS1HYTUTY0NTEK1JAT (710) 2
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711) 1
UUN1NHOITAJAT (LASI- JA KERAAMISET 
VALMISTEET) (712)
KOR1STEL1JAT, LASITTAJAT (LASI- JA KERAA­
MISET TUOTTEET) (713) 3
MASSANVALMiSTAJAT JA SEKOITTAJAT (LASI,
KERAMIIKKA, TIILI) (714)
MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT (719)
EL1NTARVIKETY0 (72) 352
MYLLYTYÖNTEKIJÄT (720) 4
LEIPURIT JA K0N01ITTOR1T (721) 35
SUKLAA- JA MAKE1STYÖNTEKIJAT (722) 1
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMO- 
TYONTEKIJAT YM. (723) 3
SÄILYKE TYÖNTEKIJAT (724) 10
TEURASTAJAT JA LiHAVALMISTETVONTEK. (725) 265
M£1JER1TY0NTEKIJAT (726) 20
EINESTY0NTEK1JAT (727) 11
SOKER1NVALMISTUSTY0NTEK1JAT (728)
MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT (729) 3
KEM1ANPR0SESSITYÖ, MASSA-, PAPERI- JA KAR- 
T0NK1TY0 (73) 116
TISLAAJAT (730) 1
KEITTÄJÄT JA UUN1NH01TAJAT (KEMIANPROSES- 
S1TYÖ) (731) 12
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTERINHOITAJAT 
(KEMIANPROSESSJTYÖ) (732) 7
PUUHI0MUTYÖNTEKI JAT (733)
SELLULOOSATYONTEKIJAT (734) 25
PAPERI- JA KARTONK IlYONTEK 1JAT (735) 36
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT (739) 37
TUPAKKATEOLLISUUSTYO (74) 
TUPAKAN ESIVALMISTELIJAT (740) 
S1KAR1NTEK1JAT (741)
SAVUKKEENIEKI JAT (742)
MUUT RYHMÄN 74 AMMATIT (749)
MUU TEOLLINEN TYÖ (75) 126
KORI- JA HARJATY0NTEK1JAT (750)
KUMI TUOTETYÖNTEKIJÄT (751) 12
MU0V1TU0TETY0NTEK1JAT (752) 57
NAHKA TYÖNTEKIJÄT JA NAHANMUOKKAAJAT (753) 16
VALQKUVAAMOLABORATOR10 TYÖNI EKI JAT, VALO- 
KOPISTIT (754) 2
SOITTIMEN!EKIJAT YM. (755) 1
3 1757 106 670 15 38 * 2
1 329 23 129 3 8 T
1 165 6 49 6
6 1284 58 483 16 32 4
9 1626 131 622 22 56 ' 4
5 1097 4 98 314 13 ¿0 3
1 44 3 18 1 3 1
26 3 19 1
70 2 43 2
179 10 72 2 5 *
121* 12 ' 79 2 2
3 79 3 55 3 4
12 22
16 6364 450 1935 79 97 8
157 6 42 4 1
1 1594 87 546 22 25 . 1
6 446 17 198 8 9 . 1
6 3356 299 * 774 30 44 5
52 4 18 2
209 19 78 4 7
1 192 7 97 7
2 261 7 121 2 6 1
40 1 16 1 1
57 3 43 1
18 806 80 262 11 21 3
18 771 76 25 2 11 20 , 3
37 4 10 1
18 5969 401 1568 49 . 75 94 269 28 66 6 8 1
121 11 30 3
199 14 * 49 4 3
2 299 21 74 5 2
1 35 2 *’ 19 1
3 236 18 44 1
90 5 31 2
8 3946 236 968 * 24 ' 44 3
640 56 ¿41 6 15 5
134 10 • 26
4 177 9 112 6 4
24 3 10 1
3 77 3 56 4 1
16 3 1 1
46 3 37 2 2
1 14 6
1 164 li 69 6 1 1
46 2 38 1
52 6 25 2
24 8 2 1 1
1 24 3 13
3 2 1
15 3
24 1116 76 723 28 ¿07 9
43 2 10 3
14 139 17 52 3 6 1
41 1 28 1
53 3 27 2
72 9 32 5
8 497 22 446 14 166 7
2 140 12 51 3 2
88 9 64 5 4 1
16 6
25 1 7 1
8 911 50 419 14 20 3
10 1
39 3 15 1
42 42 1
14 5
2 173 8 55 1 4
4 485 29 ¿42 8 12
2 148 10 59 3 4 3
6 6 1
6 7
1 1
21 1210 52 654 16 23 2
8 1
1 74 3 85 2 2
8 320 14 219 8 10 2
5 46 1 27 1
1 U 1 5 1 1 1
10 6 1
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KlVENHAKKAAJAT (756) 66 9 6 1 9 2 6 1 1
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYÖNTEKIJÄT <757/ löi li 62 6 10 11 5 1
BETONIMYLLÄRIT JA BETON1TUOTETYONTEK. (7581 1031 60 86 13 71 12 83 3 20
MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT (759) 379 9 92 6 23 1 33 „ 22 1
PAKKAUS"* JA PAKETOIMISTYO (76) ¿086 116 331 36 208 16 129 2 173 2
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT (760) 2086 116 331 36 208 16 129 2 173 2
TYÖKONEIDEN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO (77) 50X2 338 776 88 1053 83 397 10 201 11
NOSTURIEN KULJETTAJAT VM. (770) 660 25 19 2 165 13 25 E
TRUKINKULJETTAJAT. SIIRTOLA]TT.HOIT. (771) 1339 76 61 7 666 36 38 61 3
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT VM. (772) 788 73 239 27 131 16 56 3 21 3
KIINTEIDEN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KAYTTA-
JAT (EI LAIVASSA) (773) 382 33 57 17 37 1 25 1 68 3
RASVAAJAT (776) 826 63 91 10 155 12 83 3 31
LAITOSMIEHET (EI TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA
TAKILOIJAT (775) 1237 70 267 25 119 9 170 3 52 2
AHTAUS-» KUORMAUS** JA VARASTOTYO (78) 5808 386 185 26 1226 111 237 8 325 16
AHTAUSTYONTEKIJAT (760) 1666 32 1 365 33 62 2 63 1
MUUT KUORMAUS' JA PURKAUSTVONTEKIJAT (781) 1765 122 68 12 623 38 62 3 67 7
VARAST0TY0NTEK1JAT (782) 2591 170 65 11 639 60 133 3 195 6
MUUT RYHMÄN 78 AMMATIT (789) 6 1
APUTYÖNTEKIJÄT (791 636 27 53 10 61 6 35 2 ' 15
APUTYÖNTEKIJÄT (790) 636 27 53 10 61 6 35 2 15
PALVELUTYÖ (8) 10039 663 830 58 586 62 1029 18 779 19
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80) 910 93 31 9 130 15 20 2 11
KOTI- JA SUURTALOUSTYO. P0RT1EER1NTV0 (81) 3587 207 666 17 163 13 801 6 676 5
TARJ01LUTV0 (82) 626 56 38 10 50 1 110 6
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ (83) 6618 657 267 26 266 33 165 9 176 6
HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITQTYO (86) 98 15 1 l 2 6 6
PESU- JA SILITYSTYO (85) 171 16 65 - 5 15 3 6
URHEILU (86) 63 7 1 2 1 1
VALOKUVAUSTYÖ (87) 12 1 l 1
HAUTAUSPALVELU (88) 36 2 2 6 1
MUU PALVELUTYÖ (89) 138 11 11 2 2
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9) 372 65 66 26 35 3 15 1 9 1
SOTILASTYÖ (90) 205 50 25 26 31 3 6 6
AMMATTI TUNTEMATON (91) 98 12 6 3 6 1 2 1
KOULULAISET (EI AMHAT1LL.KOULUL«) (92) 52 7 11 2 1
VANGIT YM. (93) 17 6 3 1
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K1VENHAKKAAJAT (756) 37 4 7 1
PAPER1NJALOSTUSALAN VAIHETVONTEKIJAT (757) 7 3 44 1 21 2 . 1
BEIGNIMYLLARIT JA 8ET0N1TUGTETY0NTEK* (758) 27 3 557 26 182 3 7
MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT (759) 6 102 2 101 1
PAKKAUS" JA PAKETOIMISTYO (76) 36 3 694 45 493 12 20
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT (760) 36 3 694 45 493 12 20
TYÖKONEIDEN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HC1TO (77) 97 13 1794 111 669 20 27 2
NOSTURIEN KULJETTAJAT YM* (770) 2 192 8 45 1 4 1
TRUKINKULJETTAJAT* SIIRT0LA1TT«HOIT* (771) 5 1 491 25 215 4 2
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM* (772) 5 2 244 21 89 3 3
K11NTE10BN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KAYTTÄ-
JAT (EI LAIVASSA) (775) 19 1 148 10 47 1
RASVAAJAT (774) 35 4 290 28 130 6 11
LAITOSMIEHET (El TEKSTIlLlTEOLLlSUUOEN) JA
TAKILOI JAT (775) 31 5 429 19 143 6 6 1
AHTAUS"» KUORMAUS- JA VARASTGTVO (78) 37 6 2574 177 1176 40 46 4
AHTAUSTYONTEKIJAT (7*0) 6 1 734 51 213 3 11 2
MUUT KUORMAUS- JA PURKAUSTYONTEXiJAT (761) 8 2 765 47 236 12 16 l
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (782) 23 3 1071 79 626 25 19 1
MUUT RYHMÄN 78 AMMATIT (789) 4 1
APUTYCNTEKlJAT (79) 7 189 11 72 4
APUTY0NT8KIJAT (790) 7 189 11 72 4
PALVELUTYÖ (8) 338 60 4806 518 1285 80 388 48
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80) 2 460 AO 113 9 143 18
KOTI- JA SUURTALOUSKO. PORT TEERINKÖ (611 97 15 1216 136 334 14 58 1
TARJOILUKO (82) 8 1 296 30 79 8 37 8
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ (85) 208 33 2675 291 638 45 65 12
HYGIENIA- JA KAUNEUOENHOITOIVO (84) 18 11 33 3 28 6
PESU- JA S1LITYSTY0 (85) 4 50 9 45 2 5
URHEILU 486) 13 1 10 16 5
VALOKUVAUSTYO 187) 1 4 1 4 1
HAUTAUSPALVELU (88) 13 1 14 1
MUU PALVELUTYÖ (89) 46 6 20 1 57 4
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9) 1 173 25 42 3 . 51 10
SO TI LA SK O (90) 97 15 19 1 ¿1 7
AMMATTI TUNTEMATON (91J 44 7 17 1 22 2
KOULULAISET (El ÄMMÄT1LL.K0ULUL.) (92) 1 28 3 4 1 7 1
VANGIT YM. (93) 4 2 1
Taulu 8. Tapaturmasuhde toimialoittain sukupuolen mukaan 1976 ja 
Tabell Olycksfallskvot näringsgrensvis efter kön och antal olycksfall
Table Rate of industrial accidents by branch of industry, sex and number of
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KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 1725959 794331 125409 24456 72.7 30.8 109375 21233 102520 20646
MAA-» METSÄ- JA KALATALOUS SEKÄ METSÄSTYS II) 49115 7141 5822 397 118.5 55.6 5344 460 5236 493
MAATALOUS » PUUTARHANVILJELYS 1111) 11549 4273 1574 287 136.3 67.2 ¿719 382 1741 338
MAATALOUSPALVELUKSET (112) 1579 691 67 16 42.4 23.2 32 14 158 94
METSÄSTYS JA K 1iSTAELA1NTEN KASVATT. (113) 30 8 1
METSÄNVILJELY (121) 96i2 1614 472 56 49.1 34.7 309 32 398 31
PUUNKURJUU, UITTO (122) 2 5926 465 3693 37 142.4 3252 29 2921 30
KALATALOUS U 3 0 ) 419 90 15 1 32 3 18
KA1VGKSET » MUU KAIVANNAiSTGIMINT A (2) 8070 1052 765 29 94.8 27.6 776 27 759 27
MALMIKAIVOKSET (230) 4395 610 415 22 94.4 36.1 436 17 328 18
MUU KAIVANNAISTGIMINT A (290) 3675 442 350 7 95.2 340 10 431 9
TEOLLISUUS (3) 525881 205724 01474 11691 116.9 56.8 53210. 10071 49133 9430
ELINTARVIKETEOLLISUUS (311-312) 54043 2932 7 6476 2961 156.9 101.0 7619 2557 7352 2392
JUOMATEOLLISUUS (313J 6026 2362 774 260 128.4 110.0 711 245 592 191
TUPAKKATEOLLISUUS (314) 1463 681 101 46 69.0 52.2 74 39 103 53
TEKSTIILITEOLLISUUS (321) 32428 24264 1543 814 47.6 33.5 1209 627 1191 596
VAATETUSTEOLLISUUS (322) 30111 26827 1233 975 40.9 36.3 1069 871 896 758
NAHKA-t TURKIS- YMS. TEOLLISUUS (323) 4998 3269 259 100 51.8 30.6 194 7 7 173 74
KENKÄTEOLLISUUS (324) 6296 4416 311 137 49.4 31.0 269 122 242 112
PUUTAVARATEOLLISUUS » El HUONEKALU- (331) 44914 12142 8413 1381 187.3 113.7 7463 1198 7708 1288
E1-METALL1STEN KALUSTEIOEN VALMISTUS (332) 10779 3975 1187 374 110.1 94.1 989 271 954 265
PAPERI- JA PAPERITUOTETtOLLISUUS (341) 56616 16188 5207 717 92.0 44.3 5074 696 4714 612
GRAAFINEN TEOLLISUUS»KUST.TOIM. (342) 32567 15839 1213 476 37.2 30. 1 1154 44 5 105C 395
KEMIKAALIEN VALMISTUS (351) 12193 3208 1000 128 82.0 39.9 815 103 820 88
MU10EN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. (352) 10036 5307 614 235 61.2 44.3 519 195 51C 207
ÖLJYNJALOSTUS (353) 2235 374 157 20 70.2 125 e 141 4
MAAOLJY- JA KIVIHliLITUGTTEIOEN
VALMISTUS (354) 567 158 63 7 111.1 54 6 54 4
KUMI TUOTETEOLLISUUS (355) 5492 2784 510 152 92.9 54.6 445 140 460 148
MUOVITUOTETEOLL1SUUS (356) 10021 4062 1059 239 105.7 58.8 1158 261 1064 256
POSLIINI- JA SAV1AST1 ATEOLL1SUUS (361) 1970 1138 142 43 72.1 37.8 107 40 91 38
LASI- JA LASITUOT ETEOLL1SUUS (362) 4656 1775 662 146 142.2 62.3 517 67 509 90
MUU SAVEN- JA KIVENJALOSTUSTEOLLISUUS (369) 16131 2868 2762 203 171.2 70.8 2377 175 2158 153
RAUOAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 13903 2586 165¿ 123 133.2 47.5 1382 89 1245 79
MUIDEN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (372) 5359 1142 1014 40 189.2 35.0 972 53 697 40
METALLITUOTETEOLLISUUS (361) 53422 12491 6552 755 122.6 60.4 5392 602 5003 559
KCNETE0LL1SUUS (362) 40818 7469 8415 483 206.2 64.7 6637 415 5477 313
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS (383) 29280 12401 2010 443 66.6 35.7 1557 34 3 1531 370
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (364) 32358 5334 5491 315 169.7 59.1 4938 292 401C 241
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (365) 2477 875 130 29 52.5 33. 1 52 7 6) 18
MUU TEOLLISUUS (390) 4720 2259 322 89 68.2 39.4 338 107 321 86
SÄHKÖ-, KAASU- JA VESIHUOLTO (4) 23453 4680 699 74 38.3 15.8 . 713 66 1090 72
SÄHKÖ-, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO (410) 20984 4242 766 60 36.5 14.1 622 58 955 63
VtUEN PUHDISTUS JA JAKELU (420) ¿469 436 133 14 53.9 91 8 135 9
RAKENNUSTOIMINTA (5) 167927 14018 24482 853 145.8 60.9 20861 653 16044 607
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (511) 88138 7800 13396 604 152.0 77.4 11966 511 10645 470
SIVU- JA ALAURAKAT (512) 42740 3117 4998 63 116.9 20.2 4058 60 3646 55
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (521) 1155 160 20 17.3 14 19
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (522) 7283 352 932 12 128.0 854 4 78C 6
TElOENf SILTOJEN YM. RAKENTAMINEN (523) 22578 2161 2650 115 117.4 53.2 1877 54 1973 58
MUU MAA- JA VES¡RAKENNUSTOIMINTA (529) 6033 426 2466 59 412.1 ¿090 24 981 16
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6) 280425 174048 11289 4606 40.3 27.6 9359 3836 9063 3588
YLEISTUKKUKAUPPA (611) 19443 8600 1019 197 52.4 22.9 824 159 702 127
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 6108 2699 563 105 92.2 38.9 482 91 470 79
TEKSTIILI-» VAATETUS- JA
NAHKATAVARAKAUPPA (613) 1907 1055 36 16 18.9 15.2 20 1C 16 5
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA (614) 8922 3323 ¿64 27 31.8 8. 1 219 17 198 16
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615) 3900 1312 143 17 36.7 13.0 146 19 123 15
TUUTANT0TARV1KETUKKUKAUPPA (616) 17722 5656 860 55 48.5 9.7 928 60 101) 62
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617) 7597 3933 182 S8 24.0 14. 7 156 46 179 35
AGENTUURILIIKKEET (618) 5647 2266 117 22 20.7 9.7 61 6 81 17
ELINTARVIKE- JA YLEISVÄHiTTÄ1S-
KAUPPA (621-622) 77481 59018 3543 2024 45.7 34.3 3119 1766 ¿756 1552
ALKGHGLIJUOMIEN KAUPPA (625) 2365 1351 36 20 15.2 14.8 47 29 52 32
KANGAS-» VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA (624) 16341 14561 137 111 8.4 7.6 103 91 97 73
RAUTA-» KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 16512 5143 602 65 36.6 12.6 471 67 456 51
SISUSTUSTARVIKEKAUPPA (626) 3998 1407 105 16 26.3 11.4 111 17 96 10
AUTGJEN KAUPPA JA HUOLTO (627) 22830 6046 1158 137 50.7 22.7 917 114 937 105
APTEEKIT JA KEMIKAALIKAUPAT (626) 6852 6646 42 32 6.1 4.8 23 22 36 34
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629) 13727 9713 173 70 12.6 7.2 142 67 114 53
RAVITSEMISLIIKKEET (631) 36557 31646 1813 1494 49.6 47.2 1267 1025 1424 1112
MAJOITUSLIIKKEET (632) 12516 9669 476 340 38.0 35.2 323 226 31S 210
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE (7) 138224 40097 7701 844 55.7 21.0 6843 761 6957 796
MAALIIKENNE (711) 60497 632 8 4335 274 71.7 32.9 3693 222 3675 220
VESILIIKENNE (712) 18223 3914 1657 144 90.9 36.8 1672 176 1656 189
ILMALIIKENNE (713) 3771 1504 215 43 57.0 28.6 198 43 165 32
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719) 9704 4591 275 31 28.3 6.8 195 22 201 ¿1
TIETOLIIKENNE (720) 46029 21760 1219 352 26.5 16.2 108S 298 1260 336
RAHOITUS-, VAKUUTUS- JA Kl1NTE1STOPALVELUKSE T
SEKA LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (8) 96647 61243 1562 617 16.1 10.1 1469 580 1414 548
RAHG1TUSPALVELUKSET (810) 40221 32051 290 210 7.2 6.6 263 196 269 207
VAKUUTUSTOIMINTA (820) 10912 6916 70 33 6.4 4.8 71 35 61 27
KIINTEISTÖT (831) 14867 9475 724 267 48.7 28.2 715 266 647 224
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA (832) 30264 12651 405 105 13.4 8.3 317 75 346 82
KGNEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS (833) 583 148 73 2 125.2 103 fc 91 8
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET (9) 423323 ¿82721 ¿1415 5145 27.0 18.2 10800 4779 10624 5083
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (911) 62712 36145 690 310 11.0 8.1 591 261 527 222
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (912) 15906 4592 336 71 21.1 15.5 335 72 352 71
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET (913) ¿1567 4625 770 37 35.7 8.0 730 40 744 34
PUHTAANAPITO (920) 10283 7140 766 359 76.4 50.3 777 336 645 415
OPETUS (931) 102179 70272 2824 ¿218 27.6 17.3 2730 1156 2836 1163
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KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ 112561 . 22815 118633 23149
MAA-# METSÄ- JA KALATALOUS SEKA METSÄSTYS (11 6024 500 5789 500
MAATALOUS» PUUTAAHANV1LJELYS (111) 1685 304 1426 307
MAATALOUSPALVELUASET (112)
METSÄSTYS JA RIISTAELÄINTEN KASVATT. (113)
199 131 23 2 144
METSÄNVILJELY (121) 330 37 272 24
PUUNKORJUU# UITTO (122) 3790 28 3626 24
KALATALOUSj(130) 20 31 1
KAIVOKSET» MUU KAIVANNA1STC1M1NT A (2) 738 * 29 642 26
MALM(KAIVOKSET (230) 337 14 230 11
MUU KAIVANNA1ST01MINTA (290) 401 15 412 13
TEOLLISUUS (3) 55438 10750 59004 10853
ELINTARVIKETEOLLISUUS (311-312) 7699 2591 7532 2498
JUOMATEOLLISUUS (313) 577 205 600 188
TUPAKKATEOLLISUUS (31A) 123 79 79 41
TEKSTIILITEOLLISUUS (321) 1338 68C 1397 665
VAATETUSTEOLLISUUS (322) 1138 964 1129 967
NAHKA-» TURKIS- YMS. TEOLLISUUS (323) 195 65 237 101
KENKÄTEOLLISUUS (324) 321 155 308 139
PUUTAVARATEOLLlSUOS# El HUONEKALU- (331) 9549 1478 10171 1553
El-METALLISTEN KALUST E10EN VALMISTUS (332) 1156 337 1137 299
PAPERI- JA PAPERI TUOT ETE0LL1SUUS (341) 5276 697 5336 708
GRAAFINEN TEOLLISUUS»KUST•TOIM. (342) 1171 472 1173 444
KEMIKAALIEN VALMISTUS (351) 843 90 725 99
MU10EN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. (352) 527 206 607 168
OLJYNJALOSTUS (353)
MAAOLJY- JA KIVIHIILITUOTTEIOEN
121 8 120 7
VALMISTUS (354) 60 3 51 6
KUMITUOTETEOLLlSUUS 1355) 496 160 569 172
MUOVITUOTETEOLLlSUUS (356) 1297 274 1394 277
POSLIINI- JA SAVI ASTIATEOLLlSUUS (361) 103 33 116 55
LASI- JA LASI TUOT ETEOLL1SUUS (362) 597 127 680 126
MUU SAVEN- JA K1VENJALOSTUSTEGLLISUUS (369) 2151 149 2389 186
RAUDAN JA TERÄKSEN PERUSTEOLLISUUS (371) 1529 96 1477 95
MU10EN METALLIEN PERUSTEOLLISUUS (372) 645 42 803 45
METALLITUOTETEOLLISUUS (381) 5607 656 6315 672
KONETEOLLISUUS (362) 6415 353 7971 457
SÄHKÖTEKNINEN TEOLLISUUS (383) 1726 447 1761 509
KULKUNEUVOTEOLLISUUS (384) 4336 274 4509 278
HIENOMEKAANINEN TEOLLISUUS (365) 95 12 66 14
MUU TEOLLISUUS (390) 343 95 332 60
SÄHKÖ-» KAASU- JA VESIHUOLTO (4) 1116 7 E 1057 68
SAHKO-» KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO (410) 985 66 941 61
VEDEN PUHDISTUS JA JAKELU (420) 131 10 116 7
RAKENNUSTOIMINTA (5) 16596 534 20696 591
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT (511) 10907 402 12146 435
SIVU- JA ALAURAKAT (512)
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT (521)
3729
30
47 4306
31
74
LOUHINTA JA MAANSIIRTO (522) 768 5 963 6
TEIDEN» SILTOJEN VH. RAKENTAMINEN (523) 2236 72 2316 72
MUU MAA- JA VESIRAKENNUSTANI NTA (529) 926 6 932 4
KAUPPA» RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIMINTA (6) 9627 3966 10193 4129
YLEISTUKKUKAUPPA (611) 749 133 711 130
ELINTARVIKKEIDEN TUKKUKAUPPA (612) 
TEKSTIILI-» VAATETUS- JA
486 71 318 80
NAHKATAVARAKAUPPA (613) 14 3 20 6
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA (614) 214 22 218 25
AUTOALAN TUKKUKAUPPA (615) 143 15 160 23
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA (616) 1171 67 1345 90
MUU VARSINAINEN TUKKUKAUPPA (617) 165 31 248 55
AGENTUURILIIKKEET (618) 
ELINTARVIKE- JA YLE1SVAHITTA1S-
77 15 62 5
KAUPPA .«621-622) 303É 1768 2992 1733
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA (625) 51 31 48 26
KANGAS-» VAATETUS- JA JALKINEKAUPPA (624) 106 82 84 69
RAUTA-» KONE- JA MAATALOUSALAN KAUPPA (625) 40* 52 373 46
S1SUSTUST ARV1KEKAUPPA (626) 9* 13 94 12
AUTOJEN KAUPPA JA HUOLTO (627) 1034 121 lOOO 93
APTEEKIT JA KEMIKAALI KAUPAT (628) 36 34 32 28
MUU VÄHITTÄISKAUPPA (629) 106 54 81 47
RAVITSEMISLIIKKEET (631) 1561 1242 1875 1439
MAJOITUSLIIKKEET (632) 351 214 332 216
KULJETUS JA TIETOLIIKENNE (7) 7767 856 8255 851
MAALIIKENNE (711) 418É ¿48 4534 227
VESILIIKENNE (712) 1835 176 1834 177
ILMALIIKENNE (713) 160 39 223 40
MUU KULJETUKSIA PALVELEVA TOIMINTA (719) 279 33 295 31
TIETOLIIKENNE (720) 1285 360 1369 376
RAHOITUS-» VAKUUTUS- JA KlINTEISTOPALVELUKSET
SEKA L1IKE-ELAMXA PALVELEVA TOIMINTA (8) 1551 653 1323 563
RAHOITUSPALVELUKSET 1810) 281 213 241 182
VAKUUTUSTOIMINTA (820) 73 34 66 28
KIINTEISTÖT (831) ?4( 293 664 242
L11KE-ELAMAA PALVELEVA TOIMINTA (832) 381 110 461 107
KGNE10EN JA KALUSTON VUOKRAUS (833) 70 3 91 4
YHTEISKUNNALLISET JA HENKILÖKOHTAISET
PALVELUKSET (9) 11502 5447 11474 5568
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO (911) 569 250 549 241
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (912) 344 60 373 74
MUUT TURVALLISUUSPALVELUASET (913) 768 40 676 30
PUHTAANAPITO (920) 1014 490 961 485
OPETUS (931) 2895 1138 2824 1249
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TUTKIMUSTOIMINTA (9321
LÄÄKINTÄ- JA EL AINLÄAKINTAPALVELUKSET (933) 
SOSIAALIHUOLTO (939)
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (935)
MUUT YHTE1SKUNTAPALVELUKSET (939) 
VIRKISFYSPALVELUKSET (941)
KIRJASTOT JA MUSEOT (992)
MUUT HUVI- JA V1RKISTYSPALVELUKSET (999) 
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (951) 
PESULAPALVELUKSET (952) 
KOTITALQUSPALVELUKSET (9331 
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959) 
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (960)
6369 2997 106 40 16.6
86897 74967 1696 1324 19.5
31551 28819 1330 1139 42.2
6955 3809 50 31 7.7
12761 7499 270 120 21.2
6067 3116 197 46 18.2
3773 3073 36 26 9.5
5099 3000 226 57 44.7
19895 3372 1649 74 82.8
9171 3520 190 117 45.6
17732 17677 135 90 7.6
7082 5684 176 86 24.9
929 215 1 1.1
13.3 61 32 68 25
17.7 1623 1293 1790 1398
39.5 1290 1066 1424 1201
6.1 46 25 57 36
16.0 197 97 173 91
14.8 177 62 234 59
8.5 31 19 52 26
19.0 251 68 234 62
21.9 1565 63 1119 60
33.2 127 70 143 68
5.1 96 66 79 50
14.6 152 73 147 78
1
\
TAPATURMIA TAPATURMIA
♦ 0 1 ycks- Olycks-
fa 1 fa 1
TOIMIALA 1 ndus t- Näistä 1 ndus t- Näistä
NÄRINGSGREN rial naisi 1 le rial naisi lie
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to women
TUTKIMUSTOIMINTA 1932) 77 27 89 33
LÄÄKINTÄ- JA ELAINLAAKlNTAPALVELUKSET 1933) 1850 1483 1823 1431
SOSIAALIHUOLTO (9341 1598 1395 1684 1463
ELINKEINO- JA AMMATTIJÄRJESTÖT (935) 68 42 63 32
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET (939) 236 120 219 121
VIRKISTYSPALVELUASET (941) 203 50 195 62
KIRJASTOT JA MUSECT (942) 42 28 46 32
MUUT HUVI- JA VIRKISTYSPALVELUKSET (949) 309 85 321 77
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (951) 1153 36 1273 38
PESULAPALVELUKSET (.952) 137 77 160 81
KUT1TALOUSPALVELUKSET (9S3) 57 45 52 37
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (959) 162 81 163 81
KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT (9601 1 1
Taulu 9. Tapaturmasuhde ammateittain sukupuolen mukaan 1976 ja
Tabell Olycksfallskvot yrkesvis efter kön och antal olycksfall
Table Rate of industrial accidents by occupation, sex and number of
A M M A T T I
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O C C U P A T I O N
KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ
TEKNILLINEN» LUONNON- JA YHTE1SKUNTAT1ETEEL­
LINEN» HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ (0)
HALLINNOLLINEN» TJLINPIOOLLINEN JA KONTTORI- 
TEKNILLINEN TYÖ U I
KAUPALLINEN TYÖ (2)
HAA-» JA HETSATALOUSTYO» KALASTUSALA (3) 
MAA-» METSÄ- JA PUUTARHAT AL* JOHTOTYO (30) 
MAATALOUS- JA PUUTARHATYO» ELÄINTEN 
HOITO (31)
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (321 
KALASTUS (33)
ME1SATYO (34)
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4)
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (40)
SYVAKAIRAUSTYO (41)
RIKASTUSTYO 142)
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (49)
KULJETUS- JA L1IKENNETYÖ (S)
MERIPAALLYSTOTYO (50)
KANSI- JA KCNEMiEHISTO (51)
LENTOTVO (52)
VETURIN- JA MOOTTCRIVAUNUKULJETUSTYO (53) 
TIELIIKENNETYO (54)
LI1KENNEPALVELUTYÖ (55)
Li JKEATEEN JOHTO (56)
POSTI-» LENNÄTIN-» PUHELIN- JA RA010- 
LliKENNE (57)
POSTI- JA LAHETTITYO (58)
MUU KULJETUS- JA LI1KENNETY0 (59)
TEOLLINEN TYÖ» KONEENHGiTQ YM» (6/7) 
TEKSTIILITYÖ (60)
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (600)
KEHRAAJAT YM. (601).
KUTOJAT (602)
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN- 
ASETTAJAT (603)
NEULOJAT JA NEULETYONTEKIJAT (604) 
VIIMEISTÄMÖN JA VARJAAMON TVONTEK. (605) 
VALMISTEIDEN TARKISTAJAT» KANKAAN 
TARKASTAJAT (606)
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609)
LEIKKAUS-» OMPELU- JA VERHOILUTYO YM. (61) 
VAATTURIT (610)
PUKUOMPELIJAT (ATELJEEOMPELIJAT) (611) 
TURKKURIT (612)
MQ01ST1T JA HATUNTEKIJAT (613)
VERHOILIJAT (614)
MALL1NSUUNN1TTEL1JAT IMALLIMESTARIT) JA 
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HAN­
SIKKAIDEN (615)
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. (MYÖS 
NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (616)
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT (619)
JALKINE- JA NAHKATYÖ (62)
JALK1NEMESTAR1T JA SUUTARIT (620) 
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 
JALKINENcULOJAT (622)
PINKOJAT (623)
POHJAAJAT YM. (624)
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (625)
SATULASEPAT» NAHANOMPELIJAT YM. (626)
RAUTATEHDAS-» METALLI TEHDAS-» TAKOMO- JA 
VAL1MGTY0 (63)
SULATTO- JA SULATUSUUN1TY0NTEKIJAT (630) 
KUJMENTAJAT» KARKAISI JAT, HEHKUTTAJAT (631) 
KUUMAVAL5SAAJAT (632)
KYLMAVALSSAAJAT (633)
SEPÄT (634)
VAL1M0TY0NTEK1JAT (635)
LANGANVETAJAT» PUTKENVETÄJÄT (636)
MUUT RYHMÄN 63 AMMATIT (639)
HIENOMEKAANINEN TYÖ (64)
HIENOMEKAANIKOT (640)
KELLOSEPÄT (641)
OPTIKOT (642)
HAMMASTEKNIKOT (643)
KULTA- JA HOPEASEPÄT VM. (644)
KA1VERTAJAT (645)
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALL1TY0 (65) 
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYOKALUN- 
TEKIJAT (650)
KONEENASENTAJAT VM. (651)
KONEEN- JA M00TTCJR1NK0RJAAJAT (652) 
OHUTLEVYSEPAT (PELTISEPÄT) (653)
PUTKI TYÖNTEKIJÄT (654)
HITSAAJAT JA KAASULE1KKAAJAT (POLTT.) (655) 
PAKSULEVYSEPAT JA MUOTORAUTATYONrEK. (656) 
METALLOIJAT (657)
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1 7 2 5 9 5 9 7 9 4 3 3 1 1 2 5 4 0 9 2 4 4 5 6 7 2 . 7 3 0 . 8 1 0 9 3 7 5 2 1 2 3 3
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269904 194590 1546 893 5.7 4.6 1490 875
129587 77292 3545 1962 27.4 25.4 3100 1679
47651 7224 6112 565 128.3 76.2 5438 532
8472 327 541 23 63.9 286 16
13519 6502 1648 485 121.9 74.6 1702 471
31 1 3 2 1
330 54 15 1 31 2
25299 340 3905 56 154.4 3417 42
5840 156 869 10 148.8 734 6
2523 6 440 174.4 426
725 104 1 143.4 34 1
563 84 89 4 158.1 49 2
2029 66 236 5 116.3 225 3
130508 32472 8636 891 67.7 27.4 7760 752
3691 5 109 1 29.5 70
4323 28 438 8 101.3 443 11
457 3 6 4 1
3330 2 94 2 8.2 96
58714 1262 5655 135 96.3 107.0 5091 153
9966 1419 1026 77 102.9 54.3 838 46
6223 1060 134 16 21.5 15.1 93 11
21147 18478 82 62 3.9 3.4 80 58
21626 10134 1237 591 57.2 58.3 1033 471
1029 81 57 1 55.4 32 1
611560 152493 89299 10609 146.0 69.6 77740 9098
15881 12173 1019 599 r64.2 49.2 618 490
510 364 48 33 94.1 32 13
2998 2672 196 117 65.4 43.8 224 138
3697 3328 178 149 48.1 44.8 136 110
1491 69 132' 5 68.5 59 1
1600 1691 76 66 43.3 39.0 88 80
3266 2180 2 78 151 85.1 69.3 162 81
1152 1103 53 45 46.0 40.8 27 24
965 746 56 33 58.0 44.2 70 43
39583 37086 1276 1117 32.2 30.1 1120 961
373 2 07 29 16 2
1344 1325 47 46 35.0 34.7 1 1
523 362 29 13 55.4 33 15
429 410 2 2 2 2
2024 926 106 49 52.4 52.9 103 36
4914 4362 306 266 62.7 60.7 287 255
26076 27704 697 680 24.8 24.5 653 627
1900 1770 58 45 30.5 25.4 39 23
7386 5406 380 167 51.4 34.6 287 136
195 24 31 16 9 2
769 434 50 19 65.0 29 12
2332 2214 50 38 21.4 17.2 54 46
453 17C 26 10 13 4
506 225 59 17 116.6 63 11
1402 1076 72 41 51.4 36.1 75 40
1729 1265 92 46 53.2 36.4 44 21
10965 1263 2604 165 237.5 128.6 1915 82
2761 144 520 14 188.3 478 5
276 11 38 3 29 3
755 13 121 2 160.3 68 2
300 25 46 32 2
900 89 157 15 174.4 131 3
3262 424 . 699 42 275.6 473 30
387 64 79 6 55 6
2324 513 742 83 319.3 161.8 629 31
4357 753 211 20 48.4 26.6 168 19
2036 241 174 12 85.5 134 12
395 21 3
370 91 4 2 4 1
371 82 5 2 2 1
971 2 32 22 2 22.7 18 3
214 86 6 2 7 2
136245 8849 25393 1052 186.4 118.9 21969 696
23271 1695 4345 258 186.7 152.2 2865 177
16576 213 3556 30 214.5 3530 35
26349 201 3667 20 139.2 2973 ie
13436 176 3581 33 266.5 3403 23
14837 17 2459 10 165.7 2048 4
22146 1056 4545 190 205.2 179.9 3664 126
2334 9 551 6 236.1 283 2
1046 374 243 27 231.9 145 15
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102520 20646
3999 2026
1467 804
2856 1520
5211 540
317 20
1753 465
3
27 1
3111 34
706 12
357 2
49
75 5
225 5
7535 769
95 1
448 7
5 1
102 1
4622 115
783 43
80 9
136 83
1019 507
45 2
71279 8557
769 437
31 25
2 25 141
113 83
88 5
77 67
164 64
23 22
48 30
1036 900
3 2
5 5
31 17
3 3
95 51
223 195
609 589
69 38
271 133
6 2
51 27
39 31
¿9 11
42 13
57 27
47 22
1636 98
425 10
25 2
60 1
22 1
146 5
282 24
52 4
824 51
172 20
137
1
5
4 3
5 1
18 7
7 4
18967 728
¿598 158
3207 29
2412 18
2873 15
1915 1
3320 128
154 1
103 15
työtapaturmien lukumäärät 1976-1980 
1976-1980
accidents in 1976-1980
AMMATTI
Y R K E
OCCUPATION
KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ
TEKNILLINEN, LUGNNCN- JA YHTEISKUNTATIETEEL­
LINEN. HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ (0)
HALLINNOLLINEN, TI LiNP100LLINEN JA KONTTORI- 
TEKN1LL1NEN TYÖ il)
KAUPALLINEN TYÖ (2)
MAA-, JA METSATALOUSTYO, KALASTUSALA (3) 
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHIOTYO (30) 
MAATALOUS- JA PUUTARHATYO. ELÄINTEN 
HOITO (31)
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (32J 
KALASTUS (33)
METSÄTYÖ (3*)
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4)
KAIVOS- JA LCUH1NTATY0 (AO)
SYVAKA1RAUSTY0 (Ai)
R1KASTUSTY0 (A2)
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (A9)
KULJETUS- JA L1IKENNETY0 (5)
MEKIPAALLYSTOTYO (50)
KANSI- JA KGNEM1EHIST0 (51)
LENTOTYO (52)
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYÖ (53)
T1EL11KENNETY0 (5A)
LI1KENNEPALVELUTYO (55)
LIIKENTEEN JOHTU (56)
POSTI-, LENNÄTIN-, PUHELIN- JA RADIO­
LIIKENNE (5?)
POSTI- JA LAHETTITYO (56)
MUU KULJETUS- JA LI1KENNETY0 (59)
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHQITO YM. (6/7) 
TEKSTIILITYÖ (60)
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (600)
KEHRAAJAT YM. (601)
KUTCJAT (602)
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN- 
ASETTAJAT (603)
NEULOJAT JA NEULETYONTEKIJAT 1604) 
VIIMEISTÄMÖN JA VARJAAMON TYONTEK. (605) 
VALMISTEIDEN TARKISTAJAT, KANKAAN 
TARKASTAJAT (606)
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609)
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUT YO YM. (61) 
VAATTURIT (610)
PUKUOMPELIJAT (AT ELJEECMPEL1JAT) (611) 
TURKKURIT (612)
M001STIT JA HATUNTEK1JAT (613)
VERHOILIJAT (614)
MALL1NSUUNNITTEL1JAT (MALLINESTARIT) JA 
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HAN­
SIKKAIDEN (615)
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. (MYÖS 
NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (616)
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT (619) ,
JALKINE— JA NAHKATYÖ (62)
JÄLKINEME STARIT JA SUUTARIT (620) 
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 
JALKINENEULOJAT (622)
PINKOJAT (623)
POHJAAJAT YM. (624)
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (625)
SATULASEPAT, NAHANOMPELlJAT YM. (626)
RAUTATEHOAS-» METALLI TEHDAS-, TAKOMO- JA 
VALIMOTKO (63)
SULATTO- JA SULATUSUUNITYONTEKIJAT (630) 
KUUMENTAJAT, KARKAISI JAT, HEHKUTTAJAT (631) 
KUUMAVALSSAAJAT (632).
¿YLMAVALSSAAJAT (633)
SEPÄT (634)
VAL1MOTYONTEK1JAT (635)
LANGANVETAJAT, PUlKENVETAJAT (636)
MUUT RYHMÄN 63 AMMATIT (639)
HlENGMEKAAN1NEN TYÖ (64)
HIENOMEKAANIKOT (640)
KELLOSEPÄT (641)
OPTIKOT (642)
HAMMASTEKNIKOT (643)
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (644)
KAIVERTAJAT 1645)
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALL1TY0 (65) 
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYOKALUN­
TENI JAT (650)
KONEENASENTAJAT YM. (651)
KONEEN- JA MOOTTOR1NKGRJAAJAT (652) 
OHUTLEVYSEPAT (PELTISEPÄT) (653)
PUTKITYONTEKIJAT (654)
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (POLTT.) (655) 
PAKSULEVYSEPAT JA MUOTORAUTATYONTEK. (656) 
METALLOIJAT (657)
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1 1 2 5 6 1 2 2 6 1 5 1 1 8 6 3 3 2 3 1 4 9
4 5 2 9 2 2 0 6 4 5 6 9 2 1 5 6
1639 902 1739 875
2956 1641 2961 1678
6047 566 5773 569
305 23 375 21
1740 507 1515
2
510
21 28 1
3981 3b 3653 37
729 S 743 10
373 3 420 1
66 72 1
69 2 80 4
221 4 171 4
8080 795 6373 606
111 1 105
505
2
123
7 385
1
103
10
5196 114 5552 127
774 52 829 31
128 11 125 10
167 69 142 86
1044 520 1091 539
26 1 40 3
78389 9644 64044 9791
970 544 981 539
42 25 34 23
251 144 190 118
175 126 172 110
114 4 103 2
109 96 159 155
156 63 205 67
32 30 38 33
91 54 80 51
1268 1065 ' 1222 1044
12 6 5 3
6 6 9 7
31 14 22 9
4 4 38 22
133 61 99 55
272 234 338 294
744 709 641 622
66 31 70 32
311 161 328 154
8 2 4 1
37 11 54 26
76 63 67 53
30 11 55 14
52 12 52 22
72 41 60 23
36 21 36 15
1955 104 2193 116
498 12 479 4
32 1 52 6
97 2 140 3
30 64 4
148 6 224 12
* 440 33 519 31
62 5 82 10
648 45 633 46
165 20 231 19
134 9 202 12
2 1
2 2 2
2 1 3 2
22 6 14 2
3 2 9 3
21007 672 23325 957
2855 133 3260 164
3377 35 3295 24
2755 21 2909 16
2947 17 3260 37
2037 1 2116 2
3539 136 4129 146
435 5 703 4
125 26 372 115
AMMATTI
YRKE
OCCUPATION
MUUT RYHMÄN 65 AMMATIT (659)
SÄHKÖTYÖ (66)
SÄHKÖASENTAJAT (SISAJOhTOJEN ASENNUS) (660) 
SAHKOKONEENHOITAJAT (661) 
SÄHKOKONEENASENTAJAT (VAHVAV1RTA) (662) 
7ELEKCRJAAJA7 JA —ASENTAJAT (EI PUH.) (663) 
PUHEUfcASENTAJAT JA -KORJAAJAT (664) 
L1NJATYONTEKIJAT (665)
SÄHKÖ- JA TELETEKN1LLISTEN TUOTTEIDEN 
KOKOOJAT (666)
MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT (669)
PUUTYÖ (.6?)
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670)
PUU TAVARA TYÖNTEKIJÄT (671)
VANERI- JA KUITULEVYTYQNTEKIJAT (672) 
RAKENNUSPUUTYÖNTEKI JAT (673) 
VENEENRAKENTAJAT» VAUNUNK0R1PUUSEPAT (674) 
PENKKIPUUSEPÄT (675)
HUONEKALU- JA SISOSTUSPUUSEPAT YM. (676) 
KONEPUUSEPAT (677)
PUUP1NNANKASITTEL1JAT (676)
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679)
MAALAUS- JA LAKKAUSTYO (681 
MAALARIP (680)
LAKKAAJAT (681)
RAKENNUSALAN MUUT IVOT (69)
MUURARII» RAPPARIT JA LAATTATYONTEK. (690) 
RAKENNUSELEMENTT1ENC RAKENNUSRIVIEN ASET­
TAJAT YM. (691)
6ET0NIRAUDOITTAJAT (692)
SEMENTTI- JA BETONI TYÖNTEKIJÄT (693) 
ASFALTT1TY0NTEKIJAT (694)
ER1STAJAT (695)
LAS1NASETTAJAT (696)
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697) 
APUTV0M1EHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 
MUUT RYHMÄN 69 AMMATIT (699)
GRAAFINEN TYÖ (70)
LATOJAT YM. (700)
PAINAJAT (701)
JALJENNOSTYONTEKIJAT (702)
KIRJANSITOMOTYONTEKIJA7 (703)
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT (709)
LASI-» KERAAMINEN JA T U L I T Y Ö  (71)
LAS1HYTT1TYÖNTEKIJÄT 1710)
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711)
UUNINHO 1TAJAT (LASI- JA KERAAMISET 
VALMISTEET) (712)
KORISTELI JAT» LASITTAJAT (LASI- JA KERAA­
MISET TUOTTEET) (713)
MASSANVALM1STAJAT JA SEKOITTAJAT (LASI» 
KERAMIIKKA» TIILI) (714)
MUUT RYHMÄN 7L AMMATIT (719)
ELINTARV1KETY0 (72)
MYLLYTYONTEKIJAT (720)
LEIPURIT JA KONOIIITORIT (721)
SUKLAA- JA MAKE1 STY.0NTEK1 JAT (722)
PANIMO-» VIRVOITUSJUOMA- JA P0LTT1M0- 
TYONTEKIJAT YM. (723)
SAILVKE1Y0NTEKIJAT (724)
TEURASTAJAT JA L1HAVALM1STETV0NTEK. (725) 
MEIJERI TYÖNTEKIJÄT (726)
EINESTY0NTEK1JAT (727)
SOKERINVALMISTUSTYONTEKIJAT (728)
MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT (729)
KEM1ANPR0SESS1TYÖ» MASSA-» PAPERI- JA KAR- 
TONK1TYO (73)
TISLAAJAT (730)
KEITTÄJÄT JA UUN1NH01TAJAT (KEM1ANPR0SES- 
SITYO) .C731)
MURSKAAJAT» MYLLYN- JA KALANTERINHOTTAJAT 
(KtMlANRROSESSITVO) (732)
PUUHlOMOTYONTEKlJAT (733) 
SELLULOOSATYONTEKIJAT (734)
PAPERI- JA KARTONKI TYÖNTEKIJÄT (735)
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT (739)
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (74)
TUPAKAN ESIVALMISTELIJAT (740)
S1KAR1NTEKIJAT (741)
SAVUKKEENTEK1JAT (742)
MUUT RYHMÄN 74 AMMATIT (749)
MUU TEOLLINEN TYÖ (75)
KORI- JA HARJATYONTEKIJAT (750) 
KUM1TUOTETYONTEK1JAT (751)
MUOVITUOTETYONTEKIJAT (752)
NAHKATYONTEKIJAT JA NAHANMUOKKAAJAT (753) 
VAL0KUVAAM0LA60RAT0RIGTY0NTEK1JAT » VALO- 
KOPISTIT (754)
SOITTIMENTEKlJAT YM. (755)KIVENHAKKAAJAT ( 7 5 6 )
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYÖNTEKIJÄT (757)
PALKANSA
Lön taga r€
Wage
earners
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16246 5108 2446 476 150.6 93.6 3018 492 2385 363
51070 7370 4070 225 79.7 30.5 3567 165 3356 217
26083 443 2595 36 99.5 2357 25 198? 19
1628 7 43 3 26.4 15 1 42 2
537 13 71 3 132.2 111 2 72 1
3202 320 98 15 30.6 70 6 7J 5
8614 433 391 9 45.4 376 13 363 7
2457 6 523 9 212.9 385 3 , 441 5
7473 5841 288 143 38.5 24.5 222 103 306 163
1076 307 61 7 56.7 31 10 52 15
71749 8733 12648 1249 176.3
OS 11294 1163 11217 1224
1406 237 224 16 159.3 210 8 156 13
10473 1834 2620 351 250.2 191.4 2741 336 2792 339
6036 3382 987 432 163.5 127.7 912 419 1224 534
35851 48 6008 51 167.6 5295 69 4977 71
1156 44 185 7 160.0 60 1 85
3255 99 456 14 140.7 687 27 674 21
4152 487 591 69 142.3 465 11G 362 105
6929 1514 1229 198 177.4 130.8 642 97 664 62
939 501 104 45 110.8 69.8 78 37 8( 33
1552 587 242 66 155.9 112.4 204 . 59 183 46
16546 1901 1659 154 100.3 81.0 1460 117 1302 99
13987 1284 1547 131 110.6 102.0 1380 108 1243 65
2559 617 112 23 43.8 37.3 80 9 59 14
55671 2935 12699 460 228.1 156.7 10891 382 9331 314
5185 74 539 11 104.0 388 9 332 3
662 8 168 3 253.8 229 10 145 2
2517 10 468 1 185.9 359 1 284 2
4591 11 1219 14 265.5 767 5 483 1
741 2 103 3 139.0 59 1 8?
2737 119 508 15 185.6 449 8 355 8
873 83 268 -13 307.0 290 22 313 31
28494 2332 7141 347 269.5 148.8 6648 302 5546 245
9921 282 1936 51 195.1 1474 21 1466 22
1950 14 349 2 179.0 228 3 318
17521 7263 720 203 41.1 27.9 679 175 570 138
5502 1968 75 23 13.6 11.7 89 18 61 11
5153 1215 398 63 77.2 51.9 327 52 311 40
1933 680 38 10 19.7 14.7 38 5 K 4
3593 2697 146 64 41.2 31.1 147 69 126 67
1340 703 61 23 45.5 32.7 78 31 39 16
4262 1882 570 156 133.7 82.9 363 86 317 65
1693 574 245 51 144.7 68.9 167 31 104 17
952 394 149 44 156.5 93 15 94 28
390 104 47 8 42 13 45 13
679 429 87 26 128.1 45 19 67 22
73 7 8 6 2 3 1
475 374 34 25 10 6 4 4
24836 14482 5819 1923 234.3 132.8 5256 1743 . 5054 1631
894 53 127 5 142.1 105 10 8( 4
8828 6228 • 567 359 64.2 57.6 476 . 310 465 318
990 751 114 69 115.2 91.9 98 65 122 87
1133 614 271 176 239.2 286.6 241 154 201 123
1359 775 194 96 142.8 L26.5 191 129 16! 96
5107 1588 3459 523 677.3 329.3 3301 569 327C 574
4243 3029 503 346 116.5 114.9 470 299 416 272
1240 1054 464 301 374.2 265.6 261 193 1?< 134
349 57 45 8 64 3 5] 6
693 333 75 36 108.2 49 11 67 15
21086 4376 2653 364 125.8 63.2 2715 359 2839 395
177 32 24 10
1108 16 7 190 17 171.5 162 9 73 11
452 110 93 13 43 4 48 7
675 54 70 6 103.7 92 2 40
3914 353 551 29 140.8 565 41 451 44
10089 2318 1420 202 140.7 67.1 1437 201 1671 224
4671 1374 297 97 63.6 70.6 372 102 532 109
479 402 50 31 39 28 44 34
296 233 35 23 ¿6 16 26 18
37 37 4 3 4 4
113 105 10 6 7 7 12 10
33 27 5 2 2
22477 10079 2487 585 110.6 56.0 2801 572 2664 532
248 150 19 9 10 2 6 3
3329 1607 394 100 118.4 62.2 356 104 351 129
6505 2926 794 204 122.1 69.7 863 210 87< 232
1142 616 102 40 89.3 64.7 71 33 S3 22
1289 1040 19 15 14.7 14.4 14 e 13 6
282 53 12 1 19 3 23 3
445 a 46 2 64 41
4010 1763 339 96 84.5 54.5 285 97 142 31
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OCCUPATION a c c i ­dent
Oärav
t i l i
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den t
OSrav
t i l i
kvinnor kvinnor
From From
these these
1 9 7 9 to women 1 9 8 0 to women
MUUT RYHMÄN 65 AMMATIT (659) 2937 498 3259 449
SÄHKÖTYÖ 166) 3450 197 3567 243
SÄHKÖASENTAJAT IS1SAJ0HT0JEN ASENNUS) (660) 2020 13 2129 8
SÄHKÖKONEENHOITAJAT (661) 71 3 118 9
SÄHKOKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) (662) 126 2 62 7
TEl EKORJAAJAT JA -ASENTAJAT (El PUH.) (663) 104 6 162 27
PUHtLlNASENTAjAT JA -KORJAAJAT (664) 366 11 424 9
L1NJATY0NTEK1JÄT (665)
SÄHKÖ- JA TELETEKMLLISTEN IUOTTE10EN
399 1 367 51
KUKOOJAT (666) 323 156 231 123
MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT (069) 39 3 54 9
PUUTYÖ (67) 13376 1410 14325 1451
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670) 255 13 310 29
PUUTAVARATY0NTEK1JAT (671) 3916 403 4096 449
VANERI- JA KU1TULEVYTY0NTEK1JAT (672) 1306 550 1185 531
RAKENNUSPUUTYONTEKIJÄT (6731 5380 81 5971 76
VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKGRIPUUSEPAT (674) 98 3 127 7
PENKKIPUUSEPAT (675) 566 16 735 38
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPAT YM. (676) 596 161 599 12 2
KONEPUUSEPAT (677) 1005 111 1015 119
PUUPINNANKÄSITTELlJAT (678) 66 24 95 38
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679) 166 48 190 42
MAALAUS- JA LAKKAUSTYO (68) 1472 121 1522 120
MAALARIT (680) 1307 92 1430 102
LAKKAAJAT (681) 165 25 92 18
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (69) 9428 286 1032b 287
MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYÖNTEK. (690) 
RAKENNUSELEMENTT1EN, RAKENNUSRIVIEN ASET­
396 1 453 1
TAJAT YM. (691) 131 3 187 2
0ETGN1RAUUO1TTAJAT (692) 271 4 293 2
SEMENTTI- JA BETUNITYÖNTEKIJÄT (693) 
ASFALTTI TYÖNTEKIJÄT. (694)
469
97
2 487
104
3
ERISTAJÄT (695) 337 4 392 17
LAS1NASETTAJAT (696) 320 32 330 26
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697) 5713 220 6403 220
APUTVOMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 1481 19 1455 14
MUUT RYHMÄN 69 AMMATIT (699) 213 1 224 2
GAAAP1NEN TYÖ (70) 651 197 669 161
LATOJAT YM. (700) 62 22 68 19
PAINAJAT (701) 373 66 352 45
JALJENNOSTYONTEKiJÄT (702) 16 7 31 8
K1KJANS1T0M0TY0NTEK1JAT (703) 159 61 177 89’
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT (709) 39 19 41 20
LASI-, KERAAMINEN JA T U L I T Y Ö  (71) 398 114 509 149
LASIHYTTITYÖNTEKIJÄT (710) 152 45 175 41
MUUVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711) 
UUN1NH01TAJAT (LASI- JA KERAAMISET
108 21 146 33
VALMIST6ET) (712)
KURISTELUAT, LASITTA JAT (LASI- JA KERAA­
50 14 68 14
MISET TUOTTEET) (713)
MASSANVALM1STAJAT JA SEKOITTAJAT (LASI,
66 20 80 34
KERAMIIKKA, TIILI) (714) 1 6 2
MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT (719) 21 14 34 25
EL1NTARVI KETYO (72) 5346 1765 5235 1641
MYLLYT Y0NTEK1 JAT (7.20) 97 4 66 .6
LEIPURIT JA KCN011TT0R1T (721) 513 345 497 318
SUKLAA- JA MAKE1STYONTEKIJÄT (722) 
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA PGLTT1M0-
125 74 128 80
TY0NTEK1JAT VM. (723) 191 113 166 92
SÄi LYKETYÖNTEKIJÄT (724) 293 125 204 116
TEURASTAJAT JA LIHAVALMISTETYONTEK. (725) 3315 575 3383 559
HEIJERITYÖNTEKIJÄT (726) 456 310 379 255
E1NESTY0NTEK1JÄT (727) 235 189 286 225
SOKERINVALMISTUSTYONTEKIJÄT (728) 50 4 44 2
MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT (729)
KEMIANPROSESS1TYO, MASSA-, PAPERI- JA KAR-
71 26 62 6
TONK1TYO (731 3008 418 2944 442
TISLAAJAT (730)
KEITTÄJÄT JA UUN1NH01TAJAT 1KEMIANPROSES­
10 19 2
SIT YO) (731)
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANT ER1NH0ITAJAT
92 16 113 15
(KEM1ANPR0SESS1TY0) (732) 134 19 176 29
PUUHIOMOTYONTEK1JAT (733) 71 3 46 2
SELLULOOSATY0NTEK1JÄT (734) 529 29 418 25
PAPERI- JA KART0NK1TY0NTEK1JÄT (735) 1724 256 1726 276
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT (739) 448 95 446 95
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (74) 68 59 31 22
TUPAKAN ESIVALM1STEL1JAT (740) 50 43 20 11
S1KARINTEK1JAT (741) l 3 3
SAVUKKEENTEKlJAT (742)
MUUT RYHMÄN 74 AMMATIT (7*49)
12
5
12
4
b 8
MUU TEOLLINEN TYÖ (75) 3135 615 3296 661
KORI- JA HARJATYONTEKIJAT (750) 15 6 19 6
KUMI TUOTE TYÖNTEKIJÄT (751) 343 117 337 114
MUGV1TU0TETY0NTEK1JAT (752) 1003 236 1084 252
NAHKATYONTEKIJÄT JA NAHANMUOKKAAJAT (753) 
VAL0KUVAAM0LAB0RAT0R10TY0NTEK1JÄT, VALO-
90 31 167 74
KOPISTIT (754) 19 13 22 19
S0ITT1MENTEK1JAT YM. (755) 11 30 6
K1VENHAKKAAJAT (756) 62 3 66 1
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYONTEKIJÄT (757) 194 51 161 49
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BETONIMYLLÄRIT JA SET C M  TUOTETYÖNT ¿K. (758) 2263 157 458 16 202.4 796 29 852 26
MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT (759) 2964 1757 304 102 102.6 58.1 321 86 307 78
PAKKAUS— JA PAKETOIMiSTYÖ (76) ¿1356 16171 ¿168 1220 102.5 74.6 1796 993 1668 891
PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT (7 60 21356 16171 2168 1210 102.5 74.8 1796 993 1666 891
TYÖKCNEIOEN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO (77) 42757 5455 5399 355 126.3 102.7 4860 262 4546 244
NOSTURIEN KULJETTAJAT YM. (770) 5059 1261 559 *4 110.5 42.2 468 60 415 43
TRUKINKULJETTAJAT. SIIRT0LA1TT.H0IT. (771) 9531 836 1366 121 143.3 144.7 1144 78 1098 64
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (772) 10027 21 921 12 91.9 859 1 720 1
K11NTEI0EN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KAYTTA-
JAT (EI LAIVASSA) (773) 6192 229 633 39 102.2 579 25 480 30
RASVAAJAT (774) 4617 1083 628 119 136.0 109.9 569 114 670 103
LAITOSMIEHET (EI TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA
TAKILOI JAT (775) 7331 5 1292 10 176.2 1241 4 1163 3
AHTAUS-. KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ (76) 35678 6905 5617 420 157.4 60.8 5163 364 4702 366
AHTAUSTY0NTEK1JAT (7B0) 2775 191 £33 15 300.2 756 24 764 29
MUUT KUORMAUS- JA PURKAUSTV0NTEK1JAT (781) 4332 162 1015 35 233.8 1256 -54 1146 65
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (782) 28548 6544 3763 370 131.6 56.5 3151 306 ¿792 272
MUUT RYHMÄN 78 AMMATIT (789) 23 6 e
APUTYÖNTEKIJÄT (79) 11655 987 1837 134 157.6 135.8 579 63 616 71
APU 7 YÖN T E KI JA T (790) 11655 987 1837 134 157.6 135.8 579 63 616 71
PALVELUTYÖ (8) 216136 171868 10380 7484 46.0 43.5 9064 6377 9094 6375
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80) 20295 86 S 971 33 47.8 .. 38.2 1013 29 950 35
KOTI- JA SUURTALOUSTYO. P0RTIEER1NTYÖ (81) 70296 66990 3438 3086 48.9 46.1 3021 ¿717 3122 2782
TARJ01LUTY0 (62) 22375 20162 670 585 29.9 29.0 405 365 446 371
KIINTEISTÖNHOITO- JA SU VG US TY Ö (83) 88123 72592 4814 5506 54.6 48.3 4251 3055 4157 2944
HYGIENIA- JA KAUNEUDENHU1 TOTYG (84) 5113 4875 76 73 14.9 15.0 75 73 89 84
PESU- JA SiLITVSTYO (85) 4597 4307 183 147 39.8 34.1 120 98 142 118
URHEILU (86) 546 208 59 26 108.1 69 25 n 27
VALGKUVAUSTYO (87) 952 261 12 1 12.6 4 1 15 3
HAUTAUSPALVELU (88) 218 35 32 2 22 i
MUU PALVELUTYÖ (89). 3621 1573 125 25 34.5 15.9 84 14 94 l i
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9) 7740 108 811 150 104.8 418 50 373 43
SOTILASTYÖ (90) 7731 102 114 3 14.7 141 2 197 4
AMMATTI TUNTEMATON (91) 9 6 427 91 102 25 79 20
KOULULAISET (El A H M A T ILL.KOULUL.) (92) 254 56 127 23 76 17
VANGIT YM. (93) 16 48 ¿1 2
TAPATURMIA TAPATURMIA
Olycks- Olycks-
f a 1 1 fa 1 1
AMMATTI 1 ndust- NSiStS Indust- Näistä
YRKE rial naisi 1 le rial naisille
OCCUPATION acci­dent
DSrav
till
acci­
dent
Oärav 
ti 11
kvinnor kvinnor
From From
these * these
1 9 7 9 to women 1 9 8 0 to women
BETONI MYLLÄRIT JA öETONITUOTETYÖNTEK. (7*8) 1002 34 1031 36
MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT (759) 396 124 379 122
PAKKAUS- JA PAKETOIM1STYÖ (76) 1932 991 2084 1061
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT (760) 1932 991 2084 1061
TY0KGNE10EN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ 
JA HOITO (77) 4726 254 5012 251
NOSTURIEN KULJETTAJAT VM. (770) 390 41 * 440 46
TRUKINKULJETTAJAT» SIIRTOLA!TT.HOIT. (771) 1228 83 1339 79
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT VM. (772) 
KIINTEIDEN K0NE10EN JA MOGTTORIEN KAYTTA-
679 7 788 3
JAT (EI LAIVASSA) (773) 487 31 362 9
RASVAAJAT (774)
LAITOSMIEHET (El TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA
565 89 826 104
TAKILOIJAT (775) 1179 3 1237 e
AHTAUS-» KUORMAUS- JA VAAASTOTVO (78) 5167 396 5608 407
AHTAUSTYONTEKIJAT (780) 864 34 1446 60
MUUT KUORMAUS- JA PURKAUS TYÖNTEKIJÄT (781) 1197 70 1765 111
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (762) 3085 292 2591 236
MUUT RYHMÄN 7b AMMATIT (769) 1 6
APUTYÖNTEKIJÄT (79) 552 55 436 46
APUTYÖNTEKIJÄT (790) 552 55. 436 46
PALVELUTYÖ (6) 9638 7006 10039 7224
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80) 966 43 910 45
KOTI- JA SUURTALOUSTYO» PORT 1EERINTVÖ (61) 3250 2863 3567 3153
TARJOILUTYÖ (82) 616 526 628 534
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ (83) 4522 331C 4418 3233
HYGIENIA- JA KAUNEUDENH01TOTY0 (84) 94 94 98 92
PESU- JA S1LITYSTYO (85) 157 124 171 124
URHEILU (86) 52 22 43 17
VALOKUVAUSTYÖ (87) 13 1 12 3
HAUTAUSPALVELU (88) 17 2 34 4
MUU PALVELUTYÖ (89) 129 19 136 19
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9) 354 42 372 38
SOTILASTYÖ (90) 162 1 205
AMMATTI TUNTEMATON (91) 91 16 98 23
KOULULAISET (EI AMMAT1LL.KOULUL.) (92) 80 25 52 15
VANGIT YM. (93) 21 17
Taulu 10. 
Tabell
TABLE
Työtapaturmat ammatin, iän ja sukupuolen mukaan 
Arbetsolycksfall efter yrke, älder och kön
INDU STRIAL ACCIDENTS BY OCCUPATION, AGE AND SEX
IKÄ -  ÄLDER -  AGE
Yhteensä Näistä 14-19 Nä i s tä 20-21* Näistä 25-29 Näistä Yli 30 Näistä
AMMATTI Inal les naisia naisia naisia naisia naisia
YRKE Together DSrav OSrav DSrav DSrav DSrav
OCCUPATION kvinnor kvinnor kvinnor kvinnor kvinnor
From From From From From
these these • these these these
women women women women women
KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ M  8633 ' 2 3 1 6 9 8 1 1 0 1308 19803 2 7 3 6 1 9 2 5 6 2512 69387 16233
TEKNILLINEN, LUONNON- JA YHTEISKUNTATIETEEL­
LINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ (0) 6589 2158 109 59 665 281« 693 280 3262 1513
HALLINNOLLINEN, TILINPIOOLLINEN JA KONTTORI - 
TEKNILLINEN TYÖ (l) 1739 875 36 30 161* 101 215 126 ' 1296 606
KAUPALLINEN TYÖ (2) 2961 , 1678 21*5 11*7 1*1*3 158 331* 129 i860 1183
MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSALA (3) '5773 569 552 82 935 88 8 9 2 31* 3292 353
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (A) 7*i3 10 21* 91* i* 129 1 • 691 5.
KULJETUS- JA L 11KENNETYÖ (5) 8373 806 39 6. 6 1 1325 73 1 43 4 - 1*2 5073 626
TEOLLINEN TYÖ, KONEENKOITO YM. (6/7) 81)01*11 9791 601*0 685 1501*0 1 2 1 0 11*289 1 1 l*8 6 7 2 2 6 6 8 1 1
TEKSTI 1L 1 TYÖ (60) 981 539 91 31 179 69 11*8 6 6 555 369
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHO 1LUTYÖ YM. (61) 1 2 2 2 1 0 lt<t 1 0 1 8 l 288 237 215 178 595 526
JALKINE- JA NAHKATYÖ (62) 3 2 8 151» 1*2 13 85 26 6 9 1 8 1 6 2 93
RAUTATEHOAS-, METALL1 TEHDAS-, TAKOMO- JA 
VALIMOTYÖ (63) 2193 116 1 1 2 1 375 5 3 9 6 2 1 1 2 9 2 87
HIENOMEKAANINEN TYÖ (6 6 ) 231 19 1 1 1 1*3 1* 1*7 1 129 13
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ (65) 23325 957 1672 23 1*238 89 1*561 1 2 2 12506 707
SÄHKÖTYÖ (6 6 ) 3567 21*3 132 1 0 623 39 7 9 8 69 1 9 8 0 1 6 6
PUUTYÖ (67) 11*323 11*51 1 0 7 8 62 2555 199 2079 177 8 3 0 2 992
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (6 8 ) 1522 1 2 0 69 1 • 171* 7 21*7 1 0 981 1 0 2
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (69) 10328 287 . 8 0 3 . 0 1 5 3 6 28 1602 2 6 6097 219
GRAAFINEN TYÖ (70) 6 6 9 1 8 1 1*2 1« 1 2 1 1 8 97 1 6 6 0 2 1 6 6
LASI-, KERAAMINEN JA T U L I T Y Ö  (71) 509 1i*9 56 6 83 9 83 16 283 . 117
ELINTARVIKETYÖ (72)
KEMIANPROSESSITYÖ, MASSA-, PAPERI- JA KAR-
5235 161*1 369 106 9 1 6 177 8 1 8 155 3063 1175
TONKITYÖ (73) 29 1* 1* 1*1*2 157 7 602 34 506 65 1653 361
TUPAKKATEOLLISUUSTYÖ (7*0 31 2 2 l* 3 2 2 25 17
MUU TEOLLINEN TYÖ (75) 3 2 9 6 661 2 1 * 6 2 1* 730 81* 595 8 6 1676 6 6 6
PAKKAUS- JA PAKETO1 M 1STYÖ (76)
TYÖKONEIDEN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ
2081* 1 0 6 1 183' 71* 371 1 2 1 265 95 1 2 6 1 763
JA HOITO (77) 5012 251 1 8 6 2 790 2 2 863 2 8 3131 196
AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ (78) 5808 6 0 7 609 17 1 2 3 6 36 890 60 2981 309
APUTYÖNTEKIJÄT (79) i*36 i« 6 79 1* 93 3 50 5 2 1 2 33
PALVELUTYÖ (8 ) 1 0039 7221* 620 42 3 1290 815 1 2 2 1* 7 6 9 6 7 3 6 5117
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOMA (9) 372 3 8 90 2 1 1*7 1 1*6 3 177 1 1
YHTEISSUMMA SISÄLTÄÄ MYÖS IÄLTÄÄN TUNTEMATTOMAT.
TOTALSUMMA INNEHALLER OCKSA OKÄNDA.-
TOTAL NUMBER 1NCLU0ES ALSO DATA FOR UNKNOW$.
Taulu 11. Työtapaturmat työn alkamisesta kuluneen ajan ja viikonpäivän mukaan 
Tabell Arbetsolycksfall efter tiden frän arbetsdagens början och_ veckodag
TABLE INDUSTRIAL ACCIDENTS BY THE HOUR FROM THE WORK-DAY'S BEGINNING AND THE WEEKDAY
VIIKONPÄIVÄ - VECKODAG - WEEKDAY
TYÖPÄIVÄN ALKAMISESTA KULUNUT 
AIKA
TID EFTER ARBETSDAGENS BÖRJAN 
TIME FROM THE WORK-DAY'S BEGINNING
■Yhteensä 
Inalles 
Together
Maanantai
MSndag
Monday
Ti Istai 
Tisdag 
Tuesday
Keskivi ikko
Onsdag
Wednesday
Torstai
Torsdag
Thursday
Perjantai
Fredag
Friday
Lauantai
Lördag
Saturday
Sunnuntai
Söndag
Sunday
YHTEENSÄ - SAMTLIGA - TOGETHER 118633 25955 23699 22273 20768 19565 3917 2696
0.0 - 0.9 8391 2120 1558 1553 1379 1282 286 213
1.0 - 1.9 13164 3190 2642 2378 2242 2064 382 266
2.0 - 2.9 11513 2683 2207 2115 1957 1875 421 255
3.0 - 3.9 16839 3352 3026 2750 2618 2396 4 >6 283
4.0 - 4.9 7352 1.677 1463 1360 1296 1207 363 1 8 6
5.0 - 5.9 1 0 2 1 8 2184 2009 1919 1 8 0 1 1732 345 2 2 8
6.0 - 6.9 12836 2605 2651 2472 2407 2154 3 2 2 225
7.0 - 7.9 1 1 6 1  6 2606 2269 2124 2063 2121 262 189
8.0 - 8.9 8548 1905 1898 1548 1467 1529 136 65
9.0 -10.0 1167 212 255 229 212 186 37 36
YL 1-ÖVER-OVER 10.0 2356 481 468 636 449 325 103 94
TUNT.-OKÄND-UNKNOWN 16835 3360 3073 3389 2857 2676 844 656
Taulu 12. Työtapaturmat ammatin, aikaisemman työkokemuksen 
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke, tidigare erfarenhet av
Table Industrial accidents by occupation, length of an experience on
AIKAISEMPI TYÖKOKEMUS - TIDIGARE ERFARENHET ARBETET -
Inal les muototunte- ALLE VIIKKO
VÄHINTÄÄN VIIKKO, MUTTA 
ALLE KUUKAUSI
AMMATTI
Total maton 
Av UJ- 
nings* 
form 
okSnd
PALKKAUSMUOTO PALKKAUSMUOTO
YRKE
OCCUPATION
Yhteen­
sä
Suori te- 
palkka
Aika­
palkka
Seka­
muoto
Yhteen­
sä
Suori te 
palkka
Aika­
palkka
Seka­
muoto
Basis of
compen­
sation
-unknown
KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 118633 17564 2408 535 1694 179 4802 1087 3324 391
TEKNILLINEN, LUONNON- JA YHTEISKUNTATIETEEL­
LINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ (OI 4589 885 59 12 46 1 89 13 76
HALLINNOLLINEN, TlLlNPi QQLLlNEN JA KONTTORI- 
TEKNILLINEN TYÖ (1) 1739 327 12 4 8 23 5 16 2
KAUPALLINEN TYÖ (21 2961 443 30 2 26 65 12 52 1
MAA-, JA METSÄTALOUSKO, KALASTUSALA (31 5773 628 321 120 179 22 430 212 198 20
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYO (301 375 85 33 7 22 4 15 4 11
MAATALOUS- JA PUUTARHATYO, ELÄINTEN 
HOITO (31) 1515 291 141 17 106 16 133 18 111 4
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (321 2 1
KALASTUS (33) 28 8 3 2 1
METSÄTYÖ (34) 3853 243 147 96 49 2 279 190 74 15
KA1VUS- JA LOUHINTATYÖ (4) 743 95 9 1 7 1 29 2 23 4
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (40) 420 66 4 1 2 1 17 2 13 2
SYVÄKAIRAUSTYÖ (41) 72 11 3 2 1
RIKASTUSTYO (42) 80 8 1 1 1 1
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (49) 171 10 4 4 8 7 1
KULJETUS- JA L11KENNETY0 (S) 8373 1337 65 13 69 3 183 16 161 6
HERIPAALLYSTOTYO (50) 105 73 l 1 1 1
KANSI- JA K0NEMIEH1ST0 (51) 385 279 2 2 6 1 5
LENTOTYO (52) 1
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYO (53) 103 5 2 2 1 1
TIEL11KENNETYO 154) 5552 775 34 11 40 3 122 13 103 6
LUKENNEPALVELUTYO (55) 829 27 6 6 22 - 22
LIIKENTEEN JOHTO (56) 125 8 2 1 1 2 2
POSTI-, LENNÄTIN-, PUHELIN- JA RADIO- 
LIIKENNE (57) 142 12 1 1 1 1
POSTI- JA LAHETTITYO (58) 1091 156 14 1 13 26 1 25
MUU KULJETUS- JA LIIK EN NE KÖ (59) 40 2 1 1 2 1 1
TEOLLINEN TYÖ, KUNEENHOITO YM. (6/7) 84044 11813 1755 356 1250 147 3650 782 2518 350
TEKSTIILITYÖ (60) f 981 93 14 1 11 2 37 5 27 5
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (600) 34 2 5 l 4
KEHRÄÄJÄT. YM. (601) 190 7 2 1 1 5 1 2 2
KUTOJAT (602)
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN-
172 7 5 5 7 1 6
ASETTAJAT (603) 103 8 4 4
NEULOJAT JA NEULE TYÖNTEKIJÄT (604) 159 43 2 2 3 3
VIIMEISTÄMÖN JA VARJÄÄNON TYONTEK. (605) 205 15 5 1 3 1 10 2 5 3
VALMISTEIDEN TARKISTAJAT, KANKAAN 
TARKASTAJAT (606) 38 9 1 1
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609) 60 2 2 2
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUTVO YM. (61) 1222 130 35 10 21 4 53 11 35 7
VAATTURIT (610) 5 1 1
PUKUOMPELIJAT (ATELJEEOMPELlJAT) (611) 9 1 1
TURKKURIT (612) 22 4 1 1 1 1
MODISTIT JA HATUNTEK1JAT (613) 38 4 1 1
VERHOILIJAT (614)
MALL1NSUUNN1TTEL1JAT (HALLIMESTARIT1 JA 
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HAN­
99. 13 ‘ 3 3 5 1 3 1
SIKKAIDEN (615)
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT VM. (MYÖS
338 36 7 6 1 15 1 13 1
NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (616) 641 69 20 10 7 3 26 9 14 3
MUUT RYHMÄN 6l AMMATIT (619) 70 4 2 2 5 4 1
JALKINE- JA NAHKATYÖ (62) 326 47 3 2 1 10 1 7 2
JALK1NEMESTAR1T JA SUUTARIT (620) 4
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 54 9 1 1
JALKlNENEULOJAT (622) 67 12 1 1 3 2 1
PINKOJAT (623) 55 2 1 1
POHJAAJAT YM. (624) 52 5 2 1 1
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (625) 60 16 1 1 2 2
SATULASEPÄT, NAHANOMPELI JAT YM. (626) 36 S 1 1
RAUTATEHDAS-, METALLITEHOAS-, TAKOMO- JA 
VAL1MOTYO (63) 2193 191 26 6 18 4 60 12 38 10
SULATTO- JA SULATUSUUNITYONTEKIJAT (630) 479 40 1 1 7 5 2
KUUMENTAJAT, KARKAIS1JAT, HEHKUTTAJAT (631) 52 8 1 1
KUUMAVALSSAAJAT (632) 140 8 1 1 3 2 1
KYLMÄVALSSAAJAT (633) 64 4
SEPÄT (634) • ■ 224 18 1 1 4 2 1 1
VAL1M0TY0NTEK1JAT (635) 519 47 10 9 1 15 3 11 1
LANGANVETAJAT» PUTKENVETAJAT (636) 82 1 2 1 1 2 1 1
MUUT RYHMÄN 63 AMMATIT (639) 633 65 13 S 6 2 28 5 18 5
HIENOMEKAANINEN TYÖ (64) 231 38 3 3 3 3
HIENOMEKAANIKOT (640) 202 33 3 3 3 3
KELLOSEPÄT (641) 1 1
OPTIKOT 1642) 2
HAMMASTEKNIKOT (643) 3
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (644) 14 4
KA1VERTAJAT (645) 9
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALL1TY0 (65) 
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYOKALUN-
23325 3800 334 71 230 33 692 148 459 85
TEKIJAT (1650) 3260 S08 24 4 18 2 61 14 ‘ 40 7
KONEENASENTAJAT YM. (651) 3295 484 43 6 34 3 95 17 69 9
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (652) 2909 421 26 1 24 3 43 9 32 2
OHUTLEVYSEPAT (PELTISEPÄT) (653) 3280 635 52 18 31 3 109 23 67 19
PUTKITYONTEKIJAT (654) 2118 437 22 3 16 3 64 14 46 4
HITSAAJAT JA KAASULE1KKAAJAT (POLTT.) (655) 4129 588 77 17 51 9 148 39 92 17
ja palkkausmuodon mukaan 
arbetet och löneform
the job and basis of compensation
LENGHT OF PRACTICE
VÄHINTÄÄN KUUKAUS1, 
MUTTA ALLE VUOSI VUOSI TAI ENEMMÄN TYÖKOKEMUS TUNTEMATON
AMMATTI PALKKAUSMUOTO PALKKAUSMUOTO PALKKAUSMUOTO
YRKE
OCCUPATION
Yh teen­
sä
Suori te- 
palkka
Aika­
palkka
Seka­
muoto
Yhteen­
sä
Suori te- 
palkka
Aika­
palkka
Seka­
muoto
Yhteen­
sä
Suori te 
palkka
Aika­
palkka
Seka­
muoto
KAIKKI AHMATIT YHTEENSÄ
TEKNILLINEN» LUONNON- JA YHTEISKUNTATIETEEL­
LINEN» HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ 101
HALLINNOLLINEN» T1LINPIOOLLJNEN JA KONTTOA1- 
TEKNJLLINEN TYÖ (1)
KAUPALLINEN TYÖ (2)
HAA-» JA METSÄTALOUSKO» KALASTUSALA (3)
MAA-» METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYO 130) 
MAATALOUS- JA PUUTARHATYO» ELÄINTEN 
HOITO (31)
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (32)
KALASTUS (33)
METSÄTYÖ (34)
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4)
KAIVOS- J A  LOUHINTATYÖ (40)
SYVAKA1RAUSTY0 (41)
R1KASTUSTY0 (42)
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (49)
KULJETUS- JA LIIKENNETYO (5)
MER1PAALLYSTOTYO (30)
KANSI- JA K0NEM1EH1ST0 (51)
LENTOTYO (52)
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTVO (53) 
T1ELIIKENNETYO (54)
LIIKENNEPALVELUTYO (55)
LIIKENTEEN JOHTO (56)
POSTI-» LENNÄTIN-» PUHELIN- JA RADIO- 
LIIKENNE (57)
POSTI- JA LÄHETTITYO (56)
MUU KULJETUS- JA L1IKENNETY0 (59)
TEOLLINEN TYÖ» KONEENHOITO YM. (6/7)
TEKSTIILITYÖ (60)
LANGANVALM1STUKSEN ESITYÖT (600)
KEHRÄÄJÄT VH* (601)
KUTOJAT (602)
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN- 
ASETTAJA1 (603)
NEULGJAT JA NEULETYONTEKI JÄT (604) 
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÄN TYONTEK. (605) 
VALMISTEIDEN TARKISTAJAT» KANKAAN 
TARKASTAJAT (606)
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609)
LEIKKAUS-» OMPELU- JA VERHGlLUTYO YM. (61) 
VAATTURIT (610)
PUKU0MPEL1JAT (ATELJEEGMPELIJAT) (611) 
TURKKURIT (612)
MODISTIT JA HATUNTEK1JÄT (613)
VERHOILIJAT (614)
MALL1NSUUNNITTELIJAT (HALL(MESTARIT) JA 
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HAN­
SIKKAIDEN (615)
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. (MYÖS 
NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (616)
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT (619)
JALKINE- JA NAHKATYÖ (62)
JALKINEM6STARIT JA SUUTARIT (620) 
JALK1NE10EN LEIKKAAJAT YM. (621)
JÄLKINENEULOJAT (622)
P1NKCJAT (623)
PGHJAAJAT YM. (624)
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (625)
SATULASEPÄT» NAHANOMPELlJAT YM. (626)
RAUTATEHDAS-» METALLITEHDAS-» TAKOMO- JA 
VAL1M0TY0 (63)
SULATTO- JA SULATUSUUNITYONTEKIJAT (6301 
RUUMENTAJAT» KARKAISI JAT» HEHKUTTAJAT (631) 
KUUMAVALSSAAJAT (632)
KYLMAVALSSAAJAT (633)
SEPÄT (634)
VÄLIMOTYÖNTEKIJAT (635)
LANGANVE.TÁ JAT» PUTKENVETAJAT (636)
MUUT RYHMÄN 63 AMMATIT (639)
H1ENGMEKAAN1NEN TYÖ (64)
HIENOMEKAANIKOT (640)
KELLGSEPAT (641)
OPTIKOT 1642)
HAMMASTEKNIKOT (643)
KULTA- JA HOPEASEPÄT. YM. (644)
KAIVERTAJAT (645)
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALL1TY0 (65) 
KONEENASETTAJAT» KONEISTAJAT JA TYOKALUN- 
T E K U A T  .(650)
KONEENASENTAJAT YM. (651)
KONEEN- JA M00TTQR1NK0RJAAJAT (652) 
GHUTLEVYSEPAT (PELTISEPÄT) (653)
PUTK1TY0NT EKI JAT (654)
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (POLTT.) (655)
24212 5601 15933 2476 57475 16009
597 86 465 24 2520 336
166 23 140 3 1005 126
532 88 432 12 1532 231
1419 880 480 59 2241 1610
47 16 28 3 137 16
325 27 289 9 363 35
1
5 4 l 9 1
1042 837 159 46 1731 1556
150 23 111 16 387 64
85 16 55 12 206 38
11 2 9 38 6
16 2 11 3 43 3
38 1 36 1 100 17
1353 136 1142 75 4632 511
8 6 15
24 1 19 4 55 12
1
6 6 87
949 121 758 70 3058 455
175 1 174 555 4
4 4 94 6
10 10 111 4
174 13 160 1 629 27
3 3 27 3
18293 4308 11769 2216 39959 12316
226 49 150 27 509 124
13 2 10 1 11 1
51 10 38 3 90 32
44 13 25 6 95 34
20 1 19 62 1
22 9 12 1 75 29
46 6 30 10 113 17
5 1 3 1 21 6
25 7 13 5 42 4
251 104 115 32 608 303
3
1 1 6 2
9 6 3 6 2
6 4 2 22 4
20 5 7 8 48 15
63 22 57 4 163 71
120 74 34 12 325 196
12 3 7 2 35 13
87 23 52 12 149 35
1 1 3
11 2 6 3 25 6
19 4 11 4 26 8
15 3 10 2 34 10
17 6 6 3 22 6
12 3 9 24 2
12 2 10 15 3
465 142 266 57 1331 533
75 16 53 6 329 91
6 3 4 1 32 13
20 4 13 3 100 32
13 4 7 2 43 14
43 17 21 5 149 59
126 31 78 17 305 143
13 8 3 2 59 26
167 59 87 21 314 155
28 4 21 3 137 20
25 4 16 3 120 18
2
1 1 1
2 2 6 1
8 1
4470 1083 2734 653 11674 3931
568 149 357 62 1623 753
576 100 401 75 1754 404
390 68 295 27 1756 318
676 176 381 117 1446 591
358 68 211 79 993 261
930 248 552 130 1940 803
35540 5926 12172 2910 8185 1077
2112 72 439 41 391 7
859 20 206 39 162 5
1235 66 359 71 267 21
594 37 734 382 311 41
115 4 58 21 30 7
313 15 262 45 201 16
1
7 1 3 1 2
158 17 411 315 78 18
258 65 73 8 55 10
132 36 42 7 30 5
29 3 9 6 1
23 17 11 1 9 1
74 9 11 8 3
3649 272 763 101 630 52
15 7 1 6
40 3 19 16 1
1
87 2 1 1
2345 258 594 66 460 48
548 3 42 3 39
85 3 15 15
107 7 2 5
600 2 92 e 81 3
22 2 5 5
22432 5211 8574 2094 5582 898
284 101 102 27 69 6
5 5 3 1 2
34 24 25 10 24 1
42 19 14 4 10
56 5 9 e 1
37 9 14 7 7
67 29 16 2 11 3
15 2 1 1
28 10 9 2 6 1
213 92 145 65 56 24
3 1 1
3 1 1 1
4 1 ' 1
10 6 5 2 3
14 19 10 2 6 2
74 18 34 16 12 6
69 40 81 40 28 13
16 6 12 3 7 2
87 27 32 6 • 19 7
3
16 3 8 2 5 1
13 5 6 2 2 2
15 9 4 1 2 1
11 5 6 1 3 2
17 5 5 4 1
12 3 3
627 171 118 43 59 16
200 38 27 5 18 4
14 5 3 2 1
62 6 6 2 6
25 4 4 1 1 2
70 20 9 2 6 1
120 42 16 3 9 4
17 16 5 4 1
119 40 46 24 17 5
107 10 22 19 3
94 e 18 15 3
2
1 1 1
4 i 2 2
6 l 1 1
6141 1602 2355 806 1269 260
886 184 276 75 178 23
1182 166 343 t 96 225 22
1287 151 271 45 207 19
597 256 362 159 150 53
538 194 244 83 133 28
837 300 446 166 191 87
AMMATTI
YRKE
OCCUPATION
Yhteensä 
Ina)les 
Total
Palkkaug
TUJOtO
tunte-
maton
Avl8-
nings-
form
okSnd
Basis of 
compen­
sation 
unknown
AIKAISEMPI TYÖKOKEMUS - TIDIGARE ERFARENHET.I ARBETET
ALLE VI 1 KKO VÄHINTÄÄN VIIKKO, MUTTA ALLE KUUKAUSI
Yhteen­
sä
PAIKKAUSMUOTO
Yhteen­
sä
PALKKAUSHUOTO
Suori te* 
palkka
Aika­
palkka
Seka­
muoto
Suori te- 
palkka
Aika­
palkka
Seka­
muoto
PAKSULEVYSEPAT JA MUOTQRAUTATYONTEK. (656) 703 193 1 1 15 3 9
!
3
METALLOI JAT (657) 372 38 9 3 6 15 4 9 2
MUUT RYHMÄN 65 AMMATIT <659) 3259 496 78 19 49 10 142 25 95 22
SÄHKÖTYÖ (66) 3567 492 48 10 32 6 75 17 47 11
SÄHKÖASENTAJAT (SI SAJOHTOJEN ASENNUS) 1660) 2129 352 24 3 18 3 56 12 33 11
SAHK0KQNEENHQ1TAJAT (661) 118 29 2 2 1 1
SAHKOKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) (662) 62 4
TELEKORJAAJAT JA -ASENTAJAT (EI PUH«) (663) 182 17 5 5 1 1
PUHELINASENTAJAT JA -KORJAAJAT (666) 424 36 4 1 2 1 5 2 3
LINJATVONTEKJJAT (665) 367 32 5 3 1 1 6 2 4
SÄHKÖ- JA TELETEKNILLISTEN TUOTTEIDEN
KOKOOJAT (666) 231 8 7 3 3 1 6 1 5
MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT (669) 54 14 1 1
PUUTYÖ (67) 14323 1770 383 *99 255 29 820 265 497 58
PYÖREÄN RUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670) 310 34 6 1 3 2 15 5 4 6
PUUTAVARATYONTEKIJAT (671) 4096 472 113 52 51 10 257 118 127 12
VANERI- JA KUITULEVYTYONTEK1JAT (672) 1185 167 22 16 2 4 53 40 7 6
RAKENNUSPUUTVONTEK1JAT (673) 5971 710 186 22 156 6 381 71 291 19
VENEENRAKENTAJAT' VAUNUNKORIPUUSEPAT (674) 127 23 2 1 1 9 3 5 1
PENKKI PUUSEPÄT (675) 735 126 16 2 14 25 6 18 1
HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPAT YM* (676) 599 62 13 12 1 21 6 13 2
KONEPUUSEPAT (677) 1015 129 22 5 13 4 50 12 28 10
PUUP1NNANKASITTEL1JAT (670) 95 7 3 1 1 1
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679) 190 18 3 1 1 1 6 3 3
MAALAUS- JA LAKKAUSTYO (68) 1522 243 37 9 27 1 66 23 . 37 6
MAALARIT (680) 1430 234 37 9 27 1 63 23 35 5
LAKKAAJAT (681) 92 9 3 2 1
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (69) 10328 1316 518 68 410 40 1009 • 99 841 69
MUURARIT» RAPPARIT JA LAATTATYONTEK* (690) 433 66 31 12 16 3 47 21 22 4
RAKENNUS8LEMENTT1EN» RAKENNUSRIVIEN ASET-
TAJAT YM. (691) 187 37 2 2 9 3 5 1
BETONIRAUDOITTAJAT (692) 293 36 6 2 4 18 4 13 1
SEMENTTI- JA BETONITYÖNTEKIJÄT (693) 467 69 9 2 7 27 3 20 4
ASFALTT1TYONTEK1JAT (694) 104 12 8 7 1
ERISTAJAT (695) 392 74 11 4 6 1 19 8 7 4
LAS1NASETJAJAT (696) 330 38 3 2 1 9 1 7 1
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTYOSSA (697) 6403 828 352 36 298 16 701 36 636 29
APUTYOMIfiHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 1455 119 101 12 73 16 164 23 118 23
MUUT RYHMÄN 69 AMMATIT (699) 22 4 37 3 2 1 7 6 1
GRAAFINEN TYÖ (70) . 669 129 7 6 1 16 1 15
LATOJAT YM. (700) 68 12
PAINAJAT (701) 352 74 2 2 10 1 9
JALJENNOSTYONTEKIJAT (702) 31 7 1 1
K1RJANS110M0TY0NTEKJJAT (703) 177 31 4 3 1 5 5
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT (709) 41 5 1 1
LASI-' KERAAMINEN JA T U L I T Y Ö  (71) 509 29 6 1 4 1 24 7 12 5
LASIHYTTITYÖNTEKIJÄT (710) 175 7 1 1 6 2 3 1
MUOVAAJA? (KERAAMISET TUOTTEET) (711) 146 15 3 2 1 10 1 5 4
UUN1NH01TAJAT (LASI- JA KERAAMISET
VALMISTEET) (712) 68 1 2 1 1 4 4
KORISTELIJAT » LASITTAJAT (LASI- JA KERÄÄ-
Ml SET TUOTTEET) (713) 80 4 3 3
MASSANVALM1STAJAT JA SEKOITTAJAT (LASI*
KERAMIIKKA' TIILI) (714) 6 1 1
MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT (719) 34 2
ELINTARV1KETY0 (72) 5235 821 39 8 30 1 112 28 66 18
MYLLYTYONTEKIJAT (720) 86 13
LEIPURIT JA KO NOUTTORIT (721) 497 117 2 2 6 2 5 1
SUKLAA- JA MAKEISTYONTEKlJAT (722) 128 7 1 1 5 2 3
PANIMO-» VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMO-
TYÖNTEKIJÄT YM* (723) 166 23 7 3 3 1
SA1LYKETY0NTEK1JAT (724) 204 40 1 1 17 1 11 5
TEURASTAJAT JA LIHAVALH1STETY0NTEK. (725) 3383 474 22 6 15 1 44 16 20 8
MEIJERITYÖNTEKIJÄT (726) 379 76 4 4 17 2 14 1
EINESTYÖNTEKIJAT (727) 286 64 3 3 e 1 5 2
SOKERINVALMISTUSTYONTEKIJAT (728) 44 3 4 1 3 l 1
MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT (729) 62 4 2 2 5 5
KEMIANPROSESSI TYÖ* MASSA-' PAPERI- JA KAR-
T0NK1TY0 (73) 2944 594 26 5 18 3 71 15 45 11
TISLAAJA? (730) 19 2
KEITTÄJÄT JA UÙN1NH0ITAJAT (KEMIANPROSES-
SITYO) (731) 113 7 1 1 6 2 4
MURSKAAJAT* MYLLYN- JA KALANTERlNHOlTAJAT
(KEMIANPR0SESS1TY0) (732) 176 12 8 3 4 1
PUUHIOMOTYONTEKIJAT (733) 46 6 1 1
SELLULOOSATYONTEKIJAT (734) 418 92 4 4
PAPERI- JA KARTONKITYÖNTEKIJÄT (735) 1726 405 15 4 9 2 38 e 23 7
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT (739) 446 70 10 9 1 14 i 10 3
TUPAKKATE0LL1SUUSTY0 (74) 31 1
TUPAKAN ES(VALMISTELIJAT (740) 20 1
SIKARINTEK1JAT (741) 3
SAVUKKEENTEKIJAT (742) 8
MUUT RYHMÄN 74 AMMATIT (749)
MUU TEOLLINEN TYÖ (75) 3296 370 54 14 33 7 142 41 77 24
KORI- JA HARJATY0NTEK1JAT (750) 19 3
KUMI TUOTE TYÖNTEKIJÄT (751) 337 19 ' 5 4 1 7 3 3 1
MU0V1TU01ETY0NTEK1JAT (752) 1084 127 18 4 11 3 52 13 27 12
NAHKATYÖNTEK1JAT JA NAHANMUOKKAAJAT (753) 167 15 4 1 2 1 12 1 11
VAL0KUVAAMÛLAÛ0RATQR10TV0NTEK1JAT f VALO-
KOPISTIT (754) 22 3 1 1
SOITT1MENTEKIJAT YM. (755) 30 7 1 1 1 1
KIVENHAKKAAJAT (756) 66 8
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYÖNIEKIJAT (757) 161 24 2 1 1 6 3 2 1
AMMATTI
YRKE
OCCUPATION
LEN6HT OF PRACTICE
VÄHINTÄÄN k u u k a u s i , 
MUTTA ALLE VUOS1 VUOSI TAI ENEMMÄN
TYÖKOKEMUS TUNTEMATON
Yhteen­
sä
PALKKAUSHUOTO
Yhteen­
sä
PALKKAUSMUOTO
Yhteen­
sä
PALKKAUSMUOTO ’
Suori te­
pä Ikka
Aika­
palkka
Seka­
muoto
Suori te- 
palkka
Aika­
palkka
Seka­
muoto
Suorite
palkka
Aika­
palkka
Seka­
muoto
98 27 43 26 316 177 70 69 60 64 15 1
92 29 47 16 187 76 69 42 31 12 14 5
782 216 447 119 1459 546 675 236 302 104 156 42
489 103 304 82 2058 347 1468 243 405 96 281 26
309 65 187 57 1191 218 793 160 197 53 126 16
22 5 15 2 55 4 47 4 9 8 1
10 . 7 3 31 7 19 5 17 15 2
34 31 3 103 8 86 9 22 3 17 2
18 2 16 314 24 287 3 47 1 43 3
30 10 19 1 237 24 185 26 57 20 35 2
54 21 26 7 103 59 39 5 53 19 34
12 3 9 24 3 12 9 3 2 1
4026 1269 2312 445 5907 ¿069 2860 958 1417 351 909 157
74 34 32 8 156 63 73 20 25 8 15 2
1265 559 576 130 1686 824 618 244 303 107 156 38
330 198 47 85 522 311 61 150 91 45 30 16
1740 320 1278 142 • 2168 462 1463 ¿43 766 145 554 67
25 8 12 5 55 17 21 17 13 3 8 2
166 26 131 9 337 66 222 47 63 7 49 7
141 39 81 21 283 102 123 58 59 14 37 8
222 65 125 32 515 148 241 126 77 17 47 13
14 4 7 3 63 24 16 23 8 2 4 2
49 16 23 10 102 30 42 30 12 3 7 2
282 77 160 45 667 195 356 116 227 72 118 37
264 71 151 42 614 173 337 104 218 69 114 35
18 6 9 3 53 22 19 12 9 3 4 2
3181 343 2506 332 2940 525 2031 364 1364 163 1079 122
137 33 86 18 103 24 63 16 69 22 41 6
31 8 20 3 91 36 41 14 *17 5 6 4
82 20 50 12 112 28 58 26 39 7 29 3
114 12 79 23 202 30 136 36 66 13 40 13
30 S 19 6 25 2 18 5 29 3 18 8
73 22 23 26 173 49 58 66 42 11 24 7
59 13 39 7 200 56 110 34 21 1 18 2
2225 148 1903 174 1422 175 1133 114 875 78 737 60
397 77 260 60 494 113 323 58 160' ¿2 143 15
33 5 27 1 116 12 91 15 26 1 21 4
90 1 67 22 361 32 291 38 66 6 38 22
12 1 5 6 40 2 35 3 4 4
53 42 11 186 20 152 14 27 3 16 8
2 2 15 1 14 6 1 3 2
17 13 4 98 e 74 16 22 1 11 10
6 5 1 22 l 16 5 7 1 4 2
109 34 63 12 281 95 153 33 60 27 27 6
29 8 20 1 111 36 64 11 21 15 5 1
39 11 23 5 56 1? 32 7 23 6 15 2
15 7 6 2 36 16 14 6 10 3 5 2
22 7 12 3 47 20 20 7 4 3 1
5 2 1 2
4 1 2 1 26 4 22 2 2
670 218 402 50 3192 1795 ' 1075 322 401 164 207 30
18 1 15 2 45 7 29 9 10 6 4
61 6 53 2 255 39 204 12 54 8 43 3
33 21 7 5 63 48 12 3 19 19
39 ' 17 19 3 85 42 31 12 12 5 5 2
34 7 24 3 69 29 34 6 43 30 12 1
372 141 199 32 2280 1533 491 256 191 72 95 24
48 7 40 1 199 11 185 3 35 35
47 15 30 2 147 80 47 20 17 7 10
7 1 6 12 1 11 17 16 1
11 2 9 37 5 31 1 3 1 2
458 89 319 50 1523 314 1041 168 272 18 245 9
2 1 1 8 3 3 2 7 1 6
37 7 30 54 9 37 8 8 7 1
36 17 13 6 107 63 35 9 13 2 11
10 5 4 1 28 3 22 3 1 1
56 6 47 3 237 19 214 4 29 1 28
239 38 163 38 910 176 608 126 119 8 104 7
78 15 61 2 179 41 122 16 95 6 88 1
2 2 23 9 14 5 3 2
2 2 13 5 8 4 2 2
3 3
7 4 3 1 1
785 246 363 156 1675 606 762 307 ¿70 62 152 56
2 1 1 11 3 4 4 3 2 1
80 67 10 3 215 171 39 5 il 4 6 1
280 92 133 55 SIS 170 262 83 92 26 55 U
39, 5 17 17 74 12 39 23 23 9 n 3
3 3 12 12 3 3 •
7 1 4 2 9 4 4 1 5 2 3
5 1 3 1 . 43 1 32 10 10 1 8 1
30 8 21 1 89 43 40 6 10 3 7
PAKSULEVYSEPAT JA MUOTCRAUÎAÎYONTEK. (656) 
METALLOIJAT (657)
MUUT RYHMÄN 65 AMMATIT (659)
SAHKCTYO (66)
SÄHKÖASENTAJAT (SISAJOHTOJfcN ASENNUS) (660) 
SAHKOKGNEENHOITAJAT (661) 
SAHKCKONEÊNASENTAJAT (VAHVAVIRIA) (662) 
ÎELEKGRJAAJAT JA -ASENTAJAT (El PUH*) (663) 
PUHELlNASENTAJAT JA -KORJAAJAT (666) 
LINJATYONTEK)JAT (665)
SÄHKÖ- JA TELETEKN1LL1STEN TUOTTEIOEN 
KUKOOJAT (666)
MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT (669)
PUUTYÖ (67)
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670)
PUUTAVARATYÖNTEKIJÄT (671)
VANERI- JA KU1TULEVYTY0NTEKIJAT (672) 
RAKENNUSPUUTVONT EKIJAT (673) 
VENEENRAKENTAJAT« VAUNUNK0R1PUUSEPÄT (676) 
PENKK1PUUSEPAT (675).
HUONEKALU- JA S1SUSTUSPUUSEPAT YM* (676) 
KONEPUUSEPAT (6771 
PUUP1NNANKAS1TTEL1JAT (678)
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679)
MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ (68)
HAALARIT (680)
LAKKAAJAT (681)
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (69)
MUURARIT» RAPPARIT JA LAATTATVONTEK. (690) 
RAKENNUSELEMENTT1EN« RAKENNUSRIVIEN ASET­
TAJAT YM* (691)
BETONIRAUDOITTAJAT (692)
SEMENTTI- JA 6ETON1TYONTEK1JAT (693) 
ASFALTTI TYÖNTEKIJÄT (694)
ERI ST AJAT (695)
LASINASETTAJAT (696)
APUTYÖNTEKIJÄT TALONRAKENNUSTVOSSA (697) 
APUTVÖM1EHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 
MUUT RYHMÄN 69 AMMATIT (699)
GRAAFINEN TYÖ (70)
LATOJAT YM. (700)
PAINAJAT (701)
JALJENNOSTYONTEK1JAT (702)
K1RJANS1TOMOTYONTfcKIJAT (703)
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT (709)
LASI-, KERAAMINEN JA T U L I T Y Ö  (71)
LASI HYTTI TYÖNTEKIJÄT 1710)
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711) 
UUN1NH01TAJAT (LASI- JA KERAAMISET 
VALMISTEET) (712)
KORISTELI JAT, LASITTAJAT (LASI- JA KERAA­
MISET TUOTTEET) (713)
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (LASIt 
KERAMIIKKA, TIILI) (714)
MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT (719)
EUNTARV1KETY0 (721 
MYLLY TYÖNTEKIJÄT (720)
LEIPURIT JA K0N011TT0R1T (721)
SUKLAA- JA MAKE1STYÖNTEKIJAT (722)
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMO- 
TYONTEKIJAT YM. (723)
SÄILYKETYÖNTEKIJÄT (724)
TEURASTAJAT JA LlHAVALMISTETYONTEK. (725) 
MEIJERI TYÖNTEKIJÄT (726)
E INES TYÖNTEKIJÄT (727) 
S0KERINVALM1STUSTY0NTEKIJAT (728)
MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT (729)
KEMIANPROSESSI TYÖ, MASSA-, PAPERI- JA KAR- 
TONKITYO (73)
TISLAAJAT (730)
KEITTÄJÄT JA UUN1NH01TAJAT (KEMIANPROSES­
SI TYÖ) (731)
MURSKAAJAT, MYLLYN- JA KALANTER1NH0ITAJAT 
(KEMIANPROSESSITYO) (732)
PUUH1QMOTYONTEK1JAT (733)
SELLUL00SATY0NTEK1JAT (734)
PAPERI- JA KART0NK1TY0NTEK1JAT (735)
MUUT RYHMÄN 73 AMMA1UT (739)
TUPAKKATEOLLJSUUSTYO (74)
TUPAKAN ES IVALMISTEL1JAT (740)
SIKARINTEKIJAT (741)
SAVUKKEENTEKIJAT (742)
MUUT RYHMÄN 74 AMMATIT (749)
MUU TEOLLINEN TYÖ (75)
KORI- JA HARJATYONTEK1JAT (750)
KUMI TUOTETY0NTEK1JAT (751)
MUOVI TUOTE TYÖNTEKIJÄT (752)
NAHKATYONTEK1JAT JA NAHANMUOKKAAJAT (753) 
VALGKUVAAMOLABORATGRIOTYONTEK1JAT, VALO- 
KOPISTIT (754)
S01TT1MENTEK1JAT YM. (755)
KIVENHAKKAAJAT (7561
PAPERINJALOSTUSALAN VAIHETYÖNTEKIJÄT (757)
AMMATTI
YRKE
OCCUPATION
Yhteensä 
Inal les 
Total
Palkkaus
(iiuoto
tunte-
maton
AvIS-
nings-
form
okSnd
Basis of 
compen­
sation 
unknown
AIKAISEMPI TYÖKOKEMUS - TIDIGARE ERFARENHET I ARBETET
ALLE VI 1 KKO VÄHINTÄÄN VIIKKO, MUTTA ALLE KUUKAUSI
Yhteen­
sä
PALKKAUSMUOTO
Yhteen­
sä
PALKKAUSMUOTO
Suori te- 
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BETONIMYLLÄRIT JA Ö6TONITUOTETYONTEK. (750) 1031 140 10 10 45 9- 27 9
MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT (759) 379 16 13 4 8 1 19 12 7
PAKKAUS- JA PAKETOIMISTYO (76) 2084 261 33 18 11 4 102 44 43 15
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT (760) 2084 261 33 18 11 4 102 44 43 15
TYOKGNEIOEN JA KIINTEIDEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO (77) 5012 601 63 11 48 4 90 11 71 0
NOSTURIEN KULJETTAJAT YM. (770) 440 91 5 1 4 7 1 5 1
TRUKINKULJETTAJATr S H  RTQl AI TT .HOIT . (771) 1339 167 18 2 15 1 33 5 25 3
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (772) 786 96 12 11 1 15 1 14
KIINTEIDEN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KAYTTA-
JAT (EI LAIVASSA) (773) 382 68 5 2 2 1 7 1 4 2
RASVAAJAT. (774) 826 96 10 2 8 15 3 12
LAITOSMIEHET (El TEKSTIILITEOLLISUUOEN) JA
TAK1L02JAT (775) 1237 143 13 4 e 1 13 11 2
AHTAUS-» KUORMAUS- JA VARASTOTVO (78) 5808 755 111 27 79 5 233 51 169 13
AHTAUSTYONTEKIJAT (700) 1446 149 30 3 26 1 65 13 49 3
MUUT KUORMAUS- JA PURKAUSTYONTEKlJAT (701) ■ 1765 256 45 15 27 3 84 25 55 4 *
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (782) 2591 340 36 9 26 1 84 13 65 6
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT (709) 6
APUTYÖNTEKIJÄT (79) 436 52 13 12 1 35 3 29 3
APUTYÖNTEKIJÄT (790) 436 52 13 12 1 35 3 29 3
PALVELUTYÖ (8) 10039 1662 133 25 104 4 326 44 274 8
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80) 910 154 10 2 7 1 10 2 8
KOTI- JA SUURTALOUSTYOf PORT1EERINTYO (01) 3587 706 47 11 36 141 16 124 1
TARJOILUtYO (82) 628 146 4 3 1 21 4 15 2
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ (03) 4418 675 - 67 10 55 2 145 21 119 5
HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYO (84) 96 24 1 4 1
PESU- JA SI LITYSTYO (85) 171 20 3 3 6 6
URHEILU (06) 43 17 1 1 1 1
VALOKUVAUSTYÖ (87) 12 2
HAUTAUSPALVELU (88) 34 4
MUU PALVELUTYÖ (89) 136 32 1 1 1 1
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9) 372 174 4 3 1 7 1 6
SOTILASTYÖ (90) 205 40 1 1 3 1 2
AMMATTI TUNTEMATON (91) 98 72 3 2 1 2 2
KOULULAISET (El AHMATI LL.KOULUL.) (92) 52 48 1 1
VANGIT YM. (93) 17 14 1 1
‘ » 2
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BETONIMYLLÄRIT JA BETONITUOTETYONTEK. (7381 ¿45 33 141 71 501 128 220 153 82 14 49 19
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT (7591 94 39 50 5 206 74 110 22 31 6 15 10
PAKKAUS- JA PAKETOlMiSTYO 176) 415 127 223 65 1119 442 485 192 154 38 94 22
PAKKAAJAT JA PAKETC1JAT (7601 415 127 223 65 1119 442 485 192 154 38 94 22
TYOKONEIOEN JA KIINTEIOEN MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO (771 765 113 604 48 2903 422 2287 194 510 57 414 39
NOSTURIEN KULJETTAJAT YM. (770) 71 17 46 6 211 34 149 26 55 5 46 4
TRUKINKULJETTAJAT* SI1RT0LAITT.MOIT. (771) 231 36 169 26 760 148 560 52 110 20 79 11
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (772) 118 13 101 4 430 33 369 28 117 5 101 11
KIINTEIDEN KGNE10EN JA MOOTTORIEN KAYTTA-
JAT (EI LAIVASSA) (773) 58 7 46 3 209 ¿5 173 11 35 3 32
RASVAAJAT (774) 148 21 120 7 485 80 364 41 72 11 54 7
LAITOSMIEHET (El TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA
TAKILOI JAT (775) 139 19 118 2 806 102 672 34 121 13 102 6
AHTAUS-» KUORMAUS- JA VARASTOTYO (78) 1365 273 98 2 110 2751 492 2023 236 593 79 461 33AHTAUS7Y0NTEK1JAT (780) 325 46 ¿63 16 686 66 589 33 189 17 166 6
MUUT KUORMAUS- JA PURKAUSTYONTEKIJAT (701) 474 131 291 52 755 181 461 93 149 26 110 13
V A H A S r O T t ö N l E K U A T  (702) 562 93 427 42 1307 245 952 110 254 35 205 14
MUUT RYHMÄN 78 AMMATIT (789) 4 3 1 1 1 1 1 j
APUTYÖNTEKIJÄT (79) 129 10 104 15 151 27 107 17 56 9 44 3
APUTYÖNTEKIJÄT (790) 129 10 104 15 151 27 107 17 56 9 44 3
PALVELUTYÖ (6) 1605 253 1362 70 5055 798 4076 181 976 168 769 41
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (BO) 98 4 93 1 549 ’ 61 476 12 89 6 75 " 8
KOTI- JA SUURTALOUSTYO» PORT1EER1NTYO (01) 682 105 561 16 1594 257 1288 49 335 62 269 ,4
TARJOILUTKO (62) 115. 29 82 4 280 91 175 14 62 i 22 38 2KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ 1831 699 98 561 40 2398 333 1972 93 * 434 64 347 23
HYGIENIAT JA KAUNEUDENKO!TOTYO (84) 14 2 12 49 10 38 1 10 2 6
PESU- JA S1L1TYSTY0 (85) 40 e 28 4 84 23 60 1 16 5 13
URHEILU (86) 9 l 6 11 1 8 2 4 1 3
VALOKUVAUSTYÖ (67) 9 7 2 1 1
HAUTAUSPALVELU (88) 3 3 22 4 16 5 1 3 1
MUU PALVELUTYÖ (89) 25 6 14 5 59 18 34 7 20 4 13 3
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9) 17 2 12 3 144 17 125 2 26 6 16 2
S0T1LASTY0 (90) 7 1 6 134 15 119 20 5 15AMMATTI .TUNTEMATON (91) 7 1 3 3 8 2 5 1 6 1 3 2
KOULULAISET (EI ÄMMÄT 1 LL«KOULUL•) (92) 1 1 2 1 1
VANGIT VN. (931 2 2
l
Taulu 13. Työtapaturmat ammatin, työnantajan palveluksessa oloajan 
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke, anställningstidens längd hos
Table Industrial accidents by occupation, length of service and
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KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 116633 19537 21870 2004 4356 15510 15963 213 328 6791 6631
TEKNILLINEN* LUONNON- JA YHTEISKUNTATJETEEL-
LINEN» HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ (01 4569 662 526 50 83 393 427 4 6 221 196
HALLINNOLLINEN» TILINPIDOLLINEN JA KONTTORI-
TEKNILLINEN TYÖ (I) 1739 355 136 9 21 106 135 3 61 71
KAUPALLINEN TYÖ (2) 2961 558 445 29 66 350 390 1 2 187 200
MAA-» JA METSÄTALOUSTYO» KALASTUSALA 13) 5773 1086 1594 298 394 902 971 23 25 512 411
MAA-» METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYÖ (301 375 113 81 34 12 35 . 21 1 10 10
MAATALOUS- JA PUOTARHATYO» ELÄINTEN
HOITO (31) 1515 423 530 130 135 265 130 9 3 76 42
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (32) 2
KALASTUS (33) 26 4 6 3 3 6 3 3
METSÄTYÖ (34! 3653 546 977 134 244 599 814 14 21 423 356
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (4) 743 109 135 8 30 97 97 47 50
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (40) 420 67 78 4 18 56 62 30 32
SYVAKA1RAUSTV0 (41) 72 14 12 4 e 11 4 7
RIKASTUSTYO (42) 60 13 10 1 1 6 10 6 4
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (49) 171 15 35 3 7 25 14 7 7
KULJETUS- JA LIIKENNETYO (3) 6373 1291 1108 64 164 880 926 7 13 440 466
MERI PÄÄLLYSTÖTYO (30) 105 17 9 1 1 7 2 1 1
KANSI- JA KONEMIEH1STO (51) 365 61 33 1 7 25 e 1 7
LENTOTYO (52) 1
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYO (53) 103 5 1 1 7 2 1 1 • 3
TIELllKENNETYO (54) 5552 935 802 44 116 642 744 4 7 342 391
LI1KENNEPALVELUTYO (35) 629 46 85 3 9 73 56 5 43 10
LIIKENTEEN JOHTO (36) 125 18 4 1 2 1 4 2 2
POSTI-» LENNÄTIN-» PUHELIN- JA RADIO-
LIIKENNE (57! 142 12 4 1 s 5 2 3
POSTI- JA LAHETTITYO (56) 1091 191 165 13 26 126 96 1 47 48
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYO (59) 40 6 5 1 2 2 2 1 1
TEOLLINEN TYÖ» KONEfcNHOITO YM. (6/7) 84044 13445 16257 1416 3276 11563 11857 166 265 6721 4705
TEKSTIILITYÖ (60) 981 127 161 10 26 125 143 2 3 89 49
LANGANVALM1STUKSEN ESITYÖT (600) 34 3 11 4 7 9 1 7 1
KEHRAAJA? YM. (601) 190 37 32 2 4 26 32 1 22 9
KUTOJAT (602) 172 18 36 3 5 28 26 1 1 11 15
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN-
ASETTAJAT (603) 103 10 13 3 10 11 9 2
NEULOJAT JA NEULETYONTEKIJAT (604) 159 26 20 1 3 16 17 1 9 7
VIIMEISTÄMÖN JA VARJAAMON TYONTEK. (605! 205 19 29 4 6 15 33 22 11
VALMISTEIDEN TARKISTAJAT» KANKAAN
TARKASTAJAT (606) 36 4 2 2 4 3 1
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609) 80 10 18 1 17 9 6 3
LEIKKAUS-» OMPELU- JA VERHOlLUTYO YM. (61! 1222 217 208 18 47 143 167 4 5 94 64
VAATTURIT (610) 5 1 1 1
PUKUOMPELlJAT (ATELJEEOMPELUAT) (611) 9 1 2 1 1
TURKKURIT (612) 22 4 4 1 3 8 1 7
MU01ST1T JA HATUNTEK1JAT (613) 36 7 2 1 1 5 5
VERHOILIJAT (614) 99 14 23 3 5 15 7 4 3
MALL1NSUUNNITTEL1JAT (MALL¡MESTARIT) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HÄN-
SIKKA10EN (61S) 338* 51 70 5 15 50 56 L 1 29 25
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT VM. (MYÖS
NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (616) 641 125 90 5 21 64 65 3 3 46 33
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT (619) 70 14 16 2 5 S 6 3 3
JALKINE- JA NAHKATYÖ (62) 328 51 56 1 9 48 60 2 1 37 20
JÄLKINEMESTARIT JA SUUTARIT (620! 4 1 1
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. (621) 54 13 6 1 5 7 3 4
JALK1NENEUL0JAT (622) 67 11 13 3 10 13 1 8 4
PINKOJAT (623! 55 4 11 1 10 6 5 3
POHJAAJAI VM. (624) 52 8 11 1 10 11 1 7 3
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (625) 60 10 9 3 6 11 1 7 3
SATULASEPAT» NAHANOMPELIJAT VM. (626) 36 5 8 1 7 . 9 6 3
RAUTATEHOAS-» METALLITEHOAS-, TAKOMO- JA
VAL1MOTYO (63) 2193 184 312 17 51 244 314 4 4 197 109
SULATTO- JA SULATUSUUNI TYÖNTEKIJÄT (630) 479 39 39 1 6 32 56 1 33 22
KUUMENTAJAT» K A R K A I S U A T » HEHKUTTAJAT 1631) 52 6 5 1 4 5 4 1
KUUMAVALSSAAJAT (632) 140 8 12 1 11 13 6 7
KYLMAVALSSAAJAT (633) 64 5 5 5 2 1 1
SEPÄT (634) 224 14 28 1 3 24 30 21 9
VALIMOTYÖNTEKIJAT (635) ' 519 32 83 6 15 62 103 2 1 68 32
LANGANVE1AJAT» PUTKENVETAJAT (636) 82 5 7 1 1 5 12 6 6
MUUT RYHMÄN 63 AMMATIT (639! 633 75 133 e 24 101 93 2 2 58 31
HIENOMEKAANINEN TYÖ (64) 231 32 21 l 2 16 22 9 13
HIENOMEKAANIKOT (640) 202 24 20 i 2 17 17 7 10
KELLOSEPÄT (641) 1 1
OPTIKOT 1642) 2
HANMASTE.KNI KOT (643! 3 1 1 1
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (644) 14 5 1 1 2 1 1
KAIVERTAJAT (645) 9 1 2 2
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALL1TYÖ (65). 23325 3892 3825 263 637 ¿925 3118 34 37 1746 1301
KONEENASSTTAJAT» KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
TEKIJÄT (650) 3260 -446 412 15 57 34C 418 5 3 247 163
KONEENAS8NTAJAT YM. (651) 3295 489 534 30 93 411 390 4 4 202 180
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (652) 2909 433 338 23 39 276 313 1 5 140 167
OHUTLEVYSEPAT (PELTISEPÄT) (653) 3260 645 598 44 102 452 501 4 4 278 215
PUTKITYONTEKIJAT (654) 2118 447 331 20 60 251 243 1 4 132 106
pituuden ja aikaisemman työkokemuksen mukaan 
arbetsgivare och tidigare erfarenhet av arbetet
previous work experience.
AMMATT I
ARBETSGIVARE -  LENGHT OF SERVICE WITH EMPLOYER
OTETTU PALVELUKSEEN AIKAISEMMIN 
KUIN TAPATURMAN SATTUMISTA EDEL­
TÄNEEN« VUONNA_____________________
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KAIKKI AMMATIT YHTEENSÄ 57403 319 392 1508 55184
TEKNJLLINENi LUONNON- JA YHTEISKUNTATIETEEL-
LINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ (0) 2571 10 9 28 2524
HALLINNOLLINEN» TILINPICOLLINEN JA KONTTORI*
TEKNILLINEN TYÖ (1) 1049 2 2 13 1032
KAUPALLINEN TYÖ (2) 1451 4 5 22 1420
MAA-i JA METSATALQUSTYO» KALASTUSALA (3) 1751 10 17 43 1681
MAA-. METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYÖ (301 124 1 2 4 117
MAATALOUS- JA PUUTARHATYO* ELÄINTEN
HOITO (31) 329 3 5 16 305
RIISTANHOITO JA METSÄSTYS (32) 1 1
KALASTUS (33) 9 9
METSÄTYÖ (34) 1288 6 10 23 1249
KAIVOS- JA LGUHINTATYO (4) 384 1 2 19 362
KAIVOS- JA LGUHINTATYO (AO) 203 1 9 193
SYVÄKAIRAUS!YO (Ai) 34 1 33
R1KASTUSTY0 (A2) 47 3 44
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ (A9) 100 1 1 6 92
KULJETUS- JA L11KENNETY0 (S) 4522 17 17 119 4369
MEKIPÄÄLLYSTOTYö (50) 16 16
KANSI- JA KGNcMIEHlSTO (51) 59 2 57
LENTGTYO (52) 1 1
VETURIN- JA MOOTTORI VAUNUKULJETUSTYO (53) 90 4 86
TIEL1IKENNETY0 (SA) 2856 9 5 35 2807
LIIKENNEPALVELUTYÖ (55) 637 5 9 62 561
LIIKENTEEN JOHTO (56) 93 1 1 91
POSTI-. LENNÄTIN-. PUHELIN- JA RAOIO-
LIIKENNE (57) 120 1 1 5 113
POSTI- JA LÄHETT1TYÖ (50) 623 1 2 10 610
MUU KULJETUS- JA UIKENNETYO (59) 27 27
TEOLLINEN TYÖ. KONEENHOlTO YM. (6/7) 40429 263 311 1201 38654
TEKSTIILITYÖ (60) 535 2 8 24 501
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (600) 11 11
KEHRÄÄJÄT. YM. (601) 89 6 83
KUTOJAT (602) 89 1 1 7 60
LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ) JA KONEEN-
ASETTAJAT (603) 64 l 63
NEULOJAT JA NEULE TYÖNTEKIJÄT (60A) 91 2 89
VIIMEISTÄMÖN JA VARJAAMON TYONTEK. (605) 121 1 4 6 110
VALMISTEIDEN TARKISTAJAT* KANKAAN
TARKASTAJAT (606). 28 1 ■ 1 26
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609) 42 1 2 39
LEIKKAUS-« OMPELU- JA VERHGlLUTYO YM. (61) 613 14 4 30 565
VAATTURIT (610) 3 3
PUKUGMPELlJAT (ATELJEEGMPELIJAT) (611) 6 6
TURKKURIT (612) 6 6
MODISTIT JA HATUNTEK1JÄT (613) 23 23
VERHOILIJAT (614) 53 3 50
MALLINSUUNN1 TTELIJAT I HALL¡MESTARI Tl JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HÄN-
SIKKAJDEN (615) 156 2 1 9 144
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. (MYÖS
NAHKAVAATTEIOEN JA HANSIKKAIDEN) (616) 333 12 3 18 300
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT (619) 33 33
JALKINE- JA NAHKATYÖ (62) 149 3 6 140
JÄLKINEMESTARIT JA SUUTARIT (620) 3 3
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. 1621) 28. 4 24
JAiKINENbULCJAT 1622) 29 2 27
PINKOJAT (623) 29 1 28
POHJAAJAT YM. (624) 19 19
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (625) 28 2
SATULASEPÄT' NAHANQMPELIJAT YM. (626) 13 13
RAUTATEHDAS-» METALLITEHUAS-, TAKOMO- JA
VAL1M0TY0 (63) 1363 7 6 53 1297
SULATTO- JA SULATUSUUN1TYÖNTEKIJÄT (630) 341 16 325
KUUMENTAJAT. KARKA 1 SIJAT * HEHKUTTAJAT (631) 36 1 35
KUUMAVALSSAAJAT (632) 107 1 2 3 101
KYLMAVALSSAAJAT (633) 50 8 42
SEPÄT (634) 148 1 1 146
VALIMOTYÖNTcKlJÄT (635) 298 2 5 291
LANGANVETAJAT' PUTKENVETAJAT (636) 57 1 2 54
MUUT RYHMÄN 63 AMMATIT (639) 326 3 3 17 303
HIENOMEKAANINEN TYÖ (64) 152 2 1 2 147
HIENOMEKAANIKOT (640) 139 2 1 2 134
KELLOSEPÄT (641)
CPT1K0T (642)
HAMMASTEKNIKOT (643) 1 1
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (644) 6 6
KAIVERTAJAT (645) 6 6
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3860 121 164 795 2780
203 2 3 25 173
64 5 3 56
117 1 1 23 92
371 29 18 50 274
36 l 2 7 26
103 22 7 .14 60 .
1 1
3 3
228 6 9 29 m
18 1 1 16
10 1 1 8
1 1
7 7
526 10 15 66 435 .
61 1 60
¿24 6 4 34 180
215 3 10 31 171
3 • 3
6 6
1 1
16 1 1 14
2056 62 104 514 1376
15 5 ’ 10
1 1
5 1 4
5 3 2
3 1 2
1 ; 1
17 1 16
1 1
2 2
5 5
8 8
1 1
10 1 9
1 1
3 3
3 3
2 2
1 1
20 1 5 14
4 1 3
2 2
4 1 3
3 1 2
1 1
6 2 4
4 1 3
2 1 1
2 2
KONc PAJAt JA KAKENNUSMETALL1TY0 (65) 
K0NEENAS6TTAJAT' KONEISTAJAT JA TYOKALUN-
12033 52
TEK1JAT .(650) 1940 5
KONEENASBNTAJAT YM. (651) 1832 10
KONEEN- JA MOGTTORINKORJAAJAT (652) 1730 6
GHUTLEVYSEPAT (PELTISEPÄT! (653) 1473 6
PUTKI TYÖNTEKIJÄT (654) 1032 2
68 249 11664 457 10 15 100 332
8 50 1877 42 1 1 9 ' 31
6 38 1776 50 2 .3 6 37
5 13 1706 95 1 1 10 83
9 25 1433 63 1 1 14 47
3 15 1012 65 2 16 47
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HITSAAJAT JA KAASULE1KKAAJAT (POLTT.) (655) 6129 679 811 63 136 616 573 6 6 339 226
PAKSULEVYSEPAT JA MUOTORAUTATYONTEK. (656) 703 169 78 1 12 65 66 2 52 3 0
METALLOIJAT (657) 372 67 78 e 12 57 50 1 36 15
MUUT RYHMÄN ¿3 AMMATIT 1639) 3259 535 665 59 127 659 566 16 9 322 201
SÄHKÖTYÖ (66) 3567 622 388 35 66 289 355 6 e 185 158
SÄHKÖASENTAJAT (SISAJOHTOJEN ASENNUS) (6601 2129 367 268 20 67 ¿01 252 3 6 123 120
SAHKOKONEENHOITAJAT (661) 118 22 21 2 2 17 10 l 5 6
SAHKOKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) (662) 62 19 5 5 6 6 2
TELEKORJAAJAT JA -ASENTAJAT (El PUH.) (663) 182 31 15 3 12 22 15 7
PUHELINASENTAJAT JA -KORJAAJAT (666) 626 58 17 3 6 10 7 5 2
LINJA TYÖNTEKIJÄT (663) 36 7 71 22 6 5 13 16 l 9 8
SÄHKÖ- JA TELETEKN1LL1STEN TUOTTEIDEN
KOKOGJAT (666) 231 59 33 2 6 25 33 1 19 13
MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT (669) 56 15 7 1 6 7 5 2
PUUTYÖ (67) 16323 2263 3377 303 702 23 72 2588 66 71 1536 937
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670) 310 60 65 6 11 68 37 2 19 16
PUUTAVARATYONTEKIJAT (671) 6096 561 966 78 216 656 865 20 26 517 306
VANERI- JA KUITULEVYTY0NTEK1JAT (672) 1185 155 230 12 63 175 222 6 5 150 61
RAKENNUSPUUTYONTEKIJAT (673) 5971 1106 1626 167 360 1117 1050 16 31 611 396
VENEENRAKENTAJAT » V A U N U N K 0 R 1 PUUSEPÄT (676) 127 22 26 3 5 16 25 9 16
PENKKIPUUSEPÄT (675) 735 129 156 13 27 116 112 1 1 66 66
HUONEKALU- JA S1SUSTUSPUUSEPAT YM. (676) 599 82 113 10 16 87 82 2 1 50 29
KONEPUUSEPAT (677) 1015 138 188 12 62 136 . 165 3 3 81 58
PUUP1NNANKASJTTELlJAT (678) 95 10 6 6 10 2 7 1
MUUT PUUTYÖN AHMATIT (679) 190 22 27 2 6 21 60 2 26 16
MAALAUS- JA LAKKAUSTYO (68) 1522 360 292 36 53 205 196 1 7 76 108
MAALARIT (680) 1630 327 279 36 50 195 183 1 6 71 105
LAKKAAJAT (681) 92 13 13 3 10 11 1 7 3
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT 469) 10328 1937 3569 660 967 2162 1797 30 60 1089 618
MUURARIT» RAPPARIT JA LAATTATYONTEK. (690) 653 106 162 31 63 68 79 1 56 22
RAKENNUSELEMENTT1EN» RAKENNUSK1V1EN ASET-
TAJAT YM. (691) 187 22 28 2 6 20 22 1 12 9
BETONIRAUOOlTTAJAT (692) 293 55 76 5 18 53 55 1 26 26
SEMENTTI- JA BETONITYÖNTEKIJAT (693) 687 88 109 7 22 80 67 1 1 35 ' 30
ASFALTT1TY0NTEK1JAT (696) 106 37 36 8 28 5 2 3
ERISTAJAT (695) 392 78 82 12 17 53 59 2 22 35
LASINASETTAJAT (696) 330 65 52 3 8 61 62 1 ¿0 21
APUTYÖNTEKIJÄT TALGNRAKENNUSTYOSSA (697) 6603 1228 2526 328 697 1501 1231 18 60 779 396
APUTYOMIEhET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 1655 236 672 69 162 ¿61 210 11 12 120 67
MUUT RYHMÄN 69 AMMATIT (699) 226 66 26 3 6 17 29 1 17 11
GRAAFINEN TYÖ (70) 669 151 60 5 11 66 63 2 36 25
LATOJAT IM. (700) 68 12 6 6 7 5 4
PAINAJAT (701) 352 80 39 3 9 27 36 21 13
JALJENNOSTYONTEKiJAT (702) 31 12 2 1 1 1 1
KlRJANSlTOHOTYONTEKlJAT (703) 177 36 13 1 2 10 13 1 7 5
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT (709) 61 11 2 2 8 1 3 6
LASI-» KERAAMINEN JA T U L I T Y Ö  (71) 509 71 83 5 18 60 60 3 63 36
LASI HYTTI TYÖNTEKIJÄT (710) 175 26 20 1 3 16 29 2 13 16
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711) 166 28 37 3 8 26 21 1 11 9
UUN1NH0ITAJAT (LASI- JA KERAAMISET
VALMISTEET) (712) 68 10 12 1 6 7 10 S 5
KQRISTEL1JAT» LASITTAJAT (LASI- JA KERÄÄ-
Ml SET TUOTTEET) (713) 80 6 10 2 8 18 13 5
MASSANVALM1STAJAT JA SEKOITTAJAT (LASI»
KERAMIIKKA» TIILI) (716) 6 1 1
MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT (719) 36 3 3 3 2 1 1
EL1NTARV1KETY0 (72) 5235 608 628 60 111 677 572 2 e 252 310
MYLLYTYONTEKIJAT (720) 86 18 16 16 7 3 6
LEIPURIT JA KGN011TTGRIT (721) 697 108 69 5 10 56 63 l 21 21
SUKLAA- JA MAKE1STYONT EKIJAT (722) 128 21 29 1 5 23 12 6 6
PANIMO-» VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMO-
TYÖNTEKIJÄT YM. (723) 166 20 67 9 38 7 5 2
SAILYKETYONTEKIJAT (726) 206 50 55 3 18 36 19 l 10 8
TEURASTAJAT JA LIHAVALMISTETYÖNTEK. (725) 3383 280 277 18 60 219 616 2 5 179 232
ME IJERITYONTEKIJ AT (726) 379 60 65 5 16 66 26 9 15
EINES TYÖNTEKIJÄT (727) 286 27 68 3 8 37 36 15 19
S0KEK1NVALMISTUSTY0NTEK1JAT (728) 66 20 II 6 1 6 2 1 1
NUUT RYHMÄN 72 AMMATIT (729) 62 6 13 1 6 6 6 1 3 2
KEMIANPR0SESS1TY0» MASSA-» PAPERI- JA KAR-
T0NK1TY0 (73) 2966 556 336 20 60 256 286 6 5 166 111
TISLAAJAT (730) 19 8 3 2 1
KEITTÄJÄT JA UUN1NHUITAJAT (KEM1ANPR0SES-
S1TY0) (731) 113 12 33 1 6 28 10 9 1
MURSKAAJAT» MYLLYN- JA KALANTER1NH01TAJAT
IKEM1ANPR0SESS1TY0) (732) 176 16 36 9 25 21 16 7
PUUH1GM0TY0NTEK1JAT (733) 66 5 6 6 6 6
SELLULOOSATYONTEKIJAT (736) 618 67 27 3 26 61 1 27 13
PAPERI- JA KART0NK1TY0NTEKIJAT (735) 1726 363 169 10 28 111 168 3 5 86 76
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT (7391 666 105 87 9 16 62 39 2 26 13
TUPAKKATEOLL1SUUSTYO (76) 31 5 2 2 1 1
TUPAKAN ESIVALMI STELIJAT (760) 20 6 2 2 1 1
SIKAR1NTEK1JAT (7611 3
SAVUKKEEN!EKIJAT (762) 8 1
MUUT RYHMÄN 76 AMMATIT (769)
MUU TEOLLINEN TYÖ (75) 3296 626 612 36 118 658 512 6 13 298 193
KORI- JA HARJATYONTEKlJAT (750) 19 5 1 1 2 2
KUMI TUOTE TYÖNTEKIJÄT (751) 337 26 50 6 6 60 60 60 20
MUOVITUOtETYONTEKIJAT (752) 1086 139 226 15 68 163 182 2 6 112 62
NAHKATY0NTEK1JAT JA NAHANMUOKKAAJAT (753) 167 25 36 2 11 21 17 1 10 6
VALOKUYAAMOLABGRATORIQTYONTEKIJAT* VALO-
KOPISTIT (756) 22 5 1 1 2 2
SOITTIMENTEKiJAT YM. (755) 30 12 6 1 5 3 1 2
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HITSAAJAT JA KAASULt1KKAAJAT (POLTT.) (653) 2000 11 18 32 1939
PAKSULEVVSEPAT JA MUOTQRAUTATYONTfcK. (656) 364 1 2 361
METALLG1JAT (657) 190 2 3 6 . 179
MUUT RYHMÄN 65 AMMATIT (659) 1472 10 13 68 1381
SAHKOTYO (66) 2135 14 8 47 2066
SÄHKÖASENTAJAT (SISÄJOHTOJEN ASENNUS) (660) 1220 5 5 17 1193
SAHKOKCNBENHOITAJAT (661) 64 64
SÄHKÖKONEENASENTAJ AT (VAHVAVJRTA) (662) 29 1 28
TELEKGRJAAJAT JA -ASENTAJAT (El PUH.) (663) 109 • 2 1 6 100
PUHEL1NASENTAJAT JA -KORJAAJAT (664) 334 1 2 3 328
LINJATYONTEKIJAT (663) 249 1 10 238
SÄHKÖ- JA TELETEKNILLISTEN TUOTTEIDEN
KOKOOJAT (666) 105 4 9 92
MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT (669) 25 1 1 23
PUUTYÖ (67) 5686 49 70 262 5305
PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT (670) 167 3 8 156
PUUTAVARA TYÖNTEKIJÄT (671) 1673 21 31 136 1485
VANERI- JA KUITULEVYTY0NTEK1JAT (672) 569 7 8 38 516
RAKENNUSPUUTYONTEKlJAT (673) 1908 11 12 31 1854
VENEENRAKENTAJAT f VAUNUNKQRIPUUSEPÄT 167*1 51 3 48
PENKKI PUUSEPÄT (675) 320 2 1 3 314
HUONEKALU- JA S1SUSTUSPUUSEPAT YM. (676) 315 2 4 19 290
KUNEPUUSEPAT (677) 517 5 6 19 487
PUUP1NNANKASITT ELIJAT (676) 69 1 3
MUUT PUUTYÖN AMMATIT (679) 97 1 1 5 90
MAALAUS- JA LAKKAUSTYO (68) 639 5 15 615
MAALARIT (680) 585 5 4 14 562
LAKKAAJAT (681) 54 1 53
RAKENNUSALAN MUUT TYÖT (691 2611 38 36 83 2452
MUURARITt RAPPARIT JA LAATTATYONTEK. (690) 89 2 1 4 82
RAKENNUSELEMENTTIEN, RAKENNUSRIVIEN ASET-
TAJAT YM. (691) 111 3 4 104
BETONIRAUDOITTAJAT (692) 93 1 2 90
SEMENTTI- JA 8ETON1TYONTEKIJAT (693) 203 1 3 6 193
ASFALTTI TYÖN TEKI JXT (694) 19 19
ER1STAJA1 (695) 154 1 153
LASiNASEITAJAT (696) 179 2 177
APUTY0NT8K1JAT TALONRAKENNUSTYÖSSÄ (697) 1148 12 9 42 1085
APUTY0M1EHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ (698) 498 22 21 21 434
MUUT RYHMÄN 69 AMMATIT (699) 117 1 1 115
GRAAFINEN TYÖ (70) 386 3 3 16 364
LATOJAT YM. (700) 44 3 41
PAINAJAT (701) 193 2 6 185
JALJ ENN0ST YONT EK 1 JAT 1702) 15 1 14
KIRJANSIT0M0TY0NTEK1JAT (703) 114 3 1 5 105
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT (709) 20 1 19
LASI-« KERAAMINEN JA T U L I T Y Ö  (71) ¿70 1 2 7
LASI HYTTI TYÖNTEKIJÄT (710) 101 1 1 99
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) (711) 57 3 54
UUNINHOITAJAT (LASI- JA KERAAMISET
VALMISTEET) (712) 35 1 2 32
K0R1STELIJATr LAS1TTAJAT (LASI- JA KERÄÄ-
MI SE 1 TUOTTEET) (713) 46 1 1
MASSANVALMJS7AJAT JA S E K O I T T A J A T  (LASI,
KERAMIIKKA! Tl1 LiJ (714) 5 5
MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT (719) 26 26
ELINTARV1KETYÖ (72) 3344 6 9 35 3294MYLLYTYÖNTEKIJÄT (720) 45 1
LEIPURIT JA KGND11TT0R1T 1721) 266 1 3 262
SUKLAA- JA MAKEISTYONTEKlJAT (722) 66 5 61
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMO-
TYÖNTEKIJÄT YM. (723) 90 90
SÄILYKE TYÖNTEKIJÄT (7241 75 1 2 72
t e u r a s  raja i j a  l i h a v a l h i  s t e t v o a i t e k. < 725) 2360 4 5 19 2332
MEIJERI TYÖNTEKIJÄT (726) 229 1 2 226
tlNESTYONTEKIJAT (727) 166 2 3 161
S0KER1NVALMISTUSTYÖNTEKIJÄT (726) 11 li
MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT (729) 36 1 35
KEMIANPR0SESS1TYÖ, MASSA-, PAPERI- JA KAR-
TONKITYO (73) 1738 8 20 92 1618
TISLAAJAT (730) 8 6
KEITTÄJÄT JA UUNINHOITAJAT (KEM1ANPR0SES-
SI TYÖ) (731) 56 2 2 52
MURSKAAJAT. H Y L L Y N -  JA KALANIEKJNHOITAJAT
(KEM1ANPROSESS1TYO) (732) 105 3 102
PUUH1GM0JY0NTEK1JAT (733) 32 1 2 29
SELLUL00SATY0NTEK1JAT (734) 278 2 10 264
PAPERI- JA KARTONK (TYÖNTEKIJÄT (735) 1048 4 14 66 964
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT (739) 211 2 1 9 199
TUPAKKATEOLLISUUS)YO (74) 23
TUPAKAN ESI VALMISTEL1JAT (740) 13 13
S1KAR1NTEK(JAT (741) 3
SAVUKKEENTEKiJAT (742) 7
MUUT RYHMÄN 74 A M M A T I T  (7491
MUU TEOLLINEN TYÖ (75) 1701 13
KORI- JA HARJATY0NTEK1JAT (750) 10 1
KUM1TU0TETY0NTEKIJAT (751) 201 1 1 1 198
MUOVI TUOTE TYÖNTEKIJÄT (752) 527 3 4 25 495
NAHKATYÖNTEKIJAT JA NAHANHUOKKAAJAT (753) 91 1 1 9 80
VAL0KUVAAMGLAB0RATGR10TYONTEKlJAT, VALO-
KOPISTIT (754) 14 1 * 13
SOITT1MENTEKlJAT YM. (755) 9 9
TYÖKOKEMUS
Yhteen- AI le Vähin- Vähin- Vuos i
sä vi ikko tään tään tai
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66 2 3 22 39
8 1 2 5
7 4 3
61 1 5 15 40
67 2 9 56
42 1 6 35
1 1
3 3
5 1 4
8 1 1 6
7 7
1 1
429 11 31 135 252
1 1
71 5 26 40
9 1 e
285 6 22 91 164
5 1 3 1
20 2 4 14
7 1 2 4
27 3 6 18
4 1 3
57 1 5 13 38
56 1 5 . 13 37
1 1
414 25 34 136 219
19 7 6 6
4 2 2
16 8 8
20 2 7 11
7 2 5
19 1 2 3 13
12 1 11
270 . 23 23 96 128
39 1 11 27
8 8
9 1 2 6
1 1
6 2 4
1 1
1 1
5 1 1 3
1 1
3 1 2
1 1
83 1 9 73
2 2
11 3 8
2 2
5 1 4
46 6 42
1 1
11 11
3 3
32 1 8 23
2 2
2 2
1 1
5 2 3
18 1 6 11
4 4
47 2 13 32
1 1
2 1 1
10 5 5
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K1VENHAKKAAJAT (756) 66 15 5 5 5 5
PAPER1NJALOSTUSALAN VAIHETYÖNTEKIJAT (757) 161 26 21 1 2 18 16 2 8 6
BETONIMYLLÄRIT JA SETONITUOTETYÖNTEK. (758) 1031 137 205 10 37 158 169 1 4 67 77
MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT (759) 379 36 63 4 13 46 56 3 1 37 15
PAKKAUS- JA PAKET01M1STV0 (76) 2084 241 390 24 60 266 209 3 8 117 61
PAKKAAJAT JA PAKETG1JAT (760) 2084 241 390 24 60 286 209 3 e 117 81
TY0K0NE10EN JA K U N T E 1 0 E N  MOOTTORIEN KÄYTTÖ 
JA HGITO (77) 5012 780 583 46 78 459 541 7 7 276 249
NOSTURIEN KULJETTAJAT VM. (770) 440 90 54 3 7 44 52 2 30 20
TRUKINKULJETTAJAT* SI1RTOLAITT«HOIT. (771) 1339 173 183 14 25 144 137 3 3 73 58
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (772) 
K11NTE10EN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
788 171 91 11 12 68 96 2 43 51
JÄT (EI LAIVASSA) (773) 382 57 37 1 7 29 42 1 1 25 15
RASVAAJAT (774)
LAITOSMIEHET (EI TEKSTIILITEOLLISUUDEN) JA
626 109 128 10 17 101 100 1 45 54
TAKILOI JAT (775) 1237 180 90 7 10 73 114 1 62 51
AHTAUS-* KUORMAUS- JA VARASTGTYO (78) 5808 888 1222 88 214 920 775 10 19 437 309
AHTAUSTYONTEK1JAT (780) 1446 247 266 25 62 199 192 2 5 115 70
MUUT KUORMAUS- JA PURKAUSTYONTEKIJAT (781) 1765 248 462 35 82 325 264 7 6 157 94
VARASTOTYONTEK1JAT (762) 2591 392 492 26 70 394 316 1 6 164 145
MUUT RYHMÄN 78 AMMATIT (789) 6 1 2 2 1 1
APUTYÖNTEKIJÄT (79) 436 78 132 10 30 92 60 3 4 38 15
APUTYÖNTEKIJÄT (790) 436 78 132 10 30 92 60 3 4 38 15
PALVELUTYÖ (8) 10039 1691 1637 125 313 1199 1135 9 16 587 523
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (60) 910 142 92 r 9 76 74 36 36
KOTI- JA SUURTALOUSTYO* PORT1EER1NTV0 (81) 3587 616 703 52 138 513 415 3 8 230 174
TARJOILUTYO (82) 626 122 108 4 21 83 85 1 39 45
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ (83) 4418 701 660 57 137 466 491 6 5 246 234
HYGIENIA- JA KAUNEUOENHOITOTYO (84) 98 23 14 1 1 12 16 4 12
PESU- JA SILITYSTYO (85) 171 32 33 3 5 25 21 1 14 6
URHEILU 186) 43 12 8 1 1 6 9 6 3
VALOKUVAUSTYÖ (87) 12 2 1 1
HAUTAUSPALVELU (66) 34 7 3 1 2 3 1 2
MUU PALVELUTYÖ (891 138 34 16 16 20 1 11 8
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9) 372 140 32 5 7 20 25 1 15 9
SOTILASTYÖ (901 
AMMATTI TUNTEMATON (91)
KOULULAISET (El AHMAT1 LL»KOULUL.) (92) 
VANGIT YM. (93)
205 48 8
98 46 13
52 37 4
17 9
2 6 
4 4 10
1 1 2  
2
5
14
4
2
12
2
5
2
2
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KIVENHAKKAAJAT 1756) 38 1 37 3 3
PAPERINJALOSTUSALAN VA1HETY0NTEK1JAT (757) 98 1 2 5 90
BETONIMYLLÄRIT JA BETOMTUOTETYONTEK. 1758) 494 2 13 479 26 2 4 20
MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT (759) 219 6 5 12 196 5 2 3
PAKKAUS- JA PAKET01M1STY0 (76) 1221 12 15 45 1149 23 1 3 19
PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT (760) 1221 12 15 45 1149 23 1 3 19
TYÖKONEIDEN JA K1INTE10EN MOOTTORIEN KÄYTTÖ
JA HOITO (77) 3001 18 11 76 2696 107 4 3 16 84
NOSTURIEN KULJETTAJAT YM. (770) 234 2 4 228 10 1 9
TRUKINKULJETTAJAT» SIIRTOl AITT.HOIT. (771) 818 2 4 30 782 28 1 3 5 19
RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM. (772) 404 2 4 13 365 26 2 24
KIINTEIDEN KONEIDEN JA MOOTTORIEN KÄYTTÄ­
JÄT (£1 LAIVASSA) (775) 242 4 6 232 4 1 3
RASVAAJAT (774) 468 3 8 457 21 4 17
LAITOSMIEHET (El TEKSTllLlTEOLLlSUUOEN) JA
TAK1L01J.AT (775) 835 5 3 15 612 18 3 3 12
AHTAUS-» KUORMAUS- JA VARASTCTYÖ (78) 2674 19 25 87 2543 249 10 5 55 179
AHTAUSTYÖNTEKIJAT (780) 586 2 4 11 569 135 5 3 23 104
MUUT KUORMAUS- JA PURKAUSTYÖNTEKlJAT (781) 763 9 7 32 715 48 . 1 12 35
VARASTOTYÖNTEKIJÄT (782) 1323 8 14 43 1258 66 4 2 20 40
MUUT RYHMÄN 76 AMMATIT (789) 2 1 1
APUTYÖNTEKIJÄT (79) 155 6 149 11 1 2 8
APUIY0NTBK1JAT (790) 155 6 149 11 1 2 • 8
PALVELUTYÖ (8) 5067 11 28 61 4967 489 16 17 109 347
VARTIOINTI- JA SUOJELUTEHTÄVÄT (80) 577 3 2 5 567 25 6 19
KOTI- JA SUURTALOUSTYÖ» PORTIEERINTYÖ (81) 1606 3 10 12 1563 245 20 13 63 159
TARJ01LUTYÖ (82) 266 2 2 26 2 47 1 1 10 35
KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ (83) 2409 5 14 37 2353 157 4 3 30 120
HYGIENIA- JA KAUNEUOENhOlTOTYO (84) 43 i 42 2 2
PESU- JA S1L1TYSTV0 (65) 85 2 63
URHEILU (86) 11 1 10 3 3
VALOKUVAUSTYÖ (87) 8 6 1 1
HAUTAUSPALVELU (88) 18 18 3 3
MUU PALVELUTYÖ (89) 62 1 61 6 1 5
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA (9) 159 1 1 2 155 16 1 4 11
SOTILASTYÖ (90) 140 1 1 1 137 4 4
AMMATTI TUNTEMATON (91) 16 16 4 1 3
KOULULAISET (El ÄMMÄT 1LL.KOULUL•) (92) 3 1 2 4 1 3
VANGIT YM. (93) 4 3 1
Taulu 14. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja vahingoittuneen
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak och den skadade
Table Industrial accidents by cause of accident and injured part
TAPATURMAN AIHEUTTAJA 
OLYCKSFALLSORSAK 
CAUSE OF ACCIDENT
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 118633 3357 2420 720 4552 17163 11448 13236 29224
f*OO 11644 323 3641
KONEcT (0) 16109 731 739 «2 24 2 183 909 2404 8696 920 912 27 304
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN» 
KÄYNNISTYKSEN» PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YH­
TEYDESSÄ* KONE TAPAT URM1 N A PIDETÄÄN MYÖS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ 
SEKA SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOIMAKONEET (001) 135 20 6 4 3 12 17 36 10 11 2 12
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (0031 174 12 10 2 4 2 17 37 50 15 20 5
PUHALTIMET (005) 109 4 16 2 3 9 23 34 5 9 4
SEK01(USKONEET (007) 135 2 5 2 9 35 69 2 9 2
PESUKONEET» -RUMMUT JNE. (009) 142 9 5 6 18 17 57 11 12 1 6
PUHDISTUS- JA KIILLOITUSKONEET (013) 162 4 16 1 6 4 16 26 34 20 26 1 ;6
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKGNEbT (017) 33 2 1 1 3 6 11 4 5
MUOVIN» LASIKUIDUN JA 8AKEL11T1N VALU-
KONEET (019) 125 2 6 1 l 10 33 56 5 6 5
SULATUSUUNIT» MASUUNIT JA VALUKONEET (021) 317 13 22 3 •9 10 35 46 45 41 69 1 23
TAKCMAKONEET (025) • 19 1 2 2 1 7 1 5
H1TSAUSLA1 TTEET JA N U H I N  LIITTYVÄT
VÄLINEET (027) 1549 55 271 13 31 il 147 307 318 142 211 9 34
HIOMAKONEET JA KONET.AHKOT (029) 675 5 120 3 1 17 111 375 26 11 6
JYRS1NK0NEET (033) 360 5 8 1 14 53 259 e 7 5
PURISTIMET (037) 568 16 12 1 10 4 32 84 351 20 31 7
VALSSIT» TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039) 237 3 6 2 4 21 33 142 11 9 6
MURSKAUS- JA JAUHAMISKONEET (041) 278 7 10 8 24 54 137 11 ¿1 1 5
PORAKCNEBT» AVARRUSKONEET JA SORVIT (043) 1489 29 95 1 16 8 58 281 869 55 51 2 24
HÖYLÄT» P1ST0K0NEET JA AVENNUSKONEET (045) 508 7 6 7 5 11 73 376 14 8 1
SAHAT JA KATKA1SUKGNEET (047) 2360 56 43 2 34 14 86 337 1557 118 ta 3 27
LEIKKURIT (049) 1745 6 8 1 10 8 29 173 1406 38 52 14
KUITUJEN- JA LANKOJENKÄS1TTELYKONEET (053) 261 14 1 3 2 16 39 152 16 12 6
PAINO- JA MONISTUSKONEET (055) 282 2 3 5 3 24 40 172 14 16 3
KANKAANKÄS1TTELYKONEET (057) 664 3 6 2 1 15 57 562 4 10 4
PAKETQ1N1S- JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
KONEET (.059) 473 10 4 4 3 23 80 308 17 19 5
MAANMUOKKAUS- JA SADONKORJUUKONEET SEKÄ
T0RJUNTA-A1NEKALUST0 (061) 105 3 5 1 4 5 4 15 43 12 9 4
METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET (063) 3 1 1 1
PUUNKORJUUN JA -UITON KONEET (065) 59 3 1 8 11 17 12 2 1 4
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET (067) 696 43 7 10 37 62 54 70 150 165 75 1 22
LIIALLINEN MELU (069) 352 348 2 2
LIIALLINEN TÄRINÄ (071) 7 3 1 3
ERITTELEMÄTTÖMÄT KGNETAPATURMAT (073) 2087 47 45 4 31 26 193 345 1099 122 118 3 54
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET (1) 12818 653 62 140 601 666 1034 1251 2968 2877 1861 16 689
t ä h ä n  r y h m ä ä n  l u e t a a n  k a i k k i  i t s e n ä i s e t  t a v a ­
r a n  JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA LAITTEET. SAMOIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUURMAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O— RYHMÄN KONEESTA» SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMAN AI­
HEUTTAMAKSI .
VAHINGOITTUNUT RUUMIINOSA - SKADAD KROPPSDEL - INJURED PART OF BODY
HISSIT JA RULLAPORTAAT SEKÄ HISSINTAPAISET
LAITTEET (111) 249 8 2 9 8 15 40 115 .25 24 3
LI1KKUVA-ALUSTAISET NOSTOLAITTEET (113) 347 28 2 16 16 24 37 90 66 46 20
MUUT NOSTOLAITTEET (115) 527 41 4 3 16 11 56 61 167 57 62 9
NOSTURIT (117) 1129 92 8 5 53 34 83 118 361 174 159 42
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKA KOURUT (121) 
RUUVIKULJETT1MET » ELEVAATTORIT» TARYKULJtT-
1312 59 8 4 32 26 109 180 440 260 158 1 35
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET (135) 52 4 2 1 3 10 21 10 1
TRUKIT (.137)
MOOTTORIAJONEUVOT» MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE
1426 77 4 10 45 59 105 111 281 322 359 3 50
KAOULLA TAI H E L L A  SATTUNUT LIIKENNE­
ONNETTOMUUS (141) 3617 129 28 20 183 284 293 33 2 903 965 361 3 96
TRAKTORIT (143) 696 26 2 8 37 45 57 69 146 179 96 2 29
KISKOILLA LIIKKUVA RAOTAT 1EKALUSTO (145) 
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA TEIL­
625 40 4 5 38 38 64 36 129 213 36 22
LÄ (147) 1243 101 1 76 72 98 128 53 38 304 23 6 341
VESlLllKENNEVALlNElSTö (149) 80 4 11 6 8 8 14 20 4 1 4
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET (171) 1515 44 1 3 87 40 89 176 263 282 492 36
KÄSITYÖKALUT (2) 13504 294 569 26 248 269 806 2330 66 08 1373 659 1 97
KÄSITYÖKALUNA PIDETÄÄN SELLAISTA ESINETTÄ 
TAI LAITETTA» JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ERILAISET' ISKEVÄT TYÖKALUT (211) 2232 35 157 5 23 22 107 466 1144 138 124 11
VEISTÄVÄT JA LEIKKAAVAT TYÖKALUT (213) 5362 16 26 23 8 173 651 3908 256 ILO 9
MUUTTORISAHAT (215) 1417 119 56 6 39 29 83 134 173 593 156 1 26
PORAUS- JA SAHAUSTYOKALUT (217) 1127 16 62 2 12 11 76 240 591 54 52 9
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT (219) 1048 15 215 2 6 5 64 207 331 136 21 12
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT (221) 928 29 30 5 40 70 112 228 346 33 22 13
MAATYOKALUT (223) 99 3 2 1 5 12 ' 9 19 21 6 21
TARTTUMA-: JA NOSTOTYOKALUT (227) 1232 57 16 5 98 131 161 171 286 151, 142 14
JUOTCSVÄLINEET (229) 39 2 5 1 3 14 6 2 1 3
MUUT ERILAISET LAITTEET JA RAKENTEET (3) 4579 139 69 13 103 69 404 909 1449 520 715 3 166
ruumiinosan mukaan 
kroppsdelen
of body
TÄMÄN RYHMÄN LAITTEISTOJA KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA* VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ERILAISET UUNIT» 
SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN LAITTEISTOT TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ESINEIDEN T.A1 A1NE10EN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT LAITTEET» JCTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ.
KUUMAT PAINESA1L10T» SÄILYTYSASTIÄT JA
UUNIT (311) 1244 50 22 4 24 10 174 343 242 141 139 2 93
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS- 
SÄILIÖT (313)
VARASTQHYLLYT SEKA VARASTO- JA KULJETUS-
621 19 33 1 23 15 46 67 210 78 116 13
LAATIKOT (317) 1457 45 4 7 40 31 68 169 423 226 413 ■ 1 10
SÄHKÖLAITTEET (321)
NESTEIDEN JA KIINTEIDEN AINEIDEN EROTTELU-
* 346 14 18 1 11 9 18 80 92 56 22 45
LAITTEET (323J 51 2 1 2 4 9 21 6 4 2
LAS1LA1TTE1STO (327) 624 9 5 3 69 237 450 29 19 3
KEMIALLISET KYLVYT (329) 36 2 5 1 2 5 4 11 4 2
KEMIALLISET AINEET (A) 2319 60 239 6 12 5 127 794 370 59 35 199 413
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT ERILAISISTA KEMIKAA­
LEISTA» VAHINGOLLISISTA POLVISTA JA KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NIIDEN ALKULÄH­
DETTÄ VUIOA YH01STAA JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUM1SKETKELLA.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA T1IVISTVS- 
TUOTTEcT (411)
PINTAKÄSITTELY-» LIUOTIN- JA PESU­
262 7 72 1 1 21 73 23 23 7 2 32
AINEET (413) 771 21 106 1 5 1 52 365 48 1C 15 14 113
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (417) 403 6 6 2 1 26 238 30 6 2 ■ 84
VAHINGOLLINEN POLY (419) 135 4 6 3 1 2 ec 39
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT (421) 452 4 3 9 71 258 2 31 74
VAHINGOLLISET HÖYRYT. JA KAASUT (423) 109 2 3 1 2 1 69 31
SYÖVYTTÄVÄT H A P O T  (425) 187 16 43 2 2 3 16 23 11 17 13 1 40
TYÖYMPÄRISTÖ (5) 49120 1354 673 213 2424 4937 4166 4467 7975 13951 7307 40 1613
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT» JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI­
JÄ YH01STYY ERILAISIIN KULKUTASOIHIN TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ LIIKKUVIIN ESINEI­
SIIN. ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
TYYPILLISIÄ TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
KIINTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT (511) 12953 233 10 50 761 2005 1104 680 499 4635 2272 15 409
PORTAAT JA TIKKAAT (515) 5953 107 3 21 350 715 681 343 233 2668 438 5 369
RAKENNUSTELINEET (517) 1741 70 3 22 193 197 215 121 106 466 153 6 169
KULKUTASOT ULKONA (521) 7710 155 ¿3 32 508 1353 882 402 268 3137 742 4 204
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (525) 323 7 3 1 25 42 27 24 14 131 27 22
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN SISÄTILAT (527) 2505 156 14 11 142 151 261 304 799 360 Iti 126
ERIKOISRAKENTEET (531) 5537 132 31 17 209 230 343 624 1709 1148 937 2 155
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (541) 12398 494 586 59 236 164 653 1969 4347 1186 2557 6 139
FYYSINEN PONNISTUS (6) 18207 3 1 261 834 ¿0946 3838 617 399 894 39 26 149
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT» 
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VAARASTA» VIRHEELLISESTÄ TAI PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU ESIMERKIKSI LIU­
KASTUMINEN» SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI» KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (611) 15510 3 1 251 822 10618 2100 329 292 739 31 24 100
PITKÄAIKAINEN RASITUS (613) 2697 10 12 128 1738 488 107. 155 e 2 49
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT 17) 1977 123 46 17 88 66 162 264 559 311 116 11 210
TATA RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA El OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT NIIN PUUTTEELLI­
NEN» ETTEI SITÄ OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (711) 45 3 2 3 3 15 1 16 2
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (713) 1932 120 48 17 88 66 159 261 544 310 ICO 11 206
Taulu 15. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja vamman lajin 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak och skadans art
Table Industrial accidents by cause of accident and nature of injury
T A P A T U R M A N  A I H E U T T A J A  
O L Y C K S F A L L S O R S A K  
C A U S E  OF  A C C I D E N T
VAM MAN  L A J I  -  S K A D A N S  A R T N A T U R E  O F  I N J U R Y
Yhteensä 
Inal les 
Total
<0 C
2 g
— c
—  ft) fO
:-1 2
KAIKKI TAPATURMAT YHTEENSÄ 118633 7655 38807 1723 318 22815 5182 29430 3533 1146 81 119 508 7316
KONEET (OI 16109 726 642 100 215 5768 1003 4903 1570 12 LO 22 455 663
TAPATURMAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN, 
KÄYNNISTYKSEN, PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YH­
TEYDESSÄ. K0NETAPATURM1NA P10ETAAN NYOS 
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ SIRUISTA JA ESINEISTÄ 
SEKA SEN VAHINGOLLISISTA KAASUISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
VOIMAKONEET <0011 135 8 4 1 14 7 43 42 2- 10 ‘ 4
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (003) 174 15 6 2 2 20 9 81 24 1 1 3 8
PUHALTIMET (005) 109 10 l2 1 23 18 37 3 1 1 3
SEKOITUSKUNEET (00?) 135 11 9 1 3 17 7 79 1 7
PESUKONEET, -RUMMUT JNE. 1009) 142 3 8 2 39 11 46 21 1 1 1 1 8
PUHDISTUS- JA KIILLUITUSKONEET (013) 162 13 17 3 1 10 29 74 4 1 10
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET (017) 33 5 4 3 18 1 ' 2
MUOVIN* LAS1KU10UN JA 8AKEL11TIN VALU-
KONEET (019) 125 8 1 1 3 25 6 41 35 1 4
SULATUSUUNIT, MASUUNIT JA VALUKONEET (021) 317 4 10 2 12 10 63 209 5 2
TAKOMAKONEET (0251 19 1 2 9 1 6
H1TSAUSLA1TTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT
VÄLINEET (027) 1549 31 16 7 75 170 212 931 2 12 4 89
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT (029) 675 14 10 301 172 149 13 1 ’ 4 11
JYRS1NKGNEET (033) 360 8 12 1 18 171 21 101 4 5 19
PURISTIMET (037) 568 27 13 7 13 119 28 307 17 3 3 31
VALSSIT, TELAT JA MUUT VASTAAVAT (039) 237 14 10 1 1 4l 11 127 8 5 19
MURSKAUS- JA JAUHAM1SKCNEET (041) 276 23 14 1 4 61 8 145 7 15
PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA SCRV1T (043) 1469 71 63 6 6 665 130 455 29 2 1 11 48
HÖYLÄT, RlSTOKGNEET JA AVENNUSKONEET (045) 508 12 9 30 302 32 101 2 5 15
SAHAT JA KATKA1SUKGNEE T (047) 2360 104 74 15 78 1304 104 572 3 2 17 87
LEIKKURIT (049) 1745 33 26 1 14 1372 26 237 5 1 30
KUITUJEN- JA LANKOJENKASlTTELYKONEET (053) 261 15 12 7 3 59 13 125 9 1 7 10
PAINO- JA MONISTUSKONEET (055) 282 17 12 1 7 55 9 156 6 •1 18
KANKAANKASITTELYKONEET (057) 664 14 4 5 2 407 52 122 38 1 19
PAKETOIMiS- JA PAKKAUSTEN VALMISTUS-
KONEET (059) 473 16 19 1 4 120 15 256 14 2 24
MAANMUOKKAUS- JA SADONKORJUUKONEET SEKA
TORJUNTA-rAlNEKALUSTO (061) 105 10 8 6 24 4 38 5 10
METSÄNHOIDON- JA METSANPARANNUSKONEET (063) 3 3
PUUNKORJUUN JA -U1TUN KONEET (065) 59 5 6 1 7 26 3 1 8
MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKGNEET (067) 696 101 173 16 1 35 18 277 10 1 6 58
LIIALLINEN MELU (069) 352 352
LIIALLINEN TARINA (071) 7 1 6
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT (073) 208 7 132 66 16 16 469 68 1002 125 2 2 1 8 n e
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET (1) 12818 1452 2432 282 64 796 197 6262 138 5 2 2 21 1165
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN KAIKKI ITSENÄISET TAVA­
RAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KGNEtI JA LAITTEET. SAMCIN SIIHEN KUULUVAT 
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA ERILAINEN 
KAIVUU- JA KUORHAUSKALUSTO. SILLOIN KUN JOKIN 
KULJETUSLAITE ON OSA O-RYHMAN KONEESTA, SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN•O-RYHMAN AI­
HEUTTAMAKSI.
HISSIT JA RULLAPORTAAT SEKA hlSSINTAPAlSET
LAITTEET (111) 249 20 ¿3 3 2 -12 165 22
LIIKKUVA-AL0STA1SET NOSTOLAITTEET (113) 347 56 28 8 10 12 3 188 1 39
MUUT NOSTOLAITTEET (115) 527 72 32 9 5 36 10 319 4 1 1 36
NOSTURIT (117) 1129 123 105 16 7 69 21 695 5 1 85
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKA KOURUT (121) 
RUUVI KULJETT IMET, ELEVAATTORIT, TARYKULJET-
1312 111 151 26 14 106 28 797 5 1 73
TIMET JA PNEUMAATTJMET KULJETTIMET (135) 52 3 3 2 9 4 29 1 1
TRUKIT (137)
MOOTTORIAJONEUVOT, MIKÄLI KYSEESSÄ EI OLE
1426 171 ¿25 32 8 62 13 795 25 1 94
KADULLA T.AI TIELLÄ SATTUNUT LIIKENNE­
ONNETTOMUUS (141) 3617 434 1023 56 8 312 57 1375 67 2 1 5 277
TRAKTORIT (143) 696 86 184 12 2 34 9 298 13 4 54
KISKOILLA LIIKKUVA RAUTATIEKALUSTO (145) 
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA TEIL­
625 55 164 12 4 23 5 3 22 5 1 10 24
LÄ (147) 1243 153 305 72 30 8 331 3 341
VES (LIIKENNEVÄLINE ISTO (l*t9) 60 12 15 5 4 2 31 1 10
KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET (171) 1515 154 174 29 2 85 35 917 9 1 109
KAS1TY0KALUT (2) 13504 450 773 58 15 8196 827 2743 7b 4 4 21 335
k a s it y ö k a l u n a  p i d e t ä ä n  s e l l a i s t a  e s i n e t t ä  
TAI LAITETTA, JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KASIN. KASITYOKALU 
VOI MYÖS TOIMIA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN ESIMERKIKSI SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA ERILAISET ISKEVÄT TYÖKALUT (2111 2232 143 96 15 1 349 275 1249 6 1 97
VEISTÄVÄT JA LE1KKAAVAT TYÖKALUT (213) 5382 12 31 2 5 5154 61 79 38
MOOTTORISAHAT (215) 1417 60 46 21 876 60 281 1 17 55
PORAUS- JA SAHAUSTYOKALUT (217) 1127 70 119 3 5 632 73 187 3 1 1 2 31
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT (219) 1048 8 28 1 1 583 255 106 35 2 2 1 26
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT.) TYÖKALUT (22}) 92 8 38 195 3 284 49 326 1 32
MAATVOKALUT (223) 99 7 26 17 8 37 4
TARTTUMA- JA NOSTOTYOKALUT (227) 1232 112 231 13 3 300 43 477 1 1 51
JUOTCSVÄLINEET (229) 39 1 1 3 1 31 1 1
MUUT ERILAISET LAITTEET JA RAKENTEET (3) 4579 238 258 46 7 1176 177 1330 1101 5 85 2 154
VAM MAN  L A J I  - S K A D A N S A R T -  N A T U R E  O F  I N J U R Y
T A P A T U R M A N  A I H E U T T A J A  
O L Y C K S F A L L S O R S A K  
C A U S E  O F  A C C I D E N T
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TAKAN RYHMÄN LAITTEISTOJA KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA> VARASTOIN­
NISSA JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS ERILAISET UUNIT» 
SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN LAITTEISTOT TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN 
KAIKKI NE ESINEIDEN TAI AlNEIOEN KÄSITTELYSSÄ 
KÄYTETTÄVÄT LAITTEET, JOTKA EIVÄT KUULU MI­
HINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ.
KUUMAT PAINESAILiOT» SÄILYTYSASTIAT JA
UUNIT (311)
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
1244 16 7
SAILIOT .(313)
VARASTOHYLLYT SEKA VARASTO- JA KULJETUS-
621 69 53
LAATIKOT (317) 1457 132 158
SÄHKÖLAITTEET (321)
NESTEIDEN JA KIINTEIDEN AINEIDEN EROTTELU-
346 12 33
LAITTEET (323) 51 5 4
LASILA1TTE ISTO (327) 824 3 2
KEMIALLISET KYLVYT (329) 36 1 1
KEMIALLISET AINEET (4) 2319 1 2
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT ERILAISISTA KEMIKAA­
LEISTA, VAHINGOLLISISTA POLVISTA JA KAASUISTA 
AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI NIIDEN ALKULÄH­
DETTÄ VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN LAITTEESEEN 
TAPATURMAN SATTUMISMETKELLA.
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA TIIVISTYS- 
TUOTTEET (411) 262
PINTAKÄSITTELY-, LIUOTIN- JA PESU­
AINEET (413) 771
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (417) 403
VAHINGOLLINEN POLY (4191 135
BIOLOGISET AIHEUTTAJAT (421) 452 2
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT (423) 109 1
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (425) 187
TYÖYMPÄRISTÖ (5) 49120 4560 17 267
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JOISSA VAHINGON AIHEUTTANUT TEKI­
JÄ YHDISTYY ERILAISIIN KULKUTAS01H1N TAI 
TVOSKENTELY-YMPARISTOSSA LIIKKUVIIN ESINEI­
SIIN. ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
ERILAISET KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT 
TYYPILLISIÄ TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
KIINTEÄT RAKENNETut KULKUTASCT (311) 12953 964 6767
PORTAAT JA T1KKAAT (515) 5953 661 3251
RAKENNUSTEL1NEET (517) 1741 237 639
KULKUTASOT ULKONA (521) 7710 902 4523
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (525) 323 42 117
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN SISÄTILAT (527) 2505 249 420
ERI KOISRAKENTEET (531) 5537 567 940
ERILAINEN TYÖYMPÄRISTÖN ESINEISTÖ (541) 12398 938 590
FYYSINEN PONNISTUS (6) 18207 55 17129
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, 
JGIOfcN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VAARASTA, VIRHEELLISESTÄ TAI PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYOESSA SATTUU ESIMERKIKSI L1U- 
KASTUMINtN» SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA EI AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (611) 
PITKÄAIKAINEN RASITUS (613)
15510
2697
54
1
15156
1573
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT (7) 1977 173 304
TATA RYHMÄÄ ON KÄYTETTY SILLOIN KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA El OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
VISSA MIHINKÄÄN EDELLISISTÄ RYHMISTÄ TAI 
TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT NIIN PUUTTEELLI­
NEN, ETTEI SITÄ OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT (711) 
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (713)
45
1932
1
172 304
10 2 63 16 87 1031 1 11
4 101 46 282 17 1 48
26 2 164 58 643 4 70
4 65 17 80 30 2 85 1 17
1 10 4 18 8 l
1 1 768 34 8 1 6
1 1 5 2 12 10 2 1
124 129 399 2 257 1071 5.4 280
3 2 59 68 63 1 6
9 4 96 1 46 556 13 44
6 3 386 1 7
55 7 13 1 59
23 123 170 1 19 3 111
34 1 2 6 22 33
20 136 8 3 20
901 15 6484 2455 13585 258 37 9 3 3546
198 1 1529 450 2027 75 2 1 919
98 1 102 34 1187 12 1 606
48 76 26 477 4 1 1 23 2
153 442 125 1041 6 1 1 516
6 7 6 107 6 32
81 1 350 104 1081 3 216
96 5 534 185 2790 12 1 1 406
¿21 7 3444 1525 4875 140 32 6 1 619
168 1 1 18 49 1 2 783
75 1 1 4 45 1 1 172
93 14 4 1 611
44 1 265 106 556 130 10 6 3 9  370
1 1 2 40
43 1 265 105 556 126 10 6 a 9 330
Taulu 16. Työtapaturmat toimialan ja sattumisajankohdan vuosineljänneksen mukaan 
Tabell Arbetsolycksfall efter näringsgren och ärskvartal
TABLE INDU STRIAL ACCIDENTS BY BRANCH OF INDUSTRY AND QUARTER OF A YEAR
V U O S I N E L J Ä N N E S  -  Ä R S K V A R T A L  -  Q V A R T E R  OF  A  Y E A R
T O I M I A L A  
N Ä R I N G S G R E N  
B R A N C H  O F  I N D U S T R Y
Yh teen sä  
In a l  l e s  
To ta l
1 11 111 IV
K A I K K I  T O I M I A L A T  Y H T E E N S Ä  -  S A H T I  I G A  N Ä R I N G S G R E N A R 1 1 8 6 3 3 2 9 7 7 7 2 7 8 1 0 2 9 2 2 9 3 1 8 1 7
M A A T A L O U S  -  J O R D B R U K  ( 1 1 , 1 3 ) 1 6 8 9 2 3 8 4 0 7 6 1 3 4 3 1
M E T S Ä T A L O U S  -  S K O G S B R U K  ( 1 2 ) 6 1 0 0 1 2 9 9 7 5 5 9 3 8 1 1 0 8
K U L U T U S T A V . T E O L L .  -  K O N S U M . V A R U 1 N O . ( 3 1 , 3 2 ) 1 1 3 0 2 2 8 4 5 2 6 0 8 2 9 2 9 2 9 2 0
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  -  
T R Ä V A R U - , P A P P E R S -  OCH G R A F I S K  I N D U S T R I  ( 3 3 , 3 4 ) 1 7 8 1 7 4 6 4 5 4 1 9 8 4 3 1 2 4 6 6 2
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  -  
M E T A L L -  OCH G R U V I N D U S T R I  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 2 3 5 4 4 5 9 6 2 5 7 6 8 5 5 7 0 6 2 4 4
MUU T E H D A S T E O L L I S U U S  -  Ö V R I G  I N D U S T R I  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 8 0 6 0 2 0 1 7 1 9 6 9 1 9 4 5 2 1 0 9
T A L O N R A K E N N U S  -  H U S B Y G G N A O S V E R K S . ( 5 1 ) 1 6 4 5 2 3 7 2 2 3 8 9 0 6 2 5 7 6 5 8 3
M A A -  J A  V E S I R A K E N N U S  -  A N L Ä G G N 1N G S V E R K S . ( 5 2 ) 4 2 4 4 1 0 0 3 1 0 1 7 1131 1 0 9 3
T U K K U -  J A  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A  -  
P A R T I -  OCH D E T A L J H A N D E L  ( 6 1 , 6 2 ) 7 9 8 6 1981 1 8 5 0 2 0 2 9 2 1 2 6
R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N T A  -  
R E S T A U R A N G -  OCH H O T E L L V E R K S A M H E T  ( 6 3 ) 2 2 0 7 6 8 7 551 5 8 8 581
L 1 1 KEN N E -  S A M F Ä R O S E L  ( 7 ) 8 2 5 5 2 1 5 1 1 8 2 8 19 5 1 2 3 2 5
R A H O I T U S -  J A  V A K U U T U S T O I M I N T A  -  
B A N K -  OCH F Ö R S Ä K R I N G S V E R K S A M H E T  ( 8 ) 15 2 3 3 7 0 3 7 2 3 4 2 6 3 9
J U L K I N E N  H A L L I N T O ,  P U H T A A N A P I T O  -  
O F F E N T L 1 G F Ö R V A L T N 1N G , R E H H Ä L L N I N G  ( 9 1 , 9 2 ) 2 5 6 1 6 5 5 5 5 2 5 7 6 7 7 8
MUUT Y H T E I S K U N N A L L I S E T  P A L V E L U K S E T  -  
AN OR A  S A M K Ä L L S T J Ä N S T E R  ( 9 3 ) 6 7 0 2 1 8 8 8 1 5 0 1 1 4 6 8 1 8 4 5
MUUT P A L V E L U K S E T  -  Ö V R I G A  T J Ä N S T E R  ( 9 4 - 9 6 ) 2 2 1 1 5 1 4 5 4 4 5 8 0 5 7 3
Taulu 17. Tapaturmasuhde lääneittäin ja tapaturmien lukumäärä toimialoittain 
Tabell Olycksfallskvot länsvis och antal olycksfall efter näringsgren .
T A B L E  R A T E  O F  I N D U S T R I A L  A C C I D E N T S  B Y  P R O V I N C E  A N D  N U M B E R  OF  A C C I D E N T S  B Y  B R A N C H  O F  I N D U S T R Y
L Ä Ä N I
LA N
P R O V I N C E
P a l k a n s a a j l a  
L ön taga re  
Wage e a r n e r s
Tapaturma-
suhde
O l y e k s f a l l s -
k vo t
Rate o f  a c c i ­
dent s
T A P A T U R M I E N  L U K U M Ä Ä R Ä  -  A N T A L E T  A R B E T S O L Y C K S ­
F A L L  -  N U M B E R  OF  A C C I D E N T S
Yh teen sä  
I n a l l e s  
To ta l
T o im i a l a -  
l uokk a 1
N ä r i n g s g r e n  1
B ra nc h o f  
i n d u s t r y  1
T o im i a l a l u o -  
ka t  2 - 4
N ä r i n g s g r e n a r
2 - 4
B ra nche s  o f  
I n d u s t r y  2 - 4
Muut t o i m i a l a -  
lu oka t
An dra n ä r i n g s ­
g r e n a r
O th e r b r an che s  
o f  i n d u s t r y
KOKO MAA -  H E L A  L A N D E T  -  W H 0 LE  COU N T RY 1 9 0 3 OOO 6 2 , 3 1 1 8 6 3 3 5 7 8 9 6 0 7 0 3 5 2 1 4 1
U U D E N M A A N  -  N Y L A N D S 5 3 9 0 0 0 5 5 , 7 2 9 9 9 9 4 6 6 1 2 3 7 5 . 1 7 1 5 8
T U R U N - P 0 R I N  -  A B O - B J Ö R N E B O R G S 2 8 1 2 0 0 6 8 , 7 1 9 3 3 0 S I S I I 5 1 3 7 3 0 2
A H V E N A N M A A  -  A L A N D 6 6 0 0 6 9 , 2 4 5 7 24 83 3 5 0
H Ä M E E N  -  T A V A S T E H U S 2 7 4 9 OO 7 2 , 7 1 9 9 8 3 6 8 8 1 2 5 1 8 6 7 7 7
K YM EN  -  KYM MENE I 3 4 5 OO 6 5 . 9 8 8 6 0 3 6 8 4 8 0 7 3 6 6 5
M I K K E L I N  -  S :T M I C H E L S 7 2 8 0 0 5 8 , 7 4 2 7 6 3 9 2 2 2 4 6 1 6 3 8
P O H J O I S - K A R J A L A N  -  NO R R A  K A R E L E N S 6 0 2 0 0  - 6 2 , 7 3 7 7 6 4 4 5 1 7 7 8 15 5 1
K U O P IO N  -  K U O P I O 8 7 9 0 0 6 2 , 8 5 5 1 8 6 1 7 2 6 6 7 2 2 5 4
K E S K I - S U O M E N  -  M E L L E R S T A  F I N L A N D S 8 9 6 0 0 5 6 , 8 4 8 9 8 6 6 3 2 4 4 1 1 9 9 6
V A A S A N  -  V A S A 1 6 7 3 0 0 5 3 , 8 7 9 2 8 4 7 2 4 3 8 1 3 0 7 5
O ULUN  -  U L E Ä B O R G S 1 3 8 9 0 0 5 8 , 0 8 0 5 0 6 2 5 3 8 5 6 3 5 7 1
L A P I N  -  L A P P L A N O S 6 9 7 0 0 6 4 , 4 4 4 8 5 6 9 4 1 8 9 6 1 8 9 5
U L K O M A A T  -  U T L Ä N D E R  -  F O R E I G N  C O U N T R I E S 1 0 7 5 1 6 4 911
Taulu 18. Työtapaturmien lukumäärä lääneittäin teollisuudessa (2-4) vuosina 1978-80 
Tabell Antal olycksfall efer Iän i industri ären 1978-80
TABLE NUMBER OF ACCIDENTS BY PROVINCE IN INDUSTRY IN 1978-80
L Ä Ä N I  J A  T O I M I A L A .
LÄN  OCH  N Ä R I N G S G R E N
P R O V I N C E  A N D  B R A N C H  O F  I N D U S T R Y
V U O S I  -  Ar Y E A R
1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 L u k u m ä ä  r ä n  
m u u t o s  
A  1 9 7 9 / 8 0  %
KOKO  MAA  -  H E L A  L A N D E T  -  WHOLE COU NT RY 5 0 9 8 2 5 7 2 9 2 6 O 7 0 3 + 6 , 0
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 105 **9 1 1 3 9 1 - 1 1 3 0 2 _ 0 , 8
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 4 ) 1 4 4 2 6 1 7 1 5 2 1 7 8 1 7 + 3 , 9
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 6 ) 1 8 7 8 9 2 1 0 9 5 2 3 5 0 0 + 1 1 , 6
MUU T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 1 « ) 7 2 1 8 7 6 5 0 8 0 0 0 + - 5 , 0
UU D EN MA A N  -  N Y L A N D S 1 0 6 6 5 1 1 6 3 4 1 2 3 7 5 + 6 , 4
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 2 5 1 8 2 5 2 8 2 6 0 5 + 3 , 0
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  (3 3 , 3 1 » ) 1 1 5 6 1 4 2 5 1 4 6 8 + 3 , 0
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 5 0 6 6 5 7 1 6 6 0 9 6 + 6 , 6
HUU T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 . 3 6 , 3 9  ,**) 1 9 2 5 1 9 6 5 2 2 0 6 + 1 2 , 3
TU RU N  J A  P O R I N  -  A B O - B J Ö R N E B O R G S 9 3 7 9 1 0 5 3 8 1 1 5 1 3 + 9 , 3
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 1 9 3 7 2 2 1 2 2 2 0 0 - 0 , 5
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 . 3 1 » ) 1 6 1 6 1 8 7 2 2 0 9 2 + 1 1 , 8
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 0 6 9 7 5 1 5 0 5 8 7 9 + 1 4 , 1
MUU T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 1 « ) 1 1 2 9 > 3 0 0 1 3 4 2 + 3 , 2
A H V E N A N M A A  -  A L A N D 88 90 83 - 7 , 8
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 35 39 35 - 1 0 , 3
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 1 » ) 13 9 8 - 1 1 . 1
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 28 32 33 + 3 , 1
MUU T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 1 * ) 12 10 7 - 3 0 , 0
H Ä M E E N  -  T A V A S T E H U S 1 0 4 6 0 11 7 6 0 1 2 5 1 8 + 6 , 4
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 . 3 2 ) 2 1 9 4 2 4 4 5 2 4 2  1 - 1 , 0
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 31») 3 3 9 1 3 8 9 7 4 1 2 9 6 , 0
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 2 8 3 0 3 3 3 7 3 9 1 4 + 1 7 , 3
MUU T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 1 « ) 2 0 4 5 2 0 8 1 2 0 5 4 - 1 . 3
KYMEN  -  KYM MENE 3 9 7 3 4 7 2 4 4 8 0 7 + 1 , 8
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 6 6 5 7 6 6 70 1 - 8 , 5
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 1 » ) 2 1 0 9 2 5 2 0 2 5 2 7 + 3 . 0
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 8 5 8 1 0 8 2 1 1 7 8 + 8 . 9
MUU T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 . * * ) 341 3 5 6 40 1 + 1 2 , 6
M I K K E L I N  -  S : T M I C H E L S 19 5 1 2 2 0 3 2 2 4 6 + 2 , 0
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 36 0 4 1 5 3 5 3 - 1 4 , 9
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 1 » ) 8 7 2 1 0 0 5 1 0 7 8 + 7 , 3
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 561 6 3 2 6 6 2 + 4 , 7
MUU T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 15 8 151 153 1 ,3
P O H J O I S - K A R J A L A N  -  NORR A  K A R E L E N S 1 3 7 6 1 5 3 2 1 7 7 8 + 1 6 , 1
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 )  ' 2 8 1 2 9 8 3 1 2 + 4 , 7
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 4 ) 5 6 0 6 7 1 7 8 7 + 1 7 , 3
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 3 0 6 3 4 7 4 3 2 + 2 4 , 5
MUU T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , * * ) 2 2 9 2 1 6 2 4 7 + 1 4 , 4
K U O P I O N  -  K U O P IO 2 1 5 2 2 4 6 4 2 6 4 7 + 7 . 4
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 591 5 5 9 '  5 2 8 . 5 , 5
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 4 ) 8 4 2 1 0 8 8 I O 8 7 _ 0 . 1
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 5 2 7 6 1 0 76 1 + 2 4 , 8
MUU T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 19 2 2 0 7 27 1 + 3 0 , 9
K E S K 1- S U O M E N  -  M E L L E R S T A  F I N L A N D S 1 8 4 4 2 3 6 0 2 4 4 1 + 3 , 4
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 2 7 5 2 9 3 2 9 4 + 0 , 3
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 4 ) 8 8 6 1 2 0 4 1 125 _ 6 , 6
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 50 2 6 2 7 8 0 4 + 2 8 , 2
MUU T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 . 3 6 , 3 9 . * * ) 181 2 3 6 2 1 8 - 7 , 6
V A A S A N  -  V A S A 3 8 6 2 0 3 3 9 4 3 8 1 + 1 . 0
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 9 6 9 1 0 7 3 1 0 8 7 + 1 , 5
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 4 ) 8 8 8 1 0 1 4 1 0 6 0 + 4 , 5
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 1 5 8 6 1 7 0 5 1 7 9 8 + 3 . 0
MUU T E H D A S T E O L L 1S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 4 1 9 5 0 7 0 3 6 - 1 4 , 0
OULUN -  U L E Ä B O R G S 3 5 0 9 3 6 2 2 3 8 5 0 + 6 , 4
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 5 6 6 5 9 4 6 2 5 + 5 , 2
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 4 ) 1 0 2 7 1 2 0 7 1 2 2 6 + 1 . 6
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) . 1 0 5 9 13 4 1 1 4 7 3 + 9 , 8
MUU T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 . 3 6 , 3 9 , 4 ) 4 5 7 4 8 0 5 3 0 1 0 , 4
L A P I N  -  L A P P L A N D S 1 6 7 3 1 8 8 9 1 8 9 6 + .4 ,0
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 1 5 6 16 6 140 . » 6 , 7
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 4 ) 1 0 6 5 1 2 2 9 1 2 2 2 - 0 , 6
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 3 3 8 3 6 8 3 8 4 + 4 , 3
MUU T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 14 12 4 150 ♦ 2 1 , 0
U L K O M A A T  -  U T L Ä N D E R  -  F O R E I G N  C O U N T I R I E S 50 13 7 164 + 1 9 . 7
K U L U T U S T A V A R A T E O L L I S U U S  ( 3 1 , 3 2 ) 2 1 1 _
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 3 , 3 4 ) 1 11 8 _ 2 7 , 3
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 31 10 4 130 + 2 5 , 0
MUU T E H D A S T E O L L I S U U S  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 4 ) 1 6 21 25 + 1 9 , 0

Tyômatkatapaturmien otanta
Arbetsfârdolycksfallens stickprov
Sample of accidents on way 
to or from workplace
t
Taulu 19. Työmatkatapaturmat tapaturman syntymistavan ja seurauksen mukaan 
Tabell Färdolyckstall efter olycksfallets uppkomstsätt och päföljd
TABLE ACCIDENTS ON WAY TO AND FROM WORK BY NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE AND ACCIDENT'S CONSEQUENCE
TAPATURMAN SEURAUS - OLYCKSFALLETS PAFÖLJD - CONSEQUENCE OF ACCIDENT
K A I K K I  T A P A T U R M A T  Y H T E E N S Ä 1 3 0 6 1 6 1 104 4 2 4 4 0 4 154 55
T A P A T U R M A  S A T T U I  J A L A N  L I I K U T T A E S S A  JA 
T A P A T U R M A N  O S A P U O L E N A  E l  O L L U T  K U L K U ­
V Ä L I N E T T Ä  ( 0 ) 60 1 58 45 2 0 0 1 8 5 8 0 2
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U M I N E N  
K Ä V E L L E S S Ä  ( 0 0 )  ^ { 5 0 7  y 50 33 1 7 0 '  ' 1 54 73 2
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U M I N E N  . * •
R A P P U S I S S A  T A I  P O R T A I S S A  ( 0 1 ) 9 4 8 1 2 30 31 7
J U L K I S I S S A  K U L K U V Ä L I N E I S S Ä  S A T T U N E E T  
O N N E T T O M U U D E T  ( 1 ) 5 8 8 3 15 Ä  2 6 5 1 0
V A H I N G O I T T U M I N E N  KUL  K U V Ä L  N O U S T E S S A  ( 1 0 ) 3 ’  1 2
V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L .  L A S K E U T U E S S A  ( 1 1 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E N  P Y S Ä H T Y M I S E N  T A I
40 5 2 1 2 18 3
K Ä Y N N I S T Y K S E N  V U O K S I  ( 1 2 ) 7 1 _ 2 2 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  K O L A R I N  Y H T E Y D E S S Ä  ( 1 3 ) ■ . . 8  . ’ 2 . ^ _ 1 -  i 4 1 1 0
V A H I N G O I T T U M I N E N  A J O N E U V O N  K U L K U R E I T I L T Ä  
S U I S T U M I S E N  V U O K S I  ( 1 4 )
>
P O L K U P Y Ö R Ä N  K A N S S A  S A T T U N E E T  T A P A T U R M A T .  * *
V A H I N G O I T T U N U T  K Ä Y T T I  I T S E  P O L K U P Y Ö R Ä Ä ’ ( 2 ) 401 58 35 141 11 3 40 1 2
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  T A L U T E T T A E S S A  
( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 0 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  A J A E S S A
9 7 2 1
( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä N  N OUSUN  T A I
2 9 8 42 26 10 3 89 25 5
S I I T Ä  L A S K E U T U M I S E N  Y H T E Y O E S S Ä  ( 2 2 )  
P O L K U P Y Ö R Ä N  J A  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  A JO N E U VO N
14 1 2 5 5 1
Y H T E E N T Ö R M Ä Y S  ( 2 3 ) 80 15 7 2 6 17 1 4 6
H O P E O I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  Y H T E Y O E S S Ä  S A T T U ­
N E E T  T A P A T U R M A T  S I L L O I N ,  KUN V A H I N G O I T T U N U T  
O L I  I T S E  TÄM ÄN  A J O N E U V O N  K Ä Y T T Ä J Ä N Ä  ( 3 ) 42 1 3 8 2 1 7 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  H O P E D I A  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä Ä  
A J E T T A E S S A  ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 3 0 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O P E D I I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö ­
36 1 2 7 2 0 4 .1
RÄÄN N O U S E M I S E N ,  S E N  T A L U T T A M I S E N  T A I  S I I T Ä  
L A S K E U T U M I S E N  Y H T E Y O E S S Ä  ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 3 1 ) 2 1 1
H O P E O I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  J A  J O N K I N  MUUN 
A J O N E U V O N  Y H T E E N T Ö R M Ä Y S  ( 3 2 ) 4 1 3
V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V I E N  A J O N E U ­
V O J E N  Y H T E E N A J O N  V U O K S I  ( V A H I N G O I T T U N U T  E l  
O L L U T  Y L E I S E S S Ä  A J O N E U V O S S A  E I K Ä  J A L A N K U L K I J A )
( 4 ) 5 6 1 2 4 14 1 8 7 17
Y H T E E N A J O N  T O I N E N  O S A P U O L I  O L I  Y K S I T Y I S A J O ­
N E U V O  ,(<10)
Y H T E E N A J O N  T O I N E N  O S A P U O L I  O L I  J U L K I N E N
50 1 0 4 14 15 6 15
A J O N E U V O  ( < l l ) 6 2 3 1 2
J A L A N K U L K I J A N  V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L I ­
N E E S T Ä  ( 5 ) 26 4 2 8 5 6 7
V A H I N G O I T T U M I S E N  A I H E U T T I  M O O T T O R I A J O ­
N E U V O  ( 5 0 ) 24 4 2 7 4 6 7
V A H I N G O I T T U M I S E N  A I H E U T T I  P O L K U P Y Ö R Ä N  
P Ä Ä L L E A J O  ( 5 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 5 2 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O O T T O R I A J O N E U V O A  V Ä I S ­
T Ä E S S Ä  ( 5 3 )
2 11
V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  AU TON  J A  
J O N K I N  P A I K A L L A A N  O L E V A N  E S I N E E N  Y H T E E N T Ö R ­
M Ä Y K S E N  V U O K S I  ( V A H I N G O I T T U N U T  E l  O LL U T  
J A L A N K U L K I J A  T A I  J U L K I S E N  K U L K U V Ä L I N E E N  
M A T K U S T A J A )  ( 6 )
• V A H I N G O I T T U N U T  A J O I  T Ö R M Ä N N Y T T Ä  AU T OA  ( 6 0 )  
V A H I N G O I T T U N U T  O L I  T Ö R M Ä N N E E S S Ä  A U T O S S A  
M A T K U S T A J A N A  ( 6 l )
E l  T I E T O A ,  . O L I K O  T Ö R M Ä N N E E N  AU TON  M A T K U S T A J A  
V A I  A J A J A  ( 6 2 )
4
1
1
»
2 1 1
1
V A H I N G O I T T U N E E N  AUT O O L I  P Y S Ä H D Y K S I S S Ä  ( 6 3 ) 3 2 1
AUT ON H A L L I N N A N  M E N E T T Ä M I S E N  J A  Ä K I L L I S E N  
J A R R U T U K S E N  J A  K Ä Y N N I S T Y K S E N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T ­
T U N E E T  V A H I N G O I T T U M I S E T  ( 7 ) 2 1 1 1 0 5 4 3
H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O N E U V O A  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 7 0 )  
H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O V Ä Y L Ä S T Ä  J O H T U V A S T A
4 1 3 1
S Y Y S T Ä  ( 7 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E S S Ä  J A R R U T U K S E S S A
13 4 4 4 2
T A I  K Ä Y N N I S T Y K S E S S Ä  ( 7 2 ) 4 3 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  Y K S I T Y I S A U T O O N  N O U S T E S S A  T A I  
S I  I T Ä  U L O S  A S T U E S S A  ( 8 ) 4 7 4 2 17 18 3
V A H I N G O I T T U M I N E N  AUT OO N N O U S T E S S A  ( 8 0 ) 7 1 i, 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O S T A  U L O S  A S T U E S S A  ( 8 l ) 2 7 3 2 15
1
4 2
V A H I N G O I T T U M I N E N  AUTOA- T Y Ö N T Ä E S S Ä  ( 8 2 ) 13 1 1 0
MUUT T Y Ö M A T K A T A P A T U R M A T  ( 9 ) 50 14 8 11 1 2 2 2
YHTEISSUMMA SI S Ä LT Ä Ä  MYÖS TUNTEMATTOMAT, MUTTA El  KUOLEMANTAPAUKSIA. 
TOTALSUMMA INNEHALLER OCKSA OKÄNDA, MEN IHTE OÖOSFALL.
TOTAL NUMBER INCLUDES ALSO DATA FOR UNKNOWS BUT NOT FA T A L IT IE S .
Taulu 20. Työmatkatapaturmat tapaturman syntymistavan ja sattumiskuukauden mukaan 
Tabell Färdolycksfall after olycksfallets uppkomstsätt och mänad
TABLE___________ACCIDENTS ON WAY TO AND FROM WORK BY NATURE OF ACCIDENT S OCCURRENCE AND MONTH OF THE YEAR
KUUKAUSI - MÀNAD - MONTH
TAPATURMAN SYNTYMISTÄPÄ
Yhteensä Tammikuu - 
Helmi kuu
Maaliskuu - 
Huht i kuu
Toukokuu - 
Kesäkuu
Heinäkuu * 
Elokuu
Syyskuu - 
Lokakuu
Marraskuu - 
Joulukuu
OLYCKSFALLETS UPPKOMSTSÄTT 
NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE
Summa Januarl - 
Februari
Mars ~ 
Apri 1
Maj ■ 
Juni
Juli - 
Augusti
September - 
Oktober
November - 
December
Total January - 
February
March - 
Apri 1
May -
June
July - 
August
September - 
October
November - 
December
K A I K K I  T A P A T U R M A T .  Y H T E E N S Ä 1 3 0 6 2 1 2 17 5 15 5 16 7 2 0 3 3 9 4
T A P A T U R M A  S A T T U I  J A L A N  L I I K U T T A E S S A  JA 
T A P A T U R M A N  O S A P U O L E N A  E l  O L L U T  K U L K U ­
V Ä L I N E T T Ä  ( o )  • x 60 1 1 2 5 9 0 36 42 61 2 4 7
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U M I N E N  
K Ä V E L L E S S Ä  ( 0 0 )
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U N I  N EN
5 0 7 1 0 9 76 24 2 7 47 2 2 4
R A P P U S I S S A  T A I  P O R T A I S S A  ( 0 1 ) 94 1 6 14 1 2 15 14 23
J U L K I S I S S A  K U L K U V Ä L I N E I S S Ä  S A T T U N E E T  
O N N E T T O M U U D E T  ( l ) 5 8 5 9 1 0 7 1 0 17
V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L .  N O U S T E S S A  ( 1 0 ) 3 1 1 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L .  L A S K E U T U E S S A  ( i l )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E N  P Y S Ä H T Y M I S E N  T A I
40 2 5 7 6 6 14
K Ä Y N N I S T Y K S E N  V U O K S I  ( 1 2 ) 7 3 1 3
V A H I N G O I T T U M I N E N  K O L A R I N  Y H T E Y D E S S Ä  ( 1 3 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  A J O N E U V O N  K U L K U R E I T I L T Ä  
S U I S T U M I S E N  V U O K S I  ( 1 4 )
8 2 4 2
P O L K U P Y Ö R Ä N  K A N S S A  S A T T U N E E T  T A P A T U R M A T .  
V A H I N G O I T T U N U T  K Ä Y T T I  I T S E  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  ( 2 ) 40 1 40 5 0 77 8 3 76 75
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  T A L U T T A E S S A  
( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 0 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  A J A E S S A
9 2 2 1 2 2
( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä N  NOUS UN  T A I 2 9 8 35 39 51 51 54 6 8
S I I T Ä  L A S K E U T U M I S E N  Y H T E Y D E S S Ä  ( 2 2 )  
P O L K U P Y Ö R Ä N  J A  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  A J O N E U VO N
14 4 4 4 2
Y H T E E N T Ö R M Ä Y S  ( 2 3 ) 80 3 5 2 1 26 1 8 7
M O P E D I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T T U ­
N E E T  T A P A T U R M A T  S I L L O I N ,  KUN V A H I N G O I T T U N U T  
O L I  I T S E  TÄH ÄN  A J O N E U V O N  K Ä Y T T Ä J Ä N Ä  ( 3 ) 42 6 7 6 9 7 7
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O P E O I A  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä Ä  
A J A E S S A  ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 3 0 ) 36 4 7 6 7 5 7
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O P E O I I N  J A  M O O T T O R I P Y Ö ­
RÄÄN N O U S E M I S E N ,  S E N  T A L U T T A M I S E N  T A I  S I I T Ä  
L A S K E U T U M I S E N - Y H T E Y D E S S Ä  ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 3 1 ) 2 2
H O P E O I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  J A  J O N K I N  MUUN ' 
A J O N E U V O N  Y H T E E N T Ö R M Ä Y S  ( 3 2 ) 4 2 2
V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V I E N  A J O N E U ­
V O J E N  Y H T E E N A J O N  V U O K S I  ( V A H I N G O I T T U N U T  E l  
O L L U T  Y L E I S E S S Ä  A J O N E U V O S S A  E I K Ä  J A L A N K U L K I J A )  
( 4 ) 56 13 5 7 11 6 14
Y H T E E N A J O N  T O I N E N  O S A P U O L I  O L I  Y K S I T Y I S A J O ­
NEUV O  ( 4 0 ) 50 1 1 4 6 1 0 6 13
Y H T E E N A J O N  T O I N E N  O S A P U O L I  O L I  J U L K I N E N  
A J O N E U V O  ( 4 1 ) 6 2 1 1 1 1
J A L A N K U L K I J A N  V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L I ­
N E E S T Ä  ( 5 ) 26 3
f
7 1 9 6
V A H I N G O I T T U M I S E N  A I H E U T T I  M O O T T O R I A J O ­
NE U VO  ( 5 0 )
V A H I N G O I T T U M I S E N  A I H E U T T I  P O LK U P Y Ö R Ä N
24 3 7 1 8 5
P Ä Ä L L E A J O  ( 5 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 5 2 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O O T T O R I A J O N E U V O A  V Ä I S ­
T Ä E S S Ä  ( 5 3 )
2 1 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  AUTON J A  
J O N K I N  P A 1 K A L L A A N  O L E V A N  E S I N E E N  Y H T E E N T Ö R ­
M Ä Y K S E N  V U O K S I  ( V A H I N G O I T T U N U T  E l  O LL U T  
J A L A N K U L K I J A  T A I  J U L K I S E N  K U L K U V Ä L I N E E N  
M A T K U S T A J A )  ( 6 ) 4 3 1
V A H I N G O I T T U N U T  A J O I  T Ö R M Ä N N Y T T Ä  AU T OA  ( 6 0 )  
V A H I N G O I T T U N U T  O L I  T Ö R M Ä N N E E S S Ä  A U T O S S A  
M A T K U S T A J A N A  ( 6 1 )
E l  T I E T O A ,  O L I K O  T Ö R M Ä N N E E N  AU TON  M A T K U S T A J A  
V A I  A J A J A  ( 6 2 )
V A H I N G O I T T U N E E N  A UT O  O L I  P Y S Ä H D Y K S I S S Ä  ( 6 3 )
1
3
1
2 1
AU TON  H A L L I N N A N  M E N E T T Ä M I S E N  J A  Ä K I L L I S E N  
J A R R U T U K S E N  J A  K Ä Y N N I S T Y K S E N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T ­
T U N E E T  V A H I N G O I T T U M I S E T  ( 7 ) 2 1 2 2 1 1 8 7
"  H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O N E U V O A  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 7 0 ) 4 1 3
H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O V Ä Y L Ä S T Ä  J O H T U V A S T A
S Y Y S T Ä  ( 7 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E S S Ä  J A R R U T U K S E S S A
13 1 2 1 1 4 4
T A I  K Ä Y N N I S T Y K S E S S Ä  ( 7 2 ) 4 1 3
V A H I N G O I T T U M I N E N  Y K S I T Y I S A U T O O N  N O U S T E S S A  T A I  
S I I T Ä  U L O S  A S T U E S S A  ( 8 ) 47 1 0 2 5 2 1 4 14
V A H I N G O I T T U M I N E N  AU T OON N O U S T E S S A  ( 8 0 ) 7 1 1 1 4
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O S T A  U L O S  A S T U E S S A  ( 8 1 ) 27 4 4 1 8 1 0
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O A  T Y Ö N T Ä E S S Ä  ( 8 2 ) 13 5 1 1 2 4
MUUT T Y Ö M A T K A T A P A T U R M A T  ( 9 ) 50 8 1 0 6 1 1 9 6
YHTEISSUMMA S IS Ä LT Ä Ä  MYÖS TUNTEMATTOMAT. 
TOTALSUMMA INNEHALLER OCKSA OKÄNOA.
TOTAL NUMBER INCLUOES ALSO OATA FOR UNKNOVS.
Taulu 21 
Tabell
TABLE'
Työmatkatapaturmat tapaturman syntymistavan ja vahingoittuneen ruumiinosan mukaan 
Färdolycksfall efter olycksfallets uppkomstsätt och skadad kroppsdel
ACCIDENTS OH THE WAY TO AND FROM WORK BY NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE.AND INJURED PART OF BODY
V A H I N G O I T T U N U T  R U U M I I N O S A  -  S K A D A O  K R O P P S D E L  -  I N J U R E D  P A R T  OF 8 0 0 Y
Yhteens! i j 5 •2 i
TAPATURMAN SYNTYMISTÄPÄ
Inal les 
Total j s 3 ! Is 2
Z
2 5 s
OLYCKSFALLETS UPPKOMSTSÄTT J 5 is 1 15 w
m
i l
" g
10 1 e
NATURE-OF ACCIDENT'S OCCURRENCE = = 5
«
e ?s s 1 1 5 I ■5. l 1
" 2
»I 1
<o
1 I! Selkä, 2 2  = 2 1 ci 2 i<5 — <  c k \«/> ?i
K A I K K I  T A P A T U R M A T  Y H T E E N S Ä 1 3 0 6 90 20 2 6 58 109 1 8 8 73 70 LOS L5 5 1 6 8
T A P A T U R M A  S A T T U I  J A L A N  L I I K U T T A E S S A  J A  
T A P A T U R M A N  O S A P U O L E N A  E l  O L L U T  K U L K U ­
V Ä L I N E T T Ä  ( 0 ) 60 1 3L 2 3 19 62 1 1L L2 25 2 2 3 19 L6
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U M I N E N  
K Ä V E L L E S S Ä  ( 0 0 )
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U M I N E N
5 0 7 28 2 2 15 52 105 37 22 182 9 L3
R A P P U S I S S A  T A I  P O R T A I S S A  ( 0 1 ) 9 * 6 1 L 10 9 5 3 L i 10 3
J U L K I S I S S A  K U L K U V Ä L I N E I S S Ä  S A T T U N E E T  
O N N E T T O M U U D E T  ( 1 ) 58 2 2 5 6 L 6 22 L 6
V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L .  N O U S T E S S A  ( 1 0 ) 3 1 1 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L .  L A S K E U T U E S S A  ( 1 1 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E N  P Y S Ä H T Y M I S E N  T A I
1*0 L L 2 5 19 3 3
K Ä Y N N I S T Y K S E N  V U O K S I  ( 1 2 ) 7 » 1 1 » 1 2
V A H I N G O I T T U M I N E N  K O L A R I N  Y H T E Y D E S S Ä  ( 1 3 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  A J O N E U V O N  K U L K U R E I T I L T Ä  
S U I S T U M I S E N  V U O K S I  ( H )
8 1 1 1 1 2 1
P O L K U P Y Ö R Ä N  K A N S S A  S A T T U N E E T  T A P A T U R M A T .  
V A H I N G O I T T U N U T  K Ä Y T T I  I T S E  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  ( 2 ) L O I 31 L L 23 17 50 19 13 12 8 13 1 86
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  T A L U T T A E S S A  
( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 0 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  A J A E S S A
9 1 2 3 1 2
( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä N  NO U S U N  T A I
2 9 8 22 3 2 19 13 L5 13 12 10 0 8 1 51
S I I T Ä  L A S K E U T U M I S E N  Y H T E Y D E S S Ä  ( 2 2 )  
P O L K U P Y Ö R Ä N  J A  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  A J O N E U V O N
I L 1 10 1 2
Y H T E E N T Ö R M Ä Y S  ( 2 3 ) 8 0 8 1 1 L 2 2 5 1 16 L 33
M O P E D I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T T U ­
N E E T  T A P A T U R M A T  S I L L O I N ,  KUN V A H I N G O I T T U N U T  
O L I  I T S E  A J O N E U V O N  K Ä Y T T Ä J Ä N Ä  ( 3 ) L2 1 7 1 9 L 1 12 1 1 5
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O P E D I A  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä Ä  
A J A E S S A  ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 3 0 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O P E D I I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö ­
3 6 1 7 8 U 1 10 1 L
R ÄÄ N  N O U S E M I S E N ,  S E N  T A L U T T A M I S E N  T A I  S I I T Ä  
L A S K E U T U M I S E N  Y H T E Y D E S S Ä  • ( E 1 Y H T E E N A J O )  ( 3 1 ) 2 1 1
M O P E D I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  J A  J O N K I N  MUUN 
A J O N E U V O N  Y H T E E N T Ö R M Ä Y S  ( 3 2 ) L 2 1 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V I E N  A J O N E U ­
V O J E N  Y H T E E N A J O N  V U O K S I  ( V A H I N G O I T T U N U T  E l  
O L L U T  Y L E I S E S S Ä  A J O N E U V O S S A  E I K Ä  J A L A N K U L K I J A )  
(<») 56 6 1 1 L 7 1 2 1 5 2 1 15
Y H T E E N A J O N  T O I N E N  O S A P U O L I  O L I  Y K S I T Y I S A J O ­
N E U V O  ( L O )
Y H T E E N A J O N  T O I N E N  O S A P U O L I  O L I  J U L K I N E N
50 5 10 2 7 1 2 1 5 2 1 13
A J O N E U V O  ( L I ) 6 1 1 2 2
J A L A N K U L K I J A N  V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L I ­
N E E S T Ä  ( 5 ) 26 L 1 1 1 5 2 12
V A H I N G O I T T U M I S E N  A I H E U T T I  M O O T T O R I A J O ­
N E U V O  ( 5 0 )
V A H I N G O I T T U M I S E N  A I H E U T T I  P O L K U P Y Ö R Ä N
2 L L 1 1 5 2 1 1
P Ä Ä L L E A J O  ( 5 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 5 2 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O O T T O R I A J O N E U V O A  V Ä I S ­
T Ä E S S Ä  ( 5 3 )
2 1 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  AU TON  J A  
J O N K I N  P A I K A L L A A N  O L E V A N  E S I N E E N  Y H T E E N T Ö R ­
M Ä Y K S E N  V U O K S I  ( V A H I N G O I T T U N U T  E l  O L L U T  
J A L A N K U L K I J A  T A I  J U L K I S E N  K U L K U V Ä L I N E E N  
M A T K U S T A J A )  ( 6 ) L 2 1 1
V A H I N G O I T T U N U T  A J O I  T Ö R M Ä N N Y T T Ä  A U T O A  ( 6 0 )  
V A H I N G O I T T U N U T  O L I  T Ö R M Ä N N E E S S Ä  A U T O S S A  
M A T K U S T A J A N A  ( 6 1 )
E l  T I E T O A ,  O L I K O  T Ö R M Ä N N E E N  AU TON  M A T K U S T A J A  
V A I  A J A J A  ( 6 2 )
V A H I N G O I T T U N E E N  AU T O  O L I  P Y S Ä H D Y K S I S S Ä  ( 6 3 )
1
3
1 - 
1 1 1
AU T ON H A L L  I.NNAN M E N E T T Ä M I S E N  J A  Ä K I L L I S E N  
J A R R U T U K S E N  J A  K Ä Y N N I S T Y K S E N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T ­
T U N E E T  V A H I N G O I T T U M I S E T  ( 7 ) 21 5 5 1 1 9
H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O N E U V O A  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 7 0 )  
H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O V Ä Y L Ä S T Ä  J O H T U V A S T A
L 1 2 1
S Y Y S T Ä  ( 7 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E S S Ä  J A R R U T U K S E S S A
13 1 3 , 1 1 7
T A I  K Ä Y N N I S T Y K S E S S Ä  ( 7 2 ) L 3 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  Y K S I T Y I S A U T O O N  N O U S T E S S A  T A I  
S I  I T Ä  U L O S  A S T U E S S A  ( 8 ) L 7 1 1 2 12 L 1 18 5 1 2
V A H I N G O I T T U M I N E N  AU TOON N O U S T E S S A  ( 8 0 ) 7 1 2 3 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O S T A  U L O S  A S T U E S S A  ( 8 1) 27 1 1 L 1 1 I L 3 2
• V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O A  T Y Ö N T Ä E S S Ä  ( 8 2 ) 13 1 6 1 1 2
MUUT T Y Ö M A T K A T A P A T U R M A T  ( 9 ) 50 7 13 3 3 1 5 5 3 1 6
YHTEISSUMMA S IS Ä LT Ä Ä  MYÖS TUNTEMATTOMAT. "MUU VAH INKO"  S I S Ä LT Ä Ä  182 TAPAUSTA, J O I S S A  VAH INGO ITTUNEITA RU UM IIN JÄSEN IÄ  OLI  USE ITA .
TOTALSUMMA INNEHÄLLER OCKSA OKÄNDA. "ANDRA SKADOR" INNEHÄLLER 182 OLYCKSFALL, DÄRI MÄNGA KROPPSDELAR BLEV  DRABBADE.
TOTAL NUMBER INCLUDES ALSO DATA FOR UNKNOVS. "OTHER IN J U R IE S "  INCLUOES ALSO 182 ACCIDENTS, WHICH COUNTS MANY PARTS OF BODY.
Työssä tai työhön liittyvissä olosuhteissa 
kuolemaan johtaneiden työtapaturmien 
selostukset toimialoittain

A l l a  o levaan  lu e t te loon  on o te t tu  va in  ne tapaturmat, jo t k a  kuoleman a ih eu ttae n  ovat  kohdanneet työn ­
t e k i j ä ä  joko  työssä  t y ö p a i k a l l a  ta i työm atka l la  työnanta jan  o so i t t am as sa  teh tävä ssä .  M a tk a l la  a sunnosta  
t y ö p a i k a l l e  ta i t y ö p a i k a l t a  a su n n o l le  k u l j e t t a e s s a  s a t tu ne e t  tapaturmat e i v ä t  s i s ä l l y  lu e t te lo o n .
Maa-, metsä- ja  k a la t a lo u s ,  m e tsäs ty s  ( l )  
Maata lous  ja  m e tsäs ty s  (11)
M a a n v i I j e 1i jä
Maata lous  Iomi t t a ja  
Maata lous  työn t e k i j ä  
M aata loustyön  t e k i j ä
M e tsä ta lou s  (12)
Tapaturman s a t t u e s s a  uhr i  a se n s i  s i k a l a n  m e t a l l i s i a  r e h u s i i l o j a  
t r a k t o r i l l a ,  jonka  perävaunun etuosaan  o l i  a senne ttu  n o s t u r i l a i t e .  
Kesken noston  uhr i  pu to s i  n o s t u r in  e t u i s t u im e l t a  no in  80 cm:n 
p i t u i s e n  i t s e  ko r ja tun  ja  t ä y s in  suojaamattoman a k s e l i n  p ä ä l le .  
Hänen vaa tteen sa  t a k e r t u i v a t  a k s e l i n  p innan u l k o p u o le l l a  o l e v i i n  
p u i t t e i h i n .
Kaatui m oped i l la  a jae ssaan  k i v i k k o o n  v a ih ta e s sa a n  lom itu spa ikkaa .
Auto  s u i s t u i  ojaan  menomatkalla työkohteeseen.
Tapaturman uh r i  kaa to i  t y ö to v e r in s a  k an ssa  17 m etr iä  p i tk ä ä  p y s ­
tyyn k u iv an u t ta  pökke löko ivua .  Kaadon jä lk e e n  ko ivu  k aa tu i  l ä h e l l ä  
o l l e i t a  p u i t a  pä in  j a  k a tke s i  no in  7 ,5  m etr in  k o rkeu de lta .  Koivun 
la tvao sa  s i n k o s i  taaksepä in  ja  o su i  kannon takana s e i s s y t t ä  uh r ia  
päähän. Hän ei k ä y t tä n y t  suo jakypärää .
K o n e u ra k o i t s i j a  Tapaturma s a t t u i  k u o r i t t a e s s a  puutavaraa  k uo r im akonee l la ,  jonka
voima- ja  s i i r t o k o n e e n a  k ä y t e t t i i n  t r a k t o r i a .  Kuorimakone o l i  
k i i n t e ä s t i  t r a k t o r i n  a l u s t a l l a ,  j o l l e  o l i  a sennettu  myös kauha- 
n o s t u r i .  A lu s t a n  perään o l i  a sennettu  kouru k u o r i tu n  puutavaran 
kokoamista  v a r ten .  Koneen a l u s t a l l a ,  koneen ja  n o s t u r i n  takana 
s e i s o n u t  uh r i  anto i  m a h d o l l i s e s t i  koneen k äynn is täm isen  merkin 
t r a k t o r i n  h y t i s s ä  o l l e e l l e  t y ö t o v e r i l l e .  T yö to v e r in  k a t so e s sa  
myöhemmin taakse ,  hän h a v a i t s i  u h r in  o le van  kourun p o h j a l l a  s i t e n ,  
e t tä  j a l a t  o l i v a t  kou ru s sa  ja  y lä ru um is  ja  kädet kuorimakoneen 
ta k ao sa s sa  v o im a n s i i r t o l a i t t e i d e n  s i s ä l l ä .  Hän o l i  jo k o  h o r j a h t a ­
nut n o s t u r i n  i s t u im e l l e  nou s te ssaan  ta i  s i t t e n  t y ö to v e r i  o l i  t u l ­
k inn u t  py säy ty sm erk in  k ä y n n i s t y s m e r k i k s i , j a  uh r i  o l i  o l l u t  puh­
d i s tam assa  v o im a n s i i r t o l a i t t e e n  a l l e  k e r t y n y t tä  jä te ka sa a .  V o i ­
mansi i r t o l  ai t t e i  den suo jana  o l l u t  le vy  o l i  o l l u t  p o i s s a  p itk ä n  
a ikaa.
M e t sä työ n te k i jä Uhri y r i t t i  pudottaa  konkeloon 
le ko ivun.  K o ivu  j ä i  k u i t e n k in  
j a  hänen kaa taessaan  konkelon a 
j a  lyö t täm iseen  t a r k o i t e t t u  puu
jääneen puun ly ö t tä m ä l lä  sen pääl 
konke lon  muodostamaan ry te ik kö ön ,  
lu spuuta ,  koko puuryhmä laukes i  
i s k i  häntä päähän.
Metsätyömies  Kaadetun puun k a r s in n a n  a ikana  uhr i  o l i  t u l l u t  n i i n  l ä h e l l e  t yö -
t o v e r ia a n ,  e t tä  tämän kaatama puu kaa tu i  hänen pä ä l leen .  Uhri ei 
k ä y t tä n y t  suo jakypärää .
M a a ta lo u s t y ö n te k i jä  Uhri o l i  sahannut puun lähe s  p o i k k i ,  kun hän huomasi e v ä s t a r v i k -  
k e idensa  jääneen puun kaatosuuntaan. Puu o l i  t o d e n n ä k ö i s e s t i  kaa­
tunut tuu len  vo im asta  hänen pä ä l leen  hänen h a k ie s sa an  e v ä i t ä  a l t a  
po is .
Työn joh ta ja  Henk i löauton  j a  junan t a so r i s te y so nn e ttom u us
Metsätyömies Tapaturma s a t t u i  u h r in  tu l t u a  t y ö sk e n te lyp a ik a n  u l k o p u o le l l a  v i e ­
tetyn  tauon jä lk e e n  sahaamaan t u k i k s i  aiemmin kaatamaansa kuu sta  
Kesken sahauksen hänen p ä ä l leen  kaatu i  to inen ,  m elke in  p o i k k i s a ­
ha ttu  k u u s i .  Uhri o l i  joko  unohtanut tämän sahauksen ta i  s i t t e n  
hän o l i  t y ö s k e n n e l l y t  lä he ise n  ko ivun  j a  p ä ä l l e  kaatuneen kuusen 
muodostaneen konkelon a l l a .
M e t s ä k o n e u ra k o i t s i j a  K u o r im a la i t te e s s a  k u o r i t t a v i a  p y l v ä i t ä  k u l j e t t a v a  h ihna  pu to s i  
p o i s  p ä ä lt ä  j a  u h r in  a se t t a e s s a  h ihnaa  p a i k o i l l e e n  p y lv ä s p in o  
v yö ry i  hänen pä ä l leen  murskaten hänet m e t sä t ra k to r in  pyörää  vasten .
Metsätyömies O j a l in j a a  m ita te s sa  j a l k a  väänty i  k i v i e n  k o lo s sa .  Vamman seu rau k ­
sena s y n t y i  pohkeeseen la sk im otuko s ,  j o s t a  k e h i t t y i  k euhkova lt im o- 
v e r i  tu lppa.
K a la t a lo u s  (13)
K a la s t a ja M oo tto r i  l a i v a  törmäsi k a l a s t a j a t r o o l a r l I n  Ru ssa rön  I t ä p u o l e l l a .  
K a l a s t a j a - a l u s  k a l l i s t u i  tö rm äykse ssä  he t i  90 a s t e t t a  j a  sen y l ä ­
rakenteet  j o u t u i v a t  veden v a l t a a n .  Onnettomuuden s a t t u e s s a  uh r i  
o l i  y lä ra ke n tee na  o le v a s s a  k e i t t i ö s s ä .
K a iv o s -  j a  muu k a i v a n n a i s t o lm ln t a  (2) 
Ma Imi k a i v o s t o im in t a  (23)
K a ivo sm ies A sb e s t o o s i .  Tode ttu  1956.
K a ivosm les K1 v lp ö ly keu hko .  Todettu  19^*0.
S y v ä k a l r a a j a K1 v lp ö lykeu hko .  Todettu  1956.
Muu kai v a n n a i s t o lm ln t a  (29)
Ka 1vosm les Todettu keuhkojen a sb e s t o o s i  vuonna 1975.
T e o l l i s u u s  (3)
E l i n t a r v i k k e i d e n ,  juomien j a  tupakan v a lm i s t u s  (31)
Työn joh ta ja L iu k a s t u i  tehtaan p i h a l l a  k ä v e l l e s s ä ä n .  N i lk a n  vääntym isen  yh te y ­
dessä  s yn tyne e s tä  vammasta k e h i t t y i  r e 1 s 11ask lm otu lppa.
A u t o n k u l j e t t a ja Tapaturma s a t t u i  t ä y t e t t ä e s s ä  m a id o l la  k e r ä l l y a j o o n  t a r k o i t e t t u a  
l a a t i k k o m a l l i s t a  Im u k e r ä l l y k o r l 1 la  v a ru s te t t u a  s ä l 1 Iöa joneuvoa. 
Uhr in  o t t a e s s a  v a s taan  no in  10 kg:n  t ä y t t ö l e t k u n  k o r in  k a t o l l a  
s e i s t e n ,  hän h o r j a h t i  j a  p u to s i  l a t t i a l l e .  S ä i l i ö  o l i s i  v o i t u  
t ä y t tä ä  s i 1r to a jo a  v a r te n  myös l a t t i a t a s o l t a  p u t k i s t o n  j a  m i t t a ­
re iden a v u l l a .
M e i j e r i  a pu la ine n Läm mitettäessä  m e i j e r in  p u t k i s t o n  pe su ssa  k äy te t tä vä ä  p e s u l l u o s t a ,  
vo idaan  lämmitys tehdä myös k ä s 1 k ä y t t ö i s e s t 1, a u k a i se m a l la  ve n t ­
t i i l i  k ä s in .  T ä l l ö i n  te rm o staa t t i  el s u l j e  a u t o m a a t t i s e s t i  lämmi­
t y k se s s ä  k äy te tyn  höyryn  v i r t a u s t a .  Uhri o l i  t o d e n n ä k ö i s e s t i  k ä y t ­
tänyt  k ä s ¡ s ä ä t ö ä  kuumentumlsen no p eu t ta m isek s i .  Hänen a va te ssaan  
l l u o s s ä l l l ö n  k an t ta ,  s i e l t ä  kuohui k iehuvaa  n e s te t tä  hänen p ä ä l ­
leen.
T ru k in k u l  j e t t a j a M e i j e r i n  pakkaamon lavauskoneen to im in ta  o l i  p y s ä y t e t t y  hä tä -  
s e i s  - p a i n i k k e e l l a .  N o s te t ta va  lava  o l i  s i i r t y n y t  l i i k a a  p o i s t o -  
k u l j e t t lm e n  p u o le l l e .  Uhr in  y r i t t ä e s s ä  no staa  lavan reunaa s u o j a -  
verkon y l i  k u ro t tau tu en ,  hänen päänsä j ä i  la va u s ta so n  kulmaraudan 
j a  suo jave rkon  y lä re un an  v ä l i i n .  Hänen päänsä o l i  jo k o  k i i l a u t u n u t  
ku ro ttau tum isen  yh teyde ssä  t ä i  la vau skoneessa  o l i  tapahtunut  y l ­
lä t t ä v ä  la va u s ta so n  s u l k e u t u m i s l 11 ke.
S u u n n i t t e lu j o h t a j a Törmäsi v a s ta a n tu le v a n  a u to je n k u l j e tu s re k a n  perävaunun takaosaan.
A u t o n k u l j e t t a ja Auto j ä i  t a s o r i s t e y k s e s s ä  junan a l l e .
La 1tosm les Uhri a jo i  m op e d l l la  tehdasa lueen s i s ä p u o l e l l a  p o r t i l l e  joh ta vaa  
t ie t ä  p i t k i n ,  e ik ä  huomannut ku lku su un na sta  o i k e a l t a  p o r t i l l e  
s a m a n a ik a i s e s t i  saapuvaa  kuorma-autoa.
Puutavaran  v a lm i s t u s  (33)
V I 11u j ä te h a k k u r in  
hoi ta ja
Tapaturman uh r i  o l i  t o d e n n ä k ö i s e s t i  purkamassa v l 11u j ä t e h a k k u r l 1 le 
j o h t a v a l l e  h i h n a k u l j e t t lm e l l e  muodostunutta  ruuhkaa j a  jou tu nu t  
t ä l l ö i n  k u l j e t u s h lh n a n  p ä ä l l ä  o l l e s s a a n  ha kku r in  s y ö t t ö a u k k o o n .
Lämmi t t ä jä Tapaturman u h r i  t y ö s k e n te l i  s a h a l a i t o k s e n  h ö y ry k e s ku k se s s a .  Hän 
o l i  j o s t a i n  s y y s t ä  mennyt yövuoron a ikana  k a t t i l a l a i t o k s e n  p o l t t o ­
a in e s !  I l o o n  j a  a lk a n u t  s i e l l ä  puh d is ta a  k ä y n n i s sä  o le va a  k u l j e -  
t l n t a .  K u l j e t 1n h 1hna tempasl hänen vasemman käten sä  j a  ruh jo i  hä­
net k u o l ia a k s i  ennen t y ö to v e r in  saapum ista  p a l k a l l e .
A u t o n k u l j e t t a ja Tapaturman u h r in  s u l j e t t u a  la s ta u k se n  jä lk e e n  h a k e s l l l o n  luukut  
I r t o s i  o sa  s i i l o s s a  o l l e e s t a  hakkeesta  ( t o d e n n ä k ö i se s t i  j ä ä t y n y t )  
j a  I s k i  s e l l a i s e l l a  v o im a l la  luukku ja  va s ten ,  e t tä  lu ko t  a n t o i v a t  
myöten j a  u lo s s y ö k s y v ä n  hakkeen pa ino  h e i t t i  luukkujen  edessä  
kuorman p ä ä l l ä  s e l s s e e n  u h r in  maahan. Tapaturma s a t t u i  1979.
Sahatyömies Jä i  tehtaan p i h a - a l u e e l l e  takaapä in  samasta suunnas ta  t u l l e e n  
t ru k in  a l l e .  Uhri o l i  i lm e i s e s t i  jä än y t  t ru k in  maston muodosta­
maan ka tvea luee seen  k u l j e t t a j a n  näkökentän u l k o p u o le l l e .  P a i k a l l a  
v a l l i t s i  kova melu.
Sahatyömies Tapaturma s a t t u i  u h r in  s e l v i t t ä e s s ä  sahan kuivaamon k u l j e t t im e s s a  
s y n t y n y t tä  ruuhkaa. S e l v i t y k s e n  a ikana  t y ö to v e r i  s i i r s i  samana i­
k a i s e s t i  la u tap in on  k u l j e t t im e l l e .  P inon  p y säh tye s sä  j a r r u l l e  sen 
y l ä o s a s t a  t ip a h t i  lankku no in  A m etr in  ko rkeudesta  u h r in  n i s k aa n .
Puutavaran k y i l ä s t ä j ä Tapaturma s a t t u i  u h r in  l a i t t a e s s a  ky 1lä stäm östä  t u l l e e s s a  k y l l ä s -  
t y svau nu ssa  o l e v i l l e  t u k e i l l e  a lu s la n k k u ja .  T ru k in  odo t ta e s sa  
v ie r e s s ä  n ipun  a la s la s k u m a h d o l1 ¡ s u u t ta ,  lä h t i  no in  2 tonn in  p a i ­
no inen k a k s io s a in e n  j ä in e n  tu k k in ip p u  lu istam aan h a a r u k o i l t a  uh r in  
p ä ä l le .
P a p e r i t e o l 1 i s u u s t u o t te id e n  v a lm i s t u s ,  g r a a f in e n  tuo tan to  (3*0
A pu työn tek i jä Meesauunin " v e n t u r i s k r u b b e r i n "  v e s i s ä i l i ö t ä  p u h d i s t e t t i i n  y l h ä ä l t ä  
k ä s in  k e r r o k s i t t a i n .  Uhr in  t a r k a s t a e s s a  k ä s i v a l a i s i m e l 1 a v ä l ¡ t a ­
s o l t a  k ä s in  p u h d i s t u s j ä l k e ä , hän pu to s i  s i i n ä  o l l e e s t a  a va tu sta  
lu uku s ta  a la s .  S ä i l i ö n  p o h j a l l a  o l i  no in  1,2 m kuumaa v e t t ä ,  j o n ­
ka lä m pö t i la  o l i  6 i*°C. Hän k u o l i  v i i k o n  päästä  a la r a a j o j e n  ja  
- v a r t a l o n  palovammoihin.
Fak to r i Uhr in  ohjaama auto  s y ö k s y i  ojaan.
P a a laa ja S e i l u i o o s a p a a i i e n  k ä ä r in n ä s s ä  j a  s id o n n a s s a  k ä y t e t t y  2 mm:n vah­
vuinen m e ta l l i  lanka  tunkeutu i  u h r in  s i lm ään  hänen s i t o e s s a a n  paa- 
1 ia.
Lehdenjakaja L iu k a s t u i  j a l k a k ä y t ä v ä l l ä  le h t ie n  ja k e lu m a tk a l l a .
T r u k i n k u l j e t t a j a S i i r r e t t ä e s s ä  p a p e r i r u l l i a  t r u k i l l a ,  t ru k k i  k aa tu i  n o s t e t t a e s s a  
taakkaa, kesken ajon vähän ennen s i j o i t u s p a i k k a a .  Maahan kaatunut  
t ru k k i  j o u tu i  kaa tuessaan  h e i l u r i l i i k k e e s e e n .  Uhr in  pää j ä i  t r u ­
k in  tu rvakaaren  a l l e  hänen pudottuaan h y t i s t ä ,  j o s t a  o l i  p o i s t e t ­
tu vasen  o v i .
K e m ia l l i s t e n ,  m aaö l jy - ,  kumi- j a  m uov ituo t te iden  v a lm i s t u s  (35)
P ro se s s im ie s Lääke teh taa s sa  t e h t i i n  tu ro sem id i '  l : n  s i i r t o a  l a s i k o l v i n  kau tta  
r e a k t i o k a t t i l a s t a  to i se e n .  L a s i k o ) v i i n  o l i  t o d e n n ä k ö i s e s t i  pääs ­
s y t  p ien i  ve s im äärä ,  jo ka  reagoi l i u o k s e n  k l o o r i s u l f o n ih a p o n  
kan ssa  j a  a ih e u t t i  k o i v i n  sä rkym isen .  K lo o r i s u l f o n ¡ h a p p o a  pä ä l leen  
saanu t  uh r i  meni hä tä su ih kuun ,  j o l l o i n  veden j a  k l o o r i s u l f o n i - 
hapon r e a k t io  s y n n y t t i  työ i lm aan r i k k i -  j a  suo lahappoa. Uhri k uo l i  
s i s ä i s i i n  vammoi h in.
S a v i - ,  l a s i -  j a  k i v i t u o t t e id e n  v a lm i s t u s  (36)
Beton i raudoi t t a j a N o s t u r i l l a  n o s t e t t i i n  b e t o n i s t a  e lem entt ien  a iu s p a i k k i a ,  jo ka  o l i  
a lu n p e r in  t a r k o i t e t t u  t o r n in o s t u r i r a d a n  a i u s t a p a l k i k s i . B e to n i -  
p a lk in  molempiin p ä ih in  o l i  v a le t t u  te ko raudasta  n o s t o l e n k i t ,  
j o i t a  o l i  käännetty  j a  o i o t t u  monta ke rtaa  sen t a k ia ,  e t t e i v ä t  
e lem e n t it  j ä i s i  n i i d e n  varaan j a  r i k k o o n t u i s i .  A i u s p a i k k i a  n ä i s t ä  
l e n k e i s t ä  n o s t e t t a e s s a  uh r i  meni p a lk in  a l l e  puhd is taak seen  sen 
a lu s t a a  lumesta j a  j ä ä s t ä .  T ä l l ö i n  le nkk ie n  t o i s t u v i s t a  vääntäm i­
s i s t ä  v ä syny t  m e ta l l i  murtui ja  p a lk k i  p u to s i  u h r in  p ä ä l le .
Tekn i kko V a s ta an tu le v a  kuorma-auto l u i s u i  a j o k a i s t a l t a a n  j a  törmäsi u h r in  
autoon. Tapaturma s a t t u i  P o h jo i s -K o re a s s a .
Pu tk im u ov a i1 i j a Keuhkojen a sb e s to o s i ,  T o d e t t i i n  vuonna 1970.
Sekatyömies Tapaturman uh r i  p u h d i s t i  tehtaan r a t a p i h a l l a  o l l e i t a  k i s k o j a  
j ä ä s t ä .  P a i k a l l a  o l l u t  juna  p e ru u t t i  h i t a a s t i  hänen kohda lleen  
e ik ä  hän huomannut s i t ä  kumara isen a sen ton sa  j a  junan h i l j a i s e n  
äänen v u o k s i .  Juna p e r u u t e t t i i n  p o i k k e u k s e l l i s e s t i  t ä l l e  r a i t e e l ­
le.
Pyö rökuo rmaaj an 
k u l j e t t a j a
K iv im u rskan  seu lonta-asem an  k u l j e t u s h ih n a n  j a  t a i t t o t e l a n  v ä l i i n  
o l i  k e rä än tyny t  k i v i a i n e s t a .  Uhr in  haka te s sa  k i v i a i n e s s e u l a n  
p ä ä lt ä  p yö r iv ä ä  t e la a  l a p i o l l a  se  meni t a i t t o t e l a n  j a  n o s t o te la n  
v ä l i i n  v ieden sam a l la  u h r in  käden j a  o s i t t a i n  myös o lkapään  muka­
naan. L i i k k e e s s ä  o l l u t  h i h n a k u l j e t in  p y sä h ty i  y l i k u o r m i t u k s e s t a .
M e t a l l i n  v a lm i s t u s  (37) 
V a i Im o työ lä in e n  
V a lu n p u h d ls t a ja
Tapaturma s a t t u i  u h r in  p o i s t a e s s a  v ä r i a a t t o r ! k ä y t t ö l s e i l ä  pen kk l-  
h lom akonee lla  v a i u p u r s e 1 ta t u r b l i n  In s 11p l a l h l o i  s ta. Kesken h io n ­
nan h io t t a v a  kappa le  k i i l a u t u i  p o i k i t t a i n  la i k a n  j a  h lon ta tue n  
v ä l i i n  a ih e u t tae n  la ik a n  hajoamisen. Hajonneet kappa lee t  s i n k o u ­
t u i v a t  uh r in  va tsaan .
Keuhkojen k v a r t s 1p ö l y s a 1r a u s . Ammatt itaut i  t o d e t t i i n  1978.
M e t a l l i -  j a  k one pa ja tuo t te lden  v a lm i s t u s  (38)
A senta ja Uus ien  v a i j e r e id e n  asennuksen jä lk e e n  ump1k u 11 uh 1s s 1 a j e t t i i n  
y l ö s .  V a i j e r e id e n  murtuminen a ih e u t t i  nykäyksen  h i s s i s s ä ,  jonka  
j o h d o s ta  t y ö t a s o l l a  o l l u t  uhr i  p u to s i  a l a s  200 m etr iä .  Tapaturma 
s a t t u i  N o r ja s sa .
Työn joh ta ja Uhri o l i  n o u s su t  no in  3 ,3  m etr in  k o rk u i se n  s ä h k ö ju n a h a l1 I s s a  s i ­
j a i t s e v a n  lämmönjakokopln p ä ä l l e  a se ttaa k see n  s i e l t ä  ottamansa 
6 m etr in  p i t u i s e n  k a a p e l1a r Ina e lem e n t in  p a l k o i l l e e n .  Hän n o s t i  
s i t ä  p y s ty a se n n o s sa ,  ja  e lement in  y läpää  o su i  y l ä p u o l e l l a  o l e v i i n  
s i l t a n o s t u r i n  sähkö joht ¡m l In. Saatuaan säh kö i s k u n  uhr i  p u to s i  pää 
e d e l l ä  maahan.
T e rä s k a lu s te ld e n  
a se n ta ja
Törmäsi v a s t a a n tu l le e s e e n  autoon kääntyessään  v a lo - o h j a t u s s a  r i s ­
t e y k se s s ä  vasemmalle.
T r u k i n k u l j e t t a j a T ru k in  a j o r e i t t i  k u lk i  90 asteen kulm assa  o i k e a l l e .  Uhr in  kään­
täe s sä  t r u k k ia  t ä s s ä  ku lm assa, t ru k k i  kaatu i  vasemmalle k y l j e l l e e n  
j a  I s t u im e l t a  pudonneen u h r in  y l ä v a r t a l o  jä !  tu rvaka tok sen  kaaren 
a l l e .  T r u k i s s a  e l  o l l u t  turvaohjaamoa.
T o im it u s jo h ta ja H o r ja h t i  a v o la v a -p a k e t t ia u t o n  l a v a l t a  kuormaa j ä r j e s t e ä s s ä ä n  j a  
pu to s i  pää e d e l l ä  maahan.
E le k t r o n i i k k a -  
a se n ta ja
Auto j o u t u i • oh 1t u s t i l a n t e e s s a  s i v u l u i s u u n  j a  törmäsi v a s t a a n t u l -  
leeseen autoon.
A senta ja Uhr in  pää j ä i  p u r i s t u k s i i n  auton j a  p u t k lp a k e t ln  v ä l i i n  auton pe­
ru u t ta e s sa .
A u t o n k u l j e t t a ja Oman aseen vah in gon la ukau s  työnanta jan  j ä r j e s t ä m ä l l ä  m e tsä s ty s -  
r e t k e l l ä .
Työn joh ta ja Todettu  a sb e s t ik e u h k o  vuonna 1979.
Koneasentaja S i l t a n o s t u r i n  v e t o a k s e l i a  a l a s  l a s k e t t a e s s a  s i l t a  lä h t i  l i i k k e e l ­
le p u r i s t a e n  uh r in  s i l t a p a l k i n  ja  k a t t o t u o l i n  v ä l i s e e n  rakoon. 
N o s t u r in  p ä äky tk ln  j a  pääkontak to r i  o l i v a t  h u o l l o n  a ik ana  k i l n n i -  
a sennossa .
Muu v a lm i s t u s  (39)
T o im is to a p u la in e n Uhr in  ohjaama h e n k i lö a u to  s u i s t u i -  o h i t u s t l l a n t e e s s a  t i e l t ä .
Sähkö - ,  k aa su -  ja  v e s i h u o l t o  (A)
Sähkö -,  k aa su -  j a  lämpöhuolto  (A i)
Sähkö tekn1 kko Uhri o l i  n o u s su t  t i k k a i l l a  ky tken täkentän  kytkimen luo  s u o r i t t a a k ­
seen j o t a in  hu o ltoa .  Kytk im essä  o i !  k a k s i  e r o t i n t a  j a  v a in  to inen  
n i i s t ä  o l i  a va ttu .  Tämän vuok s i  o l i v a t  kytk imen e r l s t l m i e n  y l ä ­
p u o l i s e t  johdot  j o h t e l s l a .  Uhri j o u tu i  j o s t a i n  s y y s t ä  k o sk e tu k ­
seen j o h t e l s t e n  j o h t im ie n  kan ssa  saaden säh kö is kun .
! P l 1r l a s e n t a j a A jo i  m e t s ä t ra k t o r in  perään mennessään korjaamaan säh köv lkaa  k y t -  
k in a se m a l le .
Käyttöm les Y d in v o im a la i t o k s e l l a  t y ö sk e n te le v ä  uh r i  o l i  k y tkenyt  v e ty p u l lo p a -  
k e t ln  k i in t e ä ä n  kaa su ve rkko on . Tämän jä lk e e n  hän a l k o i  avata  kun­
k in  p u l lo n  v e n t t i i l e j ä .  V i im e i s t ä  v e n t t i i l i ä  a va te ssaa n  sen u lk o -  
kara  I r t o s i  j a  u l o s v l r t a a v a  kaasu s y t t y i  palamaan. Uhri k u o l i  
palovammolh in.
Sähköa sen ta ja Tapaturma s a t t u i . a se nn e t tae s sa  hä ly t y sn u m e ro lta  h ö y ry v o im a la i t o k ­
sen oh jau s tau luhuoneeseen .  Tapaturman uh r i  o l i  y r i t t ä n y t  y k s i n  s o ­
v i t t a a  k l 1n n 1t y s 1 i s  taa o h ja u s ta u lu n  taakse  j a  ko sk e t ta n u t  t ä l l ö i n  
j ä n n i t t e i s t ä  o saa ,  jonka  y m p ä r i l l ä  e i  o l l u t  e r i s t ä v ä ä  s u o ju s ta .
Joh toa se n ta ja  Työryhmä k y tk i  uude lta  muuntoasemalta tu levan  p ie n jä n n i te s y ö tö n
(AMKA) k ä y tö s sä  o levaan  ve rkostoon.  J o s t a in  s y y s t ä  uh r i  a lk o i  
k u o r ia  j ä n n i t t e i s e n  AMKA-johdon yhden va ihe joh t im en  e r i s t y s t ä  odot 
tamatta i lm o i t u s t a  johdon jä nn i t tee t töm yyd e s tä .  Hän sa i  s äh kö i s k u n  
ko sk e t ta e s saa n  s a m a n a ik a i s e s t i  sekä n o l l a -  e t tä  ä ä r i j o h d in t a .
V o im a la i t o s p ä i v y s t ä j ä  Tapaturma s a t t u i  l i s ä t t ä e s s ä  ö l j y ä  vo imalan k y t k i n l a i t o k s e n  ken­
nossa  o le vaan  k a t k a i s i j a a n .  Työtä  teh täe ssä  v o im a la i t o k se n  oma 
sähkön tuo tan to  o l i  k ä yn n i s sä .  J ä n n i t t e i s e n  v i r t a k i s k o n  e r o t i n  
kennossa  o l i  jä än y t  avaamatta j a  työkohteen jänn ittee ttöm yyden  
toteaminen o l i  l a im in l y ö t y .  Uhri s a i  s äh kö i s k un  k o ske t tae s saan  
työkohteen j ä n n i t t e i s t ä  osaa  kennossa.
Rakennusto im inta  (5)
T a lon ra ke nn u s to im in ta  (51) 
Hi t sa a ja
Ki rvesm ies
Ki rvesm ies  
Ki rvesmi es
Ki rvesmies
E r i s  tä j  ä 
Ki rvesm ies
Beton i raudoi t t a j a
Rakennustyömi es 
Maa la r i
Muurari
Hi t sa a ja
Rakennustyömaalla  o l i  v a le t t u  b e t o n i s t a  20 cm:n paksuinen, k a t t o -  
la a t ta .  Laatan a l t a  o l i  pu re t tu  to inen  pöytämuotti  j a  t i l a l l e  
o l i  a se te t tu  kak s i  aputukea. V i im e i s t ä  pöytämuott ia  p o i s t e t t a e s s a  
se k o l h a i s i  mennessään ulompaa aputukea. V ä l i t t ö m ä s t i  muotin p o i s ­
vetäm isen jä lk e e n  b e t o n l l a a t t a  s o r t u i  koko purkuryhmän p ä ä l le .  
Tapaturmassa k u o l i  k ak s i  henkeä j a  kolme lou kkaan tu i .
Tapaturma s a t t u i  i r r o t e t t a e s s a  rakennuksen u l k o s e i n ä l l ä  o le vaa  
u l o k e t e lm e t t ä .  T yö to v e r in  i r r o t t a e s s a  v i im e i s i ä  v a r m i s t u s p u l t t e -  
j a  hän k u u l i  v a i j e r ip r o p p u j a  t e l i n e e l l ä  k i in n i t t ä n e e n  u h r in  huudon 
ja  t u l k i t s i  sen " i r t i "  - k ä s k y k s i .  T ä l l ö i n  hän lö i  v i im e i s e n  p u l t i n  
i r t i ,  minkä seu rauksena  t e l i n e  re tk ah t i  no s to k e t ju n  varaan j a  uhri 
pu to s i  t e l in e e n  j a  se inän  v ä I i s e s t ä  rao s ta  maahan.
Tapaturma s a t t u i  u h r in  a se n tae s sa  r a k e n t e i l l a  o le van  om ako t ita lon  
v ä l i k a t o n  n i s k o i l l e  lankku ja  t y ö s k e n t e l y a l u s t a k s i . Kesken a se n ­
nuksen hän pu to s i  n i s k o je n  v ä l i s t ä  a l a s  b e t o n i l a t t i a l l e .
Tapaturman uh r i  p u to s i  s a t a m a l a i t u r i l t a  ta i  t i l a p ä i s a s u n t o n a  o l e ­
vaan a luk seen  j o h t a v a l t a  k u lk u s i  1 la l  ta mereen. Hän o l i  u im ata ido ­
ton.
Tapaturman uhr i pu to s i  h i s s i k u i l u u n  s i i r t y e s s ä ä n  rakennustyömaan 
k e r r o k s e s t a . t o i s e e n .  Tapaturma s a t t u i  P u o la s sa .
A sbe s t ip ö ly k e u h k o .  Ammatt itaut i  tode ttu  197^.
Kantaessaan iau ta taakkaa  o l a l l a a n  l i u k a s t u i  1a udo itu sko o lau k se n  
pä ä ltä  j a  pu to s i  p uo l i  miehenmittaa a la s .  Tapaturma s a t t u i  1958.
Tapaturma s a t t u i  työryhmän n o s t a e s s a  10 kappaleen h a r j a t e r ä s n i p -  
pua " f a k i n "  päässä  o l e v a l l e  t e r ä s l e i k k u r i 1 le . Y k s i  työryhmän 
jä sen  n y k ä i s i  yhtä  8 mm:n l ä p im i t t a i s t a  t e rä s t ä  muiden te rä s te n  
päiden t a s a l l e .  Teräs  l u i s k a h t i  nopea st i  e teenpä in  j a  tunkeutu i 
n ipun päässä  sa m a n a ik a i s e s t i  kumartuneena o l l e e n  uh r in  korvaan.
Uhri s a i  s äh kö i s k un  ve täessään  p i s to k ke en  i r t i  be ton in  v a s ta a n ­
o t t o s i  i lo s t a ,  k o sk e t ta e s saa n  sam a lla  s i i l o n  runkoa. Tapaturman 
syynä o l i  t o d e n n ä kö i se s t i  uh r in  tekemä v i r h e e l l i n e n  kytken tä ,  
jonka  joh d o s ta  s i i l o n  runko o i i  t u l l u t  j ä n n i t t e i s e k s i .
Tapaturman uh r i  o i i . n o u s s u t  t e l i n e e l l e  noutaakseen sen y limm ältä  
t a s o l t a  l i im a p u r k ln .  Hänen o je n tae ssa an  s i t ä  no in  2 m alempana 
o l e v a l l e  t y ö t o v e r i l l e ,  hänen o t teensa  I r t o s i  t e l i n e e s t ä  j a  hän 
pu to s i  a l a s  k i v i l a t t i a l l e .  T e l i n e i s s ä  ei o l l u t  s e lk ä su o ja a  e ik ä  
muita t u k i -  ta i  t a r t u n t a l a i t t e i t a .
Uhri o l i  k i i v e n n y t  t y ö to v e r in s a  kan ssa  s i s ä k a u t t a  vo im a la i t o k se n  
savup i ippuun  k i in n i t t ä ä k s e e n  mukanaan viemänsä köyden p i ip u n  y l ä ­
o s a s s a  o l e v i i n  s i d e r e n k a i s i i n .  Kesken nousun t y ö to v e r i  t o te s i  
u h r in  kaatuvan taaksepä in  kädet l e v ä l lä ä n  j a  putoavan no in  78 met­
r i n  k o rkeu de lta  p i ip u n  p o h j a l l e .  Pu toa m ish e tk e I lä  s a v u p i ip u n  tuh-  
kapesän lä m pö t i la  o l i  y l i  50°C.
A u to n o s tu r in  j a  e r i l l i s e n  a p u n o s t o la i t t e e n  a v u l l a  n o s t e t t i i n  p a r ­
veke la a t ta e le m e n t t iä  m e ta l1 i p u t k ip i l a r e i d e n  päähän. E lementt i  
l u i s u i  a p u n o s t o la i t t e e s t a  j a  o su i  yhteen p i l a r i i n  kaataen sen. 
Kaatuessaan p i l a r i  o su i  u h r i i n ,  jo ka  kaatu i  j a  s a t u t t i  päänsä 
maassa o l l e e se e n  p i l a r i n  kulmaan. E le m en t is sä  e i  o l l u t  n o s t o le n k -  
k i ä .
Rakennustyömies Beton in  n o s t o s u p p i i o  pu to s i  v ä i ¡ v a i j e r i n  ka tke ttua  a l a p u o l e l l a  
o l l e e l l e  t y ö p ö yd ä l le ,  j o s t a  se s i t t e n  kaatu i  u h r in  p ä ä l l e .  Tä ssä  
vuonna 1963 sa t tu n e e s sa  onnettomuudessa mm. uh r in  v i r t s a r a k k o  
h a lv a a n tu i .  Hän k u o l i  v ir t s a m y rk y ty k se e n  1980.
Maa- j a  ve s i  r a kenn us to im in ta (52)
Aputyömies A u t o n o s t u r i 1 la  s i i r r e t t ä v ä  paperikoneen s y l i n t e r i  o l i  a se te t tu  
kahden puun p ä ä l l e ,  jo t k a  o l i v a t  jä ä tyn e e t  maahan k i i n n i .  Kesken 
noston  puomin kannatt imen v a i j e r i  k a t k e s i ,  puomi i s k e y t y i  s y l i n ­
t e r i n  p ä ä l l e  ja  sen j a t k o - o s a  t a i t t u i  u h r in  päähän. Kuorma o l i  
n o s t u r i i n  nähden l i i a n  s u u r i  j a  l i s ä k s i  katkennut  n o s t o k ö y s i  ei 
o l l u t  a s ia nm u k a ise s sa  kunnossa.
A u t o n k u l j e t t a ja Pu to s i  mereen p o i s tu e s sa a n  s o r a l a i v a s t a  l a i t u r i l l e .
A u t o n k u l j e t t a ja Kuorma-auto s u i s t u i  t i e l t ä  jä rveen .
Työn joh ta ja Jä i  t ie t y ö m a a l la  peruu ttavan  kuorma-auton a l l e .
Joh toa se n ta ja Tapaturma s a t t u i  l a s t a t t a e s s a  s ä h k ö p y lv ä i t ä  kuorma-autoon a senne­
t u l l a  n o s t u r i l l a  työkun ta -au toon ,  joka  o l i  v a r u s t e t t u  p y l v ä ä n k u l -  
j e t u s l a i t t e i 1 ia .  Kesken py lvään  noston, auto  t u l i  t o i s p u o l e i s e s t i  
y l i k u o r m i t e t u k s i ,  auto  k a l l i s t u i  j a  kuormassa o l l u t  vähän väärä 
p y lv ä s  lä h t i  k ie r im ään  a l a s  ja  i s k i  u h r ia  y lä v a r t a l o o n ;
Ti e työmies Jäi t ie n ra k e n n u st yö m a a l1 a peruu ttavan  kuorma-auton a l l e .  Auton 
k u l j e t t a j a  jo u tu i  k i in n i t t ä m ä ä n  huomiota y le i s e e n  l i i k e n te e se e n  
j a  l i s ä k s i  uh r i  o l i  näkymättömissä  kan ta laudan  takana.
Rataes i mi es Uhr in  o l l e s s a  t a r k a s t u s m a tk a l la  r e s i i n a l l a  a jaen, takaapä in  t u l ­
lu t  juna a jo i  hänen p ä ä l le e n .  Hän e i  k u u l l u t  v e t u r i s t a  anne ttu ja  
ään¡merkkejä.
K a iv inkoneen  
k u l j e t t a j a
Uhri o l i  s ä ä tä ny t  k a iv in kone en  ve to -  j a  nostorummun a l l a  o le v a t  
saka raky tk im e t.  Hänen t a rk a s t a e s s a a n  n i i d e n  kuntoa t y ö to v e r i  oh ­
j a s i  h y t i s t ä  a jon euvokone is ton  t a r k a s t u k s e s s a  e d e l l y t e t t ä v ä t  l i i k ­
keet. T ä l l ö i n  hän j o u tu i  nostamaan laahuskauhan maasta y lö s .
Noston a ik ana  nostorumpu jo u tu i  tekemään p yö r iv ä ä  l i i k e t t ä .  Kesken 
noston  t y ö to v e r i  huomasi u h r in  pu r i s tu n e e n  nostorummun ja  sen v a i ­
j e r i  n v ä 1 i i n .
Pano s ta ja Uhr in  pano s tae s sa  k a l l i o n  re ikää  panos rä jä h t i  tuntemattomasta 
s y y s t ä .  Syy tä  ei v o i t u  s e l v i t t ä ä ,  koska onnettomuuskohta l o u h i t ­
t i i n  ennen tu tk im u k s ia .
Po ra r i Tapaturma s a t t u i  u h r in  s i i r t ä e s s ä  t e l a k e t j u a ! u s t a i s  ta vaunupora- 
konetta  sen o m i l l a  p a i n e i Im a k ä y t t ö i s i 1 lä a jo m o o t t o re i1 la  t yökoh­
tee s ta  t o i se e n .  Ajon a ik ana  a joa se nn o ssa  o l l u t  puomin takapää pu­
t o s i  hänen p ä ä l leen .  Puomin putoamisen a ih e u t t i  puomin k a l l i s t u s -  
s y l i n t e r i n  ja  sen männänvarren päästä  i r r o n n u t  s i lm ukkapää.
Toimi t u s jo h ta ja Auto jo u tu i  s i v u l u i s u u n  j a  törmäsi sen jä lkee n  v a l a i s i n p y 1vääseen.
Tukku- j a  v ä h i t t ä i s k a u p p a ,  r a v i t s e m i s -  j a  m a jo i t u s to im in t a  (6) 
Tukkukauppa ja  a g e n tu u r i t o im in ta  (61)
• V a ra s t o t y ö n te k i  jä Uhri o l i  saanu t  h e n g i t y s v a i k e u k s ia  purkaesaan v u o r i v i l l a l l a  e r i s ­
te t t y ä  s ä i l i ö t ä .  Hän k u o l i  muutaman pä ivän  päästä  työn k e s k e y t t ä ­
misen jä lk e e n .
V a ra ston ho i  ta ja A jo i  t a s o r i s t e y k s e s s ä  junan  eteen.
Metsätekn i kko A jo i  p a k e t t i a u t o l l a  yhteen h inau sau ton  kanssa.
K a a su le ik k a a ja Va l im o s sa  o l l u t  t i 1ae lem entt im uott i  k aa tu i  u h r in  p ä ä l l e  hänen 
p o l t t o l e i k a t e s s a a n  no in  180 cm:n k o r k u i s t a  t u k i j a l k a a .
V ä h i t t ä i s k a u p p a  (62)
Li i k keenha r jo i  t t a j a  • Auto j o u tu i  v ä ä r ä l l e  k a i s t a l l e  j a  törmäsi v a s ta a n tu l le e se e n  autoon
Autona sen ta ja Jou tu i  o h i t u s t i l a n t e e s s a  s i v u l u i s u u n  j a  törmäsi v a s ta a n tu l le e se e n  
h e n k i lö a u t o o n .
Myymälänhoi ta ja Jä i  p u r i s t u k s i i n  l a s t a u s l a i t u r i n  j a  kuorma-auton lavan  v ä l i i n  ha­
k ie s sa a n  kermaa m e i j e r i s t ä .
Myymäläauton- 
k u l j e t t a j a
Uhr in  auto  törmäsi v a s ta a n tu l le e se e n  kuorma-autoon.
A u t o n k u l j e t ta ja Törmäsi v a s ta a n tu l le e se e n  kuorma-autoon o h i t u s t i l a n t e e s s a .
A u t o n k u l j e t ta ja Kuorma-auton l a v a l l e  l a s t a t t i i n  k oo ltaan  200 x  200 cm:n e lem entte ­
j ä ,  jo t k a  o l i v a t  o s i t t a i n  k a a re v ia .  Lavan k e s k e l l ä  o l i  raudasta  
v a lm i s t e t t u  pukk i ,  j o t a  vasten  nojaamaan e lem e n t it  a s e t e t t i i n .  
E lem ent it  l a s t a t t i i n  tätä  pukk ia  vasten  kaareva  puo l i  y l ö s p ä in .  
E le m en t it  o l i v a t  l i s ä k s i  ku lm iensa  v a r a s s a ,  mikä l i s ä s i  n i i d e n  
k a a t u m i s a l t t i u t t a .  Kesken la s ta u k se n  e lem entt i  p ino  s o r t u i  j a  murs­
kas i  l a v a l l a  la s tanneen  u h r in  a l le e n .
R a v i t s e m is -  ja  m a jo i tu s to im in ta  (63)
S o t i l a s k o t i a p u l a i n e n  Törmäsi v a r u s k u n t a - a l u e e l l a  o le v a s s a  t i e n r i s t e y k s e s s ä  h e nk i lö a u toon  
a jae ssaan  p o lk u p y ö rä l l ä  r u o k a t u n n i l l e .
K u l j e t u s ,  v a r a s t o i n t i  ja  t i e t o l i ¡kenne (7)
K u l j e tu s  (71)
A u t o n k u l j e t t a ja Jou tu i  kuorma-autoa o h ja te s saa n  v ä ä r ä l l e  k a i s t a l l e  j a  törmäsi k a l -  
1 i o se i  nään.
Puo l¡m at ruu s i K atos i  l a i v a l t a  Eng la nn in  k a n a a l i s s a .
Kuorma-auton
k u l j e t t a j a
V a s t a a n tu l le e n  kuorma-auton perävaunun etuosa  m urskas i  u h r in  a jo -  
h y t t i  in.
A u t o n k u l j e t ta ja Jä ä tyn y t  purukuorma e i  l u i s u n u t  k u n n o l la  a l a s  kuorma-auton lavaa 
n o s t e t t a e s s a .  Uhr in  s y s i e s s ä  kuormaa maasta k ä s in ,  se lä h t i  l u i s u ­
maan kokona isena  murskaten hänet a l l e e n .
A u t o n k u l j e t t a ja Kahta y h t e i s p a in o l t a a n  3 ,6  tonn in  p yö rö te rä sn ip p ua  n o s t e t t i i n  no s ­
to i  ¡ ¡ n a i  la ,  jonka  maksimi kuorma o l i  600 kg. Uhri o l i  kuorma-auton 
l a v a l l a  ohjaamassa taakkaa. Lavan k o rk e u d e l l a  n o s t o i i i n a  repes i 
murskaten uh r in .  Nostoa y r i t e t t i i n  h i r t t o s i l m u k a l l a .  N o s t o l i i n a n  
maksimi kuorman m erk intä  o l i  l i a n  p e i t o s s a .
Kuorma-auton
k u l j e t t a j a
H en k i lö a u to  a jo i  s i v u t i e l t ä  uh r in  ohjaaman kuorma-auton k y lkeen .
Korjausmi es Tapaturman u h r in  tehtävänä  o l i  tehdä konehuoneen ty ö p a ja s sa  ve n t ­
t i  i l  ¡aukko tu rk k i  levyyn .  Vähän ennen onnettomuutta t y ö p a i k a l t a  
p o i s tu n u t  t o ve r i  näki hänen k i i n n i t t ä v ä n  h iomakonetta  i lm a le tkuun  
särmien reunojen h io n taa  va r ten .  K aa su le tk u t  o l i v a t  s u l j e t t u i n a  
no in  1,5 m etr in  p äässä  o le vaan  le t k u k a a p p i in .  H ionnan a ik ana  h io -  
m a k ip in ö i t ä  o l i  t o d e n n ä k ö i s e s t i  s in gon n u t  le t k u k a a p p i in  ta i  sen 
lä h e i s y y te e n  a iheu ttaen  s y ty t y k s e n  k a a s u r ä j ä h d y k s e l l ä . Letku jen  
v e n t t i i l e i s s ä  t o d e t t i i n  vuotoa.
A u t o n k u l j e t ta ja Törmäsi v a s ta a n tu l le e se e n  l i n j a -a u t o o n .
Satama työn joh ta ja K atos i  j u n a l a u t a l t a  sen la s ta u k se n  jä lk e e n .  S u k e l t a j a t  l ö y s i v ä t  
ruum iin  sa ta m a -a l t a a s ta .
A u t o n k u l j e t ta ja A jo i  tukk ikuormaa a jae s sa an  yhteen v a s t a a n tu l le e n  myymäläauton 
kan ssa .
Ahtaa ja Tapaturman s a t t u e s s a  uh r i  to im i m erk inantajana  p u re t ta e s s a  raaka -  
s o k e r i a  l a i v a s t a .  Purkauksen a ik ana  n o s t u r i n  kuuppa o su i  s o k e r i -  
kasaan, j o l l o i n  l ö y s t y n y t  v a i j e r i  k o s k e t t i  u h r ia  ohimoon. Hän 
j a t k o i  t yö tään ,  mutta k u o l i  seu raavana  aamuna.
Ahtaa ja Tapaturman u h r in  tehtävänä  o l i  merkata m a s s a p a a l i y k s i k ö i t ä  l ä h e l l ä  
a lu e t t a ,  j o s s a  t y ö s k e n n e l t i i n  t r u k i l l a .  T r u k in  k i i l a t e s s a  i r t i  paa- 
1¡p inon  p a a le ja  y l i n  p a a l i  pu to s i  merkattavan p a a l i n  p ä ä l l e  j a  
pomppasi s i i t ä  e de l le en  u h r in  p ä ä l le .
A u t o n k u l j e t t a ja A jo i  t ie n  k e s k i v i i v a n  vasen ta  puo lta  ja  törmäsi v a s ta a n tu l le e s e e n  
autoon.
A u to n k u l j e t ta ja Sama ku in  e d e l lä .  Uhri o l i  m atkustajana.
L in ja -a u to n  
k u l j e t t a j a
L in j a - a u t o  j ä i  t a s o y l ¡ k ä y t ä v ä ! l ä  v e tu r i n  a l l e .
T ruk i n k u l j e t t a j a Pehmeään maahan ju u t tu n u t t a  t r u k k ia  h i n a t t i i n  p o i s  t o i s e l l a  t r u ­
k i l l a .  Apuna k ä y t e t t i i n  3 m etr in  n o s t o r a k s i a .  Uhri meni i r r o t t a ­
maan r a k s i a  t ru k k ie n  v ä l i i n .  To isen  t r u k in  k u l j e t t a j a  paino i,:  
v a h in g o s s a  kaasua  j a r r u n  asemesta, j o l l o i n  t ru k k i  r y n tä s i  t a a k ­
sepä in  p u r i s t a e n  u h r in  t ru k k ie n  v ä l i i n .
M oo tto r i  mi es L ö y d e t t i i n  u ivan  te la kan  p o h j a l l e  pudonneena a lu k sen  v ie r e s t ä .  
Tapaturma s a t t u i  K i e l i s s ä .
Au t o n k u l j e t t a j a S ä i l i ö a u t o n  o h i t t a e s s a  e d e l l ä  ku lk e n u t ta  he n k i lö a u to a ,  se j o u tu i  
pehmeälle s o r a l l e ,  s i i t ä  s i v u l u i s u u n  j a  ojaan p yöräh täessään  s y t ­
t y i  tu leen .
T i e t o l i  i kenne (72)
P o s t i n j a k a j a A jo i  p o s t i a  ja kae s saa n  m obe d i l la  kuorma-auton eteen.
R a h o i tu s - ,  v a k u u tu s - ,  k i i n t e i s t ö -  j a  l i i k e - e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta  (8) 
K i i n t e i s t ö t o im i n t a  j a  l i i k e - e lä m ä ä  p a lv e le v a  to im in ta  (83)
Ta lonmies Uhr in  k ä v e l l e s s ä  k a t t i l a h u o n e e s t a  no in  1,5 m etr in  k o r k u i s e l l e  
l a s t a u s l a i t u r i 1 le , hän pu to s i  sen re un a l ta  a la s  ja  lö i  k aa tu e s ­
saan päänsä a s v a l t t i i n .
K o n t t o r i p ä ä l 1 ikkö P a lo i  s a u d i - a r a b i a l a i s e s s a  m atku s ta jakoneessa  R ia d in  len token ­
t ä l l ä .
Y h t e i s k u n n a l l i s e t  ja  h e n k i l ö k o h t a i s e t  p a l v e lu k s e t  (9)
J u lk in e n  h a l l i n t o  (91)
Pa lom ies Uhri meni t u l i p a l o n  sammutuksen a ik ana  pelastamaan p a la v a s t a  
rakennukse sta  autoa. Rakennuksessa  s ä i l y t e t t i i n  muuan muassa 
p u u n k y l l ä s t y s a i n e i t a  j a  k o l i t e r v a a .  Kuoleman a i h e u t t i v a t  joko  
myrkky- ta i  häkäkaasut.
Vääpe li Jä i  s i l t a a  p o lk u p y ö rä t lä  y l i t t ä e s s ä ä n  takaa t u l l e e n  kuorma-auton 
a i le.
Y 1 ik o n s t a a p e l i Kahden miehen p o l i i s i p a r t i o  s a i  h ä ly t y k se n  b a a r i s t a ,  e t t ä  s in n e  
o l i  t u l l u t  humalainen h a u l i k k o m ie s . P o l i i s i e n  saapuessa  p a i k a l l e  
humalainen o l i  p i i l o u t u n u t  p i h a l l a  o l l e e n  kuorma-auton taakse.  
P o l i i s i e n  mennessä e r i  p u o l i a  kuorma-auton taakse ,  ampui huma- . 
la in e n  auton takakulman o h i t t a n u t t a  u h r ia  h a u l i k o l l a  va tsaan .
S o s i a a l i p ä ä l 1 ikkö A jo i  yhteen v a s t a a n tu l le e n  kuorma-auton kan ssa .
Muut y h t e i s k u n n a l l i s e t  p a l v e lu k s e t  (93)
Sekatyöm ies L ö y d e t t i i n  makaamasta tajuttomana v i l j a n k u iv a a m o n  a j o k u i l u s t a .  
A j o k u i l u  o l i  no in  120 cm muuta l a t t i a p i n t a a  alempana.
Talonmi es Uhri l ö y d e t t i i n  k a t t i la h u o n e e n  a 1a ta sa n t e e l t a  p o r ta iden  j u u r e l t a  
Hän o l i  pudonnut joko  y lä t a s a n t e e l t a  ta i  p o r t a i l t a .  Po rta iden  
nousukulma o l i  60 a s t e t t a  ja  etenemä 10 cm
Toimi t u s jo h ta ja Kaatu i r a v in t o la n  y l ä k a b i n e t i n  p o r t a i s s a  la skeu tu e s saa n  a la s .
K o t i t a l o u k s i a  p a lv e le v a  to im in ta  (95)
A u tonko r in  k o r j a a ja T in n e r i  t y n n y r in  p ä ä l l ä  h i t s a t t i i n  auton m a tkam it ta r in  v a i j e r i n  
päätä. Kesken h i t s a u k s e n  t y n n y r i  r ä j ä h t i  j a  sen k an s i  le n s i  uh­
r i n  k a s v o i l l e .  T y n n y r i s s ä  o l l e e t  m erk innät  o l i v a t  o l l e e t  e p ä s e l ­
v iä .
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APPENDIX
TAPATURMAN AIHEUTTAJAN LUOKITUSPERIAATTEET 
REGLER FÖR KLASSIF ICERING AV OLYCKSFALLSORSAK 
CLASSIFICATION PRINCIPLES OF CAUSE OF ACCIDENTS
TUNNUS 1
KOD
CODE
0
A 2
KONEIDEN  A IHEUTTAMAT TAPATURMAT
OLYCKSFALL ORSAKADE AV MASKINER INDUSTR IAL ACCIDENTS CAUSED BY MACHINES
TAPATURMA ON SATTUNUT KONEEN KÄYTÖN. K Ä Y N N IST Y K SE N .  P U H D ISTU KSEN  T A I  HUOLLON Y HTEY ­
D E SS Ä .  KONETAPATURM INA  P ID ETÄ ÄN  MYÖS KONEEN LENN ÄTT ÄM ISTÄ  S I R U I S T A  JA  E S I N E I S T Ä  
SEKÄ  SEN V A H IN G O L L I S I S T A  K A A S U IS T A  J A  MELUSTA  S Y N T Y N E IT Ä  TAPATU RM IA .
OLYCKSFALLET HAR I NTRÄFFAT I SAMBAND 
MED DRIFT,  I N GÄNGSÄTTNIN G , RENGÖRING 
ELLER SERV ICE  AV MASKIN.  SOM MASK IN -  
OLYCKSFALL RÄKNAS ÄVEN OLYCKSFALL,  SOM 
ORSAKATS AV S PL IT TE R  OCH ARBETSSTYCKE, 
SOM SLUNGATS UT AV MASKINEN SAMT AV 
DESS FARLIGA GASER OCH BULLER.
THE ACCIDENT HAS OCCURRED IN CONNECTION 
WITH.THE USE,  START ING,  CLEANING OR 
MAINTENANCE OF A MACHINE.  MACHINE ACCIDENTS 
ALSO INCLUDE THOSE ACC IDENTS WHICH ARE 
CAUSED BY S PL IN TE RS ,  FRAGMENTS, NOXIOUS  
GASES AND NO ISES  OR I G I NA T I NG  FROM MACHINES.
001 VO IMAKONEET. V O IM A K O N E IL L A  TARKO ITETAAN  L A I T T E I T A .  JOTKA  TUOTTAVAT E N E R G IA A  MU IDEN 
KONE IDEN  JA  L A IT T E ID E N  KÄYTTÖÖN. JO N K IN  Y K S I T T Ä I S E N  KONEEN OMAN VO IMANLÄHTEEN  A I ­
HEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN A S IA N O M A IS E N  KONEEN A IH E U T T A M A K S I  TA PA TU RM A K S I.  SÄHKÖ- 
MOOTTORIEN A IHEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN K U IT E N K IN  A IN A  RYHMÄÄN 321.
KRAFT MAS K I N E R . MED KRAFTMAS K I N E R AVSES  
SÄDANA APPARATER, SOM UTVECKLAR ENERGI  
FÖR DRIFT AV ANDRA MASKINER OCH ANORD- 
NINGAR. OLYCKSFALL SOM ORSAKATS AV 
NÄGON ENSK ILD  MASKINS  EGEN E N E R G I A L L A  
RÄKNAS SOM OLYCKSFALL AV I F RÄGAVARAN DE 
MASKIN.  OLYCKSFALL FÖRORSAKADE AV EL-  
MOTORER RÄKNAS DOCK ALLT ID  T I L L  GRUPP 
321 .
POWER MACHINES.  POWER MACHINES INCLUDE  
THE F A C I L I T I E S  WHICH PRODUCE ENERGY FOR 
THE USE OF OTHER MACHINES AND MECHANISMS.  
ACCIDENTS CAUSED BY A MA CH IN E ' S  OWN POWER 
SOURCE ARE INCLUDED IN ACC IDENTS CAUSED 
BY THE MACHINE IN QUESTION APART: FROM 
ACCIDENTS CAUSED BY ELECTR IC  MOTORS, WHICH 
ARE ALWAYS INCLUDED IN GROUP 321.
003 K O M PR ESSO R IT  JA  PUMPUT ( E L L E I V Ä T  NE OLE JONKUN MUUN KONEEN O S I A ) .
KOMPRESSORER OCH PUMPAR (OM DE INTE ÄR COMPRESSORS AND PUMPS ( I F  THEY ARE NOT 
DELAR AV NAGON ANNAN MA S K I N ) .  PARTS OF ANY OTHER MACHINE) .
005 PU HALT IM ET . P U H T A L T IM l K S I  KATSOTAAN E R I L A I S E T  TU U LETT IM ET .  IM U R IT  JA  K U IV A A JA T .
FLÄKTAR. OL IKA  SLAG AV VENT I LATO RER , BLOWERS. BLOWERS ARE CONSIDERED TO
SUG- OCH TORKANORDNINGAR RÄKNAS T I L L  COMPRISE DIFFERENT KINDS OF FANS, ABSORBERS
FLÄKTARNA. AND DRYERS.
007 S E K O IT U S K O N E E T . TÄHÄN LUETAAN K A I K K I  KONEET, J O I T A  KÄYTETÄÄN A IN E ID E N  M EK A A N ISEEN  
S E K O IT T A M IS E E N ,  S E K O IT E T T A V IE N  A IN E ID E N  LAADUSTA T A I  KONEEN RA KENTEESTA  R I IP P U M A T T A ,
BLANDNINGSMASKIN ER. T I L L  DEM RÄKNAS 
ALLA MASKINER SOM ANVÄNDS V ID  MEKANISK  
BL AN DN I N G AV ÄMNEN OBEROENDE AV DE 
BLANDADE ÄMNENAS BESKAFFENHET ELLER  
MASKINENS KONSTRUKTION.
M IX IN G  MACHINES.  THESE MACHINES INCLUDE  
ALL THOSE USED FOR THE MECHANICAL M I X IN G  
OF MATERIALS  REGARDLESS OF THE QUALITY OF 
MIX IN G  MATERIALS  OR THE CONSTRUCTION OF 
THE MACHINE.
TÄTÄ LUOKITUSTA KÄYTETÄÄN TAULU ISSA  1, 2, 5, 6, 7. 1A , ,1.5 
DESSA REGLER ANVÄNDS I TABELLER  
THESE PRINCIP.LES ARE USED IN TABLES
PESUKONEET, -RUMMUT JN E .  N Ä IT Ä  K O N E IT A  KÄYTETÄÄN E R I L A I S T E N  K I I N T E ID E N  E S IN E ID E N  
P U H D IS T A M IS E E N  JA  HUUHTELUUN N E I S T E ID E N  V Ä L IT Y K S E L L Ä .
TVÄTTMASK INER, -TRUMMOR OSV. DESSA  
MASKINER ANVÄNDS FÖR ATT MED HJÄLP AV 
OLI KA VÄTSKOR RENGÖRA OCH SKÖLJA OLI KA 
FASTA FÖREMÄL.
WASHING-MACHINES,  WASHING DRUMS, ETC.  
THESE MACHINES ARE USED FOR CLEANING AND 
R IN S IN G  DIFFERENT  KINDS OF SOL ID  OBJECTS  
BY MEAN OF L I Q U ID S .
013 P U H D IS T U S -  JA  K I I L L O T U S K O N E E T .  TÄMÄN RYHMÄN KONEET EROAVAT E D E L L I S E N  RYHMÄN K O N E IST A  
LÄH INN Ä  S I I N Ä ,  ETTÄ PU H D ISTU S  TAPAHTUU M E K A A N IS E S T I  E I K Ä  N E S T E ID E N  V Ä L IT Y K S E L L Ä .
PUTS-  OCH POLERMASKINER.  MASKINERNA I DENNA 
GRUPP S K I L J E R  S I G  FRÄN MASKINERNA I 
FÖREGÄENDE GRUPP NÄRMAST GENOM ATT 
PUTSNINGEN SKER ME KAN IS KT OCH INTE MED 
HJÄLP AV VÄTSKOR.
CLEANING MACHINES AND PO L I S H ING  MACHINES.  
THE MACHINES IN THI S  GROUP MAINLY D IFFER  
FROM THOSE IN THE PREVIOUS GROUP IN THAT 
THE CLEANING TAKES PLACE ME CH AN I C AL L Y . AN D 
NOT BY MEANS OF L I Q U ID S .
017 BET O N IN  VALU-1 JA  MUOKKAUSKONEET. N Ä IT Ä  K O N E IT A  KÄYTETÄÄN BETO N IM A SSAN  V A L U SSA ,  T I I ­
V I S T Y K S E S S Ä  J A  T A S O IT U K S E S S A .
BETONGGJUTNINGS-  OCH BETONGBE ARBETNI NGS - 
MASKINER.  DESSA MASKINER ANVÄNDS V ID  
GJUTNING, V I B R E R IN G  OCH JÄMNING AV 
BETONGMASSA.
CONCRETE CASTING MACHINES AND CONCRETE 
MIX ING MACHINES.  THESE MACHINES ARE USED 
FOR CONCRETE CASTING,  CONCRETE COMPACTION 
AND CONCRETE LEVELL ING.
019 MUOVIN, L A S IK U ID U N  JA  B A K E L I I T I N  VALUKONEET.
MASKINER FÖR GJUTNING AV PLAST,  GLAS-  MACHINES FOR CASTING P L AS T I C ,  GLASS F IBERS
F I BE R  OCH BA KEL IT .  AND BAKEL ITE .
021 SU L A T U SU U N IT ,  MA SU U N IT  JA  VALUKONEET. N A IT A  K O N E IT A  KÄYTETÄÄN SU L A T E T T A E SS A  MALM IA  
R A A K A M E T A L L IK S I , R A A KA M ETA LL IN  E R I L A I S E S S A  J A L O S T U K S E S S A  JA  E R I L A I S I S S A  V A L U V A IH E I S S A .
SMÄLTUGNAR, MASUGNAR OCH GJUTMASK I N E R . 
DESSA MASKINER ANVÄNDS V ID  SMÄLTING AV 
MALM T I L L  RÂMET A L L , OL I KA SLAGS FÖRÄD-  
L I N G AV RÂMET ALL OCH OL IKA  GJUTNINGSFA-  
SER.
SMELTING FURNACES, BLAST FURNACES AND 
SPOUTING MACHINES.  THESE MACHINES ARE USED 
FOR REF IN IN G  ORE INTO RAW METAL, FOR 
B IF FERENT  KINDS OF REF IN I NG  OF RAW METAL 
AND FOR DIFFERENT CASTING PHASES.
025 TAKOMAKONEET. N Ä IL L Ä  K O N E IL L A  MUUTETAAN A IN E E N  MUOTOA JOKO I S K U -  T A I  P U R IS T U S V O IM A L L A .
S M I DESMASKINER.  MED DESSA MASKINER OM- FORGING MACHINES.  BY. MEANS OF THESE
FORMAS MATE RI ALET ANTINGEN MED SLAG- MACHINES THE FORM OF A MATERIAL IS  CHANGED
ELLER PRESSKRAFT.  E ITHER  BY S TR IK IN G  OR BY COMPRESSION.
027 H IT S A U S L A IT T E E T  J A  N I I H I N  L I I T T Y V Ä T  V Ä L IN E E T .  TÄHÄN TULEVAT K A IK K I  H IT S A U S L A IT T E E T ,  
H IT S A U S L A IT T E E N  E N E R G IA L Ä H T EEST Ä  J A  H IT SA T T A V A ST A  A IN E E S T A  R I IP P U M A T T A .
SVETSAGGREGAT JÄMTE TILLHÖRANDE REDSKAP.  
HIT  HÖR ALLA SVETSAGGREGAT OBEROENDE AV 
SVETSAGGREGATETS ENERGIKÄLLA OCH DET 
MATER IAL ,  SOM SKALL SVETSAS .
WELDING APPARATUSES AND TOOLS ATTACHED TO 
THEM. IN TH I S  GROUP ARE INCLUDED WELDING 
APPARATUSES REGARDLESS OF THE ENERGY SOURCE 
AND REGARDLESS OF THE MATERIAL TO BE WELDED
029 H IOMAKONEET J A  KONETAHKOT. N Ä IL L Ä  K O N E IL L A  SU O R ITETA A N  E R I L A I S T E N  P IN T O JE N  V I I M E I S T E ­
L Y T Y Ö S S Ä ,  JONKA T A V O IT TEEN A  ON Y L E E N SÄ  SUUR I M ITTATARKKUUS J A  P IN N A N S I L E Y S  JA  JOSKUS  
MYÖS MUOTOILU.
S L I P  MAS KIN E R OCH MOTOR D RI VN A SL IPSTE NA R.  
MED DESSA MASKINER UTFÖRES F INBEARBET-  
NING AV OL IKA  SLAGS YTOR, VARV ID  MAN I 
ALLMÄNHET HAR SOM MÄL ST0R MÄTTNOGGRANN- 
HET OCH YTJÄMNHET OCH IBLAND ÄVEN FORM- 
G I VN I NG.
PO L I SH ING  MACHINES AND GRIND ING  MACHINES.  
BY MEANS OF THESE MACHINES THE F I N I S H I N G  
WORK ON DIFFERENT KINDS OF SURFACES IS  
CARRIED OUT. THE PURPOSE OF T H I S  F I N I S H I N G  
WORK IS  USUALLY TO OBTAIN GREAT ACCURACY 
OF MEASUREMENT, VERY SMOOTH SURFACE AND 
SOMETIMES EVEN MOULDING.
033 J Y R S IN K O N E E T .  J Y R S IN T Ä  ON TYÖMENETELMÄ, J O S S A  L E IKK U U N  SU O R ITTA A  Y K S I  T A I  USEAMPI 
PY Ö R IV Ä  TERÄ. MAANMUOKKAUKSESSA KÄYTETTÄVÄT  J Y R S IM E T  KUULUVAT LUOKKAAN 061.
FRÄSMASKINER.  FRÄSNING ÄR EN ARBETS-  
METOD, DÄR ETT ELLER FLERA ROTERANDE 
S KÄR SKÖTER SKÄRNINGEN.  F RÄS MAS K I N E R 
SOM ANVÄNDS V ID  JORDENS BEARBETNING HÖR 
T I L L  KLASS 061.
ROUTING MACHINES.  ROUTING IS  A WORKING 
METHOD IN WHICH CUTTING IS  ACCOMPLISHED  
BY MEANS OF ONE OR MORE ROTATING CUTTERS.  
ROUTING CUTTERS FOR SO I L - IMPROVE ME NT WORK 
ARE INCLUDED IN GROUP 061.
P U R IS T IM E T .  P U R I S T I M I A  KÄYTETÄÄN E R I L A I S T E N  K A P P A L E ID E N  JA  A IN E ID E N  T I I V I S T Ä M I S E E N ,  
MUOTOILUUN, L E IK K A A M IS E E N ,  L Ä V IS T Y K S E E N  J A  SÄRM ÄYKSEEN.
PRESSAR.  PRESSAR ANVÄNDS FÖR FOMP R I ME­
RI N G , FORMGIVNING,  SKÄRNING, STANSING  
OCH KANTING AV OL IKA  SLAGS ST Y C KE N OCH 
MATERIAL.
PRES S IN G  MACHINES.  PRESS ING  MACHINES ARE 
USED FOR COMPACTING, MOULDING, CUTTING,  
PUNCHING AND EDGING DIFFERENT  KINDS OF 
OBJECTS AND MATERIALS.
039 V A L S S I T ,  TELAT  J A  MUUT VASTAAVAT. N Ä IL L Ä  K O N E IL L A  MUOKATAAN K A P P A L E IT A  JOKO M ASSASTA
K I IN T E Ä Ä N  MUOTOON T A I  K I I N T E I T Ä  K A P P A L E IT A  
VALSAR,  CYLINOER OCH ÖVRIGA MOT S VARAN D E . 
MED DESSA MASKINER FORMAS STYCKEN AN- 
TINGEN AV MASSA I FAST FORM ELLER FASTA 
STYCKEN I ÖNSKAD FORM.
HALUTTUUN MUOTOON.
ROLLERS, CYLINDERS AND OTHER S I M I L A R  
MACHINES. BY MEANS OF THESE MACHINES  
OBJECTS ARE WORKED UP FROM A MASS INTO A 
SOL ID  FORM, OR SOLID  P I E C E S  ARE WORKED UP 
INTO A DESI  RED FORM.
041 M U RSKAUS- JA  J A U H A M ISK O N E E T . N Ä IT Ä  KONE ITA  
M I S E S S A .
KRÖSS-  OCH MALNINGSMASKINER.  DESSA MAS­
K INER  AN VAN DS FÖR ATT MALA SÖNDER O LI KA 
SLAGS STYCKEN.
KÄYTETÄÄN E R I L A I S T E N  K A P P A L E ID E N  H IEN O N T A *
CRUSHING MACHINES AND M IL L I NG  MACHINES.  
THESE MACHINES ARE USED FOR CRUSHING  
DIFFERENT KINDS OF OBJECTS.
043 PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA  S O R V IT .  N Ä IL L Ä  K O N E IL L A  TYÖSTETÄÄN PY Ö R IVÄ Ä  L E IK K A A V A A
L I I K E T T Ä  KÄYTTÄEN TASO JA ,  MUOTOJA, R E I K I Ä  
BORR- OCH ARBORRMASKINER SAMT SVARVAR.  
MED DESSA MASKINER BEARBETAS YTOR, 
FORMER, HÄL OSV. MEDELST EN ROTERANDE 
SKÄRRÖRELSE.
JNE.
DR I L L I N G  MACHINES,  HORIZONTAL DR I L L I N G  
MACHINES AND LATHES. BY MEANS OF THESE 
MACHINES SHAPES, PLANES,  HOLES, ETC. ARE 
MACHINED BY ROTATING CUTTING BLADES.
045 HÖYLÄT, P IST O K O N EET  JA  AVENNUSKONEET. N Ä IL L Ä  K O N E IL L A  SYNTYY E D E S T A K A IS E L L A  L E IK K U U -  
L I I K K E E L L Ä  JÄTTEENÄ  LASTUA, JA  N I I L L Ä  TYÖSTETÄÄN E R I L A I S I A  U R IA  JA  MUOTOJA.
HYVEL -,  S T I C K -  OCH BROTSCHMASKINER.
GENOM DEN AV- OCH AN-GÄENDE SKSRN INGS -  
RÖRELSEN UPPSTÄR SPÄNAVFALL OCH MED DES­
SA MASKINER BEARBETAS OL IKA SLAGS RÄFF-  
LOR OCH FORMER.
PLANING MACHINES. WASTE CHIPS  ARE PRODUCED 
BY THE SEESAWING CUTTING MOTION AND THESE  
MACHINES ARE USED TO CUT VARIOUS GROOVES 
AND SHAPES.
047 SAHAT JA  K A T K A IS U K O N E E T . SA H A T ESSA  TERÄ L E IK K A A  PAKSUUTTAAN VASTAAVAN URAN JA  SYNTYNYT 
JÄTE  ON H IE N O J A K O IS T A  LASTUA TA I  JAUHETTA. MOOTTORI-  J A  RA IVA U SSA H A T  KUULUVAT K Ä S I  TYÖ­
K A L U IH IN .
SÄGAR OCH KAP MAS K I N E R . V IO  SÄGNING SKÄR 
SÄGBLADET EN FÄRA SOM MOTSVARAR BLAOETS 
TJOCKLEK OCH DET AVFALL SOM UPPSTÄR SR 
TUNT SPAN ELLER FINDELAT SÄGSPÄN. MOTOR- 
OCH RÖJSÄGAR HÖR T I L L  H ANDVERKTYGE N .
SAWS AND CROSSCUT MACHINES.  DURING SAWING 
THE SAW BLADE CUTS A GROOVE CORRESPONGING  
ITS OWN TH ICKNESS ,  AND THE PRODUCED WASTE 
MATERIAL CONSI STS  OF F INE  CHIPS  OR OF DUST 
MOTOR CHAIN SAWS AND CLEARING SAWS ARE 
INCLUDED AMONG HAND TOOLS.
049 L E IK K U R IT .  L E I K K U R IT  EROAVAT SAH ASTA  S I I N Ä ,  
TA I  IS K E M Ä L L Ä  S I T E N ,  ETTÄ SEN YH T EYDESSÄ  E I  
S KARMASKINER.  S KA RMAS K I N E R S K I L J E R  S I G  
FRÄN EN SAG GENOM ATT SKARANDET FÖRS IG-  
GÄR GENOM S NI TT ELLER SLAG SÄ, ATT DET 
I SAMBAND HARMED INTE UPPSTÄR SKARN INGS-  
AVFALL ELLER SPÄN.
ETTÄ L E IK K A A M IN E N  TAPAHTUU V I I L T Ä M Ä L L Ä  
SYNNY LE IK K U U JÄ T ET T Ä  T A I  LASTUA.
CUTTERS. CUTTERS D IFFER  FROM SAWS IN THAT 
CUTTING IS EFFECTED BY I N C I S I O N ,  ST R IK IN G  
OR PRES S IN G,  SO THAT NO CHIPS  OR DUST ARE 
PRODUCED.
053 K U IT U J E N -  J A  L A N KO JEN KÄ S IT TELY KO N EET .  N Ä IT Ä  
T E O L L IS U U D E S S A .
MASKINER FÖR BEHANDLING AV F IBER  OCH 
GARN. DESSA MASKINER ANVANDS NARMAST 
ENDAST INOM TEXT IL  I ND U S TR IN .
K O N E IT A  KÄYTETÄÄN LÄH INN Ä  V A IN  T E K S T I  I L I -
MACHINES FOR HANDLING F IBERS  AND THREADS.  
THESE MACHINES ARE MAINLY USED ONLY IN THE 
TEXT ILE  INDUSTRY.
055 P A IN O -  J A  MO N ISTUSKO NEET. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT K A I K K I  S E L L A I S E T  K I R J A -  J A  L E H T I P A I ­
NOJEN KONEET, JOTKA L I I T T Y V Ä T  V Ä L IT T Ö M Ä S T I  P A IN A M IS E E N  J A  M U IST A  G R A A F ISE E N  ALAAN 
KUU LU V IST A  K O N E IS T A  NE, JOTKA E IV Ä T  KUULU T O IS A A L L A  K U V ATT U IH IN  R Y H M I IN  ( E S IM .  L E I K -
K U R I T ) .
TRYC KER I -  OCH KOP IERINGS  MAS K IN ER . T I L L  
DENNA GRUPP HÖR ALLA SÄDANA BOK- OCH 
T IDN ING ST RYC KER IMA SK INE R ,  V I LKA  DIREKT  
HÄNFÖR S I G  T I L L  TRYCKNING OCH AV DE 
ÖVRIGA MASKINER,  SOM HÖR T I L L  DEN GRAF IS 
KA BRANSCHEN DE MASKINER SOM INTE HÖR 
T I L L  GRUPPER, SOM BE S K R I V I T S  PÄ ANNAN 
PLATS (T .EX .  S K S R M A S K I N E R ) .
PR INT ING  MACHINES AND COPYING APPARATUSES.  
ALL THE MACHINES IN PR INT ING  OFF ICES  AND 
NEWSPAPER PR INT ING  PLANTS IF D IRECTLY  
CONNECTED WITH PR INT ING  ARE INCLUDED IN 
- THI S  GROUP AS ARE THOSE MACHINES USED IN 
THE GRAPHIC INDUSTRY AND NOT INCLUDED IN 
GROUPS PREVIOUSLY DESCRIBED  (E . G .  CUTTERS) .
057 KANK A A N K Ä S IT T E LY K O N E E T . N Ä IL L Ä  K Ä S IT E L L Ä Ä N  JA  MUOKATAAN KANGASTA K O N E E L L I S E S T I .
MASKINER FÖR BEHANDLING AV TY G. MED DES-  MACHINES FOR HANDLING CLOTH. BY MEANS OF 
SA BEHANDLAS OCH BEREDS TYG MASKINELLT.  THESE MACHINES CLOTH IS  HANDLED AND DRESSED
MECHANICALLY.
P A K E T O IM I S -  J A  PAKKAUSTEN V A L M IS T U S K O N E E T . 
KAUSTEN TE O SSA  J A  V I IM E I S T E L Y T Y Ö S S Ä .  VALM I 
A IHEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN PÄÄRYHMÄÄN 
PAKETER INGSMASK INER  OCH MASKINER FÖR 
T I L L V E R K I N I N G  AV FÖRPACKNI N GAR. MED 
DESSA MASKINER T ILLVERKAS  OCH LÄGGS 
S I S T A  HANDEN V ID  OLI  KA SLAGS FÖRPACK-  
NINGAR. OLYCKSFALL SOM FÖRORSAKATS AV 
FÄRDIGA FÖ RP AC KNI N GAR ELLER FÖRVARINGS-  
KÄRL FÖRES T I L L  HUVUDGRUPP 3-
N Ä IT Ä  K O N E IT A  KÄYTETÄÄN E R I L A I S T E N  PA K ­
T E N  PAKKAUSTEN T A I  S Ä I L Y T Y S A S T IO ID E N
MACHINES FOR PREPARING PACKAGING AND 
PACK INGS.  THESE MACHINES ARE USED FOR 
PREPARING AND F I N I S H I N G  DIFFERENT KINDS OF 
PACK INGS.  ACCIDENTS CAUSED BY F I N I S H E D  
PACKINGS OR STORAGE VESSELS  ARE INCLUDED 
IN MAIN GROUP 3.
061 MAANMUOKKAUS- J A  SADONKORJUUKONEET SEK Ä  TO RJU N TA -A IN EK A LU ST O .  NÄMÄ KONEET V O IVAT  
OLLA  JOKO IT S E K U L K E V IA  TA I  H EV O S -  TA I  T R A K T O R IV E T O IS IA .
JORDBEREDNINGS-  OCH SKÖRDEMASKINER SAMT 
ANORDN INGAR FÖR B E KÄMPNINGSMEDEL.
DESSA MASKINER KAN VARA ANTINGEN SJÄLV-  
GAE N DE ELLER HAST-  ELLER TRAKTORDRAGNA.
MACHINES FOR S 0 I L -  I MPROVE ME NT WORK AND THE 
HARVESTERS AND IMPLEMENTS FOR PEST CONTROL. 
THESE MACHINES CAN BE E ITHER  SELF-PROPELLED  
OR DRAWN BY A HORSE OR A TRACTOR.
063 M ETSÄNHO IDON- JA  METSÄNPARANNU SKONEET. N Ä IL L Ä  K O N E IL L A  PY R IT ÄÄ N  ED ISTÄM ÄÄN  METSÄN 
K A S V U E D E L L Y T Y K S IÄ .  TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS TA I  MI KONEET.
SKOGSBRUKS-  OCH SKOGSFÖRBÄTTRINGSMASKI -  
NER. MED DESSA MASKINER STRÄVAR MAN 
T I L L  ATT FÖRBÄTTRA FÖRUTSATTNI  N GARN A 
FÖR SKOGENS T ILL VA XT .  P LAN TS KO LEMAS K I - 
NERNA HÖR OCKSÄ T I L L  DENNA GRUPP.
FORESTRY MACHINES AND FORE ST - IMPROVEME NT 
MACHINES.  THE PURPOSE OF USING THESE MACH INES 
I S  TO PROMOTE GROWING CONDIT IONS IN FORESTS.  
NURSERY MACHINES ARE ALSO INCLUDED IN THI S  
GROUP.
065 PUUNKORJUUN J A  U ITON KONEET.
SKOGSAVVERKNI  N G S — OCH FLOTTNI NGSMAS K I - LO G G I N G AND FLOATING MACHINES.
NER.
067 M A A N S I IR T O -  JA  MAANTASAUSKO NEET. N Ä IL L Ä  K O N E IL L A  S I I R R E T Ä Ä N  TA I TA SO IT ET A A N  MAAMASSO 
JA .  MYÖS E R I L A I S E T  M A A -A IN E K S E N  K U L J E T U K S E S S A  KÄYTETTÄVÄT L A IT T E E T  TULEVAT  TÄHÄN RYH
MÄÄN, JOS NE ON SEL VÄ ST I  TEHTY MAAMASSOJEN 
MASKINER FÖR JORDTRAN S P 0 RT OCH MARK-  
JÄMNING. MED DESSA MASKINER TRANSPOR­
TERAS ELLER UTJÄMNAS JORDMASSOR. OCKSÂ 
O L I KA ANORDNINGAR SOM ANVÄNDS V ID  TRANS ­
PORT AV JORD HÖR T I L L  DENNA GRUPP. OM 
DE UTTRYCKLIGEN T ILLVERKATS  FÖR TRANS­
PORT AV JORDMASSOR.
S I I R T O A  V A R T E N .
EARTHMOVING MACHINES AND EARTH LEVELLERS.  
THESE MACHINES TRANSFERR AND LEVEL EARTH 
MASSES.  EQUIPMENT FOR S O IL  TRANSPORTATION  
I S  ALSO INCLUDED IN TH I S  GROUP. IF IT HAS 
BEEN ESPEC IAL LY  BUILT  FOR TH IS  PURPOSE.
069 L I I A L L I N E N  MELU. TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN V A IN  NE MELUVAMMAT, J O I S S A  MELUN LÄHDETTÄ E I
V O ID A  P A I K A L L I S T A A  M IH IN K Ä Ä N  ED EL L Ä  M A IN IT U N  RYHMÄN K O N E IST A .
FÖR STARKT BULLER.  T I L L  DENNA GRUPP NO I S E - I N DUCED ACC IDENTS.  T H I S  GROUP INCLUDES
FÖRES ENDAST DE BULLE RSKADOR, DÄR BUL- ONLY N O I S E -  I N DUCED ACC IDENTS WHERE THE
LERKÄLLAN I NT E KAN LOKALI SERAS  T I L L  SOURCE OF NO ISE  IS  U NS P E C I F I E D .
NÄGON AV DE MASKINER SOM OVAN NÄMNTS.
071 L I I A L L I N E N  T Ä R IN Ä .  V A IN  NE T Ä R I N Ä S A I RAUDET, J O I S S A  SA IR A U D EN  A IH EU T T A JA K O N EEST A  E I
OLE T IE T O A .
FÖR STARK V IBR AT I ON .  ENDAST DE V I B R A -  VI  B RAT I ON - I N DU CED ACC IDENTS.  THI S  GROUP 
T IONSSJUKDOMAR, DÄR DEN MASKIN SOM FÖR- INCLUDES ONLY VI B RAT I ON - I N DU CED ACCIDENTS  
ORSAKAT SJUKDOMEN INTE ÄR KÄND. WHERE THE SOURCE OF V IBRAT ION IS  UNSPECIFIED.
073 ER ITTELEM Ä TTÖ M Ä T  KONETAPATURMAT. TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT  NE KONE IDEN  A IHEU TTAM AT  TA PA ­
TURMAT, J O IT A  E I  V O ID A  S I J O I T T A A  M IH IN K Ä Ä N  ED ELLÄ  M A IN IT U I S T A  R Y H M ISTÄ .
OSPE C I F I E RADE OLYCKSFALL ORSAKADE AV 
MASKINER.  T I L L  DENNA GRUPP HÄN FÖ RS DE 
AV MASKINER ORSAKADE OLYCKSFALL,  SOM 
INTE KAN FÖRAS T I L L  NÂG0N AV OVANNÄMN DA 
GRUPPER.
U NS P E C I F I E D  ACCIDENTS CAUSED BY MACHINES.  
TH IS  GROUP INCLUDES ACCIDENTS CAUSED BY 
MACHINES WHICH ARE NOT C L A S S I F I E D  FOR LACK 
OF S U F F I C I ENT DATA.
K U L J E T U S -  JA  N O ST O L A IT T EET
TRANSPORT- OCH LYFTAN ORDNI NGAR TRANSPORTATION EQUIPMENT AND L I F T I N G
MACHINES AND APPLIANCES
111
113
115
117
121
135
137
M l
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN K A IK K I  I T S E N Ä I S E T  TAVARAN J A  H E N K IL Ö ID E N  K U L J E T U K SE SS A  K ÄYTET ­
TÄVÄT KONEET JA  L A IT T E E T .  SAMO IN S I I H E N  KUULUVAT K Ä S IK Ä Y T T Ö IS E T  K U L J E T U S V Ä L IN E E T  JA  
E R I L A IN E N  K A IV U U -  J A  KUORMAUSKALUSTO. S I L L O I N  KUN J O K IN  K U L J E T U S L A IT E  ON OSA 0-RYHMÄN 
KONEESTA, SEN A IHEUTTAMA  TAPATURMA KATSOTAAN 0-RYHMÄN A IH E U T T A M A K S I .
T I L L  DENNA GRUPP RÄKNAS ALLA SJÄLV-  
STÄNDIGA MASKINER OCH ANORONINGAR FÖR 
GODS- OCH PERSONBEFORDRAN. TI  LL DEN HÖR 
LI  KASA H AN D DR I VN A T RAN S PORTMEDEL OCH 
OL I KART AD GRÄV- OCH LASTNINGSMATERI  A L .
DÄ NÄGON TRANSPORTANORDN ING ÄR EN DEL 
AV EN MASKIN I HUVUDGRUPP 0, FÖRES DETTA 
OLYCKSFALL T I L L  HUVUDGRUPP 0.
H I S S I T  JA  RULLAPORTAAT SEK Ä  H I S S I N T A P A I S E T  
H IS S AR ,  RU L LT RAP PO R SAMT H I SSL IKNANDE  
ANORDN INGAR.
TH IS  GROUP INCLUDES ALL THE SELF-PROPELLING  
MACHINES AND EQUIPMENT USED FOR THE TRANS ­
PORTATION OF GOODS AND PEOPLE. TH I S  GROUP 
ALSO INCLUDES HAND-OPERATED TRANSPORTATION  
APPLIANCES  AND DIFFERENT KINDS OF D IGGING  
AND LOADING EQUIPMENT. WHEN THE ACCIDENT  
I S  CAUSED BY AN APPLIANCE WHICH IS  THE PART 
OF A MACHINE IN GROUP 0, THE ACCIDENT IS  
INCLUDED IN GROUP 0.
L A IT T E E T ,
L I F T S ,  ESCALATORS AND OTHER S I M I L A R  
MACH I N E R Y .
L I I K K U V A - A L U S T A I S E T  N O STO LA ITT EET  ( E I  N O S T U R IT ) .  N Ä IT Ä  N O S T O L A IT T E IT A  ON Y L EEN SÄ  
T R A K T O R E IS S A ,  K UO RM A-AU TO ISSA  JA  M ET SÄ TY Ö K O N E ISSA .
LYFTANORDNINGAR PÄ RÖRLIGA UNDERLAG L I F T IN G  EQUIPMENT WITH MOVING CHASS I S
(EJ LY FT KRANAR) . SÄDANA LYFTAN 0 RDN I N GAR (EXCLUDING CRANES) .  THESE L I F T I N G
FINNS DET I ALLMÄNHET PÄ TRAKTORER, LAST-  APPL IANCES  ARE USUALLY ATTACHED TO TRACTORS, 
B IL AR  OCH SKOGSARBETSMASKINER.  LORR IES  AND FORESTRY MACHINES.
MUUT N O ST O L A IT T EET  ( E I  N O STU R IT  E I K Ä  L I I K K U V A L L A  A LU S T A L L A  O LEV A T ) .  NÄMÄ OVAT Y LEEN SÄ  
E R I L A I S I A  V IN T T U R E IT A ,  T A LJO JA  JA  K I IN N IT Y S K O U K K U J A .
ÖVRIGA LYFTANORDNINGAR (EJ LY FT KRANAR 
ELLER SÄDANA PÄ RÖRLIGA UNDERLAG).  
DESSA ÄR VANLIGEN O L I KA SLAGS AV 
VINSCHAR,  TALJOR OCH FÄSTKROKAR.
OTHER L I F T I N G  EQUIPMENT (EXCLUDING CRANES 
AND EQUIPMENTS WITH MOVING C H A S S I S ) .  THESE 
ARE USUALLY DIFFERENT KINDS OF WINCHES,  
L I F T I N G  TACKLES AND FASTENING HOOKS.
N O STU R IT
LY FTK RAN AR CRANES
H IH N A -  J A  R U LL A K U L J E T T IM E T  SEKÄ  KOURUT.
BAND- OCH RULLTRANSPORTÖRER SAMT RÄNNOR. BELT, ROLLER CONVEYORS AND THE CHUTES.
RUUVI K U L J E T T IM E T ,  E LE V A A T T O R IT ,  T Ä R Y K U LJET T IM ET  JA  PNEU M AA TT ISET  K U L J E T T IM E T .  TÄHÄN 
RYHMÄÄN TULEVAT  E S IM E R K I K S I  V I L J A -  JA  O L K I L I E T S O T ,  LA S T U K U L J E T T IM E T  JA  P U T K IP O S T I -  
L A IT T E E T .
SKRUVTRANSPORTÖRER, ELEVATORER, SKAK-  
TRANSPORTÖRER OCH PNEUMATISKA TRANSPOR-  
TÖRER. T I L L  DENNA GRUPP HÄN FÖ RS T .E X .  
SPANNMÄLS- OCH HALMFLÄKTAR, S PÄN T RAN S - 
PORTÖRER OCH RÖRPOSTANLÄGGNI N GAR.
SCREW CONVEYORS, ELEVATORS,  SHAKE CONVEYORS 
AND PNEUMATIC CONVEYORS. TH I S  GROUP INCLUDES, 
FOR INSTANCE, GRAIN AND STRAW BLOWERS, CH I P 
CONVEYORS AND PNEUMATIC M A I L I N G - T U B E S .
T R U K IT .  T R U K IT  OVAT E R I T Y I S E S T I  KAPPALETAVARAN N O ST O IH IN  JA  S I I R T O I H I N  TA R K O IT ET T U JA  
L I I K K U V I A  L A IT T E IT A .
TRUCKAR. TRUCKAR ÄR RÖRLIGA ANORONINGAR TRUCKS. TRUCKS ARE MOVING I MPLEMENT S DEVISED 
SP EC IE LL T  AVSEDDA FÖR LYFTNING OCH FLYTT- ESPE C IAL LY  TO LI FT OR SH I FT GOODS.
NING AV STYCKEGODS.
AUTOT, MI K A L I  K Y S E E S S Ä  E I  OLE Y L E I S E L L Ä  KADULLA T A I  T I E L L Ä  SATTUNUT L I  IKENNEONNETTO-
MUUS. TÄHÄN TULEVAT MYÖS E R I L A I S E T  A U T O IH IN  
N I I D E N  E R I  O S IE N  A IHEUTTAMAT TAPATURMAT. 
B I LAR ,  I FALL DET INTE ÄR FRÄGA OM TRA-  
F IKOLYCKA SOM INTRÄFFAT PÄ ALLMÄN GATA 
ELLER VÄG. HIT FÖRES ÄVEN OLYCKSFALL SOM 
ORSAKATS AV O LI KA MED B ILAR  JÄMFÖRBARA 
TRANSPORTMEDEL OCH OLI  KA DELAR AV DEM.
R IN N A S T E T T A V IE N  K U L J E T U S V Ä L IN E ID E N  JA
MOTOR-ACC I DENTS NOT OCCURRING ON A PUBL IC  
THOROUGHFARE OR HIGHWAY. TH I S  GROUP ALSO 
INCLUDES ACCIDENTS CAUSED BY OTH E R VECHI CLES 
OR THE IR  PARTS COMPARABLE TO CARS.
T R AK TO R IT .  MYÖS T R A K T O R E IH IN  K I I N N I T E T T Ä V I E N  O H E I S L A IT T E ID E N  A IHEUTTAMAT TAPATURMAT 
TULEVAT  TÄHÄN RYHMÄÄN LUKUUNOTTAMATTA N O S T O L A IT T E IT A  J A  RYHMÄN 061 PELLON MUOKKAUS- 
L A IT T E IT A .
TRAKTORER. T I L L  DENNA GRUPP FÖRES «VEN 
OLYCKSFALL,  SOM FÖRORSAKATS AV T I LLÄGGS-  
ANORDNINGAR SOM KAN FASTAS PÂ TRAKTORER 
MED UNDANTAG AV LY FTAN 0 RON I N GAR OCH T I L L  
GRUPP 061 HÖRANDE ÂKERBEARBETNI  N GS AN - 
ORDNINGAR.
TRACTORS. THE ACCIDENT CAUSED BY EQUIPMENT  
F IXED  TO TRACTORS ARE ALSO INCLUDED IN 
THIS  GROUP APART FROM L I F T I N G  EQUIPMENT 
AND MACHINES FOR SO I L - I MP ROVE ME NT DESCRIBED 
IN GROUP 061.
M 5  K I S K O I L L A  L I I K K U V A  R A U TA T IEK ALU STO .  R A U T A T IEK A L U ST O L L A  K U L J E T E T T A V IE N  TAVARO IDEN
A IHEUTTAMAT TAPATURMAT E IV Ä T  TULE TÄHÄN RYHMÄÄN.
RULLADE JÄRNVÄGSMATERIEL.  OLYCKSFALL SOM ROLLING STOCK ON RA IL S .  ACC IDENTS CAUSED 
ORSAKATS AV GODS SOM TRANSPORTERAS PER BY GOODS TRANSPORTED BY ROLLING STOCK ARE 
J«RNV«G FÖRES INTE T I L L  DENNA GRUPP. NOT INCLUDED. IN T H I S  GROUP.
M 7 L I IKEN NEON NETTOM U U DET  Y L E I S I L L Ä  K A D U IL L A  JA  T E I L L Ä .  TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT MYÖS AJO ­
NEUVOON NOUSUN T A I  AJONEUVOSTA LASKUN A IK A N A  SATTUNEET TAPATURMAT S I L L O I N  KUN A JO -
NEUVO O L I  KADULLA  TA I  T I E L L Ä .
TRAFIKOLYCKOR PÂ ALLMÄN GATA ELLER V«G. 
OLYCKSFALL SOM INTRSFFAT V ID  PÂ-  ELLER  
AV ST IGN ING  FÖRES T I L L  DENNA GRUPP, OM 
FORDONET BE F ANN S I G  PÂ ALLMÄN GATA ELLER  
VÄG .
TRAFFIC  ACCIDENTS ON PUBL IC  THOROUGHFARES 
AND HIGHWAYS. TH I S  GROUP ALSO INCLUDES  
ACCIDENTS INCURRED IN GETTING INTO OR OUT 
OF A VEHICLE  S ITUATED ON A THOROUGHFARE 
OR HIGHWAY.
m V E S I L I I K E N N E V A L I N E I S T O .  KULK U VÄL IN EEN  ON TÄYTYNYT OLLA  S U H T E E L L I S E N  P I E N I ,  K O R K E IN ­
TAAN ISOHKON MOOTTORIVENEEN LUOKKAA. L A IV O J E N  TASOJEN  JA  R A K EN TE ID EN  A IHEUTTAMAT
TAPATURMAT LUETAAN TYÖYM PÄR ISTÖ N  A IHEU TTA M I 
SJÖTRAF IKMEDEL.  TRAN S PORTMEDLET MÄSTE 
HA VÄRIT TÄMLIGEN L IT E T ,  PA S IN  HÖJD AV 
EN STÖRRE MOTORBATS STORLEK. OLYCKSFALL  
SOM ORSAKATS AV FARTYGSPLAN OCH KONST-  
RUKTIONER FÖRES T I L L  OLYCKSFALL ORSAKADE 
AV A RB ETS M I LJÖ N.
IN  T A P A T U R M I IN .
WATER TRANSPORTAT I ON EQUIPMENT. THESE 
BOATS MUST BE RATHER SMALL, AT MOST OF 
THE S I Z E  OF A LARGE MOTORBOAT. ACCIDENTS  
CAUSED BY THE DECKS AND CONSTRUCTIONS OF 
SH IPS  ARE INCLUDED IN GROUP 5.
171 K Ä S IK Ä Y T T Ö IS E T  K U L J E T U S L A IT T E E T .  TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT K A IK K I  E R I L A I S E T  K Ä S IV O IM IN
L I I K K U V A T  RATTAAT, KULJETUSVAUNUT, TYÖNTÖKÄRRYT JNE.
HÄN DDR I VNA T RAN SPO RTAN ORDNI N GAR. ALLA HAND-OPERATED TRANSPORTATION AP PL IANCES .
O LI KA SLAGS KÄRROR, TRANS PO RTVAGNAR, SK TH I S  GROUP INCLUDES ALL HAND-MOVED
\  UTVAGNAR OSV. SOM SKJUTS FÖR HAND FÖRES CARRIAGES,  VANS, WHEELBARROWS ETC.
T I L L  DENNA GRUPP.
2 K Ä S IT Y Ö K A LU T
HANDVERKTYG HAND TOOLS
r  1  . . . .
C K AS IT Y O K ALU N A  P ID ET Ä Ä N  S E L L A I S T A  E S IN E T T Ä  T A I  L A IT E T T A ,  JOTA L I I K U T E L L A A N  TYÖSKENTELYN
A IK A N A  K O KONA ISU U DESSAAN  K Ä S IN .  K Ä S IT Y Ö K A L U  VO I MYÖS T O IM IA  M E K A A N IS E L L A  VO IMANLÄH ­
T EEL L Ä  KUTEN E S I M E R K I K S I  SÄHKÖLLÄ.
MED HANDVERKTYG MENAS SÄDANT REDSKAP 
ELLER SADAN APPARAT SOM HÄLLES I HAND 
OCH MANÖVRERAS FÖR HAND UNDER ARBETE.
HANDVERKTYGET KAN «VEN FUNGERA MED EN 
MEKANISK ENERG IKALLA,  T .E X .  MED EL.
211 VASARAT  JA  E R I L A I S E T  IS K E V Ä T  TYÖKALUT, N Ä IT Ä  TYÖKALUJA  KÄYTTÄMÄLLÄ SAADAAN A IK A A N
IS K E M Ä L L Ä  HALUTTU MEKAAN INEN  VA IK U T U S  JOHONKIN  T O IS E E N  A IN E E S E E N  T A I  K A P P A L E E SE E N .  
HAMMARE OCH OLI KA SLAGS SLÄENDE VERKTYG. HAMMARS AND THE L I K E .  THESE TOOLS ARE USED 
MED DESSA VERKTYG KAN GENOM SLAG ÄSTAD-  TO PRODUCE A DESIRED  MECHANICAL EFFECT ON 
KOMMAS ÖNSKAD MEKANISK INVERKAN PÄ ANOTHER MATERIAL OR OBJECT BY S T R I K I N G .
NÄGOT ANNAT MATERIAL ELLER FÖREMÄL.
213 V E IS T Ä V Ä T  JA  L E IK K A A V A T  TYÖKALUT. N Ä IT Ä  TYÖKALUJA  K Ä Y TET TÄESSÄ  SYNTYY K Ä S IT E L T Ä V Ä S T Ä
A IN E E S T A  LASTUA, TA I  TYÖKALUA KÄYTETÄÄN PELKÄSTÄÄN  L E IK K A A M IS E E N .
SPÄNAVSKIL JAN DE OCH S K« RAN DE VERKTYG. CARVING AND CUTTING TOOLS. THESE TOOLS
NÄR DESSA VERKTYG ANV«NDS B I LDAS  DET PRODUCE CHIPS  FROM THE SHAPED MATERIAL ,  OR
SPAN AV DET BEARBETADE MATE RI A L E T , ELLER THE TOOL IS  USED ONLY FOR CUTTING.  
VERKTYGET AN VANDS ENDAST FÖR SKÄRNING.
AMONG HAND TOOLS ARE CLASSIFIED SUCH APPLIANCES 
OR DEV ICES ,  WHICH ARE WHOLLY OPERATED BY 
HANDS DURING THE WORKING PROCESS.  A HAND 
TOOL CAN ALSO HAVE A MECHANICAL POWER 
SOURCE, E .G .  E L E C T R I C I T Y .
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MOOTTORISAHAT
MOTORKEDJESÄGAR MOTOR CHAIN SAWS
PORAUS- JA  SAHAUSTYÖKALUT. TÄHÄN KUULUVAT K A IK K I  PORAUS- JA  SAHAUSTYÖKALUT R I I P P U ­
MATTA S I I T Ä ,  O L IK O  N I I L L Ä  M EK A A N IST A  VO IMANLÄHDETTÄ VA I E I .
BORR- OCH SÄGVE RKTYG. HÄRTILL  HÖR ALLA DR I L L I N G  AND SAWING TOOLS. THI S  GROUP
BORR- OCH SÄGVERKTYG OBEROENDE AV OM INCLUDES ALL DR I L L I N G  TOOLS AND SAWING
DE HAR EN MEKANISK ENE RG IKÄLLA ELLER TOOLS IRRESPE CT IV E  OF THE IR  POWER SOURCE.
I NTE .
P INNAN K ÄS IT T EL Y T Y Ö K A L U T .  N Ä IL L Ä  T Y Ö K A L U IL L A  PY R IT ÄÄ N  MUUTTAMAAN E S IN E E N  P IN T A A  JOKO 
M EK AA N ISEN  HANKAUKSEN T A I  P Ä Ä L L Y ST Ä M IS E N  ( E S IM .  MAALAUS) AVULLA.
YTBEHANDLINGSVERKTYG, MED DESSA VERK-  
TYG STRÄVAR MAN T I L L  ATT ÄNDRA FÖRE-  
MÄLETS YT S IKT  ANTINGEN GENOM MEKANISK  
FR IKTION ELLER GENOM BELÄGGNING (T.EX  
M Ä LN IN G ) .
SURFACING TOOLS. THESE TOOLS ARE USED TO 
CHANGE THE QUALITY OF A S U RFACE .EI THER BY 
MEANS OF MECHANICAL FRICTION  OR COVERING 
(FOR INSTANCE,  P A I N T I N G ) .
RUUVAAVAT (K IE R T Ä V Ä T )  TYÖKALUT. N Ä IT Ä  TYÖKALUJA  KÄYTETÄÄN E R I L A I S T E N  K I E R R E L I I T O S T E N  
A SE N N U K SESSA  JA  K I R I S T Y K S E S S Ä .
SKRUVANDE (VRIDANDE)  VERKTYG. DESSA SCREWING (TURNING) TOOLS. THESE TOOLS ARE
VERKTYG ANVÄNDS V ID  MONTERING OCH USED FOR INSTALL ING AND T IGHT ING  DIFFERENT
ÄTDRAGNING AV -OL IKA  SLAGS GÄNGADE FÖR- KINDS OF S P IR AL  JO INTS .
BAND.
MAATYOKALUT, TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN NE TYÖKALUT, J O IT A  KÄYTETÄÄN MAAN P IN T A A  MUOKAT­
T A E SS A  TA I E R I L A I S T A  SATOA K O RJATTAESSA .  
JORDBRUKSREDSKAP. T I L L  DENNA GRUPP HÖR 
SÄDANA VERKTYG SOM ANVÄNDS V ID  JORDENS 
BEARBETNING ELLER V ID  BÄRNING AV O LI KA 
S LAG S SKÖRDAR.
FARMING TOOLS. TH I S  GROUP INCLUDES TOOLS 
WHICH ARE USED FOR S 0 I L - IMPROVEME NT WORK 
AND HARVESTING.
TARTTUMA- J A  NO STOTYÖKALUT. N Ä IT Ä  T Y Ö K A LU JA 'K ÄY TET ÄÄ N  E R I L A I S T E N  TAVARO IDEN  K Ä S IN -  
S I I R R O N  A P U V Ä L IN E IN Ä .
G R IP -  OCH LYFTREDSKAP. DESSA ANVÄNDS GRIPS  TONGS AND HO IST ING  TOOLS. THESE TOOLS
SOM HJÄLPMEDEL DÄ OL IKA  SLAGS GODS ARE USED TO HELP MOVE DIFFERENT KINDS OF
FLYTTAS FÖR HAND. ART ICLES  BY HAND.
J U O T O SV Ä L IN EET ,  K A IK K I  J U O T O S V Ä L INEET LÄMMÖNLÄHTEESTÄ R I IP P U M A T T A .
LÖDREDSKAP. ALLA LÖ D RE DS KAP OBEROENDE SOLDERING IRONS. ALL SOLDERING IMPLEMENTS  
AV VÄRMEKÄLLAN. I RRESPE CT IV E  OF THE SOURCE OF HEAT.
MUUT E R I L A I S E T  L A IT T E E T  JA  RAKENTEET
ÖVRIGA ANORDNINGAR OCH KONSTRUKT I ONER OTHER EQUIPMENT AND CON ST RU CT I ON S 
AV OL IKA  SLAG
TÄMÄN RYHMÄN L A IT T E I S T O J A  KÄYTETÄÄN TAVARO IDEN  JA  N E S T E ID E N  K U L JE T U K SE SS A ,  V A R A ST O IN ­
N I S S A  JA  S Ä I L Y T Y K S E S S Ä .  MYÖS E R I L A I S E T  U U N IT ,  SÄ H K Ö L A IT T E E T  JA  KEMIAN L A IT T E I S T O T  
TULEVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. Y L EEN SÄ  TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN K A I K K I  NE E S IN E ID E N  TA I  A IN E ID E N  
K Ä S IT T E L Y S S Ä  KÄYTETTÄVÄT L A IT T E E T ,  JOTKA E IV Ä T  KUULU M IH IN K Ä Ä N  E D E L L I S I S T Ä  RYH M ISTÄ.
ANORDNINGAR I DENNA GRUPP ANVÄNDS V ID  
TRANSPORT, LAGRING OCH FÖRVARING AV GODS 
OCH VÄTSKOR. 0 C KSÄ OLIKA SLAGS UGNAR, 
ELE KTR ISKA  APPARATER OCH KEMISKA ANORD­
NINGAR FÖRES T I L L  DENNA GRUPP. I ALLMÄN-  
HET RÄ KN AS T I L L  DENNA GRUPP ALLA SÄDANA 
ANORDNINGAR, MED V ILKAS  HJÄLP FÖREMÄL 
ELLER ÄMNEN HANTERAS OCH V ILKA INTE HÖR 
T I L L  NÄGON AV FÖREGÄENDE GRUPPER.
THE EQUIPMENT IN TH I S  GROUP IS  USED FOR 
THE TRANSPORTATION, STORING AND PRESERVATION 
OF GOODS AND L I Q U I D S .  DIFFERENT KINDS OF 
OVENS, ELECTRICAL EQUIPMENT AND CHEMICAL  
EQUIPMENT ARE INCLUDED IN THI S  GROUP. THI S  
GROUP USUALLY INCLUDES ALL THE EQUIPMENT  
USED FOR HANDLING OBJECTS AND MATER IALS,  
WHICH ARE NOT MENTIONED IN ANY OTHER OF THE 
PREVIOUS GROUPS.
KUUMAT P A IN E S Ä I L IÖ T ,  S Ä I L Y T Y S A S T IA T  JA  UUN IT .  N Ä I S S Ä  A S T I O I S S A  SÄ IL Y T E T Ä Ä N  T A I  K Ä S I ­
TELLÄÄN  KUUMIA  N E S T E IT Ä ,  K I I N T E I T Ä  A I N E I T A  TA I  KAASUJA.
HETA TRYCKBEHÄLLARE, FÖRVARI N G SKSRL HOT PRESSURE TANKS, TANKS AND OVENS. IN
OCH UGNAR. I DESSA KÄRL FÖRVARAS ELLER THESE VESSELS  HOT L I Q U I D S ,  SOL ID  SUBSTANCES  
HANTERAS HETA VSTSKOR, FASTA ÄMNEN OR GASES ARE STORED OR HANDLED.
ELLER GASER.
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KYLMÄT U M P IN A I S E T  VARASTO - JA  K U L J E T U S S Ä IL IÖ T .  TÄMÄN RYHMÄN L A IT T E E T  OVAT LUONTEEL­
TAAN L ÄH IN N Ä  U M P IN A I S I A  M E T A L L I S Ä I L I Ö I T Ä .
KALLA, SLUTNA LAGER- OCH TRANSPORTBE-  COLD COVEREO STORAGE AND TRANSPORTATION
HÄLLARE. ANORDNINGAR I DENNA GRUPP ÄR TANKS . THE CONTAINERS IN THI S GROUP ARE
T I L L  S I N  KARAKTÄR NÄRMAST SLUTNA METALL- USUALLY COVERED METAL TANKS.
BEHÄLLARE.
VARASTO HYLLYT  SEK Ä  VARASTO - JA  K U L JET U SL A A T IK O T .  N Ä IT Ä  L A I T T E I T A  KÄYTETÄÄN E R I L A I S T E N  
TAVARO IDEN  K U L J E T U SP A K K A U K S IN A  JA  S I J O I T U S T E L I N E I N Ä . MYÖS N Ä ID EN  L A A T IK O ID E N  R IK K O U ­
TU M ISEN  Y H T EY D ESSÄ  N I I D E N  S I S Ä L T Ä  T I P P U V IE N  K A P P A L E ID EN  A IHEUTTAMAT TAPATURMAT TULEVAT 
TÄHÄN RYHMÄÄN.
LAGERHYLLOR SAMT LAGER- OCH TRANSPORT-  
LÄDOR. DESSA ANORDNINGAR ANVÄNDS SOM 
TRANSPORTFÖRPACKNINGAR OCH PLACER INGS -  
STÄLLNINGAR FÖR OL IKA  SLAGS GODS. ÄVEN 
OLYCKSFALL SOM ORSAKATS AV FÖREMÄL SOM 
FALL IT  UR LA 00 RN A NÄR DETTA GATT SÖN-  
DER FÖRES T I L L  DENNA GRUPP.
STORAGE SHELVES AND STORAGE AND TRANS ­
PORTATION BOXES. THESE IMPLEMENTS ARE USED 
AS TRANSPORTATION PACKING CASES AND RACKS 
FOR STORING DIFFERENT KINDS OF GOODS, 
ACCIDENTS CAUSED BY OBJECTS DROPPING OUT 
OF THE BROKEN BOXES ARE ALSO INCLUDED IN 
TH IS  GROUP.
SÄ H K Ö L A IT T E E T .  N Ä IH IN  L A I T T E I S I I N  LUETAAN K A I K K I  V A L A I S T U K S E S S A  T A I  V O IM A N S I IR R O S S A  
K Ä Y TET TÄV IEN  L A IT T E ID E N  T A I  N I I D E N  O S IE N  A IHEUTTAMAT TAPATURMAT.
ELE KTR IS KA  APPARATE R . T I L L  DENNA GRUPP 
FÖRES ALLA OLYCKSFALL SOM ORSAKATS AV 
SÄDANA APPARATER ELLER DELAR AV DEM 
SOM ANVÄNDS FÖR BELYSNING ELLER KRAFT-  
ÖVERFÖRING.
ELECTRICAL EQUIPMENT. THI S  GROUP INCLUDES  
ALL ACCIDENTS CAUSED BY SUCH IMPLEMENTS OR 
THE IR  PARTS WHICH ARE USED FOR L IGHTNING  
OR POWER TRANSM ISS ION.
N E S T E ID E N  JA  K I I N T E ID E N  A IN E ID E N  E R O T T E L U L A IT T E E T . E R O T T E L U L A IT T E IT A  OVAT E R I L A I S E T  
SEU LA T  JA  N E S T E ID E N  KOHDALLA E S IM .  L IN G O T  JA  SEPA R A A T T O R IT .
AVSK ILJN INGSDON FÖR VÄTSKOR OCH FASTA 
ÄMNEN. T I L L  A V SK IL J N I NG S  DONEN HÖR,
OL IKA  SLAG AV S I  KT OCH NÄR DET GÄLLER 
VÄTSKOR, T .E X .  SLUNGOR OCH SEPARATORER.
DEVICES  FOR SEPARATING L I Q U I DS  AND SOL ID  
SUBSTANCES.  THESE INCLUDE DIFFERENT KINDS  
OF SCREENS AS WELL CENTRIFUGES AND SEPA­
RATING MACHINES IN THE CASE OF L I Q U ID S .
L A S I  L A IT T E I S T O .  L A S I  L A IT T E E T  V O IV A T  OLLA  E R I L A I S I A  S Ä I L Y T Y S A S T I O I T A  KUTEN E S IM .  PU L ­
LOJA  T A I  T E K N I S I Ä  A P U V Ä L IN E IT Ä  KUTEN E S IM  
GLASANORDNINGAR. SÄDANA KAN VARA OL IKA  
SLAG AV FÖRVARINGSKÄRL SÄSOM FLAS KO R 
ELLER OL IKA TEKN ISKA  HJÄLPME DE L T .EX .  
LABORATOR IEGLAS .
LABORATORI OLA I T T E I T A .
GLASS IMPLEMENTS. GLASS IMPLEMENTS CAN BE 
DIFFERENT KINDS OF RECEP T IC LES ,  FOR INSTANCE, 
BOTTLES AND TECHNICAL EQUIPMENT L IKE  
LABORATORY INSTRUMENTS.
K E M IA L L I S E T  KYLVYT. K E M I A L L I S I S S A  K Y L V Y I S S Ä  K Ä Y TET TÄ V IÄ  M EN ETELM IÄ  OVAT GALVANOI N T I , 
L IU O TU S  J A  E R I L A I S E T  E L E K T R O L Y Y T T IS E T  KYLVYT.
KEMISKA  BAD. H I THÖ RANDE METODER ÄR GAL-  
VA N IS ER IN G ,  LÖSNING OCH OL IKA  SLAGS  
ELEKTROLYT I SKA BAD.
CHEMICAL ELECTROLYTIC BATHS. THE PROCESSES  
USED FOR CHEMICAL ELECTROLYTIC BATHS ARE 
GALVANIZATION,  D I SSOLUTION AND DIFFERENT  
KINDS OF ELECTROLYS I S  BATHS.
K E M IA L L I S E T  A IN E E T  
KEMISKA ÄMNEN CHEMICAL SUBSTANCES
K E M IK A A L E IS T A ,  V A H IN G O L L I S I S T A  P Ö L Y IS T Ä  J A  K A A S U I S -  
I ID EN  ALKULÄHDETTÄ V O ID A  Y H D IS T Ä Ä  JOHONKIN  L A I T T E E -
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT  E R I L A I S I S T A  
TA A IHEU TU N EET  TAPATURMAT E L L E I  N 
SEEN  TAPATURMAN S A T T U M IS H E T K E L L Ä .
T I L L  DENNA GRUPP FÖRES OLYCKSFALL SOM 
ORSAKATS AV OL IKA KE M I KAL IER ,  SKADLIGT  
DAMM ELLER SKADLIGA GASER, I FALL DERAS 
URSPRUNG V ID  OLYCKST I LLFÄLLET INTE 
KAN AN KN YT AS T I L L  NÄGON APPARAT.
THIS  GROUP INCLUDES THE ACCIDENT CAUSED BY 
DIFFERENT KINDS  OF CHEMICALS ,  NOXIOUS DUSTS 
AND GASES IF  THE IR  SOURCE CANNOT BE ASSIGNED 
TO A PARTICULAR APPLIANCE.
RAKENNU STEO LL ISU U D EN  A IN E E T  JA  T I  I V I S T Y S T U O T T E E T . TÄMÄN RYHMÄN A IN E E T  E I  VÄT SAA  OLLA
N E S T E M Ä I S IÄ  J A  N I I T Ä  VO IDAAN  KÄYTTÄÄ MYÖS 
ÄMNEN OCH TÄTNINGSPRODUKTER FÖR BYGG- 
NADS INDUSTR IN .  ÄMNENA I DENNA GRUPP FÄR 
INTE VARA FLYTANDE OCH DE KAN ÄVEN AN-  
VÄNDAS I ELEMENT INDUSTRIN.
ELEM EN TT I  T E O L L IS U U D E S S A .
BU IL D ING  MATERIAL AND. COMPACTING SUBSTANCES  
EXCLUDING L IQ U I D  BOD IES .  THEY MAY ALSO BE 
USED IN THE MANUFACTURE OF PREFABRICATED  
SECT IONS .
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P IN T A K Ä S IT T E L Y - ,  L IU O T IN -  J A  P E S U A IN E E T ,  NÄMÄ A IN E E T  OVAT N E S T E M Ä IS IÄ .  
YTBEHA NDL INGS - , LÖSN INGS -  OCH TVÄTT-  L IQ U I D  SURFACE AGENTS.
MEDEL. DESSA MEDEL ÄR FLYTANDE.
ER ITTELEM ÄTTÖ M ÄT  IHOTTUMAT. IHOTTUMAN ALKULÄHDETTÄ E I  V O ID A  PÄÄTELLÄ  TAPATURMASELOS 
TUKSEN E IK Ä  AMMATIN PER U ST EEL L A .
OSPEC I FICERADE EKSEM. EKSEMETS URSPRUN 
KAN INTE AVGÖRAS PÂ GRUND AV OLYCKS-  
FALLSREDOGÖRELSEN ELLER YRKET.
VA H IN G O LL IN EN  PÖLY. ILMAN EPÄPUHTAUDET 
M IS T Ä  A I N E I S T A  A IHEU TU VAA  PÖLYÄ.
SKADLIGT DAMM. LUFTFÖRORENI N GAR MED 
UN DANTAG AV DAMM FÖRORSAKAT AV ÄMNEN 
SOM ANVÄNDS I BYGGNADSINDUSTRIN.
G U N S PE C I F IE D  ECZEMAS. THE SOURCE OF THE 
ECZEMA IS NOT C L A S S I F I E D  FOR LACK OF 
SUF F ID IEN T  DATA.
LUKUUNOTTAMATTA RA KENNU STEOLL ISU U DEN  K ÄYTTÄ-
NOXIOUS DUST. A IR  IM P U R I T I E S  OTHER THAN 
THOSE A R I S I N G  FROM MATERIALS  USED IN THE 
BU IL D ING  INDUSTRY.
B IO L O G I S E T  A IH EU T T A JA T .  TAPATURMAN A IH EU T T A JA  ON B IO LO G IN E N  TARTUNTA T A I  TAPATURMA 
ON SYNTYNYT ELÄ IM EN  RUHOA K Ä S IT E L T Ä E S S Ä .
B IO LO G ISK A  ORSAKER. OLYCKSFALLET HAR 
ORSAKATS AV B IO LO G I SK  INFEKTION ELLER  
HAR UPPSTÂTT GENOM HANTERING AV DJUR-  
KROPPAR.
B IOLOGICAL CAUSES. THE CAUSE OF THE ACCIDENT 
I S  A B IOLOG ICAL INFECT ION,  OR THE ACCIDENT  
WAS CAUSED BY HANDLING THE CARCASS OF AN 
ANIMAL.
V A H IN G O L L IS E T  HÖYRYT J A  KAASUT. TAPATURMAN 
OLEVA A IN E .  T A V A L L IS T A  KUUMEMMAN ILMAN TA I 
TÄHÄN RYHMÄÄN.
SKADLIGA  ÄNGOR OCH GASER. OLYCKSFALLET  
HAR ORSAKATS AV ETT ÄMNE I ÄN G- ELLER  
GASFORM. OLYCKSFALL ORSAKADE AV LUFT 
ELLER VATTEN SOM ÄR HETÄRE ÄN NORMALT 
FÖRES OCKSÄ T I L L  DENNA GRUPP.
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT 
FRÄT AN DE SYROR
TYÖYM PÄR ISTÖ  
ARBETSMILJÖ
ON A IHEUTTANUT HÖYRYN T A I  KAASUN MUODOSSA 
VEDEN A IHEUTTAMAT TAPATURMAT TULEVAT MYÖS
NOXIOUS VAPOURS AND GASES.  THE ACCIDENT  
HAS BEEN CAUSED BY A SUBSTANCE IN THE FORM 
OF A VAPOUR OR GAS. ACCIDENTS CAUSED BY 
A I R  OR WATER WHICH IS HOTTER THAN NORMAL 
ARE ALSO INCLUDED IN TH I S  GROUP.
CORROSIVE ACIDS
THE WORK ENVIRONMENT
TYÖYM PÄR ISTÖN A IH E U T T A M IA  TAPATURM IA  OVAT NE TAPATURMAT, J O I S S A  VAHINGON A IHEUTTANUT 
T E K I J Ä  Y H D IS T Y Y  E R I L A I S I I N  K U L K U T A SO IH IN  TA I  T Y Ö S K E N T E L Y -Y M P Ä R IS T Ö S SÄ  L I I K K U V I I N  E S I ­
N E I S I I N .  I L M A S S A  LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTEMATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
E R I L A I S E T  KOMPASTUM ISET  JA  L IU K A S T U M IS E T  OVAT T Y Y P I L L I S I Ä  TÄMÄN RYHMÄN TA P A U K S IA .
AV AR B ET SM ILJÖN ORSAKADE OLYCKSFALL ÄR 
SÄDANA, DÄR DEN FAKTOR SOM FÖRORSAKAT 
SKADAN KAN ANSES SAMMANHÄNGA MED OLIKA  
GÄNGPLAN ELLER RÖRLIGA FÖREMÄL I AR-  
BETSMILJÖN.  I LÜFTEN FLYGANDE SKRÄP MED 
OKÄNT URSPRUNG HÖR T I L L  DENNA GRUPP. 
OLIKA SLAGS SNAVANDEN ELLER HALKANDEN 
ÄR TYP I SK A  FALL FÖR DENNA GRUPP.
TH IS  GROUP INCLUDES ACCIDENTS WHERE THE 
SOURCE OF ACCIDENT IS CONNECTED WITH 
DIFFERENT KINDS OF PASSAGE PLATFORM OR WITH 
FLYING OBJECTS IN THE WORKING ENVIRONMENT.  
FLYING SP L INTERS  WHOSE SOURCE IS  UNKNOWN 
ARE INCLUDED IN TH I S  GROUP. VARIOUS KINDS  
OF T R I PP IN G  AND S L I P P I N G  ARE TY P ICAL  CASES  
IN TH I S  GROUP.
K I I N T E Ä T  RAKENNETUT KULKUTASOT. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT E R I L A I S E T  TASOT, JOTKA OVAT 
P Y S Y V Ä I S L U O N T E I S I A  JA  J O IT A  E I  OLE A IN A  TARK O IT ETTU  PELKÄSTÄÄN  L I I K K U M I S T A  VARTEN.
TAPATURMA ON VO INUT  A IHEU TU A  IT S E  TA SO SSA  
E S IN E E S T Ä .
FASTBYGGDA GÄNGPLATTFORMAR. T I L L  DENNA 
GRUPP HÖR OL IKA SLAGS PLATTFORMAR AV 
VARAKTIG KARAKTÄR V ILKA  INTE AL LT ID ÄR 
AVSEDDA ATT ANVÄNDAS ENBART SOM GÄNG- 
BANOR. OLYCKSFALLET KAN HA ORSAKATS AV 
ETT FEL I SJÄLVA PLATTFORMEN ELLER AV 
PÄ DEN LIGGANDE FÖREMÄL.
OLEVASTA  EPÄKOHDASTA T A I  S I L L Ä  OLEVASTA
STATIONARY PASSAGE PLATFORMS. TH I S  GROUP 
INCLUDES ALL THE PLATFORMS OF DIFFERENT  
KINDS WHICH ARE STABLE IN NATURE, AND WHICH 
ARE NOT ALWAYS INTENDED PURELY FOR WALKING.  
THE ACCIDENT MAY BE CAUSED E ITHER  BY A 
DEFECT IN THE PLATFORM IT SELF  OR BY A OBJECT 
ON IT.
PORTAAT J A  T IK K A A T .  PORTAAT JA  T IK K A A T  V O IV A T  OLLA  JOKO S I I R R E T T Ä V I Ä  T A I  K I I N T E I T Ä .  
TRAPPOR OCH STEGAR. T RAP PO R OCH STEGAR ST A IR S  AND LADDERS. THE STA IRS  AND THE 
KAN VARA ANTINGEN FLYTTBARA ELLER FASTA. LADDERS MAY BE E ITHER  MOVABLE OR F IXED.
521
525
527
531
541
6
Gl..
611
R A K EN N U ST EL IN EET ,  NÄMÄ OVAT T I L A P Ä I S I Ä  RAKENTE IT A/  J O ID E N  T Y Ö S K E N T E L Y -  JA  KULKUTASO 
ON T U K IE N  V A RA SSA .
BYGGNADSTÄLLNINGAR. DESSA ÄR T I L L F Ä L -  SCAFFOLDS.  THESE ARE TEMPORARY CONSTRUCTIONS,
LI  GA KONSTRUKTI  ONER, VARS ARBETS-  OCH WHOSE WORKING AND PASSAGE PLATFORMS ARE
GÄNGPLATTFORMAR UPPBÄRS AV STÖDKONST- SUPPORTED BY BRACING P I E C E S .
RUKTIONER.
KULKUTASOT ULKONA. TAPATURMA ON A IHEUTUNUT 
S I I N Ä  O L L E I S T A  E S I N E I S T Ä .
GÄNGPLAN UTE. OLYCKSFALLET HAR ORSAKATS  
AV OJÄMNHETER ELLER FÖREMÄL I TERRÄNGEN.
MAASTOSSA  O L L E I S T A  E P Ä T A S A I S U U K S I S T A  TA I
EXTERNAL SURROUNDINGS.  THE ACCIDENT WAS 
CAUSED E ITHER  BY ROUGH TERRAIN OR OBJECTS  
IN IT.
K A IV O K S E T  JA  KA IVANNOT. KA IVANTONA  JA  N I I H I N  VER RA TTA V IN A  P ID ET Ä Ä N  M AASSA  O L E V IA  S Y ­
V E N N Y K S IÄ .
GRUVOR, S CHAKTNI N GAR OCH DYLIKA.  
RÄKNAS DIKEN,  GRAVAR OCH MED DEM 
BARA FÖRDJUPNINGAR I MARKEN.
HIT M INES ,  EXCAVATIONS AND THE L I K E .  EXCAVATIONS
JAMFOR- AND THE L IKE  MEAN HOLES IN THE EARTH WHICH 
ARE USUALLY TEMPORARY.
RAKENNUSTEN JA  RA K EN TE ID EN  S I S Ä T I L A T .  TAPATURMA M ERK ITÄÄN  TÄMÄN RYHMÄN A IH EU TTA M A K S I  
S I L L O I N  KUN VAMMAUTUMINEN SA TTU I  N Ä IH IN  T I L O I H I N  SATU TT AM ISEN  YH T EYDESSÄ ,
INRE UTRYMMEN I BYGGNADER OCH KONSTRUK-  
T IONER.  OLYCKSFALLET ANTE C KN AS VARA 
ORSAKAT AV DENNA GRUPP, DA SKADAN IN-  
TRÄFFADE I SAMBAND MED ATT DEN SKADADE 
SLAG IT S I G  I DESSA UTRYMMEN.
INTERIORS  OF BU IL D IN GS  AND CONSTRUCTIONS.  
THE ACCIDENT IS  INCLUDED IN THI S  GROUP IF 
RESULTING FROM S T R I K I N G  AGAINST THESE 
I NTERIORS.
E R IK O IS R A K E N T E E T .  N A IT A  OVAT IH M I S K Ä S IN  KOOTUT RAKENTEET , J O IT A  E I  OLE V A R S IN A I S E S T I
P ID E T T Ä V Ä  RA K EN N U K S IN A  T A I  TYÖSKENTELYTASO  
S P E C I E L L A  KONSTRUKTIONER. SÄDANA ÄR MED 
MÄNNISKOHAND HOPSATTA KONSTRUKTIONER  
SOM INTE D IREKT KAN ANSES VARA BYGGNA­
DER, ARBETSPLATTFORMAR ELLER GÄNGBANOR.
NA TA I KULK U VÄY L IN Ä .
SPECIAL CONSTRUCTIONS. THESE COMPRISE CONSTRUCTIONS 
ASSEMBLED BY HUMAN HANDS WHICH CANNOT BE 
C L A S S I F I E D  AS BU IL D I N G S ,  WORKING PLATFORMS 
OR PASSAGE PLATFORMS.
E R I L A IN E N  TYÖYM PÄR ISTÖN E S I N E I S T Ö ,  TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT K A IK K I  TY Ö Y M PÄ R ISTÖ SSÄ  L I I K ­
KUV IEN  E R I L A I S T E N  E S IN E ID E N  A IHEUTTAMAT TAPATURMAT S I L L O I N  KUN N I I D E N  ALKUPERÄÄ  E I  
V O ID A  Y H D IS T Ä Ä  JOHONKIN  ED ELLÄ  M A IN I T U I S T A  RYH M ISTÄ.
OLIKARTADE FÖREMÄL I ARBETSM ILJ ÖN. HIT  
FÖRES ALLA OLYCKSFALL SOM ORSAKATS AV 
OL IKA I ARBETSMILJÖN FLYGANDE FÖREMÄL 
DÄ DERAS URSPRUNG INTE KAN KOMBINERAS  
MED NÄGON AV OVAN NÄMNDA GRUPPER.
VARIOUS FLYING SP L INTERS  IN THE WORK 
ENVIRONMENT. TH I S  GROUP INCLUDES ALL A C C I ­
DENTS CAUSED BY D IFFERENT KINDS OF FLYING  
OBJECTS IN THE WORK ENVIRONMENT, IF  THE IR  
SOURCE IS U N S PE C I F IE D .
F Y Y S IN E N  PO N N IST U S  
F Y S I SK ANSTRÄNGNI NG PHYSICAL EFFORT
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN V A IN  NE TAPATURMAT, J O ID E N  VOI OLETTAA A IHEU TU NEEN  PELKÄSTÄÄN  
VÄÄRÄSTÄ ,  V I R H E E L L I S E S T Ä  T A I  P IT K Ä Ä N  SAMANA JAT KU N EESTA  TYÖASENNOSTA. JO S  T Ä L L A I S E N  
P O N N IST U K SEN  Y H T EY D ESSÄ  SATTUU E S I M E R K I K S I  L IU K A ST U M IN E N ,  SE  KATSOTAAN TYÖYMPÄR ISTÖN 
A IH E U T T A M A K S I ,  KOSKA TAPATURMA E I  A IHEUTUNUT PELKÄSTÄÄN  F Y Y S I S E S T Ä  P O N N IST U K SE S T A ,
T I L L  DENNA GRUPP RÄKNAS BARA DE OLYCKS ­
FALL SOM KAN ANTAS VARA ORSAKADE AV EN 
ORÄTT, FELAKTIG ELLER LÄNGVARIGT
0 FÖ RAN D RAD ARBETSSTÄLLN I N G . OM PERSONEN
1 SAMBAND MED SÄDAN ANSTRÄNGNING T .EX .  
RÄKAR HALKA, ANSES DETTA VARA ORSAKAT 
AV ARBETSMILJÖN,  EFTERSOM OLYCKSFALLET  
INTE ENBART VAR ORSAKAT AV F Y S I S K  AN­
STRÄNGN ING.
T H I S  GROUP INCLUDES ONLY ACCIDENTS  WHICH 
ARE CAUSED PURELY BY WRONG AND FAULTY 
WORKING PO S IT IO N S  OR BY LONG-LASTING  
STRENUOUS MOVEMENTS. IF TH I S  KIND OF OVER-  
EX E RT I ON ENTAI LS , FOR INSTANCE,  S L I P P I N G ,  THE 
ACCIDENT WILL BE CONSIDERED TO BE CAUSED BY 
THE WORK ENVIRONMENT BECAUSE THE ACCIDENT  
WAS NOT CAUSED PURELY BY PHYSICAL EFFORT.
F Y Y S IN E N  PO N N IST U S .  TÄHÄN RYHMÄÄN LUETTAVAT TAPATURMAT OVAT LUONTEELTAAN Ä K I L L I S E N ,  
S U H T E E L L I S E N  LYHYEN TY ÖVA IH EEN  A IK A N A  S Y N T Y N E IT Ä  TAPATURM IA .
F Y S I S K  ANSTRÄNGNING. OLYCKSFALL SOM PHYSICAL EFFORT. ACCIDENTS  INCLUDED IN THI S
FORES T I L L  DENNA GRUPP ÄR T I L L  S I N  GROUP ARE BY NATURE THE RESULTS OF SUDDEN
NATUR SÄDANA SOM INTRÄFFAT UNDER ETT STRENUOUS MOVEMENTS.
PLÖTSL IGT ,  RE LAT I VT KORT ARBETSSKEDE.
P IT K Ä A IK A IN E N  R A S IT U S .  ERONA E D E L L L IS E N  RYHMÄN T A P A T U R M I IN  ON S E ,  ETTÄ TAPATURMA ON 
A IHEUTUNUT S U H T E E L L IS E N  P IT K Ä Ä N  SA M A N K A L T A ISEN A  JATKU NEESTA  T Y Ö L I IK K E E S T Ä .
LÄNGVARIG ANSTRÄNGNING. OLYCKSFALL I 
DENNA GRUPP S K I L J E R  S I G  FRÄN OLYCKS ­
FALL I FÖREGÄENDE GRUPP I DET AVSEENDET  
ATT OLYCKSFALLET HAR ORSAKATS AV EN 
RE LAT I VT LAN GVAR I G , 0 FÖ RAN D RAD ARBETS-  
RÖRELSE.
LONG-LASTING STRENUOUS MOVEMENTS. ACCIDENTS  
IN THI S  GROUP D IFFER  FROM THOSE ONES IN THE 
PREVIOUS GROUP IN THAT THE ACCIDENT HAS BEEN 
CAUSED BY A WORKING POS IT ION  WHICH HAS BEEN 
HELD FOR A LONG T IME.
7 MUUT J A  R I IT T Ä M Ä T T Ö M Ä S T I  S E L V IT E T Y T  TAPATURMAT
ÖVRIGA OCH OTILLRÄCKL IGT  KLARLAGDA OTHER ACCIDENTS NOT ELSEWHERE C L A S S I F I E D
OLYCKSFALL OR U NS PE C IF IE D
H 1 TATA RYHMÄÄ ON KÄYTETTY S I L L O I N ,  KUN TAPATURMAN A IH E U T T A J A  E I  OLE LUONTEELTAAN V E R ­
R A T T A V IS S A  M IH IN K Ä Ä N  E D E L L I S I S T Ä  RYH M ISTÄ  TA I  TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT N I I N  PUUT-
T E E L L IN E N ,  E T T E I  S I T Ä  OLE VO ITU  L U O K IT E L L A  
DENNA GRUPP HAR ANVÄNTS DÄ OLYCKSFAL-.  
LETS ORSAK INTE T I LL '  S I N NATUR SR JÄM-  
FÖRBAR MED N AGON AV FÖREGÄENDE GRUPPER 
ELLER REDOGÖRELSEN ÖVER OLYCKSFALLET  
VÄRIT SÄ B RI ST FÄ L LI G , ATT DET INTE KUN­
NAT KLASSI  F I C E R A S .
TH IS  GROUP INCLUDES ACCIDENTS WHERE THE 
CAUSE OF ACCIDENT IS  NOT COMPARABLE IN 
CHARACTER WITH ANY OTHER OF THE PREVIOUS  
GROUPS, OR THE ACCIDENT HAS NOT BEEN 
C L A S S I F I A B L E  FOR LACK OF S UF F I C I E N T  INFORMA­
TION IN THE REPORT.
711 ULKO ILMAN A IHEUTTAMAT TAPATURMAT. TÄHÄN TULEVAT AURINGONVALON JA  KYLMÄN ILMAN A IH E U T ­
TAMAT TAPATURMAT.
OLYCKSFALL ORSAKADE AV UTELUFT. H IT ACCIDENTS CAUSED BY THE OPEN A IR .  THI S
FÖRES OLYCKSFALL SOM ORSAKATS AV SOL-  GROUP INCLUDES ACCIDENTS  CAUSED BY SUNLIGHT  
LJUS OCH KÖLD. OR COLD A IR .
713 MUUT J A  R I IT T Ä M Ä T T Ö M Ä S T I  S E L V IT E T Y T  TAPATURMAT. TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT NE TAPAUKSET ,
JOTKA E IV Ä T  OLE V E R R A T T A V IS S A  M IH IN K Ä Ä N  MU IDEN RYHMIEN T A P A T U R M I IN  T A I  SELO STU K SEN  
PU U TTEELL ISU U D EN  VUOKSI TAPATURMAA E I  V O ID A  LU O K IT EL L A .
ÖVRIGA OCH OT ILL RÄCKL IGT  KLARLAGDA OTHER ACCIDENTS NOT ELSEWHERE C L A S S I F I E D
OLYCKSFALL. T I L L  DENNA GRUPP FÖRES DE OR U NS PE C IF IE D .
HÄNDELSER, SOM INTE ÄR JÄMFÖRBARA MED 
NÄGOT ANNAT OLYCKSFALL I FÖREGÄENDE 
GRUPPER ELLER DÄ OLYCKSFALLET INTE PÄ 
GRUND AV B R I S T F Ä L L I G  REDOGÖRELSE KAN 
KLASS I  F I C E R A S .
PÄÄSÄÄNTÖ HUVUDREGEL CHIEF PR IN C IP LE
OLYCKSFALLTYPENS KLASSIFICERING 
CLASSIFICATION OF TYPE OF ACCIDENT
TUNNUS-*-
KOD
CODE
SA M T L IG A  O L Y C K S F A L L TOTAL A C C ID E N T S
O
A 2
01
SA M T L IG A  SKADOR SOM UPPSTATT  GENOM ATT 
DEN SKADADE F A L L I T  OMKULL E L L E R  F A L L IT  
NER,
SKADAN HAR U PPSTÄTT  GENOM ATT DEN SKADADE 
F A L L IT  OMKULL E L L E R  F A L L I T  NER FRÄN S I N  
A R B E T S -  E L L E R  GANGPLATTFORM. OFTA FÖREGÄS 
D ESSA  O L Y C K S F A L L  AV HALKANDE
FA LL  T I L L  LÄGRE N IV Ä  I SAMBAND MED 
LY FTN IN G  E L L E R  OM PLACER ING  AV LAST  UTAN 
STUKN IN G ,  M U S K E L B R IS T N IN G  E L L E R  MOTSVA- 
RANDE SOM FÖLJD BEROENDE PÄ LY FTN IN G  AV 
LAST,
TOTAL A C C ID E N T S  R ES U LT IN G  FROM F A L L S .
THE A C C ID EN T  WAS CAUSEb  BY A PERSON F A L L IN G  
OVER OR F A L L IN G  FROM H I S  WORKING OR PASSAGE 
PLATFORM. THESE  A C C ID E N T S  ARE OFTEN 
PRECEDED BY S L I P P IN G .
FA L L S  OF PERSONS FROM H E IG H TS  TO A LOWER 
L E V E L  W H ILE  L I F T IN G  OR MOVING A LOAD W ITH ­
OUT E N T A IL IN G  A S P R A IN ,  RUPTURE OR ANY OTHER 
S I M I L A R  IN JU RY .
02 FA L L  T I L L  LÄGRE N IV Ä  UTAN ATT DETTA  SKETT  
I SAMBAND MED LY FT N IN G  E L L E R  OM PLACER ING  
AV LAST .  DETTA FÄR ÄVEN HA ST U K N IN G ,  
M U S K E L B R IS T N IN G  E L L E R  MOTSVARANDE SOM 
FÖLJD.
F A L L S 'O F  PERSONS FROM H E IG H TS  TO A LOWER 
L E V E L  NOT CONNECTED WITH L I F T I N G  OR MOVING 
A LOAD, A S P R A IN ,  MUSCULAR RUPTURE OR OTHER 
S I M I L A R  IN JU RY  MAY ALSO  BE E N T A IL E D .
03 FA L L ,  HALKANDE E L L E R  SNAVANDE PÄ SAMMA 
N IV Ä  I SAMBAND MED LY FT N IN G  E L L E R  OMPLA- 
C ER IN G  AV LAST .  DETTA  FÄR IN T E  HA STUK ­
N IN G ,  M U S K E L B R IS T N IN G  E L L E R  MOTSVARANDE 
SOM FÖLJD , OM SKADAN UPPSTÄTT  GENOM ATT 
LASTEN HAR R U B B A T S .
0 4  FA LL ,  HALKANDE E L L E R  SNAVANDE PÄ SAMMA 
N IV Ä  UTAN L Y FT N IN G  E L L E R  OM PLACER ING  AV 
L A S T , DETTA  FÄR ÄVEN HA ST U K N IN G ,  M U SKEL ­
B R I S T N IN G  E L L E R  MOTSVARANDE SOM FÖLJD.
05 VEDERBÖRANDE FA L L ER  OMKULL E L L E R  FA L L ER
NER V A R V ID  SKADA  UPPSTÄR FÖR ATT VED ER­
BÖRANDE FATTAR TAG I NÄGOT FÖREMÄL FOR 
Ä TERV INNAND E  AV BA LAN SEN .
THE F A L L IN G  OVER, S L I P P I N G  OR T R IP P IN G  OF 
PERSONS ON THE SAME L E V E L  IN  CONNECT ION 
WITH L I F T IN G  OR MOVING A LOAD. S P R A IN S ,  
MUSCULAR RUPTURES OR ANY OTHER S I M I L A R  
RESU LT IN G  I N J U R I E S  ARE EXCLUDED  FROM T H IS  
GROUP.
THE F A L L IN G  OVER, S L I P P I N G  OR T R IP P IN G  OF 
PERSONS ON THE SAME L E V E L  WITHOUT L I F T IN G  
OR MOVING A LOAD. A S P R A IN ,  MUSCULAR RUPTURE 
OR ANY OTHER S I M I L A R  IN JU RY  MAY ALSO  
E N T A IL E D .
FA L L S  OF PERSONS WHERE AN IN JU RY  RESU LTS  
FROM G RA SP ING  AN OBJECT  TO RECOVER O N E 'S  
BALANCE.
06 OMKULLKÖRNING MED C Y KEL  E L L E R  MOPED. FA LLS  OF PERSONS INCURRED  WHEN R ID IN G  A
B IC Y C L E  OR A MOPED.
1 SA M T L IG A  SKADOR SOM ORSAKATS  AV FALLANDE TOTAL A C C ID E N T S  CAUSED BY F A L L IN G  OR 
E L L ER  STORTANDE FÔREMÂL. C O L L A P S IN G  OBJECTS.
DENNA K L A S S I F I C E R I N G  ANVÄNDS I TA BELLER  T H IS  C L A S S I F I C A T IO N  I S  USED IN  TA BLES
1 , 2 , 3  OCH A. 1 , 2 , 3  AND 1).
DENNA GRUPPS K L A S S I  F I  CER IN G S P R I  NC I PER C L A S S I F I C A T IO N  P R IN C I P L E S  OF T H I S  GROUP
B ■
11
12
13
14
2
21
22
23
24
25
3
31
4
41
42
43
44
45
46
49
1
SKADAN HAR UPPSTÄTT GENOM ATT FÖREMÄL 
F A L L I T  NER E L L ER  O L IK A  SLAGS KONSTRUK- 
T IO N ER  RASAT.
O L IK A  SLAGS KONSTRUKTIONER E L L ER  JO R D -  
MASSOR RASAR E L L ER  G L ID E R  PÂ DEN SKADADE,
DEN SKADADE FA LLER  S J Ä L V  I SAMBAND MED 
ATT ARBETSPLATTFORMEN STÖRTAR E LLER  
FA LLER .
FALLANDE FÖREMÄL SOM STÖTTS AV DEN 
SKADADE S J Ä L V  E LLER  ETT S P L IT T E R  SOM 
LOSSNAT  FRÂN DET.
ANDRA FALLANDE FÖREMÄL
SA M T L IG A  SKADOR ORSAKADE AV ATT DEN 
SKADADE TRAMPAT PÄ, STÖTT S IG  EMOT ELLER  
FÄTT EN STÖT AV ETT FÖREMÄL.
TRAMP PÄ FÖREMÄL
STÖT EMOT O L IK A  SLAGS FÖREMÄL SOM FÖLJD 
AV EGEN ARBET SRÖ RELSE  E LLER  SKADA B E -  
ROENDE PÄ, ATT FÖREMÄL RÖR S IG  I A R B E T S -  
M IL JÖ N  (E J  F A L L ) .
SKAVSÄR
I A R B ET SM IL JÖ N  KR INGFLYGANDE SKRÄP E LLER  
S P L IT T E R
ATT FÄ STÖT AV FORDON, B L I  ÖVERKÖRD 
E L L ER  STÖTA S I G  I FORDONETS HYTT.
SA M T L IG A  SKADOR SOM UPPSTÄTT GENOM F A S T -  
NANDE E L L E R  KLÄMMING.
B L I  FASTKLÄMD I E L L ER  P R E SSA S  MOT M A S K I -  
NENS E L L E R  APPARATENS RÖ RL IG A  DELAR.
SA M T L IG A  SKADOR SOM ORSAKATS AV Ö V ER-  
ANSTRÄNGNING  E L L E R  PÄFRESTANDE RÖ RELSER .
DEN SKADADE FÖLL OMKULL E L L E R  FÖLL  NER 
I SAMBAND MED LYFTN ING  E L L E R  FLYTTN ING  
AV L A ST ,  MED ST U K N IN G ,  M U SKELBRTSTN ING  
E L L E R  MOTSVARANDE SOM FÖLJD.
ÖVERANSTRÄNGNING  V ID  LY FTN IN G  E L L ER  
FLYTTN ING  AV LA S T  OCH DEN SKADADE HADE 
VARKEN F A L L I T  OMKULL E L L E R  F A L L I T  NER 
FÖRE DET.
ÖMHET SOM ORSAKATS  AV LÄNGE UPPREPADE 
E N S ID IG A  RÖ RELSER  E L L ER  OÄNDAMÄLSENL IGA  
A R B ET SST Ä L L N IN G A R .
BU LLERSKA D A
V IB R A T IO N SSJU K D O M
ÖVERANSTRÄNGNING  AV ÖGONEN
Ö VR IG A  A N ST R Ä N G N IN G ST ILL ST Ä N D  SOM INTE  
KAN FÖRAS T I L L  NÄGON AV FÖREGÄENDE 
GRUPPER.
DENNA GRUPPS K L A S S I F IC E R IN G S P R IN C IP E R
THE A C C ID E N T  WAS CAUSED BY F A L L IN G  OBJECTS 
OR BY THE C O LLAPSE  OF D IF F E R E N T  K IN D S  OF 
CONSTRUCT IONS.
THE COLLAPSE  OR S L I D I N G  OF D IF F E R E N T  K IN D S  
OF CONSTRUCTIONS OR EARTH M A SS E S  ONTO 
PERSONS.
FA L L S  OF IN JU RED  PERSONS FROM H E IG H TS  IN  
CONNECTION WITH THE C O LLAPSE  OR F A L L  OF 
H I S  WORKING PLATFORM.
BLOWS FROM OBJECTS  DROPPED DURING  HANDLING  
OR S P L IN T E R S  FROM SUCH OBJECT.
OTHER F A L L IN G  OBJECTS
TOTAL A C C ID E N T S  CAUSED BY S T E P P IN G  ON 
O B JEC T S ,  S T R IK IN G  A G A IN ST  ST A T IO N A R Y  OR 
MOVING OBJECTS .
S T E P P IN G  ON OBJECTS
S T R IK IN G  A G A IN ST  OBJECTS  BECAUSE  OF WORK 
MOTIONS OR B E IN G  STRUCK BY MOVING OBJECTS  
IN  THE WORK ENV IRONMENT (EXC LU D IN G  F A L L S  
OF P E R S O N S ) .
SCRATCHES  OR A B R A S IO N S
FLY IN G  S P L IN T E R S  OR FRAGMENTS IN  THE WORK 
ENVIRONMENT
B E IN G  STRUCK BY OR RUN OVER BY  A V E H IC L E  
OR R E C E IV IN G  A BLOW I N S I D E  A D R IV IN G  CAB.
TOTAL IN J U R IE S  CAUSED BY ENTANGLEMENT OR 
B E IN G  SQUASHED.
ENTANGLEMENTS OR B E IN G  SQUASHED IN  THE 
MOVING PARTS OF A MACHINE  .OR A APPARATUS.
TOTAL A C C ID EN T S  CAUSED BY OVEREXERT IO N  OR 
U N SU ITA BLE  MOVEMENTS.
F A L L S  INCURRED IN  CONNECTION WITH L I F T IN G  
OR MOVING A LOAD E N T A IL IN G  A S P R A IN ,  MUSCULAR 
RUPTURE OR ANY OTHER S I M I L A R  IN JU RY .
O V EREXERT IO N S  IN  L I F T IN G  OR MOVING A LOAD 
WITHOUT A PR EC ED IN G  FA LL .
ACHES CAUSED BY LON G-REPEATED  MOTIONS OR 
U N SU IT A B L E  WORKING P O S IT IO N S .
N O IS E - IN D U C E D  IN J U R IE S  
V IB R A T IO N - IN D U C E D  IN J U R IE S  
E Y E - S T R A IN
OTHER STRENUOUS C O N D IT IO N S  NOT INCLU D ED  IN 
THE P R EV IO U S  GROUPS.
C L A S S I F I C A T IO N  P R IN C I P L E S  OF T H I S  GROUP
SA M T L IG A  SKADOR SOM ORSAKATS  AV HÖGA 
E L L ER  LÄGA TEMPERATURER.
TOTAL A C C ID E N T S  CAUSED BY H IGH  OR LOW 
TEMPERATURES.
BER Ö R IN G  MED HETT ÄMNE CONTACTS WITH HOT SU BSTA NC ES  OR OBJECTS
BER Ö R IN G  MED K A L L T  ÄMNE CONTACTS WITH COLD SU BSTA NC ES  OR OBJECTS
SKADOR FÖRORSAKADE AV E L E K T R IC IT E T A C C ID E N T S  CAUSED BY E L E C T R IC  CURRENT
BER Ö R IN G  MED ELSTRÖM EXPOSURE TO OR CONTACT WITH E L E C T R IC  
CURRENT
SKADOR SOM ORSAKATS  AV  SK A D L IG A  ÄMNEN 
E L L E R  ST R Ä L N IN G .
A C C ID E N T S  CAUSED  BY NOXIOUS SU BSTA N C ES  OR 
R A D IA T IO N S .
OL I  KA SLA G S  EKSEM/ I N F LA M M A T IONER OCH 
ANFRÄTN INGAR PA  HUDEN MED UNDANTAG AV 
SKADOR SOM ORSAKATS  AV ÖVERANSTRÄNGNING  
E L L E R  SÄ R IN FL A M M A T IO N .
D IF F E R E N T  K IN D S  OF ECZEMAS, INFLAM M AT IO NS  
AND CORROS IONS  AT THE S K IN  OTHER THAN 
IN J U R I E S  CAUSED  BY  OVEREXERT IO N  OF WOUNDS
o r  i n f l a m m a t i o n ;
SJUKDOMAR SOM ORSAKATS  AV B IO L O G IS K A  
FAKTORER ( E J  F Ö R K Y L N IN G A R ) .
THE IN J U R I E S  CAUSED  BY  B IO L O G IC A L  FACTORS
( e x c l u d i n g  c h i l l s ) .
SK A D L IN G T  ÄMNE SOM KÖMMIT IN  I A N D N IN G S -  
ORGANEN,
IN H A L IN G  NO X IOUS  SU BSTANC ES.
S K A D L IG  ST R Ä L N IN G  (E J  V Ä R M E ST R Ä L N IN g ) NO X IOUS R A D IA T IO N  (THERMAL R A D IA T IO N
e x c l u d e d )
Ö VR IG A  F A L L  IN  DENNA GRUPP SOM IN T E  KAN 
PLACERAS  I OVANNÄMNDA GRUPPER.
OTHER IN J U R IE S  NOT INCLU DED  IN  THE P R EV IO U S  
GROUPS.
Ö V R IG A  O L Y C K S F A L L  E L L E R  SKADOR VARS 
ORSAKER ÄR OKÄNDA.
OTHER A C C ID E N T S  NOT ELSEWHERE C L A S S I F I E D  
OR U N S P E C IF IE D .
D J U R B E T T , KNUFFAR E L L E R  Ö V R IG A  MOTSVA- 
RANDE D J U R R Ö R E L S E R .
B I T E S ,  PUSHES OR OTHER A C C ID E N T S  CAUSED  BY 
AN IM A L S .
A V S I K T L IG  E L L E R  O A V S IK T L IG  KNUFF AV 
ANNAN PERSON.
U N IN T EN T IO N A L  OR IN T E N T IO N A L  PUSHES BY 
ANOTHER PERSON.
ÖVERLAGT HOPP E L L E R  ATT FA LLA  S I G  NER 
OBEROENDE AV SKADANS S L U T L IG A  UPPHOV.
D E L IB E R A T E  JUMPS OR FA L L S  IND EPEN DEN T  OF 
THE F IN A L  CAUSE  OF AN IN JU RY .
O L Y C K S F A L L  SOM ANT INGEN  PÄ GRUND AV 
KARAKTÄREN HOS SKADANS UPPHOV E L L E R  
B R I S T F Ä L L I G  REDOGÖRELSE IN T E  KAN FÖRAS 
T I L L  NÄGON ANNAN GRUPP.
A C C ID E N T S  NOT C L A S S I F I E D  FOR LACK  OF 
S U F F I C I E N T  DATA.
KLASSIFICERING AV SKADANS ART OCH SKADAD KROPPSDEL 
CLASSIFICATION OF NATURE OF INJURY AND INJURED PART OF BODY
TUNNUS
KOD
CODE
SKADANS ART NATURE OF IN JU RY
0 1 BENBROTT FRACTURES
02 V R IC K N IN G ,  FÖRSTRÄCKN ING D IC L O C A T IO N S
03 IN R E  SKADA# H JÄ RN SK A K N ING MM. IN T ER N A L  IN J U R IE S #  CONCUSS ION OF B R A IN S  ETC.
04 FÖRLUST AV E X T R E M IT E T  E L L ER  LEM / AMPUTATIONS AND ENU C LEAT IO N S
05 SK Ä RSÄ R CUTS AND OTHER OPEN WOUNDS
06 SK A V SÂ R ,  SMOLK I ÖGA/ S T IC K A  I 
E L L E R  ANNAN Y T L IG  SKADA
F IN G ER A B R A S IO N S#  FRAGMENTS ENTERED  IN  T H E 'E Y E #  
S T IC K S  TO F IN G ER  OR OTHER S U P E R F IC I A L  WOUNDS
07 KROSSÂR CONTUS IONS AND CRU SH ING S
08 VÄRM E- E L L E R  BRÄNNSKADA BURNS
09 EXEM ECZEMAS
10 H A S T IG  FÖ RG IFT N IN G ACUTE P A IS O N IN G S
11 AV ELSTRÖM ORSAKAD SKADA E F F E C T S  OF E L E C T R IC  CURRENT
12 HÖRSELSKADA N O IC E - IN D U C E D  IN J U R IE S
13 ANDRA SKADOR OTHER I N J U R IE S
SKADAD  KROPPSDEL IN JU RED  PART OF BODY
10 HUVUDET UTOM ÖGONEN HEAD EXC EPT  EYES
12 ÖGA EYE
20 HALS # NACKE NECK AND THROAT
30 KRÖPPEN UTOM RYGGEN TRUNK EXC EPT  BACK
31 RYGGEN/ RYGGRADEN BACK AND BACK COLUMN
40 ÖVRE E X T R E M IT E T  FRAN AXELN  T I L L HANDLEDEN UPPER L IM B S  FROM SHOULDER TO W R IST
46 HAND !| HAND EXCEPT  F IN G ER S  ALONE
47 ENDAST F INGRARNA ONLY F IN G E R S
50 NEDRE E X T R E M IT E T  FRÂN HÖFTEN T I L L  V R IS T E N LOWER L IM B S  FROM H IP  TO ANKLE
57 TÂRNA OCH FÓTEN
I TOES AND ANKLE
70
1
SKADA PÂ INRE  ORGAN INN ER  ORGANS
90 ANDRA SKADOR OTHER IN J U R IE S
AAMMATTI NIMIKKEISTÖ 
YRKESNOMENKLATUREN 
NOMENCLATURE OF OCCUPATIONS
TUNNUS
KOD
CODE
O
1
2
3
30
31
32
33
34
4
40
41
42 
49
K A IK K I  A MMAT IT  YHTEENSÄ  SA M T L IG A  YRKEN T IL L SA M M AN S
ALL OCCUPATIONS TOGETHER
T E K N I L L IN E N ,  LUONNON- J A  Y H T E I S K U N T A T IE -  T E K N IS K T ,  N A TU RV ETEN SKA PL IG T ,  S A M H Ä L L S -  
T E E L L IN E N ,  H U M A N IST IN EN  JA  T A IT E E L L IN E N  TYÖ V E T EN SK A P L IG T ,  H U M A N IS T IS K T  OCH KONSTNÄR
L IG T  ARBETE
TECHNICAL ,  PHYS ICAL SC I E NC E ,  SOCIAL SC I E NC E ,  HUMANISTIC  
AND ART I ST IC WORK
H A L L IN N O L L IN E N ,  T I  L IN P ID O L L IN E N  JA  A D M IN I S T R A T ! VT, KAMERALT OCH KONTORSTEK-
K O N T T O R IT E K N IL L IN E N  TYÖ N I S K T  ARBETE
A D M IN I S T RA T I VE ,  MANAGERIAL AND CLER ICAL  WORK
K A U PA LL IN EN  TYÖ K O M M ERS IELLT  ARBETE
SALES WORK
MAA- JA  METSÄTALOUSTYÖ, K A L A STU SA LA  L A N TBR U KS -,  SK O G S -  OCH F I S K E R IA R B E T E
AGRICULTURE,  FORESTRY, F I SH ING
M A A-,  M E T SÄ -  JA  PUUTARHATAL, JOHTOTYÖ LEDANDE ARBETE  I LANTBRUK, SKOGSBRUK OCH
t r ä d g A r d s s k ö t s e l
MANAGERIAL WORK OF AGRICULTURE,  FORESTRY AND HORTICULTURE
MAATALOUS- JA  PUUTARHATYÖ, E L Ä IN T E N  HO ITO  LAN TBRU KS-  OCH TRÄDGÄRDSARBETE, DJURSKÖT
S E L
AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL WORK, BREEDING OF ANIMALS
R I I S T A N H O IT O  JA  M ET SÄ STY S  V I LTVÂRD OCH JAKT
GAME PROTECTION AND HUNTING
KALASTUS  F I S K E R IA R B E T E
F I SH IN G
METSÄTYÖ SKOGSARBETE
FORESTRY WORK
K A IV O S -  JA  LOUHINTATYÖ GRUV- OCH ST EN BR Y TN IN G SA R BETE
MIN ING AND QUARRY ING
GRUV- OCH ST EN BR Y TN IN G SA R BETE  
DJUPBORRN INGSARBETARE  
A N R IK N IN G S A R B E T E
Ö V R IG T  GRUV- OCH ST EN BR Y TN IN G SA R BETE
K A IV O S -  J A  LOUHINTATYÖ
MIN ING AND QUARRYING
SYV Ä K A IR A U ST YÖ
DEEP DRI L U N G  WORK
R IK A STU ST YÖ
CONCENTRATION PLANT WORK
MUU K A IV O S -  JA  LOUHINTATYÖ
OTHER MIN ING AND QUARRYING
5 K U L J E T U S -  J A  L I IK E N N E T Y Ö
TRANSPORT AND COMMUNICATION WORK
TRANSPORT- OCH KOMMUNI K AT IO N SA RB ETE
5 0 M ER IPÄÄ LLYSTÖ TYÖ
S H I P ' S  OFFICER WORK
S J Ö B EFÄ L SA R B ET E
5 1 K A N S I -  JA  KO N EM IEH IST Ö
DECK AND ENGINE-ROOM CREW
D Ä C K S -  OCH MASK INMANSKAP
5 2 LENTOTYÖ
A I R  TRAFFIC  WORK
FLYGARBETE
5 3  . V E T U R IN -  J A  MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ 
RAILWAY E N G I N E - DR I V I N G  WORK
LOK -  OCH MOTORVAGNSFÖRARARBETE
5 4 T IE L I I K E N N E T Y Ö
ROAD TRANSPORT WORK
VÄG T RA F IKAR BETE
5 5 L I  IKENNEPALVELUTYÖ
TRANSPORT SERVICE WORK
T R A F IK S E R V IC E A R B E T E
5 6 L I I K E N T E E N  JOHTO
TRAFFIC  SUPERV ISOR WORK
T R A F IK L E D N IN G
5 7 P O S T I - ,  L E N N Ä T IN - ,  P U H E L IN -  J A  R A D IO -  
L I I K E N N E
POST AND TELECOMMUNICATION WORK
PO ST -  OCH TELEKO M M U N IKAT IO NSARBETE
5 8 P O S T I -  JA  LÄH ETT I TYÖ
POSTAL AND OTHER MESSENGER WORK
POSTALT  OCH ANNAT BUDARBETE
5 9 MUU K U L J E T U S -  JA  L I IK E N N E T Y Ö
OTHER TRANSPORT AND COMMUNICATION
ÖV R IG T  TRANSPORT- OCH K O M M U N IK A t lO N S -  
ARBETE 
..WORK
6 / 7 T EO LL IN EN  TYÖ, KONEENHOITO YM.
MANUFACTURING WORK ETC.
T IL L V E R K N IN G S A R B E T E ,  M A S K IN S K Ö T S E L  M.M
6 0 I T E K S T I I L I T Y Ö
TEXT ILE  WORK
T E X T IL A R B E T E
6 0 0 LANGANVALM ISTUKSEN  E S IT Y Ö T  
FIBRE PREPARERS
GARNFÖRARBETARE
6 0 1 KEHRÄÄJÄT YM.
SPINNERS  ETC.
SP IN N A R E  M .F L .
6 0 2 KUTOJAT
WEAVERS
VÄVARE
i.
6 0 3 L A IT O S M IE H E T  ( T E K S T I I L I T Y Ö )  J A  KONEEN- 
A SETTA JAT
TEXTILE  MACHINE S E T T E R -OPERATORS
T E X T IL M A S K IN S T Ä L L A R E
6 0 4 NEULOJAT J A  N EU LETY Ö N TEK IJÄ T  
KN1TTERS
ST IC K A R E
6 0 5 V I IM E IS T Ä M Ö N  JA  VÄRJÄÄMÖN T Y Ö N T EK IJÄ T
TEXT ILE  PRODUCT F I N I S H E R S ,  DYERS
A PPRETU R -  OCH B ER ED N IN G SA RB ETAR E
6 0 6 V A L M IS T E ID E N  T A R K IS T A J A T ,  KANKAAN TARKAS­
TAJAT
EXAMINERS OF TEXTILE  FABRICS
VÄVAVSYNARE, TYGLAGARE
6 0 9 MUUT RYHMÄN 6 0  AMMATIT
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO THIS
ÖVRIG A  YRKEN INOM GRUPP 6 0  
GROUP
6 1 L E IK K A U S - ,  OMPELU- JA  VERHO ILUTYÖ  YM.
CUTTING,  SEWING AND UPHOLSTERING
T I L L S K Ä R N IN G S - ,  SÖMNADS- OCH T A P E T S E R IN G S  
ARBETE M.M
WORK ETC.
6 1 0 VA AT TU R IT SKRÄDDARE
TAI LORS
6 1 1
6 1 2
6 1 3
6 1 4
6 1 5
6 1 6
6 1 9
PU KU O M PEL IJAT  ( a T E L J E E O M P E L IJ A T )
DRESSMAKERS
TU R KK U R IT
FURRIERS
M O D IS T IT  JA  H A TU N TEK IJÄ T
M I L L I N E R S  AND HATMAKERS
V E R H O IL I J A T
UPHOLSTERERS
M A L L IN S U U N N IT T E L I J A T  ( M A L L IM E S T A R IT )  JA  
L E IK K A A J A T  (MYÖS NAHKAVAATTE IDEN  JA  HAN­
S I K K A ID E N )
PATTERNMAKERS AND CUTTERS (ALSO LEATHER GARMENTS 
AND GLOVES)
SÖMMERSKOR ( a T E L J £ s ÖMMERSKOR)
KÖRSNÄRER
M O D IST ER  OCH HATTMAKARE 
TAPETSERARE
MODELLKONSTRUKTÖRER ( m ODELLM ÄSTARE)  OCH 
T IL L S K Ä R A R E  (ÄVEN S K IN N K L Ä D ER  OCH HANDS  
KAR)
V A L M ISV A A T E T E O L L IS U U D E N  O M P E L IJ A T  YM. 
(MYÖS NAHKAVAATTE IDEN  JA  H A N S IK K A ID E N )
SEWERS ETC. (ALSO LEATHER GARMEN 
MUUT RYHMÄN 6 1  AMMATIT
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO THI
KONFEKT IONSSÖMMERSKOR M .F L .  (ÄVEN SK IN N  
KLÄDER OCH HANDSKAR)
TS AND GLOVES)
ÖVR1GA YRKEN INOM GRUP.P 6 1  
S GROUP
6 2
6 2 0
6 2 1
6 2 2
6 2 3
6 2 4
6 2 5
6 2 6
J A L K I N E -  J A  NAHKATYÖ
SHOE AND LEATHER WORK 
J A L K IN E M E S T A R IT  JA  SU U T A R IT
SHOEMAKERS AND SHOE REPA IRERS  
J A L K IN E ID E N  L E IK K A A J A T  YM.
SHOE CUTTERS ETC.
J Ä L K I NENEULOJAT
SHOE SEWERS
P IN K O J A T
LASTERS  
POHJAAJAT  YM.
SOLE F ITTERS  ETC.
MUUT J A L K IN E T Y Ö N T E K I J Ä T
OTHER SHOEMAKERS 
S A T U L A SEP Ä T  * NAH ANO M PEL IJA T  YM.
SADDLERS,  LEATHER SEWERS ETC.
SK O -  OCH LÄDERARBETE  
SKOMAKARMÄSTARE OCH SKOMAKARE 
S K O T I LLSK Ä R A R E  M .F L .
NÁTLARE 
P IN N A R E  
BOTTNARE M .F L .
ANDRA SKOARBETARE 
SAD ELM AKARE,  LÄDERSÖMMARE M .F L .
6 3
6 3 0
6 3 1
6 3 2
6 3 3
6 3 4
6 3 5
6 3 6  
6 3 9
RAU TA TEH DA S- ,  M ET A LL I  TEH D AS- , TAKOMO- J A  JÄR NBR U KS- , M ET A L L V E R K S - , S M I D E S -  OCH 
VAL IMOTYÖ  G JU T E R IÄ R B E T E
SMELT ING,  METALLURGICAL AND FOUNDRY WORK 
SU LA TTO - J A  SULATUSUUN I T Y Ö N T E K IJÄ T  HYTT-  OCH SM ÄLTUGNSARBETARE
METAL SMELTING FURNACEMEN
KUUMENTAJAT, K A R K A I S I  JAT ,  HEHKUTTAJAT VÄRMARE. HÄRDARE, GLÖDGARE M .F L .
HEAT TREATERS,  HARDENERS, TEMPERERS ETC.
KUUMAVALSSAAJAT
HOT-ROLLERS
K Y LM ÄVA LSSAA JA T
COLD-ROLLERS
SEPÄ T
BLACKSMITH S 
V Ä L I  M O TYÖNTEK IJÄT  
MOULDERS
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT
W I RE AND TUBE DRAWE RS 
MUUT RYHMÄN 6 3  AMMAT IT
VARMVALSÄRE
K A LLV A LSA R E
SMEDER
G JU TER IA R BETA R E  
TRÁDDRAGARE, RÖRDRAGARE 
Ö V R IG A  YRKEN INOM GRUPP 6 3
OTHER OCCUPATION RELATED TO TH IS  GROUP
64
640
641
642
643
644
645
65
650
651
652
653
654
655
656
657
659
66
660
661
662
663
664
665
666
H IENOM EKAAN INEN  TYÖ
PREC IS IO N-M EC HAN IC AL WORK
H IENOM EKAAN IKO T
P R E C I S I ON -INSTRUMENT MAKERS
KELLO SEPÄT
WATCHMAKERS
OPT IKO T
OPT ICIANS
F IN M E K A N IS K T  ARBETE
F IN M E K A N IK E R
URMAKARE
O P T IK E R
HAMMASTEKNIKOT
DENTAL PROSTHESIS MAKERS AND REPA
TANDTEKN.I KER 
RERS
KULTA- JA  HOPEASEPÄT YM. GULD- OCH S IL V E R S M E D E R  M .F L .
GOLDSMITHS, SILVERSMITHS ETC.
K A IV E R T A JA T  GRAVÖRER
JEWELLERY ENGRAVERS
K O N EPA JA -  JA  RA KENNUSM ETALL ITYÖ  V ER K ST A D S -  OCH BYGGNADSMETALLARBETE
IRON AND METAL WARE WORK
KONEEN ASETTAJAT, K O N E IS T A J A T  JA  TYÖKALUN- VERKSTAD SM EK AN IK ER
T E K I J Ä T
TURNERS, TOOLMAKERS AND MACHINE-TOOL SETTERS
KONEENASENTAJAT YM.
FITTER-ASSEMBLERS ETC.
KONEEN- JA  MOOTTORINKORJAAJAT
MACHINE AND MOTOR REPAIRERS
OHUTLEVYSEPÄT  ( P E L T I S E P Ä T )
SHEET-METAL WORKERS
PUTK I TY Ö N T EK IJÄ T  
PLUMBERS
H IT S A A J A T  JA  K A A S U L E I KKAAJAT  (P O L T T . )
WELDERS AND FLAME CUTTERS
PA KSU LEV Y SEPÄ T  JA  MUOTORAUTATYÖNTEKIJÄT
METAL-PLATE WORKERS AND CONSTRUCTI 
M E T A L L O IJAT
METAL PLATERS AND COATERS 
MUUT RYHMÄN 65 AMMATIT
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO THIS
SÄHKÖTYÖ
ELECTRICAL WORK
SÄH KÖASENTAJAT  ( s  I SÄJOHTOJEN ASENNUS)
ELECTRICIANS (INDOORS INSTALLATION) 
SÄHKÖKONEENHOITAJAT
ELECTRIC MACHINE OPERATORS 
SÄHKÖKONEENASENTAJAT (V A H V A V IR ÍA )
ELECTRIC MACHINE FITTERS 
TELEK O R JA A JA T  JA  -A S E N T A J A T  ( E I PUH.)
ELECTRONICS FITTERS AND REPAIRMEN 
PUHEL I N ASEN T AJAT  JA  -KO R JA A JA T
TELEPHONE INSTALLERS AND REPAIRMEN 
L IN J A T Y Ö N T E K IJ Ä T
LINEMEN AND CABLE JOINTERS
SÄHKÖ- JA  T E L E T E K N I L L I S T E N  TUOTTE IDEN  
KOKOOJAT
MASKINMONTÖRER
M A S K IN -  OCH MOTORREPARATÖRER 
TUNNPLÄTSLAGARE (B LEC K SLA G A R E )
RÖRARBETARE
SV ETSA RE  OCH GASSKÄRARE (B RÄ N N SVETSAR E )
GROVPLÄTSLAGARE OCH ST Ä L K O N S T R U K T IO N S "  
MONTÖRER
ONAL STEEL ERECTORS 
M E T A L L IS E R A R E
Ö V R IG A  YRKEN INOM GRUPP 65 
GROUP
ELEKTROARBETE
ELMONTÖRER ( INOMHUSLEDN INGAR)
E L M A S K IN I S T E R
M A S K IN E L E K T R IK E R  (E L K R A FT )
TELEREPARATÖRER  OCH -MONTÖRER (E J  TELEFON) 
(NOT TELEPHONE)
T EL EF O N IN ST A L L A T Ö R ER  OCH -REPA RA TÖ R ER  
L INJEMONTÖRER
HOPSÄTTARE ( T E L E -  OCH E L K R A F T T E K N IS K A
p r o d u k t e r )
ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT ASSEMBLERS
669
67
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
68
680
681
69
690
691
692
693
694
695
696
697
MUUT RYHMÄN 6 6  AMMAT IT  Ö V R IG A  YRKEN INOM GRUPP 66
OTHE R OCCUPATION RELATED TO THIS GROUP
PUUTYÖ TRÄARBETE
WO OD WORK
PYÖREÄN PUUTAVARAN K Ä S I T T E L I J Ä T  RUNDV IRKESH AN TERARE
W O O D  TREATERS
PUUTAVARATYÖNTEK I J Ä T  TRÄVARUARBETARE
S AWY E RS
V A N E R I -  JA  K U I T U L EV Y T Y Ö N T EK IJÄ T  FA NER -  OCH T R Ä F IB E R S K IV E A R B E T A R E
PLY WO OD MAKERS
RAKENNU SPUU TYÖ NTEK IJÄT  BYGGNADSTRÄARBETARE
CO NST RUCTION CARPENTERS
VEN EENRAKENTAJAT, VAUNUNKORIPUUSEPÄT  BÄTBYGGARE, K A R O S S E R IS N IC K A R E
WOODEN B O A T B U I L D E R S , COACH-BODY BUILDERS 
PE N K K IP U U S E P Ä T  B Ä N K SN IC K A R E
BENCH CARPENTERS
HUONEKALU- JA  S IS U S T U S P U U S E P Ä T  M Ö BEL - OCH IN R E D N IN G S S N IC K A R E  M ,F L .
CA BINETMAKERS ETC.
KONEPUUSEPÄT M A S K IN S N IC K A R E  M .F L .
WOO DWO RK ING  MACHINE OPERATORS ETC.
P U U P IN N A N K Ä S IT T E L I J Ä T  YTBEHANDLARE (TRÄ)
WOODEN SURFACE FINISHERS
MUUT PUUTYÖN AMMAT IT  Ö V R IG A  WOOD WORK OCCUPATION
OTHER WOOD WORK OCCUPATIONS
M A ALA U S-  J A  LAKKAUSTYÖ
PAINTING AND LACQUERING WORK
M A A L A R IT
PAINTERS
LAK K AA JAT
LACQUERERS
RAKENNUSLAN MUUT TYÖT ANNAT BYGGNADSARBETE
OTHER BUILDING WORK
M U URAR IT ,  R A P P A R IT  JA  L A A T T A T Y Ö N T EK IJÄ T  MURARE, PUTSARBETARE OCH PLATTSÄTTARE
B R IC K L A Y E R S ,  P L A ST ER ER S  AND T I L E  SET TERS
RA K EN N U SELEM EN TT IEN ,  R A K E N N U S K IV IEN BYGGNADSELEMENTMONTÖRER, STENMONTÖRER
A SE T T A J A T  YM. M .F L .
REINFORCED CONCRETERS, STONEMASONS ETC.
B E T O N IR A U D O IT T A J A T  ARMERARE
REINFORCING IRON WORKERS
S E M E N T T I -  JA  B E T O N IT Y Ö N T E K IJÄ T  CEMENT- OCH BETONGARBETARE
CONCRETE SHUTTERERS, CEMENT FINISHERS 
AS F A L T T I TYÖ N TEK I J Ä T  AS  FALTARBETARE
ASPHALT ROOFERS
E R I S T Ä J Ä T  I SO L ER A R E
INSULATORS
L A S IN A S E T T A J A T  G L A S M Ä S T E R IARBETARE
GLAZIERS
A P U T Y Ö N T EK IJÄ T  TALONRAKENNUSTYÖSSÄ  HUSBYGGNADSHJÄLPARBETARE
ASSISTANT HOUS EB UIL DIN G WORKERS
M Ä L N IN G S -  OCH L A C K ER IN G SAR BETE
MÄLARE
LACKERARE
698
699
70
700
701
702
703
709
71
710
711
712
713
714
719
72
720
721
722
723
724
725
726
727
APUTYÖMIEHET  M U IS S A  RA K EN N U ST Ö ISSÄ  ÖVR IG A  BYGGNADSHJALPARBETARE
OTHER ASSISTANT CONSTRUCTION WORKERS
MUUT RYHMÄN 69 AMMATIT  Ö VR IG A  YRKEN INOM GRUPP 69
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO THIS GROUP
GRAAF INEN  TYO
GRAPHIC WORK 
LATOJAT YM.
TYPOGRAPHERS ETC.
G R A F IS K T  ARBETE
SATTARE M .F L .
P A IN A JA T
PRINTERS
JÄ L JEN N Ö ST Y Ö N T EK IJÄ T
LITHOGRAPHERS 
K IR J A N S IT O M O T Y Ö N T E K IJ Ä T  
BOOKBI N DE RS
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT
OTHER OC CUP AT IONS RELATED
TRYCKARE
REPRODUKT IONSARBETARE
B O K B IN D E R IA R B E T A R E
Ö VR IG A  YRKEN INOM GRUPP 70 
TO THIS GROUP
L A S I - /  KERAAM INEN JA  T U L I T Y Ö  G L A S -«  K E R A M IK -  OCH TEG ELARBETE
GLASS, CERAMIC AND FINE EARTHENWARE WORK 
LAS I HYTT I T Y Ö N T EK IJÄ T  GLASHYTTARBETARE
GLASS FORMERS
MUOVAAJAT (K E R A A M IS E T  TUOTTEET) FORMARE (KERAM IKPRO DUKTER )
POTTERS
U U N IN H O ITA JAT  ( L A S I -  JA  K ER A A M ISET  UGNSSKÖTARE (G L A S -  OCH K E R A M IK T IL L V E R K -
v a l m i s t e e t ) n i n g )
GLASS AND CERAMICS KILNMEN
K O R IS T E L I  JAT/ L A S IT T A J A T  ( L A S I -  JA  K E R Ä Ä "  DEKORATÖRER/ G LASERARE (G L A S -  OCH K E R A M IK -  
M I S E T  TUOTTEET) PRODUKTER)
GLASS AND CERAMICS DECORATORS, CERAMICS DIPPERS
M A SSA N V A LM IST A JA T  JA  S E K O IT T A J A T  ( L A S I ,  • M ASSABEREDARE OCH BLANDARE (G L A S ,  KERA M IK ,  
K E R A M I IK K A ,  T I  I L I ) TEGEL)
GLASS AND CLAY MIXERS
MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT ÖVRI GA YRKEN INOM GRUPP 71
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO T H I S  GROUP
E L IN T A R V IK E T Y Ö  L IV SM E D E L S A R B E T E
FOOD INDUSTRY WORK
M Y LLY TY Ö N TEK IJÄ T  KVARNARBETARE
GRAIN MILLERS
L E I P U R IT  JA  K O N D I IT T O R IT  BAGARE OCH KONDITORER
BAKERS AND PASTRY MAKERS
SU K LA A -  JA  M A K E I S T Y Ö N T E K IJ Ä T  CHOKLAD- OCH SÖTVARUARBETARE
CHOCOLATE AND CONFECTIONERY MAKERS
P A N IM O -,  V IR V O IT U S J U O M A -  JA  PO LT T IM O "  B R Y G G E R I - .  M IN E R A L V A T T E N S F A B R IK S -  OCH
T Y Ö N T EK IJÄ T  B R Ä N N ER IA RB ETA RE  M .F L .
BREWERS, BEVERAGE MAKERS AND KILNMEN
S Ä IL Y K E T Y Ö N T E K IJ Ä T  KONSERVARBETARE
FOOD PRESERVERS
TEU RASTAJAT  JA  L I H A V A L M IST E T Y Ö N T E K IJ Ä T  SLAKTARE  OCH C HARKU TER IARBETARE
BUTCHERS AND SAUSAGE MAKERS
M E IJ E R IT Y Ö N T E K I  JÄT  M E J ER IA R B ET A R E
DA I RY WORKERS
E IN E S T Y Ö N T E K IJ Ä T  FÄRDIGMATLAGARE
PREPARED FOODS MAKERS
728 SO K E R IN V A L M IS T U S T Y Ö N T E K IJ Ä T  SO CK ERFRA M STÄ LLN IN G SA RBET AR E
SOCKE RFR AM STS LL NIN GSAR BET AR E
729 MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT  ÖVR IG A  YRKEN INOM GRUPP 72
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO THI S GROUP
73
730
731
732
733
734
735 
739
K E M IA N P R O S E S S ITYÖ/ M A S S A - ,  P A P E R I -  JA  
KARTONKI TYÖ
CHEMICAL PROCESSWORK, PAPER MAKING
T IS L A A J A T
DISTILLERS
K E IT T Ä J Ä T  JA  U U N IN H O IT A JA T  (K E M IA N P R O -  
S E S S IT Y Ö )
COOKERS AND FURNACEMEN (CHEMICAL P
U RSKAAJAT, M Y LLY N -  J A  K A L A N T E R IN H O IT A J A T  
K E M IA N P R O S E S S I  TYÖ)
GRUSHERS, GRINDERS AND CALENDER O 
PUUH IO MOTYÖ NTEK IJÄT
WOOD GRINDERS 
SE L L U L O O S A T Y Ö N T E K IJ Ä T
PULP Ml LL WORKERS 
P A P E R I -  JA  K A R T O N K IT Y Ö N T EK IJÄ T
PAPER AND CARDBOARD MILL WORKERS 
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO THIS
K E M IS K T  P R O C ESSA RB ETE ,  M A S S A - ,  P A P P E R S -  
OCH KARTONGARBETE 
WORK
D E S T IL L A T Ö R E R
KOKARE OCH UGNSSKÖTARE ( K E M IS K A  PR O C E S "
s e r )
R O CESSES)
K R O S S - ,  KVARN- OCH KALANDERSKÖTARE ( K E M I S -  
KA P R O C ESSER )
ERATORS (CHEMICAL PROCESSES)
T R Ä S L IP E R IA R B E T A R E
C ELLULO SAARBETARE
P A P P E R S -  OCH KARTONGARBETARE
Ö V R IG A  YRKEN INOM GRUPP 73 
GROUP
74
740
741
742 
749
TU PA KK AT EO LL ISU U STY Ö  
TOBACCO WORK
TUPAKAN E S I  V A L M I S T E L I  JAT
TOBACCO PREPARERS 
S I K A R I N T E K I J Ä T
CIGAR MAKERS 
S A V U K K E E N T E K IJ Ä T
CIGARETTE MAKERS 
MUUT RYHMÄN 74 AMMATIT
OTHER OCCUPATIONS RELATED
TOBAKS I N D U S T R IARBETE
TOBAK S B E REDARE
C IG A RRA RBETA RE
C IGARR ETTA R BETA RE
Ö VR IG A  YRKEN INOM GRUPP 74 
TO THIS GROUP
75
750
751
752
753
754
755
756
757
MUU T E O L L IN E N  TYÖ
OTHER MA NUFACTURING WORK 
K O R I -  JA  H A R JA T Y Ö N T EK IJÄ T
BASKET AND BRUSH MAKERS 
KUM ITU O TET YÖ NTEK IJÄT
RUBBER PRODUCT MAKERS 
M U OV ITU O TET YÖ NTEK IJÄT
PLASTIC PRODUCT MAKERS
ÖV R IG T  T IL L V E R K N IN G S A R B E T E  
KORGMAKER IARBETARE OCH B O RST B IN D A RE  
GUMMIVARUARBETARE 
PLASTVARU ARBETARE
N A H KA TYÖ N TEK IJÄ T  JA  NAHANMUOKKAAJAT SK IN N B E R E D A R E  OCH GARVARE
TANNERS, FELLMONGERS AND PELT DRESSERS
VALOKUVAAMOLABORATORIOTYÖNTE K I  J Ä T , VA LO -  FO TOLABORATOR IEARBETARE, L J U S K O P IS T E R  
K O P I S T I T
WORKERS IN PHOTOGRAPHIC LABORATORIES
S O IT T IM E N T E K I J Ä T
MUSICAL INSTRUMENT MAKERS ETC
M U S IK INSTRU M ENTM AKARE  M , F L .
K I VENHAKKAAJAT
STONE CUTTERS
STENHUG G ER IARBETARE
PA P E R IN J A L O ST U S A L A N  V A IH E T Y Ö N T E K IJ Ä T  PAPPERSVARUARBETARE
PAPER PRODUCTS MAKERS
758 B E T O N IM Y L L Ä R IT  JA  BETO N ITU O TETYÖ N TEK . BETONGBLANDARSKÖTARE OCH BETONGVARUARBE-
TARE
CONCRETE-MIXER OPERATORS AND CAST CONCRETE PRODUCT MAKERS
759 MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT  ÖVR IG A  YRKEN INOM GRUPP 75
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO THIS GROUP
76 PA KKAU S -  JA  P A K E T O IM I STYÖ P A K E T E R IN G S -  OCH EM B ALLER IN G SAR BETE
PACKING AND LABELLING WORK
760 PAKKAAJAT  JA  PAKETO I JAT . PAKETERARE OCH EMBALLERARE
PACKERS AND LABELLERS
77
770
771
772
773
m
775
78
780
781
782 
789
TYÖKONEIDEN  JA  K I I N T E ID E N  MOOTTORIEN SK Ö T SE L  AV A R B ET SM A SK IN ER  OCH FASTA
KÄYTTÖ JA  HOITO MOTORER
MACHINE AND MOTORPOWER WORK (STATIONARY PLANTS)
NO STU R IEN  K U LJETT AJAT  YM. KRAN- OCH TRAVERSFÖRARE M .F L .
CRANE AND HOIST OPERATORS
T R U K IN K U LJET TA JA T/  S 1 1 R T O L A IT T .H O IT , TRUCKFÖRARE/ TRANSPORTÖRSKÖTARE
TRUCK DRIVERS ETC.
RAKENNUSKONEIDEN  K U LJETT AJAT  YM.
CONSTRUCTION MACHINERY OPERATORS
A NLÄG G N ING SM ASK IN FO RARE M .F L .  
ETC.
K I I N T E ID E N  KONE IDEN  JA  MOOTTORIEN K ÄY T -  L A N D M A S K IN IS T E R
TÄJÄT ( E I  L A IV A S S A )
OPERATORS OF STATIONARY ENGINE
RASVAAJAT  SMÖRJARE
GREASERS
L A IT O S M IE H E T  ( E I  T E K S T I I L I T E O L L I S U U D E N )  M A SK IN ST Ä L L A R E  (E J  INOM T E X T I L IN D U S T R IN )
JA  T A K IL O I  JA T  OCH R IGGARE
MACHINE SETTER-OPERATORS (NOT IN TEXTILE INDUSTRY) AND RIGGERS
A H TA U S - ,  KUORMAUS- JA  VARASTOTYÖ 
DOCK ANO WAREHOUSE WORK 
AHTAU STYÖ NTEK IJÄT  
DOCKERS
MUUT KUORMAUS- JA  PU RKAUSTYÖNTEK IJÄT  
OTHER F R E IGHT HANDLERS 
VARASTO TYÖN TEK IJÄT
WAREHOUSE PORTERS 
MUUT RYHMÄN 78 AMMATIT
S T U V E R I - ,  LAG ER -  OCH FÖRRÄDSARBETE 
ST U V ER IA R BET A R E
ÖVR IG A  L A S T N IN G -  OCH LO SSN IN G SA R BETA RE  
LAG ER -  OCH FÖRRÄDSARBETARE 
ÖV R IG A  YRKEN INOM GRUPP 78
OTHER OCCUPATIONS RELATED TO THIS GROUP
79 APUT Y Ö N T EK IJÄT  D I VERSEARBETE
LABOURERS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
790 A PU T Y Ö N T EK IJÄT  D I VERSEARBETARE
LABOURERS
8  PALVELUTYÖ SE R V IC E A R B E T E
SERVICES
80 V A R T I O I N T I -  JA  SUOJELUTEHTÄVÄT  B E V A K N IN G S -  OCH SKYDDSARBETE
PUBLIC SAFETY, PREVENTION AND PROTECTION WORK
81 K O T I -  JA  SUURTALOUSTYÖ, P O R T I E E R INTYÖ YM. H U SH Ä L L S -  OCH STORKÖKSARBETE, P O R T IE R -
ARBETE M.M
HOUSEKEEPING, DOORMAN WORK ETC.
82 TA RJO ILU TYÖ  SE R V E R IN G SA R B ET E
SERVING WORK
83
84
85
86
87
88
89
9
90
91
92
93
K I I N T E I S T Ö H O IT O -  JA  S I I V O U S T Y Ö  F A S T I G H ET SSK Ö TSEL  OCH STÄD N IN G
BUILDING CARETAKING AND CLEANING WORK
H Y G IE N IA -  JA  KAUNEUDENHOITOTYÖ
HYGIENE AND BEAYTY TREATMENT
P E S U -  J A  S I  L IT Y S T Y Ö
LAUNDRY AND PRESSING WORK
U RH E ILU
SPORT
VALKOKUVAUSTYÖ
PHO TO GRA PH IC WORK
HAUTAUSPALVELU
UNDERTAKERS
MUU PALVELUTYÖ
OTHER SERVICE WORK
MUUALLA LUOK ITTELEMATON TYÖ JA  TYÖVOIMA 
WOR K AND WORKES NOT ELSEWHERE
S O T IL A S T Y Ö
M IL ITARY WORK
AMMATTI TUNTEMATON
OCCUPATI ON NOT SPECIFIED
K O U L U L A IS E T  ( E I  A M M A T ILL ,  KOULUL.)
PUPILS (NOT IN TRAINING SCHOOLS)
V A N G IT  YM.
PRISONERS ETC.
H YG IEN  OCH SKÖNHETSVÄRD 
TV ÄTT -  OCH P R ESSA RB ET E  
SPORT OCH IDROTT 
FO TO G R AF ISKT  ARBETE 
B E G R A V N IN G S S E R V IC E  
Ö V R IG T  S E R V IC E A R B E T E
A RBET SKR A FT  OCH ARBETE ,  EJ  HÄNFÖRBART 
T I L L  ANNAT YRKESOMRÄDE 
CLASSIFIED
M I L I T Ä R T  ARBETE
YRKE OKÄNT
SK O L E L E V E R  ( iN T E  I Y RKESSKO LO R  E L L ER  
L IK N A N D E )
FÄNGAR M.M
LIITE
BILAGA
APPENDIX
TOIMIALALUOKITUS 
NÄRINGSGRENSINDELNINGEN 
NOMENCLATURE OF ECONOMIC ACTIVITIES
TUNNUS
KOD
CODE
1
111
112
113
121
122
130
2 -  
230 
290
3
311-2
313
314
321
322
K A IK K I  T O IM IA L A T  YHTEENSÄ  SA M T L IG A  NÄRINGSGRENAR
ALL ECONOMIC ACTIVITIES
MAA-,  M ET SÄ -  JA  KALATALOUS, M ETSÄSTYS  JORDBRUK, SKOGSBRUK, F I S K E  OCH JAKT
AGRICULTURE, HUNTING, FORESTRY, FISHING
MAATALOUS, PU U TARH ANV ILJELY  JORDBRUK, TR ÄD G ÄR D SO D L ING
AGRICULTURAL AND LIVESTOCK PRODUCTION
MAATALO USPALVELU KSET  TJÄNSTER  INOM JORDBRUKSET
AGRICULTURAL SERVICES
M ETSÄSTYS  JA  R I I S T A E L Ä IN T E N  KASVATUS JAKT  OCH V IL T V A R D
HUNTING, TRAPPING, CAME PROPAGATION
METSÄNHO ITO SKOGSVÄRD
FORESTRY
PUUNKORJUU, .UITTO
LOGGING, LOG-FLOATING
KALATALOUS
FISHING
SKOG SAVVERKN ING , FLOTTN ING  
F I S K E
K A IV O S -  JA  MUU K A I V A N N A IS T O IM IN T A  
.MINING AND QUARRY ING
MALMI K A I V O ST O IM IN T A
METAL ORE MINING
MUU K A I V A N N A IST O I  M INTA  
OTHER MINING
T E O L L IS U U S
MANUFACTURING
E L IN T A R V IK K E ID E N  V A L M IST U S  
FOOD MANUFACTURING
JUOM IEN  V A L M IST U S
BEVERAGE INDUSTRIES
TUPAKKATUOTTE IDEN  V A L M IST U S
TOBACCO MANUFACTURES
T E K S T I I L I E N  V A L M IST U S
MANUFACTURE OF TEXTILES
VAAT TE ID EN  V A L M IST U S
WEARING APPAREL, EXCEPT FOOTWEAR
BRYTN ING  AV M IN E R A L I S K A  PRODUKTER 
MALMBRYTNING
ANNAN BR YTN IN G  OCH U T V IN N IN G
T IL L V E R K N IN G  .
L IV M E D E L S T IL L V E R K N IN G  
D R Y C K ESV A R U T IL L V ER K N IN G  
TO BA K SV A R U T ILLV ERK N IN G  
T E X T IL V A R U T IL L V E R K N IN G  
T I L L V E R K N IN G  AV KLÄDER
323 NAHAN» T U R K IS T E N ,  LAU KKU - Y M S . NAHKA- T I L L V ,  AV LÄDER, P Ä L S S K IN N ,  VÄSKOR M,M
TEOSTEN V A L M IST U S
LEATHER AND PROD. THEREOF, FUR ETC.
324 K EN K IEN  V A L M IS T U S  S K O T IL L V E R K N I NG
FOOTWEAR EXC. OF RUBBER & PLASTIC
331 PUUTAVARAN P A I T S I  " K A L U S T E ID E N  VALM. T R Ä V A R U T IL LV E R K N IN G ,  UTOM M Ö B E L T IL L V ,
MANUF. OF WOOD, WOOD AND CORK PRODUCTS
332. E I - M E T A L L I S T E N  K A L U S T E ID E N  V A L M IST U S  T I L L V .  AV MÖBELVAROR UTOM AV METAL
FURNITURE, FIXTURES EXCEPT OF METAL
341 MASSAN, P A P E R IN  JA  -T U O T T E ID E N  VALM. M A S S A - ,  PA PPERS  OCH - V A R U T IL L V .
MANUF. OF PAPER AND PAPER PRODUCTS
342 G RA AF INEN  TUOTANTO, K U STA N N U ST O IM IN TA  G R A F IS K  PRODUKTION, FÖRLAGSVERKSAMHET
PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED IND.
351 K E M IK A A L IE N  V A L M IS T U S  T I L L V E R K N IN G  AV K E M IK A L I E R
MANUFACTURE OF INDUSTRIAL CHEMICALS
352 MU IDEN K E M IA L L I S T E N  TU O T TE ID EN  VALM. T I L L V .  AV ANDRA K E M IS K A  PRODUKTER
MANUFACTURE OF OTHER CHEMIC. PRODUCTS
353 MAAÖLJYN JA L O ST U S  PET R O LEU M R A F F IN ER IN G
PE TROLEUM REFINERIES
354 M A AÖ LJY -  JA  K I V I H 1 1 L I  TUOTTE ID EN  VALM. T I L L V .  AV PETROLEUM- OCH KOLPRODUKT.
PRODUCTS OF PETR OLE UM AND COAL
355 KUM ITU O TT E IDEN  V A L M IST U S  G U M M IVA RU T ILLVER KN IN G
MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS
356 MU OV ITU OTTE IDEN  V A L M IST U S  P L A S T V A R U T IL L V E R K N IN G
MANUFACTURE OF PLASTIC PRODUCTS N.E.C.
361 P O S L I I N I . -  J A  S A V I  A S T I  A I  N VALM. P O R S L IN S -  OCH LE R G O D S T IL L V E R K N IN G
MANUF. OF POTTERY, CHINA 6 EARTHENWARE
362 L A S IN  JA  L A S IT U O T T E ID E N  V A L M IST U S  { G L A S -  OCH G L A SV A R U T IL L V E R K N IN G
MANUFACTURE OF GLASS AND GLASS PRODUCTS
369 MUU S A V I -  J A  K IV IT U O T T E ID E N  V A L M IST U S  ANNAN L E R -  OCH ST EN P R O D U K T T ILL V ,
MANUF. OF OTHER NON-MET. MINER. PROD.
371 R A U D A N ,-T ER Ä K SEN  JA  FERROSEOSTEN  VALM. JÄR N -»  S T Ä L -  0 .  F ER RO LEG ER IN G SFRA M ST .
IRON AND STEEL BAS I C  I NDUSTR I ES
372 MU IDEN M E T A L L IE N  V A L M IS T U S  FRA M STÄ LLN IN G  AV IC K E - JÄRNMETALLER
NON-FERROUS METAL BASIC INDUSTRIES
381 M E T A L L IT U O T T E ID E N  V A L M IS T U S  M ET A L L V A R U T IL L V E R K N IN G
MANUF. OF FABRICATED METAL PRODUCTS, EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT
382 K ONE IDEN  V A L M IST U S  M A S K IN T IL L V E R K N IN G
MANUF. OF MACHINERY EXCEPT ELECTRICAL
383 SÄ H K Ö T EK N IST EN  TU OTTE IDEN  V A L M IS T U S  T I L L V E R K N IN G  AV E L E K T R I S K A  PRODUKTER
MANUF. OF ELECTRICAL MACHINERY
384 KULKUNEUVOJEN V A L M IST U S  T R A N SP O R T M E D E L S T IL L V E R K N IN G
MANUFACTURE OF TRANS PORT EQUIPMENT
385 IN ST R U M EN T T IEN  YMS. V A L M IST U S T IL L V E R K N IN G  AV INSTRUMENT M.M
PROFESS I ONAL,  SC I ENT 1 F 1C E T C . GOODS
390 MUU V A L M IST U S ANNAN T I L L V E R K N IN G
OTHER MANUFACTURING INDUSTRI  ES
4 SÄ H K Ö - ,  K A A SU -  J A  VES IH U O LTO E L - ,  G AS - OCH VA TTENFÖ RSÖ RJN ING
E L E C T R I C I T Y ,  GAS AND WATER
410 SÄ H K Ö - ,  K AA SU -  J A  LÄMPÖHUOLTO E L - ,  G AS - OCH VÄRM EFÖRSÖ RJN ING
E L E C T R I C I T Y ,  GAS AND STEAM
420 VEDEN P U H D IST U S VATTEN FÖ RSÖ RJN IN G
WATER WORKS AND SUPPLY
5511
512
521
522
523 
529
RA KENNU STO IM IN TA
CONSTRUCTION
V A R S IN A I S E T  TALONRAKENNUSTYÖT
GENERAL HOUSE CONTRACTORS 
SIVU- JA ALAUR AK AT
SPECIAL TRADE CONTRACTORS 
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT
EARTH IMPROVEMENT 
LOUH INTA JA  M A A N S I IR T O
EXCAVATING AND, FOUNDATION WORK 
TE IDEN/  LENTOKENTT IEN  YM, RAKENTAMINEN
CONSTRUCTION OF HIGHWAYS, STREETS 
MUU MAA- J A  V E S ¡R A K E N N U ST O IM IN T A
OTHER CONSTRUCTION N.E.C.
BYGGNADSVERKSAMHET
E G E N T L IGA HUSBYGGNADSARBETEN
S I D O -  OCH UNDERENTREPENADER
GRUNDFÖRBÄTTRING AV JORDOMRÂDEN
SCHAKTN ING  OCH JORDTRANSPORT
BYGGNADE AV VÄGAR/ FLYG FÄLT  M,M 
ETC.
Ö VR IG  ANLÄGGNINGSVERKSAMHET
5
611
612
613
614
615
616
617
618
621-2
623
624
625
626
627 <
628 . 
629 .
TUKKU- JA  V Ä H IT T Ä ISK A U P P A /  R A V IT S E M I S -  
JA  M A J O IT U ST O IM IN T A
TRADE, RESTAURANTS AND HOTELS 
Y L E IST U K K U K A U P P A
GENERAL WHOLESALE TRADE 
R A V IN T O -  JA  NAUT INTOAINETUKKUKAUPPA
WHOLESALING OF FOOD AND BEVERAGES
T E K S T I I L I - /  V A AT ETU S-  JA  NAHKATAVARAIN  
TUKKUKAUPPA
WHOLES AL ING OF TEXTILE,
RAUTA- JA  SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA 
WHOLESALING OF IRON AND 
AUTOALAN TUKKUKAUPPA
WHOLESALING OF MOTOR VEHICLES 
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA
WHOLESALING OF PRODUCTION ARTICLES 
MUU V A R S IN A IN E N  TUKKUKAUPPA
OTHER WH OLESALING PROPER
VARUHANDEL/ RESTAURANG- 0 .  H O TELLVER KS .  
ALLMAN PART I HANDEL
P A RT IH A N D EL  MED L I V S -  OCH N JU TN IN GSM ED EL
PART I HANDEL MED T E X T I L - /  B E K L A D N A D S -  OCH 
LADERVAROR
CLOTHING AND LEATHER ARTICLES
PA RT IH A N D EL  MED JA R N -  OCH ELVAROR 
ELECTRIC WARES
B I L A R  OCH B ILFORN OD ENH ETER  I PART I
PA RT IH A N D EL  MED PR O D U KT IONSVAROR 
ANNAN EG EN TL IG  P A RT IH A N D EL
A G EN TU U R ITO IM IN TA
AGENCY
AGENTURVERKSAMHET
Y L E I S V Ä H I T T Ä I S -  J A  E L IN T A R V IK E K A U P P A
GENERAL RETAIL TRADE, FOOD AND
ALLMÄN D E T A L J -  0 ,  L IV SM E D E LS H A N D E L  
BEVERAGE RETAILING
ALK O H O L IJU O M IEN  KAUPPA 
LIQUEUR SHOPS
HANDEL MED ALKOHOLDRYCKER
T E K S T I I L I E N /  VAATT. JA  J A L K IN .
T E X T I L E , CLOTHING AND
VÄ H .K .  T E X T I L - ,  B E K L Ä D N A D S -  OCH SK O D E T A L J H .
FOOTWEAR SHOPS
RAU TA -,  KONE- J A  MAATALOUSTARV. VÄH .K .
METALWARE, MACHINERY AND AGRIC
D E T A L J H . MED JÄRNVAROR, M A SK IN ER  M.M 
EQUI PM.
S I S U S T U S T A R V IK K E ID E N  V Ä H IT T Ä IS K A U P P A
FURNITURE AND FURNISHING SHOPS
AUTOJEN V Ä H IT T Ä IS K A U P P A  JA  HUOLTO
AUTOMOBILE RETAILING AND SERVICE
A P T E E K K I -  J A  K E M IK A A L IT A V A R A IN  VÄ H .K .
PHARMACY AND COSMETIC RETAILING
DETALJHANDEL  
DETALJHANDEL  
A PO TEK S -  OCH
MED INRED N ING A R  
MED B I L A R ,  B I L S E R V I C E  
KEMI K A L IE V A R U D E T A L J H .
MUU V Ä H IT T Ä IS K A U P P A
OTHER RETAILING
ANNAN DETALJHANDEL
R A V IT S E M IS T O IM IN T A
RESTAURANTS, CAFES ETC.
631 RESTAURANGVERKSAMHET
632
7
711
712
713
719
720
8
810
820
831
832
833
9
911
912
913
920
931
932
933
934
935
939
941
M A J O IT U S T O IM IN T A  H Ä R BÄ R G ER INGSVERKSAMHET
HOTELS,  ROOMING HOUSES,  CAMPS ETC.
K U U . ,  V A R A ST O IN T I  JA  T I E T O L I I K E N N E  SA M F Ä R D SEL ,  POST“ 0 .  TELEKOMMUNI KAT I  ONER
TRANSPORT,  STORAGE AND COMMUNICATION
M A A L I IK E N N E  LANDTRANSPORT
LAND TRANSPORT
V E S I L I I K E N N E  SJÖTRANSPORT
WATER TRANSPORT
I L M A L I I K E N N E  LUFTTRANSPORT
A I R  TRANSPORT
K U LJETU ST A  P A L V EL .  T O IM IN T A ,  V A R A ST O IN T I  TJÄ N ST ER  INOM TRANSPORT, L A G R IN G S V E R K S .
S ERV I CE S  A LL I E D  TO TRANSPORT
T IE T O L I I K E N N E  P O S T -  OCH TELEKOMM U N IKAT IO NER
COMMUNI CAT I ON
R A H O IT U S - ,  VAKU U TU S- ,  K I I N T E I S T Ö "  JA  
L I I K E - E L Ä M Ä Ä  P A LV ELEV A  T O IM IN T A  
F I NANC I NG,  I NSURANCE,  
R A H O IT U ST O IM IN T A
F I NANC I AL  I NS T I TUT I ONS  
VA KU U TU STO IM IN TA
I NS U RANCE
K I IN T E I S T Ö P A L V E L U T O IM IN T A  
REAL ESTATE
L I I K E - E L Ä M Ä Ä  PA L V EL EV A  T O IM IN T A  
BUS I NESS  S ERV I CES  
K ONE IDEN  JA  KALUSTON VUOKRAUS
F A S T I G H ET S-  OCH
F IN A N S IE R IN G S V E R K S A M H E T
FÖ RSÄKR IN G SVERKSAM H ET
F A S T I GHETSVERKSAMHET
UPPDRAGSVERKSAMHET
UTHYRNING AV M A SK IN E R  OCH M A T E R IA L
B A N K - ,  F Ö R S Ä K R IN G S -  
UPPDRAGSVERKSAMHET 
REAL ESTATE AND BUS I NESS  S ERV I CES
MACHINERY AND EGUIPM.  RENTAL AND LEAS I NG
Y H T E ISK U N N A L L .  JA  H E N K IL Ö K O H T A ISE T  PALV.
COMMUNITY,  S OC I AL  AND PERSONAL 
V A R S IN A IN E N  J U L K IN E N  H A LL IN T O
PUBL I C ADMI NI STRATI ON PROPER 
MAANPUOLUSTUS JA  VÄESTÖNSUOJELU
Ml L I TARY  AND C I V I L  DEFENCE 
MUU T U R V A L L ISU U SP A L V E L U
OTHER SAFETY S ERV I CES  
PUHTAANAPITO
SANI TARY AND S I M I L A R  S ERV I CES
OPETUS
EDUCATION SERV I CES  
T U T K IM U ST O IM IN T A
RESEARCH AND S C I E N T I F I C  I NST I TU
S A M H Ä L L S -  OCH PE R SO N L IG A  TJÄ N ST ER  
ERVI  CES
EG EN TL IG  O F F E N T L IG  FÖRVALTN ING
FÖRSVAR OCH B E F O L K N IN G SSK Y D D
ANDRA SÄ K ER H ET ST JÄ N ST ER
RENHÂLLN ING
U N D ER V ISN IN G
FO RSKN ING SVERKSAM H ET
L Ä Ä K IN T Ä -  JA  E L Ä IN L Ä Ä K IN T Ä P A L V E L U  H Ä L SO -  OCH SJUKVÂRD» V E T E R IN Ä R V E R K S .
MEDI CAL,  DENTAL,  VETERI NARY S ERV I CES  
SO S IA A L IH U O L T O  SO C IA L V Ä R D
WELFARE I NS T I TUT I ONS
E L IN K E IN O -  JA  A M M A T T IJÄ R JEST Ö T  IN T R E S S E O R G A N IS A T IO N E R
B U S I N E S S ,  PROFESS,  AND LABOUR ASSOC.
A A T T E E L L .  JA  S I V I S T Y K S E L L .  Y H T E IS Ö T  ID E E L L A  OCH KULTUR. O R G A N ISA T IO N ER
OTHER S OCI AL  AND RELATED COMMUNITY SERV.
V IR K I S T Y S P A L V E L U T O IM IN T A
MOTION PI CTURE ETC.  S ERV I CE S
REKREAT IO N SV ERK SA M H ET
942 K IR J A S T O T  J A  MUSEOT B I B L IO T E K  OCH MUSEER
L I B R A R I E S  ETC. CULTURAL SERV.  N . E . C .
949 MUU H U V I -  J A  V IR K I S T Y S P A L V E L U  ANNAN R E K R E A T IO N S -  0 .  NÖ JESVERKSAMHET
AMUSEMENT AND RECREATIONAL SERV.  N . E . C .
951 K O T IT A L O U S E S IN E ID E N  KORJAUS REPARAT IO N  AV HUSHÄLLSVAROR
REPAI R SERV I CES  N . E . C .
952 P E SU LA PALVELU  TV ÄTT ER IVER KSAM H ET
LAUNDRI ES ,  LAUNDRY S ERV I CES
953 KOTI TALOUSPALVELU  HUSHÄLLSARBETE
DOMESTIC S ERV I CES
959 . H EN K ILÖ KO H T A IN EN  PA L V E L U T O IM IN T A  PE R SO N L IG  SE R V IC EV ER K SA M H ET
MISCELLANEOUS PERSONAL S ERV I CES
960 K A N S A IN V Ä L I S E T  J Ä R JES T Ö T  IN T E R N A T IO N E L L L A  O R G A N ISA T IO N ER
I NTERNATIONAL ORGANIZATIONS
O T O IM IA L A TUNTEMATON NÄRINGSGREN OKÄND
ECONOMIC A C T I V I TY NOT SPEC 1 FI1 ED
T O IM IA L A TUNTEMATON NÄRINGSGREN OKÄND
ENONOMIC A C T I V I TY NOT SPEC 1 F 1 ED
LIITE
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APPENDIX
REGLER FDR KLASSIFICERING AV FARDOLYCKSFALLETS UPPKOMSTSATT
CLASSIFICATION PRINCIPLES OF NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE 
ON WAY TO AND FROM WORK-PLACE
KOD
CODE
SAMTLIGA OLYCKSFALL TOTAL ACCIDENTS
00
01
OLYCKSFALLET INTRAFFADE UNDER VAND- 
RING T ILL FOTS OCH FORDONET VAR INTE 
DELAKTIGT I OLYCKAN
HALKANDE ELLER SNAVANDE UNDER VAND- 
RING T ILL FOTS
HALKANDE ELLER SNAVANDE I TRAPPOR 
ELLER TRAPPUPPGÄNGER
A C C ID E N T S  OCCURRING WHEN WALKING  AND 
WITH NO V E H IC L E  INVOLVED  IN A C C ID E N T
S L I P P I N G  OR F A L L IN G  WHEN WALKING
S L I P P I N G  OR F A L L IN G  ON S T E P S  OR S T A IR S
1
10
11
12
13
14
OLYCKSFALL I OFFENTLIGA FORDON
SKADA VID PÄSTIGNING I FORDON
SKADA VID AVSTIGNING FRÄN FORDON
SKADA PÄ GRUND AV PLÖTSLIG UPPBROMS- 
NING ELLER START
SKADA I SAMBAND MED KOLLISION
SKADA PA GRUND AV ATT FORDON KÖRT 
AV VÄGEN
ACCIDENTS OCCURRING ON PUBLIC TRANS­
PORT
ACCIDENTS OCCURRING WHEN GETTING ON 
VEHICLE
ACCIDENTS OCCURRING WHEN GETTING OFF 
VEHICLE
ACCIDENTS DUE TO SUDDEN STOP OR START
ACCIDENTS IN CONNECTION WITH COLLISION
ACCIDENTS DUE TO VEHICLE GOING OFF 
THOROUGHFARE
2
20
21
OLYCKSFALL SOM I NTRÄFFAT MED CYKEL, 
DEN SKADADE ANVÄNDE SJÄLV CYKEL,
SKADA DÂ PERSON LETT CYKEL (iNTE 
KOLLISION)
SKADA DA PERSON CYKLAT (iNTE KOLLI­
SION)
ACCIDENTS OCCURRING WITH BICYCLE. 
INJURED PERSON WAS USING BICYCLE,
INJURIES RECEIVED WHEN WALKING WITH 
BICYCLE (NO COLLISION)
INJURIES RECEIVED WHEN RIDING BICYCLE
( n o  c o l l i s i o n )
22 SKADA I SAMBAND MED PA- ELLER AVSTIG" INJURIES RECEIVED WHEN MOUNTING OR DIS  
NING AV, CYKEL MOUNTING BICYCLE
23 KOLLISION MELLAN CYKEL OCH RÖRLIGT COLLISION OF BICYCLE AND VEHICLE IN
FORDON MOTION
3 OLYCKSFALL I SAMBAND MED MOPED ELLER INJURIES RECEIVED WITH MOPED OR MOTOR
MOTORCYKEL DÄ DEN SKADADE SJÄLV FÖRDE CYCLE WHEN INJURED PERSON WAS USING 
DETTA FORDON MOPED OR MOTORCYCLE
30 SKADA DÄ PERSON KÖRT MOPED ELLER INJURIES RECEIVED WHEN RIDING MOPED OR
MOTORCYKEL (iNTE KOLLISION) MOTORCYCLE (NO COLLISION)
DENNA KALSSIFICERING ANVÄNDS I TABEL- THIS CLASSIFICATION IS  USED IN TABLES 
LER 18, 19 OCH 20. 18, 19 AND 20.
SKADA VID PÄ- ELLER AVSTIGNING SAMT 
LEDNING AV MOPED ELLER MOTORCYKEL 
(INTE KOLLISION)
KOLLISION MELLAN MOPED ELLER MOTOR­
CYKEL OCH NÄGOT ANNAT FORDON
SKADA PÂ GRUND AV KOLLISION MELLAN 
FORDON I RÔRELSE (DEN SKADADE BEFANN 
S IG  INTE. I OFFENTLIGT FORDON OCH VAR 
INTE FOTGANGARE)
KOLLISIONENS ANDRA MEDPART VAR PRIVAT 
FORDON
KOLLISIONENS ANDRA MEDPART VAR OFFENT­
LIGT FORDON
INJURIES RECEIVED WHEN MOUNTING, 
WALKING WITH, OR DISMOUNTING MOPED 
OR MOTORCYCLE (NO COLLISION)
COLLISION OF MOPED OR MOTORCYCLE AND 
SOME OTHER VEHICLE
INJURIES RECEIVED DUE TO COLLISION OF 
MOVING VEHICLES (INJURED PERSON WAS 
NEITHER ON PUBLIC TRANSPORT NOR
p e d e s t r i a n )
OTHER CAR IN COLLISION WAS PRIVATE
OTHER CAR IN'COLLISION WAS PUBLIC
SKADA TILLFOGAD FOTGÄNGARE AV FORDON
SKADAN ORSAKADES AV MOTORFORDON
SKADAN ORSAKADES AV PÂKÔRNING MED 
CYKEL
SKADA DÂ FOTGÄNGARE VÄJDE FÖR CYKEL
SKADA DÂ FOTGÄNGARE VÄJDE FÖR MOTOR­
FORDON
SKADA PÄ. GRUND AV KOLLISION MELLAN 
B IL  I RÖRELSE OCH NÄGOT FÖREMAL EJ I 
RÖRELSE (DEN SKADADE VAR INTE FOT­
GÄNGARE ELLER PASSAGERARE I OFFENT­
LIGT FORDON)
DEN SKADADE KORDE KOLLIDERANDE B IL
DEN SKADADE VAR PASSAGERARE I KOLLI - 
DERANDE B IL
UPPGIFT SAKNAS OM DEN SKADADE VAR FÖ- 
RARE ELLER PASSAGERARE I KOLLIDERANDE 
B IL
PEDESTRIAN 'INJURED BY VEHICLE
ACCIDENTS CAUSED BY MOTOR VEHICLE
ACCIDENTS CAUSED BY BICYCLE KNOCKING 
DOWN PERSON
ACCIDENTS CAUSED WHEN AVOIDING BICYCLE
ACCIDENTS CAUSED WHEN AVOIDING MOTOR 
VEHICLE
ACCIDENTS DUE TO COLLISION OF MOVING CAR 
AND SOME STATIONARY OBJECT (INJURED PER­
SON WAS NEITHER PEDESTRIAN NOR PASSENGER 
ON PUBLIC TRANSPORT)
INJURED PERSON DROVE CAR THAT CRASHED
INJURED PERSON WAS PASSENGER IN CAR THAT 
CRASHED
NO KNOWLEDGE AS TO WHETHER INJURED PERSON 
WAS DRIVER OR PASSENGER
DEN SKADADES B IL  VAR EJ I RORELSE INJURED PERSON'S CAR WAS STATIONARY
SKADA I SAMBAND MED FÖRLUST AV KONT- 
ROLL OVER B IL  OCH PLÖTSLIG UPPBROMS- 
NING OCH START
INJURIES RECEIVED IN CONNECTION WITH LOSS 
OF CONTROL OF CAR AND SUDDEN STOP AND 
START
FÖRLUST AV KONTROLL VID VÄJNING FOR 
ANNAT FORDON
LOSS OF CONTROL WHEN AVOIDING VEHICLE
FÖRLUST AV KONTROLL ORSAKAD AV TRAFIK -  
LEDEN
LOSS OF CONTROL DUE TO CONDITIONS OF 
THOROUGHFARE
SKADA VID PLÖTSLIG UPPBROMSNING ELLER 
START
INJURIES RE 
STARTING
CEIVED ON SUDDEN BRAKING OR
SKADA VID PÂ- ELLER AVSTIGNING UR B IL
SKADA VID PÂSTIGNING I B IL  
SKADA VID UTSTIGNING UR B IL  
SKADA VID SKJUTNI.NG AV B IL
ÖVRIGA OLYCKSFALL
INJURIES RECEIVED WHEN GETTING IN OR OUT 
OF PRIVATE CAR
INJURIES RECEIVED WHEN GETTING INTO CAR
INJURIES RECEIVED WHEN GETTING OUT OF CAR
INJURIES RECEIVED WHEN, PUSHING CAR FOR­
WARD
OTHER ACCIDENTS
L IIT E
BILAGA
TYÖ PÄ  IK K A T A P A T U R M I  EN V Ä L I S I Ä  ER O JA  T A P A ­
TURMAN V A KA VU U D EN  MUKAAN
Suomen v i r a l l i s e s s a  t y ö t a p a t u r m a t ! l a s t o s s a  on t i ­
l a s t o i t u  vuodesta  1976 lä h t ie n  väh in tään  3 pv:n 
työkyvyttömyyden a ih e u t t a n e i t a  tapaturm ia .  Ennen 
tä tä  vuo t ta  pe lkä s tä än  s a i r a a n h o i t o a  j a  t y ö k y v y t ­
tömyyttä  a ih e u t tan e e t  tapaturmat t i l a s t o i t i i n  
o s a k s i  e r i k s e e n  s i t e n ,  e t tä  s a i r a a n h o i t o a  a ih e u t ­
taneet  tapaturmat o l i v a t  mukana v a in  o s a s s a  tau ­
l u i s t a .  Vakuutu skäy tännö s tä  johtuen  k a lk k i  työn ­
a n t a ja t  e i v ä t  o le  v e l v o l l i s i a  lähettämään t a p a tu r ­
ma! lm o itu s ta  a l l e  3 pv:n työkyvyttömyyden a ih e u t ­
taneesta  tapaturmasta. Työkyvyttömyys  ko rvataan  
tapaturm avakuutus-  j a  a m m a t t i t a u t i l a in  mukaan va in  
s i l l o i n ,  kun se on a ih e u t t a n u t  väh in tään  3 pv:n 
( s a t t u m isp ä iv ä ä  lu kuunottam atta )  t y ö s tä  p o i s s a ­
o lon .
A l l e  3 pv:n työkyvyttömyyden a ih e u t t a n e i t a  t y ö ­
pä 1kkatapaturm la  s a t tu u  v e r r a t t a i n  r u n s a a s t i .  
V u o s in a  1976-79 n i i t ä  I l m o i t e t t i i n  v a k u u t u s l a i t o k ­
s i l l e  ke sk im ää r in  43 000 -  45 000 vuodessa.  P ro ­
s e n t u a a l i s e s t i  n i i d e n  osuu s  k a l k i s t a  I lm o i t e t u i s t a  
t y ö p a lk k a t a p a tu rm ls ta  on no in  25- 3 1 %. N i id e n  mer­
k i t y s t ä  a r v i o i t a e s s a  on v i e l ä  huom io itava ,  e t tä  
k a l k k i a  l i e v i ä  tapaturm ia  el I lm o i te t a  v akuu tu s -  
1 a 1t o k s l I l e . .
T y ö s u o je lu h a 111tu k se s s a  t e h t i i n  no in  900 t a p a tu r ­
ma 1 lmol tus  lomaketta k äy ttäen  tu tk im us,  j o s s a  s e l ­
v i t e t t i i n  vakavuude ltaan  e r i l a i s t e n  työpä 1kkatapa- 
turmlen v ä l i s i ä  e r o ja .  Puo le t  t u t k im u s a in e i s t o s t a  
o l i  a l l e  3 pv:n  työkyvyttömyyden a ih e u t t a n e i t a  
tapaturm la.
A l l e  3 pv:n  t yökyvy ttöm yyt tä  a ih e u t t a n e i s t a  tapa­
t u rm is ta  j o h t i  70 I  p e lk ä s tä än  s a i r a a n h o i d o l l i s i i n  
t o im e n p i t e i s i i n .  Ne t a r k o i t t a v a t  haavan p u h d i s t u s ­
ta ja  l a a s t a r i n  l a i t t o a ,  roskan p o i s t o a  s i lm ä s t ä ,  
s i t e e n  k ä ä r im i s t ä  jne.
Se lv immin vakavuude ltaan  e r i l a i s e t  tapaturmat 
e roava t  v ah in g o i t tu n e e n  ruum iinosan  suhteen. S 11- 
mätapaturmlen p r o s e n t t i o s u u s  p ienenee tapaturman 
vakavuuden k a sva e s sa  ja  v a s t a a v a s t i  s o rm iv a h In k o ­
jen  osuu s  l i s ä ä n t y y .  (Tau lu  1, seu raava  s i v u )
L i e v i ä ,  a l l e  3 pv:n työkyvyttömyyden a ih e u t t a n e i ­
ta s i Im ä tap a tu rm la  s a t tu u  e r i t t ä i n  r u n sa a s t i  me­
t a l l i -  j a  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u d e s s a .  Tä s sä  t o im i -  
a la l u o k a s s a  s l lm ä tapa tu rm len  o suu s  l i e v i s t ä  tapa­
tu rm is t a  on 50 %. T a lon ra ke nn u s to im inn a s sa  v a s t a a ­
va p r o s e n t t i o s u u s  on 27 %.
Tapaturm ien vakavuus eroaa  myös melko s e l v ä s t i  
vamman l a j i n  suhteen. T yökyvyttöm yyttä  a ih e u t t a ­
mattomat tapaturmat ovat  y le e n sä  e r i l a i s i a  p ln t a -  
vammoj a .
S K I L L N A D E R  M ELLA N  O L Y C K S F A L L  PÁ A R B E T S -  
P L A T S  E N L IG T  O L Y C K S F A L L E T S  SV Á R H E T  S GRAD
Sedan á r  1976 ha r  man 1 F ln la n d s  o f f i c l e l l a  S t a ­
t i s t i k  ö v e r  a r b e t s o l y c k s f a l 1 s t a t 1 s t  1k f ö r t  o l y c k s -  
fa l  1 som o r sa k a t  m lnst  t re  daga r s  a rbetsofo rm ága.
Före de t ta  á r  s t a t 1 s t  1k fö rd e s  enbart  o l y c k s f a l l  
som o r s a k a t  s ju k vá rd  och a rbetso fo rm ága  d e l v l s  
s k i  11 f ö r  s l g  s á le d e s ,  a t t  o l y c k s f a l l ,  som o r sa k a t  
s ju k v á rd ,  v a r  med i bara  en del av t a b e l le r n a .  Pá 
grund av f ö r s ä k r i n g s p r a x l s ä r  a l i a  a r b e t s g l v a r e  
In te  s k y l d l g a  a t t  Insända  o l y c k s f a 11s ra p p o r t  om 
o l y c k s f a l l  som o r s a k a t  mlndre än 3 d agars  a r b e t s ­
oformága. E n l i g t  lagen om o l y c k s f a l 1s f ö r s ä k r 1ng 
och y rkess jukdom  u t b e ta la s  e r s ä t t n l n g  f ö r  a r b e t s ­
oformága endast  1 de f a l l  dá o l y c k s f a l l e t  o r sa k a t  
m lnst  t r e  daga r s  f r á n v a ro  f rán  a rbe te t  (dagen f ö r  
o l y c k s f a l l e t  In te  medräknad).
O l y c k s f a l l  som o r s a k a r  mlndre än t re  dagars  a r b e t s ­
oformága I n t r ä f f a r  r e l a t i v t  o f t a .  Under áren 1976- 
79 rapporte rade s  sádana t 111 f ö r s ä k r l n g s a n s t a l terna  
i medeltal A3 000 - *»5 000. i á re t .  P r o c e n t u e l l t  ä r  
deras  andel av a l i a  rapporte rade  o l y c k s f a l l  pá a r -  
b e t s p l a t s  unge fä r  25*31 %• Dá man u p p sk a t ta r  deras  
be tyd e l se  bör man även beakta, a t t  a l i a  l l n d r l g a  
f a l l  In te  rap p o r te ra s  t i  11 f ö r s ä k r 1n g s a n s t a I terna.
Pá a rb e t a r s k y d d s s t y r e l s e n  g jo rd e s  en unde rsökn lng ,
1 v i l k e n  u treddes  s k l l l n a d e r n a  me llan  a r b e t s o l y c k s ­
fa l  1 av o l i k a  s v á rh e t sg ra d .  Unde rsökn1ngen ba se ra -  
des pá unge fä r  900 rappo r te r  om o l y c k s f a l l ,  och 
h ä l f t e n  av un d e r sö kn ¡n g sm a te r ¡a le t  v a r  o l y c k s f a l l  
som o r sa k a t  mlndre än t re  dagars  a rbetso fo rm ága.
70 % av o l y c k s f a l l e n  som o r sa k a t  mlndre än 3 dagars  
a rbetso fo rm ága  ledde t i  11 enbart  s j u k v á rd sá tg á rd e r .  
Det innebär re n g ö r in g  av s á r  och anbrlngande av 
snabbfö rband, a v lä g snande  av ro sk  ur  ö g a t ,  lä g g n ln g  
av förband  o sv.
T y d l i g a s t  s k l l j e r  s i g  o l y c k s f a l l  av o l i k a  s v á r h e t s ­
grad b e t rä f fa nde  skadad k r o p p s d e l . Procentande len  
av ö g o n o l y c k s f a l 1 b l l r  mlndre dá o l y c k s f a l l e t s  s v á r ­
h e t sg rad  öka r ,  och pá motsvarande s ä t t  öka r  andelen 
f ¡n g e r sk a d o r .  (T a b e l1 1, f ö l j a n d e  s id a )
L i n d r i g a ,  mindre än t re  dagars  a rbetso fo rm ága  o r s a -  
kande ö g o n o l y c k s f a l 1 I n t r ä f f a r  mycket o f t a  1 metal I -  
och g r u v l n d u s t r l n . I denna b r a n s c h k la s s  ä r  ögon­
o l y c k s f a l  1 ens andel av de l l n d r l g a  o l y c k s f a l l e n  50 %. 
I husbyggnadsverksamheten ä r  motsvarande p ro cen t -  
andel 27 %.
O l y c k s f a l l e n s  s v á rh e t sg ra d  s k l l j e r  s l g  ocksá  ganska 
t y d l l g t  b e t rä f fa n d e  skadans a r t .  O l y c k s f a l l  som Inte  
o r s a k a r  a rbetso fo rm ága  ä r  1 a l lm änhet  o l i k a  s l a g s  
y t sk ad o r .
Tau lu  1. V a h in g o i t tu n u t  ruum iinosa  tapaturman ' T abe l l  1. Skadad kroppsdel e f t e r  o l y c k s f a l l e t s  
vakavuuden mukaan s v l r h e t s g r a d
V a h in g o i t tu n u t  ruum iinosa  
Skadad kroppsdel
Työkyvyttömyyden ke s to  
Arbetsofö rm ägans  v a r a k t ig h e t
Va in  h o i t o -  
t o im en p ¡te itä
Endast  vä rd -  
ä tg ä rd e r  
%
1-2 pä ivää  
1-2 dagar
%
3 "7  pä ivää  
3 -7  dagar
%
Y l i  7 pä ivää  
öve r  7 dagar
%
Pää s i lm i ä  lukuunottamatta  - 
Huvudet förutom ögonen (10)
13,0 11,0 6 ,6 1,9
S i lm ä  - 
öga (12)
3^,3 17,5 2 ,7 0,5
Kau la, n i s k a  -  
H a ls ,  nacke (20)
- “
V a r t a l o  se lk ää  lukuunottamatta  - 
Kroppen förutom ryggen (30)
1,0 2,2 3,1 I.i*
Se lk ä ,  se lk ä ran k a  -  
Ryggen, ryggraden (31)
2,5 8,1 16,3 11*.8
Y lä r a a j a  o lk a p ää s tä  ranteeseen -  
Övre e x t re m ite t  f r l n  axe ln  t i l i  
handteden ((*0)
l*,1 2,9 9 ,7 9,1
Käs i -  
Hand (1*6)
00 UJ 12,1* 13,2 12,1*
Va in  sormet -  
Endast  f i n g r a r n a  (1*7)
13,3 17,5 22,1 26 ,8
A la r a a ja  lon ka s ta  n i l k k a a n  - 
Nedre ex t re m ite t  f rän  hö ften  t i l  
v r i s t e n  (50)
9 ,8 15,3 15,1 20 ,6
Varpaat  j a  j a l k a t e r ä  -  
Tarna och foten  (57)
oo 12,1* 8,9 10,1
Sisäe linvamma -
Skada pa in re  o rgan  (70)
- “
Muu vah inko  - 
Annan skada (90)
5, ^ 0 ,7 2,3 2,1*
Yhteensä 
Sam t l i  ga
100,0 100,0 100,0 ■ 100,0
Tau lu  2. Vamman l a j i  tapaturman vakavuuden mukaan Tabe i i  2. Skadans a r t  e f t e r  o l y c k s f a ) i e t s  s v ä r -
h e t sg rad
Vamman 1 aj i 
Skadans a r t
Työkyvyttömyyden k e s to  ■ 
A rbetso fö rm ägans  v a r a k t i g h e t
*
Va in  h ö i t o -  
toimenpi te i  tä
Endast v l r d -  
ä tg ä rd e r
■ %
1-2 pä ivää  
1-2 dagar
% ■
3 *7  pä ivää  
3 -7  dagar
% .
Y l i  7 pä i vää 
öve r  7 dagar
X
Luunmurtuma -  
Benb ro tt  (01)
0 ,6 1,5 1,2 10,5
N y r jä hdy s ,  venähdys -  
V r i c k n ln g ,  f ö r s t r ä c k n i n g  (02)
13,3 16,1 33,7 31,6
S i s ä i n e n  vamma, a iv o t ä r ä h d y s  -  
In re  skada, h j ä r n s k a k n in g  mm. (03)
0,3 0,7 1,9 ' 0,5
Raajan t a i  jä senen menetys -  
F ö r l u s t  av e x t re m ite t  e l l e r  lem (01*)
“ . 1,0
V i i l t o -  ta i  le ikkuuhaava  - 
S k ä r s ä r  (05)
17,2 15,3 21 ,7 18,6
H iertymä, ro ska  s i lm ään ,  t i k k u  
sormeen ta i  muu pintavamma -  
S k a v sä r ,  smolk i öga, s t i c k a  i f i n g e r  
e l l e r  annan y t l l g  skada (06)
1*0,3 22 ,6 1*.6 • 2,1*
Ruhjevamma, musertuma -  
K r o s s S r  (07)
15,6 31,1* 27,1 23 ,9
Lämpö- t a i  palovamma -  
Värme- e l l e r  b rännskada  (08)
3,5 2,9 l i ,3 2,9
Ihottuma -  
Exem (09)
" - 1.2 0,5
Ä k i 11 inen m yrkytys  - 
Akut  f ö r g i f t n i n g  (10)
- 0,1* -
S ä h k ö v i r r a n  a iheuttam a vamma - 
Av e l s t r ö m  o r sa ka d  skada (11)
- 0 ,8 -
K u u lo v a u r io  -  
H ö r se l s k a d a  (12)
0,6 - -
f
Muut j a  tuntemattomat - 
ö v r i g a  och okända (13)
8 ,6 9 ,5 3,1 8,1
Yhteensä
Sa m t l lg a
100,0 100,0 100,0 100,0
Tutk imuksen yh teyde ssä  s e l v i t e t t i i n  myös t a p a tu r -  
m a se lo s tu s te n  la a d in t a t a s o a  t i l a s t o i m a l l a  k u s sa k in  
s e l o s t u k s e s s a  k ä y te t t y je n  sanojen  lukumäärä s i d e ­
san a t  m ukaan luk ien.  K ä y te t ty je n  sanojen  lukumäärän 
jakautuma o l i  seu raava:
Sanojen lukumäärä %
28,1
32,9  
39,0
I samband med undersökn Ingen  ut reddes  även ol.ycks 
f a l I s  r a p p o r te rnas a v f a t t n i n g s n 1vä genom a t t  s t a -  
t l s t i k f ö r a  a n t a le t  o rd  i v a r je  rapport  b indeord  
medräknade. F o rd e in in ge n  av a n t a le t  använda ord  
v a r  f ö l j a n d e :
A n ta l  o rd  %
28,1
32,9  
39,0  i
0-6
7-11
12-
100,0
0-6
7-11
12-
100,0
Kuvaustasoon  v a ik u t ta a  tapaturman vakavuus  j a  i l ­
moituslomakkeen k i r j o i t u s t a p a .  K i r j o i t u s k o n e e l l a  
i lm o i t u s lo m a k k e i s t a  o l i  k i r j o i t e t t u  69 %. K i r j o i ­
t u s k o n e e l la  k i r j o i t e t u i s t a  41 & :ssa  o l i  k ä y te t ty  
väh in tään  12 sanaa j a  k ä s in  k i r j o i t e t u i s t a  34 %: 
s sa .
Tau lu  3- Tapa tu rm ase lo s tu sten  la a d in n a s sa  käytet  
t y jen  sanojen  lukumäärä tapaturman vakavuuden mu­
kaan
B e s k r i v n in g s n i v a n  päverkas  av o l y c k s f a l l e t s  s v l r -  
he tsg rad  och det i rapporten använda s k r i v s ä t t e t .  
69 % av rapporte rna  va r  s k r i v n a  pä mask in. M in s t  
12 o rd  hade använ ts  i 41 % av de m a sk in s k r i v n a  
rapporte rna  och i 34 % av de h a n d sk r ivna .
Tabe l l  3. De v id  a v f a t tn in g e n  av o l y c k s f a l I s r a p ­
porten  använda o rdens  an ta l  e f t e r  o l y c k s f a l l e t s  
s v l r h e t s g r a d
Sanojen lukumäärä 
A n ta le t  ord
Työkyvyttömyyden ke s to  
A rbetsofö rm ägans  längd
Vain  hoi to ­
to  imenpi te i tä
Endast  vä rd -  
a tgä rde r
Z
1-2 pä ivää  
1-2 dagar
Z
3*7  pä ivää  
3 -7  dagar
Z
Y l i  7 pä ivää 
Över 7 dagar
Z
0-6 36,8 30,9 22,2 20,3
7-11 31,1 30,9 37,0 31,9
12- 32,1 38,2 40 ,8 47 ,8
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0
Samt1 iga
Suhtautuminen e r i  t y y p p i s i i n  t apa tu rm i in  näkyy 
melko s e l v ä s t i  myös s e lo s t u s t e n  la a d in n a s sa .  S i l ­
mä tapaturm ia  on kuva t tu  a l l e  s e i t s e m ä l lä  s a n a l l a  
52 % : s s a  k a i k i s t a  s i lm ä ta p a tu rm is t a .  Ei t y ö k y v y t ­
tömyyttä a ih e u t t a n e i s s a  t a p a u k s i s s a  nä in  n iukkaa  
kuvausta  on k ä y te t t y  v a in  36,8  % : s s a  s a t t u n e i s t a  
tapa tu rm is ta .
I n s t ä l l n i n g e n  t i l l  o i ikä  t ype r  av o l y c k s f a l 1 syns  
ock sä  ganska  t y d l i g t  i a v f a t tn in g e n  av ra p p o r te r ­
na. 52 % av a l l a  ö g ö n o ly c k s f ä 11 har b e s k r i v i t s  
med mindre än s j u  ord.  I f a l l  som in te  o r s a k a t  
a rbetsofö rm äga  har en sä f ä o r d i g  b e s k r i v n in g  be- 
gagnats  endast  i 36 ,8  % av o l y c k s f a l I e n .
i
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TAPATURMA-/AMMATTITAUTMLMOITUS
joka perustuu elokuun 20 päivänä 1948 annettuun tapaturma­
vakuutuslakiin sekä siihen liittyviin lakeihin ja asetuksiin.
1. TYÖNANTAJAA KO SKEV AT  T IED O T
Työnantajan (yrityksen) nimi (virallisessa muodossa) Kotipaikka
Lähiosoite J Postinumero Postitoimipaikka
Toimiala Vakuutusnumero
Osasto, m issä tapaturma sattui Oliko työnantajalla tapaturman sattuessa muita tapaturma* 
vakuutuksia? M issä  yhtiössä ja mitä töitä varten? Vakuu­
tuksen numero
Tapaturman sattumlspalkkakunta: kaupunki, katu, n:o tai kunta, kylä, talo
2. VAH INGOITTUNUTTA JA  VAH IN KO A  KO SKEV AT  T IEDOT
Sukunimi ja kaikki etunimet Pankki ja tilinumero
Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka
Ammatti Henkilötunnus tai synt.aika Sukupuoli 
1 mies 2 nainen
Työhönottoaika yritykseen 
/ 19
Palkkamuoto tapaturman sattuessa 
1 suoritepalkka _________
2 aika­
palkka
3 seka­
muoto
Vahingoittuneen kieli 
1 suomi 2 ruotsi
Aikaisempi työkokemus tällä työnantajalla siinä työtehtävässä, jossa tapaturma sattui
2 yksi viikko, mutta f  I 3 yksi kuukausi, mutta
1 alle viikko alle kuukausi alle vuosi 4 vuosi tai enemmän
Tapaturman sattumispäivä 
/ 19
Viikonpäivä (esim. tiistai) Kellonaika (10 min. tarkk.) Työn piti alkaa ja päättyä 
klo klo
Työtapaturman/Ammattitaudin sattumisolosuhteet
1. työssä | |2. työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, 
mutta ei työssä □3 kahvi- tai ruoka­tauolla
Tapaturma-sattui 
7 vapaa-aikana
4 matkalla työstä 
asunnolle □ S matkalla asunnosta työhön 6 muualla työpaikan ulkopuolella_______3. TAPATURM AN KULKU
Mahdollisimman tarkka selostus siitä, kuinka tapaturma sattui ja selvitys niistä syistä ja olosuhteista, jotka johtivat tapaturmaan
4. TAPATURM AAN  O SA LL ISET  KONEET, TYÖKALUT, A IN EET  JA  TYÖ SKENTELYT ILAT
Merkki ja valmistaja
KO NE TAI TEKN IN EN  LAITE 
Laatu (puristin, trukki tms.) Valmistusvuosi
TYÖKALU  TAI APU VÄLIN E Laatu, merkki ja valmistaja
(hiomalaikka, teräketju tms.)
KEM IA LL IN EN  A IN E Laatu ja valmistaja
Putoamis, kaatumia- ja liukastumistapauksissa on mainittava sen aiheuttaja

ANMALAN OM OLYCKSFALL /  YRKESSJUKDOM
pA grand av lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsikring samt dlrtill 
anslutna lagar och förordnlngar.
Arbetsgivaren badas om möjligt sända försäkringsanstalten anmälan I tvA 
exemplar.
1. UPPOIFTER O H  ARBETSOIVAREN
Arbetsglvarens (företagets) namn (offlciell lorm) Hemort
Närmare adress Poatnummer Postanstalt
Bransch Försäkringens nummer
Avdelnlng, där olycksfallet Inträffade Hade arbetsgivaren, dä olycksfallet inträffade, andra 
olycksfallsförsäkringar? I vilket bolag och för vilka 
erbeten? Försäkringens nummer
Orten där olycksfallet Inträffade: stad, köping, gata, nr aller kommun, by, gárd
2. UPPOIFTER OM DEN 8KADA0E OCH OM 8KADAN
Tillnamn och samtllga förnamn Uppgifter om bankförbindelse
Nfirmare adress Postnummer Postanstalt
Yrke Personbetecknlng eller födelsedatum
H i H i
Anställdes I företaget 
/ 19
Avldnlngsform dA olycksfallet inträffade n 1 prestatlonslön __________XL 2 tidlön n3 blandform Den skadades sprAkn 1 flnska n 2 svenska
Tidigare erfarenhet hos denna arbetsgivare I det arbetsuppdrag, där olycksfallet inträffade
11 kortade tid An en verka n 2 mlnst en vecka, menkortade tid An en mAnad n3 mlnst en mAnad, men kortade tid An ett Ar n 4 ett Ar eller längre tidDatum, dA olycksfallet Inträffade Veckod&g (t.ex. tlsdag) Klockslag (med 10 min. noggrannhet) Arbetet var avsett att börja och slutakl. kl.
Förhällanden, under vilka olycksfallet IntrAffade/yrkessjukdomen uppade sig
□ 2 pA arbetaplatsen eller pAomrAde som hör tili arbets- platsen.men Inte i arbetet 5 under fArd frAn bostaden
tHI bostaden I i HU arbetet I | arbetaplatsen
“ I 1 I arbetet 
3 Z Z  4 under färd 
I IrAn arbetet n 3 under kaffe* e lle r, ____ matrastn 6 pA annan plats utanför c' -
Olycksfallet inträffade 
n  under fritlden
% OLYCK8FAU.ET8 FORLOPP
Möjligast noggrann beskrivning om, hur olycksfallet inträffade samt utrednlng om de orsaker och förhAllanden, som ledde tili olycksfallet
4. H ASK INER, REOSKAP, MATERIAL OCH ARBET8UTRYMMEN, 8 0 H  VÄRIT
M ASKIN  ELLER TEKN ISK  ANORDNINQ 
Typ (truck, press e.a.d.)
DELAKTtOA 1 OLYCK8FALLCT 
Märke och tlllverkare Tillverknlngslr
REOSKAP ELLER HJXLPREDSKAP Typ. mirke och tlllverkare
(sllpskiva, bettkadja e.a.d.)
KEM IKALIE Typ och tlllverkare
Om den skedade lellit, snavat eller halkat M r  orsaken dlrtill enges ’
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